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Vorbemerkung zum Katalog 
 
Die Sammlung wurde von März 2002 bis März 2003 per Autopsie in Aleph 
katalogisiert. Die Katalogdaten sind 2008 im Rahmen eines 
Praktikumsprojektes von Jens Herrmann nach allegro-C migriert worden. Im 
Anschluss sind aus diesem Katalogisierungssystem der alphabetische und der 
Standortkatalog erzeugt worden. 
Bei der Neukatalogisierung wurden teilweise Umsignierungen durchgeführt, die 
– neben früheren Signaturänderungen – in der Fußnote „Übernommen von: …“ 
dokumentiert sind. Die Großschreibung der Vorlage ist nur vereinzelt 
vollständig abgebildet worden. 
Die bibliographischen Nachweise beruhen zum größten Teil auf den 
handschriftlichen Vermerken von Hans Mühl im jeweiligen Band. Während der 
Erstellung dieses Kataloges wurden weitere Nachweise ermittelt, die z. Z. noch 
nicht im Opac der Universitäts- und Landesbibliothek Münster verzeichnet 
sind. 
Die vorhandenen Provenienzen sind normiert erfasst worden und – soweit 
ermittelt – in der Provenienzkategorie des Opac in der Ansetzungsform 
recherchierbar. Die nach Einführung der GND evtl. durchgeführten 
Ansetzungskorrekturen sind in diesem Katalog nicht nachvollzogen worden. 
Das gilt auch für die Ansetzungsformen von beteiligten Personen und 
Körperschaften. 
Die älteste erhaltene Listung der Collectio Erhard findet sich in der bisher nicht 
beschriebenen Handschrift Hs 2174 im Handschriftenmagazin der Universitäts- 
und Landesbibliothek. 
Ein maschinenschriftlicher Katalog ist 1948 von Dr. Erich Thurmann erstellt 
worden. Er ist mit der Signatur COLL. ERH. 721 Bestandteil der Sammlung. 
Der dem Bibliotheksdirektor Dr. Aloys Bömer 1907 vermutlich noch vorliegende 
Kaufvertrag der Collectio Erhard – er nennt die exakte Kaufsumme von 484 
Reichstalern (s. Nachlaß Bömer 1,038) - ist nicht überliefert. 
In der Sammlung konnte durch die Neukatalogisierung kein Band 
nachgewiesen werden, der sowohl von Josef Niesert als auch von Heinrich 
August Erhard als Besitz gekennzeichnet wurde. Im Gegensatz zu Niesert hat 
Erhard seine Bücher offenbar nicht durchgängig mit einem handschriftlichen 
Eintrag gekennzeichnet (die Bände mit Erfurter Provenienzen wie COLL. ERH. 
402 sind vermutlich von ihm zwischen 1809 und 1824 vor Ort erworben 
worden). Dagegen sind unter der Nummer 154 dublette Exemplare 
nachgewiesen: 154 mit Besitzeintrag Niesert und 154A mit Besitzeintrag 
Erhard. 
Dieser Katalog dokumentiert die gegenwärtige Aufstellung der „Collectio 
Erhard“ in der Universitäts- und Landesbibliothek Münster – er ist keine 
Rekonstruktion der 1852 von Heinrich August Erhard erworbenen Sammlung 
von ca. 1800 Drucken, unter denen sich etwa 700 Reformationsschriften 
befanden. 
 
Elke Pophanken, Historische Drucke, Dezember 2012 
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COLL. ERH. 1 
Reuchlin, Johannes: [Scaenica progymnasmata, hoc est, ludicra preexercitamenta] Joa[n]nis Reuch-
//lin Phorcensis Scenica// Progymnasmata. Hoc/ / est. Ludicra preexer-//citamenta. - Liptzk : 
Schumann, 1514. - [12] Bl. : Notenbeisp. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Impressij Liptzk p[er] Valentinu[m] 
Schuma[n]. M.ccccc.xiiij. - Bibliogr. Nachweis: VD16 R 1262. - Provenienz: Stempel Paulina. - Zahlr. 
zeitgenöss. hs. Eintragungen. Übernommen von: X 3460 
 
 
 
COLL. ERH. 2 
Reuchlin, Johannes: [Scaenica progymnasmata, hoc est ludicra praeexercitamenta] Joannis Reuchlin 
Phorcen//sis Sc[a]enica Progymnasmata, Hoc est// Ludicra praeexercitamenta. - Phorce : Anshelm, 
1509. - [12] Bl. : Notenbeisp. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Phorce in [a]edibus Thom[a]e// Anshelmi. 
Anno. M.D.IX. – Bibliogr. Nachweis: VD16 R 1258. - Provenienz: Stempel Paulina. - Zeitgenöss. hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: X 3459 
 
 
 
COLL. ERH. 3 
Reuchlin, Johannes: [Sergius vel capitis caput] Joannis Reuchlin Phorcen//sis LL. doctoris ... 
Sergius// uel Capitis caput / cum commen//tario Georgii Simler// Vuimpinensis. - Tubingae : 
Anshelm, 1513. - LXXVII S., [5] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Tubingae in aedibus Thomae Anshelmi// 
Badensis. Anno M.D.XIII.// Mense Aprili. - Druckermarke. - Seitenzählung nur auf den recto- 
Seiten gedruckt. – Bibliogr. Nachweis: VD16 R 1289. - Provenienz: Stempel Paulina. - Zeitgenöss. 
hs. Eintragungen. - Übernommen von: X 3463 
 
 
 
COLL. ERH. 4 
Hippocrates: [De praeparatione hominis] Hippocrates De Praeparatione hominis, ad Ptolemaeum 
regem / nuper e gręco in latinum traductus a Ioanne Reuchlin ... - Tubingae : Anshelm, 1512. - [6] 
Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ad Ptolemaeum regum epistula de hominis fabrica <lat.>. - Diese Schrift wird 
Hippocrates nur zugeschrieben. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... Anno 
M.D.XII. xiii kalendas Martias. Tubingae in aedibus Thomae Anshelmi Badensis. - Druckermarke. - 
Text lat. - Bibliogr. Nachweis: VD16 H 3781. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: Ck 1450 
 
 
 
COLL. ERH. 5 
Athanasius <Alexandrinus>: [In Librum psalmorum] S. Athanasivs In// Librvm Psalmorvm / 
nuper a Ioanne Reuchlin// integre translatus. - Tubingae : Anshelm, 1515. - [20] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Epistola ad Marcellinum de interpretatione Psalmorum <lat.>. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks im Kolophon: Capnion è graeco in latinum traduxit pridie Idus// Sextiles. 
Anno M. D. XV.// Tubingae apud Thomam Anshelmum. - Bibliogr. Nachweis: VD16 A 3989. - 
5 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Zeitgenöss. hs. Eintragung. - Übernommen von: B 4222 
 
 
 
COLL. ERH. 6 
Reuchlin, Johannes: [Tütsch Missive, warumb die Juden so lang im Ellend sind] Doctor iohanns// 
Reuchlins tütsch missiue. warumb die Jude[n]/ / so lang im ellend sind. - Pfortzheim : [Anshelm], 
1505. - [5] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... Ad annu[m] 1505.// Gedruckt zů 
Pfortzheim. - Drucker anhand der Druckermarke ermittelt. - Bibliogr. Nachweis: VD16 R 1245. - 
Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: r1 1260p 
 
 
 
COLL. ERH. 7 
Pfefferkorn, Johann: [Libellus de iudaica confessione sive sabbato afflictionis] Libellus de Judaica 
confessione siue// sabbato afflictionis / per Joanne[m] Pfefferkorn factum ex iudeo chri//stianum 
nuper editus. - Nurnberge : Weißenburger, [15]08. - [10] Bl. : 5 Ill. (Holzschn.) ; 4° 
Einheitssacht.: Judenbeichte <lat.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... Et 
impressum Nurnberge. per me d[omi]n[u]m Joanne[m] Weyssenbur// /ger presbiteru[m]. Anno 
octauo. - Aus dem Dt. übers. - Bibliogr. Nachweis: VD16 P 2311. - Provenienz: Erhard ; Stempel 
Paulina. - Übernommen von: r1 1259 
 
 
 
COLL. ERH. 8 
Pfefferkorn, Johann: [Handtspiegel, Johannis Pfefferkorn wider und gegen die Jüden und judischen 
thalmudischen Schrifftenn] Handt Spiegel.// Johannis Pfefferkorn/ wider vnd gege[n] die Jüden/ 
vnd// Judischen Thalmudischen schrifftenn : So/ sie vber das// Cristenlich Regime[n]t/ singen 
vn[d] lesen Welche pillich Gots//lesterer/ ketzer vnd aberglauber/ des alte[n] Newen/ vnd des// 
Naturlichen gesetzen gezelt ... werden mögen .... - [Mainz : Schöffer, 1511]. - [24] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 P 2294. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: r1 X [!] 1259d 
 
 
 
COLL. ERH. 9 
Reuchlin, Johannes: [Warhafftige Entschuldigung gegen ... ains getaufften Juden genant Pfefferkorn 
... Schmachbüchlin Augenspiegel] Doctor Johannsen Reuchlins// der K.M. als Ertzhertzogen zů 
Osterreich auch Chur//fürsten vnd fürsten gemainen bundtrichters inn// Schwaben warhafftige 
entschuldigung// gegen vnd wider ains getaufften iuden// genant Pfefferkorn vormals ge//truckt 
vßgangen vnwarhaf//tigs schmachbüchlin// Augenspiegel. - [Tübingen : Anshelm, 1511]. - [6], XLI, 
[1] Bl. : 1 Ill. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 R 1306. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: r1 
1260h 
 
 
 
COLL. ERH. 10 
Reuchlin, Johannes: [Defensio Johannis Reuchlin ... contra calumniatores suos Colonienses] 
6 
Defensio Joannis Reuchlin// Phorcensis LL. Doctoris// Contra Calvmniato//res Svos 
Colo//nienses : Summarium libri// Welcher schrybt oder sagt das ich ... inn my-//nem ratschlag ... 
aus beuelch kaißerlicher// maiestat gemacht .... - Tubingae : Anshelm, 1514. - [53] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Tubingae apud Thomam Anshelmum// 
Badensem. Anno. M.D.XIIII. – Druckermarke. – Bibliogr. Nachweis: VD16 R 1245. - Provenienz: 
Stempel Paulina. - Übernommen von: r1 1260 
 
 
 
COLL. ERH. 11 
Pfefferkorn, Johann: [Sturm Johansen Pfefferkorn uber und wider die drulosen Juden, Anfechter des 
Leichnams Christi ..] Sturm Joha[n]-//sen Pferfferkorn [!] vber vnd wi-//der die drulosen Juden. 
anfechter des leichnams Christi.// vnd seiner glidmossen : Sturm vber eynen alten sunder// Johann 
Reuchlin ... vff warer thatt begriffen. in seinem biechlin Augen-//spiegell. welcher ... zu Cöllen. 
abgethon verdilgt. vnnd ... verbrant ist worden ... Sturm Glock. - Cöllen : [Quentel], 1514. - [8] Bl. : 1 
Ill. ; 4° 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: r1 1259t 
 
 
 
COLL. ERH. 13 
Pfefferkorn, Johann: [Ain mitleydliche Claeg uber alle Claeg an unsern ... Kayser und gantze deutsche 
Nacion] AJn mitleydliche claeg vber al//le claeg/ an vnsern allergnedichsten Kayser/ vn[d]// gantze 
deutsche Nacion / Durch Johannes Pfefferkorn// gegen den vngetruwen Johan Reuchlin/ vnnd 
wydder// seynen falschen raytschlack/ vurmalß vur die trewloißen// Juden/ vnd wydder mich 
geübt/ vnd vn-// chrystlichen vßgegossen.// Do leyt der Hasze ... - [Köln : Kruffter], 1521. - [34] 
Bl. : Ill. [Holzschn.] ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Getruckt ... vnnd vollendet an// dem 
einvndtzwentzigsten// tag deß Mertzen. – Bibliogr. Nachweis: VD16 P 2317. - Provenienz: Erhard ; 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 14 
 [Tractatulus quidam solemnis de arte et modo inquirendi ..] Tractatvlvs Qvidam Solennis// de Arte 
& Modo inquirendi quoscunq[ue] Haereti-//cos, secundum consuetudinem Romanae// Curiae, 
om[n]ibus Fidelib[us], praesertim hae-//reticae prauitatis Inquisitoribus// scitu vtilissim[us] / 
co[m]posit[us] a q[uo]-//dam Legali Magistro// Nostro Fratre Or-//dinis Praedica//toru[m] di-
//cto. - [Leipzig : Lotter, ca. 1520]. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 A 3804. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 15 
Hildegardis <Bingensis>: Prophetia// Sanctae Hildegardis Abbatissae. Rescriptio Sancti Odalrici// 
Episcopi, in qua Nicolao Papae de continentia// clericorum ... tractanti respondit.// Epistola M. 
Iohannis Hauerlant.// ad M. Ortvvinum Gratium// Dauentrianum. - [Zwolle : Corver, ca. 1521]. - 
[8] Bl. ; 4° 
Ulrich von Augsburg wird fälschlich als Verf. des 1. beigef. Werkes bezeichnet. - Kolophon: Ciuis 
7 
Vtopiensis excudebat,// Annoreformationis// nouae. sub inter-//signio Chimerae. - Bibliogr. 
Nachweis: Nijhoff/Kronenberg 4154 ; Köhler I, Fiche 395, Nr. 1078. - Provenienz: Geschenk von 
Ludwig Tross an Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: E³ 3362d 
 
 
 
COLL. ERH. 16 
Erasmus, Desiderius: [Mōrias enkōmion, id est stultitiae laus] Erasmi Roterodami// mōrias 
'enkōmion, id est Stultitiae// laus : Libellus vere aureus,// nec minus eruditus, &// salutaris, 
[at]q[ue] festiuus,// nuper ex ip[s]ius au-//toris archetypis/ / dilige[n]tissime// restitutus. - 
Argentorati : Schürer, 1514. - [53] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Moriae encomium. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Argentorati ex Aedibus Schurerianis// Mense Nouembri. Anno ... M. D. XIIII. – Bibliogr. 
Nachweis: VD16 E 3182. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: X 1997 
 
 
 
COLL. ERH. 17 
Erasmus, Desiderius: [Habes iterum Morias encomium] Ioannes Frobeni-//vs Lectori.// Habes 
Itervm Mo//rias Encomiu[m] : pro castiga///tissimo castigatius una cu[m]// Listrij co[m]mentarijs, 
& alijs// complusculis libellis, non// minus eruditis [at]q[ue] festiuis ... / [Desiderius Erasmus]. - 
[Basel] : Froben, [1516]. - [138] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Moriae encomium. - Druckermarke. - Enth. außerdem: De morte Claudii Caesaris / 
Lucius Annaeus Seneca <Philosophus>. De laudibus Calvitii / Synesius <Cyrenensis>. Epistola 
apologetica Erasmi Roterodami ad Martinum Dorpium theologum. - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 
3184. - Provenienz: Zacharias Framius ; Niesert (hs. Eintragungen) ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 18 
Erasmus, Desiderius: [De ratione studii, ac legendi interpretandique auctores ..] Erasmi 
Roterodami// De ratione studij, ac legendi// interpretandiq[ue] auctores// libellus aureus : 
Officiu[m] discipulorum ex Quintiliano.// Qui primo legendi, ex eodem. Erasmi// Concio de puero 
Iesv in schola// Coletica Londini instituta p[ro]nu[n]cia[n]da.// Eivsdem// Expostulatio Iesv ad 
mortales.// Eivsdem// Carmina scholaria. - Argentorati : Schürer, 1516. - XXIII Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Argentorati, Ex Aedibus Matthiae 
Schu//rerij. Mense Aprili, Anno// M.D.XVI. ... - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 3534. - Provenienz: 
Sum Ex libris M. Jacobi Heun Decani ex Testamento D. Cipriaci Cantoris ... die 17. Decemb. 1658 ; 
Colegij Soetis Jesu Erfurti 1677 ; Stempel Paulina. - Übernommen von: X 2025 
 
 
 
COLL. ERH. 19 
Erasmus, Desiderius: [De duplici copia, rerum ac verborum commentarii duo] Desyderii Erasmi// 
Roterodami, de duplici Co-//pia, Verborum ac rerum// Commentarij duo / Ab Authore ipso 
diligentissime// recogniti, & emaculati, atq[ue]// in plerisq[ue] locis aucti. Item// Epistola Erasmi 
Roterodami,// ad Iacobum Vuimphelingi-/ /um Selestatinum.// Item// Erasmi Roterodami 
Parabolae,// siue Similia, e physicis, pleraq[ue]// ex Aristotele, & Plinio. - Argentorati : Schürer, 
1516. - [6], LXXIIII, [68] Bl. ; 4° 
8 
Einheitssacht.: De duplici copia verborum ac rerum. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im 
Kolophon: Finis Argentorati, ex Aedibus Schurerianis,// Mense Nouemb. Anno M.D.XVI. ... - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Nur Titelblatt und Vorwort, Text in Coll. Erh. 20 gebunden 
(historischer Bindezustand), dort zahlr. hs. Eintragungen. - Übernommen von: X 1991d bzw. c³ 1113 
 
 
 
COLL. ERH. 20 
Erasmus, Desiderius: [Collectanea adagiorum veterum] Collecta//nea Adagiorum veterum 
Desyderij// Erasmi Roterodami Germa-//niae decoris : ... Inuenies hic candide Lector Adagia ... 
multo eme[n]datiora, multo// integriora ... / Addita est tabula in ipsius operis calce, a// Schurerio 
condita ... - Argentorati : Schürer, 1517. - [6], LVII, [7] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Adagia. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... Argentorati 
Matthias Schurerius Se-//lestensis stanneis calmis exscripsit- [!]// Mense Septemb. Anno .... 
M.D.XVII.. - Ausz. – Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1918. - Provenienz: Stempel Paulina. - Zahlr. hs. 
Anmerkungen. - Nur Titelbl. und Vorwort, darauf folgt der Text "De duplici copia verborum ac 
rerum" (Coll. Erh. 19). - Übernommen von: X 1959 
 
 
 
COLL. ERH. 21 
Euripides: [Tragoediae duae, Hecuba, & Iphigenia ..] Evripi-//dis Tragoediae duae, He-//cvba, & 
Iphigenia in// Aulide, latinae factae / Des.// Erasmo Roteroda//mo interprete. - Basileae : Froben, 
1518. - 191 S. : Ill. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Basileae, Apvd Ioannem Fro//benivm, 
Mense Febrvario,// Anno M.D.XVIII. - Aus dem Griech. übers.. - Einheitssacht. der enth. Werke: 
Hecuba <lat.>. Iphigenia Aulidensis <lat.>. – Bibliogr. Nachweis: VD16 E 4238. - Provenienz: 
Stempel Paulina. - Übernommen von: Ci 9064 
 
 
 
COLL. ERH. 22 
Erasmus, Desiderius: [Familiarium colloquiorum formulae, et alia quaedam] Familiarium// 
colloquioru[m] formule, Et// alia quedam : [Io. Frobenivs Lectori ... Basileae. x. Calendas 
Dece[m]breis. [!] M.D.XVIII. ...] / p[er] Des.// Erasmu[m] Roteroda-//mum. - [Basel : Froben, 
1518]. - [26] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Colloquia familiaria. – Bibliogr. Nachweis: VD16 E 2301. - Provenienz: 
Benediktinerkloster Sankt Peter und Paul <Erfurt> ; Stempel Paulina. - Übernommen von: X 1986 
 
 
 
COLL. ERH. 23 
Erasmus, Desiderius: [Ad reverendissimum Moguntinensium praesulem, atque illustrissimum 
principem, epistola] Desyderii Erasmi// Ad Reverendissimvm Mo///guntinensium Praesulem, 
atq[ue] il///lustrissimum principem,// Epistola : nonnihil D.// Martini Lutheri// negotiu[m] 
at///tingens. - [Wittenberg : Lotter, 1520]. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Bezzel 34 ; VD16 E 1891. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: X 2010 
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COLL. ERH. 24 
Erasmus, Desiderius: [Antibarbarorum D. Erasmi Roterodami, liber unus] Antibar//barorvm D. 
Erasmi Rote//rodami, liber unus : quem iuuenis qui-//dem adhuc lusit, caeterum diu desy-// 
deratum, demum repertu[m] non// iuuenis recognouit, [et] ue-// lut postliminio studiosis// restituit 
.... - Argentinae : Knobloch, 1521. - [80] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Argentinae Apvd Io. Kno- //blovchivm Anno M.D.XXI. - 
Im Kolophon: ... Mense Decembri ... – Bibliogr. Nachweis: VD16 E 2001. - Provenienz: Stempel 
Paulina. - Übernommen von: X 1965 
 
 
 
COLL. ERH. 25 
 [Catonis disticha moralia] Catonis// Disticha Mora-//lia / cum scholijs Erasmi Ro//terodami. 
Eadem disticha Graece, à Ma//ximo Planud. è latino uersa// Apophthegmata Graeciae 
sa//pientum, interprete Erasm. ... Mimi Publiani ... Institutu[m] hominis Christia//ni ... Isocratis 
paraenesis ad De-//monicum .. - [Köln] : Cervicornus, 1528. - [63] Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: Disticha Catonis. - Als Verf. werden angegeben: Dionysius Cato und Marcus Porcius 
Cato Censorius. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Eucharius excudebat, 1528. - Text lat. 
und griech. – Bibliogr. Nachweis: VD16 C 1616. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: 
b 128h bzw. Cn 1178 
 
 
 
COLL. ERH. 26 
Erasmus, Desiderius: [De civilitate morum puerilium] De Civi-//litate Morvm Pveri-//livm / Per 
Des. Era-//smvm Roterda-//mvm Libel-//lvs Nvnc// Primvm Et// Conditvs Et// Aeditvs. - 
[S.l.], 1530. - 37 S. ; 8° 
Textende: ... Datum apud Fribur-//gum Brisgoiae, Men-//se Martio,// Anno// M. D. XXX.. - 
Signaturformel: Aa8 - Bb8, Cc3. - Provenienz: Stempel Paulina. - Hs. Eintragungen. - Übernommen 
von: X 1976 
 
 
 
COLL. ERH. 27 
Basilius <Caesariensis>: [Opus argutum ac pium de spiritu sancto ..] Divi Basilii// Magni Episcopi 
Caesareae Cappa-//dociae, opus argutu[m] ac pium De Spiritu sancto,// ad Amphilochium / Des. 
Erasmo// Roterodamo interprete. - Nunc primum & uersum & excusum. - Basileae : Froben, 
1532. - [6] Bl., 130 S., [1] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: De spiritu sancto <lat.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Basileae, In Officina Frobeniana// Per Hieronymvm Frobenivm// Et Nicolavm Episcopivm// 
Anno M D XXXII// Mense Maio. – Bibliogr. Nachweis: VD16 B 723. - Provenienz: AB ; Henrich 
... [Papierverlust] ; Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: D1 487 
 
 
 
COLL. ERH. 28 
Erasmus, Desiderius: [Liber De sarcienda ecclesiae concordia deque sedandis opinionum dissidiis, 
10 
cum aliis nonnullis lectu dignis] Des. Erasmi// Roterodami Liber De Sarcien///da ecclesiae 
concordia deq[ue] sedandis opi///nionum dissidijs, cum alijs non///nullis lectu dignis. - Omnia 
recens nata, & nunc primum typis excusa. - Basileae : Froben, 1533. - 127 S. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... per Hironymum Frobenium & 
Nicolaum// Episcopium ... – Bibliogr. Nachweis: VD16 E 3623. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina. - Hs. Eintragungen. - Übernommen von: X 1988 
 
 
 
COLL. ERH. 29 
Erasmus, Desiderius: [Moriae encomium] Moriae// Encomivm : Nvnc// Postremvm Ab Ipso Av-
//tore religiose recognitum, doctiß.// Gerardi Listrij Commen-//tarijs illustratum / [Desiderius 
Erasmus]. - Coloniae : Soter, 1534. - 214 S., [5] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: ... Apvd Iohan.// Sotere[m] ... – Bibliogr. Nachweis: VD16 
E 3199. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: X 1997h 
 
 
 
COLL. ERH. 30 
Staupitz, Johann von: [Ein Buchlein von der Nachfolgung des willigen Sterbens Christi] Ein buchlein 
von// der nachfolgu[n]g des willige[n] ster// be[n]s Christi / Beschribe[n] durch den wolwirdige[n] 
va//ter Joannem von Staupitz/ der heilgen// schrifft Doctore[m] der bruder einsid- //ler ordens 
scti Augustini Vicariu[m] ... - Lipsi : Lotter, 1515. - [30] Bl. : 1 Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Ex officina Melchiaris Lottheri.// Anno. 
M.D.xv Lipsi. - Spätere Ausg. u.d.T.: Staupitz, Johann von: Von der Nachfolgung dess willigen 
Sterbens Christi. – Bibliogr. Nachweis: VD16 S 8697. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 31 
Staupitz, Johann von: Libellus de Execu-//tione eterne predestinatio[n]is. Fratris// Ioa[n]nis de 
Staupitz. Christi & Augustinianae obser-//uantie serui. utinam non inutilis. - Nurembergae : Peypus, 
1517. - [22] Bl. : 1 Ill. ; 4° 
Kolophon: ... Do-//ctor Scheurlus reuidebat. [et] Federic[us] Peyp[us] impressit. Nure[m]ber-//ge. 
die sct[a]e Thorothee. Anno ... 1517. .... - Dt. Ausg. u.d.T.: Staupitz, Johann von: Ein nutzbarliches 
Büchlein von der entlichen Volziehung ewiger Fürsehung. – Bibliogr. Nachweis: VD16 S 8702. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Hs. Eintragungen. - Übernommen von: F3 6004d 
 
 
 
COLL. ERH. 32 
Staupitz, Johann von: [Ein nutzbarliches Büchlein von der entlichen Volziehung ewiger Fürsehung] 
Ein nutzbarliches// büchlein\ von der entlichen volzie-// hung ewiger fürsehung : Wie das der 
wirdig vatter Joan//nes von Staupitz/ Doctor/ vnd der reformirten Augusti-//ner Vicarius/ Das 
heilig Adue[n]t das 1516 Jars/ zu Nurm//berg ... gepredigt hat. - [Nürnberg] : Peypus, 1517. - [34] 
Bl. : 1 Ill. ; 4° 
Lat. Ausg. u.d.T.: Staupitz, Johann von: Libellus de executione eternae praedestinationis. – Bibliogr. 
Nachweis: VD16 S 8703. - Provenienz: Cuninghame ; Erhard ; Stempel Paulina. - Hs. Eintragungen. 
- Übernommen von: F³ 6004f 
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COLL. ERH. 33 
Staupitz, Johann von: Ein seligs newes Jar// von der lieb Gottes / Gegeben von de[m]// 
hochgelarten wirdigen hern Doctori Johanni von// Staupitz Augustiner ordens ... - Leyptzck : 
Lotter, 1518. - [16] Bl. : 1 Ill. ; 4° 
Einheitssacht.: Von der Liebe Gottes. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Tausentfunffhundert (Jhesus) xviij ... Hatt gedruckt Melchiar [!] Lotther zu Leyptzck. – Bibliogr. 
Nachweis: VD16 S 8708. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Hs. Eintragungen. - 
Übernommen von: F³ 6004k 
 
 
 
COLL. ERH. 34 
Staupitz, Johann von: [Von der Liebe Gottes ain wunderhüpsch Underrichtung] Vo[n] der Lie-//be 
gottes Ain Wunder//Hüpsch Vnderricht-// ung / Beschriben// Durch D. J.// staupitz// bewert 
vnd appro/// biert durch Do. Martinum// Luther baide Augustiner ordens. - [Augsburg : 
Schönsperger, ca. 1518]. - [17] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Von der Liebe Gottes. - Bibliogr. Nachweis: VD16 S 8707. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina. - Übernommen von: F³ 6004i 
 
 
 
COLL. ERH. 35 
 [Eyn deutsch Theologia, das ist eyn edles Büchleyn, von rechtem Vorstandt, was Adam und 
Christus sey ..] Eyn Deutsch Theologia. das ist// Eyn edles Büchleyn/ von rechtem vorstandt/ 
was// Adam vnd Christus sey/ vnd wie Adam yn// vns sterben/ vn[d] Christ[us] ersteen sall / 
[Vorrhede ... Doctor Martinus Luther// Augustiner zu Wittenberk ...]. - Wittenbergk : Rhau-
Grunenberg, 1520. - [4], XXXIIII Bl. : Ill. ; 4° 
Einheitssacht.: Theologia deutsch. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Gedructk zu Wittenbergk durch Joha[n]nem Grünenb:// Nach Christ gepurt tausent funnffhundert 
vnd// zwentzigsten Jar.// Am abent Sancti Michaelis. - Bibliogr. Nachweis: Baring 11 ; Benzing 169 
; VD16 T 902. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: G3 1002 
 
 
 
COLL. ERH. 36 
Luther, Martin: [Die sieben Bußpsalm] Die Sieben puszpsalm : mit// deutscher auszlegung nach// 
dem schrifftlichen synne// zu Christi vnd gottis gnaden/ neben// seyns selben. ware erkentnis.// 
grundlich gerichtet / [F. Martinus Luder Augustiner// tzu Wittenberg.// 1517]. - Wittenbergk : 
Rhau-Grunenberg, 1517. - [45] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt tzu Wittenbergk yn der 
Chürfurstlichen stad// durch Joannem Grunenbrgk Nach Christ// geburt Tausent funnfhundert 
vnd jm// sibentzen jar.// Bey den Augustinern. - Ausz. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 74 ; WA 
1.155 A; VD16 B 3482 . - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Hs. Eintragung. - Übernommen 
von: B 4106h 
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COLL. ERH. 37 
 [Die sieben Bußpsalm] Die Sieben busz-//psalm : mit deutscher auszlegung// nach dem 
schrifftichen synne// tzu Christi vnd gottes gna-//den/ neben seyns selben. ware erkent/ /nis. 
grundlich gerichtet / [F. Martinus Luder Augustiner// tzu Wittenberg.// 1518.]. - Leyptzk : 
Thanner, 1518. - [43] Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt tzu Leyptzk durch den 
vorsichtigen man// Jacobum Thanner Nach Christi geburt Tausent//funffhundert vnd ym 
achtzehenden yare. - Druckermarke. - Ausz. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 76 ; VD16 B 3484. - 
Provenienz: Niesert (hs. Eintragungen) ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 38 
Luther, Martin: [Disputatio D. Martini Luther ... pro declaratione virtutis indulgentiarum] 
DISPVTATIO D. MAR//TINI LVTHER THE-//OLOGI, PRO DE//CLARATIONE// 
VIRTVTIS IN//DVLGEN-//TIARVM. - [Basel : Petri], 1517. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: WA 1.231C ; VD16 L 4457. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: F1 5651 
 
 
 
COLL. ERH. 39 
Luther, Martin: [Resolutiones disputationum de indulgentiarum virtute] Resolutiones 
disputationum// de Jndulge[n]tiarum virtute// F. Martini Lvther// Avgvstiniani// Vittenberg-
//ensis / Martin Luther. - [Wittenberg : Rhau-Grunenberg], 1518. - [59] Bl. : Ill. ; 4° 
Signaturformel: A4 - O4, P3. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 205 ; Köhler I, Fiche 421/422, Nr. 2632 
; WA 1.523 A; VD16 L 5786.. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Hs. Eintragungen. - 
Übernommen von: F1 5653 
 
 
 
COLL. ERH. 40 
Luther, Martin: [Eyn Sermon von dem Ablaß und Gnade] Eyn Sermon von dem Ablas// vnd gnade 
/ durch den Wirdigen[n] doctorum [!]// Martinu[m] Luther Augustiner tzu// Wittenbergk. - 
[Wittenberg : Rhau-Grunenberg], 1518. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 92 ; Köhler I, Fiche 399/1085, Nr. 2791 ; WA 9.769; VD16 L 6279. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 5655 
 
 
 
COLL. ERH. 41 
Luther, Martin: [Ausslegung des hundertundneundten Psalmen, dixit dominus domino meo] 
Ausslegung// des hundert vnd neünd//ten psalmen. Dixit do// minus domino meo/// Doctor 
Martini lu//ther Augustiner zů// Wittenberg/ zů// herr Hierony-//mus Ebner// Losunger// zů 
Nürn//berg. - Augspurg : Otmar, 1518. - [18] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Augspurg durch Siluanu[m] 
Otomar, am// abent vnser lieben frawen geburt. Anno Fünftze-//henhundert vnd im achtzehenden 
jare. - Signaturformel: A4 - C4, D6. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4036 ; Benzing 228 ; WA 1.687f 
13 
B. - Provenienz: Ehrhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: B 4500 
 
 
 
COLL. ERH. 42 
Luther, Martin: [Acta F. Martini Luther ... apud d. legatum apostolicum Augustae] Acta F. Martini// 
Luther August.// apud. D. Legatu[m] Apo-// stolicu[m] Augustae. - [Leipzig : Lotter, 1518]. - [12] 
Bl. : Ill. ; 4° 
Einheitssacht.: Acta Augustana. - Signaturformel: A6 - B6. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 236 ; 
Köhler I 2264 ; WA 2.3C;  VD16 L 3640- Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen 
von: D² 1194 
 
 
 
COLL. ERH. 43 
Luther, Martin: [Decem praecepta Wittenbergensi praedicata populo] Decem Prae-//cepta 
Vuittenbergensi// pr[a]edicata populo / per. P. Mar-//tinum Luther Augu-//stinianum. – [51] Bl. ; 
4-o. - Lipsiae : Schumann, 1518 
Bibliogr. Nachweis: WA 1.395B ; Benzing 193 ; VD16 L 4319. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Ex. ist unvollst., vorhanden bis Bl. K2 (=45 Bl.). - Übernommen von: D² 1182 
 
 
 
COLL. ERH. 44 
Luther, Martin: [Decem praecepta Wittenbergensi praedicata populo] Decem Prae-//cepta 
Vuittenber-//gensi praedicata populo / per. P. Martinum// Luther Au-//gustinia-//nu[m]. - 
Lipsiae : Schumann, 1519. - [51] Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Lipsiae ex Aedibus Valentini Schuman[n]// 
Anno domini Millesimo quin-// gentesimo vndeuigesimo. - Druckermarke. - Signaturformel: A6 - 
B6, C4, D6 - E6, F4, G6, H4, I6, K3. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 195 ; VD16 L 4324 ; WA 1.395 
D. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: D² 1182b 
 
 
 
COLL. ERH. 45 
Luther, Martin: [Sermo de poenitentia] Sermo de Peni//tentia P. Martini Lu-//ther Augustiniani// 
Vuittenber//gensis. - Lipsiae : Lotter, 1518. - [4] Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Lipsiae in aedibus Lottherianis, Anno a natali 
Christiano// Millesimo Quingentesimo decimooctauo. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 6009 ; Benzing 
129 ; WA 1.317 C. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 4908m 
 
 
 
COLL. ERH. 46 
Luther, Martin: [Ad dialogum Sylvestri Prieratis Magistri Palatii de potestate papae responsio] Ad 
Dialogu[m]// Syluestri Prieratis M[a]g[ist]ri// Palatij de potestate Pape// Respo[n]sio F. Martini Lu-
//ther. Augustine[n]sis,// Uittenberge. - [Leipzig : Lotter, 1518]. - [24] Bl. ; 4° 
Signaturformel: A4 - F4. - Titelholzschnitt. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 224 (entspricht 
vorliegendem Ex. - lt. Benzing existieren 2 weitere Varianten) ; WA 1.646A;. VD16 L 3670 - 
14 
Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: L1 3333 
 
 
 
COLL. ERH. 47 
Luther, Martin: [Underrichtung, auff etlich Artickel, die im von seinen Mißgünnern auffgelegt unnd 
zugemessen werden] Doctor Martin// Luthers vnder//richtung/ auff etlich Artickel/ die im von// 
seinen mißgünnern auffgelegt vnnd// zůgemessen werden. - [Wider getruckt im Jar 1524]. - 
[Straßburg : Grüninger], 1524. - [6] Bl. ; 4° 
Titelbl. nicht komplett identisch mit Benzing 310. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 310 ; WA 2.68 Q; 
VD16 L 6850. -   Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: D² 1183b 
 
 
 
COLL. ERH. 48 
Luther, Martin: [Eyn Sermon von der Betrachtung des heyligen Leydens Christi] Eyn Sermon von 
der Betrach-//tung des heyligen leydens// Christi D. Martini Luther zu// Wittenberg. - 
Wittenberg : [Rhau-Grunenberg], 1519. - [5] Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Wittenberg Nach Christ// 
geburt Funffzenhu[n]dert vn[d] im neun-//zehende[n] iar. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 312 ; WA 
2.131 A; VD16 L 6519. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: D² 1183d 
 
 
 
COLL. ERH. 49 
Luther, Martin: [Ein Sermon von dem ehelichen Standt] Ein Sermon von dem Elichen standt : 
vorendert vnd corrigiret durch Doc-//torem Martinu[m] Luther Augustiner// zu Wittemburg. - 
Leipßgk : Stöckel, 1519. - [4] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Getruckt zu Leipßgk durch wolff-//gang Stockel im iar 
M.D.xix. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 365 ; WA 2.163 C; VD16 L 6312. - Provenienz: Stempel 
Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: C1 5926 
 
 
 
COLL. ERH. 50 
Luther, Martin: [In Epistolam Pauli ad Galatas F. Martini Lutheri ... commentarius] In Epistolam 
Pav//li Ad Galatas,// F. Martini Lv-//theri Avgv- //stiniani,// Commen//tari-//vs. - [Leipzig : 
Lotter], 1519. - [6], LXXV Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 420 ; WA 2.439 E ; VD16 B 5066. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: B 7722 
 
 
 
COLL. ERH. 51 
Luther, Martin: [Contra malignum Johannis Eccii iudicium, super aliquot articulis, a fratribus 
quibusdam ei suppositis, Martini Lutheri defensio] Contra Malignvm Io//hannis Eccii Ivdici-//vm, 
Svper Aliqvot// Articvlis, A Fra//tribvs Qvibvs//dam Ei Svppo-//sitis, Mar// tini Lv-//theri// 
Defen//sio : Errores Item Haeretici. XXIII.// Ex Eccii Fratrvmqve// Dogmatibvs Con-
//sectanei. - [Leipzig : Lotter, 1519]. - [15] Bl. ; 4° 
15 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 2410 ; Benzing 431 ; WA 2.623 A; VD16 L 4252. - Provenienz: Stempel 
Paulina. - Übernommen von: D² 1183f 
 
 
 
COLL. ERH. 52 
Luther, Martin: [Disputatio et excusatio ... Martini Luther adversus criminationes D. Johannis Eccii] 
Disputatio et ex//cusatio Fratris Mar-//tini Luther aduersus Criminatio-//nes. D. Johannis Eccij. - 
[Leipzig : Landsberg, 1519]. - [4] Bl. : Ill. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 354 ; Köhler I 2462 ; WA 9.789 ; VD16 L 4449. - Provenienz: Erhard ; 
Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: D² 1183e (?) 
 
 
 
COLL. ERH. 53 
Luther, Martin: [Eyn Sermon von dem heyligen hochwirdigen Sacrament der Tauffe] Eyn Sermon 
von dem// heyligen hochwirdigen// Sacrame[n]t der Tauffe.// Docto. Martini Lu-//ther 
Augustiner// tzu Witten-//bergk. - Wittenbergk : Rhau-Grunenberg, 1520. - [8] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt tzu Wittenbergk durch// 
Johannem Grunenbergk/ nach Christ gepurt// Tausentfunffhundert vnd tzwentzigsten// Iar. - 
Signaturformel: A4 - B4. Bibliogr. Nachweis: Benzing 480 ; VD16 L 6370 ; WA 2.724 B. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 3686 
 
 
 
COLL. ERH. 54 
Luther, Martin: [Ein Sermon von dem neuen Testament, das ist von der heiligen Messe] Eyn Sermon 
von dem// newen Testament. das// ist von der heylige[n]// Messe Doct.// Mar. L.// Aug. - 
Wittenbergk : Rhau-Grunenberg, 1520. - [16] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Wittenbergk durch Johan. 
Grunenberg// Nach Christ geburt tausent funff hundert vnd// zwentzigsten Jar. - Signaturformel: 
A4 I - D4. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 669 ; VD16 L 6409 ; WA 6.349 A. - Provenienz: Stempel 
Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: F1 4509 
 
 
 
COLL. ERH. 55 
Luther, Martin: [Ain gute trosliche Predig: von der wirdigen Beraitung zu dem hochwirdigen 
Sacrament] Ain gůte trost//liche predig: von der// wirdigen beraitung zů dem hoch-//wirdigen 
Sacrament Do-//ctor Martini Luthers// Augustiner zů// Witten-//berg.// [et]c. Jtem wie das 
leiden Christi// betrachtet soll werden. - Augspurg : Otmar, 1520. - [7] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Sermo de digna praeparatione cordis pro suscipiendo sacramento eucharistiae 
<dt.>. - Einheitssacht. des beigef. Werkes: Quomodo Christi passio sit consideranda <dt.>. - 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zů Augspurg durch Siluanu[m] 
Ottmar/ bey// sant Ursula closter/ am neündten tag May.// Anno [et]c. im Zwaintzigsten. - 
Signaturformel: a4 - b3. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 155 ; VD16 L 5995 ; WA 1.328m. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: F1 4512 
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COLL. ERH. 56 
Luther, Martin: [Vorclerung Doctoris Martini Luther etlicher Artickell yn seynem Sermon von dem 
heyligen Sacrament] Vorclerung Doctoris Martini Lu-//ther etlicher Artickell. yn seynem// Sermon. 
von dem heyligen// Sacrament. - [Leipzig : Stöckel, 1520]. - [4] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Erklärung etlicher Artikel in seinem Sermon von dem heiligen Sacrament. - Bibliogr. 
Nachweis: Benzing 586 ; Köhler I 2959 ; WA 6.77 C; VD16 ZV 9977. - Provenienz: Stempel Paulina. 
- Übernommen von: F1 4527 
 
 
 
COLL. ERH. 57 
Luther, Martin: [Vorclerung Doctoris Martini Luther etlicher Artickel ynn seynem Sermon von dem 
heyligen Sacrament] Vorclerung// Doctoris Mar-//tini Luther etlicher// Artickel. ynn// seynem// 
Sermon. von// dem heyligenn sa-//crament. - [Leipzig : Schumann, 1520]. - [4] Bl. : Ill. ; 4° 
Einheitssacht.: Erklärung etlicher Artikel in seinem Sermon von dem heiligen Sacrament. - Bibliogr. 
Nachweis: Benzing 587 ; VD16 L 4670 ; WA 6.77 D. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen 
von: F1 4528 
 
 
 
COLL. ERH. 58 
Luther, Martin: [Eyn Sermon von der Bereitung zum Sterben] Eyn Sermon von der bereytung// 
czum Sterben Doct: Mar-// tini Luther Augusti-//ner zu Witten//bergk. - Wittenbergk : Rhau-
Grunenberg, 1520. - [8] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ein Sermon von der Bereitung zum Sterben. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt tzu Wittenbergk durch// Johannem. 
Grünenbergk// nach Christ gepurt// 1520. - Signaturformel: A4 - B4. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 
445 ; WA 2.681 L ; VD16 L 6490. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen 
von: G3 4610 
 
 
 
COLL. ERH. 59 
Luther, Martin: [Zwei Sermone aufs Fest Allerheiligen] Zwů Sermon auffs// fest aller hayligen : Von 
den// acht Seligkayten/ Vnd// wie die Hayligen zů// Eeren sein / Doct. Mar. Luth.// Geprediget 
zů Wittemberg. - [Augsburg : Steiner, 1523] 
Signaturformel: A4 - B4, C3. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 1481 ; Köhler I 3160 ; WA 10,3.CLXVII 
C; VD16 L 6167. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: D² 1175 
 
 
 
COLL. ERH. 60 
Luther, Martin: [Von der Freyheyt eyniß Christenmenschen] Von der Freyheyt// eynisz 
Christen//menschen / Martinus Luther. - Vuittembergae : [Rhau-Grunenberg], 1520. - [12] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Von der Freiheit eines Christenmenschen. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 754 ; WA 
7.19. ; VD16 L 7198- Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: D² 1184x 
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COLL. ERH. 61 
Luther, Martin: Von der Freyhayt// Aines Christen//menschen / Martinus Luther// 
Vuittenbergae. - [Straßburg] : Beck, 1520. - [12] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Von der Freiheit eines Christenmenschen. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: 
Anno domini.// 1520. - Titelholzschn. mit Druckermarke: Reinhard Beck (Johann Prüss). - Bibliogr. 
Nachweis: Benzing 740 ; WA 7.16 G; VD16 L 7195. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: D² 1184y 
 
 
 
COLL. ERH. 62 
 [Bulla apostolica contra errores Martini Lutheri et sequacium] Bulla apostolica// [con]tra errores 
Mar//tini Lutheri et eius sequaciu[m] : [... Datu[m] Rome ... Anno ... M.ccccc.xx.xvij.kal. Julij ...] / 
[Leo <Papa, X.>]. - [Köln : Quentel, 1520]. - [6] Bl. : Ill. ; 4° 
Einheitssacht.: Exsurge domine. - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 2169 ; VD16 K 274. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: E1 4090 
 
 
 
COLL. ERH. 63 
 [Bulla Decimi Leonis, contra errores Martini Lutheri, & sequacium] BVLLA// Decimi Leonis, 
contra errores Martini// Lutheri, & sequacium / [Vlrichus de Hutten Eques, Germanis omnibus 
Salutem ...]. - [Strasbourg : Schott, 1520]. - [21] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Exsurge domine. - Signaturformel: a4 - d4, e5. - Bibliogr. Nachweis: VD16 K 277. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: E1 2092 
 
 
 
COLL. ERH. 64 
Luther, Martin: Drey Biechlin zů letst// von dem Hochberümbten vnnd// Ewangelischen Lerer 
Doctor// Martin Luther auß-//gangenn : Nemlich// von// { dem Deütschen// Adel.// der 
heilige[n] Mesz/ / dem Babstumb// zů Rom. - [Strasbourg : Schürer, 1521/1522]. - [94] Bl. ; 4° 
Signaturformel: A4 - B4, C8, D4 - E4, F8, G4 - H4, I8, K4 - L4, M8, N4 - O4, P8, Q4 - R4, S6. - 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 12 ; Köhler I 2466 ; WA 6.282 M, 351 O u. 400 P; VD16 L 3763. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: D² 1184m 
 
 
 
COLL. ERH. 65 
Luther, Martin: [Widder die Bullen des Endchrists] Widder die Bullen des End-//christs: Doctor 
Marti-//nus Luther. - Vuittembergk : [Lotter], 1520. - [10] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 728 ; Köhler I 3128 ; WA 6.613 A; VD16 L 7449. - Provenienz: Stempel 
Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: D² 1352h 
 
 
 
COLL. ERH. 66 
Luther, Martin: [Grund unnd Ursach aller Artickel D. Marti. Luther, ßo durch romische Bulle 
18 
unrechtlich vordampt seindt] Grund vnnd vrsach al-//ler Artickel D. Marti.// Luther: szo durch// 
Romische Bulle vn-//rechtlich vor-//dampt// seyn. - Vuittemberg : [Lotter, 1521]. - [56] Bl. ; 4° 
Signaturformel: a4 - o4. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 846 ; VD16 L 4790 ; WA 7.302 A. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: D² 1175b 
 
 
 
COLL. ERH. 67 
Luther, Martin: [Grund und Ursach aller Artickel Doct. Marti. Luther so durch Romische Bulle 
unrechtlich verdampt seindt] Grund vn[d] vrsach aller Artickel Doct.// Marti. Luther so durch 
Romische Bulle vnrechtlich// verdampt seindt. - [Augsburg : Nadler, 1521]. - [47] Bl. : Portr. ; 4° 
Signaturformel: A4 - L4, M3. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 847 ; VD16 L 4789 ; WA 7.302 B. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: D² 1175c 
 
 
 
COLL. ERH. 68 
Luther, Martin: [Appellation odder Beruffung an ein christlich frei Concilium von dem Bapst Leo 
und seinem unrechten Frevel vorneweret und repetirt] Doctoris Martini Luther Appella//tion odder 
beruffung an ein// Christlich frey Conciliu[m]// von dem Bapst Leo// vnd seine[m] vnrechte[n]// 
freuel vornewe-//ret vnd re-//petirt. - Vuittemberg : [Lotter, 1520]. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 773 ; VD16 L 3856 ; WA 7.83 B. - Provenienz: Erhard ; Stempel 
Paulina. - Übernommen von: D² 1175f 
 
 
 
COLL. ERH. 69 
Luther, Martin: [Appellation odder Beruffung an ain christlich frei Concilium von dem Bapst Leo 
und seinem unrechten Frevel vorneweret und repetiret] Doctoris Martini Luther Appel-//lation 
odder beruffung an ain/ / Christlich frei Conciliu[m]// von dem Bapst Leo// vnd seine[m] 
vnrecht[e]n// freuel vornewe//ret vnd repe//tiret : Wittembergk// M.D.//xx.. - [Nürnberg : 
Nadler, 1520]. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 775 ; VD16 L 3852 ; WA 7.83 D. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina. - Übernommen von: D² 1175g 
 
 
 
COLL .ERH. 70 
Luther, Martin: [Erbieten] Doctor Martini// Luther Erbieten. Sampt der Apella-//tion oder 
Beruffung an ein frey Christlich/ / Concilium.// Geschrieben/ vnd erstlich im druck ausgangen// 
im jar M.D.XXI. - Witteberg : Lufft, 1548. - [8] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Witteberg durch Hans Lufft/// 
Anno M.D.XLVIII. - Signaturformel: A4 - B4. - Bibliogr. Nachweis: WA 6.478D ; VD16 L 4663. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: D² 1175i 
 
 
 
COLL. ERH. 71 
Luther, Martin: [Warum des Papstes und seiner Jünger Bücher von D. Martin Luther verbrannt sind] 
19 
Warumb des Bapsts vnd sey-//ner Jungern[n] bucher von// Doct. Martino Lu//ther vorbra[n]t// 
seynn[d] : Lasz auch antzeygen wer do// wil. warumb sie D. Lu-//thers bucher vor-//prennet ha-
//ben[n].// Wittembergk.// D. M.// xx.. - Wittembergk : [Rhau-Grunenberg], 1520. - [7] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Wittembergk Nach// Christ 
gepurt/ 1520.// Jar. - Signaturformel: A4 - B3 (Bogensignatur "B ij" vorh.). - Bibliogr. Nachweis: 
Benzing 785 ; WA 7.154 Bc; VD16 L 7366. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen 
von: D² 1184 
 
 
 
COLL. ERH. 72 
Luther, Martin: [Antwort auf die Zedel, so vnder des Officials zu Stolpen Sigel ist außgangen] 
Doctor Martinus// Luthers antwort// Auf die zedel/ so vnd[er] des// Officials zů Stol-//pe[n] 
sigel ist auß-//gangen. - [Strasbourg : Flach, 1520]. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 613 ; Köhler I 2319 ; WA 6.136 E; VD16 L 3827. - Provenienz: Niesert 
; Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 4529 
 
 
 
COLL. ERH. 73 
Luther, Martin: [Explanatio dominicae orationis] Explanatio do//minicae orationis in la//tinu[m] 
versa, sed a Reuerendo pa-//tre Martino Luthero i[n] ver-//naculo p[ro] simpliciori-//bus laicis 
compo-//sita, & aedita. - Lipsiae : Lotter, 1520. - [36] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 280 (Variante 1) ; VD16 L 4067 ; WA 2.79a. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina. - Übernommen von: B 7053t 
 
 
 
COLL. ERH. 74 
Luther, Martin: [Confitendi ratio] Confitendi// Ratio D, Martini// Lvtheri Avgvs-//tiniani VVit-/ 
/tenber//gen. - Vuittenbergae : Lotter, 1520. - [7] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Vuittenbergae, apud Melchiorem// Lottherum Iuniorem, 
Anno// M,D,XX. - Signaturformel: A4- B3. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 616 ; VD16 L 4237 ; WA 
6.154 C. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: F1 5161 
 
 
 
COLL. ERH. 75 
Luther, Martin: [Tessaradecas consolatoria pro laborantibus et oneratis] Tessaradecas Consolatoria// 
pro labora[n]tibus [et] oneratis// M. Lutheri Aug: Vuit-//tenbergen[sis]. - Vuittenbergij : Rhau-
Grunenberg, 1520. - [17] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Impressum Vuittenbergij per Iohannem// 
Grunenbergk. Anno. M. D.// XX.. - Signaturformel: A4 - C4, D5. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 
591 ; VD16 L 6736 ; WA 6.101 A. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: D² 
1184d 
 
 
 
COLL. ERH. 76 
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COLL. ERH. 76a 
Luther, Martin: [De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium] De Captivitate// Babylonica// 
Ecclesiae,// Praeludium Martini// Lutheri. - Vuittembergae : [Lotter, 1520]. - [44] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4189 ; Benzing 704 ; WA 6.489 A. - Coll. Erh. 76: Provenienz = Niesert 
; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: D² 1184s. - Coll. Erh. 76a: Provenienz = 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: 49 2786/1 
 
 
 
COLL. ERH. 77 
Mazzolini, Silvestro: [Epitoma responsionis ad Martinum Luther] Epitoma Respon-//sionis Ad Mar-
//thinvm Lvther / [Silvestro Mazzolini. Hrsg.: Martin Luther]. - Vuittenbergae : [Lotter], 1520. - [13] 
Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 667 ; VD16 M 1753. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragung. - Übernommen von: O² 1173d 
 
 
 
COLL. ERH. 78 
Luther, Martin: [Sermo de virtute excommunicationis] Sermo de virtu//te exco[m]munitatio[n]is [!] 
Fra//tri Marti[n]o Luther Au-//gustiniano a li[n]guis ter-//tijs tande[m] euerberatus. - [Leipzig : 
Landsberg, 1519]. - [4] Bl. : Ill. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 222 ; Köhler I 2703 ; WA 1.637 K; VD16 L 6033. - Provenienz: Erhard 
; Stempel Paulina. - Übernommen von: D² 1185cd 
 
 
 
COLL. ERH. 79 
Luther, Martin: [Adversus execrabilem Antichristi bullam] Adversvs Execrabi-//lem Antichristi// 
Bvllam, Mar.// Lvthervs. - VVittembergae : [Lotter], 1520. - [10] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 724 ; WA 6.596 A; VD16 L 3723. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: D² 1175d 
 
 
 
COLL. ERH. 80 
COLL. ERH. 80a 
Luther, Martin: [Ad schedulam inhibitionis sub nomine episcopi Misnensis editam super Sermone de 
sacramento eucharistiae ... responsio] Ad Schedulam inhibitio[n]is sub no-//mine Episcopi 
Misnen[sis] editam sup[er]// sermone de Sacramento Euchari-// stie Martini Lutheri Augusti.// 
Responsio. - [Wittenberg : Lotter, 1520]. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 614 ; Köhler I 2276 ; WA 6.143; VD16 M 2264. - COLL. ERH. 80: 
Provenienz = Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 4518. - COLL. ERH. 80a: 
übernommen von 49 2796/1. Provenienz: Stempel "Ausgeschieden aus der Universitäts-Bibliothek 
Münster" mit "Ungültig" 
 
 
 
COLL. ERH. 81 
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COLL. ERH. 81a 
Luther, Martin: Das Magnificat / Vorteutschet// vnd auszgelegt durch D.// Martinum luther Aug. - 
Vuittemberg : [Lotter, 1521]. - [44] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 855 ; WA 7.540; A VD16 L 5453. - COLL. ERH. 81: Provenienz = 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: G1 3055b. - COLL. ERH. 81a: Provenienz 
= Henrich Wolff ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: 49 2796/2 
 
 
 
COLL. ERH. 82 
Luther, Martin: Das Magnificat / vor-//teutschet vnnd auszge-//legt durch D. Mar-//tinum 
Luther// Augusti. - Vuittemberg : [Lotter, 1521]. - [44] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 856 ; WA 7.540 B; VD16 L 5454. - Provenienz: Erhard ; Stempel 
Paulina. - Übernommen von: G1 3055a 
 
 
 
COLL. ERH. 83 
Luther, Martin: [Ain Sermon von dreyerlay guttem Leben das Gewissen zu underrichten] Ain 
Sermon von dreyerlay gůttem leben// das gervissen [!] zů vnderrichten// Doctor Martinus// 
Luther.// M.D.XXI.// Jesus. - [Augsburg : Grimm und Wirsung], 1521. - [5] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 893 (?) ; WA 7.793 E (?); VD16 L 6595. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina. - Übernommen von: D² 1185ca 
 
 
 
COLL. ERH. 84 
Luther, Martin: [Ein Unterricht der Beichtkinder über die verboten Bücher] Ein vnderricht// Der 
beychtkünder// über die verbot-//ten bůcher// D M. Lu//ther.// Vuittemberg.// Jm Jar. 
M.D.XXI. - [Augsburg : Ramminger], 1521. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 839 ; VD16 L 6857 ; WA 7.286 G. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina. - Übernommen von: D² 1185c 
 
 
 
COLL. ERH. 85 
 [Eyn Urteyl der Theologen zu Pariß über die Lere Doctor Luthers] Eyn Urteyl d[er] Theologen// 
tzu Pariß vber die lere Doctor/ / Luthers. Eyn gegen Urteyl// Doctor Luthers.// Schutzrede 
Philippi Me-// lanchthon widder das selb Parisisch// vrteyl fur D. Luther. - [Wittenberg : Rhau-
Grunenberg, 1521]. - [26] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Determinatio theologicae facultatis Parisiensis super doctrina Lutheriana hactenus per 
eam visa <dt.>. - Einheitssacht. des beigef. Werkes: Apologia pro Luthero adversus furiosum 
Parisiensium theologastrorum decretum <dt.>. - Aus dem Lat. übers. - Bibliogr. Nachweis: VD16 P 
770. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: D² 1185g 
 
 
 
COLL. ERH. 86 
Luther, Martin: An den Bock zu Leyptzck / Doctor Martinus// Luther. - Vuittemberg : [Lotter], 
22 
1521. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 827 ; WA7.260 A: VD16 L 3747. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina. - Übernommen von: D² 1185d 
 
 
 
COLL. ERH. 87 
Luther, Martin: [Auff das überchristenlich, übergaistlich und überkünstlich Buch Bocks Emser zu 
Leiptzig Antwort] Auff das überchri-//stenlich: übergaistlich vn[d] über// künstlich bůch Bocks 
Emsers zu Leiptzig Antwurt// D. M. L. : Darin[n] auch Murnars seins gesellen gedacht würt. - 
[Augsburg : Otmar, 1521]. - [44] Bl. ; 4° 
Signaturformel: A4 - L4. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 870 ; Köhler I 2343 ; WA 7.616 C. -; VD16 L 
3883. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: D² 1174m 
bzw. 1185f 
 
 
 
COLL. ERH. 88 
Luther, Martin: [Eyn Sermon D. Martini Luthers so er auf dem Hyneweg zu K.M. gen Wormbß ... 
gethan] Eyn Sermon D. Mar//tini Luthers so er auff dem hyneweg zu// K.M. gen Wormbß zu 
zyhen/ auß// bit vortreflicher vnd vil gelarter/// ane vorgehe[n]de fleyß ... zu Erffurdt gethan : 
von// eynem leyhen nach dem// im in seynem abwesen// die selbige in ruck .... - [Erfurt : Maler, 
1521]. - [4] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ein Sermon auf dem Hinweg gen Worms zu Erfurt getan. - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 L 6141 ; Benzing 896 ; WA 7.804 A1 u. 2. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: D² 1185b 
 
 
 
COLL. ERH. 89 
Luther, Martin: [Eyn Sermon vom Glauben und Fried des Hertzen] Eyn Sermon vom// glauben 
vnd fried// des hertzen/ zu Erffurdt// gethan auff de[n] nehisten// So[n]tag nach Ostern// als 
mann zalth.// M.D.XX.// Doctor Martinus// Luther. - Erffurdt : [Loersfeld], 1523. - [4] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ein Sermon auf dem Hinweg gen Worms zu Erfurt getan. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks im Kolophon: Getruckt ynn der loblychen Stadt// Erffurdt. ynn der 
Permenter gasszen/ zum Ferbefaß.// ym Jar M.CCCCC.vnd.XXiij. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 
903 ; VD16 L 6146 ; WA 7.805 H. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: D² 
1184b 
 
 
 
COLL. ERH. 90 
Luther, Martin: [Von der Beichte ob die der Bapst Macht habe zu gebieten] Von der Beycht ob// die 
der Bapst ma-//cht habe tzu ge-// pieten.// Doctor Martinus// Luther. - Vuittenberg : [Lotter, 
1521]. - [46] Bl. ; 4° 
Enth. außerdem: Der hundert vnnd achtzehend Psalm nutzlich tzu betten ... - Bibliogr. Nachweis: 
Benzing 949 ; WA 8.134 C; VD16 L 7183. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - In 2 Bd. 
gebunden: Bd. 1 = Beichte, Bd. 2 = Psalm. - Bd. 1 übernommen von F1 5177, Bd. 2 übernommen 
von COLL. ERH. 93 (alte Sign.: B 4236b) 
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COLL. ERH. 91 
Luther, Martin: [Von der Beichte, ob die der Bapst Macht habe zu gebieten] Von der Beycht: ob 
die// der Bapst macht// habe zů ge-// bieten.// Doctor Martinus// Luther.// Außlegung des 
Psalmen/ Beati// Jmmaculati.// Wittemberg.//M.D.XXII. - [Strasbourg : Prüß], 1522. - [53] Bl. : 1 
Ill., 1 Portr. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 957 ; WA 8.135 L; VD16 L 7189. - Provenienz: Stempel Paulina ; 
(verblassende) hs. Eintragung. - Übernommen von: F1 5178 
 
 
 
COLL. ERH. 92 
[Der sechsunddreissigst Psalm David einen christlichen Menschen zu leren und trösten] Der sechs 
vn[d] dreys-//sigist psalm Dauïd// eynen Christlichen Menschen tzu// leren vn[d] trösten widder 
die// Mütterey der bößenn// vnnd freueln// Gleyß-//ner.// Martinus Luther.// 1521. - 
Wittembergk : [Rhau-Grunenberg], 1521. - [16] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt tzu Wittembgergk// Montag 
nach// Laurentij.// 1521. - Signaturformel: A4 - D4 (C1 recto, Zeile 11: "gut"]. - Es handelt sich um 
den 37. Psalm. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 960 ; VD16 L 5869. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: B 4980 
 
 
 
COLL. ERH. 93 
Luther, Martin: [Das Taufbüchlein verdeutscht] Das tauff buch-//lin verdeutscht// durch Mart.// 
Luther. - Vuittemberg : [Schirlentz], 1523. - [11] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1626 ; WA 12.40 B. - Druckvarianten im Benzing nicht unterschieden 
(Variante WA 12.40A s. COLL. ERH. 127) ; VD16 A 785. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: COLL. ERH. 127a (alte Sign.: G1 2081a) 
 
 
 
COLL. ERH. 94 
 [Von der Beichte ob die der Bapst Macht habe zu gebieten] Von der Beicht ob// die der Bapst ma-
//cht habe zu// gepieten.// Doctor Martinus// Luther. - [Wittenberg : Rhau-Grunenberg, [1521]. - 
[40] Bl. ; 4° 
Enth. außerdem: Der Hundertt vn[d] achtzehend Psalm nutzlich zu betten fur das wort gottis .... - 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 7184 ; Benzing 947. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. – Nur 
Psalm vorhanden. - Übernommen von: B 4336a 
 
 
 
COLL. ERH. 95 
Luther, Martin: [Enarrationes epistolarum et evangeliorum, quas postillas vocant] Enarrationes 
Epistolarvm Et Evangeliorvm, Qvas Postillas Vocant Domini Martini Lutheri. - VVittembergae : 
Rhau-Grunenberg, 1521. - [44] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: VVittembergae apud Iohannem 
24 
Grunenbergium// Septima MARCII.// Anno M. D.// XXI.. - Vorh. ab Lage B. - Bibliogr. 
Nachweis: VD16 L 4548 ; Benzing 848 ; WA 7.459 A. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: G² 3848m 
 
 
 
COLL. ERH. 96 
Luther, Martin: [De votis monasticis, Martini Lutheri iudicium] De Vo//tis Monasticis,// Martini 
Lvthe-//ri Ivdicivm. - VVittembergae : [Lotter, 1522]. - [60] Bl. ; 4° 
Signaturformel: Aa4 - Pp4. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 1008 ; WA 8.570 A; VD16 L 7322. - 
Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: G1 564 
 
 
 
COLL. ERH. 97 
 [Die gantz Handlung so mit ... Doctor Martino Luther tägliche, dweil der uff dem keiserlichen 
Reychstag zu Wurmbs geweßt, ergangen ist ..] Die gantz handlung so mit// dem hochgelerten 
Doctor// Martino Luther täglichen/ dweil er vff dem// Keiserlichen Reychstag zů Wurmbs// 
geweßt/ ergangen ist/ vffs// kürtzest begriffen. Ein sendtbrieff von Do///ctor Martino Luther 
nach seinem abscheid// von Wurmbs/ an die stendt deß hei-//ligen Reichs daselbst versam-//let 
von Frydburg ge-//schickt .. - [Basel : Petri, 1521]. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 923 ; VD16 S 7414. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: 
E1 2801e 
 
 
 
COLL. ERH. 98 
 [Die gantz Handlung, ßo mit ... Martino Luther täglichen die weyl er auff dem keyserlichen 
Reychstag ... ergangen ist ..] Die gantz handlung, szo mit// dem hochgelerte[n] D. Mar// tino 
Luther taglichen// die weyl er auff dem Keyserlichen// Reychs tag czu Wormbs ge-//west/ 
ergangen ist/ auffs// kurtzest be-//griffen : Item die geleyczt [!] brieff D.// M' gegeben/ hyr yhnn 
auch be-//gryffen seynt. - [Wittenberg : Rhau-Grunenberg, 1521]. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 922 ; VD16 S 7417 ; WA 7.861 Ha. - Provenienz: Niesert (lt. Coll. Erh. 
110 = ehemals angebundene Schrift) ; Stempel Paulina. - Übernommen von: E1 2801d 
 
 
 
COLL. ERH. 99 
Luther, Martin: [Copia einer Missive, so ... Martinus Luther ... ann die Churfürstenn, Fürsten unnd 
Stende des ... Römischenn Reichs ... geschrieben hat] Copia einer Missiue: so Doctor// Martinus 
Luther nach seynem abschid zu Wormbs// zurugk ann die Churfürstenn/ Fürstenn/ vnnd// Stende 
des heyligenn Kömischenn [!]// Reichs da selbest versam-//let geschrieben// hat. - [Erfurt : Maler, 
1521]. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1038 ; VD16 L 3680. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: D² 1185cb 
 
 
 
COLL. ERH. 100 
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Luther, Martin: [Iudicium Martini Lutheri de votis] Ivdicivm Mar-//tini Lutheri de Votis, scrip-
//tum ad Episcopos &// Diaconos Vuit-//tembergen[sis]// Ecclesiae. - Vuittembergae : [Lotter, 
1521]. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 2561 ; VD16 L 5010 ; Benzing 976 ; WA 8.319 A. - Provenienz: Erhard 
; Stempel Paulina. - Übernommen von: G1 564d bzw. F² 1631d 
 
 
 
COLL. ERH. 101 
COLL. ERH. 101a 
Luther, Martin: [Von beyder Gestalt des Sacraments tzu nehmen, und ander newrung D. Martin 
Luthers Meynung] Von beyder gestalt des Sa-//craments tzu nemen:// vnd ander nerv//rung. D.// 
Martin Lu-//thers meynung. - Vuittemberg : [Lotter, 1522]. - [19] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 2994 ; Benzing 1157 ; WA 10,2.3 B ; VD16 L 7088. - COLL. ERH. 
101: Provenienz = Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 4525. - COLL. ERH. 101a: 
Provenienz = Stempel Paulina. - Übernommen von: 49 2796/3 
 
 
 
COLL. ERH. 102 
Luther, Martin: [Von baider Gestalt des Sacraments zu nehmen unnd ander Neuerung D. Martini 
Luthers Mainung] Uon baider gestalt des Sacra-//ments zůnemen. vnnd an-//der neüeru[n]g. D. 
Mar//tini Luthers// mainun[n]g : Vuittemberg. - [Augsburg : Nadler, 1522]. - [17] Bl. ; 4° 
Signaturformel: A4 - E3. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 7084 ; Benzing 1165 ; WA 10,2.4 H. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: F1 4524 
 
 
 
COLL. ERH. 103 
Luther, Martin: [Ein Betbüchlein der zehen Gebot, des Glaubens, des Vater unsers, und des Ave 
Maria] Eyn bett buchlin// Der tzehen gepott.// Des glawbens.// Des vatter vnßers.// Vnd des 
Aue Marien.// D. Martini Lutheri. - Wittemberg : Rhau-Grunenberg, 1522. - [39] Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: Betbüchlein. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 1273 ; VD16 L 4084 ; WA 10,2. 355. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: G3 1370 
 
 
 
COLL. ERH. 104 
Luther, Martin: [Von Menschen Leren zu meiden] Uon menschen// leren tzu meyden// D. Marti. 
Luther. - Wittenberg : Schirlentz, 1522. - [9] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt tzu Wittenberg.// Nickell 
Schyrlentz ym// tzwey vnd tzwen// tzigsten Jar. - Signaturformel: A4 - B5. - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 L 7293 ; Benzing 1172 ; Köhler I 3083 ; WA 10,2.63 A. - Provenienz: Niesert (ehemals 
angebunden an Coll. Erh. 71 oder 71a) ; Stempel Paulina. - Lage B ist falsch gebunden. - 
Übernommen von: D² 1185i 
 
 
 
COLL. ERH. 105 
26 
Luther, Martin: [Von Menschen Lere zu meiden] Uon men-//schenn lere zu// meyden. Anttwort 
auff sprüche szo man furet// menschen lere tzu sterckenn.// D. Marti. Luther. - Wittemberg : 
[Rhau-Grunenberg], 1522. - [12] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1177 ; Köhler I 3074 ; VD16 L 7289 ; WA 10,2.64 B o. a1. - 
Provenienz: Niesert (hs. Eintragungen) ; Stempel Paulina. - Übernommen von: D² 1185h 
 
 
 
COLL. ERH. 106 
Luther, Martin: [Vom ehelichen Leben] Uom Eelichen// Leben.// Martinus Lut. - Wittemberg : 
[Rhau-Grunenberg], 1522. - [16] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1239 ; Köhler I 2976 ; WA 10,2.268 A; VD16 L 7031. - Provenienz: 
Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 5927 
 
 
 
COLL. ERH. 107 
Luther, Martin: [Wider den falsch genannten geistlichen Stand des Papsts und der Bischöfe] Wider 
den// falsch genantte[n]// geystlichen stand// des Babst vn[d]// der bisch-//offen.// D. Mart.// 
Luther// Ecclesiasten// tzu Wittemberg. - Wittemberg : Schirlentz, 1522. - [32] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt tzu Wittemberg durch// Nickel 
Schyrlentz. ym// tzwey vn[d] tzwentzigste[n]// Jar. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 1196 ; VD16 L 
7417 ; WA 10,2.96 A. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen 
von: L1 3336b 
 
 
 
COLL. ERH. 108 
Luther, Martin: [Wider den falsch genannten geistlichen Stand des Papsts und der Bischöfe] Widder 
den falsch ge//nantten geystlichen// stand des Babsts// vnd der Bissch//offenn.// D. Mart. 
Luther// Ecclesiasten zu// Wittem-//berg. - [Wittenberg : Rhau-Grunenberg, 1522]. - [27] Bl. ; 4° 
Signaturformel: A4 - G3. - Bibliogr. Nachweis: WA 10,2.96 Cb ; VD16 L 7415 ; Benzing 1198. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 109 
COLL. ERH. 109a 
Luther, Martin: [Bulla cenae domini, das ist, die Bulla vom Abentfressen ... des Bapsts] Bulla Cene 
domini: das ist: die// bulla vom Abentfressen des// allerheyligsten hern des// Bapsts / vordeu-
//tscht durch// Martin// Luth. - Wittemberg : [Lotter], 1522. - [21] Bl. ; 4° 
Fälschlich wurde auch Leo X. Papa als Verf. angenommen. - Signaturformel: A4 - E5. - Bibliogr. 
Nachweis: Benzing 1056 ; VD16 K 267 ; WA 8.689 A. - COLL. ERH. 109: Provenienz =Niesert ; 
Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 4520. - COLL. ERH. 109a: Provenienz = Stempel Paulina. 
- Bl. E3 und E4 fehlen. - Übernommen von: 49 2755/1 
 
 
 
COLL. ERH. 110 
27 
Luther, Martin: [Antwort deutsch Mart. Luthers auff König Heinrichs von Engelland Buch] 
Antwortt// deutsch// Mart. Lu-//thers auff// König Henrichs von// Engelland buch. - 
Wittemberg : Schirlentz, 1522. - [24] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Contra Henricum Regem Angliae <dt.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks 
im Kolophon: Gedruckt tzu Wittemberg/ durch// Nickell Schyrlentz/// M.D.XXij. - Bibliogr. 
Nachweis: Benzing 1228 ; WA 10,2.223 A; VD16 L 4249. . - Provenienz: Niesert (hs. Eintragungen) ; 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 111 
Luther, Martin: [Antwort deutsch Martinus Luthers auff König Heinrichs von Engelland Buch] 
Antwort// deitsch// Martinus// lüthers Auff// König Heynrichs von Engel//land büch. - 
[Augsburg : Nadler, 1522]. - [23] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Contra Henricum Regem Angliae <dt.>. - Kolophon: Getruckt zü Wittenberg/// 
M.D.XXij. Jar. - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 2322 ; Benzing 1231 ; WA 10,2.223 D; VD16 L 4245. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 112 
Luther, Martin: [Ein Christlich Urtayl D. Mart. Luthers von seinen aigen Büchern] Ain Christlich Vr-
//tayl D. Mart. Luthers// von seinen aigen Büchern : Sampt ainer Vnterricht/ was darzů gehöre/// 
wenn man in der hailigen Schrifft recht// studieren/ vnd darnach gůte// Bücher schreiben// will. - 
Augspurg : Ulhart, 1540. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 3339 ; VD16 L 4228 ; WA 50.655 B. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: COLL. ERH. 240a 
 
 
 
COLL. ERH. 113 
Luther, Martin: [Von den Hailgen Epistel oder Unterricht von den Hailgen, an die Kirch zu Ertfurdt 
in Got versamlet] Uon den hailgen// Epistel oder vnderricht Von den// hailgen/ an die kirch zü 
Ert-//furdt in got versamlet.// D. Martin. Luther// Ecclesiastes zü// wittemberg. - [Augsburg : 
Ramminger], 1522. - [3] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1215 ; Köhler I 3018 ; WA 10,2.160 D; VD16 L 4569. - Provenienz: 
(F?)estus Maria Anna SS 1523 Sigmundus Heß dono dedit P(?)E Sapd(?)enio In Vigilia Vinc(?)ula 
Porci(?) Anno ..(?)  XXIII ; Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 114 
Erasmus, Desiderius: [Ad reverendissimum Moguntinensium praesulem, atque illustrissimum 
principem, epistola] Desiderij Eras-//mi. ad Reuere[n]dissimum// Moguntinensiu[m] praesule[m]: 
atq[ue] illu-//strissimu[m] principem. epistola : non nihil D. Martini Lu-//theri negotiu[m] 
attinge[n]s. - Erphordi[a]e : Maler, 1520. - [8] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Excussum Erphordi[a]e per Mattheum Maler 
... M.D.XX. – Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1888. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: X 2010b 
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COLL. ERH. 115 
Luther, Martin: [Warum des Papstes und seiner Jünger Bücher von D. Martin Luther verbrannt sind] 
Warumb des Bapsts vnd sey-//ner Jungern[n] bucher von// Doct. Martino Lu//ther vorbra[n]t// 
seynn[d] : Lasz auch antzeygen wer do// wil. warumb sie D. Lu-//thers bucher vor-//prennet ha-
//ben[n].// Wittembergk.// D. M.// xx.. - Wittembergk : [Rhau-Grunenberg], 1520. - [7] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Wittembergk Nach// Christ 
gepurt/ 1520.// Jar. - Signaturformel: A4 - B3 (Bogensignatur "B ij" nicht vorh.). - Bibliogr. 
Nachweis: WA 7.154 Ba ; Benzing 785; VD16 L 7366. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 116 
Luther, Martin: [De abroganda missa privata Marini Lutheri sententia] De Ab//roganda Missa// 
Privata Marti-//ni Lvtheri// Senten-// tia. - Wittembergae : [Lotter], 1522. - [43] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Impressvm VVittembergae// Mense 
Ianvario.// An. M.D.XXII.. - Signaturformel: A4 - K4, L3. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 997 ; 
VD16 L 3619 ; WA 8.410 A. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 117 
Luther, Martin: [Eyn Sermon Doctoris Martini Lutthers durch in außgangen auff das Ewangelion 
Matthaei am V.] Eyn sermon// Doctoris Martini// Lutthers/ durch jn auß gan-/ /gen/ Auff das 
Ewange-//lion Matthei am v.// Es sey dan[n] das// ewer gerech-//tigkait.// [et]c.// Witttemberg 
[!]// M.D.xxiij. - [Nürnberg : Gutknecht], 1523. - [4] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ein Sermon über das Evangelium Matthäus 5. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 1798 ; 
VD16 L 6130 ; WA 12.620 A. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 118 
Luther, Martin: [Ein Sermon von den siben Broten] Ein Sermon// von den siben brotten:// 
gepredigt durch D. M. Lu-//ther zů Wittenberg.// Mar. am viij.// Jm jar. M. D. xxiij. - [Strasbourg : 
Beck], 1523. - [5] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1800 ; WA 12.692 A; VD16 L 6463. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 119 
Luther, Martin: [Ein Sermon D. Martini Luthers, auff das Ewangelion Marci am letsten] Ein Sermon 
D. Mar-//tini Luthers. Auff das Ewangelion// Marci am letsten/ Do die aylf zů// tysch sassen/ 
offenbart sich// jn der herr Christus vnd// schalt jren vnglau-//ben vn[n] jrs hertz-//en hertig-
//kait.// Wittemberg ... - [Augsburg : Steiner], 1523. - [8] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ein Sermon über das Evangelium Markus 16. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 1780 ; 
29 
VD16 L 6111 ; WA 12.553 E. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 120 
Luther, Martin: [Eyn Sermon auff das Evangelion von dem reychen Man und armen Lasaro] Eyn 
Sermon// auff das Euan-//gelion von dem// Reychen man// vnd armen Lasaro.// Luce am xvj.// 
Mart. Luther.// Uuittemberg. - Wittemberg : Schirlentz, 1523. - [10] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zů Wittemberg Durch Nickel// 
Schirlentz ym iar. M. D. XXiij. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 1379 ; VD16 L 6222 ; WA 10,3.CXVI 
Aa. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 121 
Luther, Martin: [Ein Sermon ... Martini Luthers, auff das Evangelium Johannis am IIII. ..] Ein 
sermon// Doctoris Martini// Luthers/ auff das Ewange-// lion Johan[n]is am iiij. ca.// Von dem 
sun des// Künigischen. - [Nürnberg : Gutknecht], 1523. - [6] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ein Sermon über das Evangelium Johannis 4. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 1498 ; 
VD16 L 6239 ; WA 10,3.CLXXI B. - Provenienz: Niesert (hs. Eintragung) ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 122 
Luther, Martin: [Ein Sermon über das Evangelium Johannis 4] Ain Sermon// über das 
Euangelium// Johannis 4. Es war ain Künigi-//scher/ des son lag kranck zů// Capernaum [et]c.// 
Martinus Luther.// Wittemberg.// D. M. XXiij. - [Augsburg : Steiner], 1523. - [6] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1500 ; VD16 L 6238 ; WA 10,3.CLXXI D. - Provenienz: Niesert (hs. 
Eintragung) ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 123 
Luther, Martin: [Fünff schoner christlicher Sermon] Fünff schoner Christlicher Ser-//mon 
geprediget durch Do-// ctor Martini Luther// zu rvittemberg [Wittemberg].// M.D.xxiii.// Jare. - 
[Augsburg : Ulhart], 1523. - [19] Bl. : Portr. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 46 ; VD16 L 4753 ; WA 10,3.XIX: V. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
COLL. ERH. 124 
Luther, Martin: [Das siebend Capitel S. Pauli zu den Corinthern] Das siebe[n]d Capitel// S. Pauli zu 
den// Chorinthern// Ausgelegt// durch// Martinum Luther. - Wittemberg : [Cranach und Döring], 
1523. - [39] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1674 ; VD16 L 6683 ; WA 12.90 B. - Provenienz: Hinrich Lindiner ao 
[16?]51 e(?) h ; [weitere Hs.] Panzer Ann.[alen] B. 2 S. 155 n. 1732 ; Stempel Paulina 
 
 
 
30 
COLL. ERH. 125 
Luther, Martin: Epistel Sanct// Petri / gepredigt// vnd ausgelegt// durch// Mart. Luther. - 
Uuittemberg : Schirlentz, 1523. - [104] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1726 ; WA 12.250 A; VD16 L 4593. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 126 
Luther, Martin: [Von Ordnung Gottes Dienst in der Gemain] Von Ordnung// gotes dienst in der// 
gemain.// D. Mar. Luther./ / Wittemberg.// 1523. - [Augsburg : Steiner], 1523. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1616 ; VD16 L 7299 ; WA 12.33 B. - Provenienz: Niesert (hs. 
Eintragung) ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 126 
 [Vonn etlichenn Klagenn, die der allmechtig Got thut durch seyne Knecht ..] Vonn etlichenn 
Klagenn/ die der// Allmechtig Got thůt durch sey//ne knecht die weissagenn yetz// in disen 
zeytten wol zů// behertzigenn [et]c. - [Augsburg : Steiner], 1525. - [5] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 V 2703. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 127 
Luther, Martin: [Das Taufbüchlein verdeutscht] Das tauff buch-//lin verdeutscht// durch Mart.// 
Luther. - Vuittemberg : [Schirlentz], 1523. - [11] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1626 ; WA 12.40A. - Druckvarianten im Benzing nicht unterschieden 
(Variante WA 12.40B s. COLL: ERH. 93) ; VD16 A 785. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: G1 2081 
 
 
 
COLL. ERH. 128 
Luther, Martin: [Daß Jesus Christus ein geborner Jude sei] Das Jhesus Chri-//stus eyn gebor-//ner 
Jude sey// Doctor Martinus// Luther. - Wittemberg : [Cranach und Döring], 1523. - [18] Bl. ; 4° 
Signaturformel: A4 - C4, D2, E4. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 1530 ; WA 11.308 A; VD16 L 
4313. - Provenienz: Stempel Paulina. - Hs. Eintragungen ; Lage D fehlt 
 
 
 
COLL. ERH. 129 
Luther, Martin: [Ein Sermon von dem Heubtman zu Capernaum Matth. VIII] Ein Sermon// Von 
dem Heubtman// zu Capernaum/// Matth. viij. : Fur dem Churfürsten zu Sach-//sen gepredigt/ 
zu Wit-//temberg/ durch// D. Mart. Luther.. - Wittemberg : Rhau, 1535. - [19] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 3119 ; VD16 L 6355 ; WA 37.XXXV A. - Satz bis auf Titelbl. identisch 
mit COLL. ERH. 221. - Provenienz: Stempel Paulina. - Titelholzschn. entfernt 
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COLL. ERH. 130 
Luther, Martin: [Von weltlicher Oberkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei] Uon welltlich-
//er vberkeytt// wie weytt man// yhr gehorsam// schuldig sey.// Mart. Luther// Uuittemberg// 
M.D.XXiii. - Wittemberg : Schirlentz, 1523. - [26] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Von weltlicher Obrigkeit. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Gedruckt zů Wittemberg Durch Nickel// Schyrlentz/ Anno. M..D.XXiij [!]. - Titeleinfassung vorh. - 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1508 ; Köhler I 3098 ; WA 11.230; VD16 L 7315 Aa. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 131 
Luther, Martin: [An die Herrn Deutschs Ordens, das sie ... zur rechten ehlichen Keuscheyt greyffen 
Ermanung] An die herrn// Deutschs Ordens,// das sie falsche keuscheyt meyden vnd// zur 
rechten ehlichen keuscheyt// greyffen Ermanung.// Martinus Luther. - Wittemberg : [Rhau-
Grunenberg], 1523. - [9] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: An die Herren Deutschen Ordens. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 1716 ; Köhler I 
2299 ; WA 12.230f A; VD16 L 3779 . - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: 
H3 606 
 
 
 
COLL. ERH. 132 
Luther, Martin: [An die Herrn Deutschs Ordens, das sie ... zur rechten ehlichen Keuscheyt greyffen 
Ermanung] An die hern// Deutschs Ordens/// das sie falsche keuscheyt meyden vnd// zur rechten 
ehlichen keuscheyt// greyffen Ermanung.// Martinus Luther.// Wittemberg.// 1524. - [Erfurt : 
Maler], 1524. - [8] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: An die Herren Deutschen Ordens. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 1720 ; WA 12.230f 
E; VD16 L 3781. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: H3 
606b 
 
 
 
COLL. ERH. 133 
Luther, Martin: [Ursach und Antwort, daß Jungfrauen Klöster göttlich verlassen mögen] Vrsach 
vnd// anttwort das iu[n]g///frawe[n] klöster göttlich verlassen// mügen.// D. Martinus Lut.// 
Wittenberg.// Anno. M. D. xxiij. - [Basel : Petri], 1523. - [6] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1567 ; VD16 L 6883 ; WA 11.390 G. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 134 
Luther, Martin: [Wider die Verkerer und Felscher keyserlichs Mandats] Widder die Verke-//rer vnd 
felscher// Keyserlichs// mandats.// Martinus Luther. - Wittemberg : [Cranach und Döring], 1523. - 
[6] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1648 ; WA 12.61 A; VD16 L 7516. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen 
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COLL. ERH. 135 
Luther, Martin: [Wider die Verkerer und Felscher keyserlichs Mandats] widder die Uerke-//rer vnd 
felscher Key//serlichs mandats.// Martinus Luther Witemberg.// Anno. M.D.XXiij. - [Erfurt : 
Stürmer], 1523. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1652 ; WA 12.61 F; VD16 L 7513. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 136 
Hadrianus <Papa, VI.>: [Ein Bepstlich Breve dem Radt zu Bamberg gesandt wider den Luther] Eyn 
Bepstlich Breue// dem radt czu Bam-//berg gesand widder/ / den Luther / [Hadrianus <Papa, 
VI.>. Übers.: Martin Luther]. - [Wittenberg : Rhau-Grunenberg], 1523. - [6] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Breve quoddam adversus Lutherum <dt.>. - Aus dem Lat. übers. - Bibliogr. 
Nachweis: Benzing 1543 Ab ; VD16 K 316. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 137 
Luther, Martin: [Eyn Trostbrieff an die Christen zu Augspurg] Eyn trost brieff an// die Christen 
zu// Augspurg// Martinus Luther// Wittemberg. - Wittemberg : Lufft, 1523. - [4] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Wittemberg durch// Hans 
Lufft. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 1711 ; WA 12.222 A; VD16 L 6804. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 138 
COLL. ERH. 138a 
Luther, Martin: [Eyn Sendtbrieff und Verantworttung etlicher Artickel an ayn christliche Gemain der 
Stat Essling] Eyn Sendt-//brieff vnd verantwort-//tung etlicher Artickel/ an ayn// Christliche 
gemain der// Stat Eßling.// Martinus Luther.// Wittemberg.// 1523. - [Augsburg : Steiner], 1523. - 
[4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1687 ; Köhler I 2674 ; WA 12.152 D ; VD16 L 5459. - COLL. ERH. 
138: Provenienz = Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - COLL. ERH. 138a: Provenienz = 
Niesert ; Stempel Paulina. - Stempel "ausgeschieden aus der Univ.-Bibl. Münster", Erwerbungsnr: 50 
1999/10 
 
 
 
COLL. ERH. 139 
Luther, Martin: [Ein Brieff an die Christen im Nidderland] Eyn brieff an die// Christen ym Nid-
//derland// M. Luther. - [Wittenberg : Lufft, 1523]. - [3] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ein Brief an die Christen im Niederland. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 1658 ; Köhler 
I 2369 ; WA 12.75 A VD16 L4145. - Provenienz: Stempel Paulina 
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COLL. ERH. 140 
Luther, Martin: [Den außerwelten lieben Freunden Gottes, allen Christen zu Righe, Revell und 
Tarbthe ... meynen ... Brüdern in Christo] Den Auszerrvelten// lieben Freunden// gottis/ allen 
Christen zu Ri//ghe/ Reuell vnd Tarbthe// ynn Lieffland/ mey-/ /nen lieben herren// vnd 
brudern ynn// Christo.// Mar. Luther/ / Eccle. Wyttem.// M. D. XXiij. - [Wittenberg : Lufft], 
1523. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1681; Köhler I 2350 ; WA 12.146 A; VD16 L 3922. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 141 
Luther, Martin: [Ein Sendebrieff D. Mart. Lut. an die drey Hoff-Jungfrawen] Ein sendebrieff// D. 
Mart. Lut.// an die drey hoff// Jungfrawen die auß dem// frawen zymmer zu frey-//berg vmb des 
Euan//gelium willen ver//trieben seyn. - Uittemberg : [Schirlentz], 1523. - [2] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1823 ; WA Br. 3.93 ; VD16 L 5901 ; Dommer 365. - Ersch.-Ort in WA, 
Benzing und VD16 "Vuittemberg", nur Dommer (= bibliogr. Nachweis in WA!) gibt „U“ an. - 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1823 ; WA Br. 3.93. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. – Enth. in 
einem Sammelbd. 
 
 
COLL. ERH. 141 
Luther, Martin: [Passio oder das Leiden unsers Herren Jesu Christi] Passio oder das leiden vnsers// 
herren Jhesu Christi / ge-//prediget durch Doctor// Martini Luther. Auch ain Sermon vber// das 
Ewangelium Luce an dem 18.// Von dem Gleychßner// vnd Zölner.// Wittemberg. - [Augsburg : 
Ulhart], [1522]. - [11] Bl. : Portr. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 5576 ; Benzing 1319 ; WA 10,3.XX Pa. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina. – Titelbl. und Portr. fehlen, Aufnahme entspr. Benzing. – Enth. in einem Sammelbd. 
 
 
 
COLL. ERH. 142 
Luther, Martin: [Urteil D. Martin Luthers und Philippi Melanchthonis von Erasmo Roterdam] Wrteil 
D. Martin Luthers// vnd Philippi Melanchthonis von// Erasmo Roterdam. Ein Christlicher 
sendtbrieff D.// Martin Luthers an D. Wolfgang Fabritium// Capitonem/ in dem gelernet würt/ 
welch// er masß man d[as] Euangelium predi-//gen/ vn[n] wie man scherpffe/ oder// gůtigkeit 
brauchen solt// Christus Ablassz brieff. - [Strasbourg : Schott, 1523]. - [7] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1486 ; Köhler I 2954 ; WA Br. 2.430,4; VD16 L 5007. - Provenienz: 
Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 143 
Melanchthon, Philipp: [Deuttung der zwo grewlichen Figuren Bapstesels zu Rom und Munchkalbs 
zu Freyberg in Meyssen funden] Deuttung der zwo grewlichen// Figuren Bapstesels zu Rom vnd 
Munchkalbs// zu Freyberg jn Meyssen funden// Philippo Melanchthon// Doct. Martino luther. - 
Wittemberg : [Rhau-Grunenberg], 1523. - [8] Bl. : Ill. ; 4° 
Einheitssacht.: Deutung der zwei greulichen Figuren. – Bibliogr. Nachweis: Benzing 1549 ; VD16 M 
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2988. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Titel und Bapstesel nicht vorh., Aufnahme entspr. 
Benzing 
 
 
 
COLL. ERH. 144 
Luther, Martin: [De instituendis ministris ecclesiae] De Insti-//tvendis Ministris// Ecclesia, ad 
Clarissimum// Senatum Pragensem// Bohemiae.// MartinvsLvther. - Vuittemberg[a]e : [Cranach 
und Döring, 1523]. - [28] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1688 ; WA 12.163 A; VD16 L 4998. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 145 
COLL. ERH. 145a 
Luther, Martin: [Von dem allernöttigisten, wie man Diener der Kirchen welen und eynsetzen sol] 
Von dem al//lernottigisten/ Wie// man diener der kirchen we-/ /len vnd eynsetzen sol.// Mart. 
Luther / [Übers.: Paulus Speratus]. - Wittemberg : Lotter, 1524. - [35] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: De instituendis ministris ecclesiae <dt.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks 
im Kolophon: Gedruckt zu Wittemberg Melchior Lotter// der Jünger. M. D. XXiiij. - Bibliogr. 
Nachweis: Benzing 1690 ; Köhler I 2999 ; WA 12.164 A; VD16 L 5004. - COLL. ERH. 145: 
Provenienz = Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - COLL. ERH. 145a: Provenienz = 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 146 
Luther, Martin: [Der hundertundsiebenundzwanzigste Psalm] Der hundert vn[n] sieben vn[n]zwain-
//tzigest Psalm/ außgelegt/ an die// Christen zů Rigen in// Liffland.// Martinus Luther.// 
Wittemberg. - [Augsburg : Otmar], 1524. - [11] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1955 ; WA 15.352 G; VD16 L 4957. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 147 
Luther, Martin: Eyn Sermon// gepredigt an Sant// Stephans tag / durch// M. Luther. - [Nürnberg : 
Hergot], 1524. - [6] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 6172 ; Benzing 1812 ; WA 12.692. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 148 
Luther, Martin: [Ein schoner Sermon uff Sontag nach dem Christag gepredigt zu Wittenberg] Ein 
schoner Ser-//mon/ vff Sontag nach dez// Christag gepredigt zů// Wittenberg.// D. M. Luther. - 
Jhen : Buchfürer, 1524. - [4] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedrückt zů Jhen durch Michell// 
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Bůchfürer. Anno. 1524. – Bibliogr. Nachweis: VD16 L 5839 ; Benzing 1836 ; WA 12.698 A. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 149 
Luther, Martin: [Ein Sermon von dem Gleißner und offenbaren Sünder] Eyn Sermon// von dem 
gleyßner vnnd// offenbaren sunder/// geprediget durch// Doctor Marti-//nu[m] Lutther.// 
Wittemberg.// Luce. Xviij. - [Erfurt : Stürmer], 1524. - [6] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1447 ; Köhler I 2813 ; WA 10,3.CIL E; VD16 L 6345. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 150 
Luther, Martin: [Die ander Epistel S. Petri und eyne S. Judas] Die ander// Epistel S. Petri// vnd 
eyne S.// Judas ge-// predigt// vnd ausgelegt// durch Mart. Luther.// Wittemberg. - Wittemberg : 
Lufft, 1524. - [47] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Wittemberg durch// Hans 
Lufft 1524. – Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4610 ; Benzing 1842 ; WA 14.3B. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 151 
 [Weß sich Doctor Andreas Bodenstein von Karlstadt mit ... Luther beredt zu Jhenn unnd wie sy 
wider einander zu schreiben sich entschlossen ..] Wesz// sich doctor// Anndreas Boden//stein von 
Karlstadt// mit doctor Martino Lut//her/ beredt zu Jhenn/ Vnnd// wie sy wider einander 
zuschreibenn// sich entschlossen haben : Jtem// Die handlung Doctor.// Martini Luthers mit dem 
Rath// vnnd Gemeyne/ der Statt Orla-//münd/ am tag Bartholomei Da// selbst geschehen. Anno 
[et]c. xxiiij.. - [Wertheim : Erlinger], 1524. - [12] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1946 ; VD16 R 954. - Provenienz: Johannes Hall..(?) ; Erhard ; Stempel 
Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 152 
Luther, Martin: [Ain Sermon von der Frucht unnd Nutzbarkait des hayligen Sacraments] Ain Sermon 
von// der frucht vnnd nutz-//barkait des hay-// ligen Sacra//ments.// Do. Marti. Luth.// Anno. 
M.D.xxiiij.// Wittenberg. - [Augsburg : Ulhart], 1524. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 6062 ; Benzing 1757 ; WA 12.473 G. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 153 
Luther, Martin: [Eyn Sermon von den Heyltumen und getzierdt mit Überfluß, vom heiligen Creutz 
in den Kirchen] Eyn Sermon von// den Heyltume[n] vnd// getzierdt mit vberfluss/// Vom 
heilige[n] Creutz in// den kirchen.// Doctor Martinus Luther.// Wittemberg. - [Erfurt : Stürmer], 
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1524. - [5] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 6382 ; Benzing 1467 ; WA 10,3.CLIX G. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 154 
COLL. ERH. 154a 
Luther, Martin: [Eine Weise christlich Mess zu halten und zum Tisch Gottis zu gehen] Ein weyse 
Christ//lich Mess zuhal-//ten vn[n] zum tisch// Gottis zu gehen.// Martinus Luther / [Übers.: 
Paulus Speratus]. - Wyttemberg : [Cranach und Döring], 1524. - [19] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Formula missae et communionis <dt.>. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4739 ; Benzing 
1701 ; WA 12.202 B u. 35.372 Fm1. - COLL. ERH. 154: Provenienz = Niesert ; Stempel Paulina ; 
hs. Eintragung. - COLL. ERH. 154a: Provenienz = Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 155 
Luther, Martin: [Die Weyse der Mess und Geniessung des hochwirdigen Sacraments] Die rveyse 
der// Messz/ vnd genyes-//sung des Hochwirdi-// gen Sacraments/// für die Christli-//che 
Gemayn// verteütscht/ / Doct. Mar. Luther.// M.D.xxiiij.// Wittemberg. - [Augsburg : Ulhart], 
1524. - [12] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Formula missae et communionis <dt.>. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 1709 ; Köhler 
I 3105 ; WA 12.203 K; VD16 L 4730. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 156 
Luther, Martin: Das Gloria// in excelsis// Deo / Doct. Mar. Luther.// Wittemberg. - [Augsburg : 
Ulhart], 1524. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1995 ; VD16 L 3942 ; WA 10,1 1 S. IX (ohne Nachweis der Ausgaben). 
- Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 157 
Luther, Martin: [Verteutsche Schrifft an das Capitel zu Wittenberg wie man die Ceremonien der 
Kirchen bessern soll] Doctor Martinus Lut-//thers verteutsche schrifft an// das Capitel zů 
Witte[n]berg// wie man die Ceremonie[n]// der kirche[n] bessern soll// allen Hohen vnnd// 
Nydern Stiff-// ten ser dienst//lich. - [Augsburg : Ulhart], 1524. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1838 ; VD16 L 4230 ; WA Br. 3.129. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 158 
Luther, Martin: [An die Radherrn aller Stedte deutsches Lands: das sie christliche Schulen aufrichten 
und halten sollen] An die Radherrn// aller stedte deutsch-//es lands: das sie// Christliche 
schulen// auffrichten// vnd// hallten sollen.// Martinus Luther. - Wittemberg : [Cranach und 
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Döring], 1524. - [19] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1875 ; WA 15.15A ; VD16 L 3800. - Provenienz: Erhard ; Stempel 
Paulina. – Übernommen von: S³ 373 
 
 
 
COLL. ERH. 159 
COLL. ERH. 159a 
Luther, Martin: [Von Kauffshandlung und Wucher] Von Kauffshand-//lung vnd wu-//cher.// 
Martinus Luther. - Vuittemberg : Lufft, 1524. - [36] Bl. ; 4° 
Signaturformel: A4 - I4. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 7278 ; Benzing 1940 ; WA 15.283 A u. 6.35 
M. - COLL. ERH. 159: Provenienz = Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - COLL. ERH. 
159a: Provenienz = Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 160 
[Zwey keyserliche uneynige und wydderwertige Gepott den Luther betreffend] Zwey Keyserliche 
vn//eynige vnd wyd//derwertige ge-//pott den Lu-//ther betre-//ffend.// Jm 1524. Jar / [Martin 
Luther]. - [Wittenberg : Cranach und Döring], 1524. - [17] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1938 ; VD16 D 1187 ; WA 15.246 B. - Enth. das Wormser Edikt von 
1521 und das Nürnberger Mandat von 1524. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 161 
Luther, Martin: [Wider das blind und toll Verdamnis der siebenzehen Artickel von der elenden 
schendlichen Universitet zu Ingolstat ausgangen] Widder das blind// vnd toll verdamnis der sie-
//benzehen artickel von der// elenden schendlichen// vniuersitet zu Jn-// golstat aus-//gangen.// 
Martinus Luther. Jtem der Wienner// Artickel widder Paulum// Speratum sampt sey-//ner 
antwort. - Wittemberg : [Cranach und Döring], 1524. - [24] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Wittemberg. 1524. – Bibliogr. Nachweis: 
Benzing 1901 ; VD16 I 214 ; WA 15.104 A. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 162 
Luther, Martin: [Wider den neuen Abgott und alten Teufel, der zu Meißen soll erhaben werden] 
Widder// den newen Abgott// vnd allten Teuffel// der zu Meyssen// sol erhaben// werden.// 
Martinus Luther. - Wittemberg : Lufft, 1524. - [12] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 3126 ; Benzing 1918 ; VD16 L 7441 ; WA 15.176 B. - Provenienz: 
Erhard ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 163 
Luther, Martin: [Wider den neuen Abgott und alten Teufel, der zu Meißen soll erhaben werden] 
Wider den neu-//wen Abgott vnd allten// Teuffel der zů Meys// sen soll erhaben// werden.// 
Martinus Luther.// Wittemberg. M.D.xxiiij. - [Augsburg : Ulhart], 1524. - [11] Bl. ; 4° 
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Bibliogr. Nachweis: Köhler I 3124 ; VD16 L 7433 ; Benzing 1925 ; WA 15.177 J. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 164 
Luther, Martin: [Ein Brieff an die Fürsten zu Sachsen von dem auffrurischen Geist] Eyn brieff an die 
Für//sten zu Sachsen// von dem// auffrurischen geyst.// Martinus Luther. - Wittemberg : 
[Cranach und Döring], 1524. - [10] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 2377 ; VD16 L 4163 ; Benzing 1927 ; WA 15.205 A. - Provenienz: 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 165 
Luther, Martin: [Wider die himmlischen Propheten, von den Bildern und Sacrament etc] Widder die 
hyme-//lischen Propheten/// von den bildern// vnd Sacrament [et]c.// Martinus Luther. - 
Wittemberg : [Cranach und Döring, 1525]. - [44] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Gedruckt zu Wittemberg. Signaturformel: A4 - L4. – 
Bibliogr. Nachweis: WA 18.50 A ; Benzing 2086 ; VD16 L 7471 ; Köhler I 3134. - Provenienz: 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 166 
[Duae episcopales bullae] Dvae Epi//scopales Bvl///lae : Prior Pii// posterior Papistici ponti-
//ficis, super doctrina/ / Lutherana &// Romana / [Verf. der 1. Bulle: Georg von Polentz ; Verf. 
der 2. Bulle: Moriz Ferber. Hrsg.: Martin Luther]. - VVittembergae : [Cranach und Döring], 1524. - 
[8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1905 ; Köhler I 2470 ; VD16 S 1559. - Verf. ermittelt in: Holzmann / 
Bohatta. - Signaturformel: A4 - B4. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 167 
Luther, Martin: [Das Benedictus oder Weyssagung des hayligen Zcharie, Luce I.] Das Benedictus 
oder// weyssagung des haylig//en Zacharie. Luce. j. / Durch Doct. Mart.// Luther geprediget// 
vn[d] auszgelegt// zů Wittemberg// M.D.XXV. - [Augsburg : Steiner], 1525. - [18] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4071 ; WA 17,1.XLII D ; Benzing 2050. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 168 
Luther, Martin: [Ein Sermon von der Zerstörung Jerusalem ..] Ayn Sermon von der zerstörung 
Je//rusalem. Das teütschland auch also zerstört// werd/ wa es die zeyt seiner haym-// suchung 
nicht erkent. : Was der tempel Gottes sey. Ayn Sermon von des Jüdischen// reychs vn[d] der welt 
end. Mat- //thei. xxiiij.// Martinus Luther. - [Augsburg : Ruff], 1525. - [15] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 2058 ; VD16 L 6575 ; WA 17,1.XLIX F u. 15.739 B. - Provenienz: 
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Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 169 
Luther, Martin: [Ein treu Vormanung Martini Luther zu allen Christen, sich zu vorhuten vor 
Auffruhr und Emporung] Eyn trerv vormanung Mar-//tini Luther tzu allen Chri-// sten. Sich tzu 
vorhuten// fur auffruhr vnnd// Emporung. - Vuittemberg : [Lotter, 1522]. - [10] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1046 ; VD16 L 6776 ; WA 8.673 A. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 170 
Luther, Martin: [Ein treu Vormanung Martini Luther zu allen Christen, sich zu vorhuten vor 
Auffruhr und Emporung] Eyn trew vormanung Martini// Lutther tzu allen Christen.// Sich tzu 
vorhuten fur// auffruhr vnd Em-//porung.// Vuittemberg. - [Erfurt : Maler, 1522]. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 6771 ; WA 8.673D ; Benzing 1049 (im Benzing und der Weimarer 
Ausg. fehlt die Angabe der Zeilenbrechung nach „fur“. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 171 
Luther, Martin: [Wider die reubischen und mördischen Rotten der Bawren] Wider die Reubischen// 
vnnd Mördischen rotten der Bawren/// die vnder dem scheyn des heyligen// Euangelions 
felschliche[n] wid[er]// alle oberkeit sich setzen// vnd empören.// Marti Luther.// Wittemberg. - 
[Strasbourg : Prüß, 1525]. - [4] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern. - Bibliogr. Nachweis:  
Köhler I 3143 ; VD16 L 7496 ; Benzing 2156. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 172 
Luther, Martin: [Ein Brieff an die Christen zu Straßburg wieder den Schwermer-Geist] Ain brieff an 
dye// Christen zů Straßburg// Wider den schwer-//mer gayst.// Martini Luther. - [Augsburg : 
Ruff], 1525. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1968 ; VD16 L 4152 ; WA 15.386 D. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 173 
Luther, Martin: [Eine christliche Vermanung vonn eusserlichem Gottes-Dienst und Eintracht an die 
inn Lieffland] Ein Christe[n]lich verma-//nung/ vonn eüsserlichem// Gottes dienst vn[d] ein-
//tracht/ an die inn// Lieffland / Durch D: Martinum// Luther// Vnd andere// Wittemberg. - 
[Augsburg : Steiner], 1525. - [11] Bl. ; 4° 
Weitere Verf.: Johann Bugenhagen ; Melchior Hoffmann. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 2187 ; 
Köhler I 2385 ; VD16 L 4209 ; WA 18.415 B. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
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COLL. ERH. 174 
Luther, Martin: [De servo arbitrio Mar. Lutheri ad D. Erasmum Roterodamum] De Servo Ar-
//bitrio Mar.// Lutheri ad D. Eras-//mum Rotero-//damum. - VVittembergae : Lufft, 1525. - [192] 
Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: De servo arbitrio. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... apud 
Iohannem Lufft.// Mense Decembri. Anno. M.D.//XXV. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 2201 ; 
VD16 L 6660 ; Köhler I 2433 ; WA 18.597 A. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 175 
Luther, Martin: [Daß der freie Wille nichts sei] Das der freie// wille nichts sey : Antwort// D. 
Martini Luther an// Erasmum Roterdam. / Verdeutscht durch// Justum Jo-//nam. - Wittemberg : 
Lufft, 1526. - [188] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: De servo arbitrio <dt.> 
Bibliogr. Nachweis: WA 18.599 A ; Benzing 2210 ; VD16 L 6674. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 176 
Luther, Martin: Der Prophet Jona / aus-//gelegt durch Mart. Luth. - Wittemberg : Lotter, 1526. - 
[46] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Wittemberg.// Michel Lotterus. 
Jm// M.D.XXVI. iar. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 2086 ; VD16 B 3913 ; WA 18.50 A. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 177 
Luther, Martin: [Über das Erste Buch Mose] Vber das Erst// buch Mose/ pre-//digete// Mart. 
Luth. : sampt einer vnterricht/ wie// Moses zu leren ist. - Wittemberg : Rhau, 1527. - [375] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Gedrückt zu Wittemb. 1727. - Im Kolophon: ... durch 
Georg Rhawen ... - Bibliogr. Nachweis: Benzing 2460 ; VD16 L 6827 ; WA 24.XIX A. - Provenienz: 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 178 
Luther, Martin: [Ob man vor dem Sterben fliehen muge] Ob man vor// dem Sterb[e]n// fliehen 
muge// Martinus. Luther// Wittemberg.// M.D.XXVII. - [Augsburg : Steiner], 1527. - [12] Bl. ; 4° 
Signaturformel: A4 - C4. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 5513 ; Benzing 2428 ; WA 23.326 D. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
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COLL. ERH. 179 
Luther, Martin: [Epistola Martini Lutheri ad Henricum VIII. Angliae ac Franciae regem etc.] Epistola 
Martini Lutheri ad// Henricum. VIII. Angli[a]e ac Franci[a]e Regem [et]c. : In qua veniam petit 
eorum qu[a]e prius// stultus ac pr[a]eceps in eundem re//gem effuderit: offere[n]s pa// linodiam se 
can-//taturum. Responsio dicti inuictissimi// Angli[a]e ac Franci[a]e regis ... ad singu//la 
pr[a]efat[a]e epistol[a]e capita. - Dresd[a]e : Stöckel, 1527. - [22] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4620 ; Benzing 2397 ; Köhler I 2478. - Provenienz: Erhard ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 180 
Luther, Martin: [Auff des Königs zu Engelland Lesterschrifft Titel, Mart. Luthers Antwort] Auff 
des// königs zu En-//gelland lester//schrifft// titel/// Mart. Luthers.// Antwort. - Wittemberg : 
[Lotter], 1527. - [8] Bl. ; 4° 
Erscheinungsort im Kolophon. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 2409 ; VD16 L 3904 ; WA 23.23 B 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 180 
COLL:ERH 186 
Luther, Martin: [Eine Heerpredigt wider den Türcken] Eine Heer-//predigt widder// den 
Tu[e]rcken.// Mart. Luther. - Wittemberg : Schirlentz, 1529. - [29] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4914 ; Benzing 2711 ; WA 30,2.151 u. S.713. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina. – COLL: ERH. 186: hs. Eintragungen. - COLL: ERH. 180: Enth. in einem 
Sammelbd. 
 
 
 
COLL. ERH. 181 
Luther, Martin: [An den Kurfürsten zu Brandenburg Marggraven Joachim christliche Vermanung] 
An den kurfürsten zu// Brandenburg Marggrauen// Joachim/ Christliche// vermanung.// D. 
Martini Luther. - [Wittenberg : Lufft, 1528]. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 2541 ; Köhler I 2208 ; VD16 L 3777 ; WA Br. 4.577, 1. - Provenienz: 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 182 
Luther, Martin: [Von der Widertauffe an zwen Pfarherrn ein Brief] Von der// Widertauffe// an 
zwen Pfar//herrn/ Eyn brieff.// Marti. Luther.// wittemberg. - [Nürnberg : Wachter], 1528. - [19] 
Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 7236 ; Benzing 2482 (Variante mit vertauschten Hochleisten der 
Titeleinfassung) ; WA 26.141 C. - Provenienz: Stempel Paulina. - Titeleinfassung koloriert 
 
 
 
COLL. ERH. 183 
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 [Die Weisheit Salomonis an die Tyrannen] Die weis//heit Salomo//nis/ An die Tyran//nen/ 
Verdeudscht// durch M. Luth. - Wittemberg : Lufft, 1529. - [26] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Sapientia <dt.>. - Salomo ist angebl. Verf.. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks 
im Kolophon: Gedrückt zu Wittemberg/ durch// Hans Lufft. 1.5.2.9. - Bibliogr. Nachweis: VD16 B 
4152. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 184 
Luther, Martin: [Von der Kinder Tauff und frembden Glauben] Uon der kin//der Tauff/ vn[d] 
fremb//den glauben.// M. Luther. - Nürmberg : Wachter, 1529. - [8] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zů Nürmberg durch// Georg 
Wachter. - Signaturformel: A4 - B4. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 2752 ; VD16 L 3976 ; WA 17,2 : 
78,30-88,7. - Provenienz: Stempel Paulina. - Titeleinfassung koloriert 
 
 
 
COLL. ERH. 185 
Luther, Martin: [Von der Sunde wider den Heiligen Geist] Von der sun-//de widder// den Heiligen 
Geist// Ein Sermon.// Mart. Luth. - Wittemberg : Rhau, 1529. - [18] Bl. ; 4° 
Enth. außerdem: Sermon von Christus Brüdern und Schwestern. - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 3056 
; VD L 7232 ; Benzing 2544 ; WA 28.8 B Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 180 
COLL. ERH. 186 
Luther, Martin: [Eine Heerpredigt wider den Türcken] Eine Heer-//predigt widder// den 
Tu[e]rcken.// Mart. Luther. - Wittemberg : Schirlentz, 1529. - [29] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4914 ; Benzing 2711 ; WA 30,2.151 u. S.713. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina. – COLL: ERH. 186: hs. Eintragungen. - COLL: ERH. 180: Enth. in einem 
Sammelbd. 
 
 
 
COLL. ERH. 187 
Luther, Martin: [Von heimlichen und gestolen Brieffen] Von heim//liche[n] vnd gestolen// 
brieffen/ Sampt einem// Psalm ausgelegt/// widder Hertzog// Georgen zu// Sachsen.// Mart. 
Luth. - Wittemberg : Lufft, 1529. - [22] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 3064 ; Benzing 2667 ; VD16 L 7262 ; WA 30,2.20 A1. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 188 
Luther, Martin: [Die Bekentnus Martini Luthers auf den ytzigen angestelten Reichstag zu Augspurgk] 
Die bekent-//nus Martini Lu-//thers auff den ytzi-//gen angestelten Reichstag zu// Augspurgk 
eynzulegen/ Jn// siebenzehen Artickel// verfasset.// Jm XXX. Jar. - [Erfurt] : Sachse, [15]30. - [4] 
Bl. ; 4° 
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Einheitssacht.: Ein Bekenntnis christlicher Lehre und christlichen Glaubens. - Im Kolophon: 
Gedruckt durch Melcher// Sachsen. - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 2356 ; Benzing 2852 ; VD16 B 
1543 ; WA 30,3.173 C. - Provenienz: Stempel Paulina. 
 
 
 
COLL. ERH. 189 
Luther, Martin: [Deudsch Catechismus] Deudsch// Catechis-//mus : Gemehret mit einer new//en 
vorrhede/ vnd ver-//manunge zu der/ / Beicht / [Martin Luther]. - Wittemberg : Rhau, 1530. - [4], 
LXXV [i.e. LXXIX] Bl. : 24 Ill. (Holzschn.) ; 4° 
Einheitssacht.: Der große Katechismus. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Gedrückt zu Wittemberg// durch Georgen Rhaw// M.D.XXX. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4343 
; Benzing 2564 ; WA 30,1.503 A. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 190 
Das schöne// Confitemini/ an// der Zal der// CXVIII Psalm / Ausgelegt durch// Mart. Luther. - 
Wittemberg : Lufft, 1530. - [55] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 2876 ; VD16 L 5816 ; Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 191 
Luther, Martin: [Ein Sermon von christlicher Gerechtigkeit odder Vergebung der Sunden] Ein 
Sermon von// Christlicher gerechtig-//keit/ odder verge- //bung der sun-//den / Gepredigt zu 
Marpurg// ynn Hessen. 1529.// Mart. Luther. - Wittemberg : Weiß, 1530. - [10] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 2763 ; VD16 L 6263 ; WA 29.562 A2. - Provenienz: Stempel Paulina ; 
hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 192 
Luther, Martin: Von den// Schlüsseln / Mart. Luther. - Wittemberg : Lufft, 1530. - [40] Bl. ; 4° 
Kustos auf Bl. A2a: Der erst. – Bibliogr. Nachweis: WA 30,2.430A ; Benzing 2817 ; VD16 L 7175. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 193 
Luther, Martin: [Eine Predigt Mart. Luther, das man Kinder zur Schulen halten solle] Eine Pre-
//digt/ Mart. Lu-//ther/ das man kin-//der zur Schu-//len halten// solle. - Wittemberg : 
Schirlentz, 1530. - [33] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 2821 ; VD16 L 5689 ; WA 30,2.511 A. - Provenienz: Stempel Paulina ; 
hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 194 
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Luther, Martin: [Vermanung an die Geistlichen versamlet auff dem Reichstag zu Augsburg] 
Vermanu[n]g// an die geistlichen// versamlet auff dem// Reichstag zu Augs-//burg/ Anno. 
1530.// Mart. Luther.// Wittemberg. - Wittemberg : Lufft, 1530. - [34] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 6921 ; Benzing 2780 ; WA 30,2.238 A. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 195 
Luther, Martin: [Warnung D. Martini Luthers an seine lieben Deutschen] Warnunge// D. Martini 
Lu-//ther/ An seine// lieben Deud-// schen.// Wittemberg.// 1231 [!]. - Wittemberg : Lufft, 
1531. - [32] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Wittemberg// Durch Hans 
Lufft.// M.D. XXXI. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 2908 ; VD16 L 7337 ; WA 30,3.264 A1. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 196 
Luther, Martin: Warnunge// D. Martini Luther:// an seine lieben Deudschen : vor etli-//chen Jaren 
geschrieben/ auff diesen fall/ so die// Feinde Christlicher Warheit diese Kirchen ... mit Krieg 
vberziehen ... wolten / Mit einer Vorrede Philippi// Melanthon. - Wittenberg : Lufft, 1547. - [39] 
Bl. ; 4° 
Signaturformel: A4 - I4, K3. – Bibliogr. Nachweis: WA 30,2.269 9 ; VD16 L 7352. - Provenienz: 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 197 
Luther, Martin: [Ein Sermon vom Creutz und Leiden und wie man sich darein schicken soll] Ein Ser-
//mon vom Creutz// vnd leiden/ vnd// wie man sich darein// schicken sol.// D. Mart. Luth. - 
Wittemberg : Lufft, 1531. - [11] Bl. ; 4° 
Signaturformel: A4 - B4, C3. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 2899 ; VD16 L 6258 ; WA 32.XXIX B. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 198 
Luther, Martin: [Ein Sermon uber das Evangeliom Johannis am XX] Ein Sermon// vber das 
Euangeliom/// Johannis am. xx. Von// Maria Magdalena/// So man lieset am// Ostermit-
//woch.// D. Mart. Luth. - Wittemberg : Rhau, 1531. - [12] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ein Sermon über das Evangelium Johannis 20. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Wittem//berg durch Geor-//gen Ehaw [!]. - 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 2951 ; VD16 L 6236 ; WA 32.XLVI A. - Provenienz: Stempel Paulina ; 
hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 199 
Luther, Martin: [Ein Predigt von den Engeln] Ein Pre-//digt von den// Engeln.// Mart. Luth. - 
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Wittemberg : Lufft, 1531. - [10] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Wittemberg// durch Hans 
Lufft.// MDXXXI. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 2955 ; VD16 L 5730 ; WA 32.LVIII A2. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 200 
Luther, Martin: [Exemplum theologiae et doctrinae papisticae] Exemplvm// Theologiae// Et 
Doctrinae// Papistice / [Praefatio D.// Martini Lv-//theri ...]. - VVittenbergae : Schirlentz, 1531. - 
[12] Bl. ; 4° 
Kommentiert wird eine Predigt von Hermann Rab. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 2947 ; WA 
30,3.495; VD16 E 4710. -  Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 201 
Luther, Martin: [Wie das Gesetz und Evangelion recht gründlich zu unterscheiden sind] Wie das 
Gesetze// vnd Eua[n]gelion recht gründ//lich zuvnterscheiden sind.// D. Mart. Luthers// predigt. 
Jtem/ Was Christus vnd// sein Königreich sey/ Aus// dem Propheten Michea// Capit. v. 
gepredigt. - Wittemberg : Weiß, 1532. - [14] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 3022 ; VD16 L 7550 ; WA 36.XIII A. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 202 
Luther, Martin: [Zwo Predigt über der Leiche des Kurfürsten Hertzog Johans zu Sachsen] Zwo 
Predigt vber der// Leiche des Kürfur-//sten [!] Hertzog Io-//hans zu// Sachssen.// D. Mart. 
Luthers. - Wittemberg : Schirlentz, 1532. - [23] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 3028 ; VD16 L 7581 ; WA 36.XX A1. - Provenienz: Stempel Paulina ; 
hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 203 
COLL. ERH. 203a 
Luther, Martin: [Ein Brieff D. Mart. Luthers von den Schleichern und Winckelpredigern] Ein Brieff 
D.// Mart. Luthers/ Von// den Schleichern vnd Win-//ckel predigern. - Wittemberg : Schirlentz, 
1532. - [11] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 2994 ; VD16 L 4175 ; WA 30,3.516 A2. - Provenienz: Stempel Paulina. 
- Coll. Erh. 203a: Titelholzschn. koloriert 
 
 
 
COLL. ERH. 204 
Luther, Martin: [Ein Brieff D. Mart. Luthers von den Schleichern und Winckelpredigern] Eyn 
Brieff// D. Mart. Luthers/// Von den Schleichern vnd// Winckel predigern.// Wittemberg. - 
Erffurdt : Maler, 1532. - [8] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Erffurdt zum// Schwartzen 
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Horn. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4172 ; Benzing 2995 ; WA 30,3.516 B. - Provenienz: Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 205 
Luther, Martin: [Von Jesu Christo eine Predigt] Von Jhesu// Christo eine Pre-//digt/ D. Mart.// 
Luthers/ zu Hofe zu// Torgaw gepre-//digt. - Wittemberg : Schirlentz, 1533. - [42] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Wittemberg.// MDXXXII. - Im Kolophon: Gedruckt zu 
Wittemberg// durch Nickel Schir-// lentz.// MDXXXIII. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 3044 ; 
VD16 L 7270 ; WA 37.XXI A. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 206 
Luther, Martin: [Eine Predigt vom verloren Schaf] Eine Pre-//digt/ Vom ver-//loren Schaf. Luce. 
xv.// D. Mart. Luth.// Zu Wittemberg/ fur// dem Churfursten zu// Sachsen/ Herzog Jo-//hans 
Fridrich [et]c.// gepredigt. - Wittemberg : Lufft, 1533. - [24] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 3039 ; VD16 L 5716 ; WA 36.XXV B. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 207 
Luther, Martin: [Das sechste Capitel der Epistel Pauli an die Epheser Von der Christen Harnisch und 
Woffen] Das Sechste// Capitel der Epistel// Pauli an die Ephe-//ser/ Von der Christen// harnisch 
vnd wof-//fen/ gepredigt// durch// D. Mart. Luther. - Wittemberg : Rhau, 1533. - [40] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 3036 ; VD16 L 5861 ; WA 34,2.602 B. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 208 
COLL. ERH. 208a 
Luther, Martin: Summa// des Christlichen// lebens/ aus S. Paulo.// I. Timoth. I / Newlich 
gepredigt// durch.// D. Mart. Luth. - Wittemberg : Klug, 1533. - [24] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 6713 ; Benzing 3040 ; WA 36.XXVIII A. - Provenienz: Stempel 
Paulina. - Coll. Erh. 208 = hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 209 
Luther, Martin: [Etliche schöne Predigten aus der ersten Epistel S. Johannis Von der Liebe] 
Etliche// schöne Predig-//ten/ Aus der ersten// Epistel S. Jo- //hannis.// Von der Liebe.// D. 
Mart. Luth. / [... Caspar Creutziger.]. - Wittemberg : Klug, 1533. - [43] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4703 ; Benzing 3042 ; WA 36.XIII C. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 210 
COLL. ERH. 210a 
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Luther, Martin: [Von der Winkelmesse und Pfaffenweihe] Von der win-//ckelmesse vnd// Pfaffen 
Weihe.// D. Mart. Luther. - Wittemberg : Schirlentz, 1533. - [56] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 7242 , Benzing 307, WA 38.182 A (COLL. ERH. 210 = WA 38.182 AII 
; COLL. ERH. 210a = WA 38.182 AI). - Provenienz: 210 = Niesert ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. 210a = Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 211 
Luther, Martin: Ein brieff// an die zu// Franckfort// am Meyn.// D. Mart. Lu-//ther. - 
Wittemberg : Lufft, 1533. - [18] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ein Brief an die zu Frankfurt am Main. - Titeleinfassung vorh. - Enth. außerdem: Ein 
Sendbrieff an den Rat und gantze Gemein der Stad Mülhausen. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4165 ; 
Benzing 3033 ; WA 30,3.556 A u. WA 15.236 B. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 212 
Luther, Martin: [Verantwortung der auffgelegten Auffrur von Hertzog Georgen] Verantwor-//tung 
der auffgelegten// Auffrur/ von Hertzog// Georgen/ Sampt ei-//nem Trostbrieff an die 
Chri//sten/ von ihm aus Leiptzig// vnschüldig veriagt.// D. Mart. Luther. - Wittemberg : 
Schirlentz, 1533. - [32] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 3065 ; VD16 L 6908 ; WA 38.93 A2 Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 213 
COLL ERH. 213a 
Luther, Martin: [Die kleine Antwort auf H. Georgen nehestes Buch] Die kleine// anwort [!] auff 
H.// Georgen ne-//hestes buch/ D.// Marti. Lu-//ther. - Wittemberg : Lufft, 1533. - [29] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 3074 ; WA 38.139 A ; VD16 L 5018. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Coll. Erh. 213 = hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 214 
Luther, Martin: Der LXV// Psalm / durch// D. Mart. Luth.// zu Dessaw/ fur den// Fürsten zu 
Anhalt/// gepredigt. - Wittemberg : Rhau, 1534. - [34] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4758 ; Benzing 3089 ; WA 37.XXXV. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 215 
Luther, Martin: Der// CI. Psalm / Durch// D. Mar. Luth.// Ausgelegt. - Wittemberg : Lufft, 
1535. - [72] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Wittemberg.// M.D.XXXIIII. - Im Kolophon: Gedruckt 
zu Wittemberg/// durch Hans Lufft.// M.D.XXXV. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 3194 ; VD16 L 
4950 ; WA 51.199 A. -  Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
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COLL. ERH. 216 
Luther, Martin: [Von der Sunde wider den Heiligen Geist] Von der sun-//de widder// den Heiligen 
geist/ Ein// Sermon. Von Christus brüdern vnd// schwestern/ Ein an-//der Sermon.// Mart. 
Luth. - Wittemberg : Rhau, 1534. - [18] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 7234 ; Benzing 2547 ; WA 28.8 D. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 217 
Luther, Martin: [Ein Sermon uber das Evangelion Marci am VII. Cap] Ein Sermon// vber das 
Euangelion// Marcj am vij. Cap. zu// Wittemberg jm Schlossz ge-//predigt fur dem Curfürst-//en 
vnd Hertzog Hein-//rich zu Sach-//sen [et]c.// D. Mart. Luther. - Wittemberg : Schirlentz, 1534. - 
[16] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ein Sermon über das Evangelium Markus 7. - Enth. außerdem: Eine kurtze Predigt 
vber das Euangelion Luce am vij. Cap. von der Witfrawen der jr Son gestorben war. - Bibliogr. 
Nachweis: Benzing 3090 ; VD16 L 6246 ; WA 37.XXXVII A1. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 218 
Luther, Martin: [Das XV. Capitel der ersten Epistel S. Pauli an die Corinther, Von der Aufferstehung 
der Todten] Das XV.// Capitel der// Ersten Epistel. S Pau//li An die Corinther.// Von der 
Aufferste-//hung der todten / Gepredigt vnd ausgelegt durch// D. Mar. Luth. [... Caspar Creutziger 
D.]. - Wittemberg : Klug, 1534. - [141] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu wittemberg// durch Joseph 
Klug. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4762 ; Benzing 3084 ; WA 36.XXXIV B. - Provenienz: Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 219 
COLL. ERH. 219a 
Luther, Martin: [Ein Brieff D. Mart. Luth. von seinem Buch der Winckelmessen ..] Ein brieff// D. 
Mart. Luth.// Von seinem// Buch der Winckel/ /messen/ an einen// guten freund. - Wittemberg : 
Lufft, 1534. - [12] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4177 ; Benzing 3092 ; WA 38.260 A. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Coll. Erh. 219 = Niesert 
 
 
 
COLL. ERH. 220 
Luther, Martin: [Zwo Predigt, eine von der heiligen Dreifaltigkeit, die ander von dem grossen 
Abendmal] Zwo pre-//digt/ eine von der// Heiligen Dreifaltigkeit/// Die ander/ von dem// 
grossen abend-//mal.// D. Mart. Luther. - Wittemberg : Klug, 1535. - [27] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 5733 ; Benzing 3189 ; WA 41.XXII A. - Provenienz: Stempel Paulina 
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COLL. ERH. 221 
Luther, Martin: [Ein Sermon von dem Heubtman zu Capernaum Matth. VIII] Ein Sermon// Von 
dem Heubtman// zu Capernaum/// Matth. viij.// D. Mart. Luther. - Wittemberg : Rhau, 1535. - 
[19] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 3120 ; VD16 L 6357 ; WA 37.XXXV B. - Satz bis auf Titelbl. identisch 
mit COLL. ERH. 129. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 222 
Luther, Martin: [Ein Sermon auff Matthaei XXII Vom Zinsgrosschen] Ein Sermon auff// Matthei 
xxij. Vom// zinsgrosschen.// D. Mart. Luther. - Wittemberg : Klug, 1535. - [18] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 6163 ; Benzing 3123 ; WA 37.XLI C. - Provenienz: Stempel Paulina  
 
 
 
COLL. ERH. 223 
Luther, Martin: [Von der heiligen Tauffe Predigten] Von der heili-//gen Tauffe:// predigten. D.// 
Mart. Luth. - Wittemberg : Rhau, 1535. - [58] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 3126 ; VD16 L 7229 ; WA 37.XLIII B. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Textverlust im oberen Bereich auf den letzten 2 Bl. 
 
 
 
COLL. ERH. 224 
Melanchthon, Philipp: [Verlegung etlicher unchristlicher Artikel welche die Widerteuffer furgeben] 
Verlegung etlicher// vnchristlicher// Artikel// Welche die Widerteuffer furgeben / [Philipp 
Melanchthon]. - Wittemberg : Rhau, [1535]. - [20] Bl. ; 4° 
Verf. ermittelt. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Gedruckt zu Wittemberg// durch 
Georgen// Rhaw. - Bibliogr. Nachweis: VD16 M 4359. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 225 
Luther, Martin: [Ein trostliche Predigt von der Zukunfft Christi und den vorgehenden Zeichen des 
Jüngsten Tags] Ein trostliche predigt// von der zukunfft Christi/// vnd den vorgehenden 
zeichen// des Jüngsten tags.// D. Mart. Luther.// Wittemberg.// XXXVI. - Strasburg : Rihel, 
1536. - [12] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Strasburg bey// Wendel 
Rihel.// M. D. XXXVI. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 6783 ; Benzing 3020 ; WA 34,2.605 D. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 226 
Luther, Martin: [Zwo Predigt vom Zorn] Zwo pre-//digt vom Zorn/// D. Mart. Lu-//ther.// 
Wittemberg.// M.D.XXXVI. - Wittemberg : Klug, 1536. - [22] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 3200 (Variante 1) ; VD16 L 5719 ; WA 41.XXXIII A1. - Provenienz: 
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Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 227 
Luther, Martin: Zwo// Hochzeit// Predigten / D. Mar.// Luther.// Wittemberg.// 1536. - 
Wittemberg : Lufft, 1536. - [29] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 2965 ; VD16 L 4934 ; WA 34,2.583 B. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 228 
 [Das weltliche Oberkeit den Widerteuffern mit leiblicher Straffe zu wehren schuldig sey, etlicher 
Bedencken ..] Das welt-//liche Oberkeit// den Widerteuffern mit// leiblicher straffe zu// wehren 
schüldig// sey/ Etlicher be-// dencken zu// Witeberg. - Wittemberg : Klug, 1536. - [8] Bl. ; 4° 
Unterzeichn. des Begleitschreibens an Philip Landgraf zu Hessen: Martin Luther ; Caspar Cruciger 
der Ältere ; Bugenhagen Johannes ; Philipp Melanchthon (Korr.). - Bibliogr. Nachweis: Benzing 
3205, VD16 D 194. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 229 
Luther, Martin: [Ecclesiastes Salomonis] Eccle-//siastes Salo//monis, cum Annota///tionibus 
Doct. M.// Luth. correctus// & eme[n]datus : Cum Indice &c.. - Halae Sueuor[um] : Braubach, 
1536. - [136] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: ... ex offic.// P. Brub. An. 36.// men. Aug. - Bibliogr. 
Nachweis: Benzing 2981 ; VD16 B 3651 ; WA 20.3 C. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 230 
Luther, Martin: Zwo schöne// tröstliche Predigt// zu Smalkalden// gethan / durch// D. Mart. 
Luther. - Wittemberg : Schirlentz, 1537. - [24] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 7590 ; Benzing 3230 ; WA 45.XVIII B. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 231 
COLL. ERH. 231a 
Luther, Martin: [Zwo schöne tröstliche Predigt zu Smalkalden] Zwo// schöne tröst-//liche Predigt 
zu// Smalkalden// gethan/// durch// D. Mart. Lut. - Wittemberg : Klug, 1537. - [24] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 7589 ; Benzing 3229 ; WA 45. XVIII A. - Provenienz: Stempel Paulina ; 
hs. Eintragung. – COLL. ERH. 231a: Bl. 2 und 3 der Lage A fehlen 
 
 
 
COLL. ERH. 232 
Luther, Martin: Einer aus den// hohen Artikeln// des Allerheiligesten// Bepstlichen glaubens/// 
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genant/ Donatio// Constantini / Durch// D. Marti. Lu//ther Verdeudscht/// jnn das 
auffgeschobene// Concilium von// Mantua. - Wittemberg : Lufft, 1537. - [24] Bl. ; 4° 
Bei dem kommentierten Werk handelt es sich um eine Fälschung aus dem 8. Jh. - Bibliogr. 
Nachweis: Benzing 3242 ; WA 50.67 A; VD16 ZV 4647. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 233 
Luther, Martin: [Die Lügend von S. Johanne Chrysostomo an die heiligen Veter in dem vermeinten 
Concilio zu Mantua] Die Lügend von// S. Johanne Chry-//sostomo/ an die Heiligen Ve-//ter jnn 
dem vermeinten// Concilio zu Mantua/// durch D. Marti.// Luther gesand. - Wittemberg : Lufft, 
1537. - [15] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Wittemberg.// M.D.XXVII. - Im Kolophon: Gedrückt zu 
Wit-//temberg durch// Hans Lufft.// M.D.XXXVII. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L5446 ; Benzing 
3239 ; WA 50.50 A. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 234 
Melanchthon, Philipp: [Unterricht der Visitatoren an die Pfarrherrn im Kurfürstenthum zu Sachsen] 
Vnter-//richt der Visi-//tatorn/ an die Pfarhern// im Kurfürstenthum zu// Sachssen/ jtzt durch// 
D. Mart. Luth.// corrigiert / [Philipp Melanchthon]. - Wittemberg : Lufft, 1538. - [48] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 2603 ; Benzing 2495. - Provenienz: Jodocus Thomas Selge ; Ex libris 
dnj. Henrici Selgen, J.V. Doctoris Decani BursLariensi B.M. Virg Erffurdensis Scholastici 
universitatisque pro cancellarij ac Equitis ... ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 235 
Luther, Martin: [Von den Conciliis und Kirchen] Von den// Concilijs vnd// Kirchen.// D. Mart. 
Luth.// Wittemberg.// 1539. - Wittemberg : Lufft, 1539. - [132] Bl. ; 4° 
Signaturformel: A4 - Z4, a4 - k4. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 3332 ; VD16 L 7158 ; WA 50.506 A 
 Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 236 
Luther, Martin: [Wider den Bischoff zu Magdeburg Albrecht Cardinal] Wider// den Bischoff zu// 
Magdeburg// Albrecht Car-//dinal.// D. Mar. Luth.// 1539. - Wittemberg : Lufft, 1539. - [36] Bl. ; 
4° 
Bl. A2a, Zeile 9: ... vnterhendler// leiden ... - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 7403 ; Benzing 3319 ; WA 
50.394 B. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 237 
COLL. ERH. 237a 
Luther, Martin: Wider die// Antinomer / D. Mar. Luther.// Wittemberg.// 1539. - Wittemberg : 
Klug, 1539. - [12] Bl. ; 4° 
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Bibliogr. Nachweis: VD16 L 7446 ; Benzing 3329 ; WA 50.466 A. – COLL. ERH. 237: Provenienz = 
Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. – COLL. ERH. 237a: Provenienz = N.N. (hs. Kürzel in 
brauner Tinte, ähnlich einem „P“) ; Stempel Paulina ; „Ausgeschieden aus der Universitätsbibliothek 
Münster (Stempel). Erwerbungsnummer: 49: 2755/3 
 
 
 
COLL. ERH. 238 
Luther, Martin: [Wider die Antinomer] Wider// die Anti-//nomer.// D. Mart.// Luther. - 
Nürnberg : Hergot, 1539. - [14] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Gedruckt zu Nürnberg durch// Kunegund Hergotin.// 
1539. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 7447 ; WA 50.467 B. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 239 
Luther, Martin: [In Cantica canticorum, brevis, sed admodum dilucida enarratio] In Can//tica 
Cantico-//rum, breuis, sed admo-//dum dilucida enar-//ratio. D. Martini Lutheri. - VVitenbergae : 
Lufft, 1539. - [79] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4983 ; Benzing 3307 ; WA 31,2.XIII A. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 240 
Barnes, Robert: Bekantnus des// Glaubens / Die Robertus Barns/ Der// Heiligen Schrifft Doctor 
(jnn// Deudschem Lande D. Antoni-//us genent) zu Lunden inn En-//gelland gethan hat.// Anno 
M.D.xl. am xxx. ... Julij/ Da er ... verbrant worden ist.// Aus der Englischen sprach// 
verdeudscht.// Mit einer Vorrhede D. Martini// Luthers. - Wittemberg : [Schirlentz], 1540. - [12] 
Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 3355 ; VD16 B 1531. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 241 
Ricoldus <de Monte Crucis>: [Verlegung des Alcoran Bruder Richardi, Predigerordens Anno 1300] 
Verlegung// des Alcoran// Bruder Richardi/ Pre-//diger Ordens/ An-//no. 1300 / Verdeudscht 
durch// D. Mar. Lu. - Wittemberg : Lufft, 1542. - [84] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Confutatio Alcorani <dt.>. - Aus dem Lat. übers.. - Bibliogr. Nachweis: VD16 R 
2330 ; WA 53.269 A1 ; Benzing 3404 (Variante A1). -  Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 242 
Luther, Martin: [Exempel, einen rechten christlichen Bischoff zu weihen] Exempel/ Ei-//nen 
Rechten Christ-//lichen Bischoff zu// Weihen : Geschehen zur Neumburg/// Anno 1542.// 20. 
Ianuarij.// D. Mart. Luther. - Wittemberg : Schirlentz, 1542. - [36] Bl. ; 4° 
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Bibliogr. Nachweis: Benzing 3402 ; VD16 L 4723 ; WA 53.229 A. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 243 
Luther, Martin: [Enchiridion Piarum Precationum] Enchiridion// Piarvm Pre-//cationum : cum 
Passionali,// ut uocant, quibus accessit// nouum Calendarium cum// Cisio iano uetere & nouo,// 
atque alijs quibusdam,// ut patet ex indice / Vuittembergae.// D. Marti. Lvt. - Vuittembergae : Luft, 
1543. - [368] Bl. : Ill. ; 8° 
Einheitssacht.: Betbüchlein <lat.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Impressum ... apud Iohan-//nem Lufft ... - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4124 ; Benzing 1316 
(Variante 1) ; WA 10,2.361n. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 244 
Luther, Martin: [Vom Schem Hamphoras: und vom Geschlecht Christi] Vom Schem-//Hamphoras: 
Vnd// vom Geschlecht Christi : Matthej am j. Capitel.// Mart. Luth.// Wittemberg.// MDXLIIII. - 
Wittemberg : Schirlentz, 1544. - [64] Bl. : graph. Darst. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 7065 ; Benzing 3442 ; WA 53.576 E. - Provenienz: Stempel Ferdinand 
Herold ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 245 
Luther, Martin: [Wider das Bapstum zu Rom vom Teufel gestifft] Wider das Bapstum zu// Rom 
vom Teuffel/ gestifft/// Mart. Luther D. - Wittemberg : Lufft, 1545. - [104] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Wittemberg/ 1545.// durch Hans Lufft. - Bibliogr. 
Nachweis: Benzing 3497 (Variante 1) ; VD16 L 7392 ; WA 54.202 Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 246 
Barnes, Robert: [Bapsttrew Hadriani IIII. und Alexanders III. gegen Keyser Friderichen Barbarossa 
geübt] Bapst trew Hadriani iiij.// vnd Alexanders III. gegen Keyser// Friderichen Barbarossa geübt : 
Aus der Histo-//ria zusamen gezogen nützlich// zulesen / [Robert Barnes]. Mit einer Vorrhede// 
D. M. Luthers. - Wittenberg : Klug, 1545. - [31] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Vitae Romanorum Pontificum <dt.> 
Bibliogr. Nachweis: VD16 B 414 ; Benzing 3505. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Enthalten 
in einem Sammelbd. 
 
 
 
COLL. ERH. 246 
Hutten, Ulrich von: [Kurtzer Auszug wie böslich die Bepste gegen den deudschen Keysern jemals 
gehandelt] Kurtzer auszug wie bös-//lich die Bepste gegen den Deudsch-// en Keysern jemals 
gehandelt : das billich/ auch nur// vmb der gewonheit willen/ kein Keyser eini-//gem Bapst mehr 
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vertrawen solt/// Erwolle [!] denn gern betrogen sein / Durch Herr Vlrichen von Hut-//ten ettwan 
zusamen bracht. - [Wittenberg : Klug, ca. 1535]. - [12] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Anzeige, wie sich die römischen Bischöfe oder Päpste gegen den deutschen Kaiser 
verhalten haben 
Bibliogr. Nachweis: VD16 H 6274 ; Benzing, Hutten 168. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - 
Enthalten in einem Sammelbd. 
 
 
 
COLL. ERH. 247 
Luther, Martin: [An Kurfürsten zu Sachsen, und Landgrafen zu Hessen] An Kurfursten zu// 
Sachsen/ vnd Land-//grauen zu Hessen/ D. Mart.// Luther von dem gefangenen H.// zu 
Brunswig.// Wittenberg. - Wittemberg : Klug, 1545. - [20] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 3809 ; Benzing 3506 ; WA 54.382 A. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 248 
Luther, Martin: [Wider die XXXII. Artikel der Theologisten von Löven] Wider die// XXXII. 
Artikel// der Teologisten [!] von// Löuen./ / Mart. Luth. - Wittemberg : Schirlentz, 1545. - [10] Bl. ; 
4° 
Einheitssacht.: Contra XXXII. articulos Lovaniensium theologistarum <dt.>. - Übersetzung von 
Luther selbst. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 3521 ; VD16 L 4259 ; WA 54.424. - Provenienz: Niesert 
; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 249 
Luther, Martin: [Widder die zweyunddreissig Artikel der Theologisten von Löven] Widder die 
zrvey// vnd dreissig Artickel der// Theologisten von// Löuen / Martinus Luther// der Göttlichen 
geschrifft be-//ruffner Doctor. - [Erfurt : von Dolgen], 1545. - [8] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Contra XXXII. articulos Lovaniensium theologistarum <dt.>. - Übersetzung von 
einem Unbekannten. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4257 ; Benzing 3523 ; WA 54.425. - Provenienz: 
Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 250 
Ein Wellische// Lügenschrifft/ von Docto-//ris Martini Luthers// todt/ zu Rom// ausgangen / 
[Hrsg.: Martin Luther]. - Wittemberg : Lufft, 1545. - [4] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Copia de una littera de lo Imbasciatore del Re Christiamisimo de uno stupendo 
miraculo visto in la infelicissima morte de Martino Luthero. - Text ital. und dt. - Bibliogr. Nachweis: 
Benzing 3491 ; NUC NW 0178315 ; VD16 ZV 3851. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 251 
Luther, Martin: Rathschlag durch D.// Martinum Luther gemacht/ Ob das// wort Gottes mit dem 
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Schwert// möge verfochten werden/// oder nit? - [Würzburg : Müller], 1546. - [4] Bl. ; 4° 
Provenienz: Stempel Paulina. - Benzing **2978a ; VD16 L 5773 
 
 
 
COLL. ERH. 252 
Luther, Martin: Der Weg// zum Ewigen// Leben : Johannis am xiiij.// Jch bin der Weg/ vnd die 
War-//heit/ vnd das Leben.// D. Mart. Luther. - [Leipzig : Bärwald, ca. 1550]. - [16] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4904. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 253 
Luther, Martin: [Der ander Psalm Davids] Der ander Psalm// Dauids / durch D. Martinum// 
Luther heiliger gedechtnis ausgelegt ... - Jtzt newlich Verdeudscht. - Magdeburg : Rödinger, 1550. - 
[76] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Enarratio psalmi secundi <dt.>. - Signaturformel: A4 - T4. – Bibliogr. Nachweis: WA 
40,2.192 ;VD16 L 4541. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 254 
Luther, Martin: [Der achte Psalm Davids] Der Achte Psalm// Dauids / Gepredigt vnd Ausgeleget// 
durch den thewren Man Gottes D. Martin// Luther/ Anno 1537.// Vor nie in Druck ausgangen/ 
Jtzt aber// in Druck verfertiget durch Andream Poach exulem.// Anno 1572. - Mülhausen in 
Düringen : Hantzsch, 1572. - [33] Bl. ; 4° 
Signaturformel: A4 - H4, I1. – Bibliogr. Nachweis: WA 45.XXXII 40A ; VD16 L 3636. - Provenienz: 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 255 
Luther, Martin: Der XC. Psalm:// das Gebet Mose / durch// D. Mart. Luther// in Latinischer 
sprach ausgelegt/// vnd verdeudscht/ Durch// M. Johann Spangenberg. ... Mit einer Vorr. 
Doctoris Georgij Maioris. - Wittemberg : Rhau, 1548. - [91] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Enarratio Psalmi XC. <dt.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: 1548. - Im 
Kolophon: Gedruckt zu Wittemberg/ durch// Georgen Rhaw/ M.D.// im XLVI. [!] jar (Kolophon 
nicht identisch mit WA 40,3.482 Nr. 3). - Bl. B4 leer. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 256 
Luther, Martin: [Auslegung über den 129. Psalm] D. Martini Lu-//thers auslegung/ vber den// 1Z9. 
[!] Psalm : Verdeutscht/// zu diesen betrübten zeiten// fast nützlich zu lesen. Auch desselbigen/ 
etliche// Trostbrieff/ an betrüb-//te Personen .. - Magdeburgk : Lotther, 1550. - [40] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: In quindecim psalmum graduum commentarii <dt.>. - Ausz. – Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Gedruckt zu Magdeburg durch// Michel Lotther … - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 L 4995 ; WA 40,3.7. – Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
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COLL. ERH. 257 
Luther, Martin: [Epistola D. Martini Lutheri ad ... Franciscum de Reva ..] Epistola D. Martini Lvtheri 
Ad ... Franciscvm De Reva Comitem Thyrociensem Hvngarvm / Olim Data Nvnc Vero Per M. 
Georgivm Horvath Qvondam In Hvngaria Franciscanvm Iam Avtem Proselytvm Evangelico- 
Lvtheranvm Nonnvllis Accessionibvs Vvlgata. - Vitembergae ; Servestae : Zimmermann, 1754. - 
14 S. ; 4° 
Provenienz: C. Z. W. ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 258 
Flacius, Matthias: [Aliquot epistolae ... Martini Lutheri quibusdam theologis ad Augustana Comitia] 
Aliqvot// Epistolae ... Patris Piae Memoriae D.// Martini Lutheri quibusdam Theologis// ad 
Augustana comitia : Anno 1530. scri-//ptae, de conciliationibus Christi &// Belial differentes .... - 
[Magdeburg : Lotter], 1549. - [28] Bl. ; 8° 
Lt. Weimarer Ausgabe ist diese Briefsammlung von Matthias Flacius nicht nur herausgegeben 
sondern von ihm in Anlehnung an lutherische Werke verfasst worden. – Bibliogr. Nachweis: VD16 
L 3724 ; WA 30,2.698. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 259 
Lucianus <Samosatensis>: [Oratio in calumniam] Lvciani Sophistae Oratio In Calvm-//niam / A 
Philippo Melanch-//thone Latina// Facta.// D. Friderico Saxoniae Principi Electori. - Lipsiae : 
Lotter, 1518. - [7] Bl. : Ill. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 3013. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 260 
Melanchthon, Philipp: [Oratio funebris dicta ... Maximiliano Caes. Wittenbergae a Philippo Melanch. 
..] ORATIO FVNEBRIS DICTA DIVO// Maximiliano C[a]es. Vuittenberg[a]e a Philippo// 
Melanch. Anno M.D.XIX.// Men: FEBRVARIO. - Vuittenburgij : Rhau-Grunenberg, 1519. - [6] 
Bl. ; 4° 
Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: VD16 M 3840. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 261 
Melanchthon, Philipp: [Epistola de Lipsica disputatione] EPISTOLA DE// LIPSICA 
DIS//PVTATIO//NE / [Johanni oecolampadio theo//logo Phillippus Melanchthon// Salutem 
...]. - [Wittenberg : Rhau-Grunenberg, 1519]. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 3211. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
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COLL. ERH. 262 
Melanchthon, Philipp: [Defensio Philippi Melanchthonis contra Johannem Ekium ..] Defensio// 
Philippi Melan//chthonis Contra// Iohannem Ekivm// Theologiae// Professo//rem. - 
[Wittenberg : Rhau-Grunenberg], 1519. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 2926. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 263 
Melanchthon, Philipp: COMPENDIARIA// DIALECTICES// RATIO / [D. Ioanni Svertfeger ... 
Philippvs Melanchthon ...]. - Lipsiae : Lotther, 1520. - [34] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: ... apud Melchiore[m] Lottheru[m] ... - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 M 2797. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 264 
Melanchthon, Philipp: [Loci communes rerum theologicarum seu hypotyposes theologicae] LOCI// 
COMMVNES RERVM// THEOLOGICARVM// SEV HYPOTY-//POSES THEO-
//LOGICAE / [IVXTA PIO ... Tilomano Plettnero// Ph. Mel. ...]. - VVITTEMBERGAE : 
[Lotther], 1521. - [139] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 3585. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 265 
Melanchthon, Philipp: [Themata ad sextam feriam discutienda] THEMATA AD SEXTAM// feriam 
discutienda / [... Phil. Mel. 1522.]. - [Wittenberg : Rhau-Grunenberg], 1522. - [2] Bl. ; 4° 
Titel vor Textbeginn, Verf. am Ende des Textes. - Bibliogr. Nachweis: VD16 M 4319. - Provenienz: 
Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 266 
COLL. ERH. 266a 
Melanchthon, Philipp: [Unterschidt zwischen weltlicher und christlicher Fromkeyt] Unterschidt// 
zwischen weltlicher vnd Christ-//licher Fromkeyt / Philippus Melanchthon. - Hagenaw : [Anshelm, 
1522]. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 4351. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 267 
Melanchthon, Philipp: [Unterricht Philipp. Melancht. wider die Lere der Widertauffer] Vnterricht// 
Philip. Melancht.// wider die Lere der// widertauffer / aus// dem latein ver-//deutschet/ durch// 
Just. Jonas.// Wittemberg. - [Nürnberg : Peypus], 1528. - [16] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Adversus anabaptistas Philippi Melanchthonis iudicium <dt.>. - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 M 2429. - Provenienz: Stempel Paulina 
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COLL. ERH. 268 
Melanchthon, Philipp: [Unterricht Philips Melanchthon wider die Leere der Widderteuffer] 
Vnderricht Philips// Melanchthon widder die leere// der Widderteuffer. Ob ein weltliche 
öberkeit// mit Götlichem vnd billichem Rech// ten/ mög die Widderteuffer du-//rch fewer/ odder 
schwerd/// vom leben zum tode// richten lassen.// Johannes Brentz. - Marpurg : [Rhode], 1528. - 
[23] Bl. ; klein-4° 
Einheitssacht.: Adversus anabaptistas Philippi Melanchthonis iudicium <dt.>. - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 M 2428. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 269 
Melanchthon, Philipp: [Sententiae veterum aliquot scriptorum, de coena domini, bona fide recitatae] 
SEN-//TENCIAE VETE-//rum aliquot scriptorum,// de Coena Domini,// bona fide re-//citatae 
/ PHILIP. MELAN. - Vuitebergae : Klug, 1530. - [22] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 4221. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - 
Übernommen von: F1 4596 
 
 
 
COLL. ERH. 270 
Melanchthon, Philipp: [Epitome renovatae ecclesiasticae doctrinae ad ill. Prin. Hessorum] Epi-
//tome Reno-//vatae Eccle-//siasticae// Doctri//nae Ad// Ill.// Prin. Hessorvm// Phil. 
Melanch. - [Wittenberg : Klug, 1524]. - [10] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 3232. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 271 
Melanchthon, Philipp: [Catechismus puerilis, id est institutio puerorum in sacris] CATECHI-
//SMVS PVERILIS, ID EST,// institutio puerorum in sacris / PHILIPPVS MELAN. ... - 
[Nürnberg : Petreius, ca. 1532]. - [20] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 4420. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: G3 
684 
 
 
 
COLL. ERH. 272 
Melanchthon, Philipp: [Etliche Propositiones wider die lehr der Widerteuffer] Etliche Propositiones 
rvider// die lehr der Widerteuffer / gestelt durch// Philip. Melanth. - [Wittenberg : Klug], 1535. - [4] 
Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 3312. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 273 
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Melanchthon, Philipp: [Epistel an den Landgraven zu Hessen] Epistel.// An den Landgra-//uen zu 
Hessen etc.// Philippi Melanth. / Ver-//deutscht durch/// Justum Jonam. - Wittemberg : [Klug], 
1540. - [11] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Praefatio ad illustriss. principem Hassorum <dt.>. – Bibliogr. Nachweis: VD16 M 
4000. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 274 
Melanchthon, Philipp: [Das die Fürsten aus Gottes Bevelh und Gebot schuldig sind ... falsche Lehr 
abzuthun ..] Das die Fürsten// aus Gottes beuelh// vnd gebot schuldig// sind/ bey iren 
vnterthanen// abgötterey/ vnrechte Gottes dienst vnd fal-//sche lehr abzuthun/ vnd dagegen// 
rechte Gottesdinst vnd rechte// christliche lehr vff zu rich-//ten / verdeutschet durch// Georgium 
Maiorem.// Philip. Melanth. - Wittemberg : Klug, 1540. - [44] Bl. 
Einheitssacht.: De officio principum, quod mandatum dei praecipiat eis tollere abusus ecclesisticos 
<dt.>. - Bibliogr. Nachweis: VD16 M 3975. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 275 
Melanchthon, Philipp: [Eine Schrifft Philip. Melanth. ... widder den unreinen Bapsts Celibat und 
Verbot der Priesterehe] Eine Schrifft Phi-//lip. Melanth. new-//lich latinisch gestellet/ Wid-//der 
den vnreinen Bapsts// Celibat/ vnd verbot der Priester-//ehe / Verdeudtschet durch// Justum 
Jonam. - Wittemberg : Klug, 1541. - [36] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Defensio coniugii sacerdotum pia & erudita, missa ad regem Angliae <dt.>. - 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 2920. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 276 
Melanchthon, Philipp: [Ein kurtze Schrifft D. Philipp. Melan. von rechter Vergleichung und 
Friedshandlung in der Religion Sachen] Ein kurtze Schrifft// D. Philipp. Melan.// Von rechter 
vergleichung vnd// friedshandlung/ inn der Re-//ligion sachen / Aus dem Latin ver-//deudscht/ 
Durch D.// Justum Jonam. - Erffurdt : Sachse, 1541. - [11] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Oratio in promotione magistrorum. - Bibliogr. Nachweis: VD16 M 3885. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 277 
Melanchthon, Philipp: [Ein kurtze Schrifft D. Philip. Melanth. von rechter Vergleichung und 
Friedshandlung in der Religon Sachen] Ein Kurtze// Schrifft D. Philip.// Melanth. Von rechter 
verglei-//chung vnd friedshandlung/ in der// RELIGION sachen / Aus dem// Latin 
verdeudscht// Durch// D. Justum Jonam. - Witteberg, 1557. - [24] Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: Oratio in promotione magistrorum. - Bibliogr. Nachweis: VD16 M 3887. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
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COLL. ERH. 278 
Melanchthon, Philipp: [Commentarius de anima] COMMEN//TARIVS DE ANI-//MA / 
PHILIPPO ME-//lanthone Autore. - ARGENTORATI : Müller, 1548. - [8] Bl., 315 S., [2] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 2755. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 279 
Melanchthon, Philipp: [De nuptiis ... Alberti, Marchionis Brandenburgensis ... Ducis ... epistola] DE 
NVPTIIS ILLV-//STRISSIMI PRINCIPIS ... Alberti, Marchionis Brandeburgensis [!] ... Ducis ... 
EPISTOLA PHILIPPI MELANCHTHONIS. ECLOGA GEORGII SABINI.// Et nonnulla alia, 
eidem Principi loco epithalamij dedicata, in// Academia Regijmontis. - REGIOMONTE 
BOrussorum : Lufft, [ca. 1550]. - [30] Bl. ; 4° 
Bl. A2 - A5 fehlen (einziges vollst. nachgewiesenes Ex. war in der UB Königsberg). - Bibliogr. 
Nachweis: VD16 M 3715. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Bl. A2 - A5 fehlen. - 
Übernommen von: X 175d bzw. X 254 
 
 
 
COLL. ERH. 280 
Melanchthon, Philipp: [Christliche, schöne, außerlesene Gebet] Christliche/// Schöne// außerlesene 
Ge-//bet Philippi Melanthonis, vnd// Valentini Trocedorfij : Jnn allerley not gemeiner 
Christenheit/// vnd eines jedern ... / Jnn Druck gefertigt// Durch// Laurentium Ludouicum// 
Leobergensem. Sampt vier Psalmen/ wider den// Türcken/ 74. 79. 80. 83. auff/ / Betweise 
außgelegt. - Görlitz : Fritzsch, 1568. - [168] Bl. : Ill. ; 8° 
Signaturformel: +8, +8, A8 - G8, a8 - m8. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - 
Übernommen von: G3 1593 
 
 
 
COLL. ERH. 281 
Cyclopius, Wolfgang: Von dem aller hochwirdigsten// Nachtmahl Jesu Christi/ Eynes durch 
Doctor// Wolff Caclop [et]c Vorgenomenen büchlens// vorrede / sampt eyner ... errettung seyner 
vnersch//rockenen vnschuld/ Szo yhm// dor vber Nyclaus Amß//dorff ... durch eynn ... 
lesterbüchle[n] ... hat angetastet. - Magdeburg : [Öttinger], 1525. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 C 6506 
 
 
 
COLL. ERH. 282 
Amsdorff, Nicolaus von: [Widder die Lügenprediger des hohen Thumbs zu Magdeburg] Widder die 
lůgen//prediger des ho-//hen Thumbs// zu Magde-// burg.// Nicola. Amsdorff. - Vuittemberg : 
[Schirlentz], 1525. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 A 2408. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 283 
61 
Weidensee, Eberhard: [Der Barfußer zu Magdeburg Grund yhres Ordens Nyderlegung ..] Der 
Barfuszer zw// Magdeburg grund yhres Orde[n]s.// Nyderlegu[n]g desselb//tigen ym wortte 
Gottes : Erstlich eyn sendebryff/ wy sulchs// den von Hamburg durch die vo[n]// Magdeburg zu 
geschryben / [Eberhard Weidensee ; Johannes Fritzhans]. - Magdeburg : [Öttinger], 1526. - [56] Bl. ; 
4° 
Verf. ermittelt in ADB (Weidensee). - Bibliogr. Nachweis: VD16 W 1453. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 284 
Amsdorff, Nicolaus von: [Den Thumbpredigern zu Magdeburg] Niclas Amsdorff.// Den 
Thumbpredi-//gern zu Magde-//burg. - [Magdeburg : Öttinger], 1528. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 A 2351. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 285 
Amsdorff, Nicolaus von: [Das die Werck nicht rechtfertigen, sondern der Glaub allein] Das die 
werck nicht// rechtfertigen/ sondern// der glaub al-// lein.// Niclas Amsdorff : Widder die 
Thumpre//diger zu Magde//burg. - [Magdeburg : Barth], 1528. - [19] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 A 2337. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 286 
Amsdorff, Nicolaus von: [Widder die Widderteuffer und Sacramentirer ..] Widder die Wid-
//derteuffer vnd Sacrame[n]-//tirer/ Etliche sprüche// oder schlussrede / Niclas Amsdorff.// 
Magdeburg. - Erffurdt : Heinick, 1535. - [8] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Erffurdt druch [!]// Wolff 
Heinick. – Bibliogr. Nachweis: VD16 A 2411. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 287 
 [Wahrhaftige Copey einer Schrifft, so die ... Predicanten zu Leiptzig an Hertzog Moritzen zu 
Sachsen gethan ..] Warhafftige Co-//pey einer Schrifft/ so die Ehr-//wirdigen Herrn Predicanten zu 
Leiptzig/// an Hertzog Moritzen zu Sach-/ /sen gethan [et]c. / [... Capplan.// Joannes Pfeffinger 
...]. Desgleichen eine andere Co-//peyschrifft/ des hochwirdigen Herrn Nicolai// Amszdorff/ von 
Gott bestetigten Bischoff// zur Neumburg/ an den Bischoff// zu Merszburg [et]c. - [S.l.], 1547. - 
[8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 W 326. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 288 
Amsdorff, Nicolaus von: [Antwort, Glaub und Bekentnis auff das schöne und liebliche Interim] 
Antwort/ Glaub vnd// Bekentnis auff das// schöne vnd liebliche// Interim.// Niclasen von 
Amssdorffs// des veriagten Bischoffs// zur Naumburgk. - [Magdeburg : Lotter], 1548. - [20] Bl. ; 4° 
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Provenienz: Stempel Paulina. - Bl. C4 und D1 fehlen 
 
 
 
COLL. ERH. 289 
Amsdorff, Nicolaus von: [Bekentnis, Unterricht und Vermanung der Pfarrhern und Prediger ... zu 
Magdeburgk] Bekentnis Unter-//richt vnd vermanung/ der Pfarr-//hern vnd Prediger/ der 
Christlichen// Kirchen zu Magdeburgk : Anno 1550. Den 13. Aprilis / [... Niclas von Amssdorff hat 
vnterschrie-//ben mit eigner hand ...]. - Magdeburgk : Lotter, [1550]. - [64] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Confessio et apologia pastorum et reliquorum ministrorum Ecclesiae Magdeburgensis 
<dt.>. - Verf. ermittelt. - Aus dem Lat. übers. - Bibliogr. Nachweis: VD16 A 2333. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 290 
Amsdorff, Nicolaus von: [Das Doctor Pomer und Doctor Maior mit iren Adiaphoristen Ergernis 
unnd Zurtrennung angericht, unnd den Kirchen Christi unüberwintlichen Schaden gethan haben] 
Das Doctor Po-//mer vnd Doctor Maior mit jren// Adiaphoristen ergernis vnnd zur-//trennung 
angericht/ Vnnd den Kirchen// Christi/ vnüberwintlichen scha-//den gethan haben : Derhalben sie 
vnd nicht wir zu Magde-//burg vom Teuffel erwegt sein/ wie// sie vns schmehen vnd lestern / 
Niclas von Amsdorff Exul. - [Magdeburg : Lotter], 1551. - [12] Bl. ; 4° 
TA nach Ex. in ULB Münster, dort nicht identisch mit VD16 A 2340 (s. Zusatz zum Sachtitel). - 
Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 291 
Amsdorff, Nicolaus von: [Ein kurtzer Unterricht auff D. Georgen Maiors Antwort, das er nit 
unschüldig sey, wie er sich tragice rühmet] Ein kurtzer vnter-/richt auff D. Georgen Maiors// 
Antwort/ das er nit vnschüldig// sey/ wie er sich tragice// rhümet : Das gute werck zur seligkeit nit 
von// nöten sind.// Das gute werck zu eim Christlichen leben hie// auff erden nötig sind / Niclas 
von Amssdorff Exul. - Basel [i.e. Magdeburg : Lotter], 1552. - [14] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 A 2379. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 292 
Amsdorff, Nicolaus von: [Unterschreibung des ... Niclas Amsdorffs der sechsischen Kirchen 
Censurn und Meinung, wider Doctor Georg Maiors antichristische Lere von guten Wercken als zur 
Seligkeit nötig] Vnterschreibung des// Herrn Niclas Amsdorffs der// Sechsischen Kirchen Censurn 
vnd mei-//nung/ wider Doctor Georg Maiors An-//tichristische lere von guten wercken als// zur 
seligkeit nötig. - Magdeburg : Rödinger, 1553. - [6] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 A 2397. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 293 
Bugenhagen, Johannes: [Epistola de peccato in spiritum sanctum] Epistola De// Peccato in spiritum 
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sanctu[m] : Vuittembergae edita. / [Johannes Bugenhagen]. - VVittembergae : [Lotter], [ca. 1521]. - 
[8] Bl. ; 4° 
Verf. ermittelt. – Bibliogr. Nachweis: VD16 B 9311. - Provenienz: Stempel Paulina ; Niesert ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: F² 2209 
 
 
 
COLL. ERH. 294 
Melanchthon, Philipp: [Ain warhafftigs Urtayl ... Phillipi Melanchthonis von D. Martin Luthers Leer 
dem Cardinal und päbstlichen Legaten gen Stugarten zugeschickt] Ain warhafftigs vr-//tayl des 
hochgelerten Philippi// Melanchthonis/ vo[n]. D. Mar//tin luthers leer/ dem Car// dinal vn[d] 
Päbstlichen// legaten gen Stů//garten zůge// schickt : M. D. XXIIII.. Ain schöne offenbarung 
des// Endchrists/ durch Johan.// bugen[hagen]. Pomeranu[m]. - [Augsburg : Ruff], 1524. - [10] Bl. ; 
4° 
Einheitssacht.: De doctrina doctoris Lutheri ad amicum quendam <dt.>. - Bibliogr. Nachweis: 
Geisenhoff 28 ; VD16 M 3079. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Nur Lage a und b vorh., 
angeb. Lage C1-4 aus einer evang. Predigt gegen die Anbetung der Heiligen und Marias 
 
 
 
COLL. ERH. 295 
Bugenhagen, Johannes: [Von der evangelischen Meß, was die Meß sey, wye und durch wen, und 
warumb sie auffgesetzt sey] Von der Euangelisch//en Mesz/ was die mesz// sey/ wye vnd durch 
wen/ vnd warumb sie auff//gesetzt sey : Auch wye ma Meß sol hören/ vnd// das hochwirdig 
Sacrament empfahen/// vnd warumb man es empfecht / [Johannes Bugenhagen]. Eyn Rathschlag 
herr Johan[n] Pommer// Pfarrer tzu Wittenberg/ wye man das Sacra-//ment emphahe[n] sol/ 
vnder einer od[er] beyder gestalt// Eyn Sum[m]a Christlicher gerechtigkeyt.// Ordnung der 
Euangelischen Meß herr// Johan[n] Pom[m]er ... Wye man dye der kirchen/ durch herr Johann// 
Pommer .. - [Erfurt : Stürmer], 1524. - [15] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: Geisenhof 38 ; VD16 B 9458. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: F1 4562 
 
 
 
COLL. ERH. 296 
Bugenhagen, Johannes: [Von der evangelischen Meß, was die Meß sey, wie und durch wen, und 
warumb sy auffgesetzt sey] Von der Euangelische[n] Meß/ was die// Meß sey/ wie vnd durch wen/ 
vnd waru[m]b// sy auffgesetzt sey : Auch wie man Meß// soll hören/ vnd das ... Sacrament 
empfahen/ // vnd warumb mann// es empfachet.// 1524 / [Johannes Bugenhagen]. Ain Ratschlag 
Herr Johan Pom[m]er Pfarer zů// Wittenberg/ wie man das Sacrament empfa//hen soll ... Ayn 
Summa Christlicher gerechtigkait.// Ordnung der Euangelischen Meß/ herr// Johan Pom[m]er ... 
Wie mann die, so zů der Eegreyffent/// einlaitet vor der Kirchen durch herr// JohanPom[m]er ... 
Wittenberg. - [Augsburg : Steiner], 1524. - [10] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Geisenhof 37 ; VD16 B 9457. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. 
- Übernommen von: F1 4561 
 
 
 
COLL. ERH. 297 
64 
Bugenhagen, Johannes: [Ein christliche verteutschte Schrifft ... an die Christen yn Engellandt von der 
christlichen Schul zu Wittemberg Lere] Ein cristliche [!]// verteutschte schrifft// Her Johan[n] 
Bugenhagen Pom[m]ern// An die Christen yn Engellandt/// von der Christlichen Schůl// zů 
Wittemberg Lere. - [Altenburg : Kantz], 1525. - [4] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Epistola ad Angelos <dt.>. – Bibliogr. Nachweis: VD16 B 9305. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 298 
Bugenhagen, Johannes: [Eyn Sendebreff Heren Johan Bugenhagen ... up eyne Frage vam 
Sacramente] Eyn sendebreff// heren Johan Bugenhagen// Pomern/ Parners tho// Wittemberch/ 
vp// eyne frage vam// Sacramente. Jtem eyne vn-//derrichtynge van der bycht// vnde Christliken 
Abso-//lutien. - Wittemberch : Schirlentz, 1525. - [6] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Gedrucket zu Wittemberch dorch// Nickel Schyrlentz. - 
Bibliogr. Nachweis: Geisenhof 144 ; Borchling-Claussen 794 ; VD16 B 9264. - Provenienz: Stempel 
Paulina. - Übernommen von: F1 4565 
 
 
 
COLL. ERH. 299 
Bugenhagen, Johannes: [Von dem ehelichen Stande der Bischoffe und Diaken] Von dem 
ehelich///en stande der Bischoffe vnd// Diaken : an Herrn Wolffgang// Reyssenbusch/ der 
Rech//te Doctor vnd/ Precep//tor zu Lichtemberg// Sant Anthoni-//us ordens / Johannes 
Bugen//hagen Pomer. - Wittemberg : Klug, 1525. - [79] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: De coniugio episcoporum et diaconorum <dt.>. - Kolophon: Auss Wittemberg ym 
funffzehenden Hundersten// vnd funff vnd zwenzigsten iare. ym Augstmonde.// Gedeutzschet 
durch Stephanu[m] Rodt von Zwickaw.// Gedruckt Zu Wittemberg bey// Joseph klug. - Aus dem 
Lat. übers. – Bibliogr. Nachweis: VD 16 B 9297. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 300 
Bugenhagen, Johannes: [Oratio Johannis Bugenhagii ... quod ipsius non sit opinio illa de eucharistia, 
quae in psalterio, sub nomine, eius Germaniae translato legitur] Oratio// Ioannis Bvgenhagii// 
Pomerani, q[uod] ipsius non// sit opinio illa de eucha-//ristia, quae in psalte-//rio, sub nomine,// 
eius Germa-//niae// translato legitur. - VVittembergae : Klug, 1526. - [7] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Impressum VVittemberge per Iosephum 
Clug An-//no domini M.D.XXVI. - Bibliogr. Nachweis: Geisenhof 199 ; VD16 B 9341. - 
Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 4567 
 
 
 
COLL. ERH. 301 
 [Eyn Sermon von der Eygenschafft und Weyse des Sacraments der Tauff und wie sich die Eltern 
und die Gefattern gegen dem Kyndlein halten söllen ..] Eyn Sermon von der eygen-//schafft vnd 
weyse des Sacrame[n]ts der Tauff/// vnd wie sich die Eltern vnd die Ge-/ /fattern gegen dem 
kyndlein// halten söllen nach// der Tauff / Anno domini. M.D.XXIX.// Johan Pomer. - 
[Hagenau : Seltz], 1529. - [6] Bl. ; 4° 
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Bibliogr. Nachweis: Geisenhof 258 ; VD16 B 9391. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen 
von: F1 3691 
 
 
 
COLL. ERH. 302 
Bugenhagen, Johannes: [Bekentnis Johannis Bugenhagen Pomern von seinem Glauben und Lere] 
Bekentnis Jo//annis Bugenhagen// Pomern von seinem// glauben vnd lere : ge-//schrieben an 
eynen// Widderteuffer. - Wittemberg : Weiß, 1529. - [10] Bl. ; 4-o [i.e. 8-o] 
Bibliogr. Nachweis: Geisenhof 250 ; VD16 B 9265. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 303 
Bugenhagen, Johannes: [Zwo wunderbarlich Hystorien, zu Bestettigung der Lere des Evangelii] Zwo 
wunderbarlich// Hystorien/ zu bestettigung der// lere des Euangelij. / Johann Pomer.// Philipp. 
Melanchthon. - [Nürnberg : Wachter, 1531]. - [4] Bl. ; 4° 
Erscheinungsjahr entspricht VD16; Geisenhof: bald nach dem 1. Nov. 1530. - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 B 9524 ; Geisenhof 267. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 304 
Haugwitz, Christoph von: [Woher Thumherrn Canonici heissen und was ir und etlicher anderer irer 
Thumpfaffen ursprüngliche Empter gewesen sind] Woher Thumherrn Canonici// heissen/ Vnd was 
jr vnd etlich-// er anderer jrer Thumpfaffen// vrsprngliche Empter/// gewesen sind : Dialogus / 
Durch Er Christoff von Haug-//witz Canonicum zu Bautzen jnn// der obern Lausznitz ge-
//schrieben. Mit einer schrifft D. Johan.// Pomerani/ Von guten// Kirchen Ordnungen. - 
Wittemberg : Schirlentz, 1536. - [36] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Geisenhof 292 ; VD16 H 786. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 305 
Busche, Hermann von dem: [In Artem Donati de octo partibus orationis commentarius] Hermanni 
bus-//chij Pasiphili. in arte[m] Donati De// octo partibus or[ati]onis Co[m]mentari : ex Prisciano. 
Diomede. Seruio.// Capro Agretio Phoca clarissimis// gra[m]maticis. cura [et] labore no[n] medi// 
ocri ad publica[m] iuue[n]tutis vtilitate[m]// institutionemq[ue] collectus. - Coloniae : von Neuß, 
1509. - [38] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 ZV 4856. - Provenienz: Guilbrordus Wadenhem ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: C³ bzw. Cn 5636. - Kolophon fehlt, Erscheinungsvermerk 
entspr. VD16 
 
 
 
COLL. ERH. 306 
Busche, Hermann von dem: [Spicilegium XXXV. illustrium philosophorum auctoritates utilesque 
sententias continens] In hoc opusc[u]lo hec [con]tinent[ur].// Herma[n]ni Buschij Spicilegiu[m]. 
xxxv. illustriu[m] ph[ilosoph]orum// auctoritates vtilesq[ue] sententias continens. Eiusdem in 
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laude[m] diue virginis Epigra[m]mata queda[m].// Epistole item et versus quoru[n]dam doctoru[m] 
viroru[m] ad// eundem.// Oestrum in Tilmannu[m] Heuerlingu[m] eiusdem. - [Magdeburg] : 
Winter], 1507. - [38] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 B 9950. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen 
von: X 1454 
 
 
 
COLL. ERH. 307 
Busche, Hermann von dem: [Praelectio in Ethica Aristotelis] Herma[n]ni Bu-//schij Pasiphili 
prelectio// in Ethica Aristotelis Colonie freque[n]//ti Auditorio habita. - [Köln : Quentel, ca. 
1510]. - [6] Bl. ; 4° 
Enth. außerdem: In diue Catharine virginis Martyrisq[ue]// p[rae]clarissime Agone[m] ... Hymnus 
sapphicus. - Drucker ermittelt, als Drucker wird auch Zierickzee genannt. - Bibliogr. Nachweis: 
Liessem XXXIV ; VD16 ZV 2731. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - 
Übernommen von: Ci 6224 
 
 
 
COLL. ERH. 308 
Busche, Hermann von dem: [Sermo: Coloniae in celebri synodo ad clerum dictus: continens 
accuratam exhortationem ad studium Sacrae scripturae] Herma[n]ni buschij pasiphili Ser//mo: 
Colonie in celebri Synodo ad cleru[m] dictus: conti//ne[n]s accurata[m] exhortatione[m]: ad 
studiu[m] sacre scripture : tu[m]// ignora[n]tie atq[ue] auaricie: duaru[m] sine dubio pessimaru[m] 
hodie in ec-//lesia .... - [Köln : Qentel, 1509]. - [24] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 B 9946. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen 
von: X 1492a 
 
 
 
COLL. ERH. 309 
Busche, Hermann von dem: [In acerbum Johannis Murmellii Ruremundensis obitum, Hermanni 
Buschii ... funebre lessum, sive epicedion] In Acerbvm Ioannis// Murmellij Ruremunde[n]sis 
obitum,// Hermanni Buschij Pasiphili// funebre lessum, siue// Epicedi-// on. - Coloniae : 
Cervicornus, 1517. - [6] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Impressum Coloniae apud Eucharium Cerui-
//cornum, Anno ... M.D.XVII. iij. no-//nas Nouem-//breis [!]. - Bibliogr. Nachweis: VD16 B 
9900. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: X 1490 
 
 
 
COLL. ERH. 310 
Busche, Hermann von dem: Carmen Heroicum in laudem// Gebehardi & Alberti ... Comitu[m] De 
Mansfelt ... / ab Hermanno, Buschio, Pasiphilo// poeta & Rhetore ... Lipsi olim co[m]positu[m].// 
Viuts Vuerlerus Lectori Aucto-//ris nomen indicat ... - [Leipzig : Lotter, ca. 1513]. - [10] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 B 9884. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: X 
1485 
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COLL. ERH. 311 
Busche, Hermann von dem: [Carmina] Hermanni Buschii Mo//nasterien[sis]. Carmina. - [Deventer : 
Paffraet, ca. 1496/97]. - [34] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Carmina tumultuaria. - Bibliogr. Nachweis: GW 5797 ; IISTC ib01331400. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen (+Zeichnungen). - Übernommen von: X 1482a 
 
 
 
COLL. ERH. 312 
Karlstadt, Andreas: [Conclusiones Carolostadii contra D. Johannem Eccum Lipsiae XXVII Iunii 
tuende] Conclusiones ca//rolostadij contra D.// Joha[n]nem Eccum// Lipsie xxvij Ju-//nij 
tuende. - [Leipzig : Landsberg, 1519]. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 1861 ; Freys/Barge 17 ; VD16 B 6128. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 313 
Eck, Johannes: [Disputatio ... Johannis Eccii & Andreae Carolostadii quae cepta est Lipsiae XXVII. 
Iunii An. M.D.XIX] Disputatio// excellentium. D. doctoru[m] Iohannis Eccij &// Andre[a]e 
Carolostadij q[uae] cepta est Lipsi[a]e// XXVII. Iunij. An. M.D.XIX. Disputatio secunda. D. 
Doctoru[m] Ioha[n]nis// Eccij & Andre[a]e Carolostadij q[uae] cepit// XV. Iulij.// Disputatio 
eiusdem. D. Iohannis Eccij &// D. Martini Lutheri Augustiniani q[uae]// cepit. IIII. Iulij. - [Erfurt : 
Maler], 1519. - [60] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachhweis: Freys/Barge 23 ; Benzing 407 ; VD16 E 320. - Provenienz: Stempel Paulina ; 
hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 314 
Amsdorff, Nicolaus von: [Confessio et apologia pastorum & reliquorum ministrorum Ecclesiae 
Magdeburgensis] CONFESSIO// ET APOLOGIA PASTO=//rum & reliquorum ministro=// 
rum Ecclesiae Magde=//burgensis : Anno 1550. Idibus// Aprilis.// Psal: 18. ... / [Nikolaus von 
Amsdorff]. - Magdeburgi : Lotter, [1550]. - [40] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Impressum Magdeburgi per Micha-//elem Lottherum. - 
Bibliogr. Nachweis: VD16 A 2331 oder A 2332. - Hs. Eintragungen. - Übernommen von: Coll. Erh. 
289a 
 
 
 
COLL. ERH. 315 
Karlstadt, Andreas: [Welche Bücher biblisch seind] Weliche biecher Biblisch seind : Dises Büchlin 
lernet vnder//schaid zwüschen Biblischen büchern vnd// vnbiblischen/ darinnen vil geirret ha-
//ben ... / Andreas bodenstein Von Ca-//rolstat Doctor.// Wuittenberg. - [Augsburg : Ramminger, 
1520]. - [11] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Weller 1342 ; Freys/Barge 47. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. – Nur Lage A vorh. – Enth. als Nr. 1 in COLL. ERH. 315 
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COLL. ERH. 315 
Zwingli, Ulrich: [Ain götliche Ermanung an die ersamen, weisen, erenwesten, eltisten Aydgenossen 
zu Schweitz, das sy sich vor frembden Herren hüten und entladen ] Ain götliche er-//manung an die 
Ersamen// weisen/ Erenuesten/ eltisten Aydgnos-//sen zu Schweitz/ das sy sich vor// frembden 
herren hüten vnd// entladen/ Huldrichi// Zwinglij/ Ainual-//tigen verkün//ders des// 
Euan//ge-//lij// Christi Jesu . - [Augsburg  : Otmar] , 1522 . - [12] Bl. : Ill. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Finsler 2d ; VD16 B 6258. – Lage A fehlt, Holzschnitt auf letztem Blatt 
herausgeschnitten. – Enth. als Nr. 2 in COLL. ERH. 315 
 
 
 
COLL. ERH. 316 
Karlstadt, Andreas: [Von Vormugen des Ablas, wider Bruder Franciscus Seyler ..] Von vormugen 
des// Ablas. rvider bruder// Franciscus Seyler// parfuser ordens// Andres Carol//stat Doct. - 
Wittenbergk : Rhau-Grunenberg, 1520. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Freys/Barge 28 ; Köhler I 1964 ; VD16 B 6255. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: F1 5660 
 
 
 
COLL. ERH. 317 
Karlstadt, Andreas: [Von geweychtem Wasser und Salcz ... wider den unverdienten Gardian 
Franciscus Seyler] Von gerveychtem Wasser vnd// salcz Doct. Andreas Carl-//stat. rvider den 
vnuordie[n]-//ten Gardian Fran-//ciscus Seyler. - Wittembergk : Rhau-Grunenberg, 1520. - [12] Bl. ; 
4° 
Bibliogr. Nachweis: Freys/Barge 30 ; VD16 B 6250. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 318 
Karlstadt, Andreas: [Antwort Andres ... Carolstad ... geweicht Wasser belangend: wider einen Bruder 
Johan. Fritzhans ..] Antrvort Andres Bo. von Ca-//rolstad Doctor: gerveicht// rvasser belangend:// 
Wider einen bru-//der Johan.// Fritz-// hans genant: holtzuger ordens. - Vuittemberg : [Lotter], 
1521. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Freys/Barge 49 ; VD16 B 6048. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 319 
COLL. ERH. 319a 
Karlstadt, Andreas: [Von Gelübden Unterrichtung] Von gelubden unterrichtung// Andres Bo: von 
Ca-//rolstadt Doctor : Außlegung/ des xxx. capitel Numeri/// wilches von gelubden redet .... - 
Wittembergk : [Schirlentz], 1521. - [32] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Freys/Barge 50 ; VD16 B 6245. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. – Coll. Erh. 319: übernommen von Coll. Erh. 319b 
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COLL. ERH. 320 
Karlstadt, Andreas: [Von Abtuhung der Bylder, und das keyn Betdler unther den Christen seyn soll] 
Von abtuhung der Bylder/// Vnd das keyn Betdler// vnther den Chri-//sten seyn soll / Carolstatt. 
in der Christliche[n]// statt Wittenberg. - Wittenberg : Schyrlentz, 1522. - [20] Bl. ; 4° 
Bl. 4 verso, Zeile 12: ... ertzeige[n]. ... Mar//. - Bibliogr. Nachweis: Freys/Barge 87 ; Köhler I 1928 ; 
VD16 B 6214. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 321 
vermißt 
Handschriftlicher Katalog (ULB Münster, Hs 1214): 
Karlstadt: Vom Stand der christglaubigen Seelen. Wittenb. 1523. 4-o 
 
 
 
COLL. ERH. 322 
Karlstadt, Andreas: [Von dem Sabbat und gebotten Feyrtagen] Vo[n] de[m] Sab-//bat vnnd ge-
//botten feyr-//tagen / Andres Carolstat.// M. D. XXiiij.// Jm Meyen. - Straßburg : Schwan, 
1524. - [16] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Freys/Barge 117 ; VD16 B 6231. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 323 
Arnoldi, Bartholomaeus: [Responsio F. Bartholomei de Usingen ad confutationem Culsamericam 
plusquam tragicam ..] Respo[n]sio. F// bartholomei de vsin//gen ad confutatione[m]// 
Culsamericam plus//quam tragicam et que Euan-//gelicum ornat predicatorem// qui fenum in 
cornu gere[n]s// non nisi de plaustro// loquitur cedro// digna. - Erphurde : Knappe, 1522. - [20] 
Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Excussum Erphurde per me Joannem// 
Canappum Anno d[omi]ni// M.D.xxij. - Bibliogr. Nachweis: VD16 A 3747. - Provenienz: Erhard ; 
Stempel Paulina. - Übernommen von: A 1353f bzw. Coll. Erh. 535a 
 
 
 
COLL. ERH. 324 
Cordus, Euricius: [Ad illustrissmum Principem Johannem Fridericum Ducem Saxoniae ... 
antilutheromastix] Ad Il//lvstrisimvm [!] Prin-//cipem Ioannem// Fridericvm Dv// cem 
Saxoniae// Provinci-//alem Co-//mitem// Thuringiae et Misniae// Marchionem Antiluthero-
//mastix / Authore Euricio Cordo// Medico. - Vittembergae : Klug, 1525. - [20] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 C 5069. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen 
von: X 1673 
 
 
 
COLL. ERH. 325 
70 
Cordus, Euricius: [Epigrammata] Euricii Cordi// Epigrammatum// Libri// III. - Erphordi[a]e : 
Maler, 1520. - [48] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Erphordiae per Matthaeum Maler// Decimo 
sexto Calen:// Octobris ... – Bibliogr. Nachweis: VD16 C 5080. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragung. Lage K und L fehlen. - Übernommen von: X 1674 
 
 
 
COLL. ERH. 326 
 [In diesem Buchlin findt ein jeglicher Beriecht ... aller Handelung, wie ... Frantziscus von Sieckingen 
etliche ... von der Ritterschaft won wegen eyns Vertrags ... angeschlagen hott] Jn diesem buchlin findt 
ein jglicher [!]// beriecht vnd anzeig/ aller handelung. Wie vnd vß// was vrsachen/ Frantziscus von 
Sieckingen/// etliche herinbena[n]ten von der Ritterschaft// won wegen eyns vertrags vor 
Darmstat// vfgericht ... gescholten// vnd angeschlagen hott : Deßgleiche[n]// derselben von der 
Ritterschafft// dawidder gegeben vnd an-//gezeigte/ antwort ... daruß// ein yeder versten-//diger/ 
beid[er] theil ... ver-//nemen// mag. - [Mainz : Schöffer, 1521]. - [48] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 B 1839. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 327 
Eberlin von Günzburg, Johann: [Vom Misbrauch christlicher Freyheyt] Vo[m] misbrauch// 
Christlicher freyheyt / durch Johan// Eberlin von Gintzburgk. M.//D.XXij.// i.e.// m.w. - Grym : 
[Stöckel], 1522. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 149. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 328 
Eberlin von Günzburg, Johann: [Mich wundert das kein Geld im Land ist] Mich wundert das// kein 
gelt ihm// land ist : Ein schimpflich doch vnschedlich ge-//sprech dreyer Landtfarer/ vber yetz ge-
//melten tyttel.// Leße das buchlin so wirdstu dich furo//hyn verwundern/ das ein pfennig ihm// 
landt blieben ist / [Johann Ebelin von Günzburg]. - Eylemburg : Stöckel, 1524. - [18] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 135. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 329 
Hessus, Helius Eobanus: [De amantium infoelicitate contra venerem de cupidinis impotentia & versu 
& soluta oratione opusculum Erphordiense] Eobani Hessi Francobergii De// Amantium 
infoelicitate Co[n]tra Venere[m] de// Cupidinis impotentia & uersu & so// luta oratione 
Opusculum// Erphordiense. - Erphordie : Verf., 1508. - [18] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Transformatvm Est Hoc Opvs// Impensis 
Eobani Anno ... DDDVIII. Erphor//die ad Diui Severi. In Edib. Ioan//nis Knap ... - 
Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1457. - Provenienz: Stempel Paulina ; zahlr. 
zeitgenöss. hs. Eintragungen. - Übernommen von: X 1932 
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COLL. ERH. 330 
Hessus, Helius Eobanus: [Heroidum christianarum epistolae] Helij Eobani Hes//si Heroidu[m] 
Christianarum// Epistolae : opus Nouitium// nuper aeditum. Anno// M.D.xiiij. - Lipczk : Lotter, 
1514. - X, CVI, [2] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1506. - Für die Benutzung gesperrt, s. Microficheausg. YB 50038. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: X 1927 
 
 
 
COLL. ERH. 331 
Hessus, Helius Eobanus: [Heroides] Helii// Eobani Hessi// Heroidum Libri// Tres : Nuper ab 
Authore recogniti,// [et] ab aeditionis prioris// iniuria uindicati. - Hagenoae : Setzer, 1532. - [82] 
Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: Heroidum christianarum epistolae. - Signaturformel: A - L. - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 E 1507. - Provenienz: J. F. L. ; Stempel Paulina. - Übernommen von: X 1928 
 
 
 
COLL. ERH. 332 
Homerus: [Iliadum opus] Homeri: grecorum// Poetaru[m] clarissimi yliadu[m] opus / per 
pindaru[m] thebanu[m]: e greco// in latinum traductum. - Lipczk : Schumann, 1515. - [25] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ilias <lat.> 
Bibliogr. Nachweis: VD16 H 4687. - Provenienz: Stempel Paulina ; zahlr. zeitgenöss. hs. 
Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 333 
Plautus, Titus Maccius: [Comoedia lepidissima Amphitrio] Marci Plauti Comici Cla-//rissimi 
Comoedia Lepidissima.// Amphytrio / Helivs Eobanvs Hessvs// Lectori ... - [Erfurt : Knappe, 
1515]. - [28] Bl. ; 2° 
Einheitssacht.: Amphitrio. - Bibliogr. Nachweis: VD16 P 3403. - Lt. hs. Vermerk von Martin von 
Hase (1934) einziges nachgewiesenes und noch vorh. Ex. dieses Drucks, Datierung des Drucks nach 
Ansicht des Exemplars in in ULB Münster durch Prof. Harry Vredeveld (2007). - Provenienz: 
Stempel Paulina ; zahlr. zeitgenöss. hs. Eintragungen. - Bestimmung des Druckers: Dr. von Martin 
von Hase (1934) 
 
 
 
COLL. ERH. 334 
Hessus, Helius Eobanus: [Hymnus paschalis] Helij Eobani Hessi// Hymnvs Paschalis : Nvper// Ex 
Erphurdiensi. Gymnasio Christian[a]e// Victori[a]e Acclamatus// Avrae Vvlgari Sacr [!].... - 
Erphurdie : Knappe, 1515. - [8] Bl. ; 4° 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: X 1930 
 
 
 
COLL. ERH. 335 
Hutten, Ulrich von: [Quae in hoc libello nova habentur Epistola Italiae ad ... Maximilianum Caes. 
72 
Aug] QVAE IN HOC LIBELLO NOVA// HABENTVR// Ep[isto]la Itali[a]e ad Diuu[m] 
Maximilianu[m] Caes.// Aug. / Vlricho Hutteno Equite Germano// Autore. Responsio Maximiliani 
Aug. Helio Eo-//bano Hesso Autore.// Addita sunt Hutteni de eade[m] re Epigram//mata aliquot 
nup[er] ex vrbe Roma missa .. - Erphurdie : Maler, 1516. - [16] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Epistola Italiae. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Matheus 
Maler Imprimebat Erphurdie ... M.D.XVI.// Mense Nouembri. - Druckermarke. - Bibliogr. 
Nachweis: VD16 H 6257 ; Hase 366 ; Benzing, Hutten 51. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: X 2504 
 
 
 
COLL. ERH. 336 
Hessus, Helius Eobanus: [De vitanda ebrietate elegia] Helii. Eobani. Hessi. De Vitanda// Ebrietate 
Eelegia : Additis super eadem re// aliquot Epigrammatis. - Erphurdie : Maler, 1516. - [4] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Expressit Mattheus Maler Erphurdie// ad 
Nonas Caprotinas. MDXVI. - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1563. - Provenienz: Stempel Paulina ; 
zeitgenöss. hs. Eintragungen. - Übernommen von: X 1915 
 
 
 
COLL. ERH. 337 
 [De generibus ebriosorum et ebrietate vitanda] De Generibvs// Ebriosorvm, Et Ebrieta-//te 
Vitanda : Iocvs Qvodlibeti// Erphvrdien. Lepidissimvs. Cui accessere// De Ebriorum affectionibus 
& moribus problemata.// Item// De meretricum in suos amatores, & concubinarum in sacerdotes 
fide .. - Vormatia : Hofmann, [ca. 1550]. - [60] Bl. : Ill. ; 4° 
Wird teilw. Jacobus Hartlieb, Jakob Wimpfeling oder Helius Eobanus Hessus u.a. zugeschrieben. - 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: In Veteri// Vangionvm// Vormatia// 
Excvdebat Gregorivs// Comiander. – Bibliogr. Nachweis: VD16 ZV 5065. - Provenienz: Stempel 
Paulina. - Übernommen von: X 1914 
 
 
 
COLL. ERH. 338 
Hessus, Helius Eobanus: [Victoria Christi ab inferis] Victoria Christi ab// Jnferis / Carmine Heroico 
Helio// Eobano Hesso Authore. - Erphordie : Maler, 1517. - [12] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1560. - Für Benutzung gesperrt, s. Microfichausg. YC 50044. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: X 1937 
 
 
 
COLL. ERH. 339 
Hessus, Helius Eobanus: [In hypocrisim vestitus monastici ekphōnēsis] Helii Eobani Hessi Poetae// 
In Hypocrisim uestitus Monastici ekphōnēsis : Psalmi quatuor ex Dauidicis carmine redditi.// Ad 
R.P.D. Fridericu[m] Abbatem diui Ae//gidij apud ... Nurenbergam / Ioan. Pregellus Heßi 
dicipulus// Lectori ... - [Nürnberg : Petreius, 1527]. - [7] Bl. ; 8° 
Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1518. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen 
von: X 1912 
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COLL. ERH. 340 
Hessus, Helius Eobanus: [In P. Virgilii Maronis Bucolica ac Georgica adnotationes ..] In P. Vir//gilii 
Maronis Bvco//lica Ac Georgica// adnotationes, ac loci omnes ma-//xime Theocriti, tum etiam// 
Hesiodi quidam, quibus// usus est Virgilius / lati//ne redditi per H.// Eobanum// Hessum.// E 
Schola Norica. - Haganoae : Setzer, 1529. - [151] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 V 1472. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: Co 6101 
bzw. b 1688o 
 
 
 
COLL. ERH. 341 
Camerarius, Joachim (Theologe): [P. Virgilii Maronis Bucolicorum ... explicatio] P. Virgi//lii Maronis 
Bvcolico-//rum, post omnes omnium aliorum contemnenda// explicatio / perscripta de 
commentatione Ioachimi// Camerarij Pabepergensis, cum iudicatione et// interpretatione locorum 
Theocriti,// cuius autor est H. Eobanus// Hessus. - Argentorati : Fabricius, 1556. - [24] Bl., 212 S. ; 
8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 ZV 15231. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Lage C vor 
Lage B gebunden. - Übernommen von: l 1688r bzw. Co 6179 
 
 
 
COLL. ERH. 342 
Theocritus: [Idyllia triginta sex] Theocriti// Syracvsani Idyllia Tri-//ginta sex / Latino Carmine 
reddita,// Helio Eobano Hesso Interprete. - Hagenoae : Setzer, [15]30 [erschienen] [15]31. - [104] 
Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: Idyllia <lat.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: ... per Iohan. Secerium/ / 
Anno XXX. Mense// Nouembri. - Im Kolophon: ... Anno XXXI. Men//se Februario. - Aus dem 
Griech. übers. – Bibliogr. Nachweis: VD16 T 721. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 343 
Hessus, Helius Eobanus: [Divo ac invicto ... Carolo V. ... ingredienti urbis Norimbergae gratulatoria 
acclamatio] Divo ac// Invicto Imp. Caes. Caro-//lo V. Augusto Germaniam ingredienti// Vrbis 
Norimbergae gratulatoria Acclamatio. Ad eundem de bello contra Turcas susci-//piendo 
Adhortatio.// Per H. Eobanum Heßum.// In aduentum eiusdem, Vrbis Francofurdij Gra-//tulatio. 
Per Iacobum Micyllum. - Norembergae : Petreius, 1530. - [16] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: Panzer VII 477.274 ; VD16 E 1484. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: X 1940 
 
 
 
COLL. ERH. 344 
Hessus, Helius Eobanus: [Illustrium ac clarorum aliquot virorum memoriae scripta epicedia] 
Illvstri//vm Ac Clarorvm// aliquot Virorum Memoriae// scripta Epicedia / Per Helium Eobanum 
Hessum. Epithaphia Epi-//grammata Com-//posita// Ab Ioachimo Camerario Bombergensi. - 
Norimbergae : Peypus, 1531. - [50] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1509. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: X 1917 
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COLL. ERH. 345 
Hessus, Helius Eobanus: [Scribendorum versuum maxime compendiosa ratio] Scri//bendorvm// 
Versvvm Max-//ime compendiosa ra-//tio : in schola Nuren-//bergae nuper insti-//tuta, pueris// 
proposita / Autore Eobano Heßo. - Vitebergae : Rhau, 1531. - [15] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1550. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: X 1936 
 
 
 
COLL. ERH. 346 
Hessus, Jodocus: [Podagrae ludus] Podagrae Lvdvs : [Lvdvs De Po//dagra, In Qvo Eivs Af-
//fectionis natura, commoda iuxta ac in-//commoda recensentur. è uulgari Ger// manico in 
Latinum carmen// coacta, per H. Eo//banum Hessum ...] / [Jodocus Hessus]. - Mogvntiae : 
Schöffer, 1537. - [14] Bl. : Ill. ; 4° 
Einheitssacht.: Eine Verantwortung Podagrae vor dem Richter lat.. - Verf. ermittelt. - Vorlageform 
des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Mogvntiae Excudebat Iuo// Schoeffer ... – Bibliogr. 
Nachweis: VD16 H 2741. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: X 1933 
 
 
 
COLL. ERH. 347 
Hessus, Helius Eobanus: [In funere ... Erasmi Roterodami, epicedion] In Fvne-//re Clariss. Et 
Incom-//paribilis eruditionis uiri,// D. Erasmi Roderodami,// Epicedion// H. Eobani Hessi. Item 
aliud Ioan. Gygantis. - Argentinae : Frölich, 1538. - [8] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Excvsvm Argentinae,// In aedibus Iacobi 
Iucundi ... – Bibliogr. Nachweis: VD16 ZV 5067. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen 
von: X 1918 
 
 
 
COLL. ERH. 348 
Hessus, Helius Eobanus: [Descriptio calumniae, ad ... Philippum Melanthonem] Helii Eo///bani 
Hessi Descri-//ptio Calvmniae, Ad Doctissi-// mum uirum Philippum// Melanthonem. Ad ... 
Philippvm Nidanvum, In// morte Barbarae uxoris consolatio ... Naenia In Obitvm// Barbarae, 
Philippi Pistorii/ / Nidani, coniugis. Et Epistola ad Helium// Eobanum Hessum po- //ëtam.// 
Avtore Ioanne// Draconite. - Marpvrgi : Egenolff, 1539. - [15] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1488. - Provenienz: Stempel Paulina. -Übernommen von: X 1911 
 
 
 
COLL. ERH. 349 
Hutten, Ulrich von: Utis = Nemo / [Vlrichi Hvtte//ni Eqvitis Germani Ad Cro-//tvm Rvbianvm in 
Nemi//nem, Praefatio ...]. - Basileae : Froben, 1519. - 26 S., [1] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: ... Apvd Io.// Frobenivm Men//se Ianvario,// ANNO 
M.D.XIX.. - Hauptsacht. in griech. Schrift. - Text lat.. - Bibliogr. Nachweis: VD16 H 6388, Benzing, 
Hutten 68. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: X 2515 
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COLL. ERH. 350 
Hutten, Ulrich von: [De guaiaci medicina et morbo Gallico] Vlrichi de Hvt||ten eq. de gvaiaci 
medicina|| et morbo Gallico Liber|| Vnvs. - Mogv[n]tiae : Scheffer, 1519. - [44] Bl. : Portr. ; 4° 
Enth. einen Briefwechsel zwischen Paul Ricius und dem Autor (S. [82-85]) und ein Nachwort von 
Wolfgang Angst (S. [86]). - Erscheinungsvermerk im Kolophon: Mogvtiae [!] in aedibvs Ioannis|| 
Scheffer mense Aprili,|| interregni vero qvarto.|| Anni M.D.XIX.. - Signaturformel: a ij - l iij. - 
Bibliogr. Nachweis: VD16 H 6348, Benzing, Hutten 103, Panzer VIII 299,1. - Titelbl. (auch verso) 
hs. ergänzt. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 351 
 [Dialogi septem festive candidi] Dialogi// septem, festiue candidi : Momus.// Carolus.// Pietatis, & 
Superstitionis pugna.// Coniliabulum Theologistarum ... Apophthegmata Vadisci, & Pasquilli, de// 
deprauatio Ecclesiae statu.// Huttenus captiuus.// Huttenus illustris / Authore S. Abydeno,// 
Corallo,// Germ. - [Strasbourg] : [Schott], [1521]. - [54] Bl. : Ill. ; 8° 
Mutmaßl. Verf.: Ulrich von Hutten oder Crotus Rubianus (= Johannes Jäger). - Als Verf. wird auch 
genannt: Nicolaus Gerbel (nur im SWB). - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 5037. - Provenienz: J. 
Colen...(?) ; Stempel Paulina. - Übernommen von: X 2500 
 
 
 
COLL. ERH. 352 
Hutten, Ulrich von: [Dialogi] Hvlderichi// Hvtteni Eq. Germ.// Dialogi : Fortvna.// Febris 
prima.// Febris secunda// Trias Romana.// Inspicientes .... - Moguntiae : Scheffer, 1520. - [72] Bl. : 
Ill. (Holzschn.) ; 4° 
Erstausg.. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: MOGVNTIAE EX OFFICINA LIBRARIA// 
IOANNIS SCHEFFER MENSE// APRILI ANNO M.D.XX.. - Signaturformel: A4 - B4, C6, D4 - 
N4, O6, P4 - R4. - Bibliogr. Nachweis: VD16 H 6346 ; Benzing, Hutten 122. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: X 2501 
 
 
 
COLL. ERH. 353 
[De unitate ecclesiae conservanda, et schismate, quod fuit inter Henrichum IIII. imp. & Gregorium 
VII. Pont. Max. ..] De Vnitate Ec//clesiae Conservanda, Et Schi//smate, quod fuit inter Henrichum 
IIII. imp. & Gre-//gorium VII. Pont. Max. cuiusdam eius tem-//poris theologi liber / in uetustiss. 
Ful-//densi bibliotheca ab Hutte-//no inuentus nuper. - Moguntini : Schöffer, 1520. - [6] Bl., 
149 S. ; 4° 
Einheitssacht.: Liber de unitate ecclesiae conservanda. - Der Titel wurde zwischenzeitlich Walramus 
Naumburgensis zugeschrieben. Als Verf. wurde auch Winricus Treverensis vermutet. - Vorlageform 
des Erscheinungsvermerks im Kolophon: In aedibus Ioannis Scheffer Moguntini men-//se Martio 
Anno M.D.XX.. - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 1684 ; VL (2), 10, 623 u. 1219 ; Potth. 1085 u. 1104 ; 
LMA, VIII, 2185 ; VD16 U 173. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
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COLL. ERH. 354 
Hutten, Ulrich von: [Epistola Ulrichi de Hutten Equitis, ad D. Martinum Lutherum theologum] 
EPISTOLA VLRI-//CHI DE HVTTEN// Equitis, Ad D. Martinum Lu-// therum Theologum. - 
Vuittembergae : [Lotter,  
nach 4. Juni 1520]. - [2] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 H 6326 ; Benzing, Hutten 130. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: X 2507 
 
 
 
COLL. ERH. 355 
Hutten, Ulrich von: [Cum Erasmo Roterodamo ... expostulatio] VLRICHI AB// HVTTEN// 
cum// ERASMO Roterodamo, Presbytero, Theologo,// EXPOSTVLATIO. - [Straßburg : Schott, 
Anfang Juni 1523]. - [35] Bl. : Portr. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 1680 ; VD16 H 6313 ; Ritter, Rep. 1229. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen (nicht von Erasmus, wie in eingekl. Ausschnitt aus e. 
Auktionskatalog von 1823 behauptet). - Übernommen von: X 2509 
 
 
 
COLL. ERH. 356 
Hutten, Ulrich von: [Arminius] ARMINIVS : Dialogus Huttenicus, Quo// homo patriae 
aman///tissimus, Germa//norum laudem// celebrauit. - Haganoae : Setzer, 1529. - [23] Bl. : Ill. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Haganoae in aedibus// Iohan. Sec. Anno// 
M.D.XXIX.. - Bibliogr. Nachweis: VD16 H 6280. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - 
Übernommen von: X 2497 
 
 
 
COLL. ERH. 357 
Hutten, Ulrich von: Ein klag über den Luterischen// Brandt zu Mentz / durch// herr Ulrich von// 
Hutten. - [Augsburg : Nadler, 1521]. - [3] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 H 6366 ; Benzing, Hutten 154. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: X 2511 
 
 
 
COLL. ERH. 357 
Hutten, Ulrich von: [Verteutscht Clag an Hertzog Fridrich zu Sachsen ..] Vlrichs von Hut-//ten 
verteütscht clag/ an Hertzog Fridrich zů Sach-//sen ... Marggrauen zů// Meissen// [et]c. - 
[Augsburg : Nadler], [1521]. - [8] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ad Carolum imperatorem adversus intentatam sibi a Romanistis vim & iniuriam, 
conquestio <dt.>. - Benzing, Hutten 141: "Marckgrauen", am Ende des Titels fehlt "[et]c.". - 
Teilausg.. - Bibliogr. Nachweis: VD16 H 6252 ; Benzing, Hutten 140. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina. - Übernommen von: X 2511 
 
 
 
COLL. ERH. 358 
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Hessus, Helius Eobanus: [Bonae valetudinis conservandae praecepta] Bonae Va//letvdinis 
Conservan-//dae Praecepta Ad Ma//gnificum D. Georgium Strutiaden// Autore Eobano Hesso. 
Medicinae Laus ad Martinu[m] Hunum// Coena Baptistae Fierae de herbarum uirtu//tibus, et ea 
medicae artis parte, quae in// uictus ratione consistit. – Argentorati : Sybold, 1530. - [24] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Argentorati per Henricum Sybold.// Anno 
M.D.XXX. - Bibliogr. Nachweis: Benzing, Strasbourg 490 ; VD16 E 1461. - Provenienz: Stempel 
Paulina. – Nur Lage A – C vorhanden 
 
 
 
COLL. ERH. 359 
Ecclesiastes : Liber sapientissimi Salomonis Regis// ut eruditiss. ita vtilissimus qui concio///nator 
dicitur. - Wittenburgii : Rhau-Grunenberg, 1515. - [12] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ecclesiastes <lat.>. - Hrsg. ermittelt: Johannes Lang. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks im Kolophon: EXcusum Wittenburgii in aedib. Ioannis// Grunenbergii. 
ANNO d[omi]ni M.D.XV.// Apud Augustinianos. - Aus dem Hebr. übers. – Bibliogr. Nachweis: 
VD16 B 3641.- Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 360 
Paulus <Apostolus>: [Ad Titum epistola sancta] Divi Pavli Ad Titvm// Epistola Sancta / [Bonarum 
literarum studiosis Ioan:// Langus Er. Augustinianus ...]. - Vuittenburgii : Rhau-Grunenberg, 1516. - 
[4] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Epistola ad Titum <lat.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Expressum Vuittenburgii in aedib. I. G.// Anno. M.D.XVI.// Apud Augustinianos. - Provenienz: 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 361 
Lange, Johannes: [Eyn Hystorie odder Geschicht wie eyn christlicher evangelischer Prediger von 
wegen des Evangelions gemartert und getodtet worden ist ..] Eyn Hystorie odder ge-//schicht: rvie 
eyn Christ-//licher Eua[n]gelischer pre-//diger von rvegen des// Eua[n]gelions: gemar-//tert vnd 
getodtet// rvorden ist: ynn// dem lande// Dittmars / [Dem ... Caspar Schal-//bo/ zu Jsennach 
Burger/ Johannes La[n]ge// zu Erffurd Ecclesiastes.]. - [Erfurt : Loersfeld], 1525. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 311. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 362 
Link, Wenzeslaus: [Ein hailsame Lere wie das ... Gewissen durch die siben Seligkeit ... auff das Wortt 
Gottes gebawet wird] Ein hailsame lere rvie// das hertz oder gewissen durch die// siben seligkeit: 
als siben sewlen// des geystlichenn bawes:// auff das wortt gottes// gebawet wird : Wieder die { 
Scrupell vnd vnrwe ... } der gewissen.// Geprediget zu Nürnberg im Augusti-//ner Closter die zeyt 
des heyligen// Aduents. Anno. M.D.Xviij. / [Dem ... Sixten// Olhafen bürger zu Nürnberg ... 
wünsch ich bruder Wentzeslaus Linck Augu-//stiner ...]. - Nürnberg : Gutknecht, 1519. - [55] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 1807. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
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COLL. ERH. 363 
Link, Wenzeslaus: [Die letzten drey Psalmen von Orgelen, Paucken, Glocken und dergleychen 
eusserlichen Gotssdienst ob und wie Got darynnen gelobt wyrdt] Die letzte[n] drey Psalmen von 
Orgelen/// Paucke[n]/ Glocken vnd// der gleychen eüsserlichen Gotß//dienst/ ob vnd wie Got 
dar//ynnen gelobt wyrdt / Ver//deütscht durch Wen-//tzeßlaum Linck Ec-//lesiasten zů 
Alden//burgk. - Zwickaw : Schönsperger, 1523. - [11] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt yn der Fürstlichen// Stat 
Zwickaw/ durch Jörg Ga-//stel des Schönspergers diener// von Augspurg ....- Bibliogr. Nachweis: 
Köhler I 2197 ; VD16 L 1813. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 364 
Link, Wenzeslaus: Eyn Sermon// Doctor wentzeslai Linck// Von anrüffunge der heyligen : 
Darneben// auch vom gebet/ meß hören vnd fürpit// Geprediget am Suntag der Creutz//wochen/ 
auff das Ewa[n]gelion// Johannis am. xvj. cap[itel].// Aldenburg in Meyssen.// M.D.xxiij.. - 
[Nürnberg : Gutknecht], 1523. - [10] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 1832. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - 
Übernommen von: F1 7606 
 
 
 
COLL. ERH. 365 
Matthias <de Ianova>: [Das die Secten und Menschenleren in der Christenheyt sollen außgetilget 
werden] Das die Secten vn[d]// Menschenleren in der// Christenheyt sollen außgetilget// 
werden.// Joannis Husz / Verdeütscht durch Wen\//tzeslaum Linck. Ecclesiasten// zů 
Aldenburgk. - Aldenburgk : Kantz, 1525. - [8] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: De abolendis sectis et traditionibus hominum <dt.>. - Tatsächlicher Verfasser ist 
Matthias <de Ianova>. - Bibliogr. Nachweis: VD16 H 6160. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 366 
Link, Wenzeslaus: Ein nützlicher Sermon// aus dem zehenden capitel Luce/ Was das// beste sey/ 
oder des menschen seligkeit / auff den tag der himelfart Marie// gepredigt zu Nürnberg durch// D. 
Wentzeslaum Lincken// im 1536. jar. - Nürnberg : Petreius, 1536. - [9] Bl. ; 4° 
Provenienz: Valten Stadt ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 367 
 [Die Sprüch Salomo] Die sprüch Sa//lomo / auss Ebreyscher// sprach verdeütscht durch// D. 
Mart. Luther/ mit// der Außlegung Phi-//lipps Mela[n]chthon.// Mit seyner gunst// vnd willen 
ver-//deütschet// durch// Justum Menium. - Zum andern mal vbersehen vn[d]// gedrückt mit 
dem Register. - Erffurd : Loersfeld, 1526. - [216] Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: Proverbia <dt.>. - Salomo ist angebl. Verf. – Bibliogr. Nachweis: VD16 S 3623. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
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COLL. ERH. 368 
Menius, Justus: [Erynnerung was denen so sich ynn Ehestand begeben zu bedenkcen sey] 
Erynnerung// was denen/ so// sich ynn Ehestand be-//geben/ zu bedenck-//en sey.// Just. 
Menius. - Wittemberg : Schirlentz, 1528. - [14] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 4567. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 5930 
 
 
 
COLL. ERH. 369 
Menius, Justus: [Oeconomia christiana, das ist, von christlicher Haushaltung] An die hoch-//geborne 
Furstin/// fraw Sibilla Hertzogin zu// Sachsen/ Oeconomia Chri-//stiana/ das ist/ von Christ-// 
licher haushaltung// Justi Menij / Mit einer schönen Vorrede// D. Martini Luther. - Wittemberg : 
Lufft, 1529. - [53] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 2673 ; VD16 M 4541. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 370 
Menius, Justus: [Der Widdertauffer Lere und Geheimnis, aus heiliger Schrifft widderlegt] Der 
Widder-//tauffer lere vn[n] geheim-//nis/ aus heiliger schrifft widder-//legt : Mit einer schönen 
Vorrede/// Martini Luther / [... Mit diesem ... teuffels samen haben Er// Friderichus Myconius vnd 
ich ... Justus Menius.]. - Wittemberg : Schirlentz, 1530. - [99] Bl. ; 4° 
Titeleinfassung vorh.. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 2772 ; VD16 M 4603. - Provenienz: Stempel 
Paulina. - Titeleinfassung koloriert 
 
 
 
COLL. ERH. 371 
Menius, Justus: [Wie iglicher Christ gegen allerley Lere, gut und böse, nach Gottes Befelh, sich 
gebürlich halten sol] Wie ein iglicher// Christ gegen allerley le-//re/ gut vnd böse/ nach// Gottes 
befelh/ sich gebür-//lich halten sol.// Justus Menius : Mit einer Vorrhede// D. Mart. Luther. - 
Wittemberg : Schirlentz, 1538. - [24] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 4601 ; Benzing 3298. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 372 
 [Sepultura Lutheri] Sepvltvra// Lvtheri : Ecce quomodo moritur iustus, & ne-//mo est qui 
considerat.// 1538. - [Magdeburg : Lotter], 1538. - [16] Bl. ; 4° 
Mutmaßl. Verf.: Justus Menius und Johannes Lang. - Text in dt. Sprache. - Bibliogr. Nachweis: M 
4578. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 373 
Menius, Justus: [Von den Blutfreunden aus der Widertauff] Voñ deñ Blut-//freundeñ aus der// 
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Widertauff.// Justus Menius. - Erffurdt : Stürmer, 1551. - [40] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Zu Erffurdt trückts Geruasius// Sthürmer/ zu dem bunten 
Lawen/// bey Sanct Paul.// M.D.LI. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 374 
Rhegius, Urbanus: [Anzaygung das die Römisch Bull ... Schaden in Gewissen manicher Menschen 
gebracht hab, und nit Doctor Luthers Leer] Anzaygu[n]g das die Römisch Bull// mercklichen 
schaden in gewissen manicher men-//schen gebracht hab/ vnd nit Doctor Luthers// leer : Inhalt 
dis Biechlins// Man schribt dem Luther zů das er// nit redt oder nit also redt ... / durch Henricum 
Phoeniceum von// Roschach. - [Strasbourg : Prüss], 1522. - [28] Bl. ; 4° 
Richtiger Name des Verf.: Urbanus Rhegius. – Bibliogr. Nachweis: VD16 R 1726. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina. - Bl. b2 teilw. beschädigt 
 
 
 
COLL. ERH. 375 
Rhegius, Urbanus: [Eyn Erklerung d. zwelff Artickel christlichs Glaubens, und der leufftigsten 
Puncten alles christlichen Lebens] Eyn erklerung d. zrvelff// artickel christlichs glau//bens/ vnd der 
leufftigsten puncte[n]// alles Christlichen lebens : mit an-//zeyg wo sye yn der heyligen ge-//schrifft 
gegrundet/ eym yeden// gemeinen Christen mensche[n] ... dienstlich / Durch// D. Vrbanum 
Regium. - Erffort : [Loersfeld ], 1524. - [94] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Getruckt yn der Loblich[n] Stadt// Erffort/ 
yn der Perme[n]ter gassen/// zum Ferbefaß.// M.D.XXIIII.. – Bibliogr. Nachweis: VD16 R 2028. - 
Bl. D8 verso: Kustos mit den fehlenden ersten zwei Zeilen des folgenden Bl. überklebt. - 
Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 1253a 
 
 
 
COLL. ERH. 376 
Rhegius, Urbanus: [Von Rew Beicht, Buß, kurtzer Beschluß, aus gegrünter Schrifft, nit aus Menschen 
Leer zusammenbracht] Von Rerv// Beicht/ Buß/ kur-//tzer beschluß/ aus ge//grunter schrifft/ 
nit// aus menschen leer// zu sammen bracht / Durch Doc. Vrba-//num Regium. - [Erfurt : 
Loersfeld], 1525. - [11] Bl. ; 8° 
Im VD16 sind [12] Bl. angegeben (letztes in Coll. Erh. 367  ist leer). - Bibliogr. Nachweis: VD16 R 
2006. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 377 
Billicanus, Theobald: [De verbis coenae dominicae et opinionum varietate, Theobaldi Billicani ad 
Urbanum Regium epistola] De Ver//bis Coenae Domini-//cae [et] opinionum uarietate,// 
Theobaldi Billicani ad Vr//banum Regium Epi//stola. Responsio Vrbani Regij// ad eundem. - 
Wittembergae : [Klug], 1526. - [19] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 G 1571. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 
4589 
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COLL. ERH. 378 
Rhegius, Urbanus: [Ein Sendbrieff Hans Huthen etwa ains furnemen Vorsteers im 
Widertaufferordenn] Ein sendbrieff Hans Huthe[n]// etwa ains furnemen Vor// steers im 
rvidertauf-//fer ordenn / Verantrvort durch Vr//banum Rhegium. - Augspurg : Weissenhorn, 
1528. - [19] Bl. ; 4° 
Kommentar. – Bibliogr. Nachweis: H 6220. - Provenienz: Stempel Paulina. - Titeleinfassung 
koloriert 
 
 
 
COLL. ERH. 379 
Rhegius, Urbanus: [Ein Bedencken der Lüneburgischen, ob einer Oberkeyt gezymme ... Ketzer zum 
rechten Glauben zu dringen, und ... mit dem Schwert zu richten] Ein bedencken der Lü-
//neburgischen/ ob einer Oberkeyt// gezym[m]e die widerteüffer// oder andere ketzer/ zům// 
rechten Glauben zů dringen/ vnd so sye// inn der ketzerey beharrendt ... mit dem Schwert// zů 
richten / Durch D. Vrbanum Rhegium.// Celle Saxonum. - [Strasbourg : Frölich], 1538. - [11] Bl. ; 
4° 
Siehe auch VD16 R 1729. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: F³ 3018d 
 
 
 
COLL. ERH. 380 
Hesiodus: Laus musarum ex Hesiodi Ascraei Theogonia / [Appendix Georgii Burchardi Speltini ... 
interpretatio glossematon horu[m]// carminum ...]. Coelii Lactantii Firmiani Carme[n] de anastasi 
Chri//sti ... Publii Ouidii Nasonis Carmen ... de phoenicis mortui reparatio[n]e// Decii Magni 
Ausonii Paeonii carme[n] de festo pasca//tis// Claudii Claudiani Carmen de saluatore Christo// 
Fratris Baptiste Mantuani Carmelite ad beata[m] uir//ginem uotum// Angeli Politiani hymni duo de 
diua uirgine// Domici Palladii Sorani carmina ad uirgine[m] Maria[m]// Nicolai Marscalci Thurii 
Carmen de diua Anna ... Carmina de moribus ar//chigrammateorum .. - Erphordie : Sertorius, 
1501. - [18] Bl. : Notenbeisp. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Expressum Erphordie per Enricum 
Sertoriu[m]// Blancopolitanum ... ad calendas octobres. – Bibliogr. Nachweis: VD16 S 7423. - 
Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 381 
Augustinus, Aurelius: [Außlegung uber den hundert und sechßunzweinzigsten Psalm ..] Sant 
Augustins ausz//legung vber den hundert vnd// sechßunzweinzigsten psalm// der sich anhebt. Es 
sey da[n]// das der herr das hauß// erbauet/ so habe[n] die// vergeblich gear-//beyt/ die es 
bau//en / Durch// Georgi//um// Spalatinum geteutstht. [!]. - Hagenow : Anshelm, 1521. - [12] 
Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Enarrationes in Psalmos <dt.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im 
Kolophon: Gedrckt [!] zů Hagenow durch Thoman [!] Anß-//helm in dem Jenner ... 
Tausent//füuffhundert [!] vnd einunzwen//zig Jar- [!]. - Ausz.. - Bibliogr. Nachweis: GK 8.6000 ; 
VD16 ZV 881. - Provenienz: Stempel Paulina 
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COLL. ERH. 382 
Spengler, Lazarus: [Die Haubtartickel durch welche gemeyne Christenheyt byßhere verfuret worden 
ist] Die haubt//artickel durch// welche gemeyne Chri//stenheyt byßhere// verfuret wor-//den ist : 
Daneben auch grund vnnd// antzeygen eyns gantzen// rechten Christe[n]lichen// weßens / [Dem 
... Ott von ebenleben ... wünsch ich Nicklas Amßdorff ...]. - Wittemberg : Schirlentz, 1522. - [28] Bl. ; 
4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 S 8230. - Verf. ermittelt: Lazarus Spengler. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 383 
Spalatin, Georg: [Cerimonien und ungegründte Mißbreuche ym Gottisdienste abzustellen] 
Cerimonien// Vnd vngegründte miß//breuche ym Gottis-//dienste abzů-//stellen : M. Georgius 
Spalatinus.// An das Capitel im Schloß// zů Aldenburgk.// Jtem deß Capittels// Antwortt / 
[Den[n] ... Heinriche[n] vo[n] Bu[n]naw Probst ... Wünsch ich Wentzeslaus Linck.// Ecclesiastes 
doselbist ...]. - Wittemberg : Weiß, 1525. - [16] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 S 7413. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 384 
Estienne, Robert: [Ein christlich Erinnerung und Vorrede vor der lateinischen Bibel ..] Ein Christlich 
erin=//nerung vnd Vor=//rede/ vor der Lateinischen// Bibel/ erstlich zu Paris jnn// 
Franckreich/ vnd folgend zu Antorff// jnn Braband gedruckt/ newlich// ausgangen/ : Dar jnn 
auffs// aller kürtzte die gantz Chri=//stlich lere vnd leben vnd// der rechte weg zur// seligkeit 
ver=//fasset ist / [... Hab ich keins wegs vnterlassen mü-//gen ... dieselben vorrede zu deudschen ... 
Gegeben zu Aldenburg Freitags// nach Adree ... 1536.// Georgius Spalatinus]. - Wittemberg : Lufft, 
1537. - [12] Bl. ; 4° 
Verf. ermittelt: Robert Estienne. - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 4025 ; Volz 42. - Provenienz: Valten 
Stadt ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 385 
Zwingli, Ulrich: [Ein göttliche Vermanung an die ersamen, weisen eernvesten, eltisten Eydgenosen 
zu Schwytz, das sie sich vor fremden Herren hüten und entladen] Ein gottlich vermanu[n]g an die 
Er//samen/ weysen eernuesten/ eltisten Eydgenossen// zu Schwytz/ das sy sich vor fremden 
her///ren huttend vnd entladend/ Huld///richi Czwinglij/ Einueltigenn// verkunders des 
Euange//lij Christi Jesu. - Leiptz : Schumann, [1522]. - [12] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Finsler 2c. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 386 
Zwingli, Ulrich: [Apologeticus Archeteles appellatus] APOLOGETI//CVS ARCHETELES 
ADPELLATVS : QVO RESPONDETVR, PARAENE//SI, A. RE. DO. CONSTANTIENSI// 
(QVORVNDAM PROCACI FA//CTIONE AD ID PERSVASO)// ad Senatum Pr[a]epositur[a]e 
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Tigurin[a]e// quem capitulum uocant miss[a]e / Per Huldrichum Zuin-//glium. - [Zürich : 
Froschauer, 1522]. - [40] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Finsler 5 ; VD16 Z 800. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 387 
Zwingli, Ulrich: [Adversus Hieronymum Emserum canonis missae adsertorem Huldrychi Zvinglii 
antibolon] Adversvs Hie//ronymvm Emservm Canonis// missae adsertorem Huldrychi// Zuinglij 
Antibo-//lon. - Tigvri : Froschauer, 1524. - [22] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Tigvri In Aedibvs Christophori// Froschouer Anno M. D. 
XXIIII.// Mense Augusto. - Bibliogr. Nachweis: Finsler 32 ; VD16 Z 787. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 388 
Flacius, Matthias: [Klerliche Beweisung, das alle die jenige, welche die Schrifften widder das Interim 
und Mittelding ... verbieten ... Christum ... selbs verfolgen] Klerliche bewei-//sung/ das alle die 
jenige/// welche die schrifften widder das// Interim vnd Mittelding feil zuhaben vn[n]// zu lesen 
verbieten ... Christum ... selbs// verfolgen / Geschrieben zur warnung an al-//le Christen ... Durch 
Matthiam Flacium// Jllyricum. - Magdeburg : Rödinger, 1550. - [8] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 F 1425. - Provenienz: Stempel Paulina. – Enth. in einem Sammelbd. 
 
 
 
COLL. ERH. 388 
 [Klagrede vom Glauben eines fromen und geistlichen ... Pharrhers] Klagerede vom// Glauben/ 
eines fromen vnd// Geistlichen (als es scheint)// Pharrhers : fur dieser vn-//ser zeit/ jtzt newlich 
gefunden/// Vnd verdeudtschet / Mit einer// kurtzen Vorrede Doctor// Martini Luther. [Den 
Ersamen ... Meister Clau-//sen Dobberkaw vnd Authori// Dedeken/ Balbiereren vnnd// Bürgern 
zu Stendal ... Henricus Cnustinus// von Hamburgk ...]. - [Magdeburg : Walther], 1544. - [12] Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: Querela de fide pii et spiritualis cuiuspiam parochi <dt.>. - Aus dem Lat. übers.. - 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 3163 ; WA 38.378 ; VD16 Q 49. - Die Verlagsangabe folgt VD16, lt. 
Benzing erschienen bei [Rhau] in Wittemberg. - Provenienz: Stempel Paulina. Enth. in einem 
Sammelbd. 
 
 
 
COLL. ERH. 388 
Spalatin, Georg: [Ettliche christliche Gebett und Unterweisung] Ettliche Christliche gebett// vnd 
vntterweyssung.// Die Magister Georgius Spala-//tinus seym bruder anzceygt// vnd vberschicket 
hat : Kurtzer auszug ausz D.// Martini Luther buchle. - Erffordt : [Maler], 1522. - [8] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zcu Erffordt zcum Schwar-
//tzenn hornn .... - Bibliogr. Nachweis: VD16 S 7405. - Provenienz: Stempel Paulina. – Enth. in 
einem Sammelbd. 
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COLL. ERH. 388 
Zwingli, Ulrich: [Ad Matthaeum Alberum Rutlingensium ... de cena dominica, Huldrychi Zvinglii 
epistola] Ad Mat//thaevm Albervm Rvtlin//gensium Ecclesiasten, de Caena Domi-//nica, 
Huldrychi Zuinglij// Epistola. - Tigvri : Froschauer, 1525. - [14] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Tigvri in aedibus Christophori Fro-
//schouer ... Mense Martio. - Bibliogr. Nachweis: Finsler  39 ; VD16 Z 782. - Provenienz: Erhard ; 
Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 4540 bzw. H 859. Enth. in einem Sammelbd. 
 
 
 
COLL. ERH. 389 
 [Ain Abgeschrift oder Copey beder freüntlicher Geschrifft und Glaydtsbrieff die ain ... Rat zu 
Zürich, Johansen Ecken ... zugeschickt] Ain Abgeschrift oder Copey// beder freüntlicher geschrifft 
vn[d] Glaydtsbrieff/ die ain Ersa-//mer grosser Rat zů Zürich/ Johansen Ecken Doctorn/ am 6// 
tag Nouembers des 1524. jars/ mit aim gschwornen Stat-//botten zůgeschickt : Vber wölche 
geschrifft der Eck nichts ge-//handlet/ biß in Christmonat des 1525. jars/ da er ... wider den 
Oecolampadiu[m] vn[d] Zwingli geschri-//ben/ Darüber Zwingli sein antwurt ... am 15 tag Januarij 
des 1526.// Jars vberschickt hatt/ dero Copey auch hye// vergriffen ist.... - [Augsburg : Ulhart], 
1526. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Finsler 59b ; VD16 Z 573. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 390 
Zwingli, Ulrich: Die Erst Kurtze Antwurt// über Ecken siben Schlußreden. Mit einer Epi-//stel/ an 
die Ersamen [et]c. Radtsbotten der// zwölff Orten. Huldrichen Zwingliß.// Am 
einundzweintzigisten// tag des Meyen/ im// M.D.XXvj.// Jare. - [Augsburg : Ulhart], 1526. - [6] 
Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Weller 4048 ; Schottenloher, Ulhart 145 ; VD16 ZV 20824. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 391 
Zwingli, Ulrich: [Das dise Wort Jesu Christi, Das ist min Lychnam der für euch hinggeben wirt ..] 
Das dise wort// Jesu Christi/ Das ist min// lychnam der für üch hinggeben wirt/// ewigklich den 
alten eynigen sinn haben werde[n]d// vnd M. Luter mit sinem letsten bůch sinen// vnd des Bapsts 
sinn/ gar nit gelert// noch bewärt hat. Huldrych// Zuinglis Chri-//stenlich// Antwurt. - Zürich : 
Froschauer, 1527. - [92] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: Finsler 82 ; VD16 Z 811. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 
4545 
 
 
 
COLL. ERH. 392 
Lescher, Paulus: [Rethorica Lescherii pro conficiendis epistolis accommodata] Rethorica Lescherij 
pro con-//ficie[n]dis epistolis acco[m]modata. - Colonie : Quentel, [ca. 1495]. - [23] Bl. : Ill. 
(Holzschn.) ; 4° 
Kolophon: ... Colonie henricus quentell cognomine dictus// Artis opus multa impressit 
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co[m]moditate. - Erscheinungsjahr entspricht IISTC. - Bibliogr. Nachweis: BSB-Ink L-129 ; BMC 
IA.4889 ; HC 10033* ; Goff L 183. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 393 
Publicio, Jacopo: [Ars conficiendi epistolas elegantissime Tulliano more] Ars co[n]ficie[n]di 
Episto//las elegantissime Tul//liano more nouiter in// lucem redacta / [Ars Tulliano more 
epi//stolandi Jacobi P. ad illustrissimum Principe[m] Taran//tinum Hispanie Ducem Jncipit feliciter 
...]. - [Deventer : de Breda, ca. 1490]. - [11] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Polain, Belgique 3289 ; BSB Ink 865 ; Campbell 1465 ; Vouillième, Köln 991. - 
Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 394 
Langen, Rudolf von: [Horae de sancta cruce Pindaricis versibus ac elegia de eadem] Hore de sancta 
cruce pinda-//ricis versibus ac Elegia de eadem Rhodolphi Langij// canonici Monasteriensis. - 
[Köln : Quentell, ca. 1496]. - [6] Bl. ; 4° 
Drucker ermittelt in IISTC, als Erscheinungsvermerk wird auch angegeben: [Deventer : de Breda, ca. 
1495]. - Bibliogr. Nachweis: Polain, Belgique 2440 ; Voullième, Trier 2438 ; BSB-Ink L 58. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: Incun. 616b 
 
 
 
COLL. ERH. 395 
Celtis, Konrad: [Ars versificandi et carminum] Ars versificandi et carmi//num conradi celtis 
protu//cii poete laureati. - [Leipzig : Landsberg, ca. 1494]. - [6] Bl. ; 4° 
Drucker ermittelt in IISTC, der BMC nennt als Drucker Stuchs in Nürnberg. - Bibliogr. Nachweis: 
HC 4845* ; GW 6461 ; BMC II 469. - Bl. 13 und 20 sind hs. ergänzt. - Provenienz: Stempel Paulina ; 
umfangreiche hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 396 
COLL. ERH. 396a 
[Quae in hoc libellulo contineantur Lactantii Firmiani de dominica passione carmen heroicum ..] 
Quae in hoc libel-//lulo co[n]tineantur// Lactantij Firmiani de dominica passione// carmen 
Heroicum/// Raphaelis Zauenzonij Sapphicum de die palamaru[m]// Eiusdem simile de domini 
Christi passione.// Ca[n]talicij Excusatio ad diua[m] v[ir]gine[m] in die parasceues// et 
Contemplationes elega[n]tes ad crucifixu[m].// Elegia nobilis et scita in Hierusalem.// Epitaphiu[m] 
Philomusi d[e] Saluatore Jesu tumulato. - [Erfurt : Maler, ca. 1520]. - [10] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 54 ; Hase 413. - Provenienz: Stempel Paulina ; umfangreiche hs. 
Eintragungen. – 396 übernommen von: Coll. Erh. 397. - 396a übernommen von: Coll. Erh. 465 
 
 
 
COLL. ERH. 397 
Manardi, Giovanni: [Opus Johannis Meinardi ... ad Martinum Mellerstadt ... de erroribus Symonis 
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Pistoris ... circa Morbum Gallicum] Opus Joha[n]nis Meinar//di ferrarien[sis]. phisici miran// dulani 
ad Martinu[m] Mel//lerstadt ducale[m] phisicu[m] de// errorib[us] Symonis pisto//ris de lypczk 
circa morbu[m]// gallicum. - [Nürnberg : Stuchs, ca. 1500]. - [8] Bl. ; 4° 
Drucker ermittelt in IISTC, VD16 datiert „um 1501“. - Bibliogr. Nachweis: H 11011* ; Klebs 645.1 ; 
VD16 ZV 10327. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: Coll. Erh. 396 
 
 
 
COLL. ERH. 398 
Seneca, Lucius Annaeus <Philosophus>: [Divinus liber de tranquillitate animi vel vitae, et quomodo 
in sapientem non cadit iniuria] Perspicatis Senece diuinus// liber de tra[n]quillitate animi v[e]l// vite: 
et quomodo in sapie[n]tem// non cadit iniuria : om[n]ibus vite foelicitate[m] poscentibus 
co[m]mo//dissimus: annexis eisdem ph[ilosoph]i epistolis ad sanctu[m] apostolu[m]// Paulum: et 
Pauli ad eundem .... - Liptzkg : Thanner, 1499. - [32] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: De tranquillitate animi. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Jmpressum Liptzkg. per Jacobum// Thanner. Herbipolensem. Anno salute// nostre. 1.4.99. 
(Druckermarke). - Bibliogr. Nachweis: IISTC ; H 14608* ; BMC III 658. - Provenienz: Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 399 
Gresemund, Dietrich <der Jüngere>: [Oratio Theodorici Gresemundi ad Sanctam Synodum 
Moguntinam elegantissima] Oratio Theodorici gresemun//di ad sanctam synodum Mogu[n]// tinam 
elegantissima. - [Strasbourg : Flach, ca. 1499]. - [4] Bl. ; 4° 
Drucker ermittelt im IISTC. - Bibliogr. Nachweis: H 8050* ; GW 11512 ; BMC I 156 ; Polain, 
Belgique 1742. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: X 2282 
 
 
 
COLL. ERH. 400 
Gresemund, Dietrich <der Jüngere>: [In septem artium liberalium defensionem dialogus] 
Theodorici gresemundi iu-//nioris Moguntini iucu[n]dissi-// mus in septem artium liberaliu[m] 
defensionem dialogus. - Liptzk : Thanner, 1501. - [21] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Jmpressum Liptzk per Jacobu[m] Thanner 
Herbipo//lensem Anno salutis nostre. 1501. - Bibliogr. Nachweis: VD16 G 3186. - Provenienz: 
Jesuitenkolleg Erfurt ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: X 2281 
 
 
 
COLL. ERH. 401 
Beroaldo, Filippo (Philosoph): [Declamatio lepidissima ebriosi, scortatoris, aleatoris de vitiositate 
disceptantium] Declamatio Lepidissima Ebrio//si: Scortatoris: Aleatoris: de// vitiositate 
Disceptantiu[m] / Condita a Philippo// Beroaldo. [Maternus: Pistoriensis Andre[a]e Archego 
Delicensi Rap//sodorum ... Salutem.]. - Erphordi[a]e : Schenck, 1501. - [15] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Impressum Erphordi[a]e ab Lupa[m]bu//lo Pocillatore 
alias Schenck ... Anno// Salu// tis Millesi-//mo quingentesimo// primo ... . - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 B 2077. - Provenienz: h. F. L. M. (?) ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen 
von: X 1358 
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COLL. ERH. 402 
Vergilius Maro, Publius: [Bucolicorum P. Virgilii Maronis constructio luculentissima ac familiaris 
vocabulorum explanatio ..] Bucolicorum . P.// Virgilij Maronis [con]structio lucule[n]// tissima ac 
familiaris vocabuloru[m]// explanatio summe necessaria / [Jn P. Virgilij Maronis Bucolica// 
Hermanni torrentini co[m]mentarij. ...]. - Lyptzk : Lotter, 1503. - XL, [2] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Bucolica. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Jmp[r]essum 
Lyptzk per// Melchior Lotter. Anno// Millesimo quingentesi// motercio. - Provenienz: Carthus. 
Erffurt. ; Stempel Paulina ; zahlr. hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 403 
Baptista <Mantuanus>: [Buccolica seu adolescentia] Baptiste Mantuani// Buccolica seu 
Adolesce[n]tia in decem aeglo//gas diuisa / Ab Iodoco Badio Ascen//sio familiariter exposita: cum 
in// dice dictionum. Carmen eiusdem de sancto Iohanne baptista .. - [Strasbourg] : Prüß, 1506. - [6], 
LXXX, [2] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Denuo castigatum: Impressit Iohannes// 
Prüß Ciuis Argentinus in aedibus zum// Thiergarten. Anno. M.CCCCC.VI.. - Signaturformel: A8, 
B4, C8, D4 - E4, F8, G4 - H4, I8, K4 - L4, M8, N4 - O4, P8, Q6. - Bibliogr. Nachweis: GK 11.140 ; 
VD16 S 7174. - Provenienz: Stempel Paulina ; zeitgenöss. hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 404 
Baptista <Mantuanus>: [De morte contemnenda carmen elegiacum] Baptiste Mantu//ani Carmelite 
the//ologi de morte [con]temne[n]da Car//men Elegiacum sexcentis locis// ab authore suo 
castigatum : Ad Lectorem// Ne turbent gelide lector te spicula mortis .... - Erphordie : Schenck, 
1506. - [8] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Impressum Erphordie per me 
Wolff//gangum Schencken. Anno// M.ccccc.vi. - Bibliogr. Nachweis: GK 11.264 ; VD16 S 7233. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; durchgehend hs. kommentiert. - Übernommen von: X 1207 
 
 
 
COLL. ERH. 405 
Bebel, Heinrich: [In hoc libro continentur haec Bebeliana opuscula nova] In hoc libro 
Contine[n]tur// Haec Bebeliana opuscula noua// Epistola ad cancellarium de laudibus & 
philosophia// veterum Germanorum// Epistola ad Petrum Iacobi Arlune[n]sem de laudibus 
facetiarum ... Prouerbia germanica in latinitatem reducta ... - Argentine : Grüninger, 1508. - [100] Bl. ; 
4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Argentine Impressit Ioannes grüninger.// 
Anno. M.D.VIII.. - Signaturformel: A8, B6 - D6, E8, F6 - G6, H4, I8, K4, L6, M8, N6, O4, P6, Q8. 
- Erstausg. der Facetiae und der Sprichwörtersammlung "Proverbia germanica". - Bibliogr. Nachweis: 
Goedeke I, 439, 7 ; GK 14.2218 ; Cat. gén. 9, Sp. 752 ; VD16 B 1207. - Provenienz: Boinebourg ; 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: X 1316 
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COLL. ERH. 406 
Bebel, Heinrich: [Commentaria epistolarum conficiendarum] Commentaria Epistolarum// 
conficiendaru[m] Henrici Bebelij Iustingensis Poet[a]e// Laureati, poetica[m] & oratoria[m] publice 
profi//tentis in studio Tubingensi. Contra epistolandi modos Pontij & aliorum// Contra epistolas 
Caroli ... VOCABVLARIVS OPTIMARVM DICTIONVM// Haec omnia denuo emendata sunt ... 
Multa iuenies hic addita uel dempta priori impressioni, multa casti///gata & correcta ita ut priori 
non tuto credere possis in omnibus. - Phorce : Anshelm, 1508. - [184] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Phorce in aedibus Thomae Anshelmi// 
Anno. M.D.VIII. Mense// Ianuario. - Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: GK 14.2238 ; VD16 B 
1174. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: X 1319 
 
 
 
COLL. ERH. 407 
Vergilius Maro, Publius: [Bucolicum decem aeglogarum opus] P. Virgilij Maro-//nis Mantuani 
Bucolicu[m] decem// aeglogaru[m] opus / tersum ac extre//ma opera castigatu[m]: ab 
Herma[n]no// Torre[n]tino familiariter expositu[m]. - Lypsi : Lotter, 1512. - [38] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Bucolica. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Venundant Lypsi apud Melchia-
//rem Lotterum in regione foeni. - Im Kolophon: Jmpressum Lyptzk per// Melchiare[m] 
Lotteru[m]// Anno domini./ / M.D.xij. - Provenienz: Joannes Cüleman...(?) ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen + Zeichnungen ; Text teilw. hs. kommentiert. - Übernommen von: Co 6172 bzw. b 
1688m 
 
 
 
COLL. ERH. 408 
Kitscher, Johann von: [Dialogus de Sacri Ro. Imperii rebus perquam utilis] Dialogus de Sa-//cri Ro. 
Jmperij rebus perq[uam] vti-//lis cu[m] epithomatibus histo//riaru[m] ne du[m] Romana-//ru[m] 
sed et externaru[m]// fere o[mn]i[u]m / [... Frederico ... Duci Saxonie ... Patrono ... Joannes de// 
Rytscher Juris vtriusqu[ue] Doctor: Prepo-//situs Colbergensis ...]. - Lyptzk : Lotter, [1504]. - [38] 
Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Jmpressit Lyptzk Melchiar [!] Lotter.. - 
Signaturformel: A6 - C6, D4, E6 - F6, G4. – Bibliogr. Nachweis: VD16 K 1096. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 409 
Murmellius, Johann: [Opusculum Johannis Murmellii de discipulorum officiis] Opusculu[m] Joannis 
Murmellij de discip[u]lo[rum]// officijs: q[uo]d enchiridion scholastico[rum] inscribit[ur]. Ep[isto]la 
seu volume[n] diui Hieronymi ad Nepo-//tianum de clericoru[m] officijs cu[m] Murmellij com-
//mentarijs.// Hermanni Buschij Carmen saphicu[m] in vrbe[m]// Ruremundensem Joannis 
Murmellij ode sa-//phica de duplici voluptate. - Colonie : Martin von Werden, 1505. - [22] Bl. : Ill. ; 
4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Jmpressum Colonie per Martinum de 
wer//dena: prope domu[m] consulatus: in vico burgensi// (vel die Burgerstraes) co[m]morantem 
Anno do//mini. Mcccccv. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: X 
89 
3046 
 
 
 
COLL. ERH. 410 
Mancinelli, Antonio: [Versilogus] ANtonij Man//cinelli Veliterni Versilogus : op-//timo compendio 
artem versificandi tradens studiosoq[ue] scholastico// in primis necessarius. cui adiecti sunt breues 
[et] vtiles commenta///rij Joannis Murmellij Rure. diligenter recogniti atq[ue] ad vn///guem 
castigati. Epistola Aene[a]e Siluij in pr[a]econi//um artis poetice. - [Köln : Quentel, ca. 1509]. - [18] 
Bl. ; 4° 
Erscheinungsjahr nach dem Vorwort (Nordhoff: 1515). - Bibliogr. Nachweis: Nordhoff S. 139 ; 
VD16 M 509. - Provenienz: Cornelius Schater (?) ; Stempel Paulina ; Text auf den ersten 7 S. hs. 
kommentiert. - Übernommen von: X 2811 
 
 
 
COLL. ERH. 411 
Murmellius, Johann: [Elegiae morales] IOannis mur//mellij Ruremu[n]de[n]sis ele//giar[um] 
moraliu[m] libri quattuor / Iacobi Montani Spirensis ad lecto//rem hendeca syllabi. - [Köln : 
Quentel], 1508. - [43] Bl. ; 4° 
Kopft. - Signaturformel: A6 - B6, C4, D6 - G6, H3. - Bibliogr. Nachweis: VD16 M 6868. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: X 3035a 
 
 
 
COLL. ERH. 412 
 [Elementale introductorium in nominum et verborum declinationes graecas] Elementale 
Jntroductorium// Jn Nominum et Verbo//rum Decliantio[n]es// Grecas. - Erphordiae : Knappe, 
[15]09. - [7] Bl. ; 4° 
Verfasserschaft ungeklärt, als Verf. werden genannt: Johannes Sapidus ; Girolamo Aleandro ; 
Theodorus <Gaza>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Expressum est hoc 
Eelementale [!]// Introductoriu[m] Gr[a]ecu[m] Erphordi[a]e// Nouo characte[rum] [a]ere per me 
Ioan//ne[m] Knappu[m] Anno Salutis Nono. - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 964. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 413 
Rauchschmid, Blasius: [De celeberrima divi Blasii et presulis et martiris vita carmen saphicum] De 
celeberri[m]a diui// Blasy et presulis et martiris vi//ta carmen Saphicum / Bla. Rauchschmid 
Bopfin//gens[e]// Ad lectorem ... - Liptzk : Thanner, 1509. - [4] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Jmpressum Liptzk. per Jacobu[m] Thanner. 
Her-//bipolensem. Anno salutis nostre. 1.5.0.9. - Druckermarke. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen und Text durchgängig hs. kommentiert. - Übernommen von: X 3393 
 
 
 
COLL. ERH. 414 
Sabellicus, Marcus Antonius: [Breviores epistolae] Breuiores epistole Mar-//ci Antonij Sabelici viri// 
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nostra tempestate litteratissimi : ex cuius elega[n]//tissimo epistolarum opere/ pro rudibus latini// 
sermo[n]is adolescentib[us] .... - Lipsigk : Landsberg, 1509. - [24] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Jmpressum Lipsigk per Baccalariu[m] 
Martinu[m]// Herbipolensem ... 1.50.9. - Provenienz: Stempel Paulina ; zahlr. hs. Eintragungen. - 
Übernommen von: X 3527 
 
 
 
COLL. ERH. 415 
Locher, Jakob: [Haec in libello continentur: Poemation] H[a]ec in libello continentur.// Poemation 
Iacobi locher philomusi de Lazaro// mendico: diuite purpurato / & inferno charonte. Eiusdem 
carmen augurale de diuo ac inuictissi///mo c[a]esare Maximiliano ... Epigra[m]ma co[n]tra 
oblocutores maiestatis c[a]esare[a]e.// Carmen eiusdem de festo Conceptionis beat[a]e// Mari[a]e 
uirginis .. - [Augsburg : Otmar, ca. 1512]. - [11] Bl. : 3 Ill. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 2226. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: X 2725 
 
 
 
COLL. ERH. 416 
Symmachus, Quintus Aurelius: [Epistolae familiares] SYMMACHI// CONS. RO. Epistolae 
familiares. ITEM// LAVDINI// Equitis hierosolymitani in epistolas// Turci magni traductio. - 
Argentoraci : Maxillus, 1510. - [55] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ARGENTORACI/ / Ex officina Ioannis 
Schotti:// Impensis vero egregij I.V. Doctoris// GEORGII Maxilli (al[ia]s übelin) episcopalis// 
curi[a]e Argentinen[sis]. Signatoris. III. idus// Augusti ... M. D. X.. - Signaturformel: a8, b4 - c4, d8, 
e4 - f4, g8, h6, A6, B3. – Bibliogr. Nachweis: VD16 S 10390. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 417 
Cicero, Marcus Tullius: [Epistolae quaedam selectae magisque elegantes] MArci Tullij// Ciceronis 
Epistole quedam se-//lecte. magisq[ue] elegantes / Ad iuuenem liberalibus studijs// studiosum 
Ioannis Murmellij./ / Epigramma ... Ortwini Gratij Distichon ... - Colonie : Quentell, 1510. - [16] 
Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Epistolae. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Jmpressum est 
hoc Ciceronis opusculu[m] Colonie// in officna litteraria ... Quentel// multis in locis vbi ab alijs 
deprauatum fuit vel ad///auctu[m] vel castigatum ... M.CCCCC.X.// Octauo Kalendas Octobres.. - 
Ausz.. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 2975. - Provenienz: Benediktinerkloster Sankt Peter und Paul 
<Erfurt> ; F[rater?] Joannes Kircher ; F[rater] Ciriacus ... (Papierverlust) ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 418 
Murmellius, Johann: [Didascalici libri duo] IOa[n]nis Mur//mellij Ruremu[n]densis Didasca//lici 
libri duo Cu[n]ctis litterarum [et] sapientie studiosis vtilissimi : Jn// quoru[m] altero agitur de 
artib[us] tum liberalib[us]. tu[m] mechanicis. Altero// ad ingenuarum artium studia parenesis 
[con]tinetur .... - Colonie : Quentel, 1510. - [20] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... Colonie/ / in officina ingenuo[rum] 
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Liberoru[m] Quentell Anno ... Millesimu[m] Quingentesimu[m] decimo. ad fi//nem Nouembris 
exactissime impressi. - Bibliogr. Nachweis: VD16 M 6866. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: X 3042a 
 
 
 
COLL. ERH. 419 
Kemenerus, Timannus: [De pace et aurea aetate nostri seculi Timanni Cameneri carmen sapphicum 
adonium] De Pace et aurea etate nostri seculi Ti///manni Cameneri Carmen Sap///phicum 
Adonium. a schola//sticis Gymnasij littera//torij apud diuum// Paulu[m] t[em]p[or]e ves/// 
pertino deca[n]//tandum. - [Münster <Westfalen> : Bornemann, ca. 1509]. - [4] Bl. : Ill. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 K 728. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; Text durchgehend hs. 
kommentiert. - Vorl. enth. 8 Bl. mit hs. Gedichten (u.a. "De fugenda Desidia" von Kemener). - 
Übernommen von: X 2585a 
 
 
 
COLL. ERH. 420 
Tunicius, Anton: [Carmen elegiacum multiiugis optimisque sententiis apprime refertum de honesta 
vita] Antonij Tu[n]ni-//cei Monasteriensis Carme[n] ele-//giacum multiiugis optimisq[ue] 
sente[n]tijs apprime refertu[m] de honesta// vita. [et] studij ordine. preclarisq[ue] scholastico[rum] 
moribus / Hermanni Stuuei V. ad scholasticu[m] virtutis// latineq[ue] lingue studiosum Hexastichon 
... - [Köln : Quentel, ca. 1510]. - [6] Bl. ; 4° 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: X 3929[a] 
 
 
 
COLL. ERH. 421 
Murmellius, Johann: [De magistri et discipulorum officiis epigrammatum liber] IOa[n]nis 
Mur//mellij Ruremu[n]densis de magi-//stri [et] discipulo[rum] officijs Epigra[m]matum liber. 
Eiusdem oda in diui Francisci Asisiatis preconiu[m]. - Colonie : Quentel, 1510. - [9] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Jmpressum est hoc opusculu[m] ... Colonie in officina 
litteraria inge/// nuo[rum] filio[rum] Quentell. Anno d[omi]ni. M.ccccc.x. tertio// Nonas 
Decembres. - Bibliogr. Nachweis: VD16 M 6919. - Provenienz: Niesert (? s. "Alter Eintrag") ; 
Stempel Paulina. - Übernommen von: X 3047 
 
 
 
COLL. ERH. 422 
Thomas <Wallensis>: [Metamorphosis Ovidiana] Metamorphosis Ouidia//na Moraliter a Magistro 
Thoma Walleys Anglico de professione pr[a]e//dicatorum sub sanctissimo patre Dominico: 
explanata. - Parrhisius : Ascensius, 1511. - [10], LXXIIII Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Venundantur in aedibus Ascensianis// Ioannis Parui: & 
sub pellicano in vico// sancti Iacobis Parrhisijs. - Druckermarke. - Im Kolophon: ... Jmpressum est 
autem hoc opus ... M.D.xi. ad nonas apriles. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 423 
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Wimpfeling, Jakob: [Adolescentia] Adolescentia Jacobi// wimphelingij cu[m] nouis quibusda[m] 
additio-//nib[us] p[er] Gallinariu[m] denuo reuisa ec elimata. - Argentine : Knoblauch, 1511. - [4], 
LXXIX Bl. ; 4-o) 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Jmpressum Argentine per industriu[m] 
calcographum// Martinum Flach inibi incolam impensis [et] sum//ptibus prouidi Joannis 
knoblouch ciuis ... Argen[tinensis]. Anno ... Millesimo quingentesimo// vndecimo. Secunda feria// 
post Viti [et] Modesti. - Bibliogr. Nachweis: VD16 W 3335. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: X 4127 
 
 
 
COLL. ERH. 424 
Collenuccio, Pandolfo: [Apologi quatuor] Pandvlphi Collenvcii// Pisavrensis// Apologi Qvatvor : I 
Agenoria.// Laborem, virtutem ac artem extollit ... II Misopenes ... III Alithia ... IIII Bombarda ... 
Hercvli Estensi Fer//rariensivm Dvci// Dicati / [Beatvs Rhenanvs, Ia//cobo Spiegel Sele//statino, 
Caesa-// reae Maiestatis// Ab Epistolis ...]. - Argentorati : Schürer, 1511. - [36] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Argentorati in aedibus// Matthiae Schu-
//rerij An.// M. D. XI. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 4561. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: X 1635 
 
 
 
COLL. ERH. 425 
Zamberti, Bartolomeo: [Comedia quam lepidissima Dolotechne] Bartholomei Zamberti// Veneti 
Comedia q[uam] lepidissima.// Dolotechne : Lector, Eme, Lege,// Et Probabis .... - Argentorat. : 
Schürer, 1511. - [34] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Argentorat. Ex aedibus Schure//rianis 
Mense Noue[m]bri// An. M.D.XI. - VD16 Z 62. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 426 
Murmellius, Johann: [Opuscula duo] OPuscula duo Joa[n]nis Mur///mellij ad puero[rum] vsum 
dilige[n]//ter recognita. extremaq[ue] manu absoluta : Vnu[m] de// verboru[m] compositis. 
Alte[rum] de verbis co[mmun]ibus ac De//ponentalib[us] .... - Colonie : Martin von Werden, 1511. - 
[38] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Opuscula duo, unum de verborum compositis, alterum de verbis communibus ac 
deponentalibus. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... Jmpressa Colonie// 
p[er] Martinu[m] de werdena: p[ro]pe domum Consula//tus in vico Burgensi. Anno. M.d.xi.. - 
Titelholzschn. - Bibliogr. Nachweis: VD16 M 6939. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: C³ 937h bzw. X 3047e 
 
 
 
COLL. ERH. 427 
Libanius: [Declamatio Libanii oratoris Atheniensis de uxore loquace] Declamatio Liba//nij oratoris 
Athenien[sis]. de vxo//re loquace / [Reverendo ... Ioanni de Vuartenberg ... sancti Petri 
Budissinen[sis], ecclesiaru[m] pre//posito, Vigandus de Saltza, V,// I, doctor eiusde[m] sancti 
Petri// Canonicus ...]. - Lipsi : Lotter, [15]11. - [9] Bl. ; 4° 
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Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... expres// sa est nouis formis Lipsi p[er] 
Melchio-//rem Lotterum Calcographu[m]// Anno &c. vndecimo. – Bibliogr. Nachweis:VD16 L 
1483. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 428 
Basilius <Caesariensis>: [De poetarum, oratorum historicorumque ac philosophorum legendis libris] 
Magnus Basili-//us de poetarum oratorum hi-// storicoru[m]q[ue] ac philospho//rum legendis// 
libris / Distichon Magistri// Gregorij Konitz ... [Leonardi Aretini ad Colutiu[m]// Salutatum 
Prefatio ...]. - Liptzck : Thanner, 1511. - [16] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Concio ad adolescentes <lat.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im 
Kolophon: Jmpressum Liptzck Jacobu[m] Than//ner Herbipolitanum Anno d[omi]ni Millesimo// 
quingentesimo vndecimo. - Druckermarke. - VD16 B 664. - Provenienz: Stempel Paulian ; Text fast 
vollständig hs. kommentiert 
 
 
 
COLL. ERH. 429 
 [Regulae congruitatum, regiminia, constructiones] Regula congrui-//tatum Regimi[n]a 
construc//tiones Ordo bonus. - Erphordie : Maler, [ca. 1512]. - [8] Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Jmpressum Erphordie per Mattheu[m] Maler. 
- Bibliogr. Nachweis: VD16 R 628. - Provenienz: Erhard 
 
 
 
COLL. ERH. 430 
Arnoldi, Bartholomaeus: [Regulae congruitatis et figurae constructionis] Regule congruitatis// et 
figure construct[i]o[n]is : Cum vitijs gra[m]maticalibus et figuris// talia excusantibus / 
[Bartholomaeus Arnoldi]. - Erphordie : Maler, [ca. 1512]. - [22] Bl. ; 4° 
Verf. ermittelt. - Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: Hase 343 ; GK 12.2381 ; VD16 A 3746. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 431 
Cicero, Marcus Tullius: [Paradoxa] Marci Tullij Cice//ronis Paradoxa : Ad Lectorem Candidum 
Libellus .... - Erphordiae : Maler, [ca. 1512]. - [12] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... Aeterni dei Glorie Erphordi[a]e// in 
Aedibus Matth[a]ei// Pictoris. - Bibliogr. Nachweis: Hase 346 ; VD16 C 3429. - Provenienz: 
Benediktinerkloster Sankt Peter und Paul <Erfurt> ; Stempel Paulina ; Text fast vollst. hs. 
kommentiert 
 
 
 
COLL. ERH. 432 
Ovidius Naso, Publius: [Pyrami et Thisbes amores] Pyrami [et] Tysbes// amores ex Ouidij 
metemorphōseōn [!] libro// quarto. / [Magistri Ioannis Felliflui Carmen Sapphicu[m]// Ad 
candidatam iuuentutem in// Cupidinem ...]. - Erffordia : Maler, [ca. 1512]. - [4] Bl. ; 4° 
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Druckermarke. - Provenienz: Stempel Paulina ; durchgehend hs. kommentiert 
 
 
 
COLL. ERH. 433 
Cantalicio, Giovanni Battista Valentini: [Christiani poenitentis elegiaca confessio] Cantalitii Poete// 
clariss. Christiani poenitentis// Elegiaca co[n]fessio : adiectis// [com]mentaciu[n]culis religio[n]i// 
admodu[m] acco[m]odat[is]. - Erffordia : Maler, [ca. 1512]. - [6] Bl. : Ill. ; 4° 
Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: Hase 345 ; Proctor 11250 ; VD16 C 772. - Provenienz: Stempel 
Paulina ; Text des Gedichtes hs. kommentiert. - Übernommen von: X 15550 
 
 
 
COLL. ERH. 434 
Corvinus, Laurentius: [Latinum idioma] Latmum [!] ydeoma Ma//gistri Laurentij Corui-//ni 
Nouoforensis : ab innumeris fere men//dis quibus ante hac scatebat: penitus ex//emptum .... - 
Erphordie : Maler, [ca. 1512]. - [12] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Jmpressum Erphordie per Mattheum 
pictorium. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 435 
Vergilius, Polydorus: [Proverbia] Polidori Vergilii Vrbi-//natis Praesbyteri Prouerbiorum liber : quo 
paroemiae insigniores omniu[m]// fere scriptorum luculentissi-//ma enarratione expli-//cantur .... - 
Argentorati : Schürer, 1511. - [54] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Adagia. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... Matthias// 
Schürerius Heluetensis Argentorati// venustissimis formis emenda-//tissime denuo excudit. Me[n]-
//se Nouembri An. ... M.D.XI. .... - Signaturformel: a6, b4 - c4, d8, e4 - f4 g8, h4 - i4, k8. - 
Provenienz:  "Hic mechelerius meus filius" ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: 
X 3999 
 
 
 
COLL. ERH. 436 
Baptista <Mantuanus>: [Sententiosa dicta Baptistae Mantuani ..] Sentennosa [!] dicta Baptiste 
Ma[n]//tuani Poetarum omniu[m] prin/ /cipis atq[ue] antesignaui lati//nitate elega[n]tia ac mo// 
rali eruditione refer//tissima scolasti//ce iuue[n]tuti eru// ditiorisq[ue] lig//ue candidatis// 
sum[m]e p[ro]fu///tura. - Erphordiae : Maler, 1512. - [12] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Impressum Erphordi[a]w per Mattheu[m] 
Picto//rium Anno d[omi]ni millesimo qui[n]gentesimo// duodecimo die vero. ix. me[n]sis 
Septe[m]bris. – Bibliogr. Nachweis: VD16 S 7140. - Provenienz: Stempel Paulina ; Text durchgängig 
hs. kommentiert. - Übernommen von: X 1204 
 
 
 
COLL. ERH. 437 
Bartholomaeus <Coloniensis>: [Dialogus mythologicus] Dialogvs Mythologicvs Barto//lom[a]ei 
Coloniensis dulcibus iocis, iucundis salibus,// concinnisq[ue] sententiis refertus, atq[ue] 
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dilige[n]ter// elaboratus / M. G. Konitz distichon ... - Tubingae : Anshelm, 1512. - [26] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Epistola mythologica. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Tubingae in aedibus Thom[a]e Anshelmi Baden//sis. Anno M.D.XII. Mense octobri ... - 
Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: VD16 B 542. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - 
Übernommen von: X 1265 
 
 
 
COLL. ERH. 438 
Mancinus, Dominicus: [Liber de quatuor virtutibus et omnibus officiis ad bene beateque vivendum 
pertinentibus] Candidissim[us] Do-//minici Mancini Liber de quatu-//or virtutibus et om[n]ibus 
offi//tijs ad bene beateq[ue] vi-// uendum pertinen-//tibus / MAGISTER GREGORIVS// 
KONITZ ... - Liptzck : Thanner, 1512. - [35] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: De quattuor virtutibus. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Impressum Liptzck per Iacobum Thanner// conciuem Anno d[omi]ni Millesimoquingentesi-
//moduodecimo. - Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: VD16 M 525. - Provenienz: Johannes 
Münze (Munze?) est possessor huius libri ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: X 
2820 
 
 
 
COLL. ERH. 439 
Andrelinus, Publius Faustus: [Epistolae proverbiales & morales ..] P. FAVSTI ANDRELNI// 
Foroliuiensis Poetae Laureati// atq[ue] Oratoris clarissimi// Epistole p[ro]uerbiales// & morales 
lon/ /ge lepidissim[a]e// nec minus// senten//tios[a]e / [Beatus Rhenanus. Hieronymo Gebuiler// 
Selestati ...]. - Erphordie : Maler, [15]12. - [16] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... Erphordie ex edibus Mathei// pictorij 
Pridie Nonas Aug.// Noui seculi Anno xij. - Bibliogr. Nachweis: VD16 A 2779. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: X 1089 
 
 
 
COLL. ERH. 440 
Horatius Flaccus, Quintus: [Epistolae] Q. Horatij Flacci// epistola[rum] libri duo / VITI, 
VVERLERI, IN, EPISTOLAS,// HORATII, EPIGRAMMA ... - Lyptzk : Lotter, 1512. - [38] Bl. ; 
4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Impressum Lyptz, per Melchiarem// 
Lottererum Anno d[omi]ni M,ccccc,xij. – Bibliogr. Nachweis: VD16 H 4921. - Provenienz: Stempel 
Paulina ; Text umfangreich hs. kommentiert ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 441 
Spiegel, Jacob: [Staurostichon hoc est carmen de mysteriis dominicae crucis ... Johannis Francisci Pici 
Mirandulae ... ad Maximilianum August] STAVROSTICHON// hoc est carmen de mysteriis 
dominicae crucis nuper in// germaniam delapsis Iohannis Francisci Pici Mi// randulae ... ad 
MAXIMILIANVM AVGUST. / Cum Iacobi Spiegel Selestani enarratione ad ... IACOBVM 
VILLINGER// Elsatem ... CAES. MAIESTATIS AC ... archiducis Austriae & inclyti Hispaniarum 
principis// dn. CAROLI ... senatorem &// magnum thesaurarium. - Tubingae : Anshelm, 1512. - 
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LXXX Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Tubingae in aedibus Thomae Anshelmi// 
Badensis. M.D.XII. mense Iulio. - Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: NUC NP 0348237 ; VD16 P 
2660. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Anmerkungen. - Übernommen von: X 3275 
 
 
 
COLL. ERH. 442 
Henricus <Aquilonipolensis>: [Carmen Magistri Hinrici Aquilonipolensis ... de vita et laudibus ... 
Aurelii Augustini ..] CARMEN MAGISTRI HINRICI AQ//VILONIPOLENSIS POETAE DE// 
VITA ET LAVDIBVS ALMI//FICI ET CLARISSIMI PR//AESVLIS DIVI AVRE// LII 
AVGVSTINI IN//CIPIT LEGE LE//CTOR FOE//LICIT//ER. - [Wittenberg : Tribelius, ca. 
1505]. - [12] Bl. : Ill. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 ZV 28014. – Enthalten in einem Sammelband. Provenienz: Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 442 
Plinius Secundus, Gaius: [Elegantissimum et varie eruditionis caput C. Plinii Secundi ... ex XIV. 
Naturalis historiae libro de vitanda ebrietate] Elegantissimum et varie erudi-//tionis caput C. Plinij 
Secundi// Veronensis ex quartodecimo Natura//lis historiae libro de vitanda// EBRIETATE : 
Antidotarius contra furiosam Veneris Frenesim// per Guolfu[m] Cyclopiu[m] Cycneu[m] ... de 
vernacula lingua// metrica lege in latinu[m] tra[n]slatus// Ad Ioannem Hessum ... IDEM de 
preclaris poetis ad preclaru[m] virum// Erasmu[m] Stellam ... IDEM Poetam nasci ad Baldassarem 
Phacchum .... - Wittenbergae : Rhau-Grunenberg, 1512. - [11] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Historia naturalis. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
IMPRESSVM Wittenbergae// per Ioannem Gronenberg.// AN: M.D.// XII.// MEN: IAN. - 
Ausz. - Bibliogr. Nachweis: VD16 ZV 12580. – Enthalten in einem Sammalband. - Provenienz: 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 443 
Lucianus <Samosatensis>: [Palinurus] Luciani Palinur[us] : usz kriechischer sprach durch das// latyn 
in tütsch transferiert sage[n] vo[n]// geferlichkeyt vnd trübsal in allen ständen der welt. - Straßburg : 
Hupfuff, 1512. - [32] Bl. : Ill. ; 4° 
Einheitssacht.: Palinurus <dt.>. - Kolophon: ... durch// Galinariu[m] getütscht. vnd getruckt zů/ / 
Straßburg von Mathias hüpfuff// Jm iar ... Dausent fünff hu[n]dert// vnd zwölff Jar.// vff sant 
Laur-//entze[n] obent./ / des mar-//terers. - Signaturformel: a6, b4, c8, d4 - e4, f6. - Bibliogr. 
Nachweis: VD16 L 3061. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: Coll. Erh. 449 
 
 
 
COLL. ERH. 444 
Aventinus, Johannes: [Grammatica omnium utilissima et brevissima, mirabuli ordine composita] 
Gra[m]matica omnium// Vtilissima et breuissima. mirabuli. or-/ /dine co[m]posita : Adeo/ vt 
singula quilibet facile intelligere/ facile in-// uenire/ [et] quod maximu[m] est/ facile memoria 
retinere possit ... Sunt vbiq[ue] dictionu[m] significata vernacula lingua// addita. Preterea translatio 
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casuu[m] [et] temporu[m] in nostra[m] linguam ... / Fratr. ... Wilhelmi Bauarie ducis p[rae]ceptor// 
Joannes Auentinus. M. (vulgo Turmair de Abensperg// dictus) edidit ... - Erffordie : Maler, 1513. - 
[41] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Venundatur Erffordie in Officina Mathei Maler ... - Im 
Kolophon: Jmpressum Erffordie per Matheum Maler.// Vicesima die. Mensis. Junij. Anno sa-// 
lutis. 1513.. - Signaturformel: A6, B4 - C4, D6 - E6, F4 - G4, H7. - Erste Grammatik in dt. und lat. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Anmerkungen 
 
 
 
COLL. ERH. 445 
Murmellius, Johann: [Epistolarum moralium liber] Joannis Murmellii Ru//remundensis epistolarum 
moralium li-// ber Alcmari[a]e peramoeno Hollan-//diae oppido compositus. Famigeratorum 
aliquot Germa-//niae viroru[m] epistolae non il- //literatae cum non//nullis carmi//nibus. - 
Daventrie : Pafraet, 1513. - [18] Bl. ; 4° 
Kolophon: Hoc musicu[m] organu[m] insignis mechanicus Joa[n]nes// Confluentinus faciebat anno 
ab ortu seruatoris// M.d.xiij// Jmpressum Dauentrie p[er] me Albertum// paefraet xij calendas 
octobres. - Signaturformel: A8, B4, C6. - Bibliogr. Nachweis: Nijhoff/Kronenberg I, 1556. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; Text hs. kommentiert und korrigiert. - Übernommen von: X 3039 
 
 
 
COLL. ERH. 446 
Ovidius Naso, Publius: [Heroidum diversarum epistolae] P. Ouidij Naso-//nis Sulmonensis 
heroidum di//uersaru[m] epistol[a]e : Quas poeta ille ingeniosissimus// teneris adhuc annis 
auspicatus est ... / [Joa[n]nes L. Gaildorfinus vigila[n]tissimis Musaru[m] cultoribus ...]. - Lyptzk : 
Thanner, 1513. - [82] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Heroides. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Impressum 
Lyptzk per Iacobum Thanner// Herbpolitanum. Anno domini 
Millesimo//quingentesimodecimotertio. - Druckermarke. – Bibliogr. Nachweis: VD16 O 1590. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; 1 Provenienz getilgt ; Text vollst. hs. kommentiert 
 
 
 
COLL. ERH. 447 
Quintianus Stoa, Johannes F.: [In praecocissimam Galliarum reginae Britonumque ducis Annae 
mortem threnos] Jn pr[a]ecocissimam Galliarum// Regin[a]e Britonumq[ue] Ducis Ann[a]e mortem 
Thre//nos / Per Ioannem Franciscum Quin//tianum Stoam Poetam// facundiss./ / Necnon & 
eiusdem Ingeniosissima Epitaphia// qu[a]e ab eodem emandarunt// Apolline ... - [Paris] : Petit & 
Ascensius, [1514]. - [10] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Venundantur ab Ioanne paruo & Ascensio. - Provenienz: 
Stempel Paulina. - Übernommen von: X 3370 
 
 
 
COLL. ERH. 448 
Gresemund, Dietrich <der Jüngere>: [Theoderici Gresemundi carmen de historia violatae crucis et 
eius vita] Theoderici Gresemundi.// Carmen de Historia Violat[a]e crucis. Et eius// vita / Cum 
interpretatione Hieronymi// Gebuileri Scholarum summi tem/ /pli Argentoracensium mo-
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//deratoris. - Argentinae : Beck, 1514. - [31] Bl. : Ill. ; 4° 
Einheitssacht.: Historia violatae crucis. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Excusum Argentin[a]e per Rena//tum Beck Ciuem Argen//tinesem. Anno// M.D.XIIII. Bibliogr. 
Nachweis: VD16 G 3184. - Provenienz: Benedinktinerkloster Sankt Peter und Paul <Erfurt> ; 
Stempel Paulina ; 1 Provenienz getilgt ; Text vereinzelt hs. kommentiert. - Übernommen von: X 
2280 
 
 
 
COLL. ERH. 449 
Erasmus, Desiderius: [Libellus de constructione octo partium orationis] Erasmi Roterodami 
libel//lus de constructione octo partium orationis// ex Britannia in Hollandiam perla-//tus: vt in ... 
eius Alc//mariensi gymnasio pueri// bonis in literis opti[m]o/ / co[m]pendio bonu[m]// profectum 
facia[n]t. De constructionis figuris Joannes Sulpitius// Versificatori[a]e artis rudimenta// De hymnis 
ecclesiasticis libellus// Super scribendis elega[n]ter epistolis pr[a]ecepta/ / Ex Hieronymi epistolis 
select[a]e orationes. - Daue[n]trie : Pafraet, 1515. - [50] Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Dauentri[a]e Albertus Pafraed Jmprimebat// 
Anno salutis nostr[a]e. M.D.Xv.// Mense Junio. - Signaturformel: A6, B4, C6, D4, E6, F4, G6, H4, 
I6, K4. - In 6 nur Murmellius vorh. - Bibliogr. Nachweis: Nijhoff/Kronenberg 800 (unvollst.) ; BMC 
60.h.9. - Provenienz: Stempel Paulina. - Nur Murmellius Werke vorh. (ab Lage D) 
 
 
 
COLL. ERH. 450 
Baptista <Mantuanus>: [Eclogae] Egloge Virgilij// Neoterici: hoc est: Baptistae Mantuani// 
Carmelitae / DECASTICHON MAGISTRI SEBAS-//tiani Miritij Regiomontani ad Lectorem ... - 
Liptzk : Schumann, 1515. - [45] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Bucolica. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Impressum Litpzk 
per Valentinu[m] Schumam [!]// Anno domini Millesimoquingentesimodeci-//moquinto. - 
Signaturformel: A6 - E6, F4, G6, H5. - Bibliogr. Nachweis: GK 11.160 ; VD16 S 7192. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen ; Text größtenteils hs. kommentiert. - Übernommen von: X 1205 
 
 
 
COLL. ERH. 451 
Horatius Flaccus, Quintus: [Sermonum sive satyrarum opus] Q. Horatij Flacci// Venusini Poete 
vaferrimi Ser-//monum siue Satyraru[m] opus spectatissimu[m]// & vitiorum feditatem acerrime// 
damnans / DECASTICHON MAGISTRI GREGO//rij Bredekophs de Konitz ad Lectorem. - 
Liptzk : Thanner, 1515. - [36] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Satirae. - Bibliogr. Nachweis: VD16 H 4965. - Provenienz: Stempel Paulina ; Text 
annähernd vollst. hs. kommentiert 
 
 
 
COLL. ERH. 452 
Cicero, Marcus Tullius: [Tres officiorum libri ad Marcum filium] Marci Tullij// Ciceronis Eloquij 
Ro//mani Principis tres// Officioru[m] libri ad// Marcum filiu[m]. - Lypsi : Schumann, 1515. - [71] 
Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: De officiis. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Excusum Lypsi, 
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in aedibus Valentini// Schumans Calcographi diligen-// tissimi. Quinto Idus Septem//bris. Anno 
Millesimo// q[ui]ge[n]tesimo Deci-//mo quinto. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 3164. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; Text vollst. hs. kommentiert 
 
 
 
COLL. ERH. 453 
Damianus, Janus: [Ad Leonem X. Pont. Max. De expeditione in Turcas Elegeia] IANI DA//miani 
Senensis Ad Leonem X. Pont. Max. de// expeditione in Turcas Elegeia : cu[m] argutissimis 
do///ctissimorum uirorum epigrammatibus. Epistola Pisonis ad Io. Coritium, de conflictu 
Polo///norum & Lituanorum cum Moscouitis.// Henricus Penia ad Reuerend. Card. de Saulis, de 
ge///stis Sophi contra Turcas.// Epistola Sigismundi Poloniae Regis ad Leonem X.// Pont. Max. 
de uictoria contra Schismaticos Mo//scouios, apud Aras Alexandri Magni parta.// ERASMI 
ROTERODAMI EPISTOLA AD LE//onem X. Pont. Max. de laudibus illius, & noua// 
Hieronymianorum operum aeditione .. - BASILEAE : Froben, 1515. - [56] Bl. ; 4° 
Signaturformel: A4 - O4. - Bibliogr. Nachweis: VD16 D 69. - Provenienz: Niesert (1823 unvollst. 
erworben: vorh. sind Titelbl. und Text bis einschließlich Brief Sigismunds) ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: X 1250 
 
 
 
COLL. ERH. 454 
Vallibus, Hieronymus de: [Jesuida] Iesmda Hie//ronymi Padu//ani ad Reuerendu[m] in Chri//sto 
patrem. dominu[m] Pe-//tru[m] Donatu[m]. vrbis Pa-//due presule[m] dignissimum. - Effordie : 
Maler, [ca. 1515]. - [12] Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Venundatur Erffordie in Officina// Matthei maler in domo 
wulgariter// (zcum schwartzen horn.) nu[n]cupato//// prope mercatorum pontem. - Das „i“ in 
Iesuida ist ohne i-Punkt gedruckt. - Provenienz: Stempel Paulina ; Text umfangreich hs. 
kommentiert. - Übernommen von: X 2419 
 
 
 
COLL. ERH. 455 
Vallibus, Hieronymus de: [Jesuida] Jesuida Hieroni//mi Paduani ad Reuerendu[m]// in Christo 
patrem/ dominum Petrum Dona-//tum/ vrbis Padue presulem dignissimu[m]. - Liptzk : Schumann, 
1516. - [13] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Impressum Litpzk p[er] Valentinu[m] 
Damander// Anno Saluatoris nostri, Millesimo// quinge[n]tesimo Sextodecimo. – Bibliogr. 
Nachweis: VD16 V 770. - Provenienz: Stempel Paulina ; Text umfangreich hs. kommentiert. - 
Übernommen von: X 2420 
 
 
 
COLL. ERH. 456 
Murmellius, Johann: [Persii Flacci ... satirae sex] PERSII FLAC//ci disertissimi (quod diuus Hie-
//ronymus ait) satyrographi, saty//rae sex : multis profecto me[n]dis ... emacu-//latae ... nunc tamen 
ecphrasi scholijsq[ue] ... Ioannis// Murmellij Ruremundensis illustratae .... - Coloniae, 1517. - 42, [2] 
Bl.; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Finis satyrar[um] Persij, Coloniae apud 
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Eucharium Cerui//cornum, Anno ... M.D.XVII.// sexto Calendas Decembris. – Bibliogr. Nachweis: 
VD16 P 1609. - Provenienz: Stempel Paulina ; Text der Satiren teilw. hs. kommentiert 
 
 
 
COLL. ERH. 457 
Papyrotheca : Prologus epistolicus Philo//musi ad nobile[m] ac clarissimu[m]// doctore[m] 
Leonardu[m] de Eck.// Orator M. Tullij Cicero[n]is ad Brutu[m]// Oratio Philomusi de passione 
domi//nica: et Elegia eiusdem.// Orationes tres ... Thome Rose[n]puschij legu[m] doctoris 
famige//ratissimi ... Lodoui// ci Bauarie ducis quo[n]da[m] Ca[n]cellarij .... - Augustae 
Vindelicoru[m] : Miller, 1517. - [70] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 C 3385. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Nur bis Lage i (= [50] 
Bl.) vorh. (Orator). - Übernommen von: b 310 bzw. Cn 3823 
 
 
 
COLL. ERH. 458 
Mosellanus, Petrus: [Paedologia] Paedologia// Petri Mosellani Prote//gensis in puero[rum] vsum/ / 
conscripta. - [Leipzig : Lotter, 1518]. - [20] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 S 2136. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: X 3007 
 
 
 
COLL. ERH. 459 
Stromer von Auerbach, Heinrich: [Saluberrimae adversus pestilentiam observationes] Henrici 
Stromers Aur-//bachii/ Medicine Docto-//ris/ saluberrime aduer//sus pestilentia[m] ob-
//seruationes/ re-// cens edite : Recognouit [et] auxit. - [Strasbourg], 1518. - [26] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... Jmpressore Joanne Grünin-//ger. Anno 
restitute salutis. M.D.xviij. Septimo Jdus// Septembris ... – Bibliogr. Nachweis: VD16 S 9718. - 
Übernommen von: V 1746 
 
 
 
COLL. ERH. 460 
Plato: [Eloquentia pariter ac sapientia praeclari Dialogi tres] DIVINI PLATONIS ELO-
//QVENTIA PARITER// AC SAPIENTIA// PRAECLARI// DIALOGI// TRES : Primus de 
cupiditate lucrandi ... Tertius de sapientia.// Primo Hiparco nomen ... Postremus Theages. 
Excellentissimi p[rae]terea philosophi Aristo//telis oeconomicorum libri duo, quibus// nihil 
excogitari potest vtilius. - Coloniae : Caesar, 1518. - [26 Bl.] ; 4° 
Einheitssacht.: Dialogi <lat.>. - Einheitssacht. des beigef. Werkes: Oeconomica <lat.>. - 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... Coloniae apud// Nicolaum Caesarem, in 
vico qui ven-//ter felis ... dicit[ur]// co[m]morante[m]. Anno ... M.D.xviij.// Sexto calendas// 
Augusti. - Signaturformel: A6, B4 - F4. - Aus dem Griech. übers. – Bibliogr. Nachweis: VD16 ZV 
12557. - Provenienz: Stempel Paulina ; 1 geschwärzte Provenienz ; Unterstreichungen im Text 
 
 
 
COLL. ERH. 461 
Theophrastus: [Charaktēres] THEOPHRA-//STU CHA//RAKTĒRES / Cum interpretatione 
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Latina// per Bilibaldu[m] Pirckeym-// heru[m], iam recens aedita. - Norembergae : Petreius, 1527. - 
[23] Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: Characteres. - Signaturformel: a8 - b8, c7. - Text lat. und griech. – Bibliogr. Nachweis: 
VD16 T 929. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 462 
Johannes <Stobaeus>: [Nobiles aliquot, et ad vitam recte instituendam mire conducentes sententiae] 
NOBILES// ALIQVOT, ET AD VITAM RE-//cte instituendam mirè conducentes sententiae / 
ex// Stobaeo Gr[a]eco scriptore, à Varino Camerte Epi-//scopo Nucerino uersae, [et] in locos// 
communes redactae. - Coloniae : Gymnich, 1530. - 85 S., [9] Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: Anthologium <lat.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Coloniae Ioannes 
Gymnicus excudebat. - Bibliogr. Nachweis: VD16 J 774. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 463 
Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius: [De incertitudine & vanitate scientiarum declamatio 
invectiva] HENRICI COR//NELII AGRIPPAE AB NETTES-//heym. De incertitudine & 
Vanitate scientia-//rum declamatio inuectiua, denuo ab// autore recognita & marginali-//bus 
Annotationibus aucta / Capita tractandorum totius operis,// sequens indicabit pagella. - [Köln], 
1536. - [208] Bl. : Portr. ; 8° 
Einheitssacht.: De incertitudine et vanitate scientiarum. - Mutmaßl. Drucker: Cervicornus. - 
Signaturformel: A8, a8 - bb8. - Bibliogr. Nachweis: GK 2.3978 ; VD16 ZV 271. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; hs. Eintragung auf dem Titelbl. - Übernommen von: X 1043 
 
 
 
COLL. ERH. 464 
Ferrari, Ottaviano: [De disciplina encyclio, ad L. Annibalem Cruceium, liber] OCTAVIANI 
FERRARII// MEDIOLANENSIS,// DE DISCIPLINA ENCYCLIO,/ / AD L. ANNIBALEM 
CRVCEIVM,// LIBER : Indicem alterum initio praeposuimus,// alterum in extremo adiecimus / 
Octavianus Ferrarius. - Venetiis : Manutius, 1560. - [28] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druckermarke: ALDVS// VENETIIS, M.D.LX.// Apud 
Paulum Manutium, Aldi F. - Provenienz: Johannes Sambucus ; Bernhard von Mallinckrodt ; Stempel 
Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: X 2045 
 
 
 
COLL. ERH. 465 
Scholiers, Adriaan: [Carmina saturnalitia] CARMINA// SATVRNALITIA// S. P. Q. A.// 
BENEVOL: ET OBSEQ. ERGO// KAL. IANI. DD. / ADRIANO SCHOLASTICO;// 
Ingenuorum aliquot puerorum apud// Andouerpianos Paedagogo,// Auctore. - Antverpiae : 
Plantin, 1566. - 29 [i.e. 33] S. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ANTVERPIAE, EXCVDEBAT// 
CHRSITOPHORVS [!] PLANTINVS// ANNO ... MILLESIMO QVINGENTESIMO// 
SEXAGESIMO SEXTO, IIII.// NON. IANVARIAS. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
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Übernommen von: X 1014 bzw. Coll. Erh. 465a 
 
 
 
COLL. ERH. 466 
 [Evangelium Nicodemi domini nostri Jesu Christi discipuli] Euangeliu[m] Nicode-//mi domini 
nostri ihesu cristi dis// cipuli : de eiusdem passione,// Jn lege et p[ro]phetis funda-//tu[m] ex 
antiquissimis li-//bris extractu[m] b[o]n[um] cor-// rectu[m] et nouiter-// [!] impressum. - Liptzick : 
Lotter, 1516. - [14] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Evangelium Nicodemi. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Jmpressum Liptzick Jn officina Melchiaris// Lottheri Anno domini. M.ccccc.xvi. – Bibliogr. 
Nachweis: VD16 B 5285. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: E1 
1041 bzw. Coll. Erh. 477a 
 
 
 
COLL. ERH. 467 
Johannes <von Paltz>: [Das Buchlein wirt genannt dye hymelisch Funtgrub] Das buchlein wirt 
genan[n]t// dye hymelisch Funtgrub / [... [D]Em ... Fryderichen Hertzog// zu Sachssen ... 
Churfursten ... Bruder Johan von Paltz Doctor der heylige[n] ge//schrifft ordens der Einsydeler 
brüder ...]. - [Nürnberg : Creusner, ca. 1492]. - [32] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: IISTC ; Copinger 3363 ; Hain 9419? ; Proctor 2183 ; BMC II 454. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; zeitgenöss. hs. Eintragungen in roter Tinte 
 
 
 
COLL. ERH. 468 
Arnoldus <de Tungris>: [Directorium concubinariorum saluberrimum] DJrectoriu[m] co[n]-
//cubinarioru[m] saluberrimu[m] quo// queda[m] stupe[n]da et quasi i[n]audita// pericula q[uae] 
apertissime resoluu[n]tur nedu[m] clericis aut etia[m] laicis hoc// crimine pollutis necessariu[m]. sed 
[et] [com]muni populo presertim erga sa-//cerdotes [con]cubinarios q[uae] vtilissimu[m] ... / 
[Arnoldus <de Tungris>]. - Agrippine : Quentel, 1509. - XXXXI, [2] Bl. ; 4° 
Verf. ermittelt. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Jmpressum e[st] hoc 
Directoriu[m] [con]cubinario[rum] p[er]mitus Agrippine// al[ia]s Colonie Anno ... M.ccccc.viij. Et 
ia[m] denuo ibide[m]// anno seq[ue]nti. M.D.ix. in officina litteraria ... Que[n]tell. - Bibliogr. 
Nachweis: VD16 A 3769. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 469 
[Directorium aut potius castigatorium concubinariorum saluberrium] Directorium aut potius// 
castigatoriu[m] co[n]cubi[n]arior[um] saluberrimu[m] : quo q[ae]da[m] stupe[n]da// [et] ob ta[n]ti 
sceleris i[m]pune[m] tolera[n]tia[m] quasi i[n]audita p[er]icula au// ctoritatib[us] [et] rationibus 
irrefragabilib[us]q[ue] ap[er]tissime resol//uunt[ur] .... - [Paris] : Badius Ascensius, 1513. - XXXVI 
Bl. ; 8-o [i.e. 4-o] 
Einheitssacht.: Directorium concubinariorum. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: 
Recognitu[m] aūt et auctu[m] a viris doctis [et] bonis// venundatur in edibus Asce[n]sianis. - Rücks. 
Titels.: ... Ex Chalcographia nostra Par-//rhisien[si] ad Jdus Junias. Mdxiij. - Bibliogr. Nachweis: 
BLC Bd. 84, S. 163. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
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COLL. ERH. 470 
Boussard, Geoffroy: [De continentia sacerdotum] De continentia sa//cerdotu[m] : Sub hac 
questio//ne noua. Utrum Papa// possit cu[m] sacerdote/ / dispensare vt// nubat / [Geoffroy 
Boussard]. - Landßhüt : Weißenburger, [ca. 1515]. - [15] Bl. ; 4° 
Verf. ermittelt. - Bibliogr. Nachweis: VD16 B 6864. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: Z1 3252 
 
 
 
COLL. ERH. 471 
Eck, Johannes: [Orationes quatuor non indoctas] Audi Lector// OFFENDES HIC IOANNIS 
ECkII// Theologi foelicis studii Auripolitani// Vicecancellarii & Canonici// Eistettensis 
Oratio//nes quatuor no[n]// indoctas : De diua Catherina & artibus lib. Friburgi// De arte medica 
Auripoli// De sacerrima Theologia Auripoli// Funebrem item in exequiis uenera[n]di patris// 
Georgii de Northofen Friburgi habitam .... - Augustae : Otmar, 1513. - [18] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Augustae ex officina excusoria M. Ioan. 
Otmar. XXIIII.// die mens. Decembris. Anno. gratiae M.D.XIII. ... – Bibliogr. Nachweis: VD16 E 
326. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: A 1508 
 
 
 
COLL. ERH. 472 
Emser, Hieronymus: [Dialogismus Hieronymi Emser de origine propinandi vulgo compotandi: & an 
sit toleranda compotatio in rep. bene instituta necne] Dialogismus Hiero-//nymi Emser de origine 
propina[n]di vul// go compotandi: & an sit toleranda compotatio in rep. be-//ne instituta nec ne. - 
Lipsensi : Thanner, 1513. - [12] Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Jmpressum in insigni oppido Lipsensi: 
calcogra-//pho Jacobo Thanner Herbipolitano. Anno ... Millesimoquingentesimo//decimotertio. 
Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1113. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: X 1891d 
 
 
 
COLL. ERH. 473 
Emser, Hieronymus: [Dialogismus Hieronymi Emser de origine propinandi vulgo compotandi ..] 
Dialogismus Hie//ronymi Emser de origine propina[n]di vulgo co[m]potandi: [et] an// sit 
tolera[n]da co[m]potatio in rep. bene instituta nec ne. - [Leipzig], [1505]. - [15] Bl. ; 4° 
Signaturformel: A6, B4, C5. - Bibliogr. Nachweis lt. Niesert: Waldau, Georg Ernst: Nachricht von 
Hieron. Emsers Leben und Schriften ; VD16 E 1111. - Anspach, 1783. - S. 26. - Provenienz: Niesert 
; Stempel Paulina. - Übernommen von: X 1891 
 
 
 
COLL. ERH. 474 
Scheurl, Christoph: [Libellus de sacerdotum ac rerum ecclesiasticarum praestantia] Christophori 
scheur-//li J.U. Doctoris Libellus De// Sacerdotu[m] ac re[rum] ecclesiastica[rum] p[rae]stantia : 
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tam// christianis q[uam] ethnic[is] exe[m]plis/ abu[n]de demo[n]stra[n]s// deo dicatis bonis ... 
Q[uo]d// [et] inscribi placuit.// Sacerdotu[m] defe[n]soriu[m]. - [Speyer] : Hist, 1514. - [13] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Excusus est Hagenaw/ ere Conradi Hist.// 
per Henricum Gran/ Anno ... M.D.XIIII. mense// Septe[m]bris. – Bibliogr. Nachweis: VD16 S 
2799. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: Z1 3172 
 
 
 
COLL. ERH. 475 
Windshemius, Jodocus: [Oratio de passione domini] Oratio de passione d[omi]ni : Erphurdiae habita 
die Mercurij in// ebdomada sancta pro vernis vacacio[n]ib: studioru[m] per Ju//docum tex: 
winszhemiu[m] MDXIIII. - [Erfurt] : Knappe, 1515. - [4] Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Stanneis litteris expressa per// Joannem 
Canappum// Anno 1.5.15. - Bibliogr. Nachweis: Hase 290 ; VD16 T 645. - Provenienz: Stempel 
Paulina. - Übernommen von: F1 1040m 
 
 
 
COLL. ERH. 476 
Windshemius, Jodocus: [Hoc in libello subscripta continentur: forma recte penitendi et confitendi ex 
omni ferme vitiorum genere] Hoc in libello subscripta co[n]tinentur.// Forma recte penitendi et 
confitendi ex omni ferme vi-//tioru[m] genere : adiecta declaratione quando pec-//catu[m] sit 
mortale [et] quib[us] remedijs caue[n]-//dum: cu[m] allegatio[n]e scripto[rum] eccle-//siastico[rum] 
et iuris canonici / [Jodocus Windshemius]. Cantalitij poete clarissimi Christiani poenitentis 
Elegiaca// confessio// De Sacramento Eucharistie breues queda[m] et admo- //dum succincte 
adnotationes .. - Erphurdie : Maler, 1515. - [19] Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Jmpressum Erphurdie p[er] Mattheu[m] 
Maler Anno d[omi]ni. 1515. - Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 774 ; Hase 360. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 4908 
 
 
 
COLL. ERH. 477 
Windshemius, Jodocus: [Institutiones succincte in rite faciendam ex vera penitentia confessionem 
sacramentalem et pro mortiferis criminib. perfectam plenamque satisfactionem ..] Institutio[n]es 
succincte in rite facien-//dam ex vera penite[n]tia co[n]fessionem sacrame[n]tale[m]// et p[ro] 
mortiferis criminib: perfecta[m] plenamq[ue]// satisfactione[m] ad comune[m] vtilitate[m]: 
piu[m]q[ue] p[ro]- //fectum scholastice iuue[n]tutis gymnasij.// Erphurdien[si] : Emaculantur hic 
qu[a]e in priore erant libello labecul[a]e: adiectis// plerisq[ue] ex sacrario litteraru[m] sacrarum// De 
salutifero Eucharistie Sacrame[n]to in calce appositu[m] auctariolum / [Judoco Trutfetter Isennaco 
primarij// nominis philosopho et theologo principi// [a]edis Marian[a]e Canonico Judoc[us]// 
Winßhemius suus alum-//nus ...]. - Erffordiae : Maler, 1516. - [24] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Jmpressum Erffordie per Mattheu[m] Maler. 
Anno d[omi]ni 1516. - Bibliogr. Nachweis: Hase 368 ; VD16 ZV 14902. - Provenienz: Stempel 
Paulina. - Übernommen von: F1 5172 bzw. F1 4909 
 
 
 
COLL. ERH. 478 
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Emser, Hieronymus: [Opuscula] Opuscula Hie//ronymi Emser duca-//lis Secretarij, quae in hoc 
libel-//lo continentur : Ad Illustriss. principem Ioannem,// Saxoniae Ducem, &c.// Epistola.// 
Tetrastichon ad eundem ... Epitaphium eiusdem Philippi Beroal//di ab eodem Hieronymo// Emser 
editum. - Lipsiae : Schumann, 1519. - [15] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Lipsiae ex aedibus Valentini Schuman[n]// 
Anno domini Millesimo quingen-/ /tesimo vndeuigesimo. – Bibliogr. Nachweis: VD16 ZV 4996. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; Text hs. kommentiert. - Übernommen von: A 1519e 
 
 
 
COLL. ERH. 479 
Emser, Hieronymus: [Opuscula] Opuscula Hiero//nymi Emser Ducalis Secre-//tarij quae in hoc 
libello co[n]tinentur : Ad Ill. principem Ioannem Saconi[a]e du-//cem &c. Epistola.// Tetrastichon 
ad eundem ... Epitaphiu[m] eiusde[m] Philippi Beroaldi ab eode[m]// Hieronymo Emser editum. - 
[Leipzig : Schumann, ca. 1516]. - [16] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1130. - Provenienz: Stempel Paulina ; Text umfangreich hs. 
kommentiert. - Übernommen von: A 1619d 
 
 
 
COLL. ERH. 480 
Eck, Johannes: [Disputatio Joan. Eckii theologi Viennae Pannoniae habita] Disputatio Joan. Ec-//kij 
Theologi Viennae Pannoniae ha-// bita : cu[m] epistola a[ad caput !]d Reuerendis-//simum 
Episcopum Ei- //stettensem.// Oratio ... ad Illustriss. Baioari[a]e// principes Vuilhelmum 
Clodoueum// & Arionistum nomine vniuer// sitatis Ingelstadien[si].// habita.// Oratio iucunda & 
faceta ... Triuij// qu[a]erelam aduersus bonarum artium// osores explicans .... - Augustae : Miller, 
1517. - [32] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Augustae ex officina Millerana VI. Cal. 
Feb.// An. gratie M.D.XVII. .... - Signaturformel: A4 - F4, G6. – Bibliogr. Nachweis: VD16 E 314. - 
Provenienz: "Antonio Koburgio Norimbergens dono Eckij" (lt. Niesert: Chirographon G. Eckij) ;  
Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: A 1510 
 
 
 
COLL. ERH. 481 
Eck, Johannes: [Oratio funebris ... in exequiali pompa ... Henrici Episcopi Augustensis ..] Oratio 
funebris habita per Joann:// Eckiu[m] The. August[a]e in exequiali pompa Reuerendissimi// D. 
Henrici Episcopi Augustensis. M D. XVII. - August[a]e : Otmar, 1517. - [12] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Impressum August[a]e in officina Syluani 
Otmari// ex transuerso sacelli Diuae Vrsul[a]e. – Bibliogr. Nachweis: VD16 E 399. - Provenienz: 
Stempel Paulina. - Übernommen von: E² 672 
 
 
 
COLL. ERH. 482 
Lefèvre d'Étaples, Jacques: [De Maria Magdalena, & triduo Christi, disceptatio] IACOBI// 
FABRISTAPV//LENSIS, DE MA//ria Magdalena, & Triduo Christi, disceptatio : 
Concio//natoribus verbi Diuini// adprime vtilis. - Hagenoae : Anshelm, 1518. - [30] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Hagenoae, ex Neocademia/ / Anshelmiana. - Im 
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Kolophon: ... typis ac formulis Thomae Anshelmi Badensis.// Mense Decembri. Anno. M. D. 
XVIII.. - Signaturformel: aa4 - ff4, gg6. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 958. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 483 
Oecolampadius, Johannes: [De risu paschali ... ad V. capitonem theologum epistola apologetica] DE 
RISV PA-//SCHALI, OECOLAMPA//DII, AD V. CAPI-//TONEM THEO-/ /LOGVM 
EPI//STOLA A-//POLOGE//TICA. - Basileam : Froben, 1518. - 27 S. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: BASILEAE APVD IO. FROBENIVM// 
ANNO M. D. XVIII. – Bibliogr. Nachweis: VD16 O 395. - Provenienz: Heinricus Castricus ; 
Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 484 
Ricius, Paulus: [Naturalia et prophetica de anima coeli omni attentione digna adversus Eckium 
examina] PAVLI// RICII// Naturalia & prophetica// de Anima coeli omni// attentione digna 
ad//uersus Eckium// examina. - Augustae : Grimm & Wirsung, 1519. - [15] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Excusum August[a]e Vindelicorum Impensis 
Sigis-//mundi Grim[m] Medici & Marci Vuirsung.// Anno salutifero M.D.XIX.// XIII. die 
Aprilis. – Bibliogr. Nachweis: VD16 S 11. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 485 
Zasius, Ulrich: [Apologetica defensio contra Johannem Eckium ... super eo quod olim tractaverat, 
quo loco fides non esset hosti servanda] VDALRICI// ZASII LL. DOCTORIS APO///logetica 
defensio contra Ioanne[m] Ecki//um Theologum, sup[er] eo quod olim// tractauerat, quo loco fides 
non esset// hosti seruanda : Videbis lector Eckium Iura ciuilia// non perspecte intellexisse .... - 
Basileae : Froben, 1519. - 71 S. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: BASILEAE APVD IOAN//NEM 
FROBENIVM// MENSE MAR///TIO. ANNO// M. D. XIX. - Bibliogr. Nachweis: VD16 Z 135. 
- Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 486 
Windshemius, Jodocus: [Eyn kurtze christenliche Unterweysung recht zu busßen] Eyn kurtze 
Christe[n]-//liche vnterweysu[n]g recht zu bussze[n] : mit vnterrichtu[n]g ordentlicher// beycht 
formlich zu thun/ ge///zogen ausz dem Lateinische[n]// beycht buch / durch Jodocu[m]// vo[n] 
windszheym Prediger// zu wyrtzburg. - Erffordt : Knappe, 1519. - [22] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Forma recte penitendi et confitendi ex omni ferme vitiorum genere <dt.>. - 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Gedruckt Jn d[er] Löblichen Stadt Erffordt von// Hans 
Knappen do man zalt M.D.vn[n] xix. Jar. - Signaturformel: A6, B4 - E4. - Bibliogr. Nachweis: Hase 
305. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 4913 
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COLL. ERH. 487 
Eck, Johannes: [Disputatio et excusatio ... adversus criminationes F. Martini Lutter ..] Disputatio et// 
excusatio Domi-//ni Joha[n]. Eccij Aduers[us] cri-//mitaiones. F. Martini// Lutter ordinis Ere-
//mitarum. - [Leipzig : Landsberg, ca. 1519]. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 ZV 4857. - Drucker anhand der Titeleinfassung ermittelt. - Provenienz: 
Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 488 
Eck, Johannes: [Disputatio et excusatio ... adversus criminationes F. Martini Lutter ..] Disputatio et 
ex//cusatio Domini Joha[a]-//nis Eccij Aduersus cri-//minationes. F. Martini// Lutter ordi[ni]s 
Eremita[rum]. - [Leipzig : Landsberg, 1519]. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 311. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 489 
Cellarius, Johannes: [Ad Volphangum Fabritium Capitonem ... Johannis Cellarii ... de vera et 
constanti serie theologicae disputationis Lipsiacae epistola] Ad Uolphan-//gum Fabritiu[m] Capi-
//tonem Theologie Doctorem. et// Concionatorem Basilien-//sem. Joa[n]nis Cellarij// 
Gnostopolita-//ni. Lipsie// Hebraice lingue professoris De vera// et constanti Serie Theologice// 
Disputationis Lipsiace/ / Epistola. - [Leipzig : Landsberg, 1519]. - [4] Bl. ; 4° 
Drucker anhand der Druckermarke ermittelt. – Bibliogr. Nachweis: VD16 K 897. - Provenienz: 
Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 490 
Mosellanus, Petrus: [De ratione disputandi, praesertim in re theologica ... oratio] De ratio[n]e 
dispu//tandi, praesertim in re Theologica, Petri Mo//sellani Protegensis oratio : quam Illustriss, Ce-
//orgii [!] Saxon[ii], ducis, &c, principis sui no-//mine, in frequentissimo iluustrium// aliquot, & 
doctissimoru[m] ho-//minu[m] co[n]uentu, die. xxvij,// Iunij, dixit, Lipsiae. Epistola quaedam 
Erasmi, ad Petrum// Mosellanum, mire festiua.// Epistola item Erasmica, ad D. docto-//rem 
Martinum Lutherium. - [Leipzig : Lotter, 1519]. - [16] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 S 2173. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: X 
3008 
 
 
 
COLL. ERH. 491 
Lange, Johannes: [Oratio Johannis Langii ... encomium theologicae disputationis ... Johannis Eckii, 
Andreae Carolostadii ac Martini Lutherii complectens] Oratio// Ioannis Langij Lembergij, 
Encomium theo-//logicae disputationis, Doctorum, Ioannis// Eckij, Andreae Carolostadij, ac Mar-
//tini Lutherij co[m]plectens : Illustriss:// Principi ... Georgio Sax//oniae duci &c, dicata . & 
illius// iussu ... xvi. Iulij die recitata .... - Lipsiae : Lotter, 1519. - [8] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Lipsiae, apud Melchiorem Lottheru,// Anno 
... M.CCCCC.//XIX. VI. Calen. Augusti. - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 2154 ; VD16 L 334. - 
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Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 492 
Eck, Johannes: [Excusatio Eckii ad ea quae falso sibi Philippus Melanchton ... super theologica 
disputatione Lipsica adscripsit] Excusatio eckij// ad ea que falso sibi phi//lippus Melanchton 
gra[m]maticus Vuit-//tenbergen[sis] super Theologica disputatio-//ne Lipsica adscripsit. - [Leipzig : 
Landsberg, 1519]. - [4 ] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 373. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 493 
Emser, Hieronymus: [De disputatione Lipsicensi, quantum ad Boemos obiter deflexa est, epistola] 
De disputatio[n]e Lip-//sicensi: quantum ad Boemos// obiter deflexa est: Epi-//stola Hieronymi// 
Emser : Noster hic Aegoceron sine foeno: peccat in vno:// Q[uod] non est Luc[a]e linea ductu 
manu. - [Leipzig : Landsberg, 1519]. - [6] Bl. : Ill. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1116. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 494 
 [Encomium Rubii Longipolli apud Lipsim in errores quos pueriliter commisit adversus 
Wittenbergenses] Encomiu[m] Rubij Longipolli apud// Lipsim in errores quos puerili//ter 
co[m]misit aduersus Vuit-//tenbergen[ses] : Nemo potest quicquid toto gestatur in orbe// Rumpere 
liuores/ omnia Nemo potest / Nemo dictauit. - Lipsi : Stöckel, 1519. - [7] Bl. ; 4° 
Mutmaßl. Verf.: Jacobus Montanus oder Johannes Ferrarius. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Lipsi impressit Uuolfgangus Moncen[sis]. Anno 1519. - Provenienz: Erhard ; 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 495 
 [Excusatio Neminis adversus nullum Lipsensem] Excusatio Neminis aduersus// Nullum 
Lipsensem. - Lipsiae : Stöckel, 1519. - [4] Bl. ; 4° 
Mutmaßl. Verf.: Jacobus Montanus oder Johannes Ferrarius. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks im Kolophon: Lipsiae ex Aedibus Vuolfgangi Monacensis. Anno. 1519. - 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 884 ; Panzer VII 208, 701. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 496 
Emser, Hieronymus: [A venatione Luteriana Aegocerotis assertio] A. Uenatione Lute-//riana 
Aegocerotis assertio. : EMSER,// Noster hic Aegoceron/ sine culpa/ non sine foeno:// Ludit 
venantis Retia/ tela/ canes. - [Leipzig : Landsberg, 1519]. - [22] Bl. : Ill. ; 4° 
Signaturformel: A4 - D4, E6. - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1081. - Provenienz: Erhard ; Stempel 
Paulina 
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COLL. ERH. 497 
Gerbel, Nikolaus: [Eccius dedolatus] ECCIVS// DEDOLATVS AV//tore Ioannefrancisco// 
Cottalambergio// Poeta Lau-//reato. - [Schlettstadt : Schürer, 1520]. - [20] Bl. ; 4° 
Verf. bei Merker ermittelt: Nicolaus Gerbel. - Als Verf. wird auch Willibald Pirckheimer genannt. - 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Impressum in Vtopia. - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 C 5589. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: X 3297 
 
 
 
COLL. ERH. 498 
Spengler, Lazarus: [Schutzred und christenliche Antwurt ... auf etlicher vermaint Widersprechen mit 
Anzaigunge warumb ... Luthers Leer nit als unchristenlich verworffen ..] Schutzred vn[d]// 
christenliche antwurt// ains erbern liebhabers göttlicher war-//hait der hailigen geschrifft/ auf 
etlich-//er vermaint widersprechen/ mit anzai//gunge/ warumb Doctor Martini// Luthers leer/ nit 
als vnchristen-//lich verworffen/ sond[ern] meer für// Christenlich gehalt[e]n werden// söll [et]c. / 
[Lazarus Spengler]. - Von neüwem cor-//rigiert vnnd ge-//bessert.// Apologia. - [Augsburg : 
Otmar, 1520]. - [10] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 S 8251. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 499 
 [Ein Reformation des geistlichen unnd weltlichen Stands durch Kaiser Sigmundum ..] Ein 
Reformation des geist//lichen/ vnnd weltlichen stands/ durch Key-//ser Sigmundu[m] 
hochlöblicher gedecht-//nüß fügenummen/ vnnd doch auß// vrsachenn/ wie auff dysenn tag// 
verhindert. - Straßburg : [Schürer], 1520. - [45] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Reformatio Sigismundi <dt.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im 
Kolophon: Getruckt vnnd volendt zů Straßburg// im zwentzigsten tag/ des Monats// Decembers 
... dausent// fünffhundert/ vnnd// zwentzig jar. - Bibliogr. Nachweis: VD16 R 524. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 500 
 [Reformation so der aller durchleuchtigest ... Fürst ... Sigmund Römischer Kaiser ... fürgenomen het] 
Reformation so der// aller durchleūchtigest// großmechtigest Fürst vn[n] herr/ herr// Sigmund 
Römischer Kayser [et]c. Jn dem nechsten// Concily zů Costnitz die Christenlich kirchen// in 
bestetige ordnu[n]g zu bringe[n] fürgenome[n]// het : Darumb dan[n] das vermeldt// Concily 
derzeit angesehen.// Wie hernach von// wort zů wor//ten vol-//get. - [Augsburg : Öglin, ca. 
1522]. - [35] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Reformatio Sigismundi <dt.>. - Bibliogr. Nachweis: VD16 R 526. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 501 
Gerbel, Nikolaus: [Defensio christianorum de cruce, id est, Lutheranorum] Defensio 
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Christianorum// de Cruce. id est,// Lutherano//rum : Cum pia admonitione F. Thomae Murnar ... 
ordinis Minorum, quo sibi temperet à conuicijs [et] stultis// impugnationibus Martini Lutheri.// 
Matthaei Gnidij Augusten[si]. Epistolae item aliquot.// Ad eruditos Germaniae.// Ad Martinum 
Lutherum.// Ad ... Ulrichum Huttenu[m].// Ad populum Germaniae. - [Strasbourg : Schott, 1520]. - 
[11] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 G 2277. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 502 
Lonicer, Johann: [Contra Romanistam fratrem Augustinum Alveldensum Franciscanum Lipsicum ..] 
Contra Romanistam fratrem// Augustinu[m] Aluelden[sem]. Fran-/ /ciscanu[m] Lipsicu[m] 
Canonis// Biblici publicu[m] lictore[m] [et]// tortore[m] eiusdem. F.// Joa[n]nes Lonice-// rus// 
Augustinianus. - VVittenbergae : Collegium Novum, 1520. - [22] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: VVITTENBERGAE, APVD// COLLEGIVM 
NOVVM.// ANNO, M,D,//XX. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 2437. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: F1 6573a 
 
 
 
COLL. ERH. 503 
Doelschius, Johannes: [Confutatio inepti & impii libelli F. August. Alveld. Franciscani Lipsici, pro D. 
M. Luthero] CONFVTATIO INEP///ti & impii Libelli F. August. AL///VELD. D. Franciscani 
Lipsici,// pro D. M. Luthero / [IOHANNES VELTKIRCH// fratri Augustino Alueldensi 
Franciscano Bo///nam mentem optat ...]. - Vuittenbergae : Lotter, 1520. - [13] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: ... apud Melchiorem// Lottherum iuniorem, Anno// 
M.D.XX. – Bibliogr. Nachweis: VD16 B 2037. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 504 
Doelschius, Johannes: [Contra doctrinalem quorundam magistrorum nostrorum damnationem ... e 
sacris literis petita defensio ..] CONTRA DOCTRI///nalem quorundam Magistro//rum nostrorum 
danati-//onem, Louaniensis &// Coloniensis studii,// Iohannis Do-//elschii// Velt-
//kirchensis,// e sacris literis pe-// tita DEFENSIO, pro// Christianissimo praecep-//tore suo 
Martino Luthero. - Vuittenbergae : [Lotter, 1520]. - [24] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 D 2137. - Drucker anhand der Titeleinfassung ermittelt. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 505 
Emser, Hieronymus: [Contra libellum famosum Iani Kalendis pro rostris divulgatum apologeticon ex 
tempore] Contra Libellu[m] fa-//mosum Jani kalendis pro// rostris diuulgatu[m] apolo-//geticon ex 
tempore// Hiernymus Emser. - [Leipzig : Landsberg, 1520]. - [3] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1107. - Drucker anhand des Titelholzschn. ermittelt. - Provenienz: 
Erhard ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
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COLL. ERH. 506 
Radini Tedeschi, Tommaso: [Ad illustriss. et invictiss. principes et populos Germaniae in Martinum 
Lutherum Wittenbergensem ... nationis gloriam violantem oratio] Thome Rha-//dini: Todischi: 
Placentini// ord. pre. ad Jllustriss. et in-//uictiss. Principes et popu-//los Germanie: in 
Mar//tinu[m] Lutheru[m] Vuit-//tenberge[n]sem or.// Here. Natio-//nis gloria[m]// viola[n]-
//tem: oratio. - Lipsiae : Lotter, 1520. - [34] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... primu[m]// Romae per Iacobu[m] 
Mazochiu[m] mense Au//gusti, nun vero secundo Lipsiae apud// Melchiorem Lottherum 
seniore[m] est ex-//cusa. Anno M.D.XX. Mense Octobris. – Bibliogr. Nachweis: VD16 R 85. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: D3 1194m 
 
 
 
COLL. ERH. 507 
Marliani, Luigi: [In Martinum Luterum oratio] ALOISII MARLIANI ME//DIOLANEN. 
EPISCO//pi Tudae, atq[ue] secretis Caroli// C[a]esaris dignissimi, in Mar-//tinum Luterum// 
ORA-//tio. - [Leipzig : Landsberg, 1521]. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 1033. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 508 
Pius <Papa, II.>: [Insana Pii Pont. bulla, qua statuit contra fas, & sensum naturae, non esse a Papa 
ad Concilium provocandum] Insana Pij Pont. Bulla, qua statuit contra// fas, & sensum natur[a]e, 
non esse a Papa// ad Conciliu[m] prouocandu[m]. Responsio, & Appellatio Gregorij// 
Heimburg.// Immodesta Adriani Pont. Epistola ad// D. Fridericu[m] Barbarossam Imp.// D. 
Friderici Responsio. - [Wittenberg : Rhau-Grunenberg, ca. 1520]. - [6] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 G 3018. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 509 
Faber, Johannes: [Was man in Martino Luthers Sachen handlen und wie man sich darin halten soll] 
was man in Martino// Luthers sachen handle[n]// und wie man sich dar//in halten soll / [Johannes 
Faber]. - [Erfurt : Maler, 1521]. - [4] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Consilium cuisdam ex animo cupientis esse consultum et Romani pontificis dignitati 
et christianae religionis tranquillitati <dt.>. - Verf. ermittelt. - Bibliogr. Nachweis: VD16 F 90. - 
Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 510 
Faber, Johannes: [Ratschlag eins der von Hertzen begerdt das gnug besche des Römischen Stuls 
Wirdickeit und dar zu des christenlichen Stands Frid] Ratschlag eins der von// hertzen begerdt das 
gnůg besche des// Römischen stůls wirdickeit/ vnd// dar zů des Christen-// lichen stands frid / 
[Johannes Faber]. - [Basel : Petri, 1521]. - [6] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Consilium cuiusdam ex animo cupientis esse consultum & R. Pontificis dignitati, & 
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Christianae religionis tranquillitati <dt.>. - Verf. ermittelt. - Aus dem Lat. übers. - Bibliogr. 
Nachweis: VD16 F 89. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Bl. a3 und a4 als 
Kopie ergänzt 
 
 
 
COLL. ERH. 511 
Balbi, Girolamo: [Oratio in imperiali conventu Wormaciensi ... die tertia Aprilis, 1521, per Regis 
Hungariae ... oratores, habita] ORATIO// IN IMPERIALI CON-//uentu Bormacie[n]si/ Cora[m] 
diuo/ / CAROLO Caesare, ac princi-//pibus totius Imperij, die Ter-// tia Aprilis. 1521. per inclyti 
Re//gis Hu[n]gari[a]e, ac Bohemi[a]e. &c[etera].// Oratores, habita / [Girolamo Balbi]. Item 
decretu[m] in causa Luthe-//riana a diuo Carolo Caesare in// eode[m] Bormacie[n]si co[n]uentu, 
cora[m]// coetu Principu[m] eiusde[m] Imperii// ta[m] Gallice, q[uam] Latine subnexu[m].// 
Rursus ad eunde[m] diuu[m] Carolu[m]// aliquot eorunde[m] Oratorum// Epigra[m]mata. - [Wien : 
Singriener, 1521]. - [16] Bl. : Ill. ; 4° 
Verf. ermittelt. - Dekret Karls in franz. Sprache. - Bibliogr. Nachweis: VD16 B 182. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 512 
 [Etliche Artickel Gottes Lob und des heyligen Römischen Reichs und der gantzen teutschen Nation 
Ere und gemeynen Nutz belangend] Etlich Artickel gottes// lob/ vnd des heyligen Römischen// 
Reichs/ vnd der gantzen Teut//schen Nation ere vn[d] gemey-// nen nutz belangend : Ein 
Christliche verwarnu[n]g zů allen// Christen wie man sich gegen dem hei//ligen Euangelio halten 
sol. - Hagenaw : Anshelm, 1521. - [7] Bl. ; 4° 
Die SuUB Göttingen nennt als Verf. der Straßburger Ausg. Jakob Schorr. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zů Hagenaw durch Tho//man Anßhelm in dem 
Hornu[n]g/// Nach der gepurt vnserß hern// Christi Tausent fünffhun-//dert vnd einuuzwenzig 
[!]// Jar. - Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 4041. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: E1 1572 
 
 
 
COLL. ERH. 513 
Schwalb, Hans: [Beclagung eines Leyens, genant Hanns Schwalb uber vil Mißbrauchs christenlichs 
Lebens und darinn begriffen kürtzlich von Johannes Hussen] Beclagung eines Ley//ens genant 
Hanns schrvalb// uber vil mißbrauchs christenlichs// lebens/ vnd darin[n] begriffen kürtzlich 
vo[n]// Johannes Hussen. Jm Jar// M.D.XXI. - [Nürnberg : Stuchs], 1521. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 S 4583. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 514 
Gengenbach, Pamphilus: [Der Leien Spiegel Sancti Pauli des alten Glaubens wider den newen] Der 
Leien Spiegel// sancti Pauli des alten glau-//bens wieder den newen / P G. - [Erfurt : Maler, 
1522]. - [12] Bl. ; 4° 
Verf. ermittelt: Pamphilus Gengenbach. - Paulus-Text in lat. (Antiqua), Kommentar in dt. Sprache 
(Fraktur). - Bibliogr. Nachweis: VD16 G 1197. - Provenienz: Niesert ; N.N. ; Stempel Paulina ; hs. 
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Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 515 
Gengenbach, Pamphilus: [Der Leien Spiegel Sancti Pauli des alten Glaubens wider den nüwen] Der 
Leie[n] spiegel// sancti Pauli des alten gloubens// wider den nüwenn / P G. - [Basel : Verf., ca. 
1520]. - [12] Bl. ; 4° 
Verf. ermittelt: Pamphilus Gengenbach. - Bibliogr. Nachweis: VD16 G 1196. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 516 
Eck, Johannes: [Des heilgen Concilii tzu Costentz ... und ... Keyßers Sigmunds ... Entschüldigung, 
das ... sie haben Johannem Huß und Hieronymum von Prag wider ... Eydt vorbrandt] Des heilgen 
Concilij// tzu Costentz/ der heylgen Christenheit/ vnd hochlöb-//lichen keyßers Sigmunds/ vn[d] 
auch des Teutzschen// Adels entschüldigung/ das in bruder Martin// Luder/ mit vnwarheit 
auffgelegt/ Sie ha-//ben Joannem Huß/ vnd Hieronymu[m]// von Prag wider Babstliche Christ-
//lich/ Keyserlich geleidt vnd eydt// vorbrandt/ Johan von Eck// Doctor. - [Leipzig : Landsberg, 
ca. 1520]. - [7] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 379. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 517 
Emser, Hieronymus: Auff des Stieres tzu// Wiettenberg wiettende// replica / Hierony: Emser. 
Addita es lima prioris libelli// contra reformationem Luteriana[m]. - [Leipzig : Landsberg, 1521]. - 
[11] Bl. : Ill. ; 4° 
Signaturformel: A4 - B4, C3. - Gegenschrift zu: Luther, Martin: Auff des bocks zu Leypczick 
Antwort. - Bibliogr. Nachweis: NUC NE 0117049 ; VD16 E 1087. - Provenienz: Erhard ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 518 
Gregorius <Nazianzenus>: [De amandis pauperibus Gregorii Nazanzeni ... sermo] De ama[n]dis 
pau//perib[us]: Gregorij Nazanzeni// Ep[iscop]i [et] Theologi sermo. Eiusdem ad uirginem 
admonitorius.// Eiusdem laudes Maccabaeorum.// INTERPRETE IO. OECOLAMPADIO. - 
Lypsiae : Lotter, 1521. - [17] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: De amandis pauperibus <lat.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Lypsiae, 
apud Melchiorem Lottherum.// Anno domini Millesimo q[ui]nge[n]te-// simo uigesimoprimo. Aus 
dem Griech. übers. – Bibliogr. Nachweis: VD16 G 3030. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 519 
 [Determinatio Theologicae Facultatis Parisien. super doctrina Lutheriana hactenus per eam visa] 
Determinatio// THEOLOGICAE FACVLTA//TIS PARISIEN. SVPER// DOCTRINA 
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LVTHE//RIANA HACTE-//nus per eam// visa. - [Leipzig : Landsberg, 1521]. - [12] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 P 762. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 520 
 [Determinatio Theologicae Facultatis Parisiensis super doctrina Lutheriana hactenus per eam visa] 
Determinatio// Theologice facultatis Parisie[n]//sis, super Doctrina Lvtheriana Hacte//mus per 
eam visa : Adijcitur [!] determinationi huic, p[er] Reueren//du[m] heretic[a]e prauitatis 
inq[ui]sitorem// Appendix// Errores Lutheri. - Coloni[a]e : Quentel, 1521. - [10] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Coloni[a]e in officina Que[n]tileana. Anno ... 
M.D.XXI. vij. kal[endis] Iunias. - Bibliogr. Nachweis: VD16 P 761. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 521 
Karl <Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, V.>: [Ad Universitatem Viennensem epistola in negotio 
Lutheriano] Caroli Maximi Romanorum// Jmperatoris semper Au-//gusti ad vniuersitatem// 
Viennensem epi-//stola.// Jn negotio Lutheriano. - [Leipzig : Stöckel, 1522]. - [3] Bl. ; 4° 
Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 1822 ; VD16 D 855. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 522 
Güthel, Caspar: [Dialogus odder Gesprechbuchleyn wie christlich und evangelisch zu leben] 
Dialogus odder ge-//sprechbuchleyn wye// Christlich vnd Eua[n]gelisch// zcu leben/ Nach dem 
vn[n]//lustig Also auch ynn// heyliger schryfft// gegrundt fast// nutzlich / [... Caspar Guethell/// 
yhm Augustiner Closter vber Eyß-// leben gelegen ...]. - Erffurdt : [Maler], 1522. - [44] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt ynn der loeblichenn Stadt 
Erffurdt.// M. D. XXij. - Bibliogr. Nachweis: VD16 G 3981. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 523 
Güthel, Caspar: [Schutzrede widder etzliche ungetzembdte freche Clamanten, welche die 
evangelischen Lerer schuldigen ..] Schutzrede// widder etzliche vn-//getzembdte freche 
Clamanten/ wilche die// Euangelischen lerer schuldigen/ wie das// sie eynen newen Glawben 
predigen/ vn-//ehren die Heyligen/ Handeln widder die// schrifft S. Jacobi/ Verpieten fasten/ bet-
//ten/ Gutte werck zuthun / auff sieben Ser//mon/ gestellet vn[d] gepredigt/ zu Arnstadt// / 
durch Caspar Guethell/ Augusti-//ner von Eyßleben. - Wittemberg : [Rhau-Grunenberg], 1522. - 
[16] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 G 3989. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Bl. 
D3 und D4 fehlen 
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COLL. ERH. 524 
Kettenbach, Heinrich von: [Ain nutzliche Predig zu allen Christen von dem Fasten und Feyren ..] 
Ain nutzliche Pre-//dig Zů allen Cristen. Vo[n] dem// fasten/ vn[d] feyren geprediget/ worden/ 
Von brůder Hainrich ketten//bach Barfůsser obserua[n]tz zu Vlm// in jrem Conuent/ Auff den er-
//sten Sontag der vasten. Jn// volstreckung seiner mat-//teri/ Der zehen gebot. - [Augsburg : 
Schönsperger], 1522. - [6] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Anno domini. 1522. - Bibliogr. Nachweis: VD16 K 805. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F² 1482 
 
 
 
COLL. ERH. 525 
Kettenbach, Heinrich von: [Eyn Sermon vom Fasten und Feyren ..] Eyn Sermon vom Fasten vnd 
Feyren/// gepredigt von bruder Henrich Ke-//tenbach/ Barfusser Obseruantz// tzu Vlm ynn 
yhrem Con-//uent/ auff den erstenn// Sontag ynn der// Fasten. - [Wittenberg : Rhau-
Grunenberg], 1522. - [6] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 2025 ; VD16 K 808. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: F1 1481 
 
 
 
COLL. ERH. 526 
Stifel, Michael: [Evangelium von den zehen Pfunden Matthaei am XXV] Euangeliu[m]// von den 
zehen// pfunden Matthei. am// xxv. mitt schöner// christlicher vß-//legung// Michael Sty//fels 
von Esszlingen. - [Strasbourg : Schott, 1522]. - [31] Bl. : Ill. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 S 9011. - Provenienz. Valten Stadt ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 527 
Strauß, Jakob: [Eyn verstendig trostlich Leer uber das Wort Sanct Paulus: Der Mensch sol sich selbs 
probieren und alßo von dem Brott essen ..] Eyn verst-//endig tro-//stlich leer// vber das wort. 
Sanct Pau-//lus. Der mensch sol sich selbs// probieren/ Vn[d] alßo vo[n] dem// brott essen vnd 
von dem// kelch trincken / Zu Hall// Jm Jntall von Doc.// Jacob Strauß ge//predigett. - 
Wyttemberg : [Schirlentz], 1522. - [16] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 S 9509. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 528 
Strauß, Jakob: [Underricht D. Jacob Straussen, wartzu die Bruderschafften nütz seyen, wie man sy 
bißher gehalten hat, und nu fürohin halten sol] Vnderricht D. Jacob// Straussen/ wartzů die Brů-// 
derschafften nütz seyen/// wie man sy bißher// gehalte[n] hat/ vn[d]// nu fürohin// halten// 
sol. - [Augsburg : Otmar], 1522. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 S 9489. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 529 
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Sickingen, Franz von: [Eyn Sendbrieff, so ... Franciscus von Sickingen ... dem ... Diethern von 
Henschußheym zu Unterrichtung etzlicher Artickel christliches Glaubens ... zugeschickt hadt] Eÿn 
sendbriff/ so der// Edel vnnd Ernuest Franciscus von Sickingen/// seinem schweher/ dem ... 
juncker Diethern von Henschuß-//heym/ zu vnderrichtung etzli-//cher artickel Christ-//liches 
glaubens/// kürtzlich zu-//geschickt// hadt. - [Erfurt : Buchfürer, 1522]. - [7] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 S 6313. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 530 
Sickingen, Franz von: [Eyn Sendbrieff, so ... Franciscus von Sickingen seynem Schweher ... Diethern 
von Henschuchßheym zu Unterrichtung etlicher Artickel christliches Glaubens ... zugeschickt hatt] 
Eyn Sendbrieff/ ßo// der Edel vnd Ernuest Franciscus von// Sickingen/ seynem Schweher/ dem 
... Juncker// Diethern vo[n] Henschuchßheym// zu vnterrichtu[n]g etlicher Ar//tickel Christliches 
glau//bens/ kürtzlingen// tzu geschickt// hatt. Missue Hartmuts// von Cronenberg an 
Franciscu[m]// von Sickingen. - Wittemberg : [Rhau-Grunenberg], 1522. - [10] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 S 6316. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 531 
 [Horet das meysterliche Gedinge des Abts von Kemnitz von der Resignatur seiner Ebtey] Horet das 
meysterliche gedi-//nge des Abts von Kemnitz// von der resingnatur sein-//er Ebtey Jch mein 
ehr// hab es wol besunnen// ob es rvurt treck re//gen das er Jm// vor rver lro/ /mmen. - [Erfurt : 
Buchfürer, 1522]. - [3] Bl. ; 4° 
Von Reformatoren polemisch kommentierter Abdr. des Provisionsvertrages Heinrichs von 
Schleinitz 1522. - Bibliogr. Nachweis: VD16 H 4081. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 532 
Korn, Gallus: [Eyn Handlung wie es eynem Prediger Munch czu Nurmberg mit seinen Ordens 
Brudern von wegen der evangelischen Warheyt gangen ist] Eyn handlung wie// es eynem 
Prediger// Munch czu Nurm-// berg mit seynen Or-//dens brudern vo[n] we//gen der 
Eua[n]gelische[n]// warheyt ga[n]gen ist / [Gallus Korn priester allen den die// das leßen oder 
hören/ wunscht ...]. - [Wittenberg : Rhau-Grunenberg], 1522. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 K 2132. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 533 
Oecolampadius, Johannes: [Quod expediat epistolae et evangelii lectionem in missa, vernaculo 
sermone plebi promulgari, Oecolampadii ad Hedionem epistola] QVOD EXPEDI//AT 
EPISTOLAE ET EVAN//gelij lectionem in Missa, uiernacu-//lo sermone plebi promulga//ri, 
Oecolampadij ad// Hedionem// Episto//la. - [Mainz : Schöffer, 1522]. - [16] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 O 385. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
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COLL. ERH. 534 
Mutius, Huldreich H.: [Est tibi lector brevissimo compendio per Ulrichum Hugualdum, unde 
hominum perditio, in quoque sit eorum salus ..] EST TIBI// LECTOR BREVISSIMO 
COM//PENDIO PER VLRICHVM// Hugualdum, unde hominum perdi//tio, in quoq[ue] sit 
eorum salus.// Quid ueru[m], quidq[ue] men///dax in religione no// stra sit.// Quod ego, si per 
quorundam uirulen///tas linguas & per autorem liceret,// diuinarum literarum magnae// partis 
'apokálypsin uo///carem. - [S.l.], 1522. - [12] Bl. ; 8° 
Erscheinungsjahr im Kolophon: ANNO M.D.XXII.// IVNIO MENSE. - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 H 5860 ; Köhler I 1652. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 535 
Hadrianus <Papa, VI.>: [Breve quoddam Papae Adriani Sexti adversus Lutherum] BREVE 
QVODDAM PAPAE// ADRIANI SEXTI AD///VERSVS LV///THERVM. - [Wittenberg : 
Rhau-Grunenberg, 1523]. - [5] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 1466 ; VD16 K 311. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 536 
Eck, Johannes: [De non tollendis Christi & sanctorum imaginibus ... decisio] DE NON 
TOLLENDIS// Christi & sanctorum Imaginibus,// contra haeresim Faelicianam sub// Carolo 
magno damnatam, & iam// sub Carolo. v. renascente[m] decisio / [D. SEBASTIANO SPERANTO 
PRAE//suli Brixiensi dignissimo. Ioh. Eckius. ...]. - [Ingolstadt : Lutz, 1522]. - [12] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 388. - Provenienz:Margaretha 1531 ; Monasterium S. Georgii in 
Prising(?) ;  Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen ; Pergamentfragmente. - Übernommen von: 
F1 7905 
 
 
 
COLL. ERH. 537 
 [Acta oder Geschicht wie es uff dem Gesprech ... in ... Zürich ... ergangen ist] Acta oder geschicht// 
wie es vff dem gesprech d[ie]// 26. 27. vnnd. 28. tagen Wynmonadts/ in// der Christenlichen Staat 
Zürich/ vor// eim Ersame[n] gseßnen grossen vn[d] kleine[n]// Radt/ ouch in by sin mer dan[n]: 
500.// priesteren/ vnd vil anderer bi// derber lüten/ ergangen ist : Anbetreffend die götze[n]// vnd 
die Mess. Anno// M.D.XXIII.// jar / [Allen getrüwen ... brüdern vnd schwöstern ... wünscht 
Ludwig Hätzer/ erlösung ...]. - Zürich : Froschauer, 1523. - [72] Bl. ; 4° 
Enth. von Hätzer bearb. und veröffentlichte Akten der zweiten Zürcher Disputation. - In 6 nur Lage 
a vorh. - Bibliogr. Nachweis: VD16 H 136. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Nur Vorwort 
(Lage a) vorh. Übernommen von: E1 4103 
 
 
 
COLL. ERH. 538 
Emser, Hieronymus: [Das man der Heyligen Bilder yn den Kirchen nit abthon, noch unehren soll, 
unnd das sie yn der Schrifft nyndert verbotten seyn] Das man der heyli//ge[n] bilder yn den 
kirche[n] nit abthon/ noch// vnehren soll/ Vnnd das sie yn der// schrifft nyndert verbotte[n] seyn 
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/ Hieronymus Emser. - [Dresden : Emserpresse, 1522]. - [32] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1108. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - 
Übernommen von: F1 7907 
 
 
 
COLL. ERH. 539 
 [Ain christenlich Ansehen unnd Ordnung von ... Burgermayster unnd Radt ... der Statt Zürich ... 
von der Priesterschafft unnd Pfründen ..] Ain Christenlich an-//sehen vnnd ordnung von den Er-
//samen Burgermayster vnnd Radt// vnnd dem grossen Radt der Statt// Zürich/ auch Probst vnnd 
Capitel// zum grossen münster da selbst/// von der Priesterschafft vnnd// pründen weg[e]n 
ermessen// vnd angenommen/// zů lob gotes vn[d]// der seelen// hayl : Jm M.D.XXiij. Jar. Am// 
29. tag ersts Herbstes. - [Augsburg : Steiner, 1523]. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 Z 592. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 540 
 [Clag an konigliche Majestet Ungern und Behem wider eynen Lutherischen Münch Prediger Ordens 
..] Clag an Konigliche// Maiestet Ungern// vnd Behem/ wider eynen Lutherischen// Münch/ 
Prediger ordens/ vber viertzig// artickel/ von yhm geprediget/// zů Tetzschen ym Behemer// 
landt. Jm Jar. 1522 / M. Mathis Blochinger Zu[m] Leser ... - [Wittenberg : Schirlentz, 1523]. - [12] 
Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 B 5735. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 541 
Bucer, Martin: [Das ym selbs niemant sonder anderen leben soll und wie der Mensch dahyn kummen 
mög] Das ym selbs// niema[n]t/ sonder// anderen leben// soll. vnd wie// der mensch da//hyn 
kumm-//en mög / Martinus Butzer. - [Strasbourg : Schott, 1523]. - [16] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 B 8862. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 542 
 [Was auff dem Reichstag zu Nüremberg, von wegen bebstlicher Heiligkeit an Keyserlicher Majestat 
... Lutherischer Sachen halben gelangt, und darauff geantwortet worden ist] Was auff de[m]// 
Reichsztag zu Nü//remberg/ von wegen Bebstlich//er heiligkeit/ an Keyserlicher Maiestat// 
Stathalter vnd Stende/ Lütherischer// sachen halben gelangt/ vn[d] darauff ge-//antwort worde[n] 
ist : Auch etliche/ andere mer nützliche ding .... - Nüremberg : Peypus, 1523. - [40] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedrůckt zů Nüremberg/ durch// 
Friderichen Peypus. M.D.XXIII. - Signaturformel: A4 - K4. – Bibliogr. Nachweis: VD16 K 325. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Bl. A2 und A3 fehlen 
 
 
 
COLL. ERH. 543 
 [Dise der Graven, Herren, gemayner Ritterschafft ... Beschwerden, sein Kay. Majestat Stathalter und 
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den Reichstenden ... uberantwort worden] Dise der Grauen her-//ren gemayner Ritterschafft: 
vnnd// anderer beschwerden: sein kay.// Maiestat Stathalter: vnd den/ / Reichstenden so in dem// 
xxiij. jar zu Nürnberg// versamelt gewest:// vberantwort// worden. - [S.l., ca. 1523]. - [17] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 R 713. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 544 
Pfarrgemeinde <Elbogen>: [Ordnung, wie es soll mit dem Gottesdienst, und desselben Dienern in 
der Pfarrkirchen der Stat Elbogen gehalten werden] Ordnung/// wie es soll mit dem 
gottes//dienst/ vn[d] desselben dienern in der Pfarr//kirchen der Stat Elbogen/ gehalten// werden 
/ durch den ... Graf//fen ... Sebastian Schlick// Graffen zů Passaw/ herr[e]n zů Weyß-//kirchen 
vnnd Elbogen [et]c. Mit// sampt dem Ratt da selbst vn[d]// jrer gemain in Christo be// schlossen 
vnnd// auffgericht.// Anno d[omi]ni. M.D.XXiij. - [Augsburg : Steiner, 1523]. - [4] Bl. ; 4° 
Verf. ermittelt: Wolfgang Rappolt. - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 934. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 545 
 [Eyn Tracktadt von ... Klagen vom ... Bapst in Geschryfft und von eyner Botschaft ... an gemeyn 
Eydgenossen etc] Eyn Tracktadt von etlichen// grossen klagen vom Heyligen Vatter dem// Bapst 
in geschryfft/ vn[d] von eyner Botschaft// mündtlich/ an gemeyn Eydgnossen [et]c. : Och darby 
anzeygu[n]g etlicher Man-//datten von den Eydgenossen vß-//gangen an yre Geystlichen/// vn[d] 
wyther von zweyen ge//haltnen Landttägen/// im Grawen Bundt// vn[d] in d[er] Eydgno-
//schafft wol be//ratschlagt// 1523. - [Augsburg : Steiner, 1523]. - [7] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 T 1838. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 546 
Kettenbach, Heinrich von: [Ein Practica practicirt, auß der heylgen Bibel ..] Ein Practica practi-
//cirt/ auß der heylgen Bibel/// vff vil zukünfftig jar/ Selig syn die/ die// jr war nemen/ vnd 
darnach richten/ Die zeyt ist hie/ das man solich pra// ctica[m] mer acht hab/ dan[n] der 
astro//nomy/ got wil selber regirn// über seyn volck : Qui habet aures audi-//endi audiat ... / 
Bruder Heinrich vo[n] Ket-//tenbach. Anno MD.xxiij. - [Nürnberg : Stuchs, 1523]. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 K 817 ; Köhler I 2021. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 547 
Kettenbach, Heinrich von: [Vergleychung des allerheyligsten ... Bapsts, gegen dem seltzamen 
frembden Gast ... Jesus ..] Uergleychung// des allerheyli-//gisten herren/// vnd vatter des Bapsts/ 
gegen// dem seltzamen frembde[n] gast yn[n]// der Christenheyt/ gnant Jesus/ der ynn kurtzer zeyt 
widderumb// ynn Teutsch landt ist komen/// vnd yetzung widder will ynn// Egypten landt/ als 
eyn verachter bey uns : Domine quo vadis ... / Bruder Heinrich kettenbach. - [Wittenberg : 
Schirlentz, 1523]. - [11] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 K 836 ; Köhler I 2039. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
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COLL. ERH. 548 
Kettenbach, Heinrich von: [Ein new Apologia und Verantworttung Martini Luthers wyder der 
Papisten Mortgeschrey ..] Ein new Apologia vnd ver-//antworttung Martini Lut-//thers wyder der 
Papisten// Mortgeschrey/ die zehen// klage wyder in vsz-//blasienieren so//wyt die// Christenn-
//heyt ist/ dann// sy toben vnnd wüt-//tendt recht wie die vsin//nige hundt thondt.// .[et]c. / 
Bruder Heinrich kettenbach. - [Erfurt : Maler], 1523. - [7] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Hase 504 ; VD16 ZV 8914. - Provenienz: Bedrus Warmuth ; Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 549 
Russ, Wolfgang (Priester): [Ein gutte nutzliche Predig, von dem rechtten gutten Glauben auff das 
Ewangelium ... Math. XV] Ein gütte nutzliche pre//dig/ von dem rechtten gütten glauben// auff 
das Ewangelium/ das man// lißt am andern sontag in der va//sten Math. xv gethon durch// 
Wolffgang Rüß priest//ter von Vlm : Darbey ain annttwort den menschenn// die stätz schreyen/ 
man sölle die geschrifft// recht versteen .... - [Augsburg : Nadler], 1523. - [8] Bl. ; 4° 
Das "D" in "Darbey" ist seitenverkehrt gedruckt. - Bibliogr. Nachweis: VD16 R 3843. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 550 
Strauß, Jakob: [Eyn Sermon in dem deutlich angezeigt und gelert ist die Pfaffen-Ee ..] Eyn Sermo[n] 
Jn d[em]// deutlich angezeigt vn[d] gelert ist die// pfaffen Ee/ yn Euangelischer leer// nitt zu d[er] 
freiheyt des fleischs/ vnd// zu bekrefftygen den allten Adam// / wie ettlich fleischlich Pfaffen 
das// Elich wesen mit aller pomp/ hof-//fart vnd ander teuffels werck an-//heben/ gefundiert. 
Aber das Got-//tes werck vn[d] wort allein angesehe[n]// mit forcht vnd Christenlicher beschey-
//denheyt (auch die wirtschafft vollen-//bracht) damit die feinde des Euange-//liums vns zu 
schellten/ vnnd Gottes// wort zu lestern/ nitt geursacht werden / D. Jac. Straus// zu Eyssnnach// 
Ecclesiastes. - Erffurdt : [Loersfeld], 1523. - [8] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Getruckt ynn der loblychen Stadt// Erffurdt. 
ynn der Permenter gasszen/ zum Ferbe faß.// ym Jar M.CCCCC. vnd. XXiij. – Bibliogr. Nachweis: 
VD16 S 9500. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 551 
Agricola, Stephan (der Ältere): [Artickel wider Doctor Steffan Castenpawr eingelegt, auch was er 
darauf geantwort hat ..] Artickel// wider Doctor Stef-//fan Castenpawr Eingelegt/// auch was er 
darauf geant//wort hat/ auß seiner ge//fencknus/ Newlich// von jm auß//gange[n]. - [Augsburg : 
Steiner], 1523. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 C 1486. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 552 
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Diepold, Johann: Ain Sermon an sant Marie// Magdalene tag / geprediget durch// Johannem 
Diepolt zů Vlm/// in[n] vnser frauwen kirch// vor dem thor. [et]c.// M.D.xxiij. - [Augsburg : 
Ulhart], 1523. - [6] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 D 1431. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 553 
Fritzhans, Johannes: [Johan. Fritzschans an ein erbarn. ersamen, weyßen Radt unnd ganntze 
christliche Gemeyn der Stadt Magdeburg, Gottis Wort und sein Abschiet belangende] Johan: 
Fritzschans// an ein Erbarn: Er-//samen/ weyßen radt vnnd// ganntze Christliche ge-//meyn der 
stadt Ma//gdeburg/ Got//tis wort vn[d]// sein ab//schiet belan//gende/ mit ey-// ner sermon/ 
wie ma[n]// Gottis wortt predigen// soll. - Wittemberg : Lufft, 1523. - [14] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Anno M. D. XXiij.// Wittemberg. - Im Kolophon: 
Gedruckt durch// Hans Lufft. – Bibliogr. Nachweis: VD16 F 3032.- Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 554 
Marschalk, Haug: [Das hailig ewyg Wort Gots, was das in im Kraft ... unnd Leben in aym rechten 
Christen zu erwecken vermag] Das Hailig// ewyg wort gots/ was d[as] in// jm kraft/ stercke/ 
tugendt/ frid/ fred// erleüchtung/ vnnd leben/ in aym// rechten Christen zů erweck[e]n// 
vermag. [et]c. : Zů gestelt dem// edlen Gestrengen Riter// vn[d] Kaiserliche[n] haupt//man Herrn 
Jörg//en vonn Fronn///sperg zů Mün//delhain. [et]c. / [... Vndertheniger.// Haug Marschalck der 
genant// wirt Zoller zů Augspurg ...]. - Augsburg : Ramminger, 1523. - [12] Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt in der Kayserlichen statt// 
Augspurg. Durch Melcher// Ram[m]inger ... – Bibliogr. Nachweis: VD16 M 1090. - Provenienz: 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 555 
Cronberg, Hartmuth von: [Eyn Sendbrieff an Bapst Adrianum ..] Eyn sendbrieff// an Bapst 
Adrianu[m]/ dar-//inn mit Christenlichem warhafftigem// grundt angezaygt wirt ein sicherer// 
haylsamer weg zu außreüttung// aller ketzereyen/ vnd zu hayl-//samer rettung gantzer// 
Christenhait von// des Türcken// tyranney / Von Hartmudt von// Cronbergk.// Wittemberg.// 
M.D.xxiij. - [Nürnberg : Gutknecht, 1523]. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 C 5936. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Unvollst., nur Bl. 1 und 
4 vorh., angeb. sind Bl. B1² einer zeitgenöss. Predigt (Thema: man soll auf den Teufel achten, ihn 
aber nicht fürchten) 
 
 
 
COLL. ERH. 556 
Cronberg, Hartmuth von: [Eyn Sendbrieff an Bapst Adrianum ..] Eyn sendbrieff an Bapst Adri-
//anum: daryn mit Christenlichem// warhafftige[m] grund angetzeigt// wurd eyn sicherer 
heylsamer// weg zu ausreuttung aller ket-//zereyen: vn[d] zu heylsamer ret-//tung gantzer 
Christenheyt vo[n]// des Turcken tyranney / Von Hartmudt von// Cronbergk. - Wittemberg : 
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[Cranach & Döring], 1523. - [5] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 C 5937. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: E1 
2106 
 
 
 
COLL. ERH. 557 
Kettenbach, Heinrich von: [Ain Vermanung Juncker Frantzen von Sickingen zu seynem Hör als er 
wolt ziehen wider den Bischoff vonn Tryer ..] Ain vermanung Junck//er Frantzen von Sickingen zů 
sey///nem hör als er wolt ziehen wider// den bischoff vonn Tryer auß// byllicher sach vnnd 
raitzung : Welch vermanung in[n] der// hailgen schrift gegrün//det ist/ ist etwaz an//derst 
gehandelt// vnd boßhaitt// volbracht in// dem kryeg. Da ist// Juncker Frantz vnschuldig an// 
Brůder Hainrich von Kettenbach. - [Augsburg : Ramminger], 1523. - [6] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 K 838. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 558 
Lotzer, Sebastian: [Ain christlicher Sendbrief darinn angetzaigt wirt, das die Layen Macht und Recht 
haben von dem hailigen Wort Gots reden, lern, und schreiben ..] Ain christlicher sendbrief// 
darin[n] angetzaigt wirt/ d[as] die lay//en macht vnd recht haben von// dem hailigen wort gots 
re///den/ lern/ vn[d] schreibe[n]/ auch// von der speiß vn[d] d[er]gleich/en ander artickel gru[n]d 
/ auß der götliche[n] hai///ligen schrifftt vast// haylsam vnnd/ / Jm jar fruchtbar 1523.//lych 
[fruchtbarlych]/ Auch// den armen gewissen// trostlich gethon/ durch Seba//stia[n] Loytzer 
burger zů Mem[m]inge[n]// an seinen lieben vatter burger zů Horb. - [Augsburg : Ramminger], 
1523. - [10] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 2878. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 559 
 [Ain schöne Frag und Antwurt den jungen Kündern zu underweysen Got zu erkennen, auch in 
Anruffen als ain Vatter] Ain Schöne// Frag vnd Antwurt// den jungenkündern. zů vnder/ 
/weysen/ got zůerken[n]en/ auch// in anrůffen als ain vatt// er. Den jungen vast// nützlich 
zůlernen. - [Augsburg : Ramminger], 1523. - [7] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Eine christliche Unterweisung der kleinen Kinder. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 
2363. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 560 
Peringer, Diepold: [Ain schöne Außlegung über das götlich Gebet Vater unser ..] Ain schöne 
Außlegu[n]g// über das Götlich Gebet/ Vatter vnser/// Das vnnß Gott selbs gelernet hat : Das 
hat// Betracht ain Armer Bawr/ der weder lesen noch// schreben kan. gar hüpsch vnnd nutzlich// 
allen Christglaubigen Menschen// zů gůtt/ auch auß Brü-//derlicher Trew.// Jm Drey 
vndzwentzigisten Jar / [Diepold Peringer]. - [Augsburg : Schönsperger, 1523]. - [3] Bl. : Ill. ; 4° 
Verf. Ermittelt. – Bibliogr. Nachweis: VD16 P 1400. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: B 7054 
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COLL. ERH. 561 
Schönichen, Georg: [Den achtbarn und hochgelerten ... Petro Mosellano ... Andreae Camiciano ..] 
Den achtbarn vnd// hochgelerten zu Leypßck/// Petro Mosellano Re//ctori/ Ochßenfart// 
prediger zu S.// Nicolao/ An//dree Ca//miciano/ mey-//nen gunstigen herrn// vnd lieben 
brüdernn ynn// Christo Jhesu etc.// Geprg Schönichen zu// Eylenburck. - [Eilenburg : Stöckel und 
Widemar], [15]23. - [6] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 S 3738. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 562 
 [Die Artickel so Mayster Arsacius Sehofer ... durch die Hohenschul zu Ingelstat beredt ... widerruffet 
und verworffen hat] Die Artickel so// Mayster Arsacius Sehofer// von München durch die 
Hohenschůl zů// Jngelstat beredt am abent vnser// Frawen geburt nechstuer-//schinen widerrůffet 
vn[d]// verworffen hat.// Actum. Jngelstat. M.D.XXiij. Wie eyn Christ-//liche fraw des adels in 
Bayern// durch jren ... Sendtbrieffe. die Hohenschůl zů Jngel//stat ... straffet. - [Augsburg : Steiner], 
1523. - [9] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Septemdecim articuli per M. Arsatium Seehover nuper revocati <dt.>. - Verf. des 
beigef. Werkes: Argula von Grumbach. - Aus dem Lat. übers. - Bibliogr. Nachweis: GK 7.6171 ; 
VD16 I 196. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 563 
 [Eyn kurtze Antwort einer Ordensschwester, irem natürlichen Bruder Kartheuser Ordens zu 
geschickt ..] Eyn kurtze antrvort einer Ordens//schwester/ jrem natürlichen bru-//der kartheuser 
ordens zu ge-//schickt/ vber seyne Christ-//liche vn[d] Ewangelische// leer vnd ermanung.// Jm. 
M.D.xxiij. - [Nürnberg : Gutknecht], 1523. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 2102 ; VD16 K 2609. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 564 
Pirckheimer, Charitas: [Eyn Missyve odder Sendbrieff, so die Ebtissche von Nürnberg an den 
hochberümptenn Bock Emser geschrieben hatt] Eyn missyue od-//der Sendbrieff/ so die Ebtis-
//sche vo[n] Nürnberg an de[n] hoch//berümptenn Bock// Emser geschrieben// hatt/ fast 
kunstlich// vn[d] geistlich auch// gut Nonhisch// getich-//tet / [... Humilis filia soror Charitas// 
P. Abbatissa inutilis sororu[m]// sancte Clare Nurnberge.]. - [Erfurt : Loersfeld], 1523. - [4] Bl. ; 4° 
Drucker anhand der Titeleinfassung ermittelt. – Bibliogr. Nachweis: VD16 P 2898. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina. - Enth. hs. Anm. Nieserts zur Geschichte des Briefes 
 
 
 
COLL. ERH. 565 
Das gyren rupffen : halt inn wie Johans Sch//mid Vicarge ze Costentz/ mit dem büchle// darinn er 
verheißt ein ware[n] bericht wie// es vff den. 29. tag Jenners. MD.//xxiij. ze Zürich gangen sye/ 
sich// übersehe[n] hat. Jst voll schim//pffs vnnd ernstes. - Zürich : Froschauer, 1523. - [44] Bl. ; 4° 
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Als Verf. werden angegeben: Konrad Luchsinger, Johann Haab, Heinrich Werdmüller, Heinrich 
Wolf, Konrad Escher, Ulrich Funk, Hans Hager (British Museum u. Stadtbibl. Zürich: Johann 
Haab). - Lt. Keith Dennis Lewis (ARG, 78.1987, S. 124) spricht vieles für Ulrich von Hutten als 
Verf.. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Getruckt zů Zürich. d. Christo. 
Froschower. – Bibliogr. Nachweis: VD16 G 4167. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 566 
 [Ein kurze und gemeine Form für die schwach gleubigen Kinder zu thouffen] Ein kurze vnd 
gemei//ne form fur die schwach gleubigen/// Kinder zů Thouffen : Ouch andere erma//nungen 
zů got/ so da gemeinlich// geschehen in der Christen//lichen versam//lung / [Allen fro[m]men 
dienere[n]// Christi/ entbüt ich Leo Jud ... wurd es mit dise[m] bü-//chlin ergon/ das ich den 
dieneren vnserer chri//stenliche[n] versamlung zů Sant Peter gemacht// hab ...]. - Zürich : 
Froschauer, [1523]. - [8] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Getruckt zů Zürich Durch Chri//stophorum froschouer. - 
Erstes deutschprachiges Taufformular. - Bibliogr. Nachweis: VD16 A 787. - Provenienz: Erhard ; 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 567 
 [Ain Ewangelium Pascuilli darinn das römisch Leben gegründt ... würt] Ain E-//wangelium// 
Pascuilli Darin[n] dz Rö//misch leben gegründt// vn[d] bestettiget würt. - [Augsburg : Ramminger, 
ca. 1520]. - [3] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 4673. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 568 
Hätzer, Ludwig: [Ain Urtayl Gottes unsers Eegemahels, wie man sich mit allen Götzen und 
Bildnussen halten soll] Ain Vrtayl// Gottes vnsers eegemahels/// wie man sich mit allen götzen vnd 
bild//nussen halten soll / auß der haylig//en geschrifft gezogen/ durch// Ludwig Hätzer. - 
[Augsburg : Grimm], 1523. - [9] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 1475 ; VD16 H 138. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 569 
Böschenstein, Johann: [Ain diemietige Versprechung durch Johann Böschenstain ... wider etlich die 
von im sagen, er seye von jüdischem Stammen ... herkommen] Ain Diemietige Versprechung:// 
durch Johann Böschenstain/ geborn von// Christenlichen öltern/ auß der stat Eßlingen/ wider// 
etlich die von jm sagen/ Er seye von Jüdischem// sta[m]men/ vnd nit von geborne[n] Christen her-
//ko[m]men : Zů gesan[n]t/ dem Christenliche[n]// seyne[m] lieben brůder Andree Osi-//ander/ 
Prediger zů Nürn-//berg/ der samlu[n]g sant// Lorentzen Pfarr// genandt. - [Augsburg : Ulhart, ca. 
1524]. - [5] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 305 ; VD16 B 6355. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: A 207 
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COLL. ERH. 570 
Culsamer, Johannes: [Adversus Magistri Nostri Bartholomei Usingi impudentem libellum Johannis 
Cuelsameri confutatio] Aduersus Ma-//gistri nostri Barptholo-//mei [!] Vsingi. impudente[m]// 
libellum. Joha[n]nis Cuel-//sameri confutacio. qua// sophistarum reuelli-//tur impietas. - 
Erphordie : Buchfürer, 1523. - [20] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Jmpressum Er-//phordie per Michaelem// Buchfurer 
Anno// 1523. - Bibliogr. Nachweis: Hase 615 ; VD16 C 6312. - Provenienz: Erhard ; Stempel 
Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 571 
Arnoldi, Bartholomäus: [Sermo de matrimonio sacerdotum et monachorum exiticiorum] Sermo de// 
Matrimonio Sa-//cerdotum Et Monachorum// exiticiorum. F. Bartholo//mei de Vsingen. 
Ordi//nis Eremitani/ / S. Augusti-//ni. - Erphordie : Knappe, 1523. - [6] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Johannes Canappus excutebat Erphordie 
Anno// D[omi]ni 1523. - Bibliogr. Nachweis: VD16 A 3752. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina 
; hs. Eintragungen. - Übernommen von: L1 3256 
 
 
 
Arnoldi, Bartholomäus: [Liber ... F. Bartholomaei de Usingen ... quo recriminacioni respondet 
Culsamerice ..] Liber ... F. Bartholomei de Vsin-//gen Ordinis Eremitani. S. Augustini// Quo 
Recriminacioni respo[n]det Cul-//samerice Et confutationi qua se// author Sophistarum 
impieta//tem reuellere iactat : quum to-//tus impius ipse nilnisi me-//ram impietatem spiret. - 
Erffordie : Knappe, 1523. - 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon des 1. Bd.: Erffordie apud Joannem 
Canappum. Anno.// Domini. M.D.XXiij. Mense Septembri. - Forts. bildet: Arnoldi, Bartholomaeus: 
Liber tertius F. B. de Usingen ... in quo respondet nebulis Culsameri ... - Bibliogr. Nachweis: VD16 A 
3721.  
COLL. ERH. 572 
1. Duo Sermones.// Primus De ecclesia catholica et de petra// super quam edificatur ... Secundus 
est de Matrimonio Sacer-// dotum et Monachorum exiticiorum .... - 1523. - [27] Bl. 
COLL. ERH. 573 
2. ... Jnquo [!] respondet Cul//samerice [con]futationi qua co[n]//futator epistola quam pre-//misit 
responsioni ad libellum vernaculu[m]/ a Culsamero ... : Primus est/ de reuelatione paterna// 
doctrine christi .... - 1523. - [23] Bl. 
 
 
 
COLL. ERH. 574 
Arnoldi, Bartholomäus: [Liber tertius F. B. de Usingen ... in quo respondet nebulis Culsameri ..] 
LIBER TERTIVS// F. B. de Vsingen ordinis Ere-//mitani S. Augustini. In quo// respondet 
nebulis Culsameri// quas comme[n]tis est ille in re-//sponsionem ad libellum suum// 
vernaculu[m] : quibus seipsum pin-//git: qualis quantusq[ue] in sacris// sit litteris. ADDITIO DE 
HE//RETICIS. qui sint. Quo[modo]// vita[n]di: pariterq[ue] plecte[n]di: & an// comburendi. In 
singulare obse-//quiu[m] Culsameri: qui pabulum// gestit fieri vulcani./ / SERMO de S. Cruce. - 
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[Erfurt : Loersfeld], 1524. - [86] Bl. ; 4° 
Signaturformel: a4 - u4, x6. - Anh. lt. Hase selbst. erschienen u.d.T.: Arnoldi, Bartholomaeus: Sermo 
de sancta cruce. - Forts. von: Arnoldi, Bartholomaeus: Liber ... F. Bartholomaei de Usingen ... quo 
recriminacioni respondet Culsamerice. - Bibliogr. Nachweis: VD16 A 3722 ; Hase 691. - Provenienz: 
Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: A 1353h 
 
 
 
COLL. ERH. 575 
Henry <England, King, VIII.>: [Assertio septem sacramentorum adversus Martinum Lutherum] 
ASSERTIO// SEPTEM SACRAMENTORVM// aduersus Martinum Lutheru[m] / aedita ab// 
inuictissimo Angliae & Franciae Rege,// et Do. Hyberniae Henrico eius nomi-//nis octauo. - [Köln : 
Quentel], 1523. - [38] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 1529 ; VD16 H 2169. - Provenienz: Benediktinerkloster St. Peter und 
Paul <Erfurt> ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 3475 
 
 
 
COLL. ERH. 576 
Henry <England, King, VIII.>: [De coercenda abigendaque Lutherana factione, et Luthero ipso 
epistola] SERENISSIMI// AC POTENTISSIMI REGIS ANGLIAE CHRI//stinae fidei defensoris 
inuictissimi, ad illustrissimos ac cla// rissimos Saxoniae principes, de coercenda abigen//daq[ue] 
Lutherana factione, [et] Luthero// ipso Epistola. ITEM ILLVSTRISSIMI PRINCIPIS// Ducis 
Georgij ad eundem Regem rescriptio. - [Köln : Quentel], 1523. - [8] Bl. ; 4° 
Hrsg. ermittelt: Hieronymus Emser. - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 1526 ; VD16 E 1314. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 577 
 [Die Artickel und Bewerung derselbigen, so die Prelaten, Ebt, Stifft und Clöster haben eyngelegt ..] 
Die Artickel vnd berverung// derselbigen/ so die Prelaten/ Ebt/ Stifft vnd Clöster haben 
eyn//gelegt/ in Lutherischen sachen/ am tag des gesprechs vor// dem Durchleüchtigen 
Hochgebornen Fürsten vnd// herrn Herrn Casimir/ Marggrafen/ [et]c. - [Nürnberg : Hergot], 
1524. - [14] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ettlich Artickel, so der cristlich, und wolgeporn Fürst Casimir zu brandenburg seinen 
Prelatten ... darzu verordnet ... - Bibliogr. Nachweis: VD16 A 3847. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: E1 1572h 
 
 
 
COLL. ERH. 578 
Draconites, Johannes: [Epistell an die Gemeyne tzu Miltenberg] Epistell an die// Gemeyne tzů// 
Milten-//berg / Doctor Johann// Carlstatt.// Geschrieben/ auß// Erffort. am// Christag.// 
Anno. M.D.XXIIII. - [S.l.], 1524. - [4] Bl. ; 4° 
Titeleinfassung: oben: links und rechts männliche Putten (die rechte hat einen Stab mit gekreuzten 
Schlüsseln (?) i.d. Hand), in der Mitte eine Eule mit ausgebreiteten Flügeln -- unten: drei Putten 
halten halten ein Bl. mit Noten, rechts unterhalb des Titels: umgedrehtes K an H -- links: unbekl. 
Dame mit Kerzenständer (?) i.d. Hand -- rechts: Ritter (?) mit Schwert. - Nicht nachgewiesen in: 
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Hase ; Luther: Titeleinfassungen. - Bibliogr. Nachweis: VD16 D 2485. - Provenienz: Erhard ; 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 579 
Polentz, Georg von: [Eyn Sermon ... Georgen vonn Polentz ... am Christag ynn der Thumkyrch zu 
Königsberg ynn Preusßen gepredigt] Eyn Sermon des wirdigen yn// Gott vatters/ Herrn Georgen 
vonn// Polentz Bischoff zů Samland/// am Christag ynn der Thům-//kyrch zů Rönigsberg [!] 
ynn// Preüsszen gepredigt : Alle frumme Christen sollenn Gott// bitten/ Er wölle sollicher Bi-
//schoffe meer erwecken .... - [Augsburg : Schönsperger], 1524. - [7] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 P 3959. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 580 
Keller, Andreas: [Ain Sermon auff den Tag der Verkündung Mariae gepredigt zu Rottenburg] Ain 
Sermon auff de[n] tag// der verkündung Marie ge// predigt zů Rotte[n]burg / Durch Andream// 
Keller. - [Augsburg : Steiner], 1524. - [12] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 K 631. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 581 
Landsperger, Johannes: [Ain nutzlicher Sermon dem gemaynen Volck von der lieben Gottes unnd 
des nächsten] Ain nutzlicher Sermon: dem ge-//maynen volck/ von der lieben Gottes/ vnnd// des 
nächsten : nach rechtem verstand des nattür-//liche gesetz/ und der wort Christi/ das jr wölt// das 
euch die menschen thůnd/ solt jr jnen// auch thůn ... / Geprediget durch Johannem Landt-
//sperger Jm M.D.xxiiij. jar. - [Augsburg : Ulhart], 1524. - [15] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 235 ; Köhler I 2137. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 582 
 [Ein Sermon auf Misericordia Domini ... vom guten Hirten ..] Ein Sermon// auf Misericordia 
domini// Zů Pfortzhaim im Spital// durch herr hansen Schwöb-//lin gethon/ vom gůten hir/ 
/ten. Johan[n]is decimo. Darbey auch ein sendbrieff// dem klaynenn heufflin zů Pfortzhaim/ durch 
Ni//colaum Gerbellium. - [Augsburg : Schönsperger], 1524. - [7] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 S 4763. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 583 
Westermann, Johann: [Eyn christlyke uhtlegynge der teyn gebodde des gelovens und vader unses] 
Eyn chr[i]stlyke uhtlegy[n]ge// der teyn gebodde/ Des gelouens/ Vn[d] vader// vnses/ ym 
Augusti//ner cloester tor// Lippe yn der// vasten// gepreket / dorch broder// Johan Wester-
//mann Doctor der hil//ligen scryft/ Jn dem yaer// M.D:xxiiij. - Lippie, 1524. - [42] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 W 2222. - Provenienz: Henrich Wolff ; Stempel Paulina. - Übernommen 
von: F² 1066 
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COLL. ERH. 584 
Korn, Gallus: [Warumm die Kirch vier Evangelisten hatt angenommen, ein papistisch Frag] 
Warum[m] die Kirch// vier Euangelisten hatt angenom[m]en/ ein papi-//stisch frag : Ein 
Christliche antwortdar-//über/ mit außlegung des wort Christi.// Jch hab eüch noch vil zůsagen ... 
/ Gallus Korn. - Zwickaw : [Gastel], 1524. - [9] Bl. ; 4° 
Textende: Datum zů Schwartzenberg. Anno Tausent fünff// hundert Vier vnd zwayntzig Jar.// 
Gedruckt in der Fürstlichen stat Zwickaw. - Bibliogr. Nachweis: VD16 K 2135. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 585 
Sachs, Hans: [Disputation zwischen einem Chorherren und Schuchmacher ..] Disputation zwische[n] 
einem Chorherren// vnd Schuchmacher dari[n] das wort// gottes vnnd ein recht Christlich// wesen 
verfochten würt / Hanns Sachs. - [Bamberg : Erlinger], 1524. - [11] Bl. : Ill. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 S 220. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: Y² 792m 
 
 
 
COLL. ERH. 586 
 [Ein Tractat in dem kürtzlich durch die heyligen Geschrifft anzeygt würt ..] Ein tractat in dem// 
kürtzlich durch die heyligen ge-// schrifft anzeygt würt/ wie der inwendig// vnd vßwendig mensch 
widerein-//ander vnd bey einander sein / Colligiert durch ein// Christlichen// Burger zů// Nüren-
// berg.// M. D. xxiiij. - [Straßburg : Schwan], 1524. - [6] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 T 1828 (Titel ab „Burger“ nicht übereinstimmend). - Provenienz: Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 587 
Gengenbach, Pamphilus: [Der evangelisch Burger] Der Euangelisch// Burger / [Pamphilus 
Gengenbach]. - Zwickaw : Gastel, [15]24. - [11] Bl. : Ill. ; 4° 
Verf. ermittelt. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt yn der Fürstlichen 
Stadt Zwickaw durch// Jörg Gastel des Schönspergers diener vo[n]// Augspurg. Jm XXiiij. Jar. – 
Bibliogr. Nachweis: VD16 G 1185. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 588 
Peringer, Diepold: [Des christlichen Pawern getrewer Rath, wie die christglawbig Seel ..] Des 
Christlichen Parvern// getrerver Rath.// Wie die Christglawbig seel ain gesprech mit// dem 
menschlichen flaysch täglich// halten/ vn[d] betrachten soll / [Diepold Peringer]. - [Nürnberg : 
Hergot], 1524]. - [4] Bl. : Ill. ; 4° 
Verf. ermittelt. - Bibliogr. Nachweis: VD16 P 1387. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
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COLL. ERH. 589 
 [Ein schoner Dialogus, wie ein Bauer mit eym Frawenbruder Monch redt ..] Ein schoner Dialogus 
rvie ein bau//er mit eym Frawen bruder Monch redt/ das er die Kutten// von ym wurfft/ vnnd 
dem Monch arbyt zu geben/// lustbarlich vnd liplich zu lesen. - [Würzburg : Lobmeyer, 1525]. - [3] 
Bl. : Ill. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 S 3435. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 590 
Agricola, Johannes (Theologe): [De capitibus ecclesiasticae doctrinae Johannis Agricolae ... ad 
amicum quendam epistola] DE CA//PITIBVS ECCLESIA//STICAE DOCTRINAE// 
IOANNIS AGRICO-// LAE ISLEBII AD// AMICVM QVEN//DAM EPISTO//LA. - 
VVITTEMBERGAE : [Klug], 1524. - [14] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 47 ; VD16 A 950. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: E1 1787 
 
 
 
COLL. ERH. 591 
Stratus, Hulderichus [Pseud.]: [Adsertiones articulorum Arsacii Seehofer contra Ingolstadienses 
damnatores] ADSER//TIONES ARTI-//CVLORVM AR//sacij Seehofer, con-//tra 
Ingolstadien//ses Damna//tores / PER HVLDERI//chum Stratum En-//gedinum. - [Augsburg : 
Ruff], 1524. - [14] Bl. ; 8° 
Hinter dem Pseud. wurde bisher Urbanus Rhegius vermutet, nach den Forschungsergebnissen 
Liebmanns ist diese Verfasserschaft jedoch fraglich. - Drucker-Erschließung nach Künast, Augsburg. 
- Bibliogr. Nachweis: Köhler I 4302 ; VD16 I 191. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 592 
Billicanus, Theobald: [Adversus propositiones Leonardi Marstalleri Ingolstadiensis confutatio] 
ADVER-//SVS PROPOSITIONES LEO-//nardi Marstalleri Ingolstadiensis.// Confutatio 
Theobaldi Bil-//licani, Ecclesiaste. - [Augsburg : Ruff, 1524]. - [28] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 281 ; VD16 G 1551. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: A 1387m 
 
 
 
COLL. ERH. 593 
Heyden, Sebald: [Adversus hypocritas calumniatores, super ... notam, de inversa cantilena ... Sebaldi 
Heiden defensio] ADVERSVS// HYPOCRITAS CALVMNIATO-//res, super falso sibi inustam 
haereseos nota[m],// de inuersa cantilena, quae Salue regina// incipit, Sebaldi Heiden// defensio. - 
Norenbergae : Petreius, 1524. - [24] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: NORENBERGAE APVD// IO. 
PETREIVM.// ANNO M.D.XXIIII. - Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: VD16 H 3334. - 
Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: X 2406 
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COLL. ERH. 594 
Arnoldi, Bartholomäus: [Sermo de sancta cruce] SERMO DE SANCTA// CRVCE : praedicatus 
ER-//PHVRDIAE. In templo// diuae virginis MARIAE. A// F. BARTHOLOMEO De// 
VSINGEN Augustiniano// co[n]tra inimicos crucis Chri-//sti & Euangelij: quorum// deus venter 
est &// gloria mundi. - ERPHVRDIAE : [Loersfeld], 1524. - [14] Bl. ; 4° 
Kolophon: Excussum Erphurdiae: e regio[ne] S. Seruatij: in vigilia// S. Iohannis Baptistae. Anno. M. 
D. XXIIII.. - Signaturformel: A4, B2, C4 - D4. - Loser bibliogr. Zshang mit: Arnoldi, 
Bartholomaeus: Liber tertius ... in quo respondet nebulis Culsameri ... Bibliogr. Nachweis: VD16 A 
3722 ; Hase 693. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: A 1353u 
 
 
 
COLL. ERH. 595 
Arnoldi, Bartholomäus: [Libellus F. Bartholomaei de Usingen ... in quo respondet confutationi fratris 
Egidii Mechlerii ..] Libellus F. Bar-//tholomei de vsingen augustiniani// Jn quo respondet 
confutationi// fratris Egidij mechlerij monachi// fra[n]ciscani sed exiticij laruati et co[n]-//iugati : 
Nitentis tueri errores et p[er]-//fidiam Culsameri. qui illi clitellas// suas archadicas imposuit ... 
Co[n]tra Lutheranos. - Erphurdie : [Maler], 1524. - [76] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 A 3719 ; Köhler I 155. - Provenienz: Pro venerando viro duo Henrico 
Harpach ordinis sancti Benedicti Bursfeldii unionis de conuentu (S P - durchgestrichen) Monasterij S. 
Petri Erff[ordia]e ; Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: A 1353m 
 
 
 
COLL. ERH. 596 
Lening, Johannes: [Ratio triplicis ecclesiae ... ob thema M. Johannis Cuelsameri subscriptum] RATIO 
TRIPLICIS ECCLESIAE// a Ioanne Melosingo praeposita ob thema M.// Ioannis Cuelsameri 
subscriptum : Ecclesia enim praeter verbum dei habet nihil: quo &// nascatur fouetur & 
conseruatur.// Vt partes huius thematis domini spiritu de-//moliantur. hic libellus edocet.// 
ECCLESIA PRIMA super petram aedi-//ficata est .... - [S.l., ca. 1525]. - [20] Bl. ; 4° 
Lt. Uckeley (Beitr. z. Hess. KG, 12, S. 93-104) ist Lening seit 1525 Prediger in Melsungen. - 
Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 6351 
 
 
 
COLL. ERH. 597 
Emser, Hieronymus: [Missae Christianorum contra Lutheranam missandi formulam assertio] Missae 
chris//tianorum Contra Lutera//na[m] missandi formula[m]// Assertio // Anno M D// xxIIII / 
[Venerabili Presbytero/ et amico veteri Magistro// Nicolao Hausman cigneorum Parocho// 
Hieronymus Emser ...]. - [Leipzig : Thanner], 1524. - [22] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1122 ; Köhler I 907. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: F1 4145f 
 
 
 
COLL. ERH. 598 
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Emser, Hieronymus: [Canonis missae contra Huldricum Zvinglium defensio] CANONIS// Missae 
contra// Huldricu[m] Zuing-//lium.// Defensio / [ALBERTO EX ... Brandenburgen[si] Familia 
Cardinali Archepi-// scopo Mogu[n]tino ... Hie//ro//rony-//mus [!] Emser// pr[a]esbyter ... 
PRAEFATIO ...]. - [Dresden : Emserpresse], 1524. - [32] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1104 ; Köhler I 893. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 599 
Oecolampadius, Johannes: [Ein Gesprech etlicher Predicanten zu Basel, gehalten mitt etlichen 
Bekennern des Widertouffs] Ein gesprech etlicher predicanten// zů Basel/ gehalten mitt etlichen// 
beke[n]nern des wider-//touffs / [Joannes Oecolampadius// allen Christenlichen lesern ...]. - Basel : 
Curio, 1525. - [8] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Getruckt zů Basel/ durch Vale[n]tinum// 
Curionem/ Vff den erste[n] tag// deß Herbstmonat.// jm jar M. D. XXV. – Bibliogr. Nachweis: 
VD16 O 340. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: E1 5082s 
 
 
 
COLL. ERH. 600 
Lotzer, Sebastian: [Die Gründtlichen und rechten haupt Artickel aller Baurschafft und Hyndersessen 
der Geistlichen unnd Weltlichen Oberkeyten ..] Die Grundtlichen vnd rechte[n]// haubt Artickell/ 
aller Bawrschafft vnnd Hyndersessenn der// Geistlichen vnnd Weltlichen Oberkeyten/ von 
welchen// sie sich beschwert vermeynen. - [Erfurt : Stürmer, 1525]. - [4] Bl. : Ill. ; 4° 
Lt. BBKL ist der Text von Sebastian Lotzer unter Mitwirkung von Christoph Schappeler 
(wahrscheinlich Einl. und biblische Belege) verf. worden. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: H4 1470l 
 
 
 
COLL. ERH. 601 
Müntzer, Thomas: [Bekentnus Thomas Muntzers etwan Pfarrern zu Allstedt ..] Bekentnus// 
Thomas Mu[n]czers// etwan Pfarnern zu Allstedt/ vnd// ytze in dem auffrurischen hauffen// zcu 
Franckenhawßen befunden/// geschehen in der gutthe dinstags// nach Cantate// 1525 : Ein 
Sendbrieff Tho//mas Muntzers. - [Erfurt : Maler], 1525. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 B 1551 ; Köhler I 3382 ; Claus: Bauernkrieg, 24. - Provenienz: Stempel 
Paulina. - Übernommen von: E1 5082m 
 
 
 
COLL. ERH. 602 
Kasimir <Brandenburg-Ansbach, Markgraf>: [Anzeygen, wie die gewesen Empörung und Auffrurn 
nit den wenigsten Tayl auß ungeschickten Predigen entstanden sindt ..] Der Durchleüchtigen 
Hochge-//bornen Fürsten ... Casimirn// vnd herren Georgen ... gebrüder/ Marggrauen zů 
Brandenburg// [et]c. meiner gnedigen herrn/ anzeygen/ wie die ge//wesen empörung vn[d] 
auffrůrn/ nit den wenig-//sten tayl/ auß vngeschickten predigen entstan-//den sindt. Vnd das 
herwiderumb durch frum[m]// gelert/ geschickt/ Christlich Prediger/ vil auff-//růr fürkum[m]en 
werden mög. - [Nürnberg : Gutknecht], 1525. - [4] Bl. ; 4° 
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Bibliogr. Nachweis: VD16 B 6935. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: H5 261 
 
 
 
COLL. ERH. 603 
Osiander, Andreas (der Ältere): [Ein gut Unterricht und getreuer Ratschlag ... wes man sich ... unsern 
heyligen Glauben und christliche Leer betreffend halten soll] Ein gut vnterricht vnd// getreuer 
Rathschlag/ auß heyliger Götlicher// schrifft/ wes man sich in disen zwitrachten/// vnsern 
heyligen glauben vnd Christliche leer// betreffend/ halten sol : darin[n] was Got-//tes wort vnd 
menschen leer/ was// Christus vnd der Antichrist// sey/ fürnemlich gehand-//delt wirt.// 
Geschriben an ein Erbern// Weysen Rath der löblichen stat Nü-/ /remberg durch jre Prediger / [... 
Dominicus Sleupner.// Andreas Osiander.// Thomas Venatorius.]. - Nüremberg : Hergot, 1525. - 
[4], XXXI Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedrückt zů Nüremberg/ durch Hanß// 
Hergot/ M.D.XXV. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: E² 3800 
 
 
 
COLL. ERH. 604 
Philipp <Hessen, Landgraf, I.>: [Ein christliche Vormanunge Landtgraff Philips von Hessen etc. an 
den Gardian zu Marg-//burg] Ein Christ-//liche vormanunge/ Landt-//graff Phlips [!] von Hes-
//sen [et]c. An den Gar-//dian zu Marg-//burg.:// Anno domini// M.D.XXv. - Aldenburgk : 
Kantz, 1525. - [4] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zů Aldenburgk durch Gabriel 
Kantz. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: H5 1065t 
 
 
 
COLL. ERH. 605 
Althamer, Andreas: [Ain Sermon von dem eelichen Stand, das er auch den Priestern frey sey] Ain 
Sermo[n]// von dem eelichen stand/ dz// er auch den priestern frey// sey/ gethon zů Schwe-
//bischen Gemünd/// durch Andream// Althamer/// im Jar.// 1525 : Ob die Christlich Kirch// 
den gaistlichen hab die// Ee verbotten. - [Augsburg : Ulhart, 1525]. - [10] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: GK 3.7409 ; Köhler I 90 ; VD16 A 2034. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina. - Bl. B3 und 4 fehlen. - Übernommen von: L1 3257 
 
 
 
COLL. ERH. 606 
Lotzer, Sebastian: [Entschuldigung ainer frummen christlichen Gemain zu Memmingen ... von 
wegen der Empörungen ... im Jahr 1525] Entschuldigung ain//er Frum[m]en Christlichen// Gemain 
zū Memmingen// mit sampt jrem Bischoff/ vn[d]// trewen Botten des Herren// Christoff 
schappeler Pre-//diger alda. Von wegen der em-//pörungen so sich bey vns be///geben. [et]c. Jm 
jar 1525 / Sebastian Lotzer der jünger// von Horb jetz in Memmingen. - [Augsburg : Ramminger, 
1525]. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 2879 ; Köhler I 2251. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: E² 3605 
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COLL. ERH. 607 
Luther, Martin: [Eyn süverlyke Underwysinge wu men beden schal, unde van der Procession in der 
Crücewecken] Eyn süuerlyke vnderwy//singe wu men beden// schal/ Vnde va[n]// der 
processi//on in der crüce//wecken / [Martin Luther. Hrsg.: Johann Westermann]. - Lippe, 1525. - 
[4] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ain Sermon von dem gebeet und procession in der Creützwochen <-, niederdt.>. - 
Verf. und Hrsg. ermittelt. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedrucht tor 
Lippe na Chistus gebort Dusent//vyffhundert im viff vn twy,8n,9gesten Jar. - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 L 6338 ; Köhler I 2913 ; Benzing 390a ; Borchling/Claussen 844 ; WA 2.174 N. - Provenienz: 
Stempel Königl. Universitäts-Bibliothek. - Übernommen von: F² 1563 
 
 
 
COLL. ERH. 608 
Zimmermann, Anton: [Ob auch die Sele Christi nach seynem Todt yn der Hellen gelitten habe] Ob 
Auch// die sele Christi nach sey-//nem todt yn der Hel-// len gelitten habe / Anthonius// 
Zymmerman Pfar-//rer zů Teuchern. - [Altenburg] : Kantz, 1525. - [12] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt durch Gabriel Kantz. Anno. 
M.D.//XXV. Jare. - Bibliogr. Nachweis: VD16 Z 496. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: F1 3053 
 
 
 
COLL. ERH. 609 
Osiander, Andreas (der Ältere): [Vom christlichen Ayd, durch wölchen Namen er solle geben und 
genommen werden ..] Vom Christlich//en Ayd/ durch wölchen// namen/ er solle geben/ / vnd 
geno[m]men wer-//den/ bericht auß// Göttlichem// Recht / Durch ain diener// des 
Euangeliums. - [Augsburg : Ulhart, 1524]. - [5] Bl. 
Verf. ermittelt: Andreas Osiander. - Kyczynski gibt Peyppus, Nürnberg, als Verl. an. - Bibliogr. 
Nachweis: VD16 V 2335 ; Kuczynski 2087 ; Seebaß 101. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: F1 8830d bzw. F² 1416 
 
 
 
COLL. ERH. 610 
Arnoldi, Bartholomäus: [Libellus F. Bartholomaei de Usingen ... de falsis phrophetis tam in persona 
quam doctrina vitandis a fidelibus] Libellus F. Bartho-//lomei de Vsingen Augustiani de// falsis 
prophetis tam in persona qua[m]// doctrina vitandis a fidelibus : De recta et mu[n]da pr[e]dicatio[n]e 
eua[n]gelij// [et] q[ui]bus [con]formiter ill[u]d debeat p[re]dicari.// De Celibatu sacerdotum ... 
Co[n]tra factione[m] Lut-// therana[m]. - Erphurdie : [Maler], 1525. - [40] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 A 3702 ; Köhler I 151 ; Hase 543. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. 
- Übernommen von: A 1353d 
 
 
 
COLL. ERH. 611 
Arnoldi, Bartholomäus: [Libellus F. Bartholomaei de Usingen ... de merito bonorum operum] 
Libellus F. Bartho-//lomei de Vsingen Augustiniani de// Merito bonorum operum : Jn quo veris 
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argumentis respondet ad// instructionem fratris Mechlerij Fran-//ciscani de bonis operibus ... 
Contra factionem Lu-//theranam. - Erphurdie : [Maler], 1525. - [35] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 A 3723. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: A 
1353e 
 
 
 
COLL. ERH. 612 
Cochlaeus, Johannes: [Confutatio XCI articulorum e tribus Martini Lutheri Theutonicis sermonibus 
excerptorum] CONFVTATIO// XCI. articulorum: e tribus// Martini Lutheri Theutonicis 
sermonibus// excerptorum, Authore Iohanne// Cochlaeo, uiro eruditissimo,// Iam denuo 
umpressa,// atq[ue] ab eode[m], non// solum reco-//gnita,// sed etiam// adaucta : Tres Lutheri ad 
populum// sermones.// .I. De laudibus & ueneratione Mariae virginis ... II De diuite & Lazaro, ac 
de statu animaru[m] ... III. De sancta Cruce, & reliquiis sanctorum .... - Coloniae : Quentel, 1525. - 
[18] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Coloniae in officna honest ciuis Petri// 
Quentel. Anno. M.D.XXV. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 5501. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina. - Übernommen von: F1 4148d 
 
 
 
COLL. ERH. 613 
Luther, Martin: [Das Papsttum mit seynen gliedern gemalet und beschryben, gebessert und gemehrt] 
Das Babstum mit// seynen gliedern gemalet// vnd beschryben// gebessert vnd gemehrt / [Martin 
Luther]. - [Nürnberg : Guldenmund], 1526. - [22] Bl. : zahlr. Ill. ; 4° 
Verf. ermittelt. Holzschn.: Hans Sebald Beham. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 2236 ; WA 19.4,2. ; 
VD16 P 353 - Provenienz: Conradus Kuen bin ich genandt ... (jugendl. Schrift) ; In domino confido 
Johan ?aphman van R(?)a..stenburg ?atavi 1562 auff Steffanj (jugendl. Schrift) ; Niesert ; Stempel 
Paulina. - Bl. A2 + 3 und C2 + 3 fehlen (Verlust nach Erwerbung?). - Übernommen von: F³ 1267 
 
 
 
COLL. ERH. 614 
Jonas, Justus (Theologe): [Vom alten und newen Gott, Glauben und Lere] Vom Alten// vnd newen 
Gott/ glaw-//ben vnd lere// gecorrigirt vnd ge//bessert / [Justus Jonas]. - Wittemberg : [Klug], 
1526. - [49] Bl. ; 8° 
Verf. ermittelt in: Biogr.-Bibliogr. Kirchenlexikon. - In anderen Quellen wird als Verf. auch genannt: 
Joachim Vadianus. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Gedruckt zu Wittem//berg.// Jm 
1526 Jar.. - Signaturformel: A8 - D8, E10, F7. - Bibliogr. Nachweis: VD16 N 313. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: O² 1032 
 
 
 
COLL. ERH. 615 
Dolz, Juan: [Der Heyligen Schrifft Art, Weyse und Gebrauch] Der heyligen schrifft// Art/ Weyse/ 
vnd gebrauch.// Tropi Bibliaci / Johann. Toltz. - Wittemberg : Rhau, 1526. - [1], 69, [7] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedrückt zu Wittemberg/ durch// Jorg 
Rhaw. Anno. etc. 1526. – Bibliogr. Nachweis: VD16 D 2137. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: B 1190m 
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COLL. ERH. 616 
Luther, Martin: [Wider die reubischen und mordischen rotten der Bawren ..] WJder die Reubischen 
vnd// Mordischen rotten der Bawren die vnter dem scheyn des// heyligen Euangelions felschlichen 
wider alle Ober-//keit sich setzen vnd empören. Antwort// Martinus Luther. Johannis// Coclei von 
Wendelstein. Antwort denen so vbel// reden/ dem Harten Buchlin an die// Vffrurischen Bawren// 
geschriben.// Martinus Luther. - [Köln : Quentel], 1526. - [25] Bl. ; 4° 
Gegnerischer Nachdruck. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Anno domini M.D.xxvi. Am// 
vi. dach des Brochmonets. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 2162 ; WA 18.348 a2; VD16 L 7501. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: H4 1471c 
 
 
 
COLL. ERH. 617 
Cochlaeus, Johannes: [Antwort Johannis Cochlaei zu Martin Luthers Buch, genant: Wider die 
stürmenden Bawern] Antrvort Joa[n]nis Cochlei zu Mar-//tin Luthers buch/ genant: Wider die Stür-
//menden Bawern : Darinne er krefftiglich vberweyset/ das zugleich als Lu-// ther nochmals zur 
Oberckeit wider die Bawern ... sie ... zuerwürgen/ hat ge-//schriben .... - Yetzt auffs nawe// mit 
einer sonderlichen Schlußrede. M. Pe. Syluij inn// Druck gebracht ... - Dreßden : Stöckel, 1527. - 
[20] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt vnd volendt zu Dreßden durch 
Wolff-//gang Stöckel Dinstag nach Bartholomei.// 1527. – Bibliogr. Nachweis: VD16 L 7503. - 
Anm. auf der letzten Seite beschnitten. - Übernommen von: H4 1471d 
 
 
 
COLL. ERH. 618 
Brenz, Johannes (Theologe, 1499-1570): [Syngramma clarissimorum qui Halae Suevorum 
convenerunt virorum, super verbis coenae dominiciae, et pium et eruditum, ad Johannem 
Oecolampadium ..] SYN//GRAMMA CLARISSI-//morum qui Halae Sueuorum conue-// nerunt 
uirorum, super uerbis Coe-//nae Dominicae, [et] pium [et]// eruditum, ad Iohan-//nem Oecolam-
//padiu[m],// Basiliensem Ecclesiasten / [Iohannes Lachmannus Heylpronnensis, Erhardus// 
Schnepfius Vuimpinensis, Bernhardus Grieblerus Gem-//mingen. Iohannes Geylingius Vlsfeldensis, 
Martinus// Germanus Firueldensis, Iohan. Gallus Sulcefeldensis,// Vlricus Vuissacensis Suigerus, 
Iohan. Valtensis, Volf-//gangus Taurus Orendelsalinus, Iohan. Heroldius, Iohan//nes Rudolphi 
Orengiacensis, Iohan. Isenmannus,// Michael Gretterus. Iohannes Brentzius,// [et] alij ...]. - 
VVittembergae : [Klug], 1526. - [36] Bl. ; 8° 
Verf. ermittelt: Johannes Brenz. - Bibliogr. Nachweis: VD16 B 7885 ; Köhler I 347. - Provenienz: 
Erhard ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: F1 4579 
 
 
 
COLL. ERH. 619 
Gast, Hiob: [De toleranda cruce paraclesis ..] DE TOLE//RANDA CRVCE PA-//raclesis seu 
exhortatio, in gra// tiam infirmioris cuiuspia[m]// amici, per Hiobum// Gast scripta. - 
ARGENTORATI : [Herwagen d. Ä.], 1526. - 28 Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 G 522. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: A 
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COLL. ERH. 620 
 [Epistolae augustales, antiquae, de rebus fidei generalisque concilii] EPISTOLAE AV-
//GVSTALES, ANTIQVAE, DE RE//bus fidei generalisq[ue] Concilij : Theodosii Aug. III. Gallae 
Placidiae Aug. II.// Ep[istol]ae Vale[n]tiniani Aug. I. Ite[m] Aeliae Pulcheriae Aug. II. ... Edictu[m] 
Imperiale pro eiusdem Concilij Confirmatione ... / [SERENISSIMO ... FERDI-//nando, 
Hispania[rum] Infanti, Archiduci Austriae ... Io. Cochl[a]eus ...]. - Coloniae : [Quentel], 1526. - [12] 
Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: COLONIAE, ANNO MDXXVI.// Mense 
Iulio. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 4306 ; Köhler I 562. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: F1 209 
 
 
 
COLL. ERH. 621 
Rhegius, Urbanus: [Wider den newen Taufforden notwendige Warnung an alle Christgleubigen 
durch die Diener des Evangelii zu Augspurg] Wider den newen// Taufforden/ Notwendige// 
Warnung an alle Christ-//gleubigen Durch die// diener des Euangelij zu// Augspurg.// 
M.D.XXVII.// am vj. des Herbst-//monats : Lise vnd darnach vrteyl / [Urbanus Rhegius]. - 
[Augspurg : Steiner], 1527. - [45] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 3944 ; VD16 R 2018. - Enth. als Nr. 1 in COLL. ERH. 621. - 
Provenienz: hs. Eintragungen. - Titelbl. fehlt (s. Sign. 1E 1284) 
 
 
 
COLL. ERH. 621 
Dachser, Jakob: [Ein göttlich unnd gründtlich Offenbarung von den warhafftigen Widerteuffern] Ein 
Göttlich vnnd gründt-//lich offenbarung: von den// warhafftigen wider-//teuffern: mit Göt-
//licher warhait// angezaigt / [Jakob Dachser]. - [Augsburg : Ulhart], 1527. - [18] Bl. ; 4° 
Verf. ermittelt. - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 657 ; VD16 D 11. – Enth. als Nr. 2 in COLL. ERH. 
621. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: E1 5083 
 
 
 
COLL. ERH. 622 
Gast, Hiob: [Epistola Hiob Gast ad Johannem Stiglerium, super controversia rei sacramentariae] 
EPISTO-//LA HIOB GAST AD IOANNEM// Stiglerium, super controuersia// rei 
Sacramentariae. ITEM.// RESPONSIO D. MARTINI LVTHERI// ad ministros uerbi dei apud 
Argentina[m],// per G. Caselium Legatu[m] , de uer-//bis coenae dominicae.// ITEM.// 
ANDREAE ALTHAMERI BREN-//zij Epistola ad Chonradum Som Concionato//rem 
Vlmensem, qua breuibus respon-//det, quatenus prosit corpora-//lis Christi praesentia in// mensa 
domini. - Norimbergae : Peypus, 1527. - [16] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Norimbergae Fryd. Peypus// excudebat 5. 
Februarij.// M. D. XXVII. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 2374 ; VD16 G 517. - Provenienz: Erhard 
; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Anm. teilw. beschnitten. - Übernommen von: F1 3417 
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COLL. ERH. 623 
Arnoldi, Bartholomäus: [Libellus fratris Bartholomaei de Usingen ... de duabus disputationibus 
Erphurdianis] Libellus Fratris// BARTHOLOMAEI// de Vsingen Augustiniani,// de duabus 
disputationibus// Erphurdianis : Quaru[m] prior est Langi &// Mechlerij monacho[rum] exiti-// 
cio[rum] co[n]tra ecclesia[m] catholica[m]// Posterior est Vsingi Au-//gustiani p[ro] ecclesia catho-
//lica, priori aduersa & con-//traria.// M.D.XXVII.// Contra Hussopicardos. - [Würzburg] : 
Weigel, 1527. - [59] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Impressum Bamberg[a]e a Georgio 
Erlinger,// ordinatione & impensis Bernhardi Vueigle// ciuis Herbipolensis & bibliopol[a]e, Anno/ 
/ virginei partus M.D.XXVII. decima//septima die Ianuarij. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 308 ; 
VD16 A 3695 ; Köhler I 150. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: A 1353s 
 
 
 
COLL. ERH. 624 
Georg <Sachsen, Herzog>: [Welcher Gestalt wir Georg ... Hertzog zu Sachssen ... von Martino 
Luther ... inn Schriefften unerfindtlich angegeben und darauff unnßere Antwort] WElcher gestalt rvir 
Georg von// gots gnaden Hertzog zu Sachssen// Landtgraff in Duringen vnd Marg//graff zu 
Meyssen von Martino Luther/ des getich//ten Bündtnüs halben inn schriefften vn-//erfindtlich 
angegeben/ Vnd// darauff vnnßere/ / antwort. - Dreßden : Stöckel, [1528]. - [10] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Kolophon: Gedruckt zu Dreßden durch// Wolffgang Stöckel.// Ciij in der letzten 
zceil am ende stehet/ vorget [!] werden.// liß voriaget werden. - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 1301 ; 
Benzing 2540 ; WA 30.2:5. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: H5 3196b 
 
 
 
COLL. ERH. 625 
Ferdinand <Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, I.>: [Entschuldigung des durchleuchtigisten ... 
Ferdinand ... Römischer Keyserlicher Majestat ... auff die ... erdichten Verbünthnus ..] 
Entschuldigu[n]g// des Durchleuchtigisten Hochge//bornisten Fürsten vnnd Herrnn// Herrn 
Ferdinand/ von Gottes// gnaden zu Vngern/ Behem etc.// Künigk. Jnfant yn Hispanien/// 
Ertzhertzog zu Osterreich etc.// Römischer Keyserlicher Maie-/ /stat ... Auff die vormeinten// 
vnnd erichten verbünthnus/// welcher Copey in kůrtzen tagen// aussgangen ist. - [Erfurt : 
Stürmer], 1528. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Hase 202a ; Köhler I 1145 ; VD16 D 1197. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: H5 3196d 
 
 
 
COLL. ERH. 626 
 [Zu vormergken mit was betriglicher Unwarheit die Kinder dießer boshafftigen Welt ... sich 
bearbeitten ... Auffruhr ... zu erwegken] ZVuormergken mit rvas betrig//licher vnrvarheit/ die 
Kinder// dießer boßhafftigen welt/ bey vnßern zeitten/ sich// bearbeitten/ zwüschen Königen/ 
Prelaten/ Fürsten ... auffrur zu vorderb ar-//mer lewthe jm Reich zuerwegken/ Derhalben ßo// 
haben wir Georg ... Hertzog zu Sachssen// [et]c. was ... Phillips Landtgraff zu Hessen ... an vns ... 
geschrieben ... Auch vnnßer// Antworth in drugk bringen lassen : doraus der//selben vnwarheit vnd 
vnßer vnschuld// clerlich zubefinden .... - [Dresden : Stöckel], 1528. - [9] Bl. ; 4° 
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Bibliogr. Nachweis: Köhler I 1306 ; VD16 S 773. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung: 
Simon Pistoris Doctor ....(?). - Übernommen von: H5 3196 
 
 
 
COLL. ERH. 627 
Joachim Nestor <Brandenburg, Kurfürst, I.>: [Churfurstlicher Genaden zu Brandemburg Schrifft 
und Entschüldigung der erdichten Bündtnus halben ..] CHurfurstlicher gena-//den zu 
Brandemburg// schrifft vnd entschüldigung der erdich-//ten Bündtnus halben an Lantgra-// uen 
zu Hessen. Vnd Churfürsten// zu Sachssen aussgangen. - [Erfurt : Sachse, 1528]. - [4] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 1769 ; VD16 B 6904 ; Hase 818. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: H5 262 
 
 
 
COLL. ERH. 628 
Albrecht <Mainz, Erzbischof, II.>: [Entschuldigung des hochwirdigsten ... Herrn Albrechten ... uff 
dye ... ertichten Verbündnüs ..] Entschuldigu[n]g// des Hochwirdigsten ynn// Got 
Durchleuchtigsten Hochgeborne[n]// Fursten vnd Herrn/ Herrn Albrechten/// der heyligen 
Römischen kirchen ... Priesters/ Cardinals/ des heyligen// Stuls tzu Meyntz/ vnd des Stieffts 
Magden-//burgk Ertzbischoffen/ Churfursten ... Vff die ver// meinte[n] vnd ertich-//te[n] 
verbündnüs// Welcher Copey/ vor wenigk tage[n] außgangen ist. - [Erfurt : Maler, 1528]. - [7] Bl. ; 
8° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 71 ; VD16 ZV 22034. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen 
von: E² 1735 
 
 
 
COLL. ERH. 629 
Konrad <Würzburg, Bischof, II.>: [Entschuldigung des hochwirdigen ... Conraden Bischoff tzu 
Wirtzburg ... uff die ... erdichten Verbundtnus ..] Entschuldigu[n]g// des Hochwirdige[n] yn Got// 
fursten vn[d] herrn/ herrn// Conraden Bischoff tzu Wirtz-//burg vnd Hertzog tzu Fran-//cken. 
Vff die vermeinte[n] vnd erdich-//ten verbundtnus/ Welcher Co-//pey newlichen aussgangen// 
ist. - [Erfurt : Maler, 1528]. - [12] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 2062 ; Benzing Aschaffenburg 342 ; VD16 W 4543. - Provenienz: 
Stempel Paulina. - Übernommen von: E² 2780 
 
 
 
COLL. ERH. 630 
Vermißt nach dem 1.7.1948 
Maschinenschriftl. Katalog von 1948 (s. COLL. ERH. 721): 
Wilhelm, Herzog von Bayern 
Der Herrn Wilhelm und herrn Ludwigen, gebruderen, hertzogen ynn Obern vnnd Nyddern Beyern 
... schryffte vnd Entschuldigung, der erdichte vnnd yn der warheyt unerfindlichen buntnus halben 
ann Landtgraffen tzu Hessenn vnnd Chrufursten tzu Sachsenn außgangen 
o.O. u. J. [1528] 7 Bl. 8° 
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COLL. ERH. 631 
Philipp <Hessen, Landgraf, I.>: [Entschuldigung der Werbung und Rüstung ... Philipsen 
Landtgraffen zu Hessen ... auff nachvolgende Artickel] Entschuldigu[n]g// der Werbung vnd 
Rüstung/ des Hoch-// gebornen Fursten vnnd Herrn/ Herrn// Philipsen Landtgraffen zu 
Hessen/// Graue zu Catzennelnbogen/ zcu// Dietz/ zcu Zygenhain/ vnnd// zu Nyda etc. Auff 
nach//uolgende Artickel. - [Erfurt : Maler, 1528]. - [4] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 3732. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: H5 1065m 
 
 
 
COLL. ERH. 632 
 [Underricht der newen Irsaln und Sect halben, so yetzt an vil Orten im heyligen Reich entsteen ..] 
Vnderricht// der newen Jrsaln vnd// Sect halben/ so yetzt an vil// orten im heyligen Reich ent-
//steen/ vn[d] sunderlich wider// die jhenigen, so mit treu-//men/ gesichten/ vnd// andern 
dergleichen// teüffels gespen-//sten vmb//geen. - [Nürnberg : Gutknecht], [1525]. - [14] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 U 191. - Provenienz: Stempel Paulina. - Titeleinfassung koloriert. - 
Übernommen von: F³ 3003 
 
 
 
COLL. ERH. 633 
Osiander, Andreas (der Ältere): [Grundtliche Unterrichtung eins erbern Rats der Statt Nürmberg ..] 
Grundtliche// vntterichtung/ eins// erbern Rats der Statt// Nürmberg/ Welcher gestalt/ jre// 
Pfarrher vn[d] Prediger in den// Stetten vn[d] auff dem Land/// das volck/ wider etliche ver-
//fürische lere der Wider-//tauffer/ in jren predigen// auß heyliger Götlich//er schrifft/ zum ge-
//treülichste[n] erma-//nen vnnd vn-//terrichten// sollen / [Andreas Osiander der Ältere]. - 
Nürmberg : Gutknecht, [1528]. - [33] Bl. ; 4° 
Verf. ermittelt. - Als Verf. ist auch Wenezeslaus Link angenommen worden. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedückt zu Nürmberg durch// Jobst Gutknecht. - Bibliogr. 
Nachweis: Köhler I 3629 ; Seebaß 15.1 ; VD16 N 1984. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: E1 5082 
 
 
 
COLL. ERH. 634 
Cochlaeus, Johannes: [Auff Martin Luthers Schandbüßchlin an die Christen von Halle geschrieben 
Antwort] Auff Martin Lu//thers Schandbüchlin// An die Christe[n] von// Halle geschri-//ben/ 
Antrvort// Jo. Cochleus Doctor etc. Ein kurtzer Auß//zug von beyder gestalt// des 
hochwirdigen// Sacraments. - [Köln : Birckmann], 1528. - [20] Bl. ; 4° 
Das beigef. Werk ist ein Auszug aus Kapitel 3 von: Fisher, John: Assertiones Lutheranae confutatio. 
- Bibliogr. Nachweis: Köhler I 549 ; VD16 C 4262. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen 
von: D² 1195n 
 
 
 
COLL. ERH. 635 
Cochlaeus, Johannes: [An die Herrenn Schultheis unnd Radt zu Bern widder yhre vermainte 
Reformation] An die Her-//renn/ Schul//theis vnnd// Radt zu Bern/ widder// yhre vermainte 
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Refor-//mation.// Doct. Jo. Cocleus. - Dreßden : Stöckel, 1528. - [18] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: M.D.xxviij. - Im Kolophon: Gedruckt zu Dreßden durch 
Wolfgang Stöckel. - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 544 ; VD16 C 4243. - Provenienz: Stempel Paulina. 
- Übernommen von: E² 4087m 
 
 
 
COLL. ERH. 636 
Arnoldi, Bartholomäus: [Anabaptismus F. Bartholomaei de Usingen ... contra rebaptizantes] 
ANABAPTISMVS:// F. BAR-//THOMAEI DE VSIN-//gen Augustiniani Contra Reba-
//ptizantes : CONFVTATIO EORVM,// quae Lutherus scripsit in Reba-// ptizantes. - Coloniae : 
Gymnich, 1529. - [67] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Coloniae apud Iohannem Gymnicum.// M. D. XXIX. - 
Bibliogr. Nachweis: VD16 A 3691 ; Köhler I 149 ; Panzer VI 405, 547. - Provenienz: Jesuitenkolleg 
<Erfurt> ; Stempel Paulina ; 1 getilgte Provenienz. - Übernommen von: F³ 3004m 
 
 
 
COLL. ERH. 637 
Cochlaeus, Johannes: [Septiceps Lutherus, ubique sibi, suis scriptis, contrarius, in visitationem 
Saxonicam] Septiceps Lutherus, vbiq[ue] sibi, suis// scriptis, co[n]trari[us], in Visitatione[m] 
Saxonica[m], p[er] D.D. Ioa[n]. Cocl[a]eu[m], [a]editus. - Lypsiae : Schumann, 1529. - [70] Bl. : Ill. ; 
4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Lypsiae Impressit Valentinus Schuman[n],// 
Anno post Christum natum,// M. D. XXIX.// X. Maias Calendas. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 
4386 ; Köhler I 574. - Provenienz: Benediktinerkloster Sankt Peter und Paul <Erfurt> ; Stempel 
Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: D² 1195² 
 
 
 
COLL. ERH. 638 
Cochlaeus, Johannes: Sieben Köpffe Martini Luthers// Vom Hochwirdigen Sacrament des Altars / 
Durch// Doctor Jo. Cocleus. - Leypsig : Schumann, [15]29. - [25] Bl. 
Einheitssacht.: Septiceps Lutherus, ubique sibi, suis scriptis contrarius, in visitationem Saxonicam 
<dt.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Leypsig durch 
Valten// Schuman im. xxix. Jhar.. - Ausz. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 4391 ; Köhler I 578. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 3837 
 
 
 
COLL. ERH. 639 
Außzog etzlicher artikel// aus dem abschyed des ytzt gehaltenen Reichstages zu Speyer : souyl der 
die vnderthanen belanget/ vnd yhnen zuwissen von// nöthen / Durch des ... Herrn Albrechts ... 
Cardinals/ Ertzbischoffs zu Magdeburgk/// vnd Meintz ... Chürfursten ... an dye vnderthanen/ der 
beyden Stiffte Mag-//deburgk vnd Halberstadt ausgangen ... sich dar-//nach zu richten vnd keyner 
vnwissenschafft tzuentschüldigen// tzuhaben. - [Leipzig : Lotter, 1529]. - [11] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 4255 ; VD16 R 777. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: E1 3001 
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COLL. ERH. 640 
Cochlaeus, Johannes: [XXV Ursachen, unter eyner Gestalt das Sacrament den Leyen zu reichen] 
XXV Vrsachen/ vn//ter Eyner gstalt das// Sacrament den ley-// en zu reichen.// Doctor Johan// 
Cocleus. - Leypsig : Schumann, 1529. - [8] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Jm M.D.XXVIIII// Jar. - Im Kolophon: Gedruckt zu 
Leypsig durch Valten// Schuman ... - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 567 ; VD16 C 4316. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Titelbl.: gelber Aufkleber "H 867". - Übernommen von: F1 3836 
 
 
 
COLL. ERH. 641 
Cochlaeus, Johannes: [Vortedigung bischofflichs Mandats zu Meissen, wider Martin Luthers 
Scheltwordte] Vortedigu[n]g Bischoff-//lichs Mandats zu Meissen/ wi-//der Martin Luthers 
scheltwordte// Doctor Johan. Cocleus : Jm M. CCCCC.// XXIX. Jar. - Leiptzigk : Schmidt, 1529. - 
[24] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Leiptzigk/ Nickel Schmidt.// 
Ym iar. 1529. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 4409 ; Köhler I 582 ; WA 26:557,2. - Provenienz: 
Stempel Paulina. - Auf Titelbl. gelber Aufkleber "21*". Übernommen von: F³ 1276t 
 
 
 
COLL. ERH. 642 
Philipp <Hessen, Landgraf, I.>: [Lantgrevisch gemein Ausschreiben, Protestation und Ursach, das 
sein F.G. ... yungsten ... Abscheid ... nit haben ... bewilligen wollen] Lantgreuisch gemein// 
Ausschreiben/ Protestatio[n]/ vnd// vrsach/ das sein F.G. neben etlichen des Reichs Chur-// 
fursten/ Fursten/ vnd Stetten/ ynn yungsten// des Reichs zu Speir beschehnen Abscheid/// 
Christlichen Glauben belangend/ nit// haben gehellen noch bewilligen// wollen. - [Leipzig : 
Schmidt], 1529. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 3737 ; VD16 H 2839. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen 
von: E1 3002 
 
 
 
COLL. ERH. 643 
Cochlaeus, Johannes: [Wie verkerlich widder den durchleuchtigen ... Herrn Georgen Hertzogen zu 
Sachssen etc. Mart. Luther den sibenden Psalm ... gemißbraucht] rVie verkerlich// rvidder den dur-
//chleuchtigen Hochgebornen/ / Fürsten vnd herrn/ herrn Ge//orgen/ Hertzogen zu Sachs-// 
sen etc. Martin Luther den si//benden Psalm verdewtzscht/// vnd gemißbraucht/ durch 
do//ctorem Joannem Cocleum// scheinbarlich angetzaigt. - [Dresden : Stöckel], 1529. - [26] Bl. ; 4° 
Signaturformel: a4 - e4, f2, g4. - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 586 ; VD16 C 4427. - Provenienz: 
Benediktinerkloster Sankt Peter und Paul <Erfurt> ; Stempel Paulina. - Übernommen von: B 4471 
 
 
 
COLL. ERH. 644 
Altbiesser, Symphorion: [Göttlicher und bäpstlicher Recht Vergleichung in viler Misßbreüch 
Ablänung] Göttlicher vnd// Bäpstlicher Recht/ vergleichung/// Jn viler Misszbreüch Ablänung// 
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ablänung. - [Strasbourg : Schott], 1530. - LVII S., [2] Bl. ; 4° 
Verf. nach Lienhard/Willer. - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 3773 ; VD16 A 1963. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Auf Titelbl. gelber Aufkleber "18*". - Übernommen von: F³ 107 
 
 
 
COLL. ERH. 645 
Karl <Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, V.>: [Warhafftiger Abschied und Rede Keiserlicher 
Majestet aus Hispanien ..] Warhafftiger abschied// vnd rede/ Keiserlicher Maiestet aus// Hispanien 
in welsche land/ am viij.// tag Augusti zu Genua ankom-//men / durch Nicolaum// Hhrman 
verdeutschet. - [S.l.], 1529. - [4] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Oratio de eius discessu <dt.>. - In den unteren Rand der Titeleinfassung ist ein H mit 
einem umgedrehten G (?) darüber gedruckt. - Aus dem Lat. übers. - Bibliogr. Nachweis: VD16 S 
8103. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: H4 1459 
 
 
 
COLL. ERH. 646 
Bachmann, Paul: [Antwort auff Luthers Sendtbrieff, geschribenn gen Augsburg, an den Cardinal, 
Ertzbischoffen zu Mentz ..] Antwort auff Luthers// Sendtbrieff/ geschribenn gen// Augspurg/ an 
den Cardi-//nal/ Ertzbischoffen zů// Mentz Chur-/ /fursten [et]c. / P. A. C. - [Augsburg : 
Weissenhorn], 1530. - [7] Bl. ; 4° 
Verf. ermittelt: Paul Bachmann. - Auf der Rückseite des Titelbl.: ... Geben zů Augspurg// am 6. tag 
Septembris im 1530. Jar.// E. G.// williger diener Jo-//hann. Cocleus D. - Bibliogr. Nachweis: 
Köhler I 205 ; VD16 B 11 ; WA 30.2:393. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen 
von: E1 2135 
 
 
 
COLL. ERH. 647 
Cochlaeus, Johannes: [Auff den tewtschen Auszug ubers Decret von unbenanten Leuthen gemacht. 
Antwortt] Auff den Tewtsch//en Auszug vbers// Decret/ von vnbenanten leuthen gemacht.// 
Antwortt// D. Jo. Cocleus. - Dreßden : Stöckel, 1530. - [20] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Gedrugkt zu Dreszden// durch Wolffgang// Stöckel.// 
M. D. XXX.. - Signaturformel: a4 e4. - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 548 ; VD16 C 4256. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: F³ 1277 
 
 
 
COLL. ERH. 648 
 [Ad Reverendissimos et Illustrissimos Sacri Romani Imperii Electores: reliquosque inclitos in 
Concilio Augustensi Germanorum Principes: carmen exhortatorium] Ad Reuerendissimos et 
Jllu//strissimos sacri Romani Imperii Electores:// Reliquos q[ue] inclitos in concilio Augustensi// 
Germanoru[m] Principes: Carme[n] exhortatoriu[m]. - [S.l., 1518]. - [8] Bl. ; 4° 
Im SWB wird Louis Hélian als angebl. Verf. genannt. - Erscheinungsvermerk entspr. Köhler und 
VD16, im BVB auch die Angabe: [Augsburg : Ulhart, 1530] ; im GBV auch: [Augsburg : Othmar, 
1510]. - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 26 ; VD16 A 199. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: E1 3135 
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COLL. ERH. 649 
Goethals, Liévin: [Pro religione Christiana res gestae in Comitiis Augustae Vindelicorum habitis] 
PRO RELI//GIONE CHRISTIANA// res gestae in Comitijs Augustae// Vindelicoru[m] 
habitis.// Anno// D[omi]ni M. D. XXX. / [Liévin Algoet]. - [Augsburg : Steiner, 1530]. - [11] Bl. ; 
4° 
Verf. ermittelt. - Bibliogr. Nachweis: VD16 G 2518. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: E1 4051 bzw. E1 3136a 
 
 
 
COLL. ERH. 650 
 [Onus ecclesiae] ONVS ECCLESIAE : In hoc libro lector candidissime, admiranda quaedam ac 
planè obstupende, de septem ec-//clesiae statibus, abusibus quoq[ue] grauissimis ... clarius 
enarra[n]tur ... / Author est, R. pr D. Iohannes Eps Cheme[n]sis, Reuere[n]diss. Archiep[iscop]i 
Saltzburgen[si] ... - Coloniae : Quentel, 1531. - CXXV [i.e. 123] Bl. : Ill. ; 2° 
Dieser Titel wurde Ebser fälschlich zugeschrieben, wahrscheinlicher Verf. lt. LThK ist: Berthold 
Pürstinger, Bischof von Chiemsee. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Coloniae ex aedibus Quentelianis, Anno virgineis par-//tus, M. D. XXXI. mense// IVNIO. - 
Signaturformel: A4, B6 - V6, X5. – Bibliogr. Nachweis: VD16 ZV 12499. - Provenienz: Stempel 
Paulina ; hs. Eintragungen. - Bl. A2 fehlt, bis Bl. B Textverlust im unteren rechten Seitenbereich 
(nach Erwerb entstanden). - Übernommen von F1 6410 
 
 
 
COLL. ERH. 651 
Pellikanus, Konrad: [Explicatio brevis, simplex et catholica libelli Ruth ..] EXPLICATIO// BREVIS, 
SIMPLEX ET CATHOLICA LIBELLI// RVTH, ea forma, qua totius ueteris testamenti// 
Canonici libri expositi sunt, & aeden-//tur, si meliora propediem alius// non anteuerterit, quod//ut 
fiat optatur / Autore Conrado Pellicano. - Tigvri : Froschauer, 1531. - [8] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: TIGVRI apud Christophorum Froschouer, anno// M. D. 
XXXI. – Bibliogr. Nachweis: VD16 P 1253. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen 
von: B 3791 
 
 
 
COLL. ERH. 652 
Crotus <Rubianus>: [Apologia qua respondetur temeritati calumniatorum, non verentium confictis 
criminibus in populare odium protrahere ... Albertum ... Cardinalem ... Archiepiscopum 
Moguntinensem ..] APOLOGIA.// QVA RESPONDETVR TEMERITA=//ti calumniatorum, 
non uerentium confictis criminibus in// populare odium protrahere Reuerendissimum ... 
ALBERTVM Tituli .S.// Petri ad uincula presbyterum Cardinalem, Legatum na-//tum, 
Archiepiscopum Moguntinen[sem] & Magdeburgen[sem],// Principem Electorem ... / à Ioanne 
Croto// Rubeano priuatim ad qu[a]edam amicum// CONSCRIPTA. - Lipsiae : Blum, 1531. - [15] 
Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Lipsiae Michael Blum.// excudebat mense 
Sep-//tembri Anno. M//CCCCC.// XXXI. - Bibliogr. Nachweis: VD16 J 156. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: X 1714 
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COLL. ERH. 653 
Draconites, Johannes: [Bekendnis des Glawbens und der Lehre] Bekendnis des// Glawbens/// vnd 
der Lehre.// Doct. Joannes// Draconites. - [Erfurt : Stürmer, 1525]. - [7] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 758 ; VD16 D 2469 ; Hase 186a. - Provenienz: Erhard ; Stempel 
Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: A 1494d 
 
 
 
COLL. ERH. 654 
Brunfels, Otto: [Catechesis puerorum, in fide, in literis, & in moribus] CATE//CHESIS 
PVERORVM, IN// fide, in literis, & in moribus : Ex Cice//rone, Quintiliano, Plutarcho, Angelo// 
Politiano, Rodolpho Agricola, Era-//smo, Philippo Melanch. ... Tomis// digesta quatuor ... / Per// 
Othonem Brunfels. - Coloniae : Gymnich, 1532. - 155 S., [2] Bl. ; klein-8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: COLONIAE// Excudebat Ioannes Gymnicus// ANNO 
M. D. XXXII.// Mense Octobri. – Bibliogr. Nachweis: VD16 B 8481. - Provenienz: Stempel 
Paulina. - Übernommen von: X 223 
 
 
 
COLL. ERH. 655 
Aquila, Kaspar: Von Almosen// geben : Ein Sermon/// M. Caspers Adler [et]c. mit// D. Mart. 
Luthers// Vorrede. - Wittemberg : Schirlentz, 1533. - [36] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Wittemberg// durch Nickel 
Schir-//lentz. - Textende: O Jhesu Christe mehre vnsern schwcch-//en [!] glauben/ AMEN. - 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 3056 ; VD16 A 277 ; WA 38.71A. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: F² 1354 
 
 
 
COLL. ERH. 656 
Russ, Wolfgang (Priester): Der Weyber geschefft : Außlegung des ain vnd-//dreyssigistenn Capitels/ 
der// Sprüchen Salomonis/ was ein redlich// dapffer weyb sey/ was thon vnd lassen// söll / durch 
Wolffgang Růß// zů Riethen prediget. - [Augsburg : Steiner], 1533. - [11] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 R 3849. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: B 4672 
 
 
 
COLL. ERH. 657 
Bode, Hermann: [Unio dissidentium] VNIO// DISSIDENTIVM, O-//mnibus vnitatis & pacis 
amato//ribus vtilissima / ex pr[a]ecipuis Ec//clesi[a]e Christian[a]e doctoribus per// Herma[n]num 
Bodiu[m] diuini ver//bi concionatorem eximiu[m]// selcta, & iam denuo// aucta & locu-//pletata 
... - Coloniae : Gymnich, 1533. - [16] Bl., 539 S., [2] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Coloniae apud IOANNEM GYMNI-
//CVM, Anno M. D. XXXIII.// Mense Martio. – Bibliogr. Nachweis: VD16 B 6080. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: F³ 4329a 
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COLL. ERH. 658 
Cochlaeus, Johannes: XXi. Artickel der// Widderteuffer zu// Munster : durch// Doctor Johan 
Cocleu[m] wi//derlegt/ mit anzeigung des/ / vrsprungs/ daraus sie her-//fliessen. - Dreszden : 
Stöckel, 1534. - [12] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Dreszden durch Wolffgang// 
Stöckel Mense Martio 1534. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 4293. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina. - Übernommen von: E1 5094 
 
 
 
COLL. ERH. 659 
Haner, Johann: [Prophetia vetus, ac nova, hoc est, vera scripturae interpretatio] PROPHETIA// 
VETVS, AC NOVA, HOC EST,// VERA SCRIPTVRAE IN-// TERPRAETATIO : DE 
SYNCERA COGNITIONE CHRISTI,// Deq[ue] recta in illum Fide./ / IOANNIS HANERI. - 
Lipsiae : Blum, 1534. - [61] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: LIPSIAE EXCVDEBAT// MICHAEL 
BLVM.// Anno domini. 1534. - Bibliogr. Nachweis: VD16 H 512. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: F1 3360m 
 
 
 
COLL. ERH. 660 
Haner, Johann: [Epistolae duae Johannis Haneri et Georgij Wicelii, de caussa Literana] 
EPISTOLAE// DVAE IOANNIS HA-//NERI ET GEOR-//gij Vuicelij, de caussa// Luterana. - 
[S.l.], 1534. - [8] Bl. ; 8° 
Dieser Druck wurde lt. Richter von Witzel ohne Einverständnis Haners hrsg. - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 H 511 ; Richter: Witzel 125. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 3360l(e ?) 
 
 
 
COLL. ERH. 661 
Augustinus, Aurelius: [Vom Ampt der Oberkait in Sachen der Religion und Gotsdiensts] Vom Ampt 
der ober//kait/ in sachen der religion vnd Gots-// diensts / Ain bericht auß götlicher schrifft/// 
des hailigen alten lerers vnd Bischoffs Au-//gustini/ an Bonifacium den Kay-// serlichen Kriegs 
Grauen// inn Aphrica.// Ins Teütsch gezogen/ durch Wolfgangum// Meüßlin/ Prediger beym 
Creütz// zů Augspurg.// Mit ainer Vorrede/ vnd zů end des Bůchs// mit ainem kurtzen bericht/ 
von der allge-//mainen Kirchen/ Marti:/ / Buceri. - Augspurg : Ulhart, [1535]. - [30] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: De correctione Donatistarum <dt.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im 
Kolophon: Getruckt zů Augspurg/ durch Philip Vlhart. - Bibliogr. Nachweis: VD16 A 4191. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: D1 1593m 
 
 
 
COLL. ERH. 662 
Moibanus, Ambrosius: [Der XXIX. Psalm Davids Von der Gewalt der Stimme Gottes inn den 
Lüfften] Der. xxix.// Psalm Dauids von// der gewålt der stimme Gottes/// jnn den lüfften : An die 
hohen Re//genten/ Sampt etlichen schreck-//lichen vngewittern/ so sich// im negst 
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vorgangenem// Jare jnn der Slesi-//en begeben ha-//ben/ ausge-//legt vnd geschrieben / Durch 
D. Ambrosium Moi-//banum Pfarherr zu// Breslaw.// Mit einer vorrede// D. Martini Luthers. - 
Wittemberg : Lufft, 1536. - [95] Bl. ; 4° 
Die Beschreibung der Ungewitter ist lt. Text von Laurentius von Rosenroth, Knar genannt an 
Moibanus gesendet worden. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Gedruckt zu Wittemberg// 
durch Hans Lufft.// M. D. XXXVI. - Bibliogr. Nachweis: VD16 M 5932 ; Benzing 3212 ; WA 
50.41:A ; R 3139. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: B 4478 
 
 
 
COLL. ERH. 663 
 [Das weltliche Oberkeit den Widerteuffern mit leiblicher Straffe zu wehren schuldig sey, etlicher 
Bedencken ..] Das welt-//liche Oberkeit// den Widerteuffern mit// leiblicher straffe zu// wehren 
schüldig// sey/ Etlicher be-// dencken zu// Witeberg. - Wittemberg : Klug, 1536. - [8] Bl. ; 4° 
Unterzeichn. des Begleitschreibens an Philip Landgraf zu Hessen: Martin Luther ; Caspar Cruciger 
der Ältere ; Bugenhagen Johannes ; Philipp Melanchthon (Korr.). - Bibliogr. Nachweis: Benzing 3205 
; VD16 D 194.  
 
 
 
COLL. ERH. 664 
Agricola, Johannes (Theologe): [Drey Sermon und Predigen] Drey Sermon// vnd Predigen : Eine 
Von Abraham vnd// dem Heidnischen weiblin/ am Sontag// Reminiscere jnn der fasten.// Die 
ander/ am Ostertag// von der Aufferstehung des Herrn Christi.// Die dritte/ am Ostermon//tage/ 
vom vrennen des Hertzens der// zweier Jünger die gen Emaus// gingen / Joan. Agricola Eisleb.// 
Wittemberg. - Witemberg : Lufft, 1537. - [38] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedrückt zu Witem-//berg durch Hans// 
Lufft.// M.D.XXXVII. - Bibliogr. Nachweis: GK 2.3715 ; VD16 1024. - Provenienz: Valten Stadt ; 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: G² 460 
 
 
 
COLL. ERH. 665 
Crispo de' Monti, Giovanni: [Sendbrieff an Bapst Paulum den Dritten, Carolum den fünfften 
Römischen Kaiser ... Ferdinandum Römischen Künig ... Franciscum zu Franckreich ..] Johannis 
Crispi/ des// Meers Aegei vnd zů Naxo Hertzogs/ Türcki-//schen Kaisers tributarien Sendbrieff/ 
an Bapst// Paulum den dritten/ Carolum den fünfften// Römischen Kaiser [et]c. vnd Ferdinan-
//dum Römische[n] Künig [et]c. Fran-// ciscum zů Franckreich/ vnd// andere Christliche Kü//nig 
vnd Fürsten. - [Augsburg : Ulhart, ca. 1537]. - [7] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ad Pontificem Romanum & Christianos Principes epistola <dt.>. - Aus dem Lat. 
übers. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 5883. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen 
von: H8 646 
 
 
 
COLL. ERH. 666 
Christoph <Augsburg, Bischof>: [Warhaffte Verantwurtung, an die Rö. Käy. und Kön. May. ... und 
andere ... Stende von ... Christoffen Bischoffen zu Augspurg ... uff der Burgermaister ... daselbst 
unverfindtlich Schmachgedicht ...] WArhaffte verantrvurtung. An// die Rö. Köy. vnd Kön. May. 
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vn[d] andere deß hailige[n] Rö.// Reichs Ste[n]de/ vo[n] dem hochwurdigen fürsten vn[d] hern/// 
Hern Christoffen Bischoffen zů Augspurg/ vnnd// seiner F.G. ThumbCapitul. vff der Bur-
//germaister vn[d] Ratgeben daselbst vner-//findtlich Schmachgedicht/ newe-//licher zeyt/ jm 
druck auß-//gangen/ gestellet. - [Augsburg : Otmar], 1537. - [20] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 A 4085. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen 
von: E² 3680 
 
 
 
COLL. ERH. 667 
Bucer, Martin: [Von der waren Seelsorge unnd dem rechten Hirtendienst, wie der selbige inn der 
Kirchen Christi ... verrichtet werden solle] Von der waren Seel//sorge/ vnnd dem rechten Hir-//ten 
dienst/ wie der selbige inn der Kirch-//en Christi bestellet/ vnnd ver-//richtet werden solle / 
durch// Martin Bucer.// Hierinn findestu die eygentlichen mittel/ durch// welche wir von ... 
zertrennung der// Religion/ wider zů warer eynigkeyt ... kommen mögen ... - Straßburg : Rihel, 
1538. - [6], CXVI Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Zů Straßburg bei Wendel Rihel.// Anno M.D.XXXVIII. - 
Bibliogr. Nachweis: VD16 B 8941. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - 
Übernommen von: G1 351 
 
 
 
COLL. ERH. 668 
Corvinus, Antonius: [Bericht, ob man on die Tauff und Empfahunge des Leibs und Bluts Christi ... 
konne selig werden] Bericht/ ob man on die// Tauff vnd empfahunge des leibs// vnd blůts Christi/ 
allein durch den// glauben// konne selig werden / An die durchleuchtige ... Elisabeth/ geborne// 
Margreffinnen zů Brandenburg/// Hertzoginne[n] zů Braunschwig vn[d]// Leune[n]burg 
geschrieben/ durch// M. An. Coruinum. - Marpurg : [Cervicornus], 1538. - [28] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Gedrůckt zů Marpurg// Anno 1538. – Bibliogr. Nachweis: 
VD16 C 5328. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: F1 
3361 
 
 
 
COLL. ERH. 669 
Cochlaeus, Johannes: [Ein nötig und christlich Bedencken auff des Luthers Artickeln, die man 
gemeynem Concilio fürtragen sol] Ein nötig vnd Christ-//lich Bedencken/ auff des Luthers// 
Artickeln/ die man Gemey-//nem Concilio für-//tragen sol / [Vorrede D. Jo-//han. Cocleus.// ES 
hat der Luther etliche Arti-//ckel itzt an[n] tag gegeben ...]. - Leipzig : Wolrab, 1538. - [48] Bl. ; 4° 
Überklebt: M. D. XXXVIII.// Gedruckt zu Leipzig durch// Nicolaum Wolrab. - Signaturformel: 
A4 - M4. – Bibliogr. Nachweis: VD16 C 4347. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
(beschnitten). - Übernommen von: D² 1195t 
 
 
 
COLL. ERH. 670 
Corvinus, Antonius: [Bericht, wie sich eyn Edelman gegen Gott, gegen seine Oberkeit ... halten soll] 
Bericht/ wie si-//ch ein 'edelman gege[n] Gott// gegen seine Oberkeit/ sünderlich jnn// den 
jtzigen krieges leufften/ gegen sei//ne Elteren/ weib/ kinder/ hausgesin-//de/ vnd seine 
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vntersossen halten soll / An den Merkischen/ Lüneneburgi-//schen/ Braunschweigischen/ vn[d] 
allen// Sechsischen Adel geschriebe[n]/ durch// M. Antonium Coruinum. Jtem Eyn Sendbrieff an 
den vhesten// Jost von Hardenberg .. - Erffurdt : Sachse, 1539. - [51] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt tzu Erffurdt// bei Melchior 
Sachssen// in der Archen Noe.// Anno. M.D.XXXiX. [!]. - Signaturformel: A4 - M4, N3. – 
Bibliogr. Nachweis: VD16 C 5330. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; zahlr. hs. Eintragungen. 
- Übernommen von: F² 2028 
 
 
 
COLL. ERH. 671 
Myconius, Friedrich: [Wie man die Einfeltigen, und sonderlich die Krancken, im Christenthumb 
unterrichten sol] Wie man die// einfeltigen/ vnd son-//derlich die Krancken/ im/ / Christenthumb 
vn-//terrichten sol/// / Durch H.// Friderich Mecum.// Wittemberg. [Martinus Luther.// Gnad 
vnd friede etc. ...]. - Wittemberg : Rhau, 1539. - [15] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Wittemberg// durch Georgen 
Rhaw. – Bibliogr. Nachweis: VD16 M 7353. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - 
Übernommen von: G1 499h 
 
 
 
COLL. ERH. 672 
Raida, Balthasar (Theologe): [Concordia unnd Vergleichung der Papisten, Widderteuffer, Rotten, 
Witzelianer und Lutheraner ... mit der Heiligen Catholischen Christlichen Kirchen ..] Concordia// 
vnnd vergleichung// der Papisten/ Widderteuffer/// Rotten/ Witzelianer vn[d] Luthe-//raner jnn 
vnnd mit der heiligen// catholischen Christlichen kir-//chen/ an die zween Ept zu// Fulda vnd 
Herssfelt : Mit Doct. Mart. Luther vor-//rede auff den Witzel ... / [... Balthasar Rhalde [!] von Fulda 
jtzund Pfarr-//herr zu Herssfelt manu propria scripsit// er [!] ubscripsit ...]. - Erffurdt : 
Golthammer, 1539. - [34] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Erffurdt durch Chri-//stoffel 
Golthammer. – Bibliogr. Nachweis: VD16 R 123. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung = 
Niesert. - Übernommen von: F³ 4601 
 
 
 
COLL. ERH. 673 
Schenck, Jacobus: [S. Paulus Spruch zu den Ephesern am V. Cap. Sauffet euch nicht vol Weins, 
daraus ein unordig Wesen folget] S. Paulus// Spruch/ zu den// Ephesern am V. Cap. Sau-//ffet 
euch nicht vol Weins/// Daraus ein vnordig wesen// folget / Gepredigt vnd Aus-//gelegt/ Durch 
des Chürfür//sten zu Sachsen [et]c.// Hoffprediger.// D. Jacobum Schenck. - Wittemberg : Klug, 
1540. - [38] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Wittemberg/// Durch Joseph 
Klug.// M. D. XL. - Bibliogr. Nachweis: VD16 S 2586 (Titeleinfassung mit Paris-Urteil). - 
Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: B 7770 
 
 
 
COLL. ERH. 674 
Cochlaeus, Johannes: [De ordinatione episcoporum atque presbyterorum, et de eucharistiae 
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consecratione ..] DE ORDI//NATIONE EPI-//SCOPORVM ATQVE PRES-
//BYTERORVM,// ET// De Eucharistiae consecratione,// quaestio hoc tempore// pernecessa-
//ria / [R.P. AC D. DOMI-//NO IOANNI MATTHAEO// EPISCOPO VERONENSI,// Ioan. 
Cochl[a]eus ...]. - Moguntiae apud S. Victorem : Behem, 1541. - XXXV, [1] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Excusum Moguntiae apud S. Victorem,// in officina 
typographica// Francisci Bohemi.// M.D.XLI.. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 4352. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 6228 
 
 
 
COLL. ERH. 675 
Camerarius, Joachim (Theologe): [In hoc libello haec continentur, Synodica, id est, de indicta synodo 
... Doctrinae de religione controversae ..] IN HOC LI-//BELLO HAEC CON//TINENTVR,// 
SYNODICA, ID EST, DE// indicta Synodo, capita.// PRIMA.// SECVNDA.// TERTIA.// 
DOCTRINAE DE RELI-//gione controuersae inter se// opposita capita : MVLTA INSVNT IN 
HOC// quamuis breui libello, quae [et] instrue//re [et] confirmare poßint ani//mos prioru[m] ... / 
[... AD ... ALBERTVM MAR-//chionem Brandeburgen. ... ducem, Prooemi//um Ioachimi 
Came//rarij Pab. ...]. - Lipsiae : Bärwald, 1543. - [40] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: EX OFFICINA/ / Iacobi Beruualdi.// 
1543.. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 532. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: F³ 
4605 
 
 
 
COLL. ERH. 676 
Ochino, Bernardino: [Bildnus des Antechrists] Bildnus// des Ante-//christs : Aus Jtalianischem// 
verteutscht / [Bernardino Ochino]. - Neuburgae : [Kilian], [15]44. - [8] Bl. ; 8° 
Verf. ermittelt. – Bibliogr. Nachweis: VD16 O 213. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen 
von: F1 7403 
 
 
 
COLL. ERH. 677 
Cruciger, Caspar (der Ältere): [Der XX. Psalm fur christliche Herrschafft zu beten] Der XX. 
Psalm// fur Christliche Herr-//schafft zu beten / Ausgelegt durch// D. Caspar Creutziger. - 
Witteberg : Lufft, 1546. - [60] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Witteberg:// Gedruckt durch Hans Lufft/// 1546.. - 
Signaturformel: a4 - b4, A4 - N4. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 5866. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina. - Übernommen von: B 4475. – Enth. in einem Sammelbd. 
 
 
 
COLL. ERH. 677 
Jonas, Justus (Theologe): [Des XX. Psalm Auslegung, inn Reim gefast ..] Des XX Psalm// 
Auslegung/ jnn Reim gefast/ zu be-//ten vnd zu singen/ vor die löblichsten Gott-//fürchtigen 
Herrn/// Den Churfürsten zu Sachsen/// vnd Landgrauen zu Hessen/ vnd ... Mitvorwan-//ten : 
Nach der Melodey/ Vater vnser// im Himelreich / Durch D. J. Jonam.// 1546. - Wittemberg : 
Rhau, 1546. - [3] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Wittemberg/// durch 
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Georgen// Rhaw. – Bibliogr. Nachweis: VD16 J 920. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Hs. 
Eintragungen. – Enth. in einem Sammelbd. 
 
 
 
COLL. ERH. 678 
Aerichalcus, Sebastianus: [Descriptiones affectuum, quae extant in libello De anima] DESCRIP-
//TIONES AFFECTVVM,// quae extant in libello de Anima / ver//sibus Heroicis comprehensae 
à M. Sebastiano// Aerichalco P. - [S.l., ca. 1546]. - [22] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 A 391. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: X 1025 
 
 
 
COLL. ERH. 679 
Leib, Kilian: [De caelibatu atque castimonia epistola] DE CAELI-//BATV, ATQVE// Castimonia 
Epistola R. Pa-//tris Kiliani Leib, uita doctri-//naq[ue] [et] linguarum peri-//tia probatißimi. - 
[Ingolstadt : Weissenhorn], 1547. - [11] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 996. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: L1 3261 
 
 
 
COLL. ERH. 680 
Uranius, Henricus: [Compendium Hebraeae grammatices] COMPEN//DIVM HEBRAEAE// 
GRAMMATICES / PER// HENRICHVM VRANIVM// RESSENSEM. - Nunc denuo 
recognitum// ac locupletatum. - Basileae : Petri, 1548. - 102 S., [1] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: BASILEAE, PER HENRI-//CHVM 
PETRVM MEN-//SE MARTIO ANNO// M. D. XLVIII. – Bibliogr. Nachweis: VD16 U 212. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: d² 339c 
 
 
 
COLL. ERH. 681 
 [Bericht vom Interim der Theologen zu Meissen versamlet ..] Bericht vom// INTERIM// der 
Theologen zu Meissen ver-// samlet. Anno M.D.xlviij. - [Magdeburg : Rödinger], 1548. - [24] Bl. ; 4° 
Gutachten von Philipp Melanchthon u.a., veröffentlicht vom Kreis um Matthias Flacius. - Bibliogr. 
Nachweis: VD16 B 1847. - Provenienz: Stempel Paulina. - Bl. A2 fehlt. - Übernommen von: E1 4053 
bzw. 3402 
 
 
 
COLL. ERH. 682 
 [Eine Schrifft der Theologen zu Wittenberg and die Prediger von Nürnberg ... von der Vereinigung 
der Evangelischen mit den Papisten] Eine schrifft// der Theologe[n] zu Witten-//berg an die 
Prediger von Nürnberg// anno 1540. von der vereinigung der Eua[n]-//gelischen mit den Papisten 
/ [Vorrede ... Matthias Flacius Jllyricus. ... Martinus Luther D.// Johann. Bugenhagen// Pommer 
D.// Gaspar Creutziger D.// Philip. Melanthon M. ...]. - Magdeburg : Rödinger, 1549. - [16] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Magde-//burg bey Christian 
Rödinger.// Anno 1549. – Bibliogr. Nachweis: VD16 W 3723. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: F³ 4604 
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COLL. ERH. 683 
Flacius, Matthias: [Eine Schrifft Ma. Flacii Illyrici widder ein recht epicurisch Buch, darin das 
Leiptzische Interim verteidiget wird ..] Eine schrifft Ma.// Flacij Jllyrici widder ein recht// 
epicurisch buch/ darin das Leiptzi-//sche INTERIM verteidiget wird/ sich// zu hüten für den 
verfelschern// der waren Religion/// sehr nützlich zu// lesen. - [Magdeburg : Lotter], 1549. - [18] 
Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 F 1492. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - 
Übernommen von: A 1540h 
 
 
 
COLL. ERH. 684 
Flacius, Matthias: [Widder den Ausszug des Leipsischen Interims ..] Widder den ausszug.// des 
Leipsischen Jnterims/// oder das kleine Interim / Durch Math. Flacium Jlly-//ricum. - Magdeburg : 
Rödinger, 1549. - [8] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Magdeburg bey// Christian 
Rödinger/ Anno// M. D. xlix.. - Bibliogr. Nachweis: VD16 F 1557. - Provenienz: Stempel Paulina ; 
hs. Eintragungen. - Übernommen von: A 1540d 
 
 
 
COLL. ERH. 685 
Flacius, Matthias: [Eine Entschuldigung Mathiae Flacii Illirici an eine Pfarher] Eine 
entschůldigun[n]g.// Mathiae Flacij Jllirici/ an// einen Pfarher. Jtem desselben/ was da sey die 
Kirchen ver-//lassen odder nicht verlassen.// Jtem zween Trewme Philippi. - [Magdeburg : 
Rödinger], 1549. - [8] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Epistola Apologetica Matthiae Flacii Illyrici ad quendam Pastorem <dt.>. - Bibliogr. 
Nachweis: VD16 F 1370. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: A 
1540 
 
 
 
COLL. ERH. 686 
Flacius, Matthias: [Wider den schnöden Teuffel, der sich itzt abermals in einen Engel des Liechtes 
verkleidet hat ..] Wider den Schnöden// Teuffel/ der sich jtzt abermals in ei-// nen Engel des 
liechtes verkleidet hat/ das// ist wider das newe INTERIM / Durch Carolum Azariam// 
Gotsburgensem. - [Magdeburg : Rödinger], 1549. - [11] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 F 1559. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen 
von: E1 4074 bzw. 3402d 
 
 
 
COLL. ERH. 687 
Flacius, Matthias: [Wider das Interim, papistische Mess, Canonem unnd Meister Eissleuben] Wider 
Das// INTERIM.// Papistische Mess/ Canonem/// vnnd Meister Eissleuben/// durch 
Christianum lau-//terwar/ zu dieser zeit nütz-//lich zu lesen. - [Magdeburg : Lotter, 1549]. - [16] 
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Bl. ; 4° 
Richtiger Name des Verf.: Mathias Flacius. - Bibliogr. Nachweis: VD16 F 1556. - Provenienz: Erhard 
; Stempel Paulina. - Übernommen von: E1 4074d bzw. 3402g 
 
 
 
COLL. ERH. 688 
Westphal, Joachim: [Kurtzer Begriff der Argument und Beweisungen, durch welche die 
Dienstbarkeit in Caeremonien, von den Papisten und ihren Dienern zu leiden auffgelegt ... wird] 
Kurtzer begriff/ der// Argument vnd Beweisungen/ durch// welche die Dienstbarkeit in 
Caeremonien/ von den Pa-//pisten vnd jhren dienern zu leiden auffgelegt/// verworffen vnd 
verlegt wird / Durch M. Joachimum Westphalum// Pfarherrn zu Hamburg.// Verdeudscht.// Aus 
der vorrede Phil. Melanth. Vber das Re-// genspurgische Jnterim ... - Magdeburg : Rödinger, 1549. - 
[8] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Brevis comprehensio argumentorum quibus servitus ferenda in caeremoniis a papistis 
... imposita, improbatur <dt.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu 
Magde-//burg bey Christian Rödinger.// Anno M. D. XLIX. - Bibliogr. Nachweis: VD16 W 2268. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: F³ 1298 
 
 
 
COLL. ERH. 689 
 [Der von Magdeburgk Entschüldigung, Bit, unnd gemeine christliche Erinnerunge] Der Von 
Magde-//burgk Entschüldi-//gung/ Bit/ Unnd gemeine// Christliche erinnerunge. - Magdeburgk : 
Lotter, 1549. - [8] Bl. ; 4° 
Lt. GBV existieren Satzvarianten. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt 
zu Magdeburgk durch// Michael Lotther.// Anno. 1549.. - Bibliogr. Nachweis: VD16 M 134. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Bl. A2 und A3 fehlen. - Übernommen von: F³ 1299d 
 
 
 
COLL. ERH. 690 
Flacius, Matthias: [Auff die Unterredung, so (nach Ubergebung der Schrifften) die newe 
Kirchenordenung belangend, zu N. geschehen ..] Auff die vnter//redung/ so (nach vberge-//bung 
der Schrifften) die newe// Kirchen ordenung belangend,// zu N. geschehen/ Frei-//tags nach 
Judica.// M.D.XLIX. / Durch Joannem. N. Pfar-//herr zu N. - [Magdeburg : Rödinger, 1549]. - [8] 
Bl. ; 8° 
Verf. ermittelt in GBV: Matthias Flaccius. - Bibliogr. Nachweis: VD16 A 4059. - Provenienz: 
Stempel Paulina. - Übernommen von: E1 4074f bzw. 34021 
 
 
 
COLL. ERH. 691 
 [Grund und Ursach auß göttlichem Rechten, warumb Prior und Convent in Sant. Annen Closter zu 
Augspurg ihren Standt verändert haben] Grund vnd Vrsach auß göttlichem Rechten/ Warumb Prior 
vnd Conuent in Sant. Annen Closter zu Augspurg jhren Standt verändert haben : M. D. XXVI. 
Müncherey/ vnd Nonnerey/ werden hie mit jhr aygnen Farb außgestrichen. - Kempten : Krause, 
1611. - [24] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Getruckt zu Kempten/ bey Christoff Krausen ... – Bibliogr. 
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Nachweis: VD17 12:117269M. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: Coll. Erh. 174a 
 
 
 
COLL. ERH. 692 
 [Missiven oder Sendbrieff Lentuli und Pontii Pilati an Keyser Tiberium, von Leng und Gestalt der 
Person, item vom Tod und Aufferstehung unsers Heilands Christi Jhesu] Missiuen odder// 
Sendbrieff/ Lentuli vnd// Pontij Pilati/ an Keyser Tiberium/// von Leng vnd gestalt der Person.// 
Jtem/ vom Tod vnd Auffer-//stehung vnsers Heilands// Christi JHESV. Darbey ist auch ein 
Send//brieff/ Königs Abgari/ an Chri-// stum/ vnd Christi antwort/// widderumb drauff// 
geschrieben.// Alles verdeudscht durch// Gaspar Bruschen. - Erffurd : Stürmer, 1549. - [12] Bl. ; 8° 
Lentulus ist eine fiktive Person. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Getruckt zu 
Erffurd/// durch Geruasium// Sthürmer. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 1187 ; Hase 1026. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: E1804m 
 
 
 
COLL. ERH. 693 
Gribaldi, Matteo: [Warhaftige Historia von einem Doctor in Italia welchen die Feind des heligen 
Evangelii gezwungen die erkandte Warheit zu verleugnen] Warhaftige Historia// von einem Doctor 
in// Jtalia welchen die feind des// heligen Euangelij gezwüngen die// erkandte warheit zuuer-
//leugnen / [Matteo Gribaldi]. - Wittenberg : Klug, 1549. - [19] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Epistola de tremendo divini iudicii exemplo super eum, qui hominum metu pulsus, 
Christum et cognitam veritatem abnegat <dt.>. - Verf. ermittelt. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruck [!] zu Witten-//berg durch Joseph// Klug.// 
Anno.// 1549.. - Bibliogr. Nachweis: VD16 G 3304. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen 
von: p² 979o 
 
 
 
COLL. ERH. 694 
 [Der Auszug des Beschlusses odder der Vorleuffer des Leipsischen Interims] Der Auszug// des 
beschlusses odder der// vorleuffer des Leipsischen Interims,// Aus einem gedruckten Exem-//plar 
gedruckt / Mit einer// Vorrede/ M. Flaccij// Jllyrici ... - Magdeburg : [Lotter], 1550. - [8] Bl. ; 8° 
Titelbl. fehlt, TA nach VD16 S 927. - Provenienz: Stempel Paulina. - Bl. A1 fehlt. - Übernommen 
von: E1 4074h bzw. 3403s(?) 
 
 
 
COLL. ERH. 695 
Lotzer, Sebastian: [Die gründtlichen und rechten haupt Artickel aller Baurschafft und Hyndersessen 
der geystlichen und weltlichen Oberkeyten ..] Die gründtlichen vn[d] rech//ten hawpt Artickel/ aller 
Pawr/ /schafft vnd hyndersessen der// Geystlichen vn[d] Weltliche[n]// Oberkeyten/ von wel-
//chen sy sich ga[n]tz hart// vnnd hoch be-//schwert ver-//maynen. - [Nürnberg : Höltzel, 1525]. - 
[6] Bl. ; 4° 
Lt. BBKL ist der Text von Sebastian Lotzer unter Mitwirkung von Christoph Schappeler 
(wahrscheinlich Einl. und biblische Belege) verf. worden. - Claus Bauernkrieg 23. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: H4 1470m bzw. Coll. Erh. 600a 
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COLL. ERH. 696 
Flacius, Matthias: [Erklerung der schendlichen Sünde derjenigen, die durch das Concilium, Interium 
und Adiaphora von Christo zum Antichrist fallen] Erklerung der schendli-//chen Sunde der 
jenigen/ die durch das Con//ciliu[m]/ Jnterim/ vnd Adiaphora/ von Christo zu[m] Antichrist// 
fallen/ aus diesem Prophetischen gemelde/ des 3. Eliae seliger ge-//dechtnis/ D. M. Luth. genomen 
/ Durch M. Fl. Jllyr. - Magdeburg : Rödinger, 1550. - [10] Bl. : 2 Ill. ; 4° 
Vollst. Name des Verf.: Matthias Flaccius. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Magdeburg bey Christian Rö-/ /dinger. Den dritten Octobris. M.D.L. – Bibliogr. Nachweis: VD16 
F1374. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: E³ 2251m 
 
 
 
COLL. ERH. 697 
Flacius, Matthias: [Ein christliche Vermanung Matthiae Flacii Illyrici zu Bestendigkeit inn der waren 
reinen Religon Jesu Christi ..] Ein Christliche ver-//manung Matthie Flacij Jl-//lyrici zur 
bestendigkeit/ inn der waren rei-//nen Religion Jhesu Christi/ vnnd inn der// Augspurgischen 
bekentnis : Geschrieben// an die Meissnische Kirche/ vnnd// andere/ so das lauttere Euan-
//gelium Jhesu Christi er-//kant haben. - Magdeburgk : Lotter, 1550. - [30] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedrückt zu Magdeburgk// durch 
Michael// Lotther. – Bibliogr. Nachweis: VD16 F 1300. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: A 1540m 
 
 
 
COLL. ERH. 698 
 [Ein Schrifft eines fromen Predigers aus der Türkey an Illyricum ..] Ein schrifft/ eines// fromen 
Predigers aus der Tür-//key/ an Jllyricum geschrieben/ Darin-//nen angezeiget wird/ wie es dort 
mit// der Kirche vnd dem Euange-//lio zugehet / [Matthie Jllyrico seinem lieben// freunde vnd 
Bruder in Christo/ Wün-//schet Emericus Zigerius ...]. - Magdeburg : Lotter, 1550. - [8] Bl. ; 4° 
Richtiger Name des Verf. wahrscheinlich: Imre Eszéki Zigerius (Szigeti). - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Magdeburg durch// Michael Lotther 1550. – 
Bibliogr. Nachweis: VD16 Z 466. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: E² 4846 
 
 
 
COLL. ERH. 699 
Krage, Tilemann: [Von dem Bilde Gottes in den ersten Menschen] Von dem Bilde Got-//tes in den 
ersten Menschen : Von der verstörung vnd ver-//newerung des Bildes/// Vnd von den Zeichen 
vnd Wercken// der newgeboren kinder// Gottes/// Kurtze Erklerung vnd Bekentnis. Mit// einer 
Klagrede an Deudschland/// Thilomanni Kragen Luchouiani.// Mit einer Vorrede Philippi// 
Melanthons. - Wittemberg : Rhau, 1550. - [71] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: De imagine Dei in primis parentibus <dt.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks 
im Kolophon: Gedruckt zu Wittem-//berg: durch Georgen// Rhawen Erben. - Einheitssacht. des 
beigef. Werkes: Ad Germaniam et omnes pios <dt.>. – Bibliogr. Nachweis: VD16 K 2206. - 
Provenienz: Nisert ; Stempel Paulina. - Bl. 2 u. 3 der Lagen D, H u. O sind vertauscht (O, D, H). - 
Übernommen von: F1 2563 
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COLL. ERH. 700 
Calvin, Jean: [De vitandis superstitionibus, quae cum sincera fidei confessione pugnant] DE 
VITANDIS SVPER-//STITIONIBVS, QVAE// CVM SINCERA FIDEI// CONFESSIONE 
PV-//GNANT : Libellus Ioannis Caluini. EIVSDEM EXCVSATIO AD PSEV-
//DONICODEMOS.// PHILIPPI MELACHTHONIS,// MARTINI BVCERI,// PETRI 
MARTYRIS RESPONSA DE EA-//DEM RE.// CALVINI VLTIMVM RESPONSVM CVM AP-
//PENDICIBVS./ / QVIBVS ACCESSIT RESPONSVM PASTO-//RVM TIGVRINAE 
ECCLESIAE. - Genevae : Gerard, 1550. - 344 [i.e. 144] S. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: GENEVAE,// PER IOANNEM GERARDVM.// 
1550. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: D² 956 
 
 
 
COLL. ERH. 701 
Georg <Anhalt, Fürst, III.>: [Auslegung des sechzehenden Psalms Conserva me domine] Auslegung 
des Sech//zehenden Psalms/ CONSERVA ME// DOMINE : Von dem Leiden/ Sterben/ Be-
//grebnis/ Niderfart zur Hellen/ vnd Aufferste-//hung vnsers lieben HErrn Jhesu Christi ... Jn vier 
Predigten// gefasset / Durch// Fürst Georgen zu Anhalt/ etc.// Thumprobst zu Magdeburgk// 
vnd Meissen. - Leipzig : Günther, 1553. - [232] Bl. : Ill., Notenbeisp. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Leip-//zig durch Wolff 
Günter/ Won-//hafftig bey S. Nicolaus./ / M. D. LIII.. - Enth. außerdem: Die Historia vom 
Leiden, Sterben, Aufferstehung und Himelfart Christi / inn Reim gefasset durch ... Margaretha, 
geborne Herzogin zu Münsterbergk etc. Fürstin zu Anhalt ... – Bibliogr. Nachweis: VD16 G 1318. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 701 
Georg <Anhalt, Fürst, III.>: [Eine Predigt von der Menschwerdung und Geburt unsers lieben Herrn 
Jesu Christi] Eine Predigt von// der Menschwerdung vnd Geburt// vnsers lieben HERRN Jhesu 
Chri-//sti : Geschehen zu Warms-//dorff/ Anno// 1553 / Durch Fürst Georgen zu An-//halt/ 
Thumprobst zu Magde-//burgk vnd Meissen etc. - Leipzig : Günther, [1553]. - [78] Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Leip-//zig/ durch Wolff 
Günther/// Wonhafftig bey S.// Nicolaus. - Bibliogr. Nachweis: VD16 G 1324. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 702 
Flacius, Matthias: Vom fürnemlichem// stücke/ punct/ oder artickel der// Schwenckfeldischen// 
schwermerey / Durch Matthiam Flacium// Jllyricum. - [Magdeburg : Lotter, 1553]. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 F 1528. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: E1 5370 
 
 
 
COLL. ERH. 703 
 [Das dritte Buch Maccabaeorum] Das dritte// Buch Maccabeorum : eine schöne herrliche 
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Historia/// seer tröstlich wider alle Ty-//rannen/ Gotteslesterer/// vnd verfolger Göttli-//ches 
worts/ jtzt erst// verdeutschet / Durch D. Joachim Ci-//remberger/ Physicum der stadt// 
Colberg/ mit einer Vor-//rede/ zur erklerung die-//ses Buchs. - Wittemberg : Kreutzer, 1554. - [38] 
Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu/ / Wittemberg/ Durch// Veit 
Creutzer.// 1554.. - Apokryphe, ca. 1. Jh. v.C. in griech. Sprache verf., mutmaßl. Verf. ist ein 
toratreuer Jude Alexandriens. - Bibliogr. Nachweis: VD16 B 4023. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: B 5872 
 
 
 
COLL. ERH. 704 
Camerarius, Joachim (Theologe): [Querela Martini Luteri, seu somnium] Querela Mar-//TINI 
LVTERI,// seu Somnium / [Joachim Camerarius]. BREVIS DEFENSIO// Martini Luteri, in 
modum somnij, ei-//dem opposita, autore Ioan-//ne Stoltzio.// ONAR HYPAR,// SEV 
SYNDICVS QVE-//relae M. Luteri. - Basileae : Oporinus, 1555. - 150 S. ; 8° 
Verf. der Querela in Hammer ermittelt, gelegentlich wird der Titel auch Philipp Melanchthon 
zugeschrieben. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: BASILEAE, EX OFFI-// 
cina Ioannis Oporini, Anno ... M.D.LV.// Mense Augusto. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 523 ; 
Hammer 129. - Provenienz: Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: D² 1201 
 
 
 
COLL. ERH. 705 
Latomus, Bartholomaeus: [Spaltung der Augspurgischen Confession durch die ... Theologen, mit 
kurtzer Widerlegung der unbestendigen Lere derselben] Spaltung// Der Augspurgischen 
Confession/ durch// die newen streitigen Theologen/ mit kurtzer// widerlegung der vnbestendi-
//gen lere derselben : Sampt neben ingefürter Confutation der// vilfaltigen vnd vngütlichen 
schmehe ermelter// Theologen/ wider die Catholischen. Auch// welche parthey die Trennung des 
jungsten/ / angestelten Colloquij zu Wormbs/// verursacht habe / Durch D. Bartholomeum 
Latomum. - [Köln : Calenius], 1558. - [40] Bl. ; 4° 
Signaturformel: A - K4. – Bibliogr. Nachweis: L 638. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: F³ 1283d bzw. E1 4080d bzw. 3536 
 
 
 
COLL. ERH. 706 
Kromer, Marcin: [Sendbrieff Herrn Martini Cromeri an die künigklich Wierde unnd die von der 
Landtschafft der Kron Poln] Sendbrieff herrn Martini// Cromeri/ an die Künigklich wierde vnnd 
die// von der Landtschafft der Kron Poln : jn wöl-//chem er gar Christlich/ zierlich/ vnd 
hochuersten-// dig disputirt. Ob sie die Poln in der Religi-//on ain verenderung fürnemmen 
sollen// oder nit / Von ainem guthertzigen// auß dem latein ins teütsch ge-// bracht. ANNO// M. 
D. LVIII. - Jngolstadt : Weissenhorn, 1558. - [19] Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: Ad regem, proceres, equitesque Polonos in comitiis Varsaviensibus congregatos 
epistola <dt.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Getruckt zu Jngolstat durch// Alexander 
vnd Samuel// Weissenhorn. - Bibliogr. Nachweis: VD16 K 2410. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: D² 4811 
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COLL. ERH. 707 
Stigel, Johann: [Oratio Johannis Stigelii, de origine & usu sermonis] ORATIO// IOANNIS 
STIGELII,// de origine & vsu// Sermonis : HABITA IN ACADEMIA IENENSI// cum 
decerneret titulum Magisterij Phi-//losophici aliquot honestis & Eru-//ditis uiris. - Ienae : Rödinger, 
1559. - [22] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Anno salutis.// M. D. LIX.// IENAE// Excudebant 
Haeredes Christiani// Rhodij. – Bibliogr. Nachweis: VD16 S 9088. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: X 3796 
 
 
 
COLL. ERH. 708 
Uranius, Henricus: [Compendium Hebraeae grammatices] COMPEN-//DIVM HEBRAEAE// 
GRAMMATICES / PER HENRICVM// Vranium Ressensem, ita de-//nuò recognitum ac lo-
//cupletatum, vt iam// planè nouuum// sit opuscu-//lum. - Coloniae : Fabritius, 1559. - [6] Bl., 
146 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: COLONIAE,// Apud Gualtherum Fabricium.// Anno 
1559. - Im Kolophon: COLONIAE,// Typis Iacobi Soteris ... – Bibliogr. Nachweis: VD16 U 214. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; zahlr. hs. Eintragungen. - Übernommen von: d² 339d 
 
 
 
COLL. ERH. 709 
Bullinger, Heinrich (Theologe, 1504-1575): [Epistolae duae ad ecclesias Polonicas, Jesu Christi 
evangelium amplexas] EPISTOLAE// DVAE, AD ECCLESIAS// POLONICAS, IESV 
CHRISTI// Euangelium amplexas : scriptae à Tiguri-//nae ecclesiae ministris, de negotio Stanca-
//riano, & mediatore dei & hominum Iesu// Christo ... / [Heinrich Bullinger]. - Tigvri : Froschauer, 
1561. - 53 S. ; 8° 
Verf. erm. in Staedtke, Bautz nennt Pietro Martire Vermigli als Verf.. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: TIGVRI// Apud Christophorum Froschouerum, Mense// Martio, Anno 
domini 1561. - Bibliogr. Nachweis: Staedtke 421 ; VD16 B 9609. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: F1 2706 
 
 
 
COLL. ERH. 710 
 [Von der sembtlichen Unterschreibung der Augsburgischen Confession, darauff jetzund von 
etzlichen gedrungen wird] Von der sembtlichen// Vnterschreibung der Augsburgi-//schen 
Confession/ daruff// jetzund von etzlichen// gedrungen/ wird. - [Regensburg : Geißler], 1561. - [8] 
Bl. ; 4° 
Die Staatsbibl. Berlin gibt als Verf. David Chytraeus an, im GBV wird Nikolaus Gallus als mutmaßl. 
Verf. genannt. - Vorlageform des Erscheinungsjahrs: Anno/ M. D. Lxj.. - Bibliogr. Nachweis: VD16 
V 2630. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: F² 4872 
 
 
 
COLL. ERH. 711 
Staphylus, Friedrich: [De corruptis moribus utriusque partis, pontificiorum videlicet, et 
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evangelicorum, dialogus ..] DE CORRVPTIS// MORIBVS VTRIVSQVE// partis, Pontificiorum 
uidelicet,// & Euangelicorum,// DIALOGVS LECTV IVCVN-//dus / ualdè utilis / Authore 
Syluestro Czecanouio. - [Ingolstadt : Weissenhorn, ca. 1561]. - [64] Bl. ; 4° 
Richtiger Name des Verf.: Friedrich Staphylus. - Lt. Soffner muß dieser Titel zwischen April 1560 
und Dezember 1562 erschienen sein. - Fingerprint: edo- o-ut r.nc liec. - Bibliogr. Nachweis: Soffner, 
S. 159 ; VD16 S 8578. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F³ 1253 
 
 
 
COLL. ERH. 712 
Uranius, Henricus: [Puerilis institutio literarum Hebraicarum] PVERILIS// INSTITVTIO LI-
//TERARVM HEBRAICA-//RVM : EA DVNTAXAT COM-//plectens, quae ad rationem rectè 
le-//gendi Hebraica pertinent / Autore Henrico// Vranio. - Coloniae : Fabritius, 1562. - 29 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: COLONIAE// Apud Gualtherum Fabricium.// Anno 
D.M.LXII. [!]. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: d² 339f 
 
 
 
COLL. ERH. 713 
Alberus, Erasmus: [Wider die verfluchte Lere der Carlstader ..] Wider die ver-//fluchte Lere der 
Carlsta//der/ vnd alle fürnemste Heubter// der Sacramentirer/ Rottengeister/ Wi-// derteuffer/ 
Sacramentlesterer/ Ehe//schender/ Musicaverechter/ Bild//stürmer/ Feiertagfeinde/ vnd// 
verwüster aller guten// ordnung / Erasmus Alberus Doctor/ vnd// Superintendens zu 
Newenbrandenburg// in land zu Meckelnburg. - Newenbrandenburg : [Brenner], 1565. - [295] Bl. ; 
8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Gedruckt zu Newen-// brandenburg. - Im Kolophon: ... Jm 
Jar// 1565.. - Signaturformel: A8, )(8, A8 - Z8, a8 - l8, m7. - Bibliogr. Nachweis: GK 2.10277 ; 
VD16 A 1563. - Provenienz: Ex libris Johan: Kopolti ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F³ 
3020 
 
 
 
COLL. ERH. 714 
Alberus, Erasmus: [Ein Lied von der Zukunfft des Herrn Christi am jüngsten Tag] Ein Lied von 
der// Zukunfft des Herrn// Christi: am Jüng-// sten Tag / [... Erasmus Alberus]. - [S.l., ca. 1546]. - 
[3] Bl. : Notenbeisp. ; 4° 
Mutmaßl. Drucker: Rhau, Wittenberg. - Bibliogr. Nachweis: VD16 A 1502. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina. - Übernommen von: k5 379m 
 
 
 
COLL. ERH. 715 
Garcaeus, Johannes <der Ältere>: [Pia et orthodoxa confessio de anima hominis rationali] PIA ET 
OR-//THODOXA CON-//FESSIO DE ANI-//MA HOMINIS RATIO-// NALI / Collecta 
per// IOHANNEM GARCAEVM PA-//storem Ecclesiae DEI in noua ar-//ce Brennonis.// 
ANNO 1565. Mense// Februario. - [Wittenberg, 1565]. - [27] Bl. ; 8° 
Druckort ermittelt in: Jöcher. – Bibliogr. Nachweis: VD16 ZV 21664. - Provenienz: Stempel Paulina. 
- Übernommen von: S² 3303 
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COLL. ERH. 716 
Winnigstedt, Johann: [Wider die Sacrilegos das ist, wider die Kirchendiebe der itzigen Zeit kurtze 
Anzeigungen ..] Wider die// SACRILEGOS// das ist/ wider die// Kirchendiebe/// der jtzigen 
zeit. Kurtze an-//zeigung aus der heiligen Schrifft// vnd aus den Büchern der Veter / Durch Johan 
Winnistede/// Diener des heiligen Euangelij Jesu// Christi zu Quedlinburg. Mit zwo vorreden.// 
Doctoris Joachimi Mör-//lin/ Superintendenten zu// Braunschweig.// Vnd Ern Autoris Lampa-
//dij/ Licentiaten vnd Predicanten// zu Halberstad. - Eisleben : Gaubisch, 1566. - [71] Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: Kurtze Anzeigung aus der heiligen Schrifft, und aus den Büchern der Veter, wider die 
Sacrilegos, das ist, wider die Kirchendiebe der jtzigen Zeit. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: 
Gedruckt zu Eisleben/ in der// alten vnd löblichen Graffschafft// Mansfeldt/ durch Vrban// 
Gaubisch.// Jm jar/ 1566. - Signaturformel: A8 - H8, I7. - Bibliogr. Nachweis: VD16 W 3501. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: L1 6526 
 
 
 
COLL. ERH. 717 
Uranius, Henricus: [De servilium literarum apud Hebraeos usu et officiis, de nominum diversitate ... 
libellus] DE SERVILI-//VM LITERARVM// APVD HEBRAEOS VSV ET OFFI-//cijs, de 
nominu[m] diuersitate, eorumq[ue] affixis,// de mutandorum vocalium punctorum ratio-//ne, de 
modo [et] via indagandae ac inuenien-//dae radicis seu thematis, [et] de acce[n]tibus He-/ /braicis, 
libellus / ab Henrico Vranio Res-//sensi concinnatus, Hebraeam gram-// maticam discere 
volentibus,// apprime vtilis. - Coloniae Agrippinae : Fabritius, 1570. - [6] Bl., 120 S., [1] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: COLONIAE AGRIPPINAE,// Ad intersignium 
Monocerotis, Anno// M. D. LXX. – Bibliogr. Nachweis: VD16 U 225. - Provenienz: Stempel 
Paulina. - Übernommen von: d² 339k 
 
 
 
COLL. ERH. 718 
 [Gebet des Hochlöblichen Churfürsten seliger Gedechtnuß Johann Friderichen Hertzogen zu 
Sachsen ..] Gebet/// Des Hoch-//löblichen Churfür-//sten/ seliger gedechtnuß/// Johann 
Friderichen/ Hertzo-//gen zu Sachsen/ vnd seiner Chur-//fürstlichen Gnagen Gemahels/// auch 
jhrer Söne : sampt andern// Christlichen Psalmen/ die sie// im Brauch gehabt zu be-//ten mit fleiß 
zusamen// getragen / [... E.F.G.// Vntertheniger/// M. L.]. - Nürnberg : Geißler, 1570. - [14], 149, 
[5] Bl. ; 16° 
Als Verf. wird im Holzmann/Bohatta Michael Lindener genannt. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt// zu Nürnberg/ durch Valentin Geyß-//ler.// 
M.D. LXX.. - Bibliogr. Nachweis: VD16 G 582. - Provenienz: Jacobuß C. i. Lenberg ; Johann Martin 
Klöpff(?)el ArnStadt d. 18. Martii 1728 Dieses Buch in ArnStadt gekauft von Joh. Jeiß C. d. 
Sch...st...(?) ... d. 13. Julii 1779 ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: G3 1598 
 
 
 
COLL. ERH. 718 
 [Betbüchlein für allerley gemeyn Anliegen] Betbüchlin// für allerley Gemeyn// anliegen : Einem 
jeden// Christen sonderlich zu// gebrauchen. - Nürnberg : Geißler, 1569. - [59] Bl. ; 16° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt ... Durch Valentin// Geißler. - 
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Bibliogr. Nachweis: VD16 B 2301. - Vorhanden: Lage A8 - F4, G2-7 (=42 Bl.). - Provenienz: 
Jacobuß C. i. Lenberg ; Johann Martin Klöpff(?)el ArnStadt d. 18. Martii 1728 Dieses Buch in 
ArnStadt gekauft von Joh. Jeiß C. d. Sch...st...(?) ... d. 13. Julii 1779 ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: G3 1598 
 
 
 
COLL. ERH. 719 
Mylius, Georg: [Send- und Trostbrieff Georg Müllers ... an seine liebe Landsleut unnd Pfarrkinder, 
die evangelische Bürgerschaft in Augsburg ..] Send vnd Trostbrieff/// Georg: Müllers// Doct. vnd 
Professorn zu Wit-//tenberg/ an seine liebe Landtsleut vnnd// Pfarrkinder/ die Euangelische 
Bürgerschafft// in Augspurg vber jrem betrübten Zustande/ da// jnen jre liebe Seelsorger/ vnd 
Prediger abge-//schafft/ vnd alle zumal auff einen Tag// zur Stadt ausgetrieben// worden. - 
Wittemberg : Welack, 1586. - [6] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Wittemberg/// Gedruckt bey Matthes Welack/// M. D. 
LXXXVI. – Bibliogr. Nachweis: VD16 M 5386. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: 
E² 3681 
 
 
 
COLL. ERH. 720 
Regebrand, Georg: [Scala Jacob ex Genes. XXVIII. cap. numeris poeticis inclusa ..] SCALA 
IACOB// EX GENES. XXVIII. CAP.// NVMERIS POETICIS// INCLVSA.// &// 
NOBILITATE ANTIQVI GENERIS// praestantissimo adolescenti. D. BERTHOLDO A// 
LANDESBERG. Canonico Hilde-// siano, dedicata// A// GEORGIO REGEBRANDO// 
Nouae Marchiae.// ET// AD EVNDEM BERCHTHOL-//dum à Landesbergk propemptikikom 
[!], scriptum à Io-//hanne Clodio VVestphalo. - [S.l.], 1572. - [6] Bl. ; 4° 
Mutmaßl. Druckorte: Erfurt, Eisleben. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - 
Übernommen von: X 3415 
 
 
 
COLL. ERH. 721 
COLL. ERH. 721A 
COLL. ERH. 721B 
Standortsverzeichnis der Collectio Erhard  / Universitätsbibliothek Münster (Westf.) . - Stand vom 
1.7.1948; [Neuerwerbungen seit 1959] . - [Münster] , [1959] . - 65 gez. Bl.   
. -[Maschinenschr.] 
 
 
 
COLL. ERH. 722 
Melanchthon, Philipp: [Lypsicae disputationis epitome] LYPSICAE// DISPVTATIONIS EPI-
//TOME : CVM DEFENSI-//ONE D. ECCII ADVER//SVS MELANCHTHO//NEM, ET 
MELAN-//CHTHONIS MO-//DESTISS. RE-//SPONSIO-//NE.// Ad populum phaleras / [... 
IOANNI OECOLAMPADIO THEO-//LOGO PHILIPPVS MELAN-//CHTHON S. IN 
CHRISTO ...]. - [Augsburg : Grimm & Wirsung], 1519. - [16] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 3205. - Übernommen von: 4o 3895 bzw. M 17566 bzw. C.E. NR1. – 
Akzessionsnr.: 1959.879 
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COLL. ERH. 389 
[Ain Abgeschrift oder Copey beder freüntlicher Geschrifft und Glaydtsbrieff die ain ... Rat zu 
Zürich, Johansen Ecken ... zugeschickt] Ain Abgeschrift oder Copey// beder freüntlicher 
geschrifft vn[d] Glaydtsbrieff/ die ain Ersa-//mer grosser Rat zů Zürich/ Johansen Ecken 
Doctorn/ am 6// tag Nouembers des 1524. jars/ mit aim gschwornen Stat-//botten zůgeschickt : 
Vber wölche geschrifft der Eck nichts ge-//handlet/ biß in Christmonat des 1525. jars/ da er ... 
wider den Oecolampadiu[m] vn[d] Zwingli geschri-//ben/ Darüber Zwingli sein antwurt ... am 15 
tag Januarij des 1526.// Jars vberschickt hatt/ dero Copey auch hye// vergriffen ist.... - [Augsburg : 
Ulhart], 1526. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Finsler 59b ; VD16 Z 573. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 537 
[Acta oder Geschicht wie es uff dem Gesprech ... in ... Zürich ... ergangen ist] Acta oder 
geschicht// wie es vff dem gesprech d[ie]// 26. 27. vnnd. 28. tagen Wynmonadts/ in// der 
Christenlichen Staat Zürich/ vor// eim Ersame[n] gseßnen grossen vn[d] kleine[n]// Radt/ ouch in 
by sin mer dan[n]: 500.// priesteren/ vnd vil anderer bi// derber lüten/ ergangen ist : Anbetreffend 
die götze[n]// vnd die Mess. Anno// M.D.XXIII.// jar / [Allen getrüwen ... brüdern vnd 
schwöstern ... wünscht Ludwig Hätzer/ erlösung ...]. - Zürich : Froschauer, 1523. - [72] Bl. ; 4° 
Enth. von Hätzer bearb. und veröffentlichte Akten der zweiten Zürcher Disputation. - In 6 nur Lage 
a vorh. - Bibliogr. Nachweis: VD16 H 136. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Nur Vorwort 
(Lage a) vorh. Übernommen von: E1 4103 
 
 
 
COLL. ERH. 648 
[Ad Reverendissimos et Illustrissimos Sacri Romani Imperii Electores: reliquosque inclitos 
in Concilio Augustensi Germanorum Principes: carmen exhortatorium] Ad Reuerendissimos 
et Jllu//strissimos sacri Romani Imperii Electores:// Reliquos q[ue] inclitos in concilio 
Augustensi// Germanoru[m] Principes: Carme[n] exhortatoriu[m]. - [S.l., 1518]. - [8] Bl. ; 4° 
Im SWB wird Louis Hélian als angebl. Verf. genannt. - Erscheinungsvermerk entspr. Köhler und 
VD16, im BVB auch die Angabe: [Augsburg : Ulhart, 1530] ; im GBV auch: [Augsburg : Othmar, 
1510]. - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 26 ; VD16 A 199. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: E1 3135 
 
 
 
COLL. ERH. 678 
Aerichalcus, Sebastianus: 
[Descriptiones affectuum, quae extant in libello De anima] DESCRIP-//TIONES 
AFFECTVVM,// quae extant in libello de Anima / ver//sibus Heroicis comprehensae à M. 
Sebastiano// Aerichalco P. - [S.l., ca. 1546]. - [22] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 A 391. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: X 1025 
 
 
 
COLL. ERH. 590 
Agricola, Johannes (Theologe): 
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[De capitibus ecclesiasticae doctrinae Johannis Agricolae ... ad amicum quendam epistola] DE 
CA//PITIBVS ECCLESIA//STICAE DOCTRINAE// IOANNIS AGRICO-// LAE ISLEBII 
AD// AMICVM QVEN//DAM EPISTO//LA. - VVITTEMBERGAE : [Klug], 1524. - [14] Bl. ; 
8° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 47 ; VD16 A 950. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: E1 1787 
 
 
 
COLL. ERH. 664 
Agricola, Johannes (Theologe): 
[Drey Sermon und Predigen] Drey Sermon// vnd Predigen : Eine Von Abraham vnd// dem 
Heidnischen weiblin/ am Sontag// Reminiscere jnn der fasten.// Die ander/ am Ostertag// von 
der Aufferstehung des Herrn Christi.// Die dritte/ am Ostermon//tage/ vom vrennen des 
Hertzens der// zweier Jünger die gen Emaus// gingen / Joan. Agricola Eisleb.// Wittemberg. - 
Witemberg : Lufft, 1537. - [38] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedrückt zu Witem-//berg durch Hans// 
Lufft.// M.D.XXXVII. - Bibliogr. Nachweis: GK 2.3715 ; VD16 1024. - Provenienz: Valten Stadt ; 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: G² 460 
 
 
 
COLL. ERH. 551 
Agricola, Stephan (der Ältere): 
[Artickel wider Doctor Steffan Castenpawr eingelegt, auch was er darauf geantwort hat ..] Artickel// 
wider Doctor Stef-//fan Castenpawr Eingelegt/// auch was er darauf geant//wort hat/ auß seiner 
ge//fencknus/ Newlich// von jm auß//gange[n]. - [Augsburg : Steiner], 1523. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 C 1486. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 463 
Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius: 
[De incertitudine & vanitate scientiarum declamatio invectiva] HENRICI COR//NELII 
AGRIPPAE AB NETTES-//heym. De incertitudine & Vanitate scientia-//rum declamatio 
inuectiua, denuo ab// autore recognita & marginali-//bus Annotationibus aucta / Capita 
tractandorum totius operis,// sequens indicabit pagella. - [Köln], 1536. - [208] Bl. : Portr. ; 8° 
Einheitssacht.: De incertitudine et vanitate scientiarum. - Mutmaßl. Drucker: Cervicornus. - 
Signaturformel: A8, a8 - bb8. - Bibliogr. Nachweis: GK 2.3978 ; VD16 ZV 271. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; hs. Eintragung auf dem Titelbl. - Übernommen von: X 1043 
 
 
 
COLL. ERH. 714 
Alberus, Erasmus: 
[Ein Lied von der Zukunfft des Herrn Christi am jüngsten Tag] Ein Lied von der// Zukunfft des 
Herrn// Christi: am Jüng-// sten Tag / [... Erasmus Alberus]. - [S.l., ca. 1546]. - [3] Bl. : 
Notenbeisp. ; 4° 
Mutmaßl. Drucker: Rhau, Wittenberg. - Bibliogr. Nachweis: VD16 A 1502. - Provenienz: Niesert ; 
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Stempel Paulina. - Übernommen von: k5 379m 
 
 
 
COLL. ERH. 713 
Alberus, Erasmus: 
[Wider die verfluchte Lere der Carlstader ..] Wider die ver-//fluchte Lere der Carlsta//der/ vnd alle 
fürnemste Heubter// der Sacramentirer/ Rottengeister/ Wi-// derteuffer/ Sacramentlesterer/ 
Ehe//schender/ Musicaverechter/ Bild//stürmer/ Feiertagfeinde/ vnd// verwüster aller guten// 
ordnung / Erasmus Alberus Doctor/ vnd// Superintendens zu Newenbrandenburg// in land zu 
Meckelnburg. - Newenbrandenburg : [Brenner], 1565. - [295] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Gedruckt zu Newen-// brandenburg. - Im Kolophon: ... Jm 
Jar// 1565.. - Signaturformel: A8, )(8, A8 - Z8, a8 - l8, m7. - Bibliogr. Nachweis: GK 2.10277 ; 
VD16 A 1563. - Provenienz: Ex libris Johan: Kopolti ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F3 3020 
 
 
 
COLL. ERH. 628 
Albrecht <Mainz, Erzbischof, II.>: 
[Entschuldigung des hochwirdigsten ... Herrn Albrechten ... uff dye ... ertichten Verbündnüs ..] 
Entschuldigu[n]g// des Hochwirdigsten ynn// Got Durchleuchtigsten Hochgeborne[n]// Fursten 
vnd Herrn/ Herrn Albrechten/// der heyligen Römischen kirchen ... Priesters/ Cardinals/ des 
heyligen// Stuls tzu Meyntz/ vnd des Stieffts Magden-//burgk Ertzbischoffen/ Churfursten ... Vff 
die ver// meinte[n] vnd ertich-//te[n] verbündnüs// Welcher Copey/ vor wenigk tage[n] außgangen 
ist. - [Erfurt : Maler, 1528]. - [7] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 71 ; VD16 ZV 22034. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen 
von: E² 1735 
 
 
 
COLL. ERH. 644 
Altbiesser, Symphorion: 
[Göttlicher und bäpstlicher Recht Vergleichung in viler Misßbreüch Ablänung] Göttlicher vnd// 
Bäpstlicher Recht/ vergleichung/// Jn viler Misszbreüch Ablänung// ablänung. - [Strasbourg : 
Schott], 1530. - LVII S., [2] Bl. ; 4° 
Verf. nach Lienhard/Willer. - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 3773 ; VD16 A 1963. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Auf Titelbl. gelber Aufkleber "18*". - Übernommen von: F3 107 
 
 
 
COLL. ERH. 605 
Althamer, Andreas: 
[Ain Sermon von dem eelichen Stand, das er auch den Priestern frey sey] Ain Sermo[n]// von dem 
eelichen stand/ dz// er auch den priestern frey// sey/ gethon zů Schwe-//bischen Gemünd/// 
durch Andream// Althamer/// im Jar.// 1525 : Ob die Christlich Kirch// den gaistlichen hab 
die// Ee verbotten. - [Augsburg : Ulhart, 1525]. - [10] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: GK 3.7409 ; Köhler I 90 ; VD16 A 2034. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina. - Bl. B3 und 4 fehlen. - Übernommen von: L1 3257 
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COLL. ERH. 288 
Amsdorff, Nicolaus von: 
[Antwort, Glaub und Bekentnis auff das schöne und liebliche Interim] Antwort/ Glaub vnd// 
Bekentnis auff das// schöne vnd liebliche// Interim.// Niclasen von Amssdorffs// des veriagten 
Bischoffs// zur Naumburgk. - [Magdeburg : Lotter], 1548. - [20] Bl. ; 4° 
Provenienz: Stempel Paulina. - Bl. C4 und D1 fehlen 
 
 
 
COLL. ERH. 289 
Amsdorff, Nicolaus von: 
[Bekentnis, Unterricht und Vermanung der Pfarrhern und Prediger ... zu Magdeburgk] Bekentnis 
Unter-//richt vnd vermanung/ der Pfarr-//hern vnd Prediger/ der Christlichen// Kirchen zu 
Magdeburgk : Anno 1550. Den 13. Aprilis / [... Niclas von Amssdorff hat vnterschrie-//ben mit 
eigner hand ...]. - Magdeburgk : Lotter, [1550]. - [64] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Confessio et apologia pastorum et reliquorum ministrorum Ecclesiae Magdeburgensis 
<dt.>. - Verf. ermittelt. - Aus dem Lat. übers. - Bibliogr. Nachweis: VD16 A 2333. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 314 
Amsdorff, Nicolaus von: 
[Confessio et apologia pastorum & reliquorum ministrorum Ecclesiae Magdeburgensis] 
CONFESSIO// ET APOLOGIA PASTO=//rum & reliquorum ministro=// rum Ecclesiae 
Magde=//burgensis : Anno 1550. Idibus// Aprilis.// Psal: 18. ... / [Nikolaus von Amsdorff]. - 
Magdeburgi : Lotter, [1550]. - [40] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Impressum Magdeburgi per Micha-//elem Lottherum. - 
Bibliogr. Nachweis: VD16 A 2331 oder A 2332. - Hs. Eintragungen. - Übernommen von: Coll. Erh. 
289a 
 
 
 
COLL. ERH. 285 
Amsdorff, Nicolaus von: 
[Das die Werck nicht rechtfertigen, sondern der Glaub allein] Das die werck nicht// rechtfertigen/ 
sondern// der glaub al-// lein.// Niclas Amsdorff : Widder die Thumpre//diger zu Magde//burg. - 
[Magdeburg : Barth], 1528. - [19] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 A 2337. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 290 
Amsdorff, Nicolaus von: 
[Das Doctor Pomer und Doctor Maior mit iren Adiaphoristen Ergernis unnd Zurtrennung 
angericht, unnd den Kirchen Christi unüberwintlichen Schaden gethan haben] Das Doctor Po-
//mer vnd Doctor Maior mit jren// Adiaphoristen ergernis vnnd zur-//trennung angericht/ Vnnd 
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den Kirchen// Christi/ vnüberwintlichen scha-//den gethan haben : Derhalben sie vnd nicht wir zu 
Magde-//burg vom Teuffel erwegt sein/ wie// sie vns schmehen vnd lestern / Niclas von Amsdorff 
Exul. - [Magdeburg : Lotter], 1551. - [12] Bl. ; 4° 
TA nach Ex. in ULB Münster, dort nicht identisch mit VD16 A 2340 (s. Zusatz zum Sachtitel). - 
Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
 
COLL. ERH. 291 
Amsdorff, Nicolaus von: 
[Ein kurtzer Unterricht auff D. Georgen Maiors Antwort, das er nit unschüldig sey, wie er sich 
tragice rühmet] Ein kurtzer vnter-/richt auff D. Georgen Maiors// Antwort/ das er nit 
vnschüldig// sey/ wie er sich tragice// rhümet : Das gute werck zur seligkeit nit von// nöten 
sind.// Das gute werck zu eim Christlichen leben hie// auff erden nötig sind / Niclas von 
Amssdorff Exul. - Basel [i.e. Magdeburg : Lotter], 1552. - [14] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 A 2379. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 284 
Amsdorff, Nicolaus von: 
[Den Thumbpredigern zu Magdeburg] Niclas Amsdorff.// Den Thumbpredi-//gern zu Magde-
//burg. - [Magdeburg : Öttinger], 1528. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 A 2351. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 292 
Amsdorff, Nicolaus von: 
[Unterschreibung des ... Niclas Amsdorffs der sechsischen Kirchen Censurn und Meinung, wider 
Doctor Georg Maiors antichristische Lere von guten Wercken als zur Seligkeit nötig] 
Vnterschreibung des// Herrn Niclas Amsdorffs der// Sechsischen Kirchen Censurn vnd mei-
//nung/ wider Doctor Georg Maiors An-//tichristische lere von guten wercken als// zur seligkeit 
nötig. - Magdeburg : Rödinger, 1553. - [6] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 A 2397. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 282 
Amsdorff, Nicolaus von: 
[Widder die Lügenprediger des hohen Thumbs zu Magdeburg] Widder die lůgen//prediger des ho-
//hen Thumbs// zu Magde-// burg.// Nicola. Amsdorff. - Vuittemberg : [Schirlentz], 1525. - [8] 
Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 A 2408. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 286 
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Amsdorff, Nicolaus von: 
[Widder die Widderteuffer und Sacramentirer ..] Widder die Wid-//derteuffer vnd Sacrame[n]-
//tirer/ Etliche sprüche// oder schlussrede / Niclas Amsdorff.// Magdeburg. - Erffurdt : Heinick, 
1535. - [8] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Erffurdt druch [!]// Wolff 
Heinick. - Bibliogr. Nachweis: VD16 A 2411. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 439 
Andrelinus, Publius Faustus: 
[Epistolae proverbiales & morales ..] P. FAVSTI ANDRELNI// Foroliuiensis Poetae Laureati// 
atq[ue] Oratoris clarissimi// Epistole p[ro]uerbiales// & morales lon/ /ge lepidissim[a]e// nec 
minus// senten//tios[a]e / [Beatus Rhenanus. Hieronymo Gebuiler// Selestati ...]. - Erphordie : 
Maler, [15]12. - [16] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... Erphordie ex edibus Mathei// pictorij 
Pridie Nonas Aug.// Noui seculi Anno xij. - Bibliogr. Nachweis: VD16 A 2779. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: X 1089 
 
 
 
COLL. ERH. 655 
Aquila, Kaspar: 
Von Almosen// geben : Ein Sermon/// M. Caspers Adler [et]c. mit// D. Mart. Luthers// 
Vorrede. - Wittemberg : Schirlentz, 1533. - [36] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Wittemberg// durch Nickel 
Schir-//lentz. - Textende: O Jhesu Christe mehre vnsern schwcch-//en [!] glauben/ AMEN. - 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 3056 ; VD16 A 277 ; WA 38.71A. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: F² 1354 
 
 
 
COLL. ERH. 636 
Arnoldi, Bartholomäus: 
[Anabaptismus F. Bartholomaei de Usingen ... contra rebaptizantes] ANABAPTISMVS:// F. BAR-
//THOMAEI DE VSIN-//gen Augustiniani Contra Reba-//ptizantes : CONFVTATIO 
EORVM,// quae Lutherus scripsit in Reba-// ptizantes. - Coloniae : Gymnich, 1529. - [67] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Coloniae apud Iohannem Gymnicum.// M. D. XXIX. - 
Bibliogr. Nachweis: VD16 A 3691 ; Köhler I 149 ; Panzer VI 405, 547. - Provenienz: Jesuitenkolleg 
<Erfurt> ; Stempel Paulina ; 1 getilgte Provenienz. - Übernommen von: F3 3004m 
 
 
 
COLL. ERH. 610 
Arnoldi, Bartholomäus: 
[Libellus F. Bartholomaei de Usingen ... de falsis phrophetis tam in persona quam doctrina vitandis a 
fidelibus] Libellus F. Bartho-//lomei de Vsingen Augustiani de// falsis prophetis tam in persona 
qua[m]// doctrina vitandis a fidelibus : De recta et mu[n]da pr[e]dicatio[n]e eua[n]gelij// [et] q[ui]bus 
[con]formiter ill[u]d debeat p[re]dicari.// De Celibatu sacerdotum ... Co[n]tra factione[m] Lut-// 
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therana[m]. - Erphurdie : [Maler], 1525. - [40] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 A 3702 ; Köhler I 151 ; Hase 543. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. 
- Übernommen von: A 1353d 
 
 
 
COLL. ERH. 611 
Arnoldi, Bartholomäus: 
[Libellus F. Bartholomaei de Usingen ... de merito bonorum operum] Libellus F. Bartho-//lomei de 
Vsingen Augustiniani de// Merito bonorum operum : Jn quo veris argumentis respondet ad// 
instructionem fratris Mechlerij Fran-//ciscani de bonis operibus ... Contra factionem Lu-
//theranam. - Erphurdie : [Maler], 1525. - [35] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 A 3723. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: A 
1353e 
 
 
 
COLL. ERH. 595 
Arnoldi, Bartholomäus: 
[Libellus F. Bartholomaei de Usingen ... in quo respondet confutationi fratris Egidii Mechlerii ..] 
Libellus F. Bar-//tholomei de vsingen augustiniani// Jn quo respondet confutationi// fratris Egidij 
mechlerij monachi// fra[n]ciscani sed exiticij laruati et co[n]-//iugati : Nitentis tueri errores et p[er]-
//fidiam Culsameri. qui illi clitellas// suas archadicas imposuit ... Co[n]tra Lutheranos. - Erphurdie : 
[Maler], 1524. - [76] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 A 3719 ; Köhler I 155. - Provenienz: Pro venerando viro duo Henrico 
Harpach ordinis sancti Benedicti Bursfeldii unionis de conuentu (S P - durchgestrichen) Monasterij S. 
Petri Erff[ordia]e ; Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: A 1353m 
 
 
 
COLL. ERH. 623 
Arnoldi, Bartholomäus: 
[Libellus fratris Bartholomaei de Usingen ... de duabus disputationibus Erphurdianis] Libellus 
Fratris// BARTHOLOMAEI// de Vsingen Augustiniani,// de duabus disputationibus// 
Erphurdianis : Quaru[m] prior est Langi &// Mechlerij monacho[rum] exiti-// cio[rum] co[n]tra 
ecclesia[m] catholica[m]// Posterior est Vsingi Au-//gustiani p[ro] ecclesia catho-//lica, priori 
aduersa & con-//traria.// M.D.XXVII.// Contra Hussopicardos. - [Würzburg] : Weigel, 1527. - [59] 
Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Impressum Bamberg[a]e a Georgio 
Erlinger,// ordinatione & impensis Bernhardi Vueigle// ciuis Herbipolensis & bibliopol[a]e, Anno/ 
/ virginei partus M.D.XXVII. decima//septima die Ianuarij. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 308 ; 
VD16 A 3695 ; Köhler I 150. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: A 1353s 
 
 
Arnoldi, Bartholomäus: 
[Liber ... F. Bartholomaei de Usingen ... quo recriminacioni respondet Culsamerice ..] Liber ... F. 
Bartholomei de Vsin-//gen Ordinis Eremitani. S. Augustini// Quo Recriminacioni respo[n]det Cul-
//samerice Et confutationi qua se// author Sophistarum impieta//tem reuellere iactat : quum to-
//tus impius ipse nilnisi me-//ram impietatem spiret. - Erffordie : Knappe, 1523. - 4° 
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Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon des 1. Bd.: Erffordie apud Joannem 
Canappum. Anno.// Domini. M.D.XXiij. Mense Septembri. - Forts. bildet: Arnoldi, Bartholomaeus: 
Liber tertius F. B. de Usingen ... in quo respondet nebulis Culsameri ... - Bibliogr. Nachweis: VD16 A 
3721.  
COLL. ERH. 573 
2. ... Jnquo [!] respondet Cul//samerice [con]futationi qua co[n]//futator epistola quam pre-//misit 
responsioni ad libellum vernaculu[m]/ a Culsamero ... : Primus est/ de reuelatione paterna// 
doctrine christi .... - 1523. - [23] Bl. 
COLL. ERH. 572 
1. Duo Sermones.// Primus De ecclesia catholica et de petra// super quam edificatur ... Secundus 
est de Matrimonio Sacer-// dotum et Monachorum exiticiorum .... - 1523. - [27] Bl. 
 
 
 
COLL. ERH. 574 
Arnoldi, Bartholomäus: 
[Liber tertius F. B. de Usingen ... in quo respondet nebulis Culsameri ..] LIBER TERTIVS// F. B. de 
Vsingen ordinis Ere-//mitani S. Augustini. In quo// respondet nebulis Culsameri// quas 
comme[n]tis est ille in re-//sponsionem ad libellum suum// vernaculu[m] : quibus seipsum pin-
//git: qualis quantusq[ue] in sacris// sit litteris. ADDITIO DE HE//RETICIS. qui sint. 
Quo[modo]// vita[n]di: pariterq[ue] plecte[n]di: & an// comburendi. In singulare obse-//quiu[m] 
Culsameri: qui pabulum// gestit fieri vulcani./ / SERMO de S. Cruce. - [Erfurt : Loersfeld], 1524. - 
[86] Bl. ; 4° 
Signaturformel: a4 - u4, x6. - Anh. lt. Hase selbst. erschienen u.d.T.: Arnoldi, Bartholomaeus: Sermo 
de sancta cruce. - Forts. von: Arnoldi, Bartholomaeus: Liber ... F. Bartholomaei de Usingen ... quo 
recriminacioni respondet Culsamerice. - Bibliogr. Nachweis: VD16 A 3722 ; Hase 691. - Provenienz: 
Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: A 1353h 
 
 
 
COLL. ERH. 430 
Arnoldi, Bartholomaeus: 
[Regulae congruitatis et figurae constructionis] Regule congruitatis// et figure construct[i]o[n]is : 
Cum vitijs gra[m]maticalibus et figuris// talia excusantibus / [Bartholomaeus Arnoldi]. - Erphordie : 
Maler, [ca. 1512]. - [22] Bl. ; 4° 
Verf. ermittelt. - Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: Hase 343 ; GK 12.2381 ; VD16 A 3746. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 323 
Arnoldi, Bartholomaeus: 
[Responsio F. Bartholomei de Usingen ad confutationem Culsamericam plusquam tragicam ..] 
Respo[n]sio. F// bartholomei de vsin//gen ad confutatione[m]// Culsamericam plus//quam 
tragicam et que Euan-//gelicum ornat predicatorem// qui fenum in cornu gere[n]s// non nisi de 
plaustro// loquitur cedro// digna. - Erphurde : Knappe, 1522. - [20] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Excussum Erphurde per me Joannem// 
Canappum Anno d[omi]ni// M.D.xxij. - Bibliogr. Nachweis: VD16 A 3747. - Provenienz: Erhard ; 
Stempel Paulina. - Übernommen von: A 1353f bzw. Coll. Erh. 535a 
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COLL. ERH. 571 
Arnoldi, Bartholomäus: 
[Sermo de matrimonio sacerdotum et monachorum exiticiorum] Sermo de// Matrimonio Sa-
//cerdotum Et Monachorum// exiticiorum. F. Bartholo//mei de Vsingen. Ordi//nis Eremitani/ / 
S. Augusti-//ni. - Erphordie : Knappe, 1523. - [6] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Johannes Canappus excutebat Erphordie 
Anno// D[omi]ni 1523. - Bibliogr. Nachweis: VD16 A 3752. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina 
; hs. Eintragungen. - Übernommen von: L1 3256 
 
 
 
COLL. ERH. 594 
Arnoldi, Bartholomäus: 
[Sermo de sancta cruce] SERMO DE SANCTA// CRVCE : praedicatus ER-//PHVRDIAE. In 
templo// diuae virginis MARIAE. A// F. BARTHOLOMEO De// VSINGEN Augustiniano// 
co[n]tra inimicos crucis Chri-//sti & Euangelij: quorum// deus venter est &// gloria mundi. - 
ERPHVRDIAE : [Loersfeld], 1524. - [14] Bl. ; 4° 
Kolophon: Excussum Erphurdiae: e regio[ne] S. Seruatij: in vigilia// S. Iohannis Baptistae. Anno. M. 
D. XXIIII.. - Signaturformel: A4, B2, C4 - D4. - Loser bibliogr. Zshang mit: Arnoldi, 
Bartholomaeus: Liber tertius ... in quo respondet nebulis Culsameri ... Bibliogr. Nachweis: VD16 A 
3722 ; Hase 693. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: A 1353u 
 
 
 
COLL. ERH. 468 
Arnoldus <de Tungris>: 
[Directorium concubinariorum saluberrimum] DJrectoriu[m] co[n]-//cubinarioru[m] saluberrimu[m] 
quo// queda[m] stupe[n]da et quasi i[n]audita// pericula q[uae] apertissime resoluu[n]tur nedu[m] 
clericis aut etia[m] laicis hoc// crimine pollutis necessariu[m]. sed [et] [com]muni populo presertim 
erga sa-//cerdotes [con]cubinarios q[uae] vtilissimu[m] ... / [Arnoldus <de Tungris>]. - Agrippine : 
Quentel, 1509. - XXXXI, [2] Bl. ; 4° 
Verf. ermittelt. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Jmpressum e[st] hoc 
Directoriu[m] [con]cubinario[rum] p[er]mitus Agrippine// al[ia]s Colonie Anno ... M.ccccc.viij. Et 
ia[m] denuo ibide[m]// anno seq[ue]nti. M.D.ix. in officina litteraria ... Que[n]tell. - Bibliogr. 
Nachweis: VD16 A 3769. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 562 
[Die Artickel so Mayster Arsacius Sehofer ... durch die Hohenschul zu Ingelstat beredt ... 
widerruffet und verworffen hat] Die Artickel so// Mayster Arsacius Sehofer// von München 
durch die Hohenschůl zů// Jngelstat beredt am abent vnser// Frawen geburt nechstuer-//schinen 
widerrůffet vn[d]// verworffen hat.// Actum. Jngelstat. M.D.XXiij. Wie eyn Christ-//liche fraw des 
adels in Bayern// durch jren ... Sendtbrieffe. die Hohenschůl zů Jngel//stat ... straffet. - [Augsburg : 
Steiner], 1523. - [9] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Septemdecim articuli per M. Arsatium Seehover nuper revocati <dt.>. - Verf. des 
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beigef. Werkes: Argula von Grumbach. - Aus dem Lat. übers. - Bibliogr. Nachweis: GK 7.6171 ; 
VD16 I 196. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 577 
[Die Artickel und Bewerung derselbigen, so die Prelaten, Ebt, Stifft und Clöster haben 
eyngelegt ..] Die Artickel vnd berverung// derselbigen/ so die Prelaten/ Ebt/ Stifft vnd Clöster 
haben eyn//gelegt/ in Lutherischen sachen/ am tag des gesprechs vor// dem Durchleüchtigen 
Hochgebornen Fürsten vnd// herrn Herrn Casimir/ Marggrafen/ [et]c. - [Nürnberg : Hergot], 
1524. - [14] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ettlich Artickel, so der cristlich, und wolgeporn Fürst Casimir zu brandenburg seinen 
Prelatten ... darzu verordnet ... - Bibliogr. Nachweis: VD16 A 3847. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: E1 1572h 
 
 
 
COLL. ERH. 5 
Athanasius <Alexandrinus>: 
[In Librum psalmorum] S. Athanasivs In// Librvm Psalmorvm / nuper a Ioanne Reuchlin// integre 
translatus. - Tubingae : Anshelm, 1515. - [20] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Epistola ad Marcellinum de interpretatione Psalmorum <lat.>. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks im Kolophon: Capnion è graeco in latinum traduxit pridie Idus// Sextiles. 
Anno M. D. XV.// Tubingae apud Thomam Anshelmum. - Bibliogr. Nachweis: VD16 A 3989. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Zeitgenöss. hs. Eintragung. - Übernommen von: B 4222 
 
 
 
 
 
 
 
COLL. ERH. 381 
Augustinus, Aurelius: 
[Außlegung uber den hundert und sechßunzweinzigsten Psalm ..] Sant Augustins ausz//legung vber 
den hundert vnd// sechßunzweinzigsten psalm// der sich anhebt. Es sey da[n]// das der herr das 
hauß// erbauet/ so habe[n] die// vergeblich gear-//beyt/ die es bau//en / Durch// 
Georgi//um// Spalatinum geteutstht. [!]. - Hagenow : Anshelm, 1521. - [12] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Enarrationes in Psalmos <dt.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im 
Kolophon: Gedrckt [!] zů Hagenow durch Thoman [!] Anß-//helm in dem Jenner ... 
Tausent//füuffhundert [!] vnd einunzwen//zig Jar- [!]. - Ausz.. - Bibliogr. Nachweis: GK 8.6000 ; 
VD16 ZV 881. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 661 
Augustinus, Aurelius: 
[Vom Ampt der Oberkait in Sachen der Religion und Gotsdiensts] Vom Ampt der ober//kait/ in 
sachen der religion vnd Gots-// diensts / Ain bericht auß götlicher schrifft/// des hailigen alten 
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lerers vnd Bischoffs Au-//gustini/ an Bonifacium den Kay-// serlichen Kriegs Grauen// inn 
Aphrica.// Ins Teütsch gezogen/ durch Wolfgangum// Meüßlin/ Prediger beym Creütz// zů 
Augspurg.// Mit ainer Vorrede/ vnd zů end des Bůchs// mit ainem kurtzen bericht/ von der allge-
//mainen Kirchen/ Marti:/ / Buceri. - Augspurg : Ulhart, [1535]. - [30] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: De correctione Donatistarum <dt.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im 
Kolophon: Getruckt zů Augspurg/ durch Philip Vlhart. - Bibliogr. Nachweis: VD16 A 4191. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: D1 1593m 
 
 
 
COLL. ERH. 639 
Außzog etzlicher artikel// aus dem abschyed des ytzt gehaltenen Reichstages zu Speyer : 
souyl der die vnderthanen belanget/ vnd yhnen zuwissen von// nöthen / Durch des ... Herrn 
Albrechts ... Cardinals/ Ertzbischoffs zu Magdeburgk/// vnd Meintz ... Chürfursten ... an dye 
vnderthanen/ der beyden Stiffte Mag-//deburgk vnd Halberstadt ausgangen ... sich dar-//nach zu 
richten vnd keyner vnwissenschafft tzuentschüldigen// tzuhaben. - [Leipzig : Lotter, 1529]. - [11] 
Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 4255 ; VD16 R 777. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: E1 3001 
 
 
 
COLL. ERH. 694 
[Der Auszug des Beschlusses odder der Vorleuffer des Leipsischen Interims] Der Auszug// 
des beschlusses odder der// vorleuffer des Leipsischen Interims,// Aus einem gedruckten Exem-
//plar gedruckt / Mit einer// Vorrede/ M. Flaccij// Jllyrici ... - Magdeburg : [Lotter], 1550. - [8] 
Bl. ; 8° 
Titelbl. fehlt, TA nach VD16 S 927. - Provenienz: Stempel Paulina. - Bl. A1 fehlt. - Übernommen 
von: E1 4074h bzw. 3403s(?) 
 
 
 
COLL. ERH. 444 
Aventinus, Johannes: 
[Grammatica omnium utilissima et brevissima, mirabuli ordine composita] Gra[m]matica omnium// 
Vtilissima et breuissima. mirabuli. or-/ /dine co[m]posita : Adeo/ vt singula quilibet facile 
intelligere/ facile in-// uenire/ [et] quod maximu[m] est/ facile memoria retinere possit ... Sunt 
vbiq[ue] dictionu[m] significata vernacula lingua// addita. Preterea translatio casuu[m] [et] 
temporu[m] in nostra[m] linguam ... / Fratr. ... Wilhelmi Bauarie ducis p[rae]ceptor// Joannes 
Auentinus. M. (vulgo Turmair de Abensperg// dictus) edidit ... - Erffordie : Maler, 1513. - [41] Bl. ; 
4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Venundatur Erffordie in Officina Mathei Maler ... - Im 
Kolophon: Jmpressum Erffordie per Matheum Maler.// Vicesima die. Mensis. Junij. Anno sa-// 
lutis. 1513.. - Signaturformel: A6, B4 - C4, D6 - E6, F4 - G4, H7. - Erste Grammatik in dt. und lat. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Anmerkungen 
 
 
 
COLL. ERH. 646 
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Bachmann, Paul: 
[Antwort auff Luthers Sendtbrieff, geschribenn gen Augsburg, an den Cardinal, Ertzbischoffen zu 
Mentz ..] Antwort auff Luthers// Sendtbrieff/ geschribenn gen// Augspurg/ an den Cardi-//nal/ 
Ertzbischoffen zů// Mentz Chur-/ /fursten [et]c. / P. A. C. - [Augsburg : Weissenhorn], 1530. - [7] 
Bl. ; 4° 
Verf. ermittelt: Paul Bachmann. - Auf der Rückseite des Titelbl.: ... Geben zů Augspurg// am 6. tag 
Septembris im 1530. Jar.// E. G.// williger diener Jo-//hann. Cocleus D. - Bibliogr. Nachweis: 
Köhler I 205 ; VD16 B 11 ; WA 30.2:393. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen 
von: E1 2135 
 
 
 
COLL. ERH. 511 
Balbi, Girolamo: 
[Oratio in imperiali conventu Wormaciensi ... die tertia Aprilis, 1521, per Regis Hungariae ... oratores, 
habita] ORATIO// IN IMPERIALI CON-//uentu Bormacie[n]si/ Cora[m] diuo/ / CAROLO 
Caesare, ac princi-//pibus totius Imperij, die Ter-// tia Aprilis. 1521. per inclyti Re//gis 
Hu[n]gari[a]e, ac Bohemi[a]e. &c[etera].// Oratores, habita / [Girolamo Balbi]. Item decretu[m] in 
causa Luthe-//riana a diuo Carolo Caesare in// eode[m] Bormacie[n]si co[n]uentu, cora[m]// coetu 
Principu[m] eiusde[m] Imperii// ta[m] Gallice, q[uam] Latine subnexu[m].// Rursus ad eunde[m] 
diuu[m] Carolu[m]// aliquot eorunde[m] Oratorum// Epigra[m]mata. - [Wien : Singriener, 1521]. - 
[16] Bl. : Ill. ; 4° 
Verf. ermittelt. - Dekret Karls in franz. Sprache. - Bibliogr. Nachweis: VD16 B 182. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 403 
Baptista <Mantuanus>: 
[Buccolica seu adolescentia] Baptiste Mantuani// Buccolica seu Adolesce[n]tia in decem aeglo//gas 
diuisa / Ab Iodoco Badio Ascen//sio familiariter exposita: cum in// dice dictionum. Carmen 
eiusdem de sancto Iohanne baptista .. - [Strasbourg] : Prüß, 1506. - [6], LXXX, [2] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Denuo castigatum: Impressit Iohannes// 
Prüß Ciuis Argentinus in aedibus zum// Thiergarten. Anno. M.CCCCC.VI.. - Signaturformel: A8, 
B4, C8, D4 - E4, F8, G4 - H4, I8, K4 - L4, M8, N4 - O4, P8, Q6. - Bibliogr. Nachweis: GK 11.140 ; 
VD16 S 7174. - Provenienz: Stempel Paulina ; zeitgenöss. hs. Eintragungen 
 
 
COLL. ERH. 404 
Baptista <Mantuanus>: 
[De morte contemnenda carmen elegiacum] Baptiste Mantu//ani Carmelite the//ologi de morte 
[con]temne[n]da Car//men Elegiacum sexcentis locis// ab authore suo castigatum : Ad Lectorem// 
Ne turbent gelide lector te spicula mortis .... - Erphordie : Schenck, 1506. - [8] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Impressum Erphordie per me 
Wolff//gangum Schencken. Anno// M.ccccc.vi. - Bibliogr. Nachweis: GK 11.264 ; VD16 S 7233. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; durchgehend hs. kommentiert. - Übernommen von: X 1207 
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COLL. ERH. 450 
Baptista <Mantuanus>: 
[Eclogae] Egloge Virgilij// Neoterici: hoc est: Baptistae Mantuani// Carmelitae / DECASTICHON 
MAGISTRI SEBAS-//tiani Miritij Regiomontani ad Lectorem ... - Liptzk : Schumann, 1515. - [45] 
Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Bucolica. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Impressum Litpzk 
per Valentinu[m] Schumam [!]// Anno domini Millesimoquingentesimodeci-//moquinto. - 
Signaturformel: A6 - E6, F4, G6, H5. - Bibliogr. Nachweis: GK 11.160 ; VD16 S 7192. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen ; Text größtenteils hs. kommentiert. - Übernommen von: X 1205 
 
 
 
COLL. ERH. 436 
Baptista <Mantuanus>: 
[Sententiosa dicta Baptistae Mantuani ..] Sententiosa [!] dicta Baptiste Ma[n]//tuani Poetarum 
omniu[m] prin/ /cipis atq[ue] antesignaui lati//nitate elega[n]tia ac mo// rali eruditione 
refer//tissima scolasti//ce iuue[n]tuti eru// ditiorisq[ue] lig//ue candidatis// sum[m]e 
p[ro]fu///tura. - Erphordiae : Maler, 1512. - [12] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Impressum Erphordi[a]w per Mattheu[m] 
Picto//rium Anno d[omi]ni millesimo qui[n]gentesimo// duodecimo die vero. ix. me[n]sis 
Septe[m]bris. - Bibliogr. Nachweis: VD16 S 7140. - Provenienz: Stempel Paulina ; Text durchgängig 
hs. kommentiert. - Übernommen von: X 1204 
 
 
 
COLL. ERH. 246 
Barnes, Robert: 
[Bapsttrew Hadriani IIII. und Alexanders III. gegen Keyser Friderichen Barbarossa geübt] Bapst 
trew Hadriani iiij.// vnd Alexanders III. gegen Keyser// Friderichen Barbarossa geübt : Aus der 
Histo-//ria zusamen gezogen nützlich// zulesen / [Robert Barnes]. Mit einer Vorrhede// D. M. 
Luthers. - Wittenberg : Klug, 1545. - [31] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Vitae Romanorum Pontificum <dt.> 
Bibliogr. Nachweis: VD16 B 414 ; Benzing 3505. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Enthalten 
in einem Sammelbd. 
 
 
 
 
COLL. ERH. 240 
Barnes, Robert: 
Bekantnus des// Glaubens / Die Robertus Barns/ Der// Heiligen Schrifft Doctor (jnn// 
Deudschem Lande D. Antoni-//us genent) zu Lunden inn En-//gelland gethan hat.// Anno 
M.D.xl. am xxx. ... Julij/ Da er ... verbrant worden ist.// Aus der Englischen sprach// 
verdeudscht.// Mit einer Vorrhede D. Martini// Luthers. - Wittemberg : [Schirlentz], 1540. - [12] 
Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 3355 ; VD16 B 1531. - Provenienz: Stempel Paulina  
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COLL. ERH. 437 
Bartholomaeus <Coloniensis>: 
[Dialogus mythologicus] Dialogvs Mythologicvs Barto//lom[a]ei Coloniensis dulcibus iocis, iucundis 
salibus,// concinnisq[ue] sententiis refertus, atq[ue] dilige[n]ter// elaboratus / M. G. Konitz 
distichon ... - Tubingae : Anshelm, 1512. - [26] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Epistola mythologica. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Tubingae in aedibus Thom[a]e Anshelmi Baden//sis. Anno M.D.XII. Mense octobri ... - 
Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: VD16 B 542. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - 
Übernommen von: X 1265 
 
 
 
COLL. ERH. 428 
Basilius <Caesariensis>: 
[De poetarum, oratorum historicorumque ac philosophorum legendis libris] Magnus Basili-//us de 
poetarum oratorum hi-// storicoru[m]q[ue] ac philospho//rum legendis// libris / Distichon 
Magistri// Gregorij Konitz ... [Leonardi Aretini ad Colutiu[m]// Salutatum Prefatio ...]. - Liptzck : 
Thanner, 1511. - [16] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Concio ad adolescentes <lat.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im 
Kolophon: Jmpressum Liptzck Jacobu[m] Than//ner Herbipolitanum Anno d[omi]ni Millesimo// 
quingentesimo vndecimo. - Druckermarke. - VD16 B 664. - Provenienz: Stempel Paulian ; Text fast 
vollständig hs. kommentiert 
 
 
 
COLL. ERH. 27 
Basilius <Caesariensis>: 
[Opus argutum ac pium de spiritu sancto ..] Divi Basilii// Magni Episcopi Caesareae Cappa-
//dociae, opus argutu[m] ac pium De Spiritu sancto,// ad Amphilochium / Des. Erasmo// 
Roterodamo interprete. - Nunc primum & uersum & excusum. - Basileae : Froben, 1532. - [6] Bl., 
130 S., [1] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: De spiritu sancto <lat.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Basileae, In Officina Frobeniana// Per Hieronymvm Frobenivm// Et Nicolavm Episcopivm// 
Anno M D XXXII// Mense Maio. - Bibliogr. Nachweis: VD16 B 723. - Provenienz: AB ; Henrich ... 
[Papierverlust] ; Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: D1 487 
 
 
 
COLL. ERH. 406 
Bebel, Heinrich: 
[Commentaria epistolarum conficiendarum] Commentaria Epistolarum// conficiendaru[m] Henrici 
Bebelij Iustingensis Poet[a]e// Laureati, poetica[m] & oratoria[m] publice profi//tentis in studio 
Tubingensi. Contra epistolandi modos Pontij & aliorum// Contra epistolas Caroli ... 
VOCABVLARIVS OPTIMARVM DICTIONVM// Haec omnia denuo emendata sunt ... Multa 
iuenies hic addita uel dempta priori impressioni, multa casti///gata & correcta ita ut priori non tuto 
credere possis in omnibus. - Phorce : Anshelm, 1508. - [184] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Phorce in aedibus Thomae Anshelmi// 
Anno. M.D.VIII. Mense// Ianuario. - Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: GK 14.2238 ; VD16 B 
1174. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: X 1319 
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COLL. ERH. 405 
Bebel, Heinrich: 
[In hoc libro continentur haec Bebeliana opuscula nova] In hoc libro Contine[n]tur// Haec 
Bebeliana opuscula noua// Epistola ad cancellarium de laudibus & philosophia// veterum 
Germanorum// Epistola ad Petrum Iacobi Arlune[n]sem de laudibus facetiarum ... Prouerbia 
germanica in latinitatem reducta ... - Argentine : Grüninger, 1508. - [100] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Argentine Impressit Ioannes grüninger.// 
Anno. M.D.VIII.. - Signaturformel: A8, B6 - D6, E8, F6 - G6, H4, I8, K4, L6, M8, N6, O4, P6, Q8. 
- Erstausg. der Facetiae und der Sprichwörtersammlung "Proverbia germanica". - Bibliogr. Nachweis: 
Goedeke I, 439, 7 ; GK 14.2218 ; Cat. gén. 9, Sp. 752 ; VD16 B 1207. - Provenienz: Boinebourg ; 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: X 1316 
 
 
 
COLL. ERH. 681 
[Bericht vom Interim der Theologen zu Meissen versamlet ..] Bericht vom// INTERIM// der 
Theologen zu Meissen ver-// samlet. Anno M.D.xlviij. - [Magdeburg : Rödinger], 1548. - [24] Bl. ; 4° 
Gutachten von Philipp Melanchthon u.a., veröffentlicht vom Kreis um Matthias Flacius. - Bibliogr. 
Nachweis: VD16 B 1847. - Provenienz: Stempel Paulina. - Bl. A2 fehlt. - Übernommen von: E1 4053 
bzw. 3402 
 
 
 
COLL. ERH. 401 
Beroaldo, Filippo (Philosoph): 
[Declamatio lepidissima ebriosi, scortatoris, aleatoris de vitiositate disceptantium] Declamatio 
Lepidissima Ebrio//si: Scortatoris: Aleatoris: de// vitiositate Disceptantiu[m] / Condita a 
Philippo// Beroaldo. [Maternus: Pistoriensis Andre[a]e Archego Delicensi Rap//sodorum ... 
Salutem.]. - Erphordi[a]e : Schenck, 1501. - [15] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Impressum Erphordi[a]e ab Lupa[m]bu//lo Pocillatore 
alias Schenck ... Anno// Salu// tis Millesi-//mo quingentesimo// primo ... . - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 B 2077. - Provenienz: h. F. L. M. (?) ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen 
von: X 1358 
 
 
 
COLL. ERH. 718 
[Betbüchlein für allerley gemeyn Anliegen] Betbüchlin// für allerley Gemeyn// anliegen : 
Einem jeden// Christen sonderlich zu// gebrauchen. - Nürnberg : Geißler, 1569. - [59] Bl. ; 16° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt ... Durch Valentin// Geißler. - 
Bibliogr. Nachweis: VD16 B 2301. - Vorhanden: Lage A8 - F4, G2-7 (=42 Bl.). - Provenienz: 
Jacobuß C. i. Lenberg ; Johann Martin Klöpff(?)el ArnStadt d. 18. Martii 1728 Dieses Buch in 
ArnStadt gekauft von Joh. Jeiß C. d. Sch...st...(?) ... d. 13. Julii 1779 ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: G3 1598 
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COLL. ERH. 592 
Billicanus, Theobald: 
[Adversus propositiones Leonardi Marstalleri Ingolstadiensis confutatio] ADVER-//SVS 
PROPOSITIONES LEO-//nardi Marstalleri Ingolstadiensis.// Confutatio Theobaldi Bil-//licani, 
Ecclesiaste. - [Augsburg : Ruff, 1524]. - [28] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 281 ; VD16 G 1551. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: A 1387m 
 
 
 
COLL. ERH. 377 
Billicanus, Theobald: 
[De verbis coenae dominicae et opinionum varietate, Theobaldi Billicani ad Urbanum Regium 
epistola] De Ver//bis Coenae Domini-//cae [et] opinionum uarietate,// Theobaldi Billicani ad 
Vr//banum Regium Epi//stola. Responsio Vrbani Regij// ad eundem. - Wittembergae : [Klug], 
1526. - [19] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 G 1571. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 
4589 
 
 
 
COLL. ERH. 657 
Bode, Hermann: 
[Unio dissidentium] VNIO// DISSIDENTIVM, O-//mnibus vnitatis & pacis amato//ribus 
vtilissima / ex pr[a]ecipuis Ec//clesi[a]e Christian[a]e doctoribus per// Herma[n]num Bodiu[m] 
diuini ver//bi concionatorem eximiu[m]// selcta, & iam denuo// aucta & locu-//pletata ... - 
Coloniae : Gymnich, 1533. - [16] Bl., 539 S., [2] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Coloniae apud IOANNEM GYMNI-
//CVM, Anno M. D. XXXIII.// Mense Martio. - Bibliogr. Nachweis: VD16 B 6080. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: F3 4329a 
 
 
 
COLL. ERH. 569 
Böschenstein, Johann: 
[Ain diemietige Versprechung durch Johann Böschenstain ... wider etlich die von im sagen, er seye 
von jüdischem Stammen ... herkommen] Ain Diemietige Versprechung:// durch Johann 
Böschenstain/ geborn von// Christenlichen öltern/ auß der stat Eßlingen/ wider// etlich die von 
jm sagen/ Er seye von Jüdischem// sta[m]men/ vnd nit von geborne[n] Christen her-//ko[m]men : 
Zů gesan[n]t/ dem Christenliche[n]// seyne[m] lieben brůder Andree Osi-//ander/ Prediger zů 
Nürn-//berg/ der samlu[n]g sant// Lorentzen Pfarr// genandt. - [Augsburg : Ulhart, ca. 1524]. - [5] 
Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 305 ; VD16 B 6355. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: A 207 
 
 
 
COLL. ERH. 470 
Boussard, Geoffroy: 
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[De continentia sacerdotum] De continentia sa//cerdotu[m] : Sub hac questio//ne noua. Utrum 
Papa// possit cu[m] sacerdote/ / dispensare vt// nubat / [Geoffroy Boussard]. - Landßhüt : 
Weißenburger, [ca. 1515]. - [15] Bl. ; 4° 
Verf. ermittelt. - Bibliogr. Nachweis: VD16 B 6864. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: Z1 3252 
 
 
 
COLL. ERH. 618 
Brenz, Johannes (Theologe, 1499-1570): 
[Syngramma clarissimorum qui Halae Suevorum convenerunt virorum, super verbis coenae 
dominiciae, et pium et eruditum, ad Johannem Oecolampadium ..] SYN//GRAMMA CLARISSI-
//morum qui Halae Sueuorum conue-// nerunt uirorum, super uerbis Coe-//nae Dominicae, [et] 
pium [et]// eruditum, ad Iohan-//nem Oecolam-//padiu[m],// Basiliensem Ecclesiasten / 
[Iohannes Lachmannus Heylpronnensis, Erhardus// Schnepfius Vuimpinensis, Bernhardus 
Grieblerus Gem-//mingen. Iohannes Geylingius Vlsfeldensis, Martinus// Germanus Firueldensis, 
Iohan. Gallus Sulcefeldensis,// Vlricus Vuissacensis Suigerus, Iohan. Valtensis, Volf-//gangus 
Taurus Orendelsalinus, Iohan. Heroldius, Iohan//nes Rudolphi Orengiacensis, Iohan. 
Isenmannus,// Michael Gretterus. Iohannes Brentzius,// [et] alij ...]. - VVittembergae : [Klug], 
1526. - [36] Bl. ; 8° 
Verf. ermittelt: Johannes Brenz. - Bibliogr. Nachweis: VD16 B 7885 ; Köhler I 347. - Provenienz: 
Erhard ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: F1 4579 
 
 
 
COLL. ERH. 654 
Brunfels, Otto: 
[Catechesis puerorum, in fide, in literis, & in moribus] CATE//CHESIS PVERORVM, IN// fide, 
in literis, & in moribus : Ex Cice//rone, Quintiliano, Plutarcho, Angelo// Politiano, Rodolpho 
Agricola, Era-//smo, Philippo Melanch. ... Tomis// digesta quatuor ... / Per// Othonem Brunfels. - 
Coloniae : Gymnich, 1532. - 155 S., [2] Bl. ; klein-8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: COLONIAE// Excudebat Ioannes Gymnicus// ANNO 
M. D. XXXII.// Mense Octobri. - Bibliogr. Nachweis: VD16 B 8481. - Provenienz: Stempel 
Paulina. - Übernommen von: X 223 
 
 
 
COLL. ERH. 541 
Bucer, Martin: 
[Das ym selbs niemant sonder anderen leben soll und wie der Mensch dahyn kummen mög] Das ym 
selbs// niema[n]t/ sonder// anderen leben// soll. vnd wie// der mensch da//hyn kumm-//en 
mög / Martinus Butzer. - [Strasbourg : Schott, 1523]. - [16] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 B 8862. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 667 
Bucer, Martin: 
[Von der waren Seelsorge unnd dem rechten Hirtendienst, wie der selbige inn der Kirchen Christi ... 
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verrichtet werden solle] Von der waren Seel//sorge/ vnnd dem rechten Hir-//ten dienst/ wie der 
selbige inn der Kirch-//en Christi bestellet/ vnnd ver-//richtet werden solle / durch// Martin 
Bucer.// Hierinn findestu die eygentlichen mittel/ durch// welche wir von ... zertrennung der// 
Religion/ wider zů warer eynigkeyt ... kommen mögen ... - Straßburg : Rihel, 1538. - [6], CXVI Bl. ; 
4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Zů Straßburg bei Wendel Rihel.// Anno M.D.XXXVIII. - 
Bibliogr. Nachweis: VD16 B 8941. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - 
Übernommen von: G1 351 
 
 
 
COLL. ERH. 302 
Bugenhagen, Johannes: 
[Bekentnis Johannis Bugenhagen Pomern von seinem Glauben und Lere] Bekentnis Jo//annis 
Bugenhagen// Pomern von seinem// glauben vnd lere : ge-//schrieben an eynen// 
Widderteuffer. - Wittemberg : Weiß, 1529. - [10] Bl. ; 4-o [i.e. 8-o] 
Bibliogr. Nachweis: Geisenhof 250 ; VD16 B 9265. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 297 
Bugenhagen, Johannes: 
[Ein christliche verteutschte Schrifft ... an die Christen yn Engellandt von der christlichen Schul zu 
Wittemberg Lere] Ein cristliche [!]// verteutschte schrifft// Her Johan[n] Bugenhagen 
Pom[m]ern// An die Christen yn Engellandt/// von der Christlichen Schůl// zů Wittemberg 
Lere. - [Altenburg : Kantz], 1525. - [4] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Epistola ad Angelos <dt.> 
Bibliogr. Nachweis: VD16 B 9305. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 293 
Bugenhagen, Johannes: 
[Epistola de peccato in spiritum sanctum] Epistola De// Peccato in spiritum sanctu[m] : 
Vuittembergae edita. / [Johannes Bugenhagen]. - VVittembergae : [Lotter], [ca. 1521]. - [8] Bl. ; 4° 
Verf. ermittelt. - Bibliogr. Nachweis: VD16 B 9311. - Provenienz: Stempel Paulina ; Niesert ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: F² 2209 
 
 
 
COLL. ERH. 300 
Bugenhagen, Johannes: 
[Oratio Johannis Bugenhagii ... quod ipsius non sit opinio illa de eucharistia, quae in psalterio, sub 
nomine, eius Germaniae translato legitur] Oratio// Ioannis Bvgenhagii// Pomerani, q[uod] ipsius 
non// sit opinio illa de eucha-//ristia, quae in psalte-//rio, sub nomine,// eius Germa-//niae// 
translato legitur. - VVittembergae : Klug, 1526. - [7] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Impressum VVittemberge per Iosephum 
Clug An-//no domini M.D.XXVI. - Bibliogr. Nachweis: Geisenhof 199 ; VD16 B 9341. - 
Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 4567 
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COLL. ERH. 298 
Bugenhagen, Johannes: 
[Eyn Sendebreff Heren Johan Bugenhagen ... up eyne Frage vam Sacramente] Eyn sendebreff// 
heren Johan Bugenhagen// Pomern/ Parners tho// Wittemberch/ vp// eyne frage vam// 
Sacramente. Jtem eyne vn-//derrichtynge van der bycht// vnde Christliken Abso-//lutien. - 
Wittemberch : Schirlentz, 1525. - [6] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Gedrucket zu Wittemberch dorch// Nickel Schyrlentz. - 
Bibliogr. Nachweis: Geisenhof 144 ; Borchling-Claussen 794 ; VD16 B 9264. - Provenienz: Stempel 
Paulina. - Übernommen von: F1 4565 
 
 
 
COLL. ERH. 299 
Bugenhagen, Johannes: 
[Von dem ehelichen Stande der Bischoffe und Diaken] Von dem ehelich///en stande der Bischoffe 
vnd// Diaken : an Herrn Wolffgang// Reyssenbusch/ der Rech//te Doctor vnd/ Precep//tor zu 
Lichtemberg// Sant Anthoni-//us ordens / Johannes Bugen//hagen Pomer. - Wittemberg : Klug, 
1525. - [79] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: De coniugio episcoporum et diaconorum <dt.>. - Kolophon: Auss Wittemberg ym 
funffzehenden Hundersten// vnd funff vnd zwenzigsten iare. ym Augstmonde.// Gedeutzschet 
durch Stephanu[m] Rodt von Zwickaw.// Gedruckt Zu Wittemberg bey// Joseph klug. - Aus dem 
Lat. übers. - Bibliogr. Nachweis: VD16 B 9297. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 296 
Bugenhagen, Johannes: 
[Von der evangelischen Meß, was die Meß sey, wie und durch wen, und warumb sy auffgesetzt sey] 
Von der Euangelische[n] Meß/ was die// Meß sey/ wie vnd durch wen/ vnd waru[m]b// sy 
auffgesetzt sey : Auch wie man Meß// soll hören/ vnd das ... Sacrament empfahen/ // vnd warumb 
mann// es empfachet.// 1524 / [Johannes Bugenhagen]. Ain Ratschlag Herr Johan Pom[m]er 
Pfarer zů// Wittenberg/ wie man das Sacrament empfa//hen soll ... Ayn Summa Christlicher 
gerechtigkait.// Ordnung der Euangelischen Meß/ herr// Johan Pom[m]er ... Wie mann die, so zů 
der Eegreyffent/// einlaitet vor der Kirchen durch herr// JohanPom[m]er ... Wittenberg. - 
[Augsburg : Steiner], 1524. - [10] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Geisenhof 37 ; VD16 B 9457. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. 
- Übernommen von: F1 4561 
 
 
 
COLL. ERH. 295 
Bugenhagen, Johannes: 
[Von der evangelischen Meß, was die Meß sey, wye und durch wen, und warumb sie auffgesetzt sey] 
Von der Euangelisch//en Mesz/ was die mesz// sey/ wye vnd durch wen/ vnd warumb sie 
auff//gesetzt sey : Auch wye ma Meß sol hören/ vnd// das hochwirdig Sacrament empfahen/// 
vnd warumb man es empfecht / [Johannes Bugenhagen]. Eyn Rathschlag herr Johan[n] Pommer// 
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Pfarrer tzu Wittenberg/ wye man das Sacra-//ment emphahe[n] sol/ vnder einer od[er] beyder 
gestalt// Eyn Sum[m]a Christlicher gerechtigkeyt.// Ordnung der Euangelischen Meß herr// 
Johan[n] Pom[m]er ... Wye man dye der kirchen/ durch herr Johann// Pommer .. - [Erfurt : 
Stürmer], 1524. - [15] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: Geisenhof 38 ; VD16 B 9458. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: F1 4562 
 
 
 
COLL. ERH. 303 
Bugenhagen, Johannes: 
[Zwo wunderbarlich Hystorien, zu Bestettigung der Lere des Evangelii] Zwo wunderbarlich// 
Hystorien/ zu bestettigung der// lere des Euangelij. / Johann Pomer.// Philipp. Melanchthon. - 
[Nürnberg : Wachter, 1531]. - [4] Bl. ; 4° 
Erscheinungsjahr entspricht VD16; Geisenhof: bald nach dem 1. Nov. 1530. - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 B 9524 ; Geisenhof 267. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 62 
[Bulla apostolica contra errores Martini Lutheri et sequacium] Bulla apostolica// [con]tra 
errores Mar//tini Lutheri et eius sequaciu[m] : [... Datu[m] Rome ... Anno ... M.ccccc.xx.xvij.kal. Julij 
...] / [Leo <Papa, X.>]. - [Köln : Quentel, 1520]. - [6] Bl. : Ill. ; 4° 
Einheitssacht.: Exsurge domine. - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 2169 ; VD16 K 274. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: E1 4090 
 
 
 
COLL. ERH. 63 
[Bulla Decimi Leonis, contra errores Martini Lutheri, & sequacium] BVLLA// Decimi 
Leonis, contra errores Martini// Lutheri, & sequacium / [Vlrichus de Hutten Eques, Germanis 
omnibus Salutem ...]. - [Strasbourg : Schott, 1520]. - [21] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Exsurge domine. - Signaturformel: a4 - d4, e5. - Bibliogr. Nachweis: VD16 K 277. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: E1 2092 
 
 
 
COLL. ERH. 709 
Bullinger, Heinrich (Theologe, 1504-1575): 
[Epistolae duae ad ecclesias Polonicas, Jesu Christi evangelium amplexas] EPISTOLAE// DVAE, 
AD ECCLESIAS// POLONICAS, IESV CHRISTI// Euangelium amplexas : scriptae à Tiguri-
//nae ecclesiae ministris, de negotio Stanca-//riano, & mediatore dei & hominum Iesu// Christo ... 
/ [Heinrich Bullinger]. - Tigvri : Froschauer, 1561. - 53 S. ; 8° 
Verf. erm. in Staedtke, Bautz nennt Pietro Martire Vermigli als Verf.. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: TIGVRI// Apud Christophorum Froschouerum, Mense// Martio, Anno 
domini 1561. - Bibliogr. Nachweis: Staedtke 421 ; VD16 B 9609. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: F1 2706 
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COLL. ERH. 310 
Busche, Hermann von dem: 
Carmen Heroicum in laudem// Gebehardi & Alberti ... Comitu[m] De Mansfelt ... / ab Hermanno, 
Buschio, Pasiphilo// poeta & Rhetore ... Lipsi olim co[m]positu[m].// Viuts Vuerlerus Lectori 
Aucto-//ris nomen indicat ... - [Leipzig : Lotter, ca. 1513]. - [10] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 B 9884. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: X 
1485 
 
 
 
COLL. ERH. 311 
Busche, Hermann von dem: 
[Carmina] Hermanni Buschii Mo//nasterien[sis]. Carmina. - [Deventer : Paffraet, ca. 1496/97]. - [34] 
Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Carmina tumultuaria. - Bibliogr. Nachweis: GW 5797 ; IISTC ib01331400. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen (+Zeichnungen). - Übernommen von: X 1482a 
 
 
 
COLL. ERH. 309 
Busche, Hermann von dem: 
[In acerbum Johannis Murmellii Ruremundensis obitum, Hermanni Buschii ... funebre lessum, sive 
epicedion] In Acerbvm Ioannis// Murmellij Ruremunde[n]sis obitum,// Hermanni Buschij 
Pasiphili// funebre lessum, siue// Epicedi-// on. - Coloniae : Cervicornus, 1517. - [6] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Impressum Coloniae apud Eucharium Cerui-
//cornum, Anno ... M.D.XVII. iij. no-//nas Nouem-//breis [!]. - Bibliogr. Nachweis: VD16 B 
9900. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: X 1490 
 
 
 
COLL. ERH. 305 
Busche, Hermann von dem: 
[In Artem Donati de octo partibus orationis commentarius] Hermanni bus-//chij Pasiphili. in 
arte[m] Donati De// octo partibus or[ati]onis Co[m]mentari : ex Prisciano. Diomede. Seruio.// 
Capro Agretio Phoca clarissimis// gra[m]maticis. cura [et] labore no[n] medi// ocri ad publica[m] 
iuue[n]tutis vtilitate[m]// institutionemq[ue] collectus. - Coloniae : von Neuß, 1509. - [38] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 ZV 4856. - Provenienz: Guilbrordus Wadenhem ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: C3 bzw. Cn 5636. - Kolophon fehlt, Erscheinungsvermerk 
entspr. VD16 
 
 
 
COLL. ERH. 307 
Busche, Hermann von dem: 
[Praelectio in Ethica Aristotelis] Herma[n]ni Bu-//schij Pasiphili prelectio// in Ethica Aristotelis 
Colonie freque[n]//ti Auditorio habita. - [Köln : Quentel, ca. 1510]. - [6] Bl. ; 4° 
Enth. außerdem: In diue Catharine virginis Martyrisq[ue]// p[rae]clarissime Agone[m] ... Hymnus 
sapphicus. – Drucker ermittelt, als Drucker wird auch Zierickzee genannt. - Bibliogr. Nachweis: 
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Liessem XXXIV ; VD16 ZV 2731. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - 
Übernommen von: Ci 6224 
 
 
 
COLL. ERH. 308 
Busche, Hermann von dem: 
[Sermo: Coloniae in celebri synodo ad clerum dictus: continens accuratam exhortationem ad studium 
Sacrae scripturae] Herma[n]ni buschij pasiphili Ser//mo: Colonie in celebri Synodo ad cleru[m] 
dictus: conti//ne[n]s accurata[m] exhortatione[m]: ad studiu[m] sacre scripture : tu[m]// ignora[n]tie 
atq[ue] auaricie: duaru[m] sine dubio pessimaru[m] hodie in ec-//lesia .... - [Köln : Qentel, 1509]. - 
[24] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 B 9946. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen 
von: X 1492a 
 
 
 
COLL. ERH. 306 
Busche, Hermann von dem: 
[Spicilegium XXXV. illustrium philosophorum auctoritates utilesque sententias continens] In hoc 
opusc[u]lo hec [con]tinent[ur].// Herma[n]ni Buschij Spicilegiu[m]. xxxv. illustriu[m] 
ph[ilosoph]orum// auctoritates vtilesq[ue] sententias continens. Eiusdem in laude[m] diue virginis 
Epigra[m]mata queda[m].// Epistole item et versus quoru[n]dam doctoru[m] viroru[m] ad// 
eundem.// Oestrum in Tilmannu[m] Heuerlingu[m] eiusdem. - [Magdeburg] : Winter], 1507. - [38] 
Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 B 9950. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen 
von: X 1454 
 
 
 
COLL. ERH. 700 
Calvin, Jean: 
[De vitandis superstitionibus, quae cum sincera fidei confessione pugnant] DE VITANDIS SVPER-
//STITIONIBVS, QVAE// CVM SINCERA FIDEI// CONFESSIONE PV-//GNANT : 
Libellus Ioannis Caluini. EIVSDEM EXCVSATIO AD PSEV-//DONICODEMOS.// PHILIPPI 
MELACHTHONIS,// MARTINI BVCERI,// PETRI MARTYRIS RESPONSA DE EA-//DEM 
RE.// CALVINI VLTIMVM RESPONSVM CVM AP-//PENDICIBVS./ / QVIBVS ACCESSIT 
RESPONSVM PASTO-//RVM TIGVRINAE ECCLESIAE. - Genevae : Gerard, 1550. - 344 [i.e. 
144] S. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: GENEVAE,// PER IOANNEM GERARDVM.// 
1550. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: D² 956 
 
 
 
COLL. ERH. 341 
Camerarius, Joachim (Theologe): 
[P. Virgilii Maronis Bucolicorum ... explicatio] P. Virgi//lii Maronis Bvcolico-//rum, post omnes 
omnium aliorum contemnenda// explicatio / perscripta de commentatione Ioachimi// Camerarij 
Pabepergensis, cum iudicatione et// interpretatione locorum Theocriti,// cuius autor est H. 
184 
Eobanus// Hessus. - Argentorati : Fabricius, 1556. - [24] Bl., 212 S. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 ZV 15231. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Lage C vor 
Lage B gebunden. - Übernommen von: l 1688r bzw. Co 6179 
 
 
 
COLL. ERH. 675 
Camerarius, Joachim (Theologe): 
[In hoc libello haec continentur, Synodica, id est, de indicta synodo ... Doctrinae de religione 
controversae ..] IN HOC LI-//BELLO HAEC CON//TINENTVR,// SYNODICA, ID EST, 
DE// indicta Synodo, capita.// PRIMA.// SECVNDA.// TERTIA.// DOCTRINAE DE RELI-
//gione controuersae inter se// opposita capita : MVLTA INSVNT IN HOC// quamuis breui 
libello, quae [et] instrue//re [et] confirmare poßint ani//mos prioru[m] ... / [... AD ... ALBERTVM 
MAR-//chionem Brandeburgen. ... ducem, Prooemi//um Ioachimi Came//rarij Pab. ...]. - Lipsiae : 
Bärwald, 1543. - [40] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: EX OFFICINA/ / Iacobi Beruualdi.// 
1543.. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 532. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: F3 
4605 
 
 
 
COLL. ERH. 704 
Camerarius, Joachim (Theologe): 
[Querela Martini Luteri, seu somnium] Querela Mar-//TINI LVTERI,// seu Somnium / [Joachim 
Camerarius]. BREVIS DEFENSIO// Martini Luteri, in modum somnij, ei-//dem opposita, autore 
Ioan-//ne Stoltzio.// ONAR HYPAR,// SEV SYNDICVS QVE-//relae M. Luteri. - Basileae : 
Oporinus, 1555. - 150 S. ; 8° 
Verf. der Querela in Hammer ermittelt, gelegentlich wird der Titel auch Philipp Melanchthon 
zugeschrieben. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: BASILEAE, EX OFFI-// 
cina Ioannis Oporini, Anno ... M.D.LV.// Mense Augusto. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 523 ; 
Hammer 129. - Provenienz: Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: D² 1201 
 
 
 
COLL. ERH. 433 
Cantalicio, Giovanni Battista Valentini: 
[Christiani poenitentis elegiaca confessio] Cantalitii Poete// clariss. Christiani poenitentis// Elegiaca 
co[n]fessio : adiectis// [com]mentaciu[n]culis religio[n]i// admodu[m] acco[m]odat[is]. - Erffordia : 
Maler, [ca. 1512]. - [6] Bl. : Ill. ; 4° 
Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: Hase 345 ; Proctor 11250 ; VD16 C 772. - Provenienz: Stempel 
Paulina ; Text des Gedichtes hs. kommentiert. - Übernommen von: X 15550 
 
 
 
COLL. ERH. 25 
[Catonis disticha moralia] Catonis// Disticha Mora-//lia / cum scholijs Erasmi Ro//terodami. 
Eadem disticha Graece, à Ma//ximo Planud. è latino uersa// Apophthegmata Graeciae 
sa//pientum, interprete Erasm. ... Mimi Publiani ... Institutu[m] hominis Christia//ni ... Isocratis 
paraenesis ad De-//monicum .. - [Köln] : Cervicornus, 1528. - [63] Bl. ; 8° 
185 
Einheitssacht.: Disticha Catonis. - Als Verf. werden angegeben: Dionysius Cato und Marcus Porcius 
Cato Censorius. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Eucharius excudebat, 1528. - Text lat. 
und griech. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 1616. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: 
b 128h bzw. Cn 1178 
 
 
 
COLL. ERH. 489 
Cellarius, Johannes: 
[Ad Volphangum Fabritium Capitonem ... Johannis Cellarii ... de vera et constanti serie theologicae 
disputationis Lipsiacae epistola] Ad Uolphan-//gum Fabritiu[m] Capi-//tonem Theologie 
Doctorem. et// Concionatorem Basilien-//sem. Joa[n]nis Cellarij// Gnostopolita-//ni. Lipsie// 
Hebraice lingue professoris De vera// et constanti Serie Theologice// Disputationis Lipsiace/ / 
Epistola. - [Leipzig : Landsberg, 1519]. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 K 697. - Drucker anhand der Druckermarke ermittelt. - Provenienz: 
Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 395 
Celtis, Konrad: 
[Ars versificandi et carminum] Ars versificandi et carmi//num conradi celtis protu//cii poete 
laureati. - [Leipzig : Landsberg, ca. 1494]. - [6] Bl. ; 4° 
Drucker ermittelt in IISTC, der BMC nennt als Drucker Stuchs in Nürnberg. - Bibliogr. Nachweis: 
HC 4845* ; GW 6461 ; BMC II 469. - Bl. 13 und 20 sind hs. ergänzt. - Provenienz: Stempel Paulina ; 
umfangreiche hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 539 
[Ain christenlich Ansehen unnd Ordnung von ... Burgermayster unnd Radt ... der Statt 
Zürich ... von der Priesterschafft unnd Pfründen ..] Ain Christenlich an-//sehen vnnd ordnung 
von den Er-//samen Burgermayster vnnd Radt// vnnd dem grossen Radt der Statt// Zürich/ auch 
Probst vnnd Capitel// zum grossen münster da selbst/// von der Priesterschafft vnnd// pründen 
weg[e]n ermessen// vnd angenommen/// zů lob gotes vn[d]// der seelen// hayl : Jm M.D.XXiij. 
Jar. Am// 29. tag ersts Herbstes. - [Augsburg : Steiner, 1523]. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 Z 592. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 666 
Christoph <Augsburg, Bischof>: 
[Warhaffte Verantwurtung, an die Rö. Käy. und Kön. May. ... und andere ... Stende von ... 
Christoffen Bischoffen zu Augspurg ... uff der Burgermaister ... daselbst unverfindtlich 
Schmachgedicht ...] WArhaffte verantrvurtung. An// die Rö. Köy. vnd Kön. May. vn[d] andere deß 
hailige[n] Rö.// Reichs Ste[n]de/ vo[n] dem hochwurdigen fürsten vn[d] hern/// Hern Christoffen 
Bischoffen zů Augspurg/ vnnd// seiner F.G. ThumbCapitul. vff der Bur-//germaister vn[d] 
Ratgeben daselbst vner-//findtlich Schmachgedicht/ newe-//licher zeyt/ jm druck auß-//gangen/ 
gestellet. - [Augsburg : Otmar], 1537. - [20] Bl. ; 4° 
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Bibliogr. Nachweis: VD16 A 4085. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen 
von: E² 3680 
 
 
 
COLL. ERH. 417 
Cicero, Marcus Tullius: 
[Epistolae quaedam selectae magisque elegantes] MArci Tullij// Ciceronis Epistole quedam se-
//lecte. magisq[ue] elegantes / Ad iuuenem liberalibus studijs// studiosum Ioannis Murmellij./ / 
Epigramma ... Ortwini Gratij Distichon ... - Colonie : Quentell, 1510. - [16] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Epistolae. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Jmpressum est 
hoc Ciceronis opusculu[m] Colonie// in officna litteraria ... Quentel// multis in locis vbi ab alijs 
deprauatum fuit vel ad///auctu[m] vel castigatum ... M.CCCCC.X.// Octauo Kalendas Octobres.. - 
Ausz.. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 2975. - Provenienz: Benediktinerkloster Sankt Peter und Paul 
<Erfurt> ; F[rater?] Joannes Kircher ; F[rater] Ciriacus ... (Papierverlust) ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 431 
Cicero, Marcus Tullius: 
[Paradoxa] Marci Tullij Cice//ronis Paradoxa : Ad Lectorem Candidum Libellus .... - Erphordiae : 
Maler, [ca. 1512]. - [12] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... Aeterni dei Glorie Erphordi[a]e// in 
Aedibus Matth[a]ei// Pictoris. - Bibliogr. Nachweis: Hase 346 ; VD16 C 3429. - Provenienz: 
Benediktinerkloster Sankt Peter und Paul <Erfurt> ; Stempel Paulina ; Text fast vollst. hs. 
kommentiert 
 
 
 
COLL. ERH. 452 
Cicero, Marcus Tullius: 
[Tres officiorum libri ad Marcum filium] Marci Tullij// Ciceronis Eloquij Ro//mani Principis tres// 
Officioru[m] libri ad// Marcum filiu[m]. - Lypsi : Schumann, 1515. - [71] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: De officiis. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Excusum Lypsi, 
in aedibus Valentini// Schumans Calcographi diligen-// tissimi. Quinto Idus Septem//bris. Anno 
Millesimo// q[ui]ge[n]tesimo Deci-//mo quinto. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 3164. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; Text vollst. hs. kommentiert 
 
 
 
COLL. ERH. 540 
[Clag an konigliche Majestet Ungern und Behem wider eynen Lutherischen Münch 
Prediger Ordens ..] Clag an Konigliche// Maiestet Ungern// vnd Behem/ wider eynen 
Lutherischen// Münch/ Prediger ordens/ vber viertzig// artickel/ von yhm geprediget/// zů 
Tetzschen ym Behemer// landt. Jm Jar. 1522 / M. Mathis Blochinger Zu[m] Leser ... - [Wittenberg : 
Schirlentz, 1523]. - [12] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 B 5735. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
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COLL. ERH. 635 
Cochlaeus, Johannes: 
[An die Herrenn Schultheis unnd Radt zu Bern widder yhre vermainte Reformation] An die Her-
//renn/ Schul//theis vnnd// Radt zu Bern/ widder// yhre vermainte Refor-//mation.// Doct. Jo. 
Cocleus. - Dreßden : Stöckel, 1528. - [18] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: M.D.xxviij. - Im Kolophon: Gedruckt zu Dreßden durch 
Wolfgang Stöckel. - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 544 ; VD16 C 4243. - Provenienz: Stempel Paulina. 
- Übernommen von: E² 4087m 
 
 
 
COLL. ERH. 617 
Cochlaeus, Johannes: 
[Antwort Johannis Cochlaei zu Martin Luthers Buch, genant: Wider die stürmenden Bawern] 
Antrvort Joa[n]nis Cochlei zu Mar-//tin Luthers buch/ genant: Wider die Stür-//menden Bawern : 
Darinne er krefftiglich vberweyset/ das zugleich als Lu-// ther nochmals zur Oberckeit wider die 
Bawern ... sie ... zuerwürgen/ hat ge-//schriben .... - Yetzt auffs nawe// mit einer sonderlichen 
Schlußrede. M. Pe. Syluij inn// Druck gebracht ... - Dreßden : Stöckel, 1527. - [20] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt vnd volendt zu Dreßden durch 
Wolff-//gang Stöckel Dinstag nach Bartholomei.// 1527. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 7503. - 
Anm. auf der letzten Seite beschnitten. - Übernommen von: H4 1471d 
 
 
 
COLL. ERH. 647 
Cochlaeus, Johannes: 
[Auff den tewtschen Auszug ubers Decret von unbenanten Leuthen gemacht. Antwortt] Auff den 
Tewtsch//en Auszug vbers// Decret/ von vnbenanten leuthen gemacht.// Antwortt// D. Jo. 
Cocleus. - Dreßden : Stöckel, 1530. - [20] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Gedrugkt zu Dreszden// durch Wolffgang// Stöckel.// 
M. D. XXX.. - Signaturformel: a4 e4. - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 548 ; VD16 C 4256. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: F3 1277 
 
 
 
COLL. ERH. 634 
Cochlaeus, Johannes: 
[Auff Martin Luthers Schandbüßchlin an die Christen von Halle geschrieben Antwort] Auff Martin 
Lu//thers Schandbüchlin// An die Christe[n] von// Halle geschri-//ben/ Antrvort// Jo. Cochleus 
Doctor etc. Ein kurtzer Auß//zug von beyder gestalt// des hochwirdigen// Sacraments. - [Köln : 
Birckmann], 1528. - [20] Bl. ; 4° 
Das beigef. Werk ist ein Auszug aus Kapitel 3 von: Fisher, John: Assertiones Lutheranae confutatio. 
- Bibliogr. Nachweis: Köhler I 549 ; VD16 C 4262. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen 
von: D² 1195n 
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COLL. ERH. 612 
Cochlaeus, Johannes: 
[Confutatio XCI articulorum e tribus Martini Lutheri Theutonicis sermonibus excerptorum] 
CONFVTATIO// XCI. articulorum: e tribus// Martini Lutheri Theutonicis sermonibus// 
excerptorum, Authore Iohanne// Cochlaeo, uiro eruditissimo,// Iam denuo umpressa,// atq[ue] ab 
eode[m], non// solum reco-//gnita,// sed etiam// adaucta : Tres Lutheri ad populum// 
sermones.// .I. De laudibus & ueneratione Mariae virginis ... II De diuite & Lazaro, ac de statu 
animaru[m] ... III. De sancta Cruce, & reliquiis sanctorum .... - Coloniae : Quentel, 1525. - [18] Bl. ; 
4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Coloniae in officna honest ciuis Petri// 
Quentel. Anno. M.D.XXV. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 5501. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina. - Übernommen von: F1 4148d 
 
 
 
COLL. ERH. 674 
Cochlaeus, Johannes: 
[De ordinatione episcoporum atque presbyterorum, et de eucharistiae consecratione ..] DE 
ORDI//NATIONE EPI-//SCOPORVM ATQVE PRES-//BYTERORVM,// ET// De 
Eucharistiae consecratione,// quaestio hoc tempore// pernecessa-//ria / [R.P. AC D. DOMI-
//NO IOANNI MATTHAEO// EPISCOPO VERONENSI,// Ioan. Cochl[a]eus ...]. - Moguntiae 
apud S. Victorem : Behem, 1541. - XXXV, [1] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Excusum Moguntiae apud S. Victorem,// in officina 
typographica// Francisci Bohemi.// M.D.XLI.. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 4352. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 6228 
 
 
 
COLL. ERH. 669 
Cochlaeus, Johannes: 
[Ein nötig und christlich Bedencken auff des Luthers Artickeln, die man gemeynem Concilio 
fürtragen sol] Ein nötig vnd Christ-//lich Bedencken/ auff des Luthers// Artickeln/ die man 
Gemey-//nem Concilio für-//tragen sol / [Vorrede D. Jo-//han. Cocleus.// ES hat der Luther 
etliche Arti-//ckel itzt an[n] tag gegeben ...]. - Leipzig : Wolrab, 1538. - [48] Bl. ; 4° 
Überklebt: M. D. XXXVIII.// Gedruckt zu Leipzig durch// Nicolaum Wolrab. - Signaturformel: 
A4 - M4. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 4347. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
(beschnitten). - Übernommen von: D² 1195t 
 
 
 
COLL. ERH. 637 
Cochlaeus, Johannes: 
[Septiceps Lutherus, ubique sibi, suis scriptis, contrarius, in visitationem Saxonicam] Septiceps 
Lutherus, vbiq[ue] sibi, suis// scriptis, co[n]trari[us], in Visitatione[m] Saxonica[m], p[er] D.D. 
Ioa[n]. Cocl[a]eu[m], [a]editus. - Lypsiae : Schumann, 1529. - [70] Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Lypsiae Impressit Valentinus Schuman[n],// 
Anno post Christum natum,// M. D. XXIX.// X. Maias Calendas. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 
4386 ; Köhler I 574. - Provenienz: Benediktinerkloster Sankt Peter und Paul <Erfurt> ; Stempel 
Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: D² 1195² 
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COLL. ERH. 638 
Cochlaeus, Johannes: 
Sieben Köpffe Martini Luthers// Vom Hochwirdigen Sacrament des Altars / Durch// Doctor Jo. 
Cocleus. - Leypsig : Schumann, [15]29. - [25] Bl. 
Einheitssacht.: Septiceps Lutherus, ubique sibi, suis scriptis contrarius, in visitationem Saxonicam 
<dt.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Leypsig durch 
Valten// Schuman im. xxix. Jhar.. - Ausz. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 4391 ; Köhler I 578. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 3837 
 
 
 
COLL. ERH. 641 
 
Cochlaeus, Johannes: 
[Vortedigung bischofflichs Mandats zu Meissen, wider Martin Luthers Scheltwordte] Vortedigu[n]g 
Bischoff-//lichs Mandats zu Meissen/ wi-//der Martin Luthers scheltwordte// Doctor Johan. 
Cocleus : Jm M. CCCCC.// XXIX. Jar. - Leiptzigk : Schmidt, 1529. - [24] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Leiptzigk/ Nickel Schmidt.// 
Ym iar. 1529. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 4409 ; Köhler I 582 ; WA 26:557,2. - Provenienz: 
Stempel Paulina. - Auf Titelbl. gelber Aufkleber "21*". Übernommen von: F3 1276t 
 
 
 
COLL. ERH. 643 
Cochlaeus, Johannes: 
[Wie verkerlich widder den durchleuchtigen ... Herrn Georgen Hertzogen zu Sachssen etc. Mart. 
Luther den sibenden Psalm ... gemißbraucht] rVie verkerlich// rvidder den dur-//chleuchtigen 
Hochgebornen/ / Fürsten vnd herrn/ herrn Ge//orgen/ Hertzogen zu Sachs-// sen etc. Martin 
Luther den si//benden Psalm verdewtzscht/// vnd gemißbraucht/ durch do//ctorem Joannem 
Cocleum// scheinbarlich angetzaigt. - [Dresden : Stöckel], 1529. - [26] Bl. ; 4° 
Signaturformel: a4 - e4, f2, g4. - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 586 ; VD16 C 4427. - Provenienz: 
Benediktinerkloster Sankt Peter und Paul <Erfurt> ; Stempel Paulina. - Übernommen von: B 4471 
 
 
 
COLL. ERH. 658 
Cochlaeus, Johannes: 
XXi. Artickel der// Widderteuffer zu// Munster : durch// Doctor Johan Cocleu[m] wi//derlegt/ 
mit anzeigung des/ / vrsprungs/ daraus sie her-//fliessen. - Dreszden : Stöckel, 1534. - [12] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Dreszden durch Wolffgang// 
Stöckel Mense Martio 1534. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 4293. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina. - Übernommen von: E1 5094 
 
 
 
COLL. ERH. 640 
190 
Cochlaeus, Johannes: 
[XXV Ursachen, unter eyner Gestalt das Sacrament den Leyen zu reichen] XXV Vrsachen/ vn//ter 
Eyner gstalt das// Sacrament den ley-// en zu reichen.// Doctor Johan// Cocleus. - Leypsig : 
Schumann, 1529. - [8] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Jm M.D.XXVIIII// Jar. - Im Kolophon: Gedruckt zu 
Leypsig durch Valten// Schuman ... - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 567 ; VD16 C 4316. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Titelbl.: gelber Aufkleber "H 867". - Übernommen von: F1 3836 
 
 
 
COLL. ERH. 424 
Collenuccio, Pandolfo: 
[Apologi quatuor] Pandvlphi Collenvcii// Pisavrensis// Apologi Qvatvor : I Agenoria.// Laborem, 
virtutem ac artem extollit ... II Misopenes ... III Alithia ... IIII Bombarda ... Hercvli Estensi 
Fer//rariensivm Dvci// Dicati / [Beatvs Rhenanvs, Ia//cobo Spiegel Sele//statino, Caesa-// reae 
Maiestatis// Ab Epistolis ...]. - Argentorati : Schürer, 1511. - [36] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Argentorati in aedibus// Matthiae Schu-
//rerij An.// M. D. XI. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 4561. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: X 1635 
 
 
 
COLL. ERH. 324 
Cordus, Euricius: 
[Ad illustrissmum Principem Johannem Fridericum Ducem Saxoniae ... antilutheromastix] Ad 
Il//lvstrisimvm [!] Prin-//cipem Ioannem// Fridericvm Dv// cem Saxoniae// Provinci-//alem 
Co-//mitem// Thuringiae et Misniae// Marchionem Antiluthero-//mastix / Authore Euricio 
Cordo// Medico. - Vittembergae : Klug, 1525. - [20] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 C 5069. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen 
von: X 1673 
 
 
 
COLL. ERH. 325 
Cordus, Euricius: 
[Epigrammata] Euricii Cordi// Epigrammatum// Libri// III. - Erphordi[a]e : Maler, 1520. - [48] 
Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Erphordiae per Matthaeum Maler// Decimo 
sexto Calen:// Octobris ... - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 5080. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragung. Lage K und L fehlen. - Übernommen von: X 1674 
 
 
 
COLL. ERH. 668 
Corvinus, Antonius: 
[Bericht, ob man on die Tauff und Empfahunge des Leibs und Bluts Christi ... konne selig werden] 
Bericht/ ob man on die// Tauff vnd empfahunge des leibs// vnd blůts Christi/ allein durch den// 
glauben// konne selig werden / An die durchleuchtige ... Elisabeth/ geborne// Margreffinnen zů 
Brandenburg/// Hertzoginne[n] zů Braunschwig vn[d]// Leune[n]burg geschrieben/ durch// M. 
191 
An. Coruinum. - Marpurg : [Cervicornus], 1538. - [28] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Gedrůckt zů Marpurg// Anno 1538. - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 C 5328. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: F1 
3361 
 
 
 
COLL. ERH. 670 
Corvinus, Antonius: 
[Bericht, wie sich eyn Edelman gegen Gott, gegen seine Oberkeit ... halten soll] Bericht/ wie si-//ch 
ein 'edelman gege[n] Gott// gegen seine Oberkeit/ sünderlich jnn// den jtzigen krieges leufften/ 
gegen sei//ne Elteren/ weib/ kinder/ hausgesin-//de/ vnd seine vntersossen halten soll / An den 
Merkischen/ Lüneneburgi-//schen/ Braunschweigischen/ vn[d] allen// Sechsischen Adel 
geschriebe[n]/ durch// M. Antonium Coruinum. Jtem Eyn Sendbrieff an den vhesten// Jost von 
Hardenberg .. - Erffurdt : Sachse, 1539. - [51] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt tzu Erffurdt// bei Melchior 
Sachssen// in der Archen Noe.// Anno. M.D.XXXiX. [!]. - Signaturformel: A4 - M4, N3. - Bibliogr. 
Nachweis: VD16 C 5330. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; zahlr. hs. Eintragungen. - 
Übernommen von: F² 2028 
 
 
 
COLL. ERH. 434 
Corvinus, Laurentius: 
[Latinum idioma] Latmum [!] ydeoma Ma//gistri Laurentij Corui-//ni Nouoforensis : ab innumeris 
fere men//dis quibus ante hac scatebat: penitus ex//emptum .... - Erphordie : Maler, [ca. 1512]. - 
[12] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Jmpressum Erphordie per Mattheum 
pictorium. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 665 
Crispo de' Monti, Giovanni: 
[Sendbrieff an Bapst Paulum den Dritten, Carolum den fünfften Römischen Kaiser ... Ferdinandum 
Römischen Künig ... Franciscum zu Franckreich ..] Johannis Crispi/ des// Meers Aegei vnd zů 
Naxo Hertzogs/ Türcki-//schen Kaisers tributarien Sendbrieff/ an Bapst// Paulum den dritten/ 
Carolum den fünfften// Römischen Kaiser [et]c. vnd Ferdinan-//dum Römische[n] Künig [et]c. 
Fran-// ciscum zů Franckreich/ vnd// andere Christliche Kü//nig vnd Fürsten. - [Augsburg : 
Ulhart, ca. 1537]. - [7] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ad Pontificem Romanum & Christianos Principes epistola <dt.>. - Aus dem Lat. 
übers. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: H8 646 
 
 
 
COLL. ERH. 555 
Cronberg, Hartmuth von: 
[Eyn Sendbrieff an Bapst Adrianum ..] Eyn sendbrieff// an Bapst Adrianu[m]/ dar-//inn mit 
Christenlichem warhafftigem// grundt angezaygt wirt ein sicherer// haylsamer weg zu 
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außreüttung// aller ketzereyen/ vnd zu hayl-//samer rettung gantzer// Christenhait von// des 
Türcken// tyranney / Von Hartmudt von// Cronbergk.// Wittemberg.// M.D.xxiij. - [Nürnberg : 
Gutknecht, 1523]. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 C 5936. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Unvollst., nur Bl. 1 und 
4 vorh., angeb. sind Bl. B1² einer zeitgenöss. Predigt (Thema: man soll auf den Teufel achten, ihn 
aber nicht fürchten) 
 
 
 
COLL. ERH. 556 
Cronberg, Hartmuth von: 
[Eyn Sendbrieff an Bapst Adrianum ..] Eyn sendbrieff an Bapst Adri-//anum: daryn mit 
Christenlichem// warhafftige[m] grund angetzeigt// wurd eyn sicherer heylsamer// weg zu 
ausreuttung aller ket-//zereyen: vn[d] zu heylsamer ret-//tung gantzer Christenheyt vo[n]// des 
Turcken tyranney / Von Hartmudt von// Cronbergk. - Wittemberg : [Cranach & Döring], 1523. - 
[5] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 C 5937. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: E1 
2106 
 
 
 
COLL. ERH. 652 
Crotus <Rubianus>: 
[Apologia qua respondetur temeritati calumniatorum, non verentium confictis criminibus in populare 
odium protrahere ... Albertum ... Cardinalem ... Archiepiscopum Moguntinensem ..] APOLOGIA.// 
QVA RESPONDETVR TEMERITA=//ti calumniatorum, non uerentium confictis criminibus 
in// populare odium protrahere Reuerendissimum ... ALBERTVM Tituli .S.// Petri ad uincula 
presbyterum Cardinalem, Legatum na-//tum, Archiepiscopum Moguntinen[sem] & 
Magdeburgen[sem],// Principem Electorem ... / à Ioanne Croto// Rubeano priuatim ad qu[a]edam 
amicum// CONSCRIPTA. - Lipsiae : Blum, 1531. - [15] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Lipsiae Michael Blum.// excudebat mense 
Sep-//tembri Anno. M//CCCCC.// XXXI. - Bibliogr. Nachweis: VD16 J 156. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: X 1714 
 
 
 
COLL. ERH. 677 
Cruciger, Caspar (der Ältere): 
[Der XX. Psalm fur christliche Herrschafft zu beten] Der XX. Psalm// fur Christliche Herr-
//schafft zu beten / Ausgelegt durch// D. Caspar Creutziger. - Witteberg : Lufft, 1546. - [60] Bl. ; 
4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Witteberg:// Gedruckt durch Hans Lufft/// 1546.. - 
Signaturformel: a4 - b4, A4 - N4. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 5866. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina. - Übernommen von: B 4475. – Enthalten in einem Sammelband 
 
 
 
COLL. ERH. 570 
Culsamer, Johannes: 
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[Adversus Magistri Nostri Bartholomei Usingi impudentem libellum Johannis Cuelsameri confutatio] 
Aduersus Ma-//gistri nostri Barptholo-//mei [!] Vsingi. impudente[m]// libellum. Joha[n]nis Cuel-
//sameri confutacio. qua// sophistarum reuelli-//tur impietas. - Erphordie : Buchfürer, 1523. - [20] 
Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Jmpressum Er-//phordie per Michaelem// Buchfurer 
Anno// 1523. - Bibliogr. Nachweis: Hase 615 ; VD16 C 6312. - Provenienz: Erhard ; Stempel 
Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 281 
Cyclopius, Wolfgang: 
Von dem aller hochwirdigsten// Nachtmahl Jesu Christi/ Eynes durch Doctor// Wolff Caclop [et]c 
Vorgenomenen büchlens// vorrede / sampt eyner ... errettung seyner vnersch//rockenen vnschuld/ 
Szo yhm// dor vber Nyclaus Amß//dorff ... durch eynn ... lesterbüchle[n] ... hat angetastet. - 
Magdeburg : [Öttinger], 1525. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 C 6506 
 
 
 
COLL. ERH. 621 
Dachser, Jakob: 
[Ein göttlich unnd gründtlich Offenbarung von den warhafftigen Widerteuffern] Ein Göttlich vnnd 
gründt-//lich offenbarung: von den// warhafftigen wider-//teuffern: mit Göt-//licher warhait// 
angezaigt / [Jakob Dachser]. - [Augsburg : Ulhart], 1527. - [18] Bl. ; 4° 
Verf. ermittelt. - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 657 ; VD16 D 11. - Enth. als Nr. 2 in COLL. ERH. 
621. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: E1 5083 
 
 
 
COLL. ERH. 453 
Damianus, Janus: 
[Ad Leonem X. Pont. Max. De expeditione in Turcas Elegeia] IANI DA//miani Senensis Ad 
Leonem X. Pont. Max. de// expeditione in Turcas Elegeia : cu[m] argutissimis do///ctissimorum 
uirorum epigrammatibus. Epistola Pisonis ad Io. Coritium, de conflictu Polo///norum & 
Lituanorum cum Moscouitis.// Henricus Penia ad Reuerend. Card. de Saulis, de ge///stis Sophi 
contra Turcas.// Epistola Sigismundi Poloniae Regis ad Leonem X.// Pont. Max. de uictoria contra 
Schismaticos Mo//scouios, apud Aras Alexandri Magni parta.// ERASMI ROTERODAMI 
EPISTOLA AD LE//onem X. Pont. Max. de laudibus illius, & noua// Hieronymianorum operum 
aeditione .. - BASILEAE : Froben, 1515. - [56] Bl. ; 4° 
Signaturformel: A4 - O4. - Bibliogr. Nachweis: VD16 D 69. - Provenienz: Niesert (1823 unvollst. 
erworben: vorh. sind Titelbl. und Text bis einschließlich Brief Sigismunds) ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: X 1250 
 
 
 
COLL. ERH. 228 
[Das weltliche Oberkeit den Widerteuffern mit leiblicher Straffe zu wehren schuldig sey, 
etlicher Bedencken ..] Das welt-//liche Oberkeit// den Widerteuffern mit// leiblicher straffe 
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zu// wehren schüldig// sey/ Etlicher be-// dencken zu// Witeberg. - Wittemberg : Klug, 1536. - 
[8] Bl. ; 4° 
Unterzeichn. des Begleitschreibens an Philip Landgraf zu Hessen: Martin Luther ; Caspar Cruciger 
der Ältere ; Bugenhagen Johannes ; Philipp Melanchthon (Korr.). - Bibliogr. Nachweis: Benzing 
3205, VD16 D 194. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 663 
[Das weltliche Oberkeit den Widerteuffern mit leiblicher Straffe zu wehren schuldig sey, 
etlicher Bedencken ..] Das welt-//liche Oberkeit// den Widerteuffern mit// leiblicher straffe 
zu// wehren schüldig// sey/ Etlicher be-// dencken zu// Witeberg. - Wittemberg : Klug, 1536. - 
[8] Bl. ; 4° 
Unterzeichn. des Begleitschreibens an Philip Landgraf zu Hessen: Martin Luther ; Caspar Cruciger 
der Ältere ; Bugenhagen Johannes ; Philipp Melanchthon (Korr.). - Bibliogr. Nachweis: Benzing 3205 
; VD16 D 194.  
 
 
 
COLL. ERH. 337 
[De generibus ebriosorum et ebrietate vitanda] De Generibvs// Ebriosorvm, Et Ebrieta-//te 
Vitanda : Iocvs Qvodlibeti// Erphvrdien. Lepidissimvs. Cui accessere// De Ebriorum affectionibus 
& moribus problemata.// Item// De meretricum in suos amatores, & concubinarum in sacerdotes 
fide .. - Vormatia : Hofmann, [ca. 1550]. - [60] Bl. : Ill. ; 4° 
Wird teilw. Jacobus Hartlieb, Jakob Wimpfeling oder Helius Eobanus Hessus u.a. zugeschrieben. - 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: In Veteri// Vangionvm// Vormatia// 
Excvdebat Gregorivs// Comiander. - Bibliogr. Nachweis: VD16 ZV 5065. - Provenienz: Stempel 
Paulina. - Übernommen von: X 1914 
 
 
 
COLL. ERH. 353 
[De unitate ecclesiae conservanda, et schismate, quod fuit inter Henrichum IIII. imp. & 
Gregorium VII. Pont. Max. ..] De Vnitate Ec//clesiae Conservanda, Et Schi//smate, quod fuit 
inter Henrichum IIII. imp. & Gre-//gorium VII. Pont. Max. cuiusdam eius tem-//poris theologi 
liber / in uetustiss. Ful-//densi bibliotheca ab Hutte-//no inuentus nuper. - Moguntini : Schöffer, 
1520. - [6] Bl., 149 S. ; 4° 
Einheitssacht.: Liber de unitate ecclesiae conservanda. - Der Titel wurde zwischenzeitlich Walramus 
Naumburgensis zugeschrieben. Als Verf. wurde auch Winricus Treverensis vermutet. - Vorlageform 
des Erscheinungsvermerks im Kolophon: In aedibus Ioannis Scheffer Moguntini men-//se Martio 
Anno M.D.XX.. - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 1684 ; VL (2), 10, 623 u. 1219 ; Potth. 1085 u. 1104 ; 
LMA, VIII, 2185 ; VD16 U 173. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 519 
[Determinatio Theologicae Facultatis Parisien. super doctrina Lutheriana hactenus per eam 
visa] Determinatio// THEOLOGICAE FACVLTA//TIS PARISIEN. SVPER// DOCTRINA 
LVTHE//RIANA HACTE-//nus per eam// visa. - [Leipzig : Landsberg, 1521]. - [12] Bl. ; 4° 
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Bibliogr. Nachweis: VD16 P 762. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 520 
[Determinatio Theologicae Facultatis Parisiensis super doctrina Lutheriana hactenus per 
eam visa] Determinatio// Theologice facultatis Parisie[n]//sis, super Doctrina Lvtheriana 
Hacte//mus per eam visa : Adijcitur [!] determinationi huic, p[er] Reueren//du[m] heretic[a]e 
prauitatis inq[ui]sitorem// Appendix// Errores Lutheri. - Coloni[a]e : Quentel, 1521. - [10] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Coloni[a]e in officina Que[n]tileana. Anno ... 
M.D.XXI. vij. kal[endis] Iunias. - Bibliogr. Nachweis: VD16 P 761. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 35 
[Eyn deutsch Theologia, das ist eyn edles Büchleyn, von rechtem Vorstandt, was Adam und 
Christus sey ..] Eyn Deutsch Theologia. das ist// Eyn edles Büchleyn/ von rechtem vorstandt/ 
was// Adam vnd Christus sey/ vnd wie Adam yn// vns sterben/ vn[d] Christ[us] ersteen sall / 
[Vorrhede ... Doctor Martinus Luther// Augustiner zu Wittenberk ...]. - Wittenbergk : Rhau-
Grunenberg, 1520. - [4], XXXIIII Bl. : Ill. ; 4° 
Einheitssacht.: Theologia deutsch. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Gedructk zu Wittenbergk durch Joha[n]nem Grünenb:// Nach Christ gepurt tausent funnffhundert 
vnd// zwentzigsten Jar.// Am abent Sancti Michaelis. - Bibliogr. Nachweis: Baring 11 ; Benzing 169 
; VD16 T 902. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: G3 1002 
 
 
 
COLL. ERH. 351 
[Dialogi septem festive candidi] Dialogi// septem, festiue candidi : Momus.// Carolus.// 
Pietatis, & Superstitionis pugna.// Coniliabulum Theologistarum ... Apophthegmata Vadisci, & 
Pasquilli, de// deprauatio Ecclesiae statu.// Huttenus captiuus.// Huttenus illustris / Authore S. 
Abydeno,// Corallo,// Germ. - [Strasbourg] : [Schott], [1521]. - [54] Bl. : Ill. ; 8° 
Mutmaßl. Verf.: Ulrich von Hutten oder Crotus Rubianus (= Johannes Jäger). - Als Verf. wird auch 
genannt: Nicolaus Gerbel (nur im SWB). - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 5037. - Provenienz: J. 
Colen...(?) ; Stempel Paulina. - Übernommen von: X 2500 
 
 
 
COLL. ERH. 552 
Diepold, Johann: 
Ain Sermon an sant Marie// Magdalene tag / geprediget durch// Johannem Diepolt zů Vlm/// 
in[n] vnser frauwen kirch// vor dem thor. [et]c.// M.D.xxiij. - [Augsburg : Ulhart], 1523. - [6] Bl. ; 
4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 D 1431. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 469 
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[Directorium aut potius castigatorium concubinariorum saluberrium] Directorium aut 
potius// castigatoriu[m] co[n]cubi[n]arior[um] saluberrimu[m] : quo q[ae]da[m] stupe[n]da// [et] ob 
ta[n]ti sceleris i[m]pune[m] tolera[n]tia[m] quasi i[n]audita p[er]icula au// ctoritatib[us] [et] rationibus 
irrefragabilib[us]q[ue] ap[er]tissime resol//uunt[ur] .... - [Paris] : Badius Ascensius, 1513. - XXXVI 
Bl. ; 8-o [i.e. 4-o] 
Einheitssacht.: Directorium concubinariorum. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: 
Recognitu[m] aūt et auctu[m] a viris doctis [et] bonis// venundatur in edibus Asce[n]sianis. - Rücks. 
Titels.: ... Ex Chalcographia nostra Par-//rhisien[si] ad Jdus Junias. Mdxiij. - Bibliogr. Nachweis: 
BLC Bd. 84, S. 163. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 543 
[Dise der Graven, Herren, gemayner Ritterschafft ... Beschwerden, sein Kay. Majestat 
Stathalter und den Reichstenden ... uberantwort worden] Dise der Grauen her-//ren gemayner 
Ritterschafft: vnnd// anderer beschwerden: sein kay.// Maiestat Stathalter: vnd den/ / 
Reichstenden so in dem// xxiij. jar zu Nürnberg// versamelt gewest:// vberantwort// worden. - 
[S.l., ca. 1523]. - [17] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 R 713. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 503 
Doelschius, Johannes: 
[Confutatio inepti & impii libelli F. August. Alveld. Franciscani Lipsici, pro D. M. Luthero] 
CONFVTATIO INEP///ti & impii Libelli F. August. AL///VELD. D. Franciscani Lipsici,// pro 
D. M. Luthero / [IOHANNES VELTKIRCH// fratri Augustino Alueldensi Franciscano 
Bo///nam mentem optat ...]. - Vuittenbergae : Lotter, 1520. - [13] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: ... apud Melchiorem// Lottherum iuniorem, Anno// 
M.D.XX. – Bibliogr. Nachweis: VD16 B 2037. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 504 
Doelschius, Johannes: 
[Contra doctrinalem quorundam magistrorum nostrorum damnationem ... e sacris literis petita 
defensio ..] CONTRA DOCTRI///nalem quorundam Magistro//rum nostrorum danati-//onem, 
Louaniensis &// Coloniensis studii,// Iohannis Do-//elschii// Velt-//kirchensis,// e sacris literis 
pe-// tita DEFENSIO, pro// Christianissimo praecep-//tore suo Martino Luthero. - 
Vuittenbergae : [Lotter, 1520]. - [24] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 D 2137. - Drucker anhand der Titeleinfassung ermittelt. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 615 
Dolz, Juan: 
[Der Heyligen Schrifft Art, Weyse und Gebrauch] Der heyligen schrifft// Art/ Weyse/ vnd 
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gebrauch.// Tropi Bibliaci / Johann. Toltz. - Wittemberg : Rhau, 1526. - [1], 69, [7] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedrückt zu Wittemberg/ durch// Jorg 
Rhaw. Anno. etc. 1526. - Bibliogr. Nachweis: VD16 T 1494. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: B 1190m 
 
 
 
COLL. ERH. 653 
Draconites, Johannes: 
[Bekendnis des Glawbens und der Lehre] Bekendnis des// Glawbens/// vnd der Lehre.// Doct. 
Joannes// Draconites. - [Erfurt : Stürmer, 1525]. - [7] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 758 ; VD16 D 2469 ; Hase 186a. - Provenienz: Erhard ; Stempel 
Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: A 1494d 
 
 
 
COLL. ERH. 578 
Draconites, Johannes: 
[Epistell an die Gemeyne tzu Miltenberg] Epistell an die// Gemeyne tzů// Milten-//berg / Doctor 
Johann// Carlstatt.// Geschrieben/ auß// Erffort. am// Christag.// Anno. M.D.XXIIII. - [S.l.], 
1524. - [4] Bl. ; 4° 
Titeleinfassung: oben: links und rechts männliche Putten (die rechte hat einen Stab mit gekreuzten 
Schlüsseln (?) i.d. Hand), in der Mitte eine Eule mit ausgebreiteten Flügeln -- unten: drei Putten 
halten halten ein Bl. mit Noten, rechts unterhalb des Titels: umgedrehtes K an H -- links: unbekl. 
Dame mit Kerzenständer (?) i.d. Hand -- rechts: Ritter (?) mit Schwert. - Nicht nachgewiesen in: 
Hase ; Luther: Titeleinfassungen. - Bibliogr. Nachweis: VD16 D 2485. - Provenienz: Erhard ; 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 703 
[Das dritte Buch Maccabaeorum] Das dritte// Buch Maccabeorum : eine schöne herrliche 
Historia/// seer tröstlich wider alle Ty-//rannen/ Gotteslesterer/// vnd verfolger Göttli-//ches 
worts/ jtzt erst// verdeutschet / Durch D. Joachim Ci-//remberger/ Physicum der stadt// 
Colberg/ mit einer Vor-//rede/ zur erklerung die-//ses Buchs. - Wittemberg : Kreutzer, 1554. - [38] 
Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu/ / Wittemberg/ Durch// Veit 
Creutzer.// 1554.. - Apokryphe, ca. 1. Jh. v.C. in griech. Sprache verf., mutmaßl. Verf. ist ein 
toratreuer Jude Alexandriens. - Bibliogr. Nachweis: VD16 B 4023. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: B 5872 
 
 
 
COLL. ERH. 166 
[Duae episcopales bullae] Dvae Epi//scopales Bvl///lae : Prior Pii// posterior Papistici ponti-
//ficis, super doctrina/ / Lutherana &// Romana / [Verf. der 1. Bulle: Georg von Polentz ; Verf. 
der 2. Bulle: Moriz Ferber. Hrsg.: Martin Luther]. - VVittembergae : [Cranach und Döring], 1524. - 
[8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1905 ; Köhler I 2470 ; VD16 S 1559. - Verf. ermittelt in: Holzmann / 
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Bohatta. - Signaturformel: A4 - B4. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 328 
Eberlin von Günzburg, Johann: 
[Mich wundert das kein Geld im Land ist] Mich wundert das// kein gelt ihm// land ist : Ein 
schimpflich doch vnschedlich ge-//sprech dreyer Landtfarer/ vber yetz ge-//melten tyttel.// Leße 
das buchlin so wirdstu dich furo//hyn verwundern/ das ein pfennig ihm// landt blieben ist / 
[Johann Ebelin von Günzburg]. - Eylemburg : Stöckel, 1524. - [18] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 135. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 327 
Eberlin von Günzburg, Johann: 
[Vom Misbrauch christlicher Freyheyt] Vo[m] misbrauch// Christlicher freyheyt / durch Johan// 
Eberlin von Gintzburgk. M.//D.XXij.// i.e.// m.w. - Grym : [Stöckel], 1522. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 149. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
 
COLL. ERH. 359 
Ecclesiastes : Liber sapientissimi Salomonis Regis// ut eruditiss. ita vtilissimus qui concio///nator 
dicitur. - Wittenburgii : Rhau-Grunenberg, 1515. - [12] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ecclesiastes <lat.>. - Hrsg. ermittelt: Johannes Lang. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks im Kolophon: EXcusum Wittenburgii in aedib. Ioannis// Grunenbergii. 
ANNO d[omi]ni M.D.XV.// Apud Augustinianos. - Aus dem Hebr. übers. - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 B 3641. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 536 
Eck, Johannes: 
[De non tollendis Christi & sanctorum imaginibus ... decisio] DE NON TOLLENDIS// Christi & 
sanctorum Imaginibus,// contra haeresim Faelicianam sub// Carolo magno damnatam, & iam// 
sub Carolo. v. renascente[m] decisio / [D. SEBASTIANO SPERANTO PRAE//suli Brixiensi 
dignissimo. Ioh. Eckius. ...]. - [Ingolstadt : Lutz, 1522]. - [12] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 388. - Provenienz: Margaretha 1531 ; Monasterium S. Georgii in 
Prising(?) ; Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen ; Pergamentfragmente. - Übernommen von: 
F1 7905 
 
 
 
COLL. ERH. 313 
Eck, Johannes: 
[Disputatio ... Johannis Eccii & Andreae Carolostadii quae cepta est Lipsiae XXVII. Iunii An. 
M.D.XIX] Disputatio// excellentium. D. doctoru[m] Iohannis Eccij &// Andre[a]e Carolostadij 
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q[uae] cepta est Lipsi[a]e// XXVII. Iunij. An. M.D.XIX. Disputatio secunda. D. Doctoru[m] 
Ioha[n]nis// Eccij & Andre[a]e Carolostadij q[uae] cepit// XV. Iulij.// Disputatio eiusdem. D. 
Iohannis Eccij &// D. Martini Lutheri Augustiniani q[uae]// cepit. IIII. Iulij. - [Erfurt : Maler], 
1519. - [60] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachhweise: Freys/Barge 23 ; Benzing 407 ; VD16 E 320. - Provenienz: Stempel Paulina ; 
hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 487 
Eck, Johannes: 
[Disputatio et excusatio ... adversus criminationes F. Martini Lutter ..] Disputatio et// excusatio 
Domi-//ni Joha[n]. Eccij Aduers[us] cri-//mitaiones. F. Martini// Lutter ordinis Ere-//mitarum. - 
[Leipzig : Landsberg, ca. 1519]. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 ZV 4857. - Drucker anhand der Titeleinfassung ermittelt. - Provenienz: 
Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 488 
Eck, Johannes: 
[Disputatio et excusatio ... adversus criminationes F. Martini Lutter ..] Disputatio et ex//cusatio 
Domini Joha[a]-//nis Eccij Aduersus cri-//minationes. F. Martini// Lutter ordi[ni]s Eremita[rum]. - 
[Leipzig : Landsberg, 1519]. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 311. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 480 
Eck, Johannes: 
[Disputatio Joan. Eckii theologi Viennae Pannoniae habita] Disputatio Joan. Ec-//kij Theologi 
Viennae Pannoniae ha-// bita : cu[m] epistola a[ad caput !]d Reuerendis-//simum Episcopum Ei- 
//stettensem.// Oratio ... ad Illustriss. Baioari[a]e// principes Vuilhelmum Clodoueum// & 
Arionistum nomine vniuer// sitatis Ingelstadien[si].// habita.// Oratio iucunda & faceta ... Triuij// 
qu[a]erelam aduersus bonarum artium// osores explicans .... - Augustae : Miller, 1517. - [32] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Augustae ex officina Millerana VI. Cal. 
Feb.// An. gratie M.D.XVII. .... - Signaturformel: A4 - F4, G6. - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 314. - 
Provenienz: "Antonio Koburgio Norimbergens dono Eckij" (lt. Niesert: Chirographon G. Eckij) ;  
Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: A 1510 
 
 
 
COLL. ERH. 492 
Eck, Johannes: 
[Excusatio Eckii ad ea quae falso sibi Philippus Melanchton ... super theologica disputatione Lipsica 
adscripsit] Excusatio eckij// ad ea que falso sibi phi//lippus Melanchton gra[m]maticus Vuit-
//tenbergen[sis] super Theologica disputatio-//ne Lipsica adscripsit. - [Leipzig : Landsberg, 1519]. - 
[4 ] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 373. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
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COLL. ERH. 516 
Eck, Johannes: 
[Des heilgen Concilii tzu Costentz ... und ... Keyßers Sigmunds ... Entschüldigung, das ... sie haben 
Johannem Huß und Hieronymum von Prag wider ... Eydt vorbrandt] Des heilgen Concilij// tzu 
Costentz/ der heylgen Christenheit/ vnd hochlöb-//lichen keyßers Sigmunds/ vn[d] auch des 
Teutzschen// Adels entschüldigung/ das in bruder Martin// Luder/ mit vnwarheit auffgelegt/ Sie 
ha-//ben Joannem Huß/ vnd Hieronymu[m]// von Prag wider Babstliche Christ-//lich/ Keyserlich 
geleidt vnd eydt// vorbrandt/ Johan von Eck// Doctor. - [Leipzig : Landsberg, ca. 1520]. - [7] Bl. ; 
4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 379. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 481 
Eck, Johannes: 
[Oratio funebris ... in exequiali pompa ... Henrici Episcopi Augustensis ..] Oratio funebris habita per 
Joann:// Eckiu[m] The. August[a]e in exequiali pompa Reuerendissimi// D. Henrici Episcopi 
Augustensis. M D. XVII. - August[a]e : Otmar, 1517. - [12] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Impressum August[a]e in officina Syluani 
Otmari// ex transuerso sacelli Diuae Vrsul[a]e. - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 399. - Provenienz: 
Stempel Paulina. - Übernommen von: E² 672 
 
 
 
COLL. ERH. 471 
Eck, Johannes: 
[Orationes quatuor non indoctas] Audi Lector// OFFENDES HIC IOANNIS ECkII// Theologi 
foelicis studii Auripolitani// Vicecancellarii & Canonici// Eistettensis Oratio//nes quatuor no[n]// 
indoctas : De diua Catherina & artibus lib. Friburgi// De arte medica Auripoli// De sacerrima 
Theologia Auripoli// Funebrem item in exequiis uenera[n]di patris// Georgii de Northofen Friburgi 
habitam .... - Augustae : Otmar, 1513. - [18] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Augustae ex officina excusoria M. Ioan. 
Otmar. XXIIII.// die mens. Decembris. Anno. gratiae M.D.XIII. ... - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 
326. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: A 1508 
 
 
 
COLL. ERH. 412 
[Elementale introductorium in nominum et verborum declinationes graecas] Elementale 
Jntroductorium// Jn Nominum et Verbo//rum Decliantio[n]es// Grecas. - Erphordiae : Knappe, 
[15]09. - [7] Bl. ; 4° 
Verfasserschaft ungeklärt, als Verf. werden genannt: Johannes Sapidus ; Girolamo Aleandro ; 
Theodorus <Gaza>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Expressum est hoc 
Eelementale [!]// Introductoriu[m] Gr[a]ecu[m] Erphordi[a]e// Nouo characte[rum] [a]ere per me 
Ioan//ne[m] Knappu[m] Anno Salutis Nono. - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 964. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
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COLL. ERH. 496 
Emser, Hieronymus: 
[A venatione Luteriana Aegocerotis assertio] A. Uenatione Lute-//riana Aegocerotis assertio. : 
EMSER,// Noster hic Aegoceron/ sine culpa/ non sine foeno:// Ludit venantis Retia/ tela/ 
canes. - [Leipzig : Landsberg, 1519]. - [22] Bl. : Ill. ; 4° 
Signaturformel: A4 - D4, E6. - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1081. - Provenienz: Erhard ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 517 
Emser, Hieronymus: 
Auff des Stieres tzu// Wiettenberg wiettende// replica / Hierony: Emser. Addita es lima prioris 
libelli// contra reformationem Luteriana[m]. - [Leipzig : Landsberg, 1521]. - [11] Bl. : Ill. ; 4° 
Signaturformel: A4 - B4, C3. - Gegenschrift zu: Luther, Martin: Auff des bocks zu Leypczick 
Antwort. - Bibliogr. Nachweis: NUC NE 0117049 ; VD16 E 1087. - Provenienz: Erhard ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 598 
Emser, Hieronymus: 
[Canonis missae contra Huldricum Zvinglium defensio] CANONIS// Missae contra// Huldricu[m] 
Zuing-//lium.// Defensio / [ALBERTO EX ... Brandenburgen[si] Familia Cardinali Archepi-// 
scopo Mogu[n]tino ... Hie//ro//rony-//mus [!] Emser// pr[a]esbyter ... PRAEFATIO ...]. - 
[Dresden : Emserpresse], 1524. - [32] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1104 ; Köhler I 893. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 505 
Emser, Hieronymus: 
[Contra libellum famosum Iani Kalendis pro rostris divulgatum apologeticon ex tempore] Contra 
Libellu[m] fa-//mosum Jani kalendis pro// rostris diuulgatu[m] apolo-//geticon ex tempore// 
Hiernymus Emser. - [Leipzig : Landsberg, 1521]. - [3] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1107. - Drucker anhand des Titelholzschn. ermittelt. - Provenienz: 
Erhard ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 538 
Emser, Hieronymus: 
[Das man der Heyligen Bilder yn den Kirchen nit abthon, noch unehren soll, unnd das sie yn der 
Schrifft nyndert verbotten seyn] Das man der heyli//ge[n] bilder yn den kirche[n] nit abthon/ 
noch// vnehren soll/ Vnnd das sie yn der// schrifft nyndert verbotte[n] seyn / Hieronymus 
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Emser. - [Dresden : Emserpresse, 1522]. - [32] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1108. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - 
Übernommen von: F1 7907 
 
 
 
COLL. ERH. 493 
Emser, Hieronymus: 
[De disputatione Lipsicensi, quantum ad Boemos obiter deflexa est, epistola] De disputatio[n]e Lip-
//sicensi: quantum ad Boemos// obiter deflexa est: Epi-//stola Hieronymi// Emser : Noster hic 
Aegoceron sine foeno: peccat in vno:// Q[uod] non est Luc[a]e linea ductu manu. - [Leipzig : 
Landsberg, 1519]. - [6] Bl. : Ill. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1116. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 472 
Emser, Hieronymus: 
[Dialogismus Hieronymi Emser de origine propinandi vulgo compotandi: & an sit toleranda 
compotatio in rep. bene instituta necne] Dialogismus Hiero-//nymi Emser de origine propina[n]di 
vul// go compotandi: & an sit toleranda compotatio in rep. be-//ne instituta nec ne. - Lipsensi : 
Thanner, 1513. - [12] Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Jmpressum in insigni oppido Lipsensi: 
calcogra-//pho Jacobo Thanner Herbipolitano. Anno ... Millesimoquingentesimo//decimotertio. 
Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1113. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: X 1891d 
 
 
 
COLL. ERH. 473 
Emser, Hieronymus: 
[Dialogismus Hieronymi Emser de origine propinandi vulgo compotandi ..] Dialogismus 
Hie//ronymi Emser de origine propina[n]di vulgo co[m]potandi: [et] an// sit tolera[n]da 
co[m]potatio in rep. bene instituta nec ne. - [Leipzig], [1505]. - [15] Bl. ; 4° 
Signaturformel: A6, B4, C5. - Bibliogr. Nachweis lt. Niesert: Waldau, Georg Ernst: Nachricht von 
Hieron. Emsers Leben und Schriften. - Anspach, 1783. - S. 26. - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1111. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: X 1891 
 
 
 
COLL. ERH. 597 
Emser, Hieronymus: 
[Missae Christianorum contra Lutheranam missandi formulam assertio] Missae chris//tianorum 
Contra Lutera//na[m] missandi formula[m]// Assertio // Anno M D// xxIIII / [Venerabili 
Presbytero/ et amico veteri Magistro// Nicolao Hausman cigneorum Parocho// Hieronymus 
Emser ...]. - [Leipzig : Thanner], 1524. - [22] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1122 ; Köhler I 907. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: F1 4145f 
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COLL. ERH. 479 
Emser, Hieronymus: 
[Opuscula] Opuscula Hiero//nymi Emser Ducalis Secre-//tarij quae in hoc libello co[n]tinentur : Ad 
Ill. principem Ioannem Saconi[a]e du-//cem &c. Epistola.// Tetrastichon ad eundem ... 
Epitaphiu[m] eiusde[m] Philippi Beroaldi ab eode[m]// Hieronymo Emser editum. - [Leipzig : 
Schumann, ca. 1516]. - [16] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 ZV 4996. - Provenienz: Stempel Paulina ; Text umfangreich hs. 
kommentiert. - Übernommen von: A 1619d 
 
 
 
COLL. ERH. 478 
Emser, Hieronymus: 
[Opuscula] Opuscula Hie//ronymi Emser duca-//lis Secretarij, quae in hoc libel-//lo continentur : 
Ad Illustriss. principem Ioannem,// Saxoniae Ducem, &c.// Epistola.// Tetrastichon ad eundem ... 
Epitaphium eiusdem Philippi Beroal//di ab eodem Hieronymo// Emser editum. - Lipsiae : 
Schumann, 1519. - [15] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Lipsiae ex aedibus Valentini Schuman[n]// 
Anno domini Millesimo quingen-/ /tesimo vndeuigesimo. - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1130. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; Text hs. kommentiert. - Übernommen von: A 1519e 
 
 
 
COLL. ERH. 494 
[Encomium Rubii Longipolli apud Lipsim in errores quos pueriliter commisit adversus 
Wittenbergenses] Encomiu[m] Rubij Longipolli apud// Lipsim in errores quos puerili//ter 
co[m]misit aduersus Vuit-//tenbergen[ses] : Nemo potest quicquid toto gestatur in orbe// Rumpere 
liuores/ omnia Nemo potest / Nemo dictauit. - Lipsi : Stöckel, 1519. - [7] Bl. ; 4° 
Mutmaßl. Verf.: Jacobus Montanus oder Johannes Ferrarius. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Lipsi impressit Uuolfgangus Moncen[sis]. Anno 1519. - Provenienz: Erhard ; 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 620 
[Epistolae augustales, antiquae, de rebus fidei generalisque concilii] EPISTOLAE AV-
//GVSTALES, ANTIQVAE, DE RE//bus fidei generalisq[ue] Concilij : Theodosii Aug. III. Gallae 
Placidiae Aug. II.// Ep[istol]ae Vale[n]tiniani Aug. I. Ite[m] Aeliae Pulcheriae Aug. II. ... Edictu[m] 
Imperiale pro eiusdem Concilij Confirmatione ... / [SERENISSIMO ... FERDI-//nando, 
Hispania[rum] Infanti, Archiduci Austriae ... Io. Cochl[a]eus ...]. - Coloniae : [Quentel], 1526. - [12] 
Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: COLONIAE, ANNO MDXXVI.// Mense 
Iulio. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 4306 ; Köhler I 562. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: F1 209 
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COLL. ERH. 23 
Erasmus, Desiderius: 
[Ad reverendissimum Moguntinensium praesulem, atque illustrissimum principem, epistola] 
Desyderii Erasmi// Ad Reverendissimvm Mo///guntinensium Praesulem, atq[ue] il///lustrissimum 
principem,// Epistola : nonnihil D.// Martini Lutheri// negotiu[m] at///tingens. - [Wittenberg : 
Lotter, 1520]. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Bezzel 34 ; VD16 E 1891. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: X 2010 
 
 
 
COLL. ERH. 114 
Erasmus, Desiderius: 
[Ad reverendissimum Moguntinensium praesulem, atque illustrissimum principem, epistola] Desiderij 
Eras-//mi. ad Reuere[n]dissimum// Moguntinensiu[m] praesule[m]: atq[ue] illu-//strissimu[m] 
principem. epistola : non nihil D. Martini Lu-//theri negotiu[m] attinge[n]s. - Erphordi[a]e : Maler, 
1520. - [8] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Excussum Erphordi[a]e per Mattheum Maler 
... M.D.XX. - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1888. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: X 2010b 
 
 
 
COLL. ERH. 24 
Erasmus, Desiderius: 
[Antibarbarorum D. Erasmi Roterodami, liber unus] Antibar//barorvm D. Erasmi Rote//rodami, 
liber unus : quem iuuenis qui-//dem adhuc lusit, caeterum diu desy-// deratum, demum repertu[m] 
non// iuuenis recognouit, [et] ue-// lut postliminio studiosis// restituit .... - Argentinae : Knobloch, 
1521. - [80] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Argentinae Apvd Io. Kno- //blovchivm Anno M.D.XXI. - 
Im Kolophon: ... Mense Decembri ... - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 2001. - Provenienz: Stempel 
Paulina. - Übernommen von: X 1965 
 
 
 
COLL. ERH. 20 
Erasmus, Desiderius: 
[Collectanea adagiorum veterum] Collecta//nea Adagiorum veterum Desyderij// Erasmi 
Roterodami Germa-//niae decoris : ... Inuenies hic candide Lector Adagia ... multo eme[n]datiora, 
multo// integriora ... / Addita est tabula in ipsius operis calce, a// Schurerio condita ... - 
Argentorati : Schürer, 1517. - [6], LVII, [7] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Adagia. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... Argentorati 
Matthias Schurerius Se-//lestensis stanneis calmis exscripsit- [!]// Mense Septemb. Anno .... 
M.D.XVII.. - Ausz. - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1918. - Provenienz: Stempel Paulina. - Zahlr. hs. 
Anmerkungen. - Nur Titelbl. und Vorwort, darauf folgt der Text "De duplici copia verborum ac 
rerum" (Coll. Erh. 19). - Übernommen von: X 1959 
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COLL. ERH. 26 
Erasmus, Desiderius: 
[De civilitate morum puerilium] De Civi-//litate Morvm Pveri-//livm / Per Des. Era-//smvm 
Roterda-//mvm Libel-//lvs Nvnc// Primvm Et// Conditvs Et// Aeditvs. - [S.l.], 1530. - 37 S. ; 8° 
Textende: ... Datum apud Fribur-//gum Brisgoiae, Men-//se Martio,// Anno// M. D. XXX.. - 
Signaturformel: Aa8 - Bb8, Cc3. - Provenienz: Stempel Paulina. - Hs. Eintragungen. - Übernommen 
von: X 1976 
 
 
 
COLL. ERH. 19 
Erasmus, Desiderius: 
[De duplici copia, rerum ac verborum commentarii duo] Desyderii Erasmi// Roterodami, de duplici 
Co-//pia, Verborum ac rerum// Commentarij duo / Ab Authore ipso diligentissime// recogniti, & 
emaculati, atq[ue]// in plerisq[ue] locis aucti. Item// Epistola Erasmi Roterodami,// ad Iacobum 
Vuimphelingi-/ /um Selestatinum.// Item// Erasmi Roterodami Parabolae,// siue Similia, e 
physicis, pleraq[ue]// ex Aristotele, & Plinio. - Argentorati : Schürer, 1516. - [6], LXXIIII, [68] Bl. ; 
4° 
Einheitssacht.: De duplici copia verborum ac rerum. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im 
Kolophon: Finis Argentorati, ex Aedibus Schurerianis,// Mense Nouemb. Anno M.D.XVI. ... - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Nur Titelblatt und Vorwort, Text in Coll. Erh. 20 gebunden 
(historischer Bindezustand), dort zahlr. hs. Eintragungen. - Übernommen von: X 1991d bzw. c3 1113 
 
 
 
COLL. ERH. 18 
Erasmus, Desiderius: 
[De ratione studii, ac legendi interpretandique auctores ..] Erasmi Roterodami// De ratione studij, ac 
legendi// interpretandiq[ue] auctores// libellus aureus : Officiu[m] discipulorum ex Quintiliano.// 
Qui primo legendi, ex eodem. Erasmi// Concio de puero Iesv in schola// Coletica Londini instituta 
p[ro]nu[n]cia[n]da.// Eivsdem// Expostulatio Iesv ad mortales.// Eivsdem// Carmina scholaria. - 
Argentorati : Schürer, 1516. - XXIII Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Argentorati, Ex Aedibus Matthiae 
Schu//rerij. Mense Aprili, Anno// M.D.XVI. ... - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 3534. – Provenienz: 
Sum Ex libris M. Jacobi Heun Decani ex Testamento D. Cipriaci Cantoris ... die 17. Decemb. 1658 ; 
Colegij Soetis Jesu Erfurti 1677 ; Stempel Paulina. - Übernommen von: X 2025 
 
 
 
COLL. ERH. 22 
Erasmus, Desiderius: 
[Familiarium colloquiorum formulae, et alia quaedam] Familiarium// colloquioru[m] formule, Et// 
alia quedam : [Io. Frobenivs Lectori ... Basileae. x. Calendas Dece[m]breis. [!] M.D.XVIII. ...] / p[er] 
Des.// Erasmu[m] Roteroda-//mum. - [Basel : Froben, 1518]. - [26] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Colloquia familiaria. - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 2301. - Provenienz: 
Benediktinerkloster Sankt Peter und Paul <Erfurt> ; Stempel Paulina. - Übernommen von: X 1986 
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COLL. ERH. 17 
Erasmus, Desiderius: 
[Habes iterum Morias encomium] Ioannes Frobeni-//vs Lectori.// Habes Itervm Mo//rias 
Encomiu[m] : pro castiga///tissimo castigatius una cu[m]// Listrij co[m]mentarijs, & alijs// 
complusculis libellis, non// minus eruditis [at]q[ue] festiuis ... / [Desiderius Erasmus]. - [Basel] : 
Froben, [1516]. - [138] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Moriae encomium. - Druckermarke. - Enth. außerdem: De morte Claudii Caesaris / 
Lucius Annaeus Seneca <Philosophus>. De laudibus Calvitii / Synesius <Cyrenensis>. Epistola 
apologetica Erasmi Roterodami ad Martinum Dorpium theologum. - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 
3184. - Provenienz: Zacharias Framius ; Niesert (hs. Eintragungen) ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 449 
Erasmus, Desiderius: 
[Libellus de constructione octo partium orationis] Erasmi Roterodami libel//lus de constructione 
octo partium orationis// ex Britannia in Hollandiam perla-//tus: vt in ... eius Alc//mariensi 
gymnasio pueri// bonis in literis opti[m]o/ / co[m]pendio bonu[m]// profectum facia[n]t. De 
constructionis figuris Joannes Sulpitius// Versificatori[a]e artis rudimenta// De hymnis ecclesiasticis 
libellus// Super scribendis elega[n]ter epistolis pr[a]ecepta/ / Ex Hieronymi epistolis select[a]e 
orationes. - Daue[n]trie : Pafraet, 1515. - [50] Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Dauentri[a]e Albertus Pafraed Jmprimebat// 
Anno salutis nostr[a]e. M.D.Xv.// Mense Junio. - Signaturformel: A6, B4, C6, D4, E6, F4, G6, H4, 
I6, K4. - In 6 nur Murmellius vorh. - Bibliogr. Nachweis: Nijhoff/Kronenberg 800 (unvollst.) ; BMC 
60.h.9. - Provenienz: Stempel Paulina. - Nur Murmellius Werke vorh. (ab Lage D) 
 
 
 
COLL. ERH. 28 
Erasmus, Desiderius: 
[Liber De sarcienda ecclesiae concordia deque sedandis opinionum dissidiis, cum aliis nonnullis lectu 
dignis] Des. Erasmi// Roterodami Liber De Sarcien///da ecclesiae concordia deq[ue] sedandis 
opi///nionum dissidijs, cum alijs non///nullis lectu dignis. - Omnia recens nata, & nunc primum 
typis excusa. - Basileae : Froben, 1533. - 127 S. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... per Hironymum Frobenium & 
Nicolaum// Episcopium ... - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 3623. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina. - Hs. Eintragungen. - Übernommen von: X 1988 
 
 
 
COLL. ERH. 29 
Erasmus, Desiderius: 
[Moriae encomium] Moriae// Encomivm : Nvnc// Postremvm Ab Ipso Av-//tore religiose 
recognitum, doctiß.// Gerardi Listrij Commen-//tarijs illustratum / [Desiderius Erasmus]. - 
Coloniae : Soter, 1534. - 214 S., [5] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: ... Apvd Iohan.// Sotere[m] ... - Bibliogr. Nachweis: VD16 
E 3199. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: X 1997h 
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COLL. ERH. 16 
Erasmus, Desiderius: 
[Mōrias enkōmion, id est stultitiae laus] Erasmi Roterodami// mōrias 'enkōmion, id est Stultitiae// 
laus : Libellus vere aureus,// nec minus eruditus, &// salutaris, [at]q[ue] festiuus,// nuper ex ip[s]ius 
au-//toris archetypis/ / dilige[n]tissime// restitutus. - Argentorati : Schürer, 1514. - [53] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Moriae encomium. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Argentorati ex Aedibus Schurerianis// Mense Nouembri. Anno ... M. D. XIIII. - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 E 3182. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: X 1997 
 
 
 
COLL. ERH. 384 
Estienne, Robert: 
[Ein christlich Erinnerung und Vorrede vor der lateinischen Bibel ..] Ein Christlich erin=//nerung 
vnd Vor=//rede/ vor der Lateinischen// Bibel/ erstlich zu Paris jnn// Franckreich/ vnd folgend 
zu Antorff// jnn Braband gedruckt/ newlich// ausgangen/ : Dar jnn auffs// aller kürtzte die gantz 
Chri=//stlich lere vnd leben vnd// der rechte weg zur// seligkeit ver=//fasset ist / [... Hab ich 
keins wegs vnterlassen mü-//gen ... dieselben vorrede zu deudschen ... Gegeben zu Aldenburg 
Freitags// nach Adree ... 1536.// Georgius Spalatinus]. - Wittemberg : Lufft, 1537. - [12] Bl. ; 4° 
Verf. ermittelt: Robert Estienne. - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 4025 ; Volz 42. - Provenienz: Valten 
Stadt ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 512 
[Etliche Artickel Gottes Lob und des heyligen Römischen Reichs und der gantzen teutschen 
Nation Ere und gemeynen Nutz belangend] Etlich Artickel gottes// lob/ vnd des heyligen 
Römischen// Reichs/ vnd der gantzen Teut//schen Nation ere vn[d] gemey-// nen nutz 
belangend : Ein Christliche verwarnu[n]g zů allen// Christen wie man sich gegen dem hei//ligen 
Euangelio halten sol. - Hagenaw : Anshelm, 1521. - [7] Bl. ; 4° 
Die SuUB Göttingen nennt als Verf. der Straßburger Ausg. Jakob Schorr. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zů Hagenaw durch Tho//man Anßhelm in dem 
Hornu[n]g/// Nach der gepurt vnserß hern// Christi Tausent fünffhun-//dert vnd einuuzwenzig 
[!]// Jar. - Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 4041. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: E1 1572 
 
 
 
COLL. ERH. 21 
Euripides: 
[Tragoediae duae, Hecuba, & Iphigenia ..] Evripi-//dis Tragoediae duae, He-//cvba, & Iphigenia 
in// Aulide, latinae factae / Des.// Erasmo Roteroda//mo interprete. - Basileae : Froben, 1518. - 
191 S. : Ill. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Basileae, Apvd Ioannem Fro//benivm, 
Mense Febrvario,// Anno M.D.XVIII. - Aus dem Griech. übers.. - Einheitssacht. der enth. Werke: 
Hecuba <lat.>. Iphigenia Aulidensis <lat.>. - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 4238. - Provenienz: 
Stempel Paulina. - Übernommen von: Ci 9064 
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COLL. ERH. 466 
[Evangelium Nicodemi domini nostri Jesu Christi discipuli] Euangeliu[m] Nicode-//mi 
domini nostri ihesu cristi dis// cipuli : de eiusdem passione,// Jn lege et p[ro]phetis funda-//tu[m] 
ex antiquissimis li-//bris extractu[m] b[o]n[um] cor-// rectu[m] et nouiter-// [!] impressum. - 
Liptzick : Lotter, 1516. - [14] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Evangelium Nicodemi. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Jmpressum Liptzick Jn officina Melchiaris// Lottheri Anno domini. M.ccccc.xvi. - Bibliogr. 
Nachweis: VD16 B 5285. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: E1 
1041 bzw. Coll. Erh. 477a 
 
 
 
COLL. ERH. 567 
[Ain Ewangelium Pascuilli darinn das römisch Leben gegründt ... würt] Ain E-
//wangelium// Pascuilli Darin[n] dz Rö//misch leben gegründt// vn[d] bestettiget würt. - 
[Augsburg : Ramminger, ca. 1520]. - [3] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 4673. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 495 
[Excusatio Neminis adversus nullum Lipsensem] Excusatio Neminis aduersus// Nullum 
Lipsensem. - Lipsiae : Stöckel, 1519. - [4] Bl. ; 4° 
Mutmaßl. Verf.: Jacobus Montanus oder Johannes Ferrarius. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks im Kolophon: Lipsiae ex Aedibus Vuolfgangi Monacensis. Anno. 1519. - 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 884 ; Panzer VII 208, 701. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 510 
Faber, Johannes: 
[Ratschlag eins der von Hertzen begerdt das gnug besche des Römischen Stuls Wirdickeit und dar zu 
des christenlichen Stands Frid] Ratschlag eins der von// hertzen begerdt das gnůg besche des// 
Römischen stůls wirdickeit/ vnd// dar zů des Christen-// lichen stands frid / [Johannes Faber]. - 
[Basel : Petri, 1521]. - [6] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Consilium cuiusdam ex animo cupientis esse consultum & R. Pontificis dignitati, & 
Christianae religionis tranquillitati <dt.>. - Verf. ermittelt. - Aus dem Lat. übers. - Bibliogr. 
Nachweis: VD16 F 89. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Bl. a3 und a4 als 
Kopie ergänzt 
 
 
 
COLL. ERH. 509 
Faber, Johannes: 
[Was man in Martino Luthers Sachen handlen und wie man sich darin halten soll] was man in 
Martino// Luthers sachen handle[n]// und wie man sich dar//in halten soll / [Johannes Faber]. - 
[Erfurt : Maler, 1521]. - [4] Bl. ; 4° 
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Einheitssacht.: Consilium cuisdam ex animo cupientis esse consultum et Romani pontificis dignitati 
et christianae religionis tranquillitati <dt.>. - Verf. ermittelt. - Bibliogr. Nachweis: VD16 F 90. - 
Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 625 
Ferdinand <Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, I.>: 
[Entschuldigung des durchleuchtigisten ... Ferdinand ... Römischer Keyserlicher Majestat ... auff die 
... erdichten Verbünthnus ..] Entschuldigu[n]g// des Durchleuchtigisten Hochge//bornisten Fürsten 
vnnd Herrnn// Herrn Ferdinand/ von Gottes// gnaden zu Vngern/ Behem etc.// Künigk. Jnfant 
yn Hispanien/// Ertzhertzog zu Osterreich etc.// Römischer Keyserlicher Maie-/ /stat ... Auff die 
vormeinten// vnnd erichten verbünthnus/// welcher Copey in kůrtzen tagen// aussgangen ist. - 
[Erfurt : Stürmer], 1528. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Hase 202a ; Köhler I 1145 ; VD16 D 1197. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: H5 3196d 
 
 
 
COLL. ERH. 464 
Ferrari, Ottaviano: 
[De disciplina encyclio, ad L. Annibalem Cruceium, liber] OCTAVIANI FERRARII// 
MEDIOLANENSIS,// DE DISCIPLINA ENCYCLIO,/ / AD L. ANNIBALEM CRVCEIVM,// 
LIBER : Indicem alterum initio praeposuimus,// alterum in extremo adiecimus / Octavianus 
Ferrarius. - Venetiis : Manutius, 1560. - [28] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druckermarke: ALDVS// VENETIIS, M.D.LX.// Apud 
Paulum Manutium, Aldi F. - Provenienz: Johannes Sambucus ; Bernhard von Mallinckrodt ; Stempel 
Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: X 2045 
 
 
 
COLL. ERH. 258 
Flacius, Matthias:  
[Aliquot epistolae ... Martini Lutheri quibusdam theologis ad Augustana Comitia] Aliqvot// 
Epistolae ... Patris Piae Memoriae D.// Martini Lutheri quibusdam Theologis// ad Augustana 
comitia : Anno 1530. scri-//ptae, de conciliationibus Christi &// Belial differentes .... - [Magdeburg : 
Lotter], 1549. - [28] Bl. ; 8° 
Lt. Weimarer Ausgabe ist diese Briefsammlung von Matthias Flacius nicht nur herausgegeben 
sondern von ihm in Anlehnung an lutherische Werke verfasst worden. – Bibliogr. Nachweis: VD16 
L 3724 ; WA 30,2.698. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 690 
Flacius, Matthias: 
[Auff die Unterredung, so (nach Ubergebung der Schrifften) die newe Kirchenordenung belangend, 
zu N. geschehen ..] Auff die vnter//redung/ so (nach vberge-//bung der Schrifften) die newe// 
Kirchen ordenung belangend,// zu N. geschehen/ Frei-//tags nach Judica.// M.D.XLIX. / Durch 
Joannem. N. Pfar-//herr zu N. - [Magdeburg : Rödinger, 1549]. - [8] Bl. ; 8° 
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Verf. ermittelt in GBV: Matthias Flaccius. - Bibliogr. Nachweis: VD16 A 4059. - Provenienz: 
Stempel Paulina. - Übernommen von: E1 4074f bzw. 34021 
 
 
 
COLL. ERH. 697 
Flacius, Matthias: 
[Ein christliche Vermanung Matthiae Flacii Illyrici zu Bestendigkeit inn der waren reinen Religon 
Jesu Christi ..] Ein Christliche ver-//manung Matthie Flacij Jl-//lyrici zur bestendigkeit/ inn der 
waren rei-//nen Religion Jhesu Christi/ vnnd inn der// Augspurgischen bekentnis : Geschrieben// 
an die Meissnische Kirche/ vnnd// andere/ so das lauttere Euan-//gelium Jhesu Christi er-//kant 
haben. - Magdeburgk : Lotter, 1550. - [30] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedrückt zu Magdeburgk// durch 
Michael// Lotther. - Bibliogr. Nachweis: VD16 F 1300. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: A 1540m 
 
 
 
COLL. ERH. 685 
Flacius, Matthias: 
[Eine Entschuldigung Mathiae Flacii Illirici an eine Pfarher] Eine entschůldigun[n]g.// Mathiae Flacij 
Jllirici/ an// einen Pfarher. Jtem desselben/ was da sey die Kirchen ver-//lassen odder nicht 
verlassen.// Jtem zween Trewme Philippi. - [Magdeburg : Rödinger], 1549. - [8] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Epistola Apologetica Matthiae Flacii Illyrici ad quendam Pastorem <dt.>. - Bibliogr. 
Nachweis: VD16 F 1370. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: A 
1540 
 
 
 
COLL. ERH. 696 
Flacius, Matthias: 
[Erklerung der schendlichen Sünde derjenigen, die durch das Concilium, Interium und Adiaphora 
von Christo zum Antichrist fallen] Erklerung der schendli-//chen Sunde der jenigen/ die durch das 
Con//ciliu[m]/ Jnterim/ vnd Adiaphora/ von Christo zu[m] Antichrist// fallen/ aus diesem 
Prophetischen gemelde/ des 3. Eliae seliger ge-//dechtnis/ D. M. Luth. genomen / Durch M. Fl. 
Jllyr. - Magdeburg : Rödinger, 1550. - [10] Bl. : 2 Ill. ; 4° 
Vollst. Name des Verf.: Matthias Flaccius. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Magdeburg bey Christian Rö-/ /dinger. Den dritten Octobris. M.D.L. - Bibliogr. Nachweis: VD16 F 
1374. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: E3 2251m 
 
 
 
COLL. ERH. 388 
Flacius, Matthias: 
[Klerliche Beweisung, das alle die jenige, welche die Schrifften widder das Interim und Mittelding ... 
verbieten ... Christum ... selbs verfolgen] Klerliche bewei-//sung/ das alle die jenige/// welche die 
schrifften widder das// Interim vnd Mittelding feil zuhaben vn[n]// zu lesen verbieten ... Christum 
... selbs// verfolgen / Geschrieben zur warnung an al-//le Christen ... Durch Matthiam Flacium// 
Jllyricum. - Magdeburg : Rödinger, 1550. - [8] Bl. ; 8° 
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Enth. in einem Sammelbd.. - Bibliogr. Nachweis: VD16 F 1425. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 683 
Flacius, Matthias: 
[Eine Schrifft Ma. Flacii Illyrici widder ein recht epicurisch Buch, darin das Leiptzische Interim 
verteidiget wird ..] Eine schrifft Ma.// Flacij Jllyrici widder ein recht// epicurisch buch/ darin das 
Leiptzi-//sche INTERIM verteidiget wird/ sich// zu hüten für den verfelschern// der waren 
Religion/// sehr nützlich zu// lesen. - [Magdeburg : Lotter], 1549. - [18] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 F 1492. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - 
Übernommen von: A 1540h 
 
 
 
COLL. ERH. 702 
Flacius, Matthias: 
Vom fürnemlichem// stücke/ punct/ oder artickel der// Schwenckfeldischen// schwermerey / 
Durch Matthiam Flacium// Jllyricum. - [Magdeburg : Lotter, 1553]. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 F 1528. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: E1 5370 
 
 
 
COLL. ERH. 684 
Flacius, Matthias: 
[Widder den Ausszug des Leipsischen Interims ..] Widder den ausszug.// des Leipsischen 
Jnterims/// oder das kleine Interim / Durch Math. Flacium Jlly-//ricum. - Magdeburg : Rödinger, 
1549. - [8] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Magdeburg bey// Christian 
Rödinger/ Anno// M. D. xlix.. - Bibliogr. Nachweis: VD16 F 1557. - Provenienz: Stempel Paulina ; 
hs. Eintragungen. - Übernommen von: A 1540d 
 
 
 
COLL. ERH. 687 
Flacius, Matthias: 
[Wider das Interim, papistische Mess, Canonem unnd Meister Eissleuben] Wider Das// 
INTERIM.// Papistische Mess/ Canonem/// vnnd Meister Eissleuben/// durch Christianum lau-
//terwar/ zu dieser zeit nütz-//lich zu lesen. - [Magdeburg : Lotter, 1549]. - [16] Bl. ; 4° 
Richtiger Name des Verf.: Mathias Flacius. - Bibliogr. Nachweis: VD16 F 1556. - Provenienz: Erhard 
; Stempel Paulina. - Übernommen von: E1 4074d bzw. 3402g 
 
 
 
COLL. ERH. 686 
Flacius, Matthias: 
[Wider den schnöden Teuffel, der sich itzt abermals in einen Engel des Liechtes verkleidet hat ..] 
Wider den Schnöden// Teuffel/ der sich jtzt abermals in ei-// nen Engel des liechtes verkleidet hat/ 
das// ist wider das newe INTERIM / Durch Carolum Azariam// Gotsburgensem. - [Magdeburg : 
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Rödinger], 1549. - [11] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 F 1559. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen 
von: E1 4074 bzw. 3402d 
 
 
 
COLL. ERH. 553 
Fritzhans, Johannes: 
[Johan. Fritzschans an ein erbarn. ersamen, weyßen Radt unnd ganntze christliche Gemeyn der Stadt 
Magdeburg, Gottis Wort und sein Abschiet belangende] Johan: Fritzschans// an ein Erbarn: Er-
//samen/ weyßen radt vnnd// ganntze Christliche ge-//meyn der stadt Ma//gdeburg/ Got//tis 
wort vn[d]// sein ab//schiet belan//gende/ mit ey-// ner sermon/ wie ma[n]// Gottis wortt 
predigen// soll. - Wittemberg : Lufft, 1523. - [14] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Anno M. D. XXiij.// Wittemberg. - Im Kolophon: 
Gedruckt durch// Hans Lufft. - Bibliogr. Nachweis: VD16 F 3032. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 97 
[Die gantz Handlung so mit ... Doctor Martino Luther tägliche, dweil der uff dem 
keiserlichen Reychstag zu Wurmbs geweßt, ergangen ist ..] Die gantz handlung so mit// dem 
hochgelerten Doctor// Martino Luther täglichen/ dweil er vff dem// Keiserlichen Reychstag zů 
Wurmbs// geweßt/ ergangen ist/ vffs// kürtzest begriffen. Ein sendtbrieff von Do///ctor Martino 
Luther nach seinem abscheid// von Wurmbs/ an die stendt deß hei-//ligen Reichs daselbst versam-
//let von Frydburg ge-//schickt .. - [Basel : Petri, 1521]. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 923 ; VD16 S 7414. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: 
E1 2801e 
 
 
 
COLL. ERH. 98 
[Die gantz Handlung, ßo mit ... Martino Luther täglichen die weyl er auff dem keyserlichen 
Reychstag ... ergangen ist ..] Die gantz handlung, szo mit// dem hochgelerte[n] D. Mar// tino 
Luther taglichen// die weyl er auff dem Keyserlichen// Reychs tag czu Wormbs ge-//west/ 
ergangen ist/ auffs// kurtzest be-//griffen : Item die geleyczt [!] brieff D.// M' gegeben/ hyr yhnn 
auch be-//gryffen seynt. - [Wittenberg : Rhau-Grunenberg, 1521]. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 922 ; VD16 S 7417 ; WA 7.861 Ha. - Provenienz: Niesert (lt. Coll. Erh. 
110 = ehemals angebundene Schrift) ; Stempel Paulina. - Übernommen von: E1 2801d 
 
 
 
COLL. ERH. 715 
Garcaeus, Johannes <der Ältere>: 
[Pia et orthodoxa confessio de anima hominis rationali] PIA ET OR-//THODOXA CON-
//FESSIO DE ANI-//MA HOMINIS RATIO-// NALI / Collecta per// IOHANNEM 
GARCAEVM PA-//storem Ecclesiae DEI in noua ar-//ce Brennonis.// ANNO 1565. Mense// 
Februario. - [Wittenberg, 1565]. - [27] Bl. ; 8° 
Druckort ermittelt in: Jöcher. - Bibliogr. Nachweis: VD16 ZV 21664. - Provenienz: Stempel Paulina. 
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- Übernommen von: S² 3303 
 
 
 
COLL. ERH. 619 
Gast, Hiob: 
[De toleranda cruce paraclesis ..] DE TOLE//RANDA CRVCE PA-//raclesis seu exhortatio, in 
gra// tiam infirmioris cuiuspia[m]// amici, per Hiobum// Gast scripta. - ARGENTORATI : 
[Herwagen d. Ä.], 1526. - 28 Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 G 522. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: A 
1570 
 
 
 
COLL. ERH. 622 
Gast, Hiob: 
[Epistola Hiob Gast ad Johannem Stiglerium, super controversia rei sacramentariae] EPISTO-//LA 
HIOB GAST AD IOANNEM// Stiglerium, super controuersia// rei Sacramentariae. ITEM.// 
RESPONSIO D. MARTINI LVTHERI// ad ministros uerbi dei apud Argentina[m],// per G. 
Caselium Legatu[m] , de uer-//bis coenae dominicae.// ITEM.// ANDREAE ALTHAMERI 
BREN-//zij Epistola ad Chonradum Som Concionato//rem Vlmensem, qua breuibus respon-//det, 
quatenus prosit corpora-//lis Christi praesentia in// mensa domini. - Norimbergae : Peypus, 1527. - 
[16] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Norimbergae Fryd. Peypus// excudebat 5. 
Februarij.// M. D. XXVII. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 2374 ; VD16 G 517. - Provenienz: Erhard 
; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Anm. teilw. beschnitten. - Übernommen von: F1 3417 
 
 
 
COLL. ERH. 718 
[Gebet des Hochlöblichen Churfürsten seliger Gedechtnuß Johann Friderichen Hertzogen 
zu Sachsen ..] Gebet/// Des Hoch-//löblichen Churfür-//sten/ seliger gedechtnuß/// Johann 
Friderichen/ Hertzo-//gen zu Sachsen/ vnd seiner Chur-//fürstlichen Gnagen Gemahels/// auch 
jhrer Söne : sampt andern// Christlichen Psalmen/ die sie// im Brauch gehabt zu be-//ten mit fleiß 
zusamen// getragen / [... E.F.G.// Vntertheniger/// M. L.]. - Nürnberg : Geißler, 1570. - [14], 149, 
[5] Bl. ; 16° 
Als Verf. wird im Holzmann/Bohatta Michael Lindener genannt. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt// zu Nürnberg/ durch Valentin Geyß-//ler.// 
M.D. LXX.. - Bibliogr. Nachweis: VD16 G 582. - Provenienz: Jacobuß Lenberg ; Johann Martin 
Klöpff(?)el ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: G3 1598 
 
 
 
COLL. ERH. 587 
Gengenbach, Pamphilus: 
[Der evangelisch Burger] Der Euangelisch// Burger / [Pamphilus Gengenbach]. - Zwickaw : Gastel, 
[15]24. - [11] Bl. : Ill. ; 4° 
Verf. ermittelt. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt yn der Fürstlichen 
Stadt Zwickaw durch// Jörg Gastel des Schönspergers diener vo[n]// Augspurg. Jm XXiiij. Jar. - 
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Bibliogr. Nachweis: VD16 G 1185. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 514 
Gengenbach, Pamphilus: 
[Der Leien Spiegel Sancti Pauli des alten Glaubens wider den newen] Der Leien Spiegel// sancti 
Pauli des alten glau-//bens wieder den newen / P G. - [Erfurt : Maler, 1522]. - [12] Bl. ; 4° 
Verf. ermittelt: Pamphilus Gengenbach. - Paulus-Text in lat. (Antiqua), Kommentar in dt. Sprache 
(Fraktur). - Bibliogr. Nachweis: VD16 G 1197. - Provenienz: Niesert ; N.N. ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 515 
Gengenbach, Pamphilus: 
[Der Leien Spiegel Sancti Pauli des alten Glaubens wider den nüwen] Der Leie[n] spiegel// sancti 
Pauli des alten gloubens// wider den nüwenn / P G. - [Basel : Verf., ca. 1520]. - [12] Bl. ; 4° 
Verf. ermittelt: Pamphilus Gengenbach. - Bibliogr. Nachweis: VD16 G 1196. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 701 
Georg <Anhalt, Fürst, III.>: 
[Auslegung des sechzehenden Psalms Conserva me domine] Auslegung des Sech//zehenden 
Psalms/ CONSERVA ME// DOMINE : Von dem Leiden/ Sterben/ Be-//grebnis/ Niderfart zur 
Hellen/ vnd Aufferste-//hung vnsers lieben HErrn Jhesu Christi ... Jn vier Predigten// gefasset / 
Durch// Fürst Georgen zu Anhalt/ etc.// Thumprobst zu Magdeburgk// vnd Meissen. - Leipzig : 
Günther, 1553. - [232] Bl. : Ill., Notenbeisp. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Leip-//zig durch Wolff 
Günter/ Won-//hafftig bey S. Nicolaus./ / M. D. LIII.. - Enth. außerdem: Die Historia vom 
Leiden, Sterben, Aufferstehung und Himelfart Christi / inn Reim gefasset durch ... Margaretha, 
geborne Herzogin zu Münsterbergk etc. Fürstin zu Anhalt ... - Enth. in einem Sammelbd. - Bibliogr. 
Nachweis: VD16 G 1318. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 701 
Georg <Anhalt, Fürst, III.>: 
[Eine Predigt von der Menschwerdung und Geburt unsers lieben Herrn Jesu Christi] Eine Predigt 
von// der Menschwerdung vnd Geburt// vnsers lieben HERRN Jhesu Chri-//sti : Geschehen zu 
Warms-//dorff/ Anno// 1553 / Durch Fürst Georgen zu An-//halt/ Thumprobst zu Magde-
//burgk vnd Meissen etc. - Leipzig : Günther, [1553]. - [78] Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Leip-//zig/ durch Wolff 
Günther/// Wonhafftig bey S.// Nicolaus. - Bibliogr. Nachweis: VD16 G 1324. - Enth. in einem 
Sammelbd. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
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COLL. ERH. 624 
Georg <Sachsen, Herzog>: 
[Welcher Gestalt wir Georg ... Hertzog zu Sachssen ... von Martino Luther ... inn Schriefften 
unerfindtlich angegeben und darauff unnßere Antwort] WElcher gestalt rvir Georg von// gots 
gnaden Hertzog zu Sachssen// Landtgraff in Duringen vnd Marg//graff zu Meyssen von Martino 
Luther/ des getich//ten Bündtnüs halben inn schriefften vn-//erfindtlich angegeben/ Vnd// 
darauff vnnßere/ / antwort. - Dreßden : Stöckel, [1528]. - [10] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Kolophon: Gedruckt zu Dreßden durch// Wolffgang Stöckel.// Ciij in der letzten 
zceil am ende stehet/ vorget [!] werden.// liß voriaget werden. - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 1301 ; 
Benzing 2540 ; WA 30.2:5. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: H5 3196b 
 
 
 
COLL. ERH. 501 
Gerbel, Nikolaus: 
[Defensio christianorum de cruce, id est, Lutheranorum] Defensio Christianorum// de Cruce. id 
est,// Lutherano//rum : Cum pia admonitione F. Thomae Murnar ... ordinis Minorum, quo sibi 
temperet à conuicijs [et] stultis// impugnationibus Martini Lutheri.// Matthaei Gnidij Augusten[si]. 
Epistolae item aliquot.// Ad eruditos Germaniae.// Ad Martinum Lutherum.// Ad ... Ulrichum 
Huttenu[m].// Ad populum Germaniae. - [Strasbourg : Schott, 1520]. - [11] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 G 2277. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 497 
Gerbel, Nikolaus: 
[Eccius dedolatus] ECCIVS// DEDOLATVS AV//tore Ioannefrancisco// Cottalambergio// 
Poeta Lau-//reato. - [Schlettstadt : Schürer, 1520]. - [20] Bl. ; 4° 
Verf. bei Merker ermittelt: Nicolaus Gerbel. - Als Verf. wird auch Willibald Pirckheimer genannt. - 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Impressum in Vtopia. - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 C 5589. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: X 3297 
 
 
 
COLL. ERH. 649 
Goethals, Liévin: 
[Pro religione Christiana res gestae in Comitiis Augustae Vindelicorum habitis] PRO 
RELI//GIONE CHRISTIANA// res gestae in Comitijs Augustae// Vindelicoru[m] habitis.// 
Anno// D[omi]ni M. D. XXX. / [Liévin Algoet]. - [Augsburg : Steiner, 1530]. - [11] Bl. ; 4° 
Verf. ermittelt. - Bibliogr. Nachweis: VD16 G 2518. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: E1 4051 bzw. E1 3136a 
 
 
 
COLL. ERH. 518 
Gregorius <Nazianzenus>: 
[De amandis pauperibus Gregorii Nazanzeni ... sermo] De ama[n]dis pau//perib[us]: Gregorij 
Nazanzeni// Ep[iscop]i [et] Theologi sermo. Eiusdem ad uirginem admonitorius.// Eiusdem laudes 
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Maccabaeorum.// INTERPRETE IO. OECOLAMPADIO. - Lypsiae : Lotter, 1521. - [17] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: De amandis pauperibus <lat.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Lypsiae, 
apud Melchiorem Lottherum.// Anno domini Millesimo q[ui]nge[n]te-// simo uigesimoprimo. Aus 
dem Griech. übers. - Bibliogr. Nachweis: VD16 G 3030. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 400 
Gresemund, Dietrich <der Jüngere>: 
[In septem artium liberalium defensionem dialogus] Theodorici gresemundi iu-//nioris Moguntini 
iucu[n]dissi-// mus in septem artium liberaliu[m] defensionem dialogus. - Liptzk : Thanner, 1501. - 
[21] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Jmpressum Liptzk per Jacobu[m] Thanner 
Herbipo//lensem Anno salutis nostre. 1501. - Bibliogr. Nachweis: VD16 G 3186. - Provenienz: 
Jesuitenkolleg Erfurt ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: X 2281 
 
 
 
COLL. ERH. 399 
Gresemund, Dietrich <der Jüngere>: 
[Oratio Theodorici Gresemundi ad Sanctam Synodum Moguntinam elegantissima] Oratio Theodorici 
gresemun//di ad sanctam synodum Mogu[n]// tinam elegantissima. - [Strasbourg : Flach, ca. 
1499]. - [4] Bl. ; 4° 
Drucker ermittelt im IISTC. - Bibliogr. Nachweis: H 8050* ; GW 11512 ; BMC I 156 ; Polain, 
Belgique 1742. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: X 2282 
 
 
 
COLL. ERH. 448 
Gresemund, Dietrich <der Jüngere>: 
[Theoderici Gresemundi carmen de historia violatae crucis et eius vita] Theoderici Gresemundi.// 
Carmen de Historia Violat[a]e crucis. Et eius// vita / Cum interpretatione Hieronymi// Gebuileri 
Scholarum summi tem/ /pli Argentoracensium mo-//deratoris. - Argentinae : Beck, 1514. - [31] Bl. : 
Ill. ; 4° 
Einheitssacht.: Historia violatae crucis. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Excusum Argentin[a]e per Rena//tum Beck Ciuem Argen//tinesem. Anno// M.D.XIIII. Bibliogr. 
Nachweis: VD16 G 3184. - Provenienz: Benedinktinerkloster Sankt Peter und Paul <Erfurt> ; 
Stempel Paulina ; 1 Provenienz getilgt ; Text vereinzelt hs. kommentiert. - Übernommen von: X 
2280 
 
 
 
COLL. ERH. 693 
Gribaldi, Matteo: 
[Warhaftige Historia von einem Doctor in Italia welchen die Feind des heligen Evangelii gezwungen 
die erkandte Warheit zu verleugnen] Warhaftige Historia// von einem Doctor in// Jtalia welchen 
die feind des// heligen Euangelij gezwüngen die// erkandte warheit zuuer-//leugnen / [Matteo 
Gribaldi]. - Wittenberg : Klug, 1549. - [19] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Epistola de tremendo divini iudicii exemplo super eum, qui hominum metu pulsus, 
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Christum et cognitam veritatem abnegat <dt.>. - Verf. ermittelt. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruck [!] zu Witten-//berg durch Joseph// Klug.// 
Anno.// 1549.. - Bibliogr. Nachweis: VD16 G 3304. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen 
von: p² 979o 
 
 
 
COLL. ERH. 691 
[Grund und Ursach auß göttlichem Rechten, warumb Prior und Convent in Sant. Annen 
Closter zu Augspurg ihren Standt verändert haben] Grund vnd Vrsach auß göttlichem Rechten/ 
Warumb Prior vnd Conuent in Sant. Annen Closter zu Augspurg jhren Standt verändert haben : M. 
D. XXVI. Müncherey/ vnd Nonnerey/ werden hie mit jhr aygnen Farb außgestrichen. - Kempten : 
Krause, 1611. - [24] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Getruckt zu Kempten/ bey Christoff Krausen ... - Bibliogr. 
Nachweis: VD 17 12: 117269M. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: Coll. Erh. 174a 
 
 
 
COLL. ERH. 522 
Güthel, Caspar: 
[Dialogus odder Gesprechbuchleyn wie christlich und evangelisch zu leben] Dialogus odder ge-
//sprechbuchleyn wye// Christlich vnd Eua[n]gelisch// zcu leben/ Nach dem vn[n]//lustig Also 
auch ynn// heyliger schryfft// gegrundt fast// nutzlich / [... Caspar Guethell/// yhm Augustiner 
Closter vber Eyß-// leben gelegen ...]. - Erffurdt : [Maler], 1522. - [44] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt ynn der loeblichenn Stadt 
Erffurdt.// M. D. XXij. - Bibliogr. Nachweis: VD16 G 3981. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 523 
Güthel, Caspar: 
[Schutzrede widder etzliche ungetzembdte freche Clamanten, welche die evangelischen Lerer 
schuldigen ..] Schutzrede// widder etzliche vn-//getzembdte freche Clamanten/ wilche die// 
Euangelischen lerer schuldigen/ wie das// sie eynen newen Glawben predigen/ vn-//ehren die 
Heyligen/ Handeln widder die// schrifft S. Jacobi/ Verpieten fasten/ bet-//ten/ Gutte werck 
zuthun / auff sieben Ser//mon/ gestellet vn[d] gepredigt/ zu Arnstadt// / durch Caspar Guethell/ 
Augusti-//ner von Eyßleben. - Wittemberg : [Rhau-Grunenberg], 1522. - [16] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 G 3989. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Bl. 
D3 und D4 fehlen 
 
 
 
COLL. ERH. 565 
Das gyren rupffen : halt inn wie Johans Sch//mid Vicarge ze Costentz/ mit dem büchle// darinn 
er verheißt ein ware[n] bericht wie// es vff den. 29. tag Jenners. MD.//xxiij. ze Zürich gangen sye/ 
sich// übersehe[n] hat. Jst voll schim//pffs vnnd ernstes. - Zürich : Froschauer, 1523. - [44] Bl. ; 4° 
Als Verf. werden angegeben: Konrad Luchsinger, Johann Haab, Heinrich Werdmüller, Heinrich 
Wolf, Konrad Escher, Ulrich Funk, Hans Hager (British Museum u. Stadtbibl. Zürich: Johann 
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Haab). - Lt. Keith Dennis Lewis (ARG, 78.1987, S. 124) spricht vieles für Ulrich von Hutten als 
Verf.. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Getruckt zů Zürich. d. Christo. 
Froschower. - Bibliogr. Nachweis: VD16 G 4167. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 136 
Hadrianus <Papa, VI.>: 
[Ein Bepstlich Breve dem Radt zu Bamberg gesandt wider den Luther] Eyn Bepstlich Breue// dem 
radt czu Bam-//berg gesand widder/ / den Luther / [Hadrianus <Papa, VI.>. Übers.: Martin 
Luther]. - [Wittenberg : Rhau-Grunenberg], 1523. - [6] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Breve quoddam adversus Lutherum <dt.>. - Aus dem Lat. übers. - Bibliogr. 
Nachweis: Benzing 1543 Ab ; VD16 K 316. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 535 
Hadrianus <Papa, VI.>: 
[Breve quoddam Papae Adriani Sexti adversus Lutherum] BREVE QVODDAM PAPAE// 
ADRIANI SEXTI AD///VERSVS LV///THERVM. - [Wittenberg : Rhau-Grunenberg, 1523]. - 
[5] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 1466 ; VD16 K 311. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 568 
Hätzer, Ludwig: 
[Ain Urtayl Gottes unsers Eegemahels, wie man sich mit allen Götzen und Bildnussen halten soll] 
Ain Vrtayl// Gottes vnsers eegemahels/// wie man sich mit allen götzen vnd bild//nussen halten 
soll / auß der haylig//en geschrifft gezogen/ durch// Ludwig Hätzer. - [Augsburg : Grimm], 1523. - 
[9] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 1475 ; VD16 H 138. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 660 
Haner, Johann: 
[Epistolae duae Johannis Haneri et Georgij Wicelii, de caussa Literana] EPISTOLAE// DVAE 
IOANNIS HA-//NERI ET GEOR-//gij Vuicelij, de caussa// Luterana. - [S.l.], 1534. - [8] Bl. ; 8° 
Dieser Druck wurde lt. Richter von Witzel ohne Einverständnis Haners hrsg. - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 H 511 ; Richter: Witzel 125. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 3360l(e ?) 
 
 
 
COLL. ERH. 659 
Haner, Johann: 
[Prophetia vetus, ac nova, hoc est, vera scripturae interpretatio] PROPHETIA// VETVS, AC 
NOVA, HOC EST,// VERA SCRIPTVRAE IN-// TERPRAETATIO : DE SYNCERA 
COGNITIONE CHRISTI,// Deq[ue] recta in illum Fide./ / IOANNIS HANERI. - Lipsiae : 
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Blum, 1534. - [61] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: LIPSIAE EXCVDEBAT// MICHAEL 
BLVM.// Anno domini. 1534. - Bibliogr. Nachweis: VD16 H 512. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: F1 3360m 
 
 
 
COLL. ERH. 304 
Haugwitz, Christoph von: 
[Woher Thumherrn Canonici heissen und was ir und etlicher anderer irer Thumpfaffen 
ursprüngliche Empter gewesen sind] Woher Thumherrn Canonici// heissen/ Vnd was jr vnd etlich-
// er anderer jrer Thumpfaffen// vrsprngliche Empter/// gewesen sind : Dialogus / Durch Er 
Christoff von Haug-//witz Canonicum zu Bautzen jnn// der obern Lausznitz ge-//schrieben. Mit 
einer schrifft D. Johan.// Pomerani/ Von guten// Kirchen Ordnungen. - Wittemberg : Schirlentz, 
1536. - [36] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Geisenhof 292 ; VD16 H 786. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 442 
Henricus <Aquilonipolensis>: 
[Carmen Magistri Hinrici Aquilonipolensis ... de vita et laudibus ... Aurelii Augustini ..] CARMEN 
MAGISTRI HINRICI AQ//VILONIPOLENSIS POETAE DE// VITA ET LAVDIBVS 
ALMI//FICI ET CLARISSIMI PR//AESVLIS DIVI AVRE// LII AVGVSTINI IN//CIPIT 
LEGE LE//CTOR FOE//LICIT//ER. - [Wittenberg : Tribelius, ca. 1505]. - [12] Bl. : Ill. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 ZV 28014. - Provenienz: Stempel Paulina. Enthalten in einem 
Sammelband 
 
 
 
COLL. ERH. 575 
Henry <England, King, VIII.>: 
[Assertio septem sacramentorum adversus Martinum Lutherum] ASSERTIO// SEPTEM 
SACRAMENTORVM// aduersus Martinum Lutheru[m] / aedita ab// inuictissimo Angliae & 
Franciae Rege,// et Do. Hyberniae Henrico eius nomi-//nis octauo. - [Köln : Quentel], 1523. - [38] 
Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 1529 ; VD16 H 2169. - Provenienz: Benediktinerkloster St. Peter und 
Paul <Erfurt> ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 3475 
 
 
 
COLL. ERH. 576 
Henry <England, King, VIII.>: 
[De coercenda abigendaque Lutherana factione, et Luthero ipso epistola] SERENISSIMI// AC 
POTENTISSIMI REGIS ANGLIAE CHRI//stinae fidei defensoris inuictissimi, ad illustrissimos ac 
cla// rissimos Saxoniae principes, de coercenda abigen//daq[ue] Lutherana factione, [et] Luthero// 
ipso Epistola. ITEM ILLVSTRISSIMI PRINCIPIS// Ducis Georgij ad eundem Regem rescriptio. - 
[Köln : Quentel], 1523. - [8] Bl. ; 4° 
Hrsg. ermittelt: Hieronymus Emser. - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 1526 ; VD16 E 1314. - 
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Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 380 
Hesiodus: 
Laus musarum ex Hesiodi Ascraei Theogonia / [Appendix Georgii Burchardi Speltini ... interpretatio 
glossematon horu[m]// carminum ...]. Coelii Lactantii Firmiani Carme[n] de anastasi Chri//sti ... 
Publii Ouidii Nasonis Carmen ... de phoenicis mortui reparatio[n]e// Decii Magni Ausonii Paeonii 
carme[n] de festo pasca//tis// Claudii Claudiani Carmen de saluatore Christo// Fratris Baptiste 
Mantuani Carmelite ad beata[m] uir//ginem uotum// Angeli Politiani hymni duo de diua uirgine// 
Domici Palladii Sorani carmina ad uirgine[m] Maria[m]// Nicolai Marscalci Thurii Carmen de diua 
Anna ... Carmina de moribus ar//chigrammateorum .. - Erphordie : Sertorius, 1501. - [18] Bl. : 
Notenbeisp. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Expressum Erphordie per Enricum 
Sertoriu[m]// Blancopolitanum ... ad calendas octobres. - Bibliogr. Nachweis: VD16 S 7423. - 
Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 358 
Hessus, Helius Eobanus: 
[Bonae valetudinis conservandae praecepta] Bonae Va//letvdinis Conservan-//dae Praecepta Ad 
Ma//gnificum D. Georgium Strutiaden// Autore Eobano Hesso. Medicinae Laus ad Martinu[m] 
Hunum// Coena Baptistae Fierae de herbarum uirtu//tibus, et ea medicae artis parte, quae in// 
uictus ratione consistit. - Argentorati : Sybold, 1530. - [24] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Argentorati per Henricum Sybold.// Anno 
M.D.XXX. - Bibliogr. Nachweis: Benzing, Strasbourg 490 ; VD16 E 1461. - Provenienz: Stempel 
Paulina. – Nur Lage A – C vorhanden 
 
 
 
 
COLL. ERH. 329 
Hessus, Helius Eobanus: 
[De amantium infoelicitate contra venerem de cupidinis impotentia & versu & soluta oratione 
opusculum Erphordiense] Eobani Hessi Francobergii De// Amantium infoelicitate Co[n]tra 
Venere[m] de// Cupidinis impotentia & uersu & so// luta oratione Opusculum// Erphordiense. - 
Erphordie : Verf., 1508. - [18] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Transformatvm Est Hoc Opvs// Impensis 
Eobani Anno ... DDDVIII. Erphor//die ad Diui Severi. In Edib. Ioan//nis Knap ... - 
Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1457. - Provenienz: Stempel Paulina ; zahlr. 
zeitgenöss. hs. Eintragungen. - Übernommen von: X 1932 
 
 
 
COLL. ERH. 336 
Hessus, Helius Eobanus: 
[De vitanda ebrietate elegia] Helii. Eobani. Hessi. De Vitanda// Ebrietate Eelegia : Additis super 
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eadem re// aliquot Epigrammatis. - Erphurdie : Maler, 1516. - [4] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Expressit Mattheus Maler Erphurdie// ad 
Nonas Caprotinas. MDXVI. - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1563. - Provenienz: Stempel Paulina ; 
zeitgenöss. hs. Eintragungen. - Übernommen von: X 1915 
 
 
 
COLL. ERH. 348 
Hessus, Helius Eobanus: 
[Descriptio calumniae, ad ... Philippum Melanthonem] Helii Eo///bani Hessi Descri-//ptio 
Calvmniae, Ad Doctissi-// mum uirum Philippum// Melanthonem. Ad ... Philippvm Nidanvum, 
In// morte Barbarae uxoris consolatio ... Naenia In Obitvm// Barbarae, Philippi Pistorii/ / Nidani, 
coniugis. Et Epistola ad Helium// Eobanum Hessum po- //ëtam.// Avtore Ioanne// Draconite. - 
Marpvrgi : Egenolff, 1539. - [15] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1488. - Provenienz: Stempel Paulina. -Übernommen von: X 1911 
 
 
 
COLL. ERH. 343 
Hessus, Helius Eobanus: 
[Divo ac invicto ... Carolo V. ... ingredienti urbis Norimbergae gratulatoria acclamatio] Divo ac// 
Invicto Imp. Caes. Caro-//lo V. Augusto Germaniam ingredienti// Vrbis Norimbergae gratulatoria 
Acclamatio. Ad eundem de bello contra Turcas susci-//piendo Adhortatio.// Per H. Eobanum 
Heßum.// In aduentum eiusdem, Vrbis Francofurdij Gra-//tulatio. Per Iacobum Micyllum. - 
Norembergae : Petreius, 1530. - [16] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: Panzer VII 477.274 ; VD16 E 1484. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: X 1940 
 
 
 
COLL. ERH. 331 
Hessus, Helius Eobanus: 
[Heroides] Helii// Eobani Hessi// Heroidum Libri// Tres : Nuper ab Authore recogniti,// [et] ab 
aeditionis prioris// iniuria uindicati. - Hagenoae : Setzer, 1532. - [82] Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: Heroidum christianarum epistolae. - Signaturformel: A - L. - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 E 1507. - Provenienz: J. F. L. ; Stempel Paulina. - Übernommen von: X 1928 
 
 
 
COLL. ERH. 330 
Hessus, Helius Eobanus: 
[Heroidum christianarum epistolae] Helij Eobani Hes//si Heroidu[m] Christianarum// Epistolae : 
opus Nouitium// nuper aeditum. Anno// M.D.xiiij. - Lipczk : Lotter, 1514. - X, CVI, [2] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1506. - Für die Benutzung gesperrt, s. Microficheausg. YB 50038. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: X 1927 
 
 
 
COLL. ERH. 334 
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Hessus, Helius Eobanus: 
[Hymnus paschalis] Helij Eobani Hessi// Hymnvs Paschalis : Nvper// Ex Erphurdiensi. Gymnasio 
Christian[a]e// Victori[a]e Acclamatus// Avrae Vvlgari Sacr [!].... - Erphurdie : Knappe, 1515. - [8] 
Bl. ; 4° 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: X 1930 
 
 
 
COLL. ERH. 344 
Hessus, Helius Eobanus: 
[Illustrium ac clarorum aliquot virorum memoriae scripta epicedia] Illvstri//vm Ac Clarorvm// 
aliquot Virorum Memoriae// scripta Epicedia / Per Helium Eobanum Hessum. Epithaphia Epi-
//grammata Com-//posita// Ab Ioachimo Camerario Bombergensi. - Norimbergae : Peypus, 
1531. - [50] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1509. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: X 1917 
 
 
 
COLL. ERH. 347 
Hessus, Helius Eobanus: 
[In funere ... Erasmi Roterodami, epicedion] In Fvne-//re Clariss. Et Incom-//paribilis eruditionis 
uiri,// D. Erasmi Roderodami,// Epicedion// H. Eobani Hessi. Item aliud Ioan. Gygantis. - 
Argentinae : Frölich, 1538. - [8] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Excvsvm Argentinae,// In aedibus Iacobi 
Iucundi ... - Bibliogr. Nachweis: VD16 ZV 5067. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: 
X 1918 
 
 
 
COLL. ERH. 339 
Hessus, Helius Eobanus: 
[In hypocrisim vestitus monastici ekphōnēsis] Helii Eobani Hessi Poetae// In Hypocrisim uestitus 
Monastici ekphōnēsis : Psalmi quatuor ex Dauidicis carmine redditi.// Ad R.P.D. Fridericu[m] 
Abbatem diui Ae//gidij apud ... Nurenbergam / Ioan. Pregellus Heßi dicipulus// Lectori ... - 
[Nürnberg : Petreius, 1527]. - [7] Bl. ; 8° 
Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1518. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen 
von: X 1912 
 
 
 
COLL. ERH. 340 
Hessus, Helius Eobanus: 
[In P. Virgilii Maronis Bucolica ac Georgica adnotationes ..] In P. Vir//gilii Maronis Bvco//lica Ac 
Georgica// adnotationes, ac loci omnes ma-//xime Theocriti, tum etiam// Hesiodi quidam, 
quibus// usus est Virgilius / lati//ne redditi per H.// Eobanum// Hessum.// E Schola Norica. - 
Haganoae : Setzer, 1529. - [151] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 V 1472. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: Co 6101 
bzw. b 1688o 
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COLL. ERH. 345 
Hessus, Helius Eobanus: 
[Scribendorum versuum maxime compendiosa ratio] Scri//bendorvm// Versvvm Max-//ime 
compendiosa ra-//tio : in schola Nuren-//bergae nuper insti-//tuta, pueris// proposita / Autore 
Eobano Heßo. - Vitebergae : Rhau, 1531. - [15] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1550. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: X 1936 
 
 
 
COLL. ERH. 338 
Hessus, Helius Eobanus: 
[Victoria Christi ab inferis] Victoria Christi ab// Jnferis / Carmine Heroico Helio// Eobano Hesso 
Authore. - Erphordie : Maler, 1517. - [12] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 E 1560. - Für Benutzung gesperrt, s. Microfichausg. YC 50044. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: X 1937 
 
 
 
COLL. ERH. 346 
Hessus, Jodocus: 
[Podagrae ludus] Podagrae Lvdvs : [Lvdvs De Po//dagra, In Qvo Eivs Af-//fectionis natura, 
commoda iuxta ac in-//commoda recensentur. è uulgari Ger// manico in Latinum carmen// coacta, 
per H. Eo//banum Hessum ...] / [Jodocus Hessus]. - Mogvntiae : Schöffer, 1537. - [14] Bl. : Ill. ; 4° 
Einheitssacht.: Eine Verantwortung Podagrae vor dem Richter lat.. - Verf. ermittelt. - Vorlageform 
des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Mogvntiae Excudebat Iuo// Schoeffer ... - Bibliogr. 
Nachweis: VD16 H 2741. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: X 1933 
 
 
 
COLL. ERH. 593 
Heyden, Sebald: 
[Adversus hypocritas calumniatores, super ... notam, de inversa cantilena ... Sebaldi Heiden defensio] 
ADVERSVS// HYPOCRITAS CALVMNIATO-//res, super falso sibi inustam haereseos 
nota[m],// de inuersa cantilena, quae Salue regina// incipit, Sebaldi Heiden// defensio. - 
Norenbergae : Petreius, 1524. - [24] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: NORENBERGAE APVD// IO. 
PETREIVM.// ANNO M.D.XXIIII. - Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: VD16 H 3334. - 
Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: X 2406 
 
 
 
 
COLL. ERH. 15 
Hildegardis <Bingensis>: 
Prophetia// Sanctae Hildegardis Abbatissae. Rescriptio Sancti Odalrici// Episcopi, in qua Nicolao 
Papae de continentia// clericorum ... tractanti respondit.// Epistola M. Iohannis Hauerlant.// ad M. 
Ortvvinum Gratium// Dauentrianum. - [Zwolle : Corver, ca. 1521]. - [8] Bl. ; 4° 
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Ulrich von Augsburg wird fälschlich als Verf. des 1. beigef. Werkes bezeichnet. - Kolophon: Ciuis 
Vtopiensis excudebat,// Annoreformationis// nouae. sub inter-//signio Chimerae. - Bibliogr. 
Nachweis: Nijhoff/Kronenberg 4154 ; Köhler I, Fiche 395, Nr. 1078. - Provenienz: Geschenk von 
Ludwig Tross an Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: E3 3362d 
 
 
 
COLL. ERH. 4 
Hippocrates: 
 [De praeparatione hominis] Hippocrates De Praeparatione hominis, ad Ptolemaeum regem / nuper 
e gręco in latinum traductus a Ioanne Reuchlin ... - Tubingae : Anshelm, 1512. - [6] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ad Ptolemaeum regum epistula de hominis fabrica <lat.>. - Diese Schrift wird 
Hippocrates nur zugeschrieben. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... Anno 
M.D.XII. xiii kalendas Martias. Tubingae in aedibus Thomae Anshelmi Badensis. - Druckermarke. - 
Text lat. - Bibliogr. Nachweis: VD16 H 3781. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: Ck 1450 
 
 
 
COLL. ERH. 332 
Homerus: 
[Iliadum opus] Homeri: grecorum// Poetaru[m] clarissimi yliadu[m] opus / per pindaru[m] 
thebanu[m]: e greco// in latinum traductum. - Lipczk : Schumann, 1515. - [25] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ilias <lat.> 
Bibliogr. Nachweis: VD16 H 4687. - Provenienz: Stempel Paulina ; zahlr. zeitgenöss. hs. 
Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 440 
Horatius Flaccus, Quintus: 
[Epistolae] Q. Horatij Flacci// epistola[rum] libri duo / VITI, VVERLERI, IN, EPISTOLAS,// 
HORATII, EPIGRAMMA ... - Lyptzk : Lotter, 1512. - [38] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Impressum Lyptz, per Melchiarem// 
Lottererum Anno d[omi]ni M,ccccc,xij. - Bibliogr. Nachweis: VD16 H 4921. - Provenienz: Stempel 
Paulina ; Text umfangreich hs. kommentiert ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 451 
Horatius Flaccus, Quintus: 
[Sermonum sive satyrarum opus] Q. Horatij Flacci// Venusini Poete vaferrimi Ser-//monum siue 
Satyraru[m] opus spectatissimu[m]// & vitiorum feditatem acerrime// damnans / DECASTICHON 
MAGISTRI GREGO//rij Bredekophs de Konitz ad Lectorem. - Liptzk : Thanner, 1515. - [36] Bl. ; 
4° 
Einheitssacht.: Satirae. - Bibliogr. Nachweis: VD16 H 4965. - Provenienz: Stempel Paulina ; Text 
annähernd vollst. hs. kommentiert 
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COLL. ERH. 531 
[Horet das meysterliche Gedinge des Abts von Kemnitz von der Resignatur seiner Ebtey] 
Horet das meysterliche gedi-//nge des Abts von Kemnitz// von der resingnatur sein-//er Ebtey Jch 
mein ehr// hab es wol besunnen// ob es rvurt treck re//gen das er Jm// vor rver lro/ /mmen. - 
[Erfurt : Buchfürer, 1522]. - [3] Bl. ; 4° 
Von Reformatoren polemisch kommentierter Abdr. des Provisionsvertrages Heinrichs von 
Schleinitz 1522. - Bibliogr. Nachweis: VD16 H 4081. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 356 
Hutten, Ulrich von: 
[Arminius] ARMINIVS : Dialogus Huttenicus, Quo// homo patriae aman///tissimus, 
Germa//norum laudem// celebrauit. - Haganoae : Setzer, 1529. - [23] Bl. : Ill. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Haganoae in aedibus// Iohan. Sec. Anno// 
M.D.XXIX.. - Bibliogr. Nachweis: VD16 H 6280. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - 
Übernommen von: X 2497 
 
 
 
COLL. ERH. 355 
Hutten, Ulrich von: 
[Cum Erasmo Roterodamo ... expostulatio] VLRICHI AB// HVTTEN// cum// ERASMO 
Roterodamo, Presbytero, Theologo,// EXPOSTVLATIO. - [Straßburg : Schott, Anfang Juni 
1523]. - [35] Bl. : Portr. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 1680 ; VD16 H 6313 ; Ritter, Rep. 1229. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen (nicht von Erasmus, wie in eingekl. Ausschnitt aus e. 
Auktionskatalog von 1823 behauptet). - Übernommen von: X 2509 
 
 
 
COLL. ERH. 350 
Hutten, Ulrich von: 
[De guaiaci medicina et morbo Gallico] Vlrichi de Hvt||ten eq. de gvaiaci medicina|| et morbo 
Gallico Liber|| Vnvs. - Mogv[n]tiae : Scheffer, 1519. - [44] Bl. : Portr. ; 4° 
Enth. einen Briefwechsel zwischen Paul Ricius und dem Autor (S. [82-85]) und ein Nachwort von 
Wolfgang Angst (S. [86]). - Erscheinungsvermerk im Kolophon: Mogvtiae [!] in aedibvs Ioannis|| 
Scheffer mense Aprili,|| interregni vero qvarto.|| Anni M.D.XIX.. - Signaturformel: a ij - l iij. - 
Bibliogr. Nachweis: VD16 H 6348, Benzing, Hutten 103, Panzer VIII 299,1. - Titelbl. (auch verso) 
hs. ergänzt. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 352 
Hutten, Ulrich von: 
[Dialogi] Hvlderichi// Hvtteni Eq. Germ.// Dialogi : Fortvna.// Febris prima.// Febris secunda// 
Trias Romana.// Inspicientes .... - Moguntiae : Scheffer, 1520. - [72] Bl. : Ill. (Holzschn.) ; 4° 
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Erstausg.. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: MOGVNTIAE EX OFFICINA LIBRARIA// 
IOANNIS SCHEFFER MENSE// APRILI ANNO M.D.XX.. - Signaturformel: A4 - B4, C6, D4 - 
N4, O6, P4 - R4. - Bibliogr. Nachweis: VD16 H 6346 ; Benzing, Hutten 122. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: X 2501 
 
 
 
COLL. ERH. 354 
Hutten, Ulrich von: 
[Epistola Ulrichi de Hutten Equitis, ad D. Martinum Lutherum theologum] EPISTOLA VLRI-
//CHI DE HVTTEN// Equitis, Ad D. Martinum Lu-// therum Theologum. - Vuittembergae : 
[Lotter, nach 4. Juni 1520]. - [2] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 H 6326 ; Benzing, Hutten 130. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: X 2507 
 
 
 
COLL. ERH. 357 
Hutten, Ulrich von: 
Ein klag über den Luterischen// Brandt zu Mentz / durch// herr Ulrich von// Hutten. - 
[Augsburg : Nadler, 1521]. - [3] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 H 6366 ; Benzing, Hutten 154. - Enth. in einem Sammelbd. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: X 2511 
 
 
 
COLL. ERH. 246 
Hutten, Ulrich von: 
[Kurtzer Auszug wie böslich die Bepste gegen den deudschen Keysern jemals gehandelt] Kurtzer 
auszug wie bös-//lich die Bepste gegen den Deudsch-// en Keysern jemals gehandelt : das billich/ 
auch nur// vmb der gewonheit willen/ kein Keyser eini-//gem Bapst mehr vertrawen solt/// 
Erwolle [!] denn gern betrogen sein / Durch Herr Vlrichen von Hut-//ten ettwan zusamen bracht. - 
[Wittenberg : Klug, ca. 1535]. - [12] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Anzeige, wie sich die römischen Bischöfe oder Päpste gegen den deutschen Kaiser 
verhalten haben 
Bibliogr. Nachweis: VD16 H 6274 ; Benzing, Hutten 168. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - 
Enthalten in einem Sammelbd. 
 
 
 
COLL. ERH. 335 
Hutten, Ulrich von: 
[Quae in hoc libello nova habentur Epistola Italiae ad ... Maximilianum Caes. Aug] QVAE IN HOC 
LIBELLO NOVA// HABENTVR// Ep[isto]la Itali[a]e ad Diuu[m] Maximilianu[m] Caes.// Aug. 
/ Vlricho Hutteno Equite Germano// Autore. Responsio Maximiliani Aug. Helio Eo-//bano Hesso 
Autore.// Addita sunt Hutteni de eade[m] re Epigram//mata aliquot nup[er] ex vrbe Roma missa .. - 
Erphurdie : Maler, 1516. - [16] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Epistola Italiae. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Matheus 
Maler Imprimebat Erphurdie ... M.D.XVI.// Mense Nouembri. - Druckermarke. - Bibliogr. 
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Nachweis: VD16 H 6257 ; Hase 366 ; Benzing, Hutten 51. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: X 2504 
 
 
 
COLL. ERH. 349 
Hutten, Ulrich von: 
Utis = Nemo / [Vlrichi Hvtte//ni Eqvitis Germani Ad Cro-//tvm Rvbianvm in Nemi//nem, 
Praefatio ...]. - Basileae : Froben, 1519. - 26 S., [1] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: ... Apvd Io.// Frobenivm Men//se Ianvario,// ANNO 
M.D.XIX.. - Hauptsacht. in griech. Schrift. - Text lat.. - Bibliogr. Nachweis: VD16 H 6388, Benzing, 
Hutten 68. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: X 2515 
 
 
 
COLL. ERH. 357 
Hutten, Ulrich von: 
[Verteutscht Clag an Hertzog Fridrich zu Sachsen ..] Vlrichs von Hut-//ten verteütscht clag/ an 
Hertzog Fridrich zů Sach-//sen ... Marggrauen zů// Meissen// [et]c. - [Augsburg : Nadler], [1521]. - 
[8] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ad Carolum imperatorem adversus intentatam sibi a Romanistis vim & iniuriam, 
conquestio <dt.>. - Benzing, Hutten 141: "Marckgrauen", am Ende des Titels fehlt "[et]c.". - 
Teilausg.. - Bibliogr. Nachweis: VD16 H 6252 ; Benzing, Hutten 140. - Enth. in einem Sammelbd. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: X 2511 
 
 
 
COLL. ERH. 326 
[In diesem Buchlin findt ein jeglicher Beriecht ... aller Handelung, wie ... Frantziscus von 
Sieckingen etliche ... von der Ritterschaft won wegen eyns Vertrags ... angeschlagen hott] Jn 
diesem buchlin findt ein jglicher [!]// beriecht vnd anzeig/ aller handelung. Wie vnd vß// was 
vrsachen/ Frantziscus von Sieckingen/// etliche herinbena[n]ten von der Ritterschaft// won wegen 
eyns vertrags vor Darmstat// vfgericht ... gescholten// vnd angeschlagen hott : Deßgleiche[n]// 
derselben von der Ritterschafft// dawidder gegeben vnd an-//gezeigte/ antwort ... daruß// ein 
yeder versten-//diger/ beid[er] theil ... ver-//nemen// mag. - [Mainz : Schöffer, 1521]. - [48] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 B 1839. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 627 
Joachim Nestor <Brandenburg, Kurfürst, I.>: 
[Churfurstlicher Genaden zu Brandemburg Schrifft und Entschüldigung der erdichten Bündtnus 
halben ..] CHurfurstlicher gena-//den zu Brandemburg// schrifft vnd entschüldigung der erdich-
//ten Bündtnus halben an Lantgra-// uen zu Hessen. Vnd Churfürsten// zu Sachssen aussgangen. - 
[Erfurt : Sachse, 1528]. - [4] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 1769 ; VD16 B 6904 ; Hase 818. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: H5 262 
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COLL. ERH. 462 
Johannes <Stobaeus>: 
[Nobiles aliquot, et ad vitam recte instituendam mire conducentes sententiae] NOBILES// 
ALIQVOT, ET AD VITAM RE-//cte instituendam mirè conducentes sententiae / ex// Stobaeo 
Gr[a]eco scriptore, à Varino Camerte Epi-//scopo Nucerino uersae, [et] in locos// communes 
redactae. - Coloniae : Gymnich, 1530. - 85 S., [9] Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: Anthologium <lat.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Coloniae Ioannes 
Gymnicus excudebat. - Bibliogr. Nachweis: VD16 J 774. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 467 
Johannes <von Paltz>: 
[Das Buchlein wirt genannt dye hymelisch Funtgrub] Das buchlein wirt genan[n]t// dye hymelisch 
Funtgrub / [... [D]Em ... Fryderichen Hertzog// zu Sachssen ... Churfursten ... Bruder Johan von 
Paltz Doctor der heylige[n] ge//schrifft ordens der Einsydeler brüder ...]. - [Nürnberg : Creusner, ca. 
1492]. - [32] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: IISTC ; Copinger 3363 ; Hain 9419? ; Proctor 2183 ; BMC II 454 ; VD16 L 
3670. - Provenienz: Stempel Paulina ; zeitgenöss. hs. Eintragungen in roter Tinte 
 
 
 
COLL. ERH. 614 
Jonas, Justus (Theologe): 
[Vom alten und newen Gott, Glauben und Lere] Vom Alten// vnd newen Gott/ glaw-//ben vnd 
lere// gecorrigirt vnd ge//bessert / [Justus Jonas]. - Wittemberg : [Klug], 1526. - [49] Bl. ; 8° 
Verf. ermittelt in: Biogr.-Bibliogr. Kirchenlexikon. - In anderen Quellen wird als Verf. auch genannt: 
Joachim Vadianus. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Gedruckt zu Wittem//berg.// Jm 
1526 Jar.. - Signaturformel: A8 - D8, E10, F7. - Bibliogr. Nachweis: VD16 N 313. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: O² 1032 
 
 
 
COLL. ERH. 677 
Jonas, Justus (Theologe): 
[Des XX. Psalm Auslegung, inn Reim gefast ..] Des XX Psalm// Auslegung/ jnn Reim gefast/ zu 
be-//ten vnd zu singen/ vor die löblichsten Gott-//fürchtigen Herrn/// Den Churfürsten zu 
Sachsen/// vnd Landgrauen zu Hessen/ vnd ... Mitvorwan-//ten : Nach der Melodey/ Vater 
vnser// im Himelreich / Durch D. J. Jonam.// 1546. - Wittemberg : Rhau, 1546. - [3] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Wittemberg/// durch 
Georgen// Rhaw. - Bibliogr. Nachweis: VD16 J 920. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Hs. 
Eintragungen. – Enthalten in einem Sammelband 
 
 
 
COLL. ERH. 521 
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Karl <Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, V.>: 
[Ad Universitatem Viennensem epistola in negotio Lutheriano] Caroli Maximi Romanorum// 
Jmperatoris semper Au-//gusti ad vniuersitatem// Viennensem epi-//stola.// Jn negotio 
Lutheriano. - [Leipzig : Stöckel, 1522]. - [3] Bl. ; 4° 
Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 1822 ; VD16 D 855. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 645 
Karl <Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, V.>: 
[Warhafftiger Abschied und Rede Keiserlicher Majestet aus Hispanien ..] Warhafftiger abschied// 
vnd rede/ Keiserlicher Maiestet aus// Hispanien in welsche land/ am viij.// tag Augusti zu Genua 
ankom-//men / durch Nicolaum// Hhrman verdeutschet. - [S.l.], 1529. - [4] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Oratio de eius discessu <dt.>. - In den unteren Rand der Titeleinfassung ist ein H mit 
einem umgedrehten G (?) darüber gedruckt. - Aus dem Lat. übers. - Bibliogr. Nachweis: VD16 S 
8103. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: H4 1459 
 
 
 
COLL. ERH. 318 
Karlstadt, Andreas: 
[Antwort Andres ... Carolstad ... geweicht Wasser belangend: wider einen Bruder Johan. Fritzhans ..] 
Antrvort Andres Bo. von Ca-//rolstad Doctor: gerveicht// rvasser belangend:// Wider einen bru-
//der Johan.// Fritz-// hans genant: holtzuger ordens. - Vuittemberg : [Lotter], 1521. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Freys/Barge 49 ; VD16 B 6098. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 312 
Karlstadt, Andreas: 
[Conclusiones Carolostadii contra D. Johannem Eccum Lipsiae XXVII Iunii tuende] Conclusiones 
ca//rolostadij contra D.// Joha[n]nem Eccum// Lipsie xxvij Ju-//nij tuende. - [Leipzig : Landsberg, 
1519]. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 1861 ; Freys/Barge 17 ; VD16 B 6128. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 320 
Karlstadt, Andreas: 
[Von Abtuhung der Bylder, und das keyn Betdler unther den Christen seyn soll] Von abtuhung der 
Bylder/// Vnd das keyn Betdler// vnther den Chri-//sten seyn soll / Carolstatt. in der 
Christliche[n]// statt Wittenberg. - Wittenberg : Schyrlentz, 1522. - [20] Bl. ; 4° 
Bl. 4 verso, Zeile 12: ... ertzeige[n]. ... Mar//. - Bibliogr. Nachweis: Freys/Barge 87 ; Köhler I 1928 ; 
VD16 B 6214. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina 
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COLL. ERH. 322 
Karlstadt, Andreas: 
[Von dem Sabbat und gebotten Feyrtagen] Vo[n] de[m] Sab-//bat vnnd ge-//botten feyr-//tagen / 
Andres Carolstat.// M. D. XXiiij.// Jm Meyen. - Straßburg : Schwan, 1524. - [16] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Freys/Barge 117 ; VD16 B 6231. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 319 
COLL. ERH. 319a 
Karlstadt, Andreas: 
[Von Gelübden Unterrichtung] Von gelubden unterrichtung// Andres Bo: von Ca-//rolstadt 
Doctor : Außlegung/ des xxx. capitel Numeri/// wilches von gelubden redet .... - Wittembergk : 
[Schirlentz], 1521. - [32] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Freys/Barge 50 ; VD16 B 6245. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. – Coll. Erh. 319: übernommen von Coll. Erh. 319b 
 
 
 
COLL. ERH. 317 
Karlstadt, Andreas: 
[Von geweychtem Wasser und Salcz ... wider den unverdienten Gardian Franciscus Seyler] Von 
gerveychtem Wasser vnd// salcz Doct. Andreas Carl-//stat. rvider den vnuordie[n]-//ten Gardian 
Fran-//ciscus Seyler. - Wittembergk : Rhau-Grunenberg, 1520. - [12] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Freys/Barge 30 ; VD16 B 6250. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 316 
Karlstadt, Andreas: 
[Von Vormugen des Ablas, wider Bruder Franciscus Seyler ..] Von vormugen des// Ablas. rvider 
bruder// Franciscus Seyler// parfuser ordens// Andres Carol//stat Doct. - Wittenbergk : Rhau-
Grunenberg, 1520. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Freys/Barge 28 ; Köhler I 1964 ; VD16 B 6255. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: F1 5660 
 
 
 
COLL. ERH. 315 
Karlstadt, Andreas: 
[Welche Bücher biblisch seind] Weliche biecher Biblisch seind : Dises Büchlin lernet vnder//schaid 
zwüschen Biblischen büchern vnd// vnbiblischen/ darinnen vil geirret ha-//ben ... / Andreas 
bodenstein Von Ca-//rolstat Doctor.// Wuittenberg. - [Augsburg : Ramminger, 1520]. - [11] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Weller 1342 ; Freys/Barge 47 ; VD16 B 6258. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina ; hs. Eintragungen. – Nur Lage A vorh. – Enth. als Nr. 1 in COLL. ERH. 315 
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COLL. ERH. 602 
Kasimir <Brandenburg-Ansbach, Markgraf>: 
[Anzeygen, wie die gewesen Empörung und Auffrurn nit den wenigsten Tayl auß ungeschickten 
Predigen entstanden sindt ..] Der Durchleüchtigen Hochge-//bornen Fürsten ... Casimirn// vnd 
herren Georgen ... gebrüder/ Marggrauen zů Brandenburg// [et]c. meiner gnedigen herrn/ 
anzeygen/ wie die ge//wesen empörung vn[d] auffrůrn/ nit den wenig-//sten tayl/ auß 
vngeschickten predigen entstan-//den sindt. Vnd das herwiderumb durch frum[m]// gelert/ 
geschickt/ Christlich Prediger/ vil auff-//růr fürkum[m]en werden mög. - [Nürnberg : Gutknecht], 
1525. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 B 6935. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: H5 261 
 
 
 
COLL. ERH. 580 
Keller, Andreas: 
[Ain Sermon auff den Tag der Verkündung Mariae gepredigt zu Rottenburg] Ain Sermon auff de[n] 
tag// der verkündung Marie ge// predigt zů Rotte[n]burg / Durch Andream// Keller. - [Augsburg : 
Steiner], 1524. - [12] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 K 631. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 419 
Kemenerus, Timannus: 
[De pace et aurea aetate nostri seculi Timanni Cameneri carmen sapphicum adonium] De Pace et 
aurea etate nostri seculi Ti///manni Cameneri Carmen Sap///phicum Adonium. a schola//sticis 
Gymnasij littera//torij apud diuum// Paulu[m] t[em]p[or]e ves/// pertino deca[n]//tandum. - 
[Münster <Westfalen> : Bornemann, ca. 1509]. - [4] Bl. : Ill. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 K 728. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; Text durchgehend hs. 
kommentiert. - Vorl. enth. 8 Bl. mit hs. Gedichten (u.a. "De fugenda Desidia" von Kemener). - 
Übernommen von: X 2585a 
 
 
 
COLL. ERH. 548 
Kettenbach, Heinrich von: 
[Ein new Apologia und Verantworttung Martini Luthers wyder der Papisten Mortgeschrey ..] Ein 
new Apologia vnd ver-//antworttung Martini Lut-//thers wyder der Papisten// Mortgeschrey/ die 
zehen// klage wyder in vsz-//blasienieren so//wyt die// Christenn-//heyt ist/ dann// sy toben 
vnnd wüt-//tendt recht wie die vsin//nige hundt thondt.// .[et]c. / Bruder Heinrich kettenbach. - 
[Erfurt : Maler], 1523. - [7] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Hase 504 ; VD16 ZV 8919. - Provenienz: Bedrus Warmuth ; Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 524 
Kettenbach, Heinrich von: 
[Ain nutzliche Predig zu allen Christen von dem Fasten und Feyren ..] Ain nutzliche Pre-//dig Zů 
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allen Cristen. Vo[n] dem// fasten/ vn[d] feyren geprediget/ worden/ Von brůder Hainrich 
ketten//bach Barfůsser obserua[n]tz zu Vlm// in jrem Conuent/ Auff den er-//sten Sontag der 
vasten. Jn// volstreckung seiner mat-//teri/ Der zehen gebot. - [Augsburg : Schönsperger], 1522. - 
[6] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Anno domini. 1522. - Bibliogr. Nachweis: VD16 K 805. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F² 1482 
 
 
 
COLL. ERH. 546 
Kettenbach, Heinrich von: 
[Ein Practica practicirt, auß der heylgen Bibel ..] Ein Practica practi-//cirt/ auß der heylgen Bibel/// 
vff vil zukünfftig jar/ Selig syn die/ die// jr war nemen/ vnd darnach richten/ Die zeyt ist hie/ das 
man solich pra// ctica[m] mer acht hab/ dan[n] der astro//nomy/ got wil selber regirn// über seyn 
volck : Qui habet aures audi-//endi audiat ... / Bruder Heinrich vo[n] Ket-//tenbach. Anno 
MD.xxiij. - [Nürnberg : Stuchs, 1523]. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 K 817 ; Köhler I 2021. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 525 
Kettenbach, Heinrich von: 
[Eyn Sermon vom Fasten und Feyren ..] Eyn Sermon vom Fasten vnd Feyren/// gepredigt von 
bruder Henrich Ke-//tenbach/ Barfusser Obseruantz// tzu Vlm ynn yhrem Con-//uent/ auff den 
erstenn// Sontag ynn der// Fasten. - [Wittenberg : Rhau-Grunenberg], 1522. - [6] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 2025 ; VD16 K 808. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: F1 1481 
 
 
 
COLL. ERH. 547 
Kettenbach, Heinrich von: 
[Vergleychung des allerheyligsten ... Bapsts, gegen dem seltzamen frembden Gast ... Jesus ..] 
Uergleychung// des allerheyli-//gisten herren/// vnd vatter des Bapsts/ gegen// dem seltzamen 
frembde[n] gast yn[n]// der Christenheyt/ gnant Jesus/ der ynn kurtzer zeyt widderumb// ynn 
Teutsch landt ist komen/// vnd yetzung widder will ynn// Egypten landt/ als eyn verachter bey 
uns : Domine quo vadis ... / Bruder Heinrich kettenbach. - [Wittenberg : Schirlentz, 1523]. - [11] Bl. ; 
4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 K 836 ; Köhler I 2039. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 557 
Kettenbach, Heinrich von: 
[Ain Vermanung Juncker Frantzen von Sickingen zu seynem Hör als er wolt ziehen wider den 
Bischoff vonn Tryer ..] Ain vermanung Junck//er Frantzen von Sickingen zů sey///nem hör als er 
wolt ziehen wider// den bischoff vonn Tryer auß// byllicher sach vnnd raitzung : Welch vermanung 
in[n] der// hailgen schrift gegrün//det ist/ ist etwaz an//derst gehandelt// vnd boßhaitt// 
volbracht in// dem kryeg. Da ist// Juncker Frantz vnschuldig an// Brůder Hainrich von 
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Kettenbach. - [Augsburg : Ramminger], 1523. - [6] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 K 838. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 408 
Kitscher, Johann von: 
[Dialogus de Sacri Ro. Imperii rebus perquam utilis] Dialogus de Sa-//cri Ro. Jmperij rebus 
perq[uam] vti-//lis cu[m] epithomatibus histo//riaru[m] ne du[m] Romana-//ru[m] sed et 
externaru[m]// fere o[mn]i[u]m / [... Frederico ... Duci Saxonie ... Patrono ... Joannes de// Rytscher 
Juris vtriusqu[ue] Doctor: Prepo-//situs Colbergensis ...]. - Lyptzk : Lotter, [1504]. - [38] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Jmpressit Lyptzk Melchiar [!] Lotter.. - 
Signaturformel: A6 - C6, D4, E6 - F6, G4. - Bibliogr. Nachweis: VD16 K 1096. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 388 
[Klagrede vom Glauben eines fromen und geistlichen ... Pharrhers] Klagerede vom// 
Glauben/ eines fromen vnd// Geistlichen (als es scheint)// Pharrhers : fur dieser vn-//ser zeit/ jtzt 
newlich gefunden/// Vnd verdeudtschet / Mit einer// kurtzen Vorrede Doctor// Martini Luther. 
[Den Ersamen ... Meister Clau-//sen Dobberkaw vnd Authori// Dedeken/ Balbiereren vnnd// 
Bürgern zu Stendal ... Henricus Cnustinus// von Hamburgk ...]. – [Magdeburg : Walther], 1544. - 
[12] Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: Querela de fide pii et spiritualis cuiuspiam parochi <dt.>. - Aus dem Lat. übers.. - 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 3163 ; WA 38.378 ; VD16 Q 49. - Die Verlagsangabe folgt VD16, lt. 
Benzing erschienen bei [Rhau] in Wittemberg. - Enth. in einem Sammelbd.. - Provenienz: Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 629 
Konrad <Würzburg, Bischof, II.>: 
[Entschuldigung des hochwirdigen ... Conraden Bischoff tzu Wirtzburg ... uff die ... erdichten 
Verbundtnus ..] Entschuldigu[n]g// des Hochwirdige[n] yn Got// fursten vn[d] herrn/ herrn// 
Conraden Bischoff tzu Wirtz-//burg vnd Hertzog tzu Fran-//cken. Vff die vermeinte[n] vnd erdich-
//ten verbundtnus/ Welcher Co-//pey newlichen aussgangen// ist. - [Erfurt : Maler, 1528]. - [12] 
Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 2062 ; Benzing Aschaffenburg 342 ; VD16 W 4543. - Provenienz: 
Stempel Paulina. - Übernommen von: E² 2780 
 
 
 
COLL. ERH. 532 
Korn, Gallus: 
[Eyn Handlung wie es eynem Prediger Munch czu Nurmberg mit seinen Ordens Brudern von wegen 
der evangelischen Warheyt gangen ist] Eyn handlung wie// es eynem Prediger// Munch czu Nurm-
// berg mit seynen Or-//dens brudern vo[n] we//gen der Eua[n]gelische[n]// warheyt ga[n]gen ist 
/ [Gallus Korn priester allen den die// das leßen oder hören/ wunscht ...]. - [Wittenberg : Rhau-
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Grunenberg], 1522. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 K 2132. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 584 
Korn, Gallus: 
[Warumm die Kirch vier Evangelisten hatt angenommen, ein papistisch Frag] Warum[m] die 
Kirch// vier Euangelisten hatt angenom[m]en/ ein papi-//stisch frag : Ein Christliche antwortdar-
//über/ mit außlegung des wort Christi.// Jch hab eüch noch vil zůsagen ... / Gallus Korn. - 
Zwickaw : [Gastel], 1524. - [9] Bl. ; 4° 
Textende: Datum zů Schwartzenberg. Anno Tausent fünff// hundert Vier vnd zwayntzig Jar.// 
Gedruckt in der Fürstlichen stat Zwickaw. - Bibliogr. Nachweis: VD16 K 2135. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 699 
Krage, Tilemann: 
[Von dem Bilde Gottes in den ersten Menschen] Von dem Bilde Got-//tes in den ersten Menschen : 
Von der verstörung vnd ver-//newerung des Bildes/// Vnd von den Zeichen vnd Wercken// der 
newgeboren kinder// Gottes/// Kurtze Erklerung vnd Bekentnis. Mit// einer Klagrede an 
Deudschland/// Thilomanni Kragen Luchouiani.// Mit einer Vorrede Philippi// Melanthons. - 
Wittemberg : Rhau, 1550. - [71] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: De imagine Dei in primis parentibus <dt.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks 
im Kolophon: Gedruckt zu Wittem-//berg: durch Georgen// Rhawen Erben. - Einheitssacht. des 
beigef. Werkes: Ad Germaniam et omnes pios <dt.>. - Bibliogr. Nachweis: VD16 K 2206. - 
Provenienz: Nisert ; Stempel Paulina. - Bl. 2 u. 3 der Lagen D, H u. O sind vertauscht (O, D, H). - 
Übernommen von: F1 2563 
 
 
 
COLL. ERH. 706 
Kromer, Marcin: 
[Sendbrieff Herrn Martini Cromeri an die künigklich Wierde unnd die von der Landtschafft der 
Kron Poln] Sendbrieff herrn Martini// Cromeri/ an die Künigklich wierde vnnd die// von der 
Landtschafft der Kron Poln : jn wöl-//chem er gar Christlich/ zierlich/ vnd hochuersten-// dig 
disputirt. Ob sie die Poln in der Religi-//on ain verenderung fürnemmen sollen// oder nit / Von 
ainem guthertzigen// auß dem latein ins teütsch ge-// bracht. ANNO// M. D. LVIII. - Jngolstadt : 
Weissenhorn, 1558. - [19] Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: Ad regem, proceres, equitesque Polonos in comitiis Varsaviensibus congregatos 
epistola <dt.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Getruckt zu Jngolstat durch// Alexander 
vnd Samuel// Weissenhorn. - Bibliogr. Nachweis: VD16 K 2410. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: D² 4811 
 
 
 
COLL. ERH. 563 
[Eyn kurtze Antwort einer Ordensschwester, irem natürlichen Bruder Kartheuser Ordens zu 
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geschickt ..] Eyn kurtze antrvort einer Ordens//schwester/ jrem natürlichen bru-//der kartheuser 
ordens zu ge-//schickt/ vber seyne Christ-//liche vn[d] Ewangelische// leer vnd ermanung.// Jm. 
M.D.xxiij. - [Nürnberg : Gutknecht], 1523. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 2102 ; VD16 K 2609. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 566 
[Ein kurze und gemeine Form für die schwach gleubigen Kinder zu thouffen] Ein kurze vnd 
gemei//ne form fur die schwach gleubigen/// Kinder zů Thouffen : Ouch andere erma//nungen 
zů got/ so da gemeinlich// geschehen in der Christen//lichen versam//lung / [Allen fro[m]men 
dienere[n]// Christi/ entbüt ich Leo Jud ... wurd es mit dise[m] bü-//chlin ergon/ das ich den 
dieneren vnserer chri//stenliche[n] versamlung zů Sant Peter gemacht// hab ...]. - Zürich : 
Froschauer, [1523]. - [8] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Getruckt zů Zürich Durch Chri//stophorum froschouer. - 
Erstes deutschprachiges Taufformular. - Bibliogr. Nachweis: VD16 A 787. - Provenienz: Erhard ; 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 581 
Landsperger, Johannes: 
[Ain nutzlicher Sermon dem gemaynen Volck von der lieben Gottes unnd des nächsten] Ain 
nutzlicher Sermon: dem ge-//maynen volck/ von der lieben Gottes/ vnnd// des nächsten : nach 
rechtem verstand des nattür-//liche gesetz/ und der wort Christi/ das jr wölt// das euch die 
menschen thůnd/ solt jr jnen// auch thůn ... / Geprediget durch Johannem Landt-//sperger Jm 
M.D.xxiiij. jar. - [Augsburg : Ulhart], 1524. - [15] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 235 ; Köhler I 2137. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 361 
Lange, Johannes: 
[Eyn Hystorie odder Geschicht wie eyn christlicher evangelischer Prediger von wegen des 
Evangelions gemartert und getodtet worden ist ..] Eyn Hystorie odder ge-//schicht: rvie eyn Christ-
//licher Eua[n]gelischer pre-//diger von rvegen des// Eua[n]gelions: gemar-//tert vnd getodtet// 
rvorden ist: ynn// dem lande// Dittmars / [Dem ... Caspar Schal-//bo/ zu Jsennach Burger/ 
Johannes La[n]ge// zu Erffurd Ecclesiastes.]. - [Erfurt : Loersfeld], 1525. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 311. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 491 
Lange, Johannes: 
[Oratio Johannis Langii ... encomium theologicae disputationis ... Johannis Eckii, Andreae 
Carolostadii ac Martini Lutherii complectens] Oratio// Ioannis Langij Lembergij, Encomium theo-
//logicae disputationis, Doctorum, Ioannis// Eckij, Andreae Carolostadij, ac Mar-//tini Lutherij 
co[m]plectens : Illustriss:// Principi ... Georgio Sax//oniae duci &c, dicata . & illius// iussu ... xvi. 
Iulij die recitata .... - Lipsiae : Lotter, 1519. - [8] Bl. ; 4° 
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Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Lipsiae, apud Melchiorem Lottheru,// Anno 
... M.CCCCC.//XIX. VI. Calen. Augusti. - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 2154 ; VD16 L 334. - 
Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 394 
Langen, Rudolf von: 
[Horae de sancta cruce Pindaricis versibus ac elegia de eadem] Hore de sancta cruce pinda-//ricis 
versibus ac Elegia de eadem Rhodolphi Langij// canonici Monasteriensis. - [Köln : Quentell, ca. 
1496]. - [6] Bl. ; 4° 
Drucker ermittelt in IISTC, als Erscheinungsvermerk wird auch angegeben: [Deventer : de Breda, ca. 
1495]. - Bibliogr. Nachweis: Polain, Belgique 2440 ; Voullième, Trier 2438 ; BSB-Ink L 58. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: Incun. 616b 
 
 
 
COLL. ERH. 705 
Latomus, Bartholomaeus: 
[Spaltung der Augspurgischen Confession durch die ... Theologen, mit kurtzer Widerlegung der 
unbestendigen Lere derselben] Spaltung// Der Augspurgischen Confession/ durch// die newen 
streitigen Theologen/ mit kurtzer// widerlegung der vnbestendi-//gen lere derselben : Sampt neben 
ingefürter Confutation der// vilfaltigen vnd vngütlichen schmehe ermelter// Theologen/ wider die 
Catholischen. Auch// welche parthey die Trennung des jungsten/ / angestelten Colloquij zu 
Wormbs/// verursacht habe / Durch D. Bartholomeum Latomum. - [Köln : Calenius], 1558. - [40] 
Bl. ; 4° 
Signaturformel: A - K4. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 638. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: F3 1283d bzw. E1 4080d bzw. 3536 
 
 
 
COLL. ERH. 482 
Lefèvre d'Étaples, Jacques: 
[De Maria Magdalena, & triduo Christi, disceptatio] IACOBI// FABRISTAPV//LENSIS, DE 
MA//ria Magdalena, & Triduo Christi, disceptatio : Concio//natoribus verbi Diuini// adprime 
vtilis. - Hagenoae : Anshelm, 1518. - [30] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Hagenoae, ex Neocademia/ / Anshelmiana. - Im 
Kolophon: ... typis ac formulis Thomae Anshelmi Badensis.// Mense Decembri. Anno. M. D. 
XVIII.. - Signaturformel: aa4 - ff4, gg6. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 958. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 679 
Leib, Kilian: 
[De caelibatu atque castimonia epistola] DE CAELI-//BATV, ATQVE// Castimonia Epistola R. 
Pa-//tris Kiliani Leib, uita doctri-//naq[ue] [et] linguarum peri-//tia probatißimi. - [Ingolstadt : 
Weissenhorn], 1547. - [11] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 996. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: L1 3261 
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COLL. ERH. 596 
Lening, Johannes: 
[Ratio triplicis ecclesiae ... ob thema M. Johannis Cuelsameri subscriptum] RATIO TRIPLICIS 
ECCLESIAE// a Ioanne Melosingo praeposita ob thema M.// Ioannis Cuelsameri subscriptum : 
Ecclesia enim praeter verbum dei habet nihil: quo &// nascatur fouetur & conseruatur.// Vt partes 
huius thematis domini spiritu de-//moliantur. hic libellus edocet.// ECCLESIA PRIMA super 
petram aedi-//ficata est .... - [S.l., ca. 1525]. - [20] Bl. ; 4° 
Lt. Uckeley (Beitr. z. Hess. KG, 12, S. 93-104) ist Lening seit 1525 Prediger in Melsungen. - 
Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 6351 
 
 
 
COLL. ERH. 392 
Lescher, Paulus: 
[Rethorica Lescherii pro conficiendis epistolis accommodata] Rethorica Lescherij pro con-
//ficie[n]dis epistolis acco[m]modata. - Colonie : Quentel, [ca. 1495]. - [23] Bl. : Ill. (Holzschn.) ; 4° 
Kolophon: ... Colonie henricus quentell cognomine dictus// Artis opus multa impressit 
co[m]moditate. - Erscheinungsjahr entspricht IISTC. - Bibliogr. Nachweis: BSB-Ink L-129 ; BMC 
IA.4889 ; HC 10033* ; Goff L 183. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 427 
Libanius: 
[Declamatio Libanii oratoris Atheniensis de uxore loquace] Declamatio Liba//nij oratoris 
Athenien[sis]. de vxo//re loquace / [Reverendo ... Ioanni de Vuartenberg ... sancti Petri 
Budissinen[sis], ecclesiaru[m] pre//posito, Vigandus de Saltza, V,// I, doctor eiusde[m] sancti 
Petri// Canonicus ...]. - Lipsi : Lotter, [15]11. - [9] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... expres// sa est nouis formis Lipsi p[er] 
Melchio-//rem Lotterum Calcographu[m]// Anno &c. vndecimo. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 
1483. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 362 
Link, Wenzeslaus: 
[Ein hailsame Lere wie das ... Gewissen durch die siben Seligkeit ... auff das Wortt Gottes gebawet 
wird] Ein hailsame lere rvie// das hertz oder gewissen durch die// siben seligkeit: als siben sewlen// 
des geystlichenn bawes:// auff das wortt gottes// gebawet wird : Wieder die { Scrupell vnd vnrwe ... 
} der gewissen.// Geprediget zu Nürnberg im Augusti-//ner Closter die zeyt des heyligen// 
Aduents. Anno. M.D.Xviij. / [Dem ... Sixten// Olhafen bürger zu Nürnberg ... wünsch ich bruder 
Wentzeslaus Linck Augu-//stiner ...]. - Nürnberg : Gutknecht, 1519. - [55] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 1807. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
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COLL. ERH. 363 
Link, Wenzeslaus: 
[Die letzten drey Psalmen von Orgelen, Paucken, Glocken und dergleychen eusserlichen Gotssdienst 
ob und wie Got darynnen gelobt wyrdt] Die letzte[n] drey Psalmen von Orgelen/// Paucke[n]/ 
Glocken vnd// der gleychen eüsserlichen Gotß//dienst/ ob vnd wie Got dar//ynnen gelobt wyrdt 
/ Ver//deütscht durch Wen-//tzeßlaum Linck Ec-//lesiasten zů Alden//burgk. - Zwickaw : 
Schönsperger, 1523. - [11] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt yn der Fürstlichen// Stat 
Zwickaw/ durch Jörg Ga-//stel des Schönspergers diener// von Augspurg ....- Bibliogr. Nachweis: 
Köhler I 2197 ; VD16 L 1811. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 366 
Link, Wenzeslaus: 
Ein nützlicher Sermon// aus dem zehenden capitel Luce/ Was das// beste sey/ oder des menschen 
seligkeit / auff den tag der himelfart Marie// gepredigt zu Nürnberg durch// D. Wentzeslaum 
Lincken// im 1536. jar. - Nürnberg : Petreius, 1536. - [9] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 1813. - Provenienz: Valten Stadt ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 364 
Link, Wenzeslaus: 
Eyn Sermon// Doctor wentzeslai Linck// Von anrüffunge der heyligen : Darneben// auch vom 
gebet/ meß hören vnd fürpit// Geprediget am Suntag der Creutz//wochen/ auff das 
Ewa[n]gelion// Johannis am. xvj. cap[itel].// Aldenburg in Meyssen.// M.D.xxiij.. - [Nürnberg : 
Gutknecht], 1523. - [10] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 1832. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - 
Übernommen von: F1 7606 
 
 
 
COLL. ERH. 415 
Locher, Jakob: 
[Haec in libello continentur: Poemation] H[a]ec in libello continentur.// Poemation Iacobi locher 
philomusi de Lazaro// mendico: diuite purpurato / & inferno charonte. Eiusdem carmen augurale 
de diuo ac inuictissi///mo c[a]esare Maximiliano ... Epigra[m]ma co[n]tra oblocutores maiestatis 
c[a]esare[a]e.// Carmen eiusdem de festo Conceptionis beat[a]e// Mari[a]e uirginis .. - [Augsburg : 
Otmar, ca. 1512]. - [11] Bl. : 3 Ill. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 2226. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: X 2725 
 
 
 
COLL. ERH. 502 
Lonicer, Johann: 
[Contra Romanistam fratrem Augustinum Alveldensum Franciscanum Lipsicum ..] Contra 
Romanistam fratrem// Augustinu[m] Aluelden[sem]. Fran-/ /ciscanu[m] Lipsicu[m] Canonis// 
Biblici publicu[m] lictore[m] [et]// tortore[m] eiusdem. F.// Joa[n]nes Lonice-// rus// 
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Augustinianus. - VVittenbergae : Collegium Novum, 1520. - [22] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: VVITTENBERGAE, APVD// COLLEGIVM 
NOVVM.// ANNO, M,D,//XX. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 2437. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: F1 6573a 
 
 
 
COLL. ERH. 558 
Lotzer, Sebastian: 
[Ain christlicher Sendbrief darinn angetzaigt wirt, das die Layen Macht und Recht haben von dem 
hailigen Wort Gots reden, lern, und schreiben ..] Ain christlicher sendbrief// darin[n] angetzaigt 
wirt/ d[as] die lay//en macht vnd recht haben von// dem hailigen wort gots re///den/ lern/ vn[d] 
schreibe[n]/ auch// von der speiß vn[d] d[er]gleich/en ander artickel gru[n]d / auß der götliche[n] 
hai///ligen schrifftt vast// haylsam vnnd/ / Jm jar fruchtbar 1523.//lych [fruchtbarlych]/ Auch// 
den armen gewissen// trostlich gethon/ durch Seba//stia[n] Loytzer burger zů Mem[m]inge[n]// an 
seinen lieben vatter burger zů Horb. - [Augsburg : Ramminger], 1523. - [10] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 2878. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 606 
Lotzer, Sebastian: 
[Entschuldigung ainer frummen christlichen Gemain zu Memmingen ... von wegen der Empörungen 
... im Jahr 1525] Entschuldigung ain//er Frum[m]en Christlichen// Gemain zū Memmingen// mit 
sampt jrem Bischoff/ vn[d]// trewen Botten des Herren// Christoff schappeler Pre-//diger alda. 
Von wegen der em-//pörungen so sich bey vns be///geben. [et]c. Jm jar 1525 / Sebastian Lotzer 
der jünger// von Horb jetz in Memmingen. - [Augsburg : Ramminger, 1525]. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 2879 ; Köhler I 2251. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: E² 3605 
 
 
 
COLL. ERH. 695 
Lotzer, Sebastian: 
[Die gründtlichen und rechten haupt Artickel aller Baurschafft und Hyndersessen der geystlichen 
und weltlichen Oberkeyten ..] Die gründtlichen vn[d] rech//ten hawpt Artickel/ aller Pawr/ /schafft 
vnd hyndersessen der// Geystlichen vn[d] Weltliche[n]// Oberkeyten/ von wel-//chen sy sich 
ga[n]tz hart// vnnd hoch be-//schwert ver-//maynen. - [Nürnberg : Höltzel, 1525]. - [6] Bl. ; 4° 
Lt. BBKL ist der Text von Sebastian Lotzer unter Mitwirkung von Christoph Schappeler 
(wahrscheinlich Einl. und biblische Belege) verf. worden. - Claus Bauernkrieg 23. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: H4 1470m bzw. Coll. Erh. 600a 
 
 
 
COLL. ERH. 600 
Lotzer, Sebastian: 
[Die Gründtlichen und rechten haupt Artickel aller Baurschafft und Hyndersessen der Geistlichen 
unnd Weltlichen Oberkeyten ..] Die Grundtlichen vnd rechte[n]// haubt Artickell/ aller Bawrschafft 
vnnd Hyndersessenn der// Geistlichen vnnd Weltlichen Oberkeyten/ von welchen// sie sich 
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beschwert vermeynen. - [Erfurt : Stürmer, 1525]. - [4] Bl. : Ill. ; 4° 
Lt. BBKL ist der Text von Sebastian Lotzer unter Mitwirkung von Christoph Schappeler 
(wahrscheinlich Einl. und biblische Belege) verf. worden. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: H4 1470l 
 
 
 
COLL. ERH. 259 
Lucianus <Samosatensis>: 
[Oratio in calumniam] Lvciani Sophistae Oratio In Calvm-//niam / A Philippo Melanch-//thone 
Latina// Facta.// D. Friderico Saxoniae Principi Electori. - Lipsiae : Lotter, 1518. - [7] Bl. : Ill. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 3013. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 443 
Lucianus <Samosatensis>: 
[Palinurus] Luciani Palinur[us] : usz kriechischer sprach durch das// latyn in tütsch transferiert 
sage[n] vo[n]// geferlichkeyt vnd trübsal in allen ständen der welt. - Straßburg : Hupfuff, 1512. - [32] 
Bl. : Ill. ; 4° 
Einheitssacht.: Palinurus <dt.>. - Kolophon: ... durch// Galinariu[m] getütscht. vnd getruckt zů/ / 
Straßburg von Mathias hüpfuff// Jm iar ... Dausent fünff hu[n]dert// vnd zwölff Jar.// vff sant 
Laur-//entze[n] obent./ / des mar-//terers. - Signaturformel: a6, b4, c8, d4 - e4, f6. - Bibliogr. 
Nachweis: VD16 L 3061. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: Coll. Erh. 449 
 
 
 
COLL. ERH. 254 
Luther, Martin: 
[Der achte Psalm Davids] Der Achte Psalm// Dauids / Gepredigt vnd Ausgeleget// durch den 
thewren Man Gottes D. Martin// Luther/ Anno 1537.// Vor nie in Druck ausgangen/ Jtzt aber// 
in Druck verfertiget durch Andream Poach exulem.// Anno 1572. - Mülhausen in Düringen : 
Hantzsch, 1572. - [33] Bl. ; 4° 
Signaturformel: A4 - H4, I1. – Bibliogr. Nachweis: WA 45.XXXII 40A ; VD16 L 3636. - Provenienz: 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 42 
Luther, Martin: 
[Acta F. Martini Luther ... apud d. legatum apostolicum Augustae] Acta F. Martini// Luther 
August.// apud. D. Legatu[m] Apo-// stolicu[m] Augustae. - [Leipzig : Lotter, 1518]. - [12] Bl. : Ill. ; 
4° 
Einheitssacht.: Acta Augustana. - Signaturformel: A6 - B6. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 236 ; 
Köhler I 2264.  ; WA 2.3 C ; VD16 L 3640. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen 
von: D² 1194 
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COLL. ERH. 46 
Luther, Martin: 
[Ad dialogum Sylvestri Prieratis Magistri Palatii de potestate papae responsio] Ad Dialogu[m]// 
Syluestri Prieratis M[a]g[ist]ri// Palatij de potestate Pape// Respo[n]sio F. Martini Lu-//ther. 
Augustine[n]sis,// Uittenberge. - [Leipzig : Lotter, 1518]. - [24] Bl. ; 4° 
Signaturformel: A4 - F4. - Titelholzschnitt. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 224 (entspricht 
vorliegendem Ex. - lt. Benzing existieren 2 weitere Varianten) ; WA 1.646A ; VD16 L 3670. - 
Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: L1 3333 
 
 
 
COLL. ERH. 80 
COLL. ERH. 80a 
Luther, Martin: 
[Ad schedulam inhibitionis sub nomine episcopi Misnensis editam super Sermone de sacramento 
eucharistiae ... responsio] Ad Schedulam inhibitio[n]is sub no-//mine Episcopi Misnen[sis] editam 
sup[er]// sermone de Sacramento Euchari-// stie Martini Lutheri Augusti.// Responsio. - 
[Wittenberg : Lotter, 1520]. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 614 ; Köhler I 2276 ; WA 6.143 ; VD16 M 2264. - COLL. ERH. 80: 
Provenienz = Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 4518. - COLL. ERH. 80a: 
übernommen von 49 2796/1. Provenienz: Stempel "Ausgeschieden aus der Universitäts-Bibliothek 
Münster" mit "Ungültig" 
 
 
 
COLL. ERH. 79 
Luther, Martin: 
[Adversus execrabilem Antichristi bullam] Adversvs Execrabi-//lem Antichristi// Bvllam, Mar.// 
Lvthervs. - VVittembergae : [Lotter], 1520. - [10] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 724 ; WA 6.596A ; VD16 L 3723. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: D² 1175d 
 
 
 
COLL. ERH. 86 
Luther, Martin: 
An den Bock zu Leyptzck / Doctor Martinus// Luther. - Vuittemberg : [Lotter], 1521. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 827 ; WA7.260 A ; VD16 L 3747. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina. - Übernommen von: D² 1185d 
 
 
 
COLL. ERH. 181 
Luther, Martin: 
[An den Kurfürsten zu Brandenburg Marggraven Joachim christliche Vermanung] An den kurfürsten 
zu// Brandenburg Marggrauen// Joachim/ Christliche// vermanung.// D. Martini Luther. - 
[Wittenberg : Lufft, 1528]. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 2541 ; Köhler I 2208 ; VD16 L 3777 ; WA Br. 4.577, 1. - Provenienz: 
Stempel Paulina 
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COLL. ERH. 131 
Luther, Martin: 
[An die Herrn Deutschs Ordens, das sie ... zur rechten ehlichen Keuscheyt greyffen Ermanung] An 
die herrn// Deutschs Ordens,// das sie falsche keuscheyt meyden vnd// zur rechten ehlichen 
keuscheyt// greyffen Ermanung.// Martinus Luther. - Wittemberg : [Rhau-Grunenberg], 1523. - [9] 
Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: An die Herren Deutschen Ordens. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 1716 ; Köhler I 
2299 ; WA 12.230 A.; VD16 L 3779 - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: H3 
606 
 
 
 
COLL. ERH. 132 
Luther, Martin: 
[An die Herrn Deutschs Ordens, das sie ... zur rechten ehlichen Keuscheyt greyffen Ermanung] An 
die hern// Deutschs Ordens/// das sie falsche keuscheyt meyden vnd// zur rechten ehlichen 
keuscheyt// greyffen Ermanung.// Martinus Luther.// Wittemberg.// 1524. - [Erfurt : Maler], 
1524. - [8] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: An die Herren Deutschen Ordens. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 1720 ; WA 12.230 
E ; VD16 L 3781. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: H3 
606b 
 
 
 
COLL. ERH. 158 
Luther, Martin: 
[An die Radherrn aller Stedte deutsches Lands: das sie christliche Schulen aufrichten und halten 
sollen] An die Radherrn// aller stedte deutsch-//es lands: das sie// Christliche schulen// 
auffrichten// vnd// hallten sollen.// Martinus Luther. - Wittemberg : [Cranach und Döring], 1524. - 
[19] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1875 ; WA 15.15 A ; VD16 L 3800. - Provenienz: Erhard ; Stempel 
Paulina. – Übernommen von: S³ 373 
 
 
 
COLL. ERH. 247 
Luther, Martin: 
[An Kurfürsten zu Sachsen, und Landgrafen zu Hessen] An Kurfursten zu// Sachsen/ vnd Land-
//grauen zu Hessen/ D. Mart.// Luther von dem gefangenen H.// zu Brunswig.// Wittenberg. - 
Wittemberg : Klug, 1545. - [20] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 3809 ; Benzing 3506 ; WA 54.382 A. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragung  
 
 
 
COLL. ERH. 150 
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Luther, Martin: 
[Die ander Epistel S. Petri und eyne S. Judas] Die ander// Epistel S. Petri// vnd eyne S.// Judas ge-
// predigt// vnd ausgelegt// durch Mart. Luther.// Wittemberg. - Wittemberg : Lufft, 1524. - [47] 
Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Wittemberg durch// Hans 
Lufft 1524. – Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4610 ; Benzing 1842 ; WA 14.3B. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 253 
Luther, Martin: 
[Der ander Psalm Davids] Der ander Psalm// Dauids / durch D. Martinum// Luther heiliger 
gedechtnis ausgelegt ... - Jtzt newlich Verdeudscht. - Magdeburg : Rödinger, 1550. - [76] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Enarratio psalmi secundi <dt.>. - Signaturformel: A4 - T4. – Bibliogr. Nachweis: WA 
40,2.192 ; VD16 L 4541. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung  
 
 
 
COLL. ERH. 72 
Luther, Martin: 
[Antwort auf die Zedel, so vnder des Officials zu Stolpen Sigel ist außgangen] Doctor Martinus// 
Luthers antwort// Auf die zedel/ so vnd[er] des// Officials zů Stol-//pe[n] sigel ist auß-//gangen. - 
[Strasbourg : Flach, 1520]. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 613 ; Köhler I 2319 ; WA 6.136 E ; VD16 L 3827. - Provenienz: Niesert 
; Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 4529 
 
 
 
COLL. ERH. 110 
Luther, Martin: 
[Antwort deutsch Mart. Luthers auff König Heinrichs von Engelland Buch] Antwortt// deutsch// 
Mart. Lu-//thers auff// König Henrichs von// Engelland buch. - Wittemberg : Schirlentz, 1522. - 
[24] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Contra Henricum Regem Angliae <dt.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks 
im Kolophon: Gedruckt tzu Wittemberg/ durch// Nickell Schyrlentz/// M.D.XXij. - Bibliogr. 
Nachweis: Benzing 1228 ; WA 10,2.223 A ; VD16 L 4249. - Provenienz: Niesert (hs. Eintragungen) ; 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 111 
Luther, Martin: 
[Antwort deutsch Martinus Luthers auff König Heinrichs von Engelland Buch] Antwort// deitsch// 
Martinus// lüthers Auff// König Heynrichs von Engel//land büch. - [Augsburg : Nadler, 1522]. - 
[23] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Contra Henricum Regem Angliae <dt.>. - Kolophon: Getruckt zü Wittenberg/// 
M.D.XXij. Jar. - Bibliogr. Nachweis: Köhler I 2322 ; Benzing 1231 ; WA 10,2.223 D ; VD16 L 
4245. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
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COLL. ERH. 69 
Luther, Martin: 
[Appellation odder Beruffung an ain christlich frei Concilium von dem Bapst Leo und seinem 
unrechten Frevel vorneweret und repetiret] Doctoris Martini Luther Appel-//lation odder beruffung 
an ain/ / Christlich frei Conciliu[m]// von dem Bapst Leo// vnd seine[m] vnrecht[e]n// freuel 
vornewe//ret vnd repe//tiret : Wittembergk// M.D.//xx.. - [Nürnberg : Nadler, 1520]. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 775 ; VD16 L 3852 ; WA 7.83 D. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina. - Übernommen von: D² 1175g 
 
 
 
COLL. ERH. 68 
Luther, Martin: 
[Appellation odder Beruffung an ein christlich frei Concilium von dem Bapst Leo und seinem 
unrechten Frevel vorneweret und repetirt] Doctoris Martini Luther Appella//tion odder beruffung 
an ein// Christlich frey Conciliu[m]// von dem Bapst Leo// vnd seine[m] vnrechte[n]// freuel 
vornewe-//ret vnd re-//petirt. - Vuittemberg : [Lotter, 1520]. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 773 ; VD16 L 3856 ; WA 7.83 B. - Provenienz: Erhard ; Stempel 
Paulina. - Übernommen von: D² 1175f 
 
 
 
COLL. ERH. 87 
Luther, Martin: 
[Auff das überchristenlich, übergaistlich und überkünstlich Buch Bocks Emser zu Leiptzig Antwort] 
Auff das überchri-//stenlich: übergaistlich vn[d] über// künstlich bůch Bocks Emsers zu Leiptzig 
Antwurt// D. M. L. : Darin[n] auch Murnars seins gesellen gedacht würt. - [Augsburg : Otmar, 
1521]. - [44] Bl. ; 4° 
Signaturformel: A4 - L4. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 870 ; Köhler I 2343 ; WA 7.616 C ; VD16 L 
3883. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: D² 1174m 
bzw. 1185f 
 
 
 
COLL. ERH. 180 
Luther, Martin: 
[Auff des Königs zu Engelland Lesterschrifft Titel, Mart. Luthers Antwort] Auff des// königs zu 
En-//gelland lester//schrifft// titel/// Mart. Luthers.// Antwort. - Wittemberg : [Lotter], 1527. - 
[8] Bl. ; 4° 
Erscheinungsort im Kolophon. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 2409 ; VD16 L 3904 ; WA 23.23 B 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 256 
Luther, Martin: 
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[Auslegung über den 129. Psalm] D. Martini Lu-//thers auslegung/ vber den// 1Z9. [!] Psalm : 
Verdeutscht/// zu diesen betrübten zeiten// fast nützlich zu lesen. Auch desselbigen/ etliche// 
Trostbrieff/ an betrüb-//te Personen .. - Magdeburgk : Lotther, 1550. - [40] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: In quindecim psalmum graduum commentarii <dt.>. - Ausz. – Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Gedruckt zu Magdeburg durch// Michel Lotther … - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 L 4995 ; WA 40,3.7. – Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina  
 
 
 
COLL. ERH. 140 
Luther, Martin: 
[Den außerwelten lieben Freunden Gottes, allen Christen zu Righe, Revell und Tarbthe ... meynen ... 
Brüdern in Christo] Den Auszerrvelten// lieben Freunden// gottis/ allen Christen zu Ri//ghe/ 
Reuell vnd Tarbthe// ynn Lieffland/ mey-/ /nen lieben herren// vnd brudern ynn// Christo.// 
Mar. Luther/ / Eccle. Wyttem.// M. D. XXiij. - [Wittenberg : Lufft], 1523. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1681; Köhler I 2350 ; WA 12.146 A ; VD16 L 3922. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 41 
Luther, Martin: 
[Ausslegung des hundertundneundten Psalmen, dixit dominus domino meo] Ausslegung// des 
hundert vnd neünd//ten psalmen. Dixit do// minus domino meo/// Doctor Martini lu//ther 
Augustiner zů// Wittenberg/ zů// herr Hierony-//mus Ebner// Losunger// zů Nürn//berg. - 
Augspurg : Otmar, 1518. - [18] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Augspurg durch Siluanu[m] 
Otomar, am// abent vnser lieben frawen geburt. Anno Fünftze-//henhundert vnd im achtzehenden 
jare. - Signaturformel: A4 - C4, D6. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4036 ; Benzing 228 ; WA 1.687 
B. - Provenienz: Ehrhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: B 4500 
 
 
 
COLL. ERH. 188 
Luther, Martin: 
[Die Bekentnus Martini Luthers auf den ytzigen angestelten Reichstag zu Augspurgk] Die bekent-
//nus Martini Lu-//thers auff den ytzi-//gen angestelten Reichstag zu// Augspurgk eynzulegen/ 
Jn// siebenzehen Artickel// verfasset.// Jm XXX. Jar. - [Erfurt] : Sachse, [15]30. - [4] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ein Bekenntnis christlicher Lehre und christlichen Glaubens. - Im Kolophon: 
Gedruckt durch Melcher// Sachsen. – Bibliogr. Nachweis: Köhler I 2356 ; Benzing 2852 ; VD16 B 
1543 ; WA 30,3.173 C. - Provenienz: Stempel Paulina. 
 
 
 
COLL. ERH. 167 
Luther, Martin: 
[Das Benedictus oder Weyssagung des hayligen Zcharie, Luce I.] Das Benedictus oder// weyssagung 
des haylig//en Zacharie. Luce. j. / Durch Doct. Mart.// Luther geprediget// vn[d] auszgelegt// zů 
Wittemberg// M.D.XXV. - [Augsburg : Steiner], 1525. - [18] Bl. ; 4° 
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Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4071 ; WA 17,1.XLII D ; Benzing 2050. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 103 
Luther, Martin: 
[Ein Betbüchlein der zehen Gebot, des Glaubens, des Vater unsers, und des Ave Maria] Eyn bett 
buchlin// Der tzehen gepott.// Des glawbens.// Des vatter vnßers.// Vnd des Aue Marien.// D. 
Martini Lutheri. - Wittemberg : Rhau-Grunenberg, 1522. - [39] Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: Betbüchlein. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 1273 ; VD16 L 4084 ; WA 10,2. 355 B. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: G3 1370 
 
 
 
COLL. ERH. 139 
Luther, Martin: 
[Ein Brieff an die Christen im Nidderland] Eyn brieff an die// Christen ym Nid-//derland// M. 
Luther. - [Wittenberg : Lufft, 1523]. - [3] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ein Brief an die Christen im Niederland. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 1658 ; Köhler 
I 2369 ; WA 12.75 A ; VD16 L 4145. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 172 
Luther, Martin: 
[Ein Brieff an die Christen zu Straßburg wieder den Schwermer-Geist] Ain brieff an dye// Christen 
zů Straßburg// Wider den schwer-//mer gayst.// Martini Luther. - [Augsburg : Ruff], 1525. - [4] 
Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1968 ; VD16 L 4152 ; WA 15.386 D. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 164 
Luther, Martin: 
[Ein Brieff an die Fürsten zu Sachsen von dem auffrurischen Geist] Eyn brieff an die Für//sten zu 
Sachsen// von dem// auffrurischen geyst.// Martinus Luther. - Wittemberg : [Cranach und 
Döring], 1524. - [10] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 2377 ; VD16 L 4163 ; Benzing 1927 ; WA 15.205 A. - Provenienz: 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 211 
Luther, Martin: 
Ein brieff// an die zu// Franckfort// am Meyn.// D. Mart. Lu-//ther. - Wittemberg : Lufft, 
1533. - [18] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ein Brief an die zu Frankfurt am Main. - Titeleinfassung vorh. - Enth. außerdem: Ein 
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Sendbrieff an den Rat und gantze Gemein der Stad Mülhausen. – Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4165 ; 
Benzing 3033 ; WA 30,3.556 A u. WA 15.236 B. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 219 
COLL. ERH.219a 
Luther, Martin: 
[Ein Brieff D. Mart. Luth. von seinem Buch der Winckelmessen ..] Ein brieff// D. Mart. Luth.// 
Von seinem// Buch der Winckel/ /messen/ an einen// guten freund. - Wittemberg : Lufft, 1534. - 
[12] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4177 ; Benzing 3092 ; WA 38.260 A. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Coll. Erh. 219 = Niesert 
 
 
 
COLL. ERH. 203 
COLL. ERH. 203a 
Luther, Martin: 
[Ein Brieff D. Mart. Luthers von den Schleichern und Winckelpredigern] Ein Brieff D.// Mart. 
Luthers/ Von// den Schleichern vnd Win-//ckel predigern. - Wittemberg : Schirlentz, 1532. - [11] 
Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 2994 ; VD16 L 4175 ; WA 30,3.516 A2. - Provenienz: Stempel Paulina. 
- Coll. Erh. 203a: Titelholzschn. koloriert 
 
 
 
COLL. ERH. 204 
Luther, Martin: 
[Ein Brieff D. Mart. Luthers von den Schleichern und Winckelpredigern] Eyn Brieff// D. Mart. 
Luthers/// Von den Schleichern vnd// Winckel predigern.// Wittemberg. - Erffurdt : Maler, 
1532. - [8] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Erffurdt zum// Schwartzen 
Horn. – Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4172 ; Benzing 2995 ; WA 30,3.516 B. - Provenienz: Stempel 
Paulina 
 
 
 
 COLL.ERH. 109 
COLL. ERH. 109a 
Luther, Martin: 
[Bulla cenae domini, das ist, die Bulla vom Abentfressen ... des Bapsts] Bulla Cene domini: das ist: 
die// bulla vom Abentfressen des// allerheyligsten hern des// Bapsts / vordeu-//tscht durch// 
Martin// Luth. - Wittemberg : [Lotter], 1522. - [21] Bl. ; 4° 
Fälschlich wurde auch Leo X. Papa als Verf. angenommen. - Signaturformel: A4 - E5. - Bibliogr. 
Nachweis: Benzing 1056 ; VD16 K 267 ; WA 8.689 A. - COLL. ERH. 109: Provenienz = Niesert ; 
Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 4520. - COLL. ERH. 109a: Provenienz = Stempel Paulina. 
- Bl. E3 und E4 fehlen. - Übernommen von: 49 2755/1 
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COLL. ERH. 112 
Luther, Martin: 
[Ein Christlich Urtayl D. Mart. Luthers von seinen aigen Büchern] Ain Christlich Vr-//tayl D. Mart. 
Luthers// von seinen aigen Büchern : Sampt ainer Vnterricht/ was darzů gehöre/// wenn man in 
der hailigen Schrifft recht// studieren/ vnd darnach gůte// Bücher schreiben// will. - Augspurg : 
Ulhart, 1540. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 3339 ; VD16 L 4228 ; WA 50.655 B. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: COLL. ERH. 240a 
 
 
 
COLL. ERH. 173 
Luther, Martin: 
[Eine christliche Vermanung vonn eusserlichem Gottes-Dienst und Eintracht an die inn Lieffland] 
Ein Christe[n]lich verma-//nung/ vonn eüsserlichem// Gottes dienst vn[d] ein-//tracht/ an die 
inn// Lieffland / Durch D: Martinum// Luther// Vnd andere// Wittemberg. - [Augsburg : 
Steiner], 1525. - [11] Bl. ; 4° 
Weitere Verf.: Johann Bugenhagen ; Melchior Hoffmann. – Bibliogr. Nachweis: Benzing 2187 ; 
Köhler I 2385 ; VD16 L 4209 ; WA 18.415 B. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 74 
Luther, Martin: 
[Confitendi ratio] Confitendi// Ratio D, Martini// Lvtheri Avgvs-//tiniani VVit-/ /tenber//gen. - 
Vuittenbergae : Lotter, 1520. - [7] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Vuittenbergae, apud Melchiorem// Lottherum Iuniorem, 
Anno// M,D,XX. - Signaturformel: A4- B3. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 616 ; VD16 L 4237 ; WA 
6.154 C. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: F1 5161 
 
 
 
COLL. ERH. 51 
Luther, Martin: 
[Contra malignum Johannis Eccii iudicium, super aliquot articulis, a fratribus quibusdam ei 
suppositis, Martini Lutheri defensio] Contra Malignvm Io//hannis Eccii Ivdici-//vm, Svper 
Aliqvot// Articvlis, A Fra//tribvs Qvibvs//dam Ei Svppo-//sitis, Mar// tini Lv-//theri// 
Defen//sio : Errores Item Haeretici. XXIII.// Ex Eccii Fratrvmqve// Dogmatibvs Con-
//sectanei. - [Leipzig : Lotter, 1519]. - [15] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 2410 ; Benzing 431 ; WA 2.623 A ; VD16 L 4252. - Provenienz: 
Stempel Paulina. - Übernommen von: D² 1183f 
 
 
 
COLL. ERH. 99 
Luther, Martin: 
[Copia einer Missive, so ... Martinus Luther ... ann die Churfürstenn, Fürsten unnd Stende des ... 
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Römischenn Reichs ... geschrieben hat] Copia einer Missiue: so Doctor// Martinus Luther nach 
seynem abschid zu Wormbs// zurugk ann die Churfürstenn/ Fürstenn/ vnnd// Stende des 
heyligenn Kömischenn [!]// Reichs da selbest versam-//let geschrieben// hat. - [Erfurt : Maler, 
1521]. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1038 ; VD16 L 3680 ; . - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: D² 1185cb 
 
 
 
COLL. ERH. 175 
Luther, Martin: 
[Daß der freie Wille nichts sei] Das der freie// wille nichts sey : Antwort// D. Martini Luther an// 
Erasmum Roterdam. / Verdeutscht durch// Justum Jo-//nam. - Wittemberg : Lufft, 1526. - [188] 
Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: De servo arbitrio <dt.> 
Bibliogr. Nachweis: WA 18.599 A ; Benzing 2210 ; VD16 L 6674. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
 
COLL. ERH. 128 
Luther, Martin: 
[Daß Jesus Christus ein geborner Jude sei] Das Jhesus Chri-//stus eyn gebor-//ner Jude sey// 
Doctor Martinus// Luther. - Wittemberg : [Cranach und Döring], 1523. - [18] Bl. ; 4° 
Signaturformel: A4 - C4, D2, E4. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 1530 ; WA 11.308 A ; VD16 L 
4313. - Provenienz: Stempel Paulina. - Hs. Eintragungen ; Lage D fehlt 
 
 
 
COLL. ERH. 116 
Luther, Martin: 
[De abroganda missa privata Marini Lutheri sententia] De Ab//roganda Missa// Privata Marti-//ni 
Lvtheri// Senten-// tia. - Wittembergae : [Lotter], 1522. - [43] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Impressvm VVittembergae// Mense 
Ianvario.// An. M.D.XXII.. - Signaturformel: A4 - K4, L3. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 997 ; 
VD16 L 3619 ; WA 8.410 A. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 76 
COLL. ERH. 76a 
Luther, Martin: 
[De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium] De Captivitate// Babylonica// Ecclesiae,// 
Praeludium Martini// Lutheri. - Vuittembergae : [Lotter, 1520]. - [44] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4189 ; Benzing 704 ; WA 6.489 A. - Coll. Erh. 76: Provenienz = Niesert 
; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: D² 1184s. - Coll. Erh. 76a: Provenienz = 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: 49 2786/1 
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COLL. ERH. 144 
Luther, Martin: 
[De instituendis ministris ecclesiae] De Insti-//tvendis Ministris// Ecclesia, ad Clarissimum// 
Senatum Pragensem// Bohemiae.// MartinvsLvther. - Vuittemberg[a]e : [Cranach und Döring, 
1523]. - [28] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1688 ; WA 12.163 A ; VD16 L 4998. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 174 
Luther, Martin: 
[De servo arbitrio Mar. Lutheri ad D. Erasmum Roterodamum] De Servo Ar-//bitrio Mar.// 
Lutheri ad D. Eras-//mum Rotero-//damum. - VVittembergae : Lufft, 1525. - [192] Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: De servo arbitrio. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... apud 
Iohannem Lufft.// Mense Decembri. Anno. M.D.//XXV. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 2201 ; 
VD16 L 6660 ; Köhler I 2433 ; WA 18.597 A. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen  
 
 
 
COLL. ERH. 96 
Luther, Martin: 
[De votis monasticis, Martini Lutheri iudicium] De Vo//tis Monasticis,// Martini Lvthe-//ri 
Ivdicivm. - VVittembergae : [Lotter, 1522]. - [60] Bl. ; 4° 
Signaturformel: Aa4 - Pp4. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 1008 ; WA 8.570 A ; VD16 L 7322. - 
Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: G1 564 
 
 
 
COLL. ERH. 43 
Luther, Martin: 
[Decem praecepta Wittenbergensi praedicata populo] Decem Prae-//cepta Vuittenbergensi// 
pr[a]edicata populo / per. P. Mar-//tinum Luther Augu-//stinianum. – [51] Bl. ; 4-o. - Lipsiae : 
Schumann, 1518 
Bibliogr. Nachweis: WA 1.395B ; Benzing 193 ; VD16 L 4319. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Ex. ist unvollst., vorhanden bis Bl. K2 (=45 Bl.). - Übernommen von: D² 1182 
 
 
 
COLL. ERH. 44 
Luther, Martin: 
[Decem praecepta Wittenbergensi praedicata populo] Decem Prae-//cepta Vuittenber-//gensi 
praedicata populo / per. P. Martinum// Luther Au-//gustinia-//nu[m]. - Lipsiae : Schumann, 
1519. - [51] Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Lipsiae ex Aedibus Valentini Schuman[n]// 
Anno domini Millesimo quin-// gentesimo vndeuigesimo. - Druckermarke. - Signaturformel: A6 - 
B6, C4, D6 - E6, F4, G6, H4, I6, K3. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 195 ; VD16 L 4324 ; WA 1.395 
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D. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: D² 1182b 
 
 
 
COLL. ERH. 189 
Luther, Martin: 
[Deudsch Catechismus] Deudsch// Catechis-//mus : Gemehret mit einer new//en vorrhede/ vnd 
ver-//manunge zu der/ / Beicht / [Martin Luther]. - Wittemberg : Rhau, 1530. - [4], LXXV [i.e. 
LXXIX] Bl. : 24 Ill. (Holzschn.) ; 4° 
Einheitssacht.: Der große Katechismus. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Gedrückt zu Wittemberg// durch Georgen Rhaw// M.D.XXX. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4343 
; Benzing 2564 ; WA 30,1.503 A. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 38 
Luther, Martin: 
[Disputatio D. Martini Luther ... pro declaratione virtutis indulgentiarum] DISPVTATIO D. 
MAR//TINI LVTHER THE-//OLOGI, PRO DE//CLARATIONE// VIRTVTIS 
IN//DVLGEN-//TIARVM. - [Basel : Petri], 1517. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 89 ; WA 1.231C ; VD16 L 4457. - Provenienz: Erhard ; Stempel 
Paulina. - Übernommen von: F1 5651 
 
 
 
COLL. ERH. 52 
Luther, Martin: 
[Disputatio et excusatio ... Martini Luther adversus criminationes D. Johannis Eccii] Disputatio et 
ex//cusatio Fratris Mar-//tini Luther aduersus Criminatio-//nes. D. Johannis Eccij. - [Leipzig : 
Landsberg, 1519]. - [4] Bl. : Ill. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 354 ; Köhler I 2462 ; WA 9.789 ; VD16 L 4449. - Provenienz: Erhard ; 
Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: D² 1183e (?) 
 
 
 
COLL. ERH. 64 
Luther, Martin: 
Drey Biechlin zů letst// von dem Hochberümbten vnnd// Ewangelischen Lerer Doctor// Martin 
Luther auß-//gangenn : Nemlich// von// { dem Deütschen// Adel.// der heilige[n] Mesz/ / dem 
Babstumb// zů Rom. - [Strasbourg : Schürer, 1521/1522]. - [94] Bl. ; 4° 
Signaturformel: A4 - B4, C8, D4 - E4, F8, G4 - H4, I8, K4 - L4, M8, N4 - O4, P8, Q4 - R4, S6. - 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 12 ; Köhler I 2466 ; WA 6.282 M, 351 O u. 400 P ; VD16 L 3763. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: D² 1184m 
 
 
 
COLL. ERH. 229 
Luther, Martin: 
[Ecclesiastes Salomonis] Eccle-//siastes Salo//monis, cum Annota///tionibus Doct. M.// Luth. 
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correctus// & eme[n]datus : Cum Indice &c.. - Halae Sueuor[um] : Braubach, 1536. - [136] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: ... ex offic.// P. Brub. An. 36.// men. Aug. - Bibliogr. 
Nachweis: Benzing 2981 ; VD16 B 3651 ; WA 20.3 C. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 232 
Luther, Martin: 
Einer aus den// hohen Artikeln// des Allerheiligesten// Bepstlichen glaubens/// genant/ 
Donatio// Constantini / Durch// D. Marti. Lu//ther Verdeudscht/// jnn das auffgeschobene// 
Concilium von// Mantua. - Wittemberg : Lufft, 1537. - [24] Bl. ; 4° 
Bei dem kommentierten Werk handelt es sich um eine Fälschung aus dem 8. Jh. - Bibliogr. 
Nachweis: Benzing 3242 ; WA 50.67 A ; VD16 ZV 4647. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 95 
Luther, Martin: 
[Enarrationes epistolarum et evangeliorum, quas postillas vocant] Enarrationes Epistolarvm Et 
Evangeliorvm, Qvas Postillas Vocant Domini Martini Lutheri. - VVittembergae : Rhau-Grunenberg, 
1521. - [44] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: VVittembergae apud Iohannem 
Grunenbergium// Septima MARCII.// Anno M. D.// XXI.. - Vorh. ab Lage B. - Bibliogr. 
Nachweis: VD16 L 4548 ; Benzing 848 ; WA 7.459 A. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: G² 3848m 
 
 
 
 
COLL. ERH. 243 
Luther, Martin: 
[Enchiridion Piarum Precationum] Enchiridion// Piarvm Pre-//cationum : cum Passionali,// ut 
uocant, quibus accessit// nouum Calendarium cum// Cisio iano uetere & nouo,// atque alijs 
quibusdam,// ut patet ex indice / Vuittembergae.// D. Marti. Lvt. - Vuittembergae : Luft, 1543. - 
[368] Bl. : Ill. ; 8° 
Einheitssacht.: Betbüchlein <lat.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Impressum ... apud Iohan-//nem Lufft ... - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4124 ; Benzing 1316 
(Variante 1) ; WA 10,2.361n. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 125 
Luther, Martin: 
Epistel Sanct// Petri / gepredigt// vnd ausgelegt// durch// Mart. Luther. - Uuittemberg : 
Schirlentz, 1523. - [104] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1726 ; WA 12.250 A ; VD16 L 4593. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
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COLL. ERH. 257 
Luther, Martin: 
[Epistola D. Martini Lutheri ad ... Franciscum de Reva ..] Epistola D. Martini Lvtheri Ad ... 
Franciscvm De Reva Comitem Thyrociensem Hvngarvm / Olim Data Nvnc Vero Per M. Georgivm 
Horvath Qvondam In Hvngaria Franciscanvm Iam Avtem Proselytvm Evangelico- Lvtheranvm 
Nonnvllis Accessionibvs Vvlgata. - Vitembergae ; Servestae : Zimmermann, 1754. - 14 S. ; 4° 
Provenienz: C. Z. W. ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 179 
Luther, Martin 
[Epistola Martini Lutheri ad Henricum VIII. Angliae ac Franciae Regem etc.]  Epistola Martini 
Lutheri ad// Henricum. VIII. Angli[a]e ac Franci[a]e Regem [et]c. : In qua veniam petit eorum qu[a]e 
prius// stultus ac pr[a]eceps in eundem re//gem effuderit: offere[n]s pa// linodiam se can-
//taturum. Responsio dicti inuictissimi// Angli[a]e ac Franci[a]e regis ... ad singu//la pr[a]efat[a]e 
epistol[a]e capita. - Dresd[a]e : Stöckel, 1527. - [22] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4620 ; Benzing 2397 ; Köhler I 2478. - Provenienz: Erhard ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 70 
Luther, Martin: 
[Erbieten] Doctor Martini// Luther Erbieten. Sampt der Apella-//tion oder Beruffung an ein frey 
Christlich/ / Concilium.// Geschrieben/ vnd erstlich im druck ausgangen// im jar M.D.XXI. - 
Witteberg : Lufft, 1548. - [8] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Witteberg durch Hans Lufft/// 
Anno M.D.XLVIII. - Signaturformel: A4 - B4. - Bibliogr. Nachweis: WA 6.478D ; VD16 L 4663. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: D² 1175i 
 
 
 
COLL. ERH. 209 
Luther, Martin: 
[Etliche schöne Predigten aus der ersten Epistel S. Johannis Von der Liebe] Etliche// schöne 
Predig-//ten/ Aus der ersten// Epistel S. Jo- //hannis.// Von der Liebe.// D. Mart. Luth. / [... 
Caspar Creutziger.]. - Wittemberg : Klug, 1533. - [43] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4703 ; Benzing 3042 ; WA 36.XIII C. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 242 
Luther, Martin: 
[Exempel, einen rechten christlichen Bischoff zu weihen] Exempel/ Ei-//nen Rechten Christ-
//lichen Bischoff zu// Weihen : Geschehen zur Neumburg/// Anno 1542.// 20. Ianuarij.// D. 
Mart. Luther. - Wittemberg : Schirlentz, 1542. - [36] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 3402 ; VD16 L 4723 ; WA 53.229 A. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
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Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 200 
Luther, Martin: 
[Exemplum theologiae et doctrinae papisticae] Exemplvm// Theologiae// Et Doctrinae// Papistice 
/ [Praefatio D.// Martini Lv-//theri ...]. - VVittenbergae : Schirlentz, 1531. - [12] Bl. ; 4° 
Kommentiert wird eine Predigt von Hermann Rab. – Bibliogr. Nachweis: Benzing 2947 ; WA 
30,3.495 ; VD16 E 4710. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 73 
Luther, Martin: 
[Explanatio dominicae orationis] Explanatio do//minicae orationis in la//tinu[m] versa, sed a 
Reuerendo pa-//tre Martino Luthero i[n] ver-//naculo p[ro] simpliciori-//bus laicis compo-//sita, 
& aedita. - Lipsiae : Lotter, 1520. - [36] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 280 (Variante 1) ; VD16 L 4067 ; WA 2.79a ; VD16 L 4067. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: B 7053t 
 
 
 
COLL. ERH. 123 
Luther, Martin: 
[Fünff schoner christlicher Sermon] Fünff schoner Christlicher Ser-//mon geprediget durch Do-// 
ctor Martini Luther// zu rvittemberg [Wittemberg].// M.D.xxiii.// Jare. - [Augsburg : Ulhart], 
1523. - [19] Bl. : Portr. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 46 ; VD16 L 4753 ; WA 10,3.XIX: V. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 156 
Luther, Martin: 
Das Gloria// in excelsis// Deo / Doct. Mar. Luther.// Wittemberg. - [Augsburg : Ulhart], 1524. - 
[4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1995 ; VD16 L 3942 ; WA 10,1 1 S. IX (ohne Nachweis der Ausgaben). 
- Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 67 
Luther, Martin: 
[Grund und Ursach aller Artickel Doct. Marti. Luther so durch Romische Bulle unrechtlich verdampt 
seindt] Grund vn[d] vrsach aller Artickel Doct.// Marti. Luther so durch Romische Bulle 
vnrechtlich// verdampt seindt. - [Augsburg : Nadler, 1521]. - [47] Bl. : Portr. ; 4° 
Signaturformel: A4 - L4, M3. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 847 ; VD16 L 4789 ; WA 7.302 B. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: D² 1175c 
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COLL. ERH. 66 
Luther, Martin: 
[Grund unnd Ursach aller Artickel D. Marti. Luther, ßo durch romische Bulle unrechtlich vordampt 
seindt] Grund vnnd vrsach al-//ler Artickel D. Marti.// Luther: szo durch// Romische Bulle vn-
//rechtlich vor-//dampt// seyn. - Vuittemberg : [Lotter, 1521]. - [56] Bl. ; 4° 
Signaturformel: a4 - o4. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 846 ; VD16 L 4790 ; WA 7.302 A. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: D² 1175b 
 
 
 
COLL. ERH. 55 
Luther, Martin: 
[Ain gute trosliche Predig: von der wirdigen Beraitung zu dem hochwirdigen Sacrament] Ain gůte 
trost//liche predig: von der// wirdigen beraitung zů dem hoch-//wirdigen Sacrament Do-//ctor 
Martini Luthers// Augustiner zů// Witten-//berg.// [et]c. Jtem wie das leiden Christi// betrachtet 
soll werden. - Augspurg : Otmar, 1520. - [7] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Sermo de digna praeparatione cordis pro suscipiendo sacramento eucharistiae 
<dt.>. - Einheitssacht. des beigef. Werkes: Quomodo Christi passio sit consideranda <dt.>. - 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zů Augspurg durch Siluanu[m] 
Ottmar/ bey// sant Ursula closter/ am neündten tag May.// Anno [et]c. im Zwaintzigsten. - 
Signaturformel: a4 - b3. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 155 ; VD16 L 5995 ; WA 1.328m. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: F1 4512 
 
 
 
COLL. ERH. 180 
COLL. ERH. 186 
Luther, Martin: 
[Eine Heerpredigt wider den Türcken] Eine Heer-//predigt widder// den Tu[e]rcken.// Mart. 
Luther. - Wittemberg : Schirlentz, 1529. - [29] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4914 ; Benzing 2711 ; WA 30,2.151 u. S.713. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina. – COLL: ERH. 186: hs. Eintragungen. - COLL: ERH. 180: Enth. in einem 
Sammelbd. 
 
 
 
COLL. ERH. 146 
Luther, Martin: 
[Der hundertundsiebenundzwanzigste Psalm] Der hundert vn[n] sieben vn[n]zwain-//tzigest Psalm/ 
außgelegt/ an die// Christen zů Rigen in// Liffland.// Martinus Luther.// Wittemberg. - 
[Augsburg : Otmar], 1524. - [11] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1955 ; WA 15.352 G ; VD16 L 4957. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
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COLL. ERH. 239 
Luther, Martin: 
[In Cantica canticorum, brevis, sed admodum dilucida enarratio] In Can//tica Cantico-//rum, 
breuis, sed admo-//dum dilucida enar-//ratio. D. Martini Lutheri. - VVitenbergae : Lufft, 1539. - 
[79] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4983 ; Benzing 3307 ; WA 31,2.XIII A. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 50 
Luther, Martin: 
[In Epistolam Pauli ad Galatas F. Martini Lutheri ... commentarius] In Epistolam Pav//li Ad 
Galatas,// F. Martini Lv-//theri Avgv- //stiniani,// Commen//tari-//vs. - [Leipzig : Lotter], 
1519. - [6], LXXV Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 420 ; WA 2.439 E ; VD16 B 5066. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: B 7722 
 
 
 
COLL. ERH. 100 
Luther, Martin: 
[Iudicium Martini Lutheri de votis] Ivdicivm Mar-//tini Lutheri de Votis, scrip-//tum ad Episcopos 
&// Diaconos Vuit-//tembergen[sis]// Ecclesiae. - Vuittembergae : [Lotter, 1521]. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 2561 ; VD16 L 5010 ; Benzing 976 ; WA 8.319 A. - Provenienz: Erhard 
; Stempel Paulina. - Übernommen von: G1 564d bzw. F² 1631d 
 
 
 
COLL. ERH. 213 
COLL. ERH. 213a 
Luther, Martin: 
[Die kleine Antwort auf H. Georgen nehestes Buch] Die kleine// anwort [!] auff H.// Georgen ne-
//hestes buch/ D.// Marti. Lu-//ther. - Wittemberg : Lufft, 1533. - [29] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 3074 ; WA 38.139 A ; VD16 L 5018. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Coll. Erh. 213 = hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 233 
Luther, Martin: 
[Die Lügend von S. Johanne Chrysostomo an die heiligen Veter in dem vermeinten Concilio zu 
Mantua] Die Lügend von// S. Johanne Chry-//sostomo/ an die Heiligen Ve-//ter jnn dem 
vermeinten// Concilio zu Mantua/// durch D. Marti.// Luther gesand. - Wittemberg : Lufft, 
1537. - [15] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Wittemberg.// M.D.XXVII. - Im Kolophon: Gedrückt zu 
Wit-//temberg durch// Hans Lufft.// M.D.XXXVII. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L5446 ; Benzing 
3239 ; WA 50.50 A. - Provenienz: Stempel Paulina  
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COLL. ERH. 214 
Luther, Martin: 
Der LXV// Psalm / durch// D. Mart. Luth.// zu Dessaw/ fur den// Fürsten zu Anhalt/// 
gepredigt. - Wittemberg : Rhau, 1534. - [34] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4758 ; Benzing 3089 ; WA 37.XXXV. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 81 
COLL. ERH. 81a 
Luther, Martin: 
Das Magnificat / Vorteutschet// vnd auszgelegt durch D.// Martinum luther Aug. - Vuittemberg : 
[Lotter, 1521]. - [44] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 855 ; WA 7.540 A. - COLL. ERH. 81: Provenienz = Stempel Paulina ; 
hs. Eintragungen. - Übernommen von: G1 3055b. Bibliogr. Nachweis: VD16 L 5453. - COLL. ERH. 
81a: Provenienz = Henrich Wolff ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: 49 
2796/2 
 
 
 
COLL. ERH. 82 
Luther, Martin: 
Das Magnificat / vor-//teutschet vnnd auszge-//legt durch D. Mar-//tinum Luther// Augusti. - 
Vuittemberg : [Lotter, 1521]. - [44] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 856 ; WA 7.540 B ; VD16 L 5454. - Provenienz: Erhard ; Stempel 
Paulina. - Übernommen von: G1 3055a 
 
 
 
COLL. ERH. 178 
Luther, Martin: 
[Ob man vor dem Sterben fliehen muge] Ob man vor// dem Sterb[e]n// fliehen muge// Martinus. 
Luther// Wittemberg.// M.D.XXVII. - [Augsburg : Steiner], 1527. - [12] Bl. ; 4° 
Signaturformel: A4 - C4. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 5513 ; Benzing 2428 ; WA 23.326 D. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 613 
Luther, Martin: 
[Das Papsttum mit seynen gliedern gemalet und beschryben, gebessert und gemehrt] Das Babstum 
mit// seynen gliedern gemalet// vnd beschryben// gebessert vnd gemehrt / [Martin Luther]. - 
[Nürnberg : Guldenmund], 1526. - [22] Bl. : zahlr. Ill. ; 4° 
Verf. ermittelt. Holzschn.: Hans Sebald Beham. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 2236 ; WA 19.4,2 ; 
VD16 P 353. - Provenienz: Conradus Kuen bin ich genandt ... (jugendl. Schrift) ; In domino confido 
Johan ?aphman van R(?)a..stenburg ?atavi 1562 auff Steffanj (jugendl. Schrift) ; Niesert ; Stempel 
Paulina. - Bl. A2 + 3 und C2 + 3 fehlen (Verlust nach Erwerbung?). - Übernommen von: F3 1267 
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COLL. ERH. 141 
Luther, Martin: 
[Passio oder das Leiden unsers Herren Jesu Christi] Passio oder das leiden vnsers// herren Jhesu 
Christi / ge-//prediget durch Doctor// Martini Luther. Auch ain Sermon vber// das Ewangelium 
Luce an dem 18.// Von dem Gleychßner// vnd Zölner.// Wittemberg. - [Augsburg : Ulhart], 
[1522]. - [11] Bl. : Portr. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 5576 ; Benzing 1319 ; WA 10,3.XX Pa. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina. – Titelbl. und Portr. fehlen, Aufnahme entspr. Benzing. – Enth. in einem Sammelbd. 
 
 
 
 
COLL. ERH. 193 
Luther, Martin: 
[Eine Predigt Mart. Luther, das man Kinder zur Schulen halten solle] Eine Pre-//digt/ Mart. Lu-
//ther/ das man kin-//der zur Schu-//len halten// solle. - Wittemberg : Schirlentz, 1530. - [33] Bl. ; 
4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 2821 ; VD16 L 5689 ; WA 30,2.511 A. - Provenienz: Stempel Paulina ; 
hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 206 
Luther, Martin: 
[Eine Predigt vom verloren Schaf] Eine Pre-//digt/ Vom ver-//loren Schaf. Luce. xv.// D. Mart. 
Luth.// Zu Wittemberg/ fur// dem Churfursten zu// Sachsen/ Herzog Jo-//hans Fridrich [et]c.// 
gepredigt. - Wittemberg : Lufft, 1533. - [24] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 3039 ; VD16 L 5716 ; WA 36.XXV B. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 199 
Luther, Martin: 
[Ein Predigt von den Engeln] Ein Pre-//digt von den// Engeln.// Mart. Luth. - Wittemberg : Lufft, 
1531. - [10] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Wittemberg// durch Hans 
Lufft.// MDXXXI. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 2955 ; VD16 L 5730 ; WA 32.LVIII A2. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 176 
Luther, Martin: 
Der Prophet Jona / aus-//gelegt durch Mart. Luth. - Wittemberg : Lotter, 1526. - [46] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Wittemberg.// Michel Lotterus. 
Jm// M.D.XXVI. iar. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 2086 ; VD16 B 3913 ; WA 18.50 A. - 
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Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 251 
Luther, Martin: 
Rathschlag durch D.// Martinum Luther gemacht/ Ob das// wort Gottes mit dem Schwert// möge 
verfochten werden/// oder nit? - [Würzburg : Müller], 1546. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 5773. - Provenienz: Stempel Paulina. - Benzing **2978a 
 
 
 
COLL. ERH. 39 
Luther, Martin: 
[Resolutiones disputationum de indulgentiarum virtute] Resolutiones disputationum// de 
Jndulge[n]tiarum virtute// F. Martini Lvther// Avgvstiniani// Vittenberg-//ensis / Martin Luther. - 
[Wittenberg : Rhau-Grunenberg], 1518. - [59] Bl. : Ill. ; 4° 
Signaturformel: A4 - O4, P3. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 205 ; Köhler I, Fiche 421/422, Nr. 2632 
; WA 1.523 A ; VD16 L 5786. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Hs. Eintragungen. - 
Übernommen von: F1 5653 
 
 
 
COLL. ERH. 148 
Luther, Martin: 
[Ein schoner Sermon uff Sontag nach dem Christag gepredigt zu Wittenberg] Ein schoner Ser-
//mon/ vff Sontag nach dez// Christag gepredigt zů// Wittenberg.// D. M. Luther. - Jhen : 
Buchfürer, 1524. - [4] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedrückt zů Jhen durch Michell// 
Bůchfürer. Anno. 1524. – Bibliogr. Nachweis: VD16 L 5839 ; Benzing 1836 ; WA 12.698 A. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 207 
Luther, Martin: 
[Das sechste Capitel der Epistel Pauli an die Epheser Von der Christen Harnisch und Woffen] Das 
Sechste// Capitel der Epistel// Pauli an die Ephe-//ser/ Von der Christen// harnisch vnd wof-
//fen/ gepredigt// durch// D. Mart. Luther. - Wittemberg : Rhau, 1533. - [40] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 3036 ; VD16 L 5861 ; WA 34,2.602 B. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 141 
Luther, Martin: 
[Ein Sendebrieff D. Mart. Lut. an die drey Hoff-Jungfrawen] Ein sendebrieff// D. Mart. Lut.// an 
die drey hoff// Jungfrawen die auß dem// frawen zymmer zu frey-//berg vmb des Euan//gelium 
willen ver//trieben seyn. - Uittemberg : [Schirlentz], 1523. - [2] Bl. ; 4° 
Ersch.-Ort lt. Benzing und VD16 "Vuittemberg", nach Drucktypenvergleich mit Benzing 1508 
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beginnt der Ersch.-Ort im MUE-Ex. mit "U". - Bibliogr. Nachweis: Benzing 1823 ; WA Br. 3.93. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. – Enth. in einem Sammelbd. 
 
 
 
 
COLL. ERH. 138 
COLL. ERH. 138a 
Luther, Martin: 
[Eyn Sendtbrieff und Verantworttung etlicher Artickel an ayn christliche Gemain der Stat Essling] 
Eyn Sendt-//brieff vnd verantwort-//tung etlicher Artickel/ an ayn// Christliche gemain der// Stat 
Eßling.// Martinus Luther.// Wittemberg.// 1523. - [Augsburg : Steiner], 1523. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1687 ; Köhler I 2674 ; WA 12.152 D ; VD16 L 5459. - COLL. ERH. 
138: Provenienz = Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - COLL. ERH. 138a: Provenienz = 
Niesert ; Stempel Paulina. - Stempel "ausgeschieden aus der Univ.-Bibl. Münster", Erwerbungsnr: 50 
1999/10 
 
 
 
COLL. ERH. 45 
Luther, Martin: 
[Sermo de poenitentia] Sermo de Peni//tentia P. Martini Lu-//ther Augustiniani// 
Vuittenber//gensis. - Lipsiae : Lotter, 1518. - [4] Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Lipsiae in aedibus Lottherianis, Anno a natali 
Christiano// Millesimo Quingentesimo decimooctauo. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 6009 ; Benzing 
129 ; WA 1.317 C. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 4908m 
 
 
 
COLL. ERH. 78 
Luther, Martin: 
[Sermo de virtute excommunicationis] Sermo de virtu//te exco[m]munitatio[n]is [!] Fra//tri 
Marti[n]o Luther Au-//gustiniano a li[n]guis ter-//tijs tande[m] euerberatus. - [Leipzig : Landsberg, 
1519]. - [4] Bl. : Ill. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 222 ; Köhler I 2703 ; WA 1.637 K ; VD16 L 6033. - Provenienz: Erhard 
; Stempel Paulina. - Übernommen von: D² 1185cd 
 
 
 
COLL. ERH. 121 
Luther, Martin: 
[Ein Sermon ... Martini Luthers, auff das Evangelium Johannis am IIII. ..] Ein sermon// Doctoris 
Martini// Luthers/ auff das Ewange-// lion Johan[n]is am iiij. ca.// Von dem sun des// 
Künigischen. - [Nürnberg : Gutknecht], 1523. - [6] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ein Sermon über das Evangelium Johannis 4. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 1498 ; 
VD16 L 6239 ; WA 10,3.CLXXI B. - Provenienz: Niesert (hs. Eintragung) ; Stempel Paulina 
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COLL. ERH. 120 
Luther, Martin: 
[Eyn Sermon auff das Evangelion von dem reychen Man und armen Lasaro] Eyn Sermon// auff das 
Euan-//gelion von dem// Reychen man// vnd armen Lasaro.// Luce am xvj.// Mart. Luther.// 
Uuittemberg. - Wittemberg : Schirlentz, 1523. - [10] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zů Wittemberg Durch Nickel// 
Schirlentz ym iar. M. D. XXiij. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 1379 ; VD16 L 6222 ; WA 10,3.CXVI 
Aa. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 222 
Luther, Martin: 
[Ein Sermon auff Matthaei XXII Vom Zinsgrosschen] Ein Sermon auff// Matthei xxij. Vom// 
zinsgrosschen.// D. Mart. Luther. - Wittemberg : Klug, 1535. - [18] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 6163 ; Benzing 3123 ; WA 37.XLI C. - Provenienz: Stempel Paulina  
 
 
 
COLL. ERH. 88 
Luther, Martin: 
[Eyn Sermon D. Martini Luthers so er auf dem Hyneweg zu K.M. gen Wormbß ... gethan] Eyn 
Sermon D. Mar//tini Luthers so er auff dem hyneweg zu// K.M. gen Wormbß zu zyhen/ auß// bit 
vortreflicher vnd vil gelarter/// ane vorgehe[n]de fleyß ... zu Erffurdt gethan : von// eynem leyhen 
nach dem// im in seynem abwesen// die selbige in ruck .... - [Erfurt : Maler, 1521]. - [4] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ein Sermon auf dem Hinweg gen Worms zu Erfurt getan. - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 L 6141 ; Benzing 896 ; WA 7.804 A1 u. 2. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: D² 1185b 
 
 
 
COLL. ERH. 119 
Luther, Martin: 
[Ein Sermon D. Martini Luthers, auff das Ewangelion Marci am letsten] Ein Sermon D. Mar-//tini 
Luthers. Auff das Ewangelion// Marci am letsten/ Do die aylf zů// tysch sassen/ offenbart sich// 
jn der herr Christus vnd// schalt jren vnglau-//ben vn[n] jrs hertz-//en hertig-//kait.// 
Wittemberg ... - [Augsburg : Steiner], 1523. - [8] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ein Sermon über das Evangelium Markus 16. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 1780 ; 
VD16 L 6111 ; WA 12.553 E. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 117 
Luther, Martin: 
[Eyn Sermon Doctoris Martini Lutthers durch in außgangen auff das Ewangelion Matthaei am V.] 
Eyn sermon// Doctoris Martini// Lutthers/ durch jn auß gan-/ /gen/ Auff das Ewange-//lion 
Matthei am v.// Es sey dan[n] das// ewer gerech-//tigkait.// [et]c.// Witttemberg [!]// M.D.xxiij. - 
[Nürnberg : Gutknecht], 1523. - [4] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ein Sermon über das Evangelium Matthäus 5. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 1798 ; 
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VD16 L 6130 ; WA 12.620 A. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 147 
Luther, Martin: 
Eyn Sermon// gepredigt an Sant// Stephans tag / durch// M. Luther. - [Nürnberg : Hergot], 
1524. - [6] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 6172 ; Benzing 1812 ; WA 12.692. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 198 
Luther, Martin: 
[Ein Sermon uber das Evangeliom Johannis am XX] Ein Sermon// vber das Euangeliom/// 
Johannis am. xx. Von// Maria Magdalena/// So man lieset am// Ostermit-//woch.// D. Mart. 
Luth. - Wittemberg : Rhau, 1531. - [12] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ein Sermon über das Evangelium Johannis 20. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Wittem//berg durch Geor-//gen Ehaw [!]. - 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 2951 ; VD16 L 6236 ; WA 32.XLVI A. - Provenienz: Stempel Paulina ; 
hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 217 
Luther, Martin: 
[Ein Sermon uber das Evangelion Marci am VII. Cap] Ein Sermon// vber das Euangelion// Marcj 
am vij. Cap. zu// Wittemberg jm Schlossz ge-//predigt fur dem Curfürst-//en vnd Hertzog Hein-
//rich zu Sach-//sen [et]c.// D. Mart. Luther. - Wittemberg : Schirlentz, 1534. - [16] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ein Sermon über das Evangelium Markus 7. - Enth. außerdem: Eine kurtze Predigt 
vber das Euangelion Luce am vij. Cap. von der Witfrawen der jr Son gestorben war. - Bibliogr. 
Nachweis: Benzing 3090 ; VD16 L 6246 ; WA 37.XXXVII A1. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 122 
Luther, Martin: 
[Ein Sermon über das Evangelium Johannis 4] Ain Sermon// über das Euangelium// Johannis 4. Es 
war ain Künigi-//scher/ des son lag kranck zů// Capernaum [et]c.// Martinus Luther.// 
Wittemberg.// D. M. XXiij. - [Augsburg : Steiner], 1523. - [6] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1500 ; VD16 L 6238 ; WA 10,3.CLXXI D. - Provenienz: Niesert (hs. 
Eintragung) ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 197 
Luther, Martin: 
[Ein Sermon vom Creutz und Leiden und wie man sich darein schicken soll] Ein Ser-//mon vom 
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Creutz// vnd leiden/ vnd// wie man sich darein// schicken sol.// D. Mart. Luth. - Wittemberg : 
Lufft, 1531. - [11] Bl. ; 4° 
Signaturformel: A4 - B4, C3. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 2899 ; VD16 L 6258 ; WA 32.XXIX B. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 89 
Luther, Martin: 
[Eyn Sermon vom Glauben und Fried des Hertzen] Eyn Sermon vom// glauben vnd fried// des 
hertzen/ zu Erffurdt// gethan auff de[n] nehisten// So[n]tag nach Ostern// als mann zalth.// 
M.D.XX.// Doctor Martinus// Luther. - Erffurdt : [Loersfeld], 1523. - [4] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ein Sermon auf dem Hinweg gen Worms zu Erfurt getan. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks im Kolophon: Getruckt ynn der loblychen Stadt// Erffurdt. ynn der 
Permenter gasszen/ zum Ferbefaß.// ym Jar M.CCCCC.vnd.XXiij. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 
903 ; VD16 L 6146 ; WA 7.805 H. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: D² 
1184b 
 
 
 
COLL. ERH. 191 
Luther, Martin: 
[Ein Sermon von christlicher Gerechtigkeit odder Vergebung der Sunden] Ein Sermon von// 
Christlicher gerechtig-//keit/ odder verge- //bung der sun-//den / Gepredigt zu Marpurg// ynn 
Hessen. 1529.// Mart. Luther. - Wittemberg : Weiß, 1530. - [10] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 2763 ; VD16 L 6263 ; WA 29.562 A2. - Provenienz: Stempel Paulina ; 
hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 40 
Luther, Martin: 
[Eyn Sermon von dem Ablaß und Gnade] Eyn Sermon von dem Ablas// vnd gnade / durch den 
Wirdigen[n] doctorum [!]// Martinu[m] Luther Augustiner tzu// Wittenbergk. - [Wittenberg : Rhau-
Grunenberg], 1518. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 92 ; Köhler I, Fiche 399/1085, Nr. 2791 ; WA 9.769 ; VD16 L 6279. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 5655 
 
 
 
COLL. ERH. 49 
Luther, Martin: 
[Ein Sermon von dem ehelichen Standt] Ein Sermon von dem Elichen standt : vorendert vnd 
corrigiret durch Doc-//torem Martinu[m] Luther Augustiner// zu Wittemburg. - Leipßgk : Stöckel, 
1519. - [4] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Getruckt zu Leipßgk durch wolff-//gang Stockel im iar 
M.D.xix. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 365 ; WA 2.163 C ; VD16 L 6312. - Provenienz: Stempel 
Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: C1 5926 
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COLL. ERH. 149 
Luther, Martin: 
[Ein Sermon von dem Gleißner und offenbaren Sünder] Eyn Sermon// von dem gleyßner vnnd// 
offenbaren sunder/// geprediget durch// Doctor Marti-//nu[m] Lutther.// Wittemberg.// Luce. 
Xviij. - [Erfurt : Stürmer], 1524. - [6] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1447 ; Köhler I 2813 ; WA 10,3.CIL E ; VD16 L 6345. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 129 
Luther, Martin: 
[Ein Sermon von dem Heubtman zu Capernaum Matth. VIII] Ein Sermon// Von dem Heubtman// 
zu Capernaum/// Matth. viij. : Fur dem Churfürsten zu Sach-//sen gepredigt/ zu Wit-//temberg/ 
durch// D. Mart. Luther.. - Wittemberg : Rhau, 1535. - [19] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 3119 ; VD16 L 6355 ; WA 37.XXXV A. - Satz bis auf Titelbl. identisch 
mit COLL. ERH. 221. - Provenienz: Stempel Paulina. - Titelholzschn. entfernt 
 
 
 
COLL. ERH. 221 
Luther, Martin: 
[Ein Sermon von dem Heubtman zu Capernaum Matth. VIII] Ein Sermon// Von dem Heubtman// 
zu Capernaum/// Matth. viij.// D. Mart. Luther. - Wittemberg : Rhau, 1535. - [19] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 3120 ; VD16 L 6357 ; ; WA 37.XXXV B. - Satz bis auf Titelbl. identisch 
mit COLL. ERH. 129. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 53 
Luther, Martin: 
[Eyn Sermon von dem heyligen hochwirdigen Sacrament der Tauffe] Eyn Sermon von dem// 
heyligen hochwirdigen// Sacrame[n]t der Tauffe.// Docto. Martini Lu-//ther Augustiner// tzu 
Witten-//bergk. - Wittenbergk : Rhau-Grunenberg, 1520. - [8] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt tzu Wittenbergk durch// 
Johannem Grunenbergk/ nach Christ gepurt// Tausentfunffhundert vnd tzwentzigsten// Iar. - 
Signaturformel: A4 - B4. Bibliogr. Nachweis: Benzing 480 ; VD16 L 6370 ; WA 2.724 B. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 3686 
 
 
 
COLL. ERH. 54 
Luther, Martin: 
[Ein Sermon von dem neuen Testament, das ist von der heiligen Messe] Eyn Sermon von dem// 
newen Testament. das// ist von der heylige[n]// Messe Doct.// Mar. L.// Aug. - Wittenbergk : 
Rhau-Grunenberg, 1520. - [16] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Wittenbergk durch Johan. 
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Grunenberg// Nach Christ geburt tausent funff hundert vnd// zwentzigsten Jar. - Signaturformel: 
A4 I - D4. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 669 ; VD16 L 6409 ; WA 6.349 A. - Provenienz: Stempel 
Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: F1 4509 
 
 
 
COLL. ERH. 153 
Luther, Martin: 
[Eyn Sermon von den Heyltumen und getzierdt mit Überfluß, vom heiligen Creutz in den Kirchen] 
Eyn Sermon von// den Heyltume[n] vnd// getzierdt mit vberfluss/// Vom heilige[n] Creutz in// 
den kirchen.// Doctor Martinus Luther.// Wittemberg. - [Erfurt : Stürmer], 1524. - [5] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 6382 ; Benzing 1467 ; WA 10,3.CLIX G. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 118 
Luther, Martin: 
[Ein Sermon von den siben Broten] Ein Sermon// von den siben brotten:// gepredigt durch D. M. 
Lu-//ther zů Wittenberg.// Mar. am viij.// Jm jar. M. D. xxiij. - [Strasbourg : Beck], 1523. - [5] Bl. ; 
4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1800 ; WA 12.692 A ; VD16 L 6463. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 58 
Luther, Martin: 
[Eyn Sermon von der Bereitung zum Sterben] Eyn Sermon von der bereytung// czum Sterben 
Doct: Mar-// tini Luther Augusti-//ner zu Witten//bergk. - Wittenbergk : Rhau-Grunenberg, 
1520. - [8] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ein Sermon von der Bereitung zum Sterben. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt tzu Wittenbergk durch// Johannem. 
Grünenbergk// nach Christ gepurt// 1520. - Signaturformel: A4 - B4. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 
445 ; WA 2.681 L ; VD16 L 6490. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen 
von: G3 4610 
 
 
 
COLL. ERH. 48 
Luther, Martin: 
[Eyn Sermon von der Betrachtung des heyligen Leydens Christi] Eyn Sermon von der Betrach-
//tung des heyligen leydens// Christi D. Martini Luther zu// Wittenberg. - Wittenberg : [Rhau-
Grunenberg], 1519. - [5] Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Wittenberg Nach Christ// 
geburt Funffzenhu[n]dert vn[d] im neun-//zehende[n] iar. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 312 ; WA 
2.131 A ; VD16 L 6519. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: D² 1183d 
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COLL. ERH. 152 
Luther, Martin: 
[Ain Sermon von der Frucht unnd Nutzbarkait des hayligen Sacraments] Ain Sermon von// der 
frucht vnnd nutz-//barkait des hay-// ligen Sacra//ments.// Do. Marti. Luth.// Anno. 
M.D.xxiiij.// Wittenberg. - [Augsburg : Ulhart], 1524. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 6062 ; Benzing 1757 ; WA 12.473 G. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 168 
Luther, Martin: 
[Ein Sermon von der Zerstörung Jerusalem ..] Ayn Sermon von der zerstörung Je//rusalem. Das 
teütschland auch also zerstört// werd/ wa es die zeyt seiner haym-// suchung nicht erkent. : Was 
der tempel Gottes sey. Ayn Sermon von des Jüdischen// reychs vn[d] der welt end. Mat- //thei. 
xxiiij.// Martinus Luther. - [Augsburg : Ruff], 1525. - [15] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 2058 ; VD16 L 6575 ; WA 17,1.XLIX F u. 15.739 B. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 83 
Luther, Martin: 
[Ain Sermon von dreyerlay guttem Leben das Gewissen zu underrichten] Ain Sermon von dreyerlay 
gůttem leben// das gervissen [!] zů vnderrichten// Doctor Martinus// Luther.// M.D.XXI.// 
Jesus. - [Augsburg : Grimm und Wirsung], 1521. - [5] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 893 (?) ; WA 7.793 E (?) ; VD16 L 6595. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina. - Übernommen von: D² 1185ca 
 
 
 
COLL. ERH. 36 
Luther, Martin: 
[Die sieben Bußpsalm] Die Sieben puszpsalm : mit// deutscher auszlegung nach// dem 
schrifftlichen synne// zu Christi vnd gottis gnaden/ neben// seyns selben. ware erkentnis.// 
grundlich gerichtet / [F. Martinus Luder Augustiner// tzu Wittenberg.// 1517]. - Wittenbergk : 
Rhau-Grunenberg, 1517. - [45] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt tzu Wittenbergk yn der 
Chürfurstlichen stad// durch Joannem Grunenbrgk Nach Christ// geburt Tausent funnfhundert 
vnd jm// sibentzen jar.// Bey den Augustinern. - Ausz. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 74 ; WA 
1.155 A ; VD16 B 3482. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Hs. Eintragung. - Übernommen 
von: B 4106h 
 
 
 
COLL. ERH. 124 
Luther, Martin: 
[Das siebend Capitel S. Pauli zu den Corinthern] Das siebe[n]d Capitel// S. Pauli zu den// 
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Chorinthern// Ausgelegt// durch// Martinum Luther. - Wittemberg : [Cranach und Döring], 
1523. - [39] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1674 ; VD16 L 6683 ; WA 12.90 B. - Provenienz: Hinrich Lindiner ao 
[16?]51 e(?) h ; [weitere Hs.] Panzer Ann.[alen] B. 2 S. 155 n. 1732 ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 607 
Luther, Martin: 
[Eyn süverlyke Underwysinge wu men beden schal, unde van der Procession in der Crücewecken] 
Eyn süuerlyke vnderwy//singe wu men beden// schal/ Vnde va[n]// der processi//on in der 
crüce//wecken / [Martin Luther. Hrsg.: Johann Westermann]. - Lippe, 1525. - [4] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Ain Sermon von dem gebeet und procession in der Creützwochen <-, niederdt.>. - 
Verf. und Hrsg. ermittelt. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedrucht tor 
Lippe na Chistus gebort Dusent//vyffhundert im viff vn twy,8n,9gesten Jar. - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 L 6338 ; Köhler I 2913 ; Benzing 390a ; Borchling/Claussen 844 ; WA 2.174 N. - Provenienz: 
Stempel Königl. Universitäts-Bibliothek. - Übernommen von: F² 1563 
 
 
 
COLL. ERH. 208 
COLL. ERH. 208a 
Luther, Martin: 
Summa// des Christlichen// lebens/ aus S. Paulo.// I. Timoth. I / Newlich gepredigt// durch.// 
D. Mart. Luth. - Wittemberg : Klug, 1533. - [24] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 6713 ; Benzing 3040 ; WA 36.XXVIII A. - Provenienz: Stempel 
Paulina. - Coll. Erh. 208 = hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 93 
Luther, Martin: 
[Das Taufbüchlein verdeutscht] Das tauff buch-//lin verdeutscht// durch Mart.// Luther. - 
Vuittemberg : [Schirlentz], 1523. - [11] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1626 ; WA 12.40B. - Druckvarianten im Benzing nicht unterschieden 
(Variante WA 12.40A s. COLL. ERH. 127) ; VD16 A 785. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: COLL. ERH. 127a (alte Sign.: G1 2081a) 
 
 
 
COLL. ERH. 127 
Luther, Martin: 
[Das Taufbüchlein verdeutscht] Das tauff buch-//lin verdeutscht// durch Mart.// Luther. - 
Vuittemberg : [Schirlentz], 1523. - [11] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1626 ; WA 12.40A. - Druckvarianten im Benzing nicht unterschieden 
(Variante WA 12.40B s. COLL: ERH. 93) ; VD16 A 785. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: G1 2081 
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COLL. ERH. 75 
Luther, Martin: 
[Tessaradecas consolatoria pro laborantibus et oneratis] Tessaradecas Consolatoria// pro 
labora[n]tibus [et] oneratis// M. Lutheri Aug: Vuit-//tenbergen[sis]. - Vuittenbergij : Rhau-
Grunenberg, 1520. - [17] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Impressum Vuittenbergij per Iohannem// 
Grunenbergk. Anno. M. D.// XX.. - Signaturformel: A4 - C4, D5. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 
591 ; VD16 L 6736 ; WA 6.101 A. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: D² 
1184d 
 
 
 
COLL. ERH. 169 
Luther, Martin: 
[Ein treu Vormanung Martini Luther zu allen Christen, sich zu vorhuten vor Auffruhr und 
Emporung] Eyn trerv vormanung Mar-//tini Luther tzu allen Chri-// sten. Sich tzu vorhuten// fur 
auffruhr vnnd// Emporung. - Vuittemberg : [Lotter, 1522]. - [10] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1046 ; VD16 L 6776 ; WA 8.673 A. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 170 
Luther, Martin: 
[Ein treu Vormanung Martini Luther zu allen Christen, sich zu vorhuten vor Auffruhr und 
Emporung] Eyn trew vormanung Martini// Lutther tzu allen Christen.// Sich tzu vorhuten fur// 
auffruhr vnd Em-//porung.// Vuittemberg. - [Erfurt : Maler, 1522]. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 6771 ; WA 8.673D ; Benzing 1049 (im Benzing und der Weimarer 
Ausg. fehlt die Angabe der Zeilenbrechung nach „fur“. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 137 
Luther, Martin: 
[Eyn Trostbrieff an die Christen zu Augspurg] Eyn trost brieff an// die Christen zu// Augspurg// 
Martinus Luther// Wittemberg. - Wittemberg : Lufft, 1523. - [4] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Wittemberg durch// Hans 
Lufft. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 1711 ; WA 12.222 A ; VD16 L 6804. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 225 
Luther, Martin: 
[Ein trostliche Predigt von der Zukunfft Christi und den vorgehenden Zeichen des Jüngsten Tags] 
Ein trostliche predigt// von der zukunfft Christi/// vnd den vorgehenden zeichen// des Jüngsten 
tags.// D. Mart. Luther.// Wittemberg.// XXXVI. - Strasburg : Rihel, 1536. - [12] Bl. ; 4° 
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Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Strasburg bey// Wendel 
Rihel.// M. D. XXXVI. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 6783 ; Benzing 3020 ; WA 34,2.605 D. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 177 
Luther, Martin: 
[Über das Erste Buch Mose] Vber das Erst// buch Mose/ pre-//digete// Mart. Luth. : sampt einer 
vnterricht/ wie// Moses zu leren ist. - Wittemberg : Rhau, 1527. - [375] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Gedrückt zu Wittemb. 1727. - Im Kolophon: ... durch 
Georg Rhawen ... - Bibliogr. Nachweis: Benzing 2460 ; VD16 L 6827 ; WA 24.XIX A. - Provenienz: 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 47 
Luther, Martin: 
[Underrichtung, auff etlich Artickel, die im von seinen Mißgünnern auffgelegt unnd zugemessen 
werden] Doctor Martin// Luthers vnder//richtung/ auff etlich Artickel/ die im von// seinen 
mißgünnern auffgelegt vnnd// zůgemessen werden. - [Wider getruckt im Jar 1524]. - [Straßburg : 
Grüninger], 1524. - [6] Bl. ; 4° 
Titelbl. nicht komplett identisch mit Benzing 310. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 310 ; WA 2.68 Q ; 
VD16 L 6850. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: D² 1183b 
 
 
 
COLL. ERH. 84 
Luther, Martin: 
[Ein Unterricht der Beichtkinder über die verboten Bücher] Ein vnderricht// Der beychtkünder// 
über die verbot-//ten bůcher// D M. Lu//ther.// Vuittemberg.// Jm Jar. M.D.XXI. - [Augsburg : 
Ramminger], 1521. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 839 ; VD16 L 6857 ; WA 7.286 G. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina. - Übernommen von: D² 1185c 
 
 
 
COLL. ERH. 133 
Luther, Martin: 
[Ursach und Antwort, daß Jungfrauen Klöster göttlich verlassen mögen] Vrsach vnd// anttwort das 
iu[n]g///frawe[n] klöster göttlich verlassen// mügen.// D. Martinus Lut.// Wittenberg.// Anno. 
M. D. xxiij. - [Basel : Petri], 1523. - [6] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1567 ; VD16 L 6883 ; WA 11.390 G. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 142 
Luther, Martin: 
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[Urteil D. Martin Luthers und Philippi Melanchthonis von Erasmo Roterdam] Wrteil D. Martin 
Luthers// vnd Philippi Melanchthonis von// Erasmo Roterdam. Ein Christlicher sendtbrieff D.// 
Martin Luthers an D. Wolfgang Fabritium// Capitonem/ in dem gelernet würt/ welch// er masß 
man d[as] Euangelium predi-//gen/ vn[n] wie man scherpffe/ oder// gůtigkeit brauchen solt// 
Christus Ablassz brieff. - [Strasbourg : Schott, 1523]. - [7] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1486 ; Köhler I 2954 ; WA Br. 2.430,4 ; VD16 L 5007. - Provenienz: 
Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 212 
Luther, Martin: 
[Verantwortung der auffgelegten Auffrur von Hertzog Georgen] Verantwor-//tung der 
auffgelegten// Auffrur/ von Hertzog// Georgen/ Sampt ei-//nem Trostbrieff an die Chri//sten/ 
von ihm aus Leiptzig// vnschüldig veriagt.// D. Mart. Luther. - Wittemberg : Schirlentz, 1533. - [32] 
Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 3065 ; VD16 L 6908 ; WA 38.93 A2 Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 194 
Luther, Martin: 
[Vermanung an die Geistlichen versamlet auff dem Reichstag zu Augsburg] Vermanu[n]g// an die 
geistlichen// versamlet auff dem// Reichstag zu Augs-//burg/ Anno. 1530.// Mart. Luther.// 
Wittemberg. - Wittemberg : Lufft, 1530. - [34] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 6921 ; Benzing 2780 ; WA 30,2.238 A. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 157 
Luther, Martin: 
[Verteutsche Schrifft an das Capitel zu Wittenberg wie man die Ceremonien der Kirchen bessern 
soll] Doctor Martinus Lut-//thers verteutsche schrifft an// das Capitel zů Witte[n]berg// wie man 
die Ceremonie[n]// der kirche[n] bessern soll// allen Hohen vnnd// Nydern Stiff-// ten ser 
dienst//lich. - [Augsburg : Ulhart], 1524. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1838 ; VD16 L 4230 ; WA Br. 3.129. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 106 
Luther, Martin: 
[Vom ehelichen Leben] Uom Eelichen// Leben.// Martinus Lut. - Wittemberg : [Rhau-
Grunenberg], 1522. - [16] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1239 ; Köhler I 2976 ; WA 10,2.268 A ; VD16 L 7031. - Provenienz: 
Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 5927 
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COLL. ERH. 244 
Luther, Martin: 
[Vom Schem Hamphoras: und vom Geschlecht Christi] Vom Schem-//Hamphoras: Vnd// vom 
Geschlecht Christi : Matthej am j. Capitel.// Mart. Luth.// Wittemberg.// MDXLIIII. - 
Wittemberg : Schirlentz, 1544. - [64] Bl. : graph. Darst. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 7065 ; Benzing 3442 ; WA 53.576 E. - Provenienz: Stempel Ferdinand 
Herold ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 102 
Luther, Martin: 
[Von baider Gestalt des Sacraments zu nehmen unnd ander Neuerung D. Martini Luthers Mainung] 
Uon baider gestalt des Sacra-//ments zůnemen. vnnd an-//der neüeru[n]g. D. Mar//tini Luthers// 
mainun[n]g : Vuittemberg. - [Augsburg : Nadler, 1522]. - [17] Bl. ; 4° 
Signaturformel: A4 - E3. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 7084 ; Benzing 1165 ; WA 10,2.4 H. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: F1 4524 
 
 
 
COLL. ERH. 101 
COLL. ERH. 101a 
Luther, Martin: 
[Von beyder Gestalt des Sacraments tzu nehmen, und ander newrung D. Martin Luthers Meynung] 
Von beyder gestalt des Sa-//craments tzu nemen:// vnd ander nerv//rung. D.// Martin Lu-//thers 
meynung. - Vuittemberg : [Lotter, 1522]. - [19] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 2994 ; Benzing 1157 ; WA 10,2.3 B ; VD16 L 7088. - COLL. ERH. 
101: Provenienz = Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 4525. - COLL. ERH. 101a: 
Provenienz = Stempel Paulina. - Übernommen von: 49 2796/3 
 
 
 
COLL. ERH. 145 
COLL. ERH. 145a 
Luther, Martin: 
[Von dem allernöttigisten, wie man Diener der Kirchen welen und eynsetzen sol] Von dem 
al//lernottigisten/ Wie// man diener der kirchen we-/ /len vnd eynsetzen sol.// Mart. Luther / 
[Übers.: Paulus Speratus]. - Wittemberg : Lotter, 1524. - [35] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: De instituendis ministris ecclesiae <dt.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks 
im Kolophon: Gedruckt zu Wittemberg Melchior Lotter// der Jünger. M. D. XXiiij. - Bibliogr. 
Nachweis: Benzing 1690 ; Köhler I 2999 ; WA 12.164 A ; VD16 L 5004. - COLL. ERH. 145: 
Provenienz = Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - COLL. ERH. 145a: Provenienz = 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 235 
Luther, Martin: 
[Von den Conciliis und Kirchen] Von den// Concilijs vnd// Kirchen.// D. Mart. Luth.// 
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Wittemberg.// 1539. - Wittemberg : Lufft, 1539. - [132] Bl. ; 4° 
Signaturformel: A4 - Z4, a4 - k4. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 3332 ; VD16 L 7158 ; WA 50.506 A 
 Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 113 
Luther, Martin: 
[Von den Hailgen Epistel oder Unterricht von den Hailgen, an die Kirch zu Ertfurdt in Got 
versamlet] Uon den hailgen// Epistel oder vnderricht Von den// hailgen/ an die kirch zü Ert-
//furdt in got versamlet.// D. Martin. Luther// Ecclesiastes zü// wittemberg. - [Augsburg : 
Ramminger], 1522. - [3] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1215 ; Köhler I 3018 ; WA 10,2.160 D ; VD16 L 4569. - Provenienz: 
(F?)estus Maria Anna SS 1523 Sigmundus Heß dono dedit P(?)E Sapd(?)enio In Vigilia Vinc(?)ula 
Porci(?) Anno ..(?)  XXIII ; Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 192 
Luther, Martin: 
Von den// Schlüsseln / Mart. Luther. - Wittemberg : Lufft, 1530. - [40] Bl. ; 4° 
Kustos auf Bl. A2a: Der erst. – Bibliogr. Nachweis: WA 30,2.430A ; Benzing 2817 ; VD16 L 7175. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 90 
Luther, Martin: 
[Von der Beichte ob die der Bapst Macht habe zu gebieten] Von der Beycht ob// die der Bapst ma-
//cht habe tzu ge-// pieten.// Doctor Martinus// Luther. - Vuittenberg : [Lotter, 1521]. - [46] Bl. ; 
4° 
Enth. außerdem: Der hundert vnnd achtzehend Psalm nutzlich tzu betten ... - Bibliogr. Nachweis: 
Benzing 949 ; WA 8.134 C ; VD16 L 7183. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - In 2 Bd. 
gebunden: Bd. 1 = Beichte, Bd. 2 = Psalm. - Bd. 1 übernommen von F1 5177, Bd. 2 übernommen 
von COLL. ERH. 93 (alte Sign.: B 4236b) 
 
 
 
COLL. ERH. 91 
Luther, Martin: 
[Von der Beichte, ob die der Bapst Macht habe zu gebieten] Von der Beycht: ob die// der Bapst 
macht// habe zů ge-// bieten.// Doctor Martinus// Luther.// Außlegung des Psalmen/ Beati// 
Jmmaculati.// Wittemberg.//M.D.XXII. - [Strasbourg : Prüß], 1522. - [53] Bl. : 1 Ill., 1 Portr. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 957 ; WA 8.135 L ; VD16 L 7189. - Provenienz: Stempel Paulina ; 
(verblassende) hs. Eintragung. - Übernommen von: F1 5178 
 
 
 
COLL. ERH. 61 
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Luther, Martin: 
Von der Freyhayt// Aines Christen//menschen / Martinus Luther// Vuittenbergae. - [Straßburg] : 
Beck, 1520. - [12] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Von der Freiheit eines Christenmenschen. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: 
Anno domini.// 1520. - Titelholzschn. mit Druckermarke: Reinhard Beck (Johann Prüss). - Bibliogr. 
Nachweis: Benzing 740 ; WA 7.16 G ; VD16 L 7195. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: D² 1184y 
 
 
 
COLL. ERH. 60 
Luther, Martin: 
[Von der Freyheyt eyniß Christenmenschen] Von der Freyheyt// eynisz Christen//menschen / 
Martinus Luther. - Vuittembergae : [Rhau-Grunenberg], 1520. - [12] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Von der Freiheit eines Christenmenschen. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 754 ; WA 
7.19 ; VD16 L 7198. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: D² 1184x 
 
 
 
COLL. ERH. 223 
Luther, Martin: 
[Von der heiligen Tauffe Predigten] Von der heili-//gen Tauffe:// predigten. D.// Mart. Luth. - 
Wittemberg : Rhau, 1535. - [58] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 3126 ; VD16 L 7229 ; WA 37.XLIII B. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Textverlust im oberen Bereich auf den letzten 2 Bl. 
 
 
 
COLL. ERH. 184 
Luther, Martin: 
[Von der Kinder Tauff und frembden Glauben] Uon der kin//der Tauff/ vn[d] fremb//den 
glauben.// M. Luther. - Nürmberg : Wachter, 1529. - [8] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zů Nürmberg durch// Georg 
Wachter. - Signaturformel: A4 - B4. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 2752 ; VD16 L 3976 ; WA 17,2 : 
78,30-88,7. - Provenienz: Stempel Paulina. - Titeleinfassung koloriert 
 
 
 
COLL. ERH. 185 
Luther, Martin: 
[Von der Sunde wider den Heiligen Geist] Von der sun-//de widder// den Heiligen Geist// Ein 
Sermon.// Mart. Luth. - Wittemberg : Rhau, 1529. - [18] Bl. ; 4° 
Enth. außerdem: Sermon von Christus Brüdern und Schwestern. -  Bibliogr. Nachweis: Köhler I 
3056 ; VD L 7232 ; Benzing 2544 ; WA 28.8 B Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 216 
Luther, Martin: 
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[Von der Sunde wider den Heiligen Geist] Von der sun-//de widder// den Heiligen geist/ Ein// 
Sermon. Von Christus brüdern vnd// schwestern/ Ein an-//der Sermon.// Mart. Luth. - 
Wittemberg : Rhau, 1534. - [18] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 7234 ; Benzing 2547 ; WA 28.8 D. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 182 
Luther, Martin: 
[Von der Widertauffe an zwen Pfarherrn ein Brief] Von der// Widertauffe// an zwen Pfar//herrn/ 
Eyn brieff.// Marti. Luther.// wittemberg. - [Nürnberg : Wachter], 1528. - [19] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 7236 ; Benzing 2482 (Variante mit vertauschten Hochleisten der 
Titeleinfassung) ; WA 26.141 C. - Provenienz: Stempel Paulina. - Titeleinfassung koloriert 
 
 
 
COLL. ERH. 210 
COLL. ERH. 210a 
Luther, Martin: 
Luther, Martin: [Von der Winkelmesse und Pfaffenweihe] Von der win-//ckelmesse vnd// Pfaffen 
Weihe.// D. Mart. Luther. - Wittemberg : Schirlentz, 1533. - [56] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 7242 , Benzing 307, WA 38.182 A (COLL. ERH. 210 = WA 38.182 AII 
; COLL. ERH. 210a = WA 38.182 AI). - Provenienz: 210 = Niesert ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. 210a = Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 187 
Luther, Martin: 
[Von heimlichen und gestolen Brieffen] Von heim//liche[n] vnd gestolen// brieffen/ Sampt 
einem// Psalm ausgelegt/// widder Hertzog// Georgen zu// Sachsen.// Mart. Luth. - 
Wittemberg : Lufft, 1529. - [22] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 3064 ; Benzing 2667 ; VD16 L 7262 ; WA 30,2.20 A1. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 205 
Luther, Martin: 
[Von Jesu Christo eine Predigt] Von Jhesu// Christo eine Pre-//digt/ D. Mart.// Luthers/ zu Hofe 
zu// Torgaw gepre-//digt. - Wittemberg : Schirlentz, 1533. - [42] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Wittemberg.// MDXXXII. - Im Kolophon: Gedruckt zu 
Wittemberg// durch Nickel Schir-// lentz.// MDXXXIII. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 3044 ; 
VD16 L 7270 ; WA 37.XXI A. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 159 
COLL. ERH. 159a 
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Luther, Martin: 
[Von Kauffshandlung und Wucher] Von Kauffshand-//lung vnd wu-//cher.// Martinus Luther. - 
Vuittemberg : Lufft, 1524. - [36] Bl. ; 4° 
Signaturformel: A4 - I4. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 7278 ; Benzing 1940 ; WA 15.283 A u. 6.35 
M. - COLL. ERH. 159: Provenienz = Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - COLL. ERH. 
159a: Provenienz = Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 105 
Luther, Martin: 
[Von Menschen Lere zu meiden] Uon men-//schenn lere zu// meyden. Anttwort auff sprüche szo 
man furet// menschen lere tzu sterckenn.// D. Marti. Luther. - Wittemberg : [Rhau-Grunenberg], 
1522. - [12] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1177 ; Köhler I 3074 ; VD16 L 7289 ; WA 10,2.64 B o. a1. - 
Provenienz: Niesert (hs. Eintragungen) ; Stempel Paulina. - Übernommen von: D² 1185h 
 
 
 
COLL. ERH. 104 
Luther, Martin: 
[Von Menschen Leren zu meiden] Uon menschen// leren tzu meyden// D. Marti. Luther. - 
Wittenberg : Schirlentz, 1522. - [9] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt tzu Wittenberg.// Nickell 
Schyrlentz ym// tzwey vnd tzwen// tzigsten Jar. - Signaturformel: A4 - B5. - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 L 7293 ; Benzing 1172 ; Köhler I 3083 ; WA 10,2.63 A. - Provenienz: Niesert (ehemals 
angebunden an Coll. Erh. 71 oder 71a) ; Stempel Paulina. - Lage B ist falsch gebunden. - 
Übernommen von: D² 1185i 
 
 
 
COLL. ERH. 126 
Luther, Martin: 
[Von Ordnung Gottes Dienst in der Gemain] Von Ordnung// gotes dienst in der// gemain.// D. 
Mar. Luther./ / Wittemberg.// 1523. - [Augsburg : Steiner], 1523. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1616 ; VD16 L 7299 ; WA 12.33 B. - Provenienz: Niesert (hs. 
Eintragung) ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 130 
Luther, Martin: 
[Von weltlicher Oberkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei] Uon welltlich-//er vberkeytt// 
wie weytt man// yhr gehorsam// schuldig sey.// Mart. Luther// Uuittemberg// M.D.XXiii. - 
Wittemberg : Schirlentz, 1523. - [26] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Von weltlicher Obrigkeit. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Gedruckt zů Wittemberg Durch Nickel// Schyrlentz/ Anno. M..D.XXiij [!]. - Titeleinfassung vorh. - 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1508 ; Köhler I 3098 ; WA 11.230 A ; VD16 L 7315. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina 
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COLL. ERH. 56 
Luther, Martin: 
[Vorclerung Doctoris Martini Luther etlicher Artickell yn seynem Sermon von dem heyligen 
Sacrament] Vorclerung Doctoris Martini Lu-//ther etlicher Artickell. yn seynem// Sermon. von 
dem heyligen// Sacrament. - [Leipzig : Stöckel, 1520]. - [4] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Erklärung etlicher Artikel in seinem Sermon von dem heiligen Sacrament. - Bibliogr. 
Nachweis: Benzing 586 ; Köhler I 2959 ; WA 6.77 C ; VD16 ZV 9977. - Provenienz: Stempel 
Paulina. - Übernommen von: F1 4527 
 
 
 
COLL. ERH. 57 
Luther, Martin: 
[Vorclerung Doctoris Martini Luther etlicher Artickel ynn seynem Sermon von dem heyligen 
Sacrament] Vorclerung// Doctoris Mar-//tini Luther etlicher// Artickel. ynn// seynem// Sermon. 
von// dem heyligenn sa-//crament. - [Leipzig : Schumann, 1520]. - [4] Bl. : Ill. ; 4° 
Einheitssacht.: Erklärung etlicher Artikel in seinem Sermon von dem heiligen Sacrament. - Bibliogr. 
Nachweis: Benzing 587 ; VD16 L 4670 ; WA 6.77 D ; VD16 L 4670. - Provenienz: Stempel Paulina. 
- Übernommen von: F1 4528 
 
 
 
COLL. ERH. 195 
Luther, Martin: 
[Warnung D. Martini Luthers an seine lieben Deutschen] Warnunge// D. Martini Lu-//ther/ An 
seine// lieben Deud-// schen.// Wittemberg.// 1231 [!]. - Wittemberg : Lufft, 1531. - [32] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Wittemberg// Durch Hans 
Lufft.// M.D. XXXI. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 2908 ; VD16 L 7337 ; WA 30,3.264 A1. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 196 
Luther, Martin: 
Warnunge// D. Martini Luther:// an seine lieben Deudschen : vor etli-//chen Jaren geschrieben/ 
auff diesen fall/ so die// Feinde Christlicher Warheit diese Kirchen ... mit Krieg vberziehen ... 
wolten / Mit einer Vorrede Philippi// Melanthon. - Wittenberg : Lufft, 1547. - [39] Bl. ; 4° 
Signaturformel: A4 - I4, K3. – Bibliogr. Nachweis: WA 30,2.269 9 ; VD16 L 7352. - Provenienz: 
Stempel Paulina s.221??? 
 
 
 
COLL. ERH. 71 
Luther, Martin: 
[Warum des Papstes und seiner Jünger Bücher von D. Martin Luther verbrannt sind] Warumb des 
Bapsts vnd sey-//ner Jungern[n] bucher von// Doct. Martino Lu//ther vorbra[n]t// seynn[d] : Lasz 
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auch antzeygen wer do// wil. warumb sie D. Lu-//thers bucher vor-//prennet ha-//ben[n].// 
Wittembergk.// D. M.// xx.. - Wittembergk : [Rhau-Grunenberg], 1520. - [7] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Wittembergk Nach// Christ 
gepurt/ 1520.// Jar. - Signaturformel: A4 - B3 (Bogensignatur "B ij" vorh.). - Bibliogr. Nachweis: 
Benzing 785 ; WA 7.154 Bc ; VD16 L 7366. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen 
von: D² 1184 
 
 
 
COLL. ERH. 115 
Luther, Martin: 
[Warum des Papstes und seiner Jünger Bücher von D. Martin Luther verbrannt sind] Warumb des 
Bapsts vnd sey-//ner Jungern[n] bucher von// Doct. Martino Lu//ther vorbra[n]t// seynn[d] : Lasz 
auch antzeygen wer do// wil. warumb sie D. Lu-//thers bucher vor-//prennet ha-//ben[n].// 
Wittembergk.// D. M.// xx.. - Wittembergk : [Rhau-Grunenberg], 1520. - [7] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Wittembergk Nach// Christ 
gepurt/ 1520.// Jar. - Signaturformel: A4 - B3 (Bogensignatur "B ij" nicht vorh.). - Bibliogr. 
Nachweis: WA 7.154 Ba ; Benzing 785 ; VD16 L 7366. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 252 
Luther, Martin: 
Der Weg// zum Ewigen// Leben : Johannis am xiiij.// Jch bin der Weg/ vnd die War-//heit/ vnd 
das Leben.// D. Mart. Luther. - [Leipzig : Bärwald, ca. 1550]. - [16] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4904. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 154 
COLL. ERH. 154a 
Luther, Martin: 
[Eine Weise christlich Mess zu halten und zum Tisch Gottis zu gehen] Ein weyse Christ//lich Mess 
zuhal-//ten vn[n] zum tisch// Gottis zu gehen.// Martinus Luther / [Übers.: Paulus Speratus]. - 
Wyttemberg : [Cranach und Döring], 1524. - [19] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Formula missae et communionis <dt.>. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4739 ; Benzing 
1701 ; WA 12.202 B u. 35.372 Fm1. - COLL. ERH. 154: Provenienz = Niesert ; Stempel Paulina ; 
hs. Eintragung. - COLL. ERH. 154a: Provenienz = Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 155 
Luther, Martin: 
[Die Weyse der Mess und Geniessung des hochwirdigen Sacraments] Die rveyse der// Messz/ vnd 
genyes-//sung des Hochwirdi-// gen Sacraments/// für die Christli-//che Gemayn// verteütscht/ 
/ Doct. Mar. Luther.// M.D.xxiiij.// Wittemberg. - [Augsburg : Ulhart], 1524. - [12] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Formula missae et communionis <dt.>. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 1709 ; Köhler 
I 3105 ; WA 12.203 K ; VD16 L 4730. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
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COLL. ERH. 65 
Luther, Martin: 
[Widder die Bullen des Endchrists] Widder die Bullen des End-//christs: Doctor Marti-//nus 
Luther. - Vuittembergk : [Lotter], 1520. - [10] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 728 ; Köhler I 3128 ; WA 6.613 A ; VD16 L 7449. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: D² 1352h 
 
 
 
COLL. ERH. 249 
Luther, Martin: 
[Widder die zweyunddreissig Artikel der Theologisten von Löven] Widder die zrvey// vnd dreissig 
Artickel der// Theologisten von// Löuen / Martinus Luther// der Göttlichen geschrifft be-
//ruffner Doctor. - [Erfurt : von Dolgen], 1545. - [8] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Contra XXXII. articulos Lovaniensium theologistarum <dt.>. - Übersetzung von 
einem Unbekannten. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4257 ; Benzing 3523 ; WA 54.425. - Provenienz: 
Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 245 
Luther, Martin: 
[Wider das Bapstum zu Rom vom Teufel gestifft] Wider das Bapstum zu// Rom vom Teuffel/ 
gestifft/// Mart. Luther D. - Wittemberg : Lufft, 1545. - [104] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Wittemberg/ 1545.// durch Hans Lufft. - Bibliogr. 
Nachweis: Benzing 3497 (Variante 1) ; VD16 L 7392 ; WA 54.202 Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 161 
Luther, Martin: 
[Wider das blind und toll Verdamnis der siebenzehen Artickel von der elenden schendlichen 
Universitet zu Ingolstat ausgangen] Widder das blind// vnd toll verdamnis der sie-//benzehen 
artickel von der// elenden schendlichen// vniuersitet zu Jn-// golstat aus-//gangen.// Martinus 
Luther. Jtem der Wienner// Artickel widder Paulum// Speratum sampt sey-//ner antwort. - 
Wittemberg : [Cranach und Döring], 1524. - [24] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Wittemberg. 1524. – Bibliogr. Nachweis: 
Benzing 1901 ; VD16 I 214 ; WA 15.104 A. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 236 
Luther, Martin: 
[Wider den Bischoff zu Magdeburg Albrecht Cardinal] Wider// den Bischoff zu// Magdeburg// 
Albrecht Car-//dinal.// D. Mar. Luth.// 1539. - Wittemberg : Lufft, 1539. - [36] Bl. ; 4° 
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Bl. A2a, Zeile 9: ... vnterhendler// leiden ... - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 7403 ; Benzing 3319 ; WA 
50.394 B. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 107 
Luther, Martin: 
[Wider den falsch genannten geistlichen Stand des Papsts und der Bischöfe] Wider den// falsch 
genantte[n]// geystlichen stand// des Babst vn[d]// der bisch-//offen.// D. Mart.// Luther// 
Ecclesiasten// tzu Wittemberg. - Wittemberg : Schirlentz, 1522. - [32] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt tzu Wittemberg durch// Nickel 
Schyrlentz. ym// tzwey vn[d] tzwentzigste[n]// Jar. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 1196 ; VD16 L 
7417 ; WA 10,2.96 A. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen 
von: L1 3336b 
 
 
 
COLL. ERH. 108 
Luther, Martin: 
[Wider den falsch genannten geistlichen Stand des Papsts und der Bischöfe] Widder den falsch 
ge//nantten geystlichen// stand des Babsts// vnd der Bissch//offenn.// D. Mart. Luther// 
Ecclesiasten zu// Wittem-//berg. - [Wittenberg : Rhau-Grunenberg, 1522]. - [27] Bl. ; 4° 
Signaturformel: A4 - G3. - Bibliogr. Nachweis: WA 10,2.96 Cb ; VD16 L 7415 ; Benzing 1198. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
 
COLL. ERH. 162 
Luther, Martin: 
[Wider den neuen Abgott und alten Teufel, der zu Meißen soll erhaben werden] Widder// den 
newen Abgott// vnd allten Teuffel// der zu Meyssen// sol erhaben// werden.// Martinus 
Luther. - Wittemberg : Lufft, 1524. - [12] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 3126 ; Benzing 1918 ; VD16 L 7441 ; WA 15.176 B. - Provenienz: 
Erhard ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 163 
Luther, Martin: 
[Wider den neuen Abgott und alten Teufel, der zu Meißen soll erhaben werden] Wider den neu-
//wen Abgott vnd allten// Teuffel der zů Meys// sen soll erhaben// werden.// Martinus 
Luther.// Wittemberg. M.D.xxiiij. - [Augsburg : Ulhart], 1524. - [11] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 3124 ; VD16 L 7433 ; Benzing 1925 ; WA 15.177 J. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 237 
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COLL. ERH. 237a 
Luther, Martin: 
Wider die// Antinomer / D. Mar. Luther.// Wittemberg.// 1539. - Wittemberg : Klug, 1539. - [12] 
Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 7446 ; Benzing 3329 ; WA 50.466 A. – COLL. ERH. 237: Provenienz = 
Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. – COLL. ERH. 237a: Provenienz = N.N. (hs. Kürzel in 
brauner Tinte, ähnlich einem „P“) ; Stempel Paulina ; „Ausgeschieden aus der Universitätsbibliothek 
Münster (Stempel). Erwerbungsnummer: 49: 2755/3 
 
 
 
COLL. ERH. 238 
Luther, Martin: 
[Wider die Antinomer] Wider// die Anti-//nomer.// D. Mart.// Luther. - Nürnberg : Hergot, 
1539. - [14] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Gedruckt zu Nürnberg durch// Kunegund Hergotin.// 
1539. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 7447 ; WA 50.467 B ; Benzing 3330 
. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 165 
Luther, Martin: 
[Wider die himmlischen Propheten, von den Bildern und Sacrament etc] Widder die hyme-//lischen 
Propheten/// von den bildern// vnd Sacrament [et]c.// Martinus Luther. - Wittemberg : [Cranach 
und Döring, 1525]. - [44] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Gedruckt zu Wittemberg. Signaturformel: A4 - L4. – 
Bibliogr. Nachweis: WA 18.50 A ; Benzing 2086 ; VD16 L 7471 ; Köhler I 3134. - Provenienz: 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 171 
Luther, Martin: 
[Wider die reubischen und mördischen Rotten der Bawren] Wider die Reubischen// vnnd 
Mördischen rotten der Bawren/// die vnder dem scheyn des heyligen// Euangelions felschliche[n] 
wid[er]// alle oberkeit sich setzen// vnd empören.// Marti Luther.// Wittemberg. - [Strasbourg : 
Prüß, 1525]. - [4] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern . - Bibliogr. Nachweis:  
Köhler I 3143 ; VD16 L 7496 ; Benzing 2156. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 616 
Luther, Martin: 
[Wider die reubischen und mordischen rotten der Bawren ..] WJder die Reubischen vnd// 
Mordischen rotten der Bawren die vnter dem scheyn des// heyligen Euangelions felschlichen wider 
alle Ober-//keit sich setzen vnd empören. Antwort// Martinus Luther. Johannis// Coclei von 
Wendelstein. Antwort denen so vbel// reden/ dem Harten Buchlin an die// Vffrurischen Bawren// 
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geschriben.// Martinus Luther. - [Köln : Quentel], 1526. - [25] Bl. ; 4° 
Gegnerischer Nachdruck. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Anno domini M.D.xxvi. Am// 
vi. dach des Brochmonets. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 2162 ; WA 18.348 a2 ; VD16 L 7501. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: H4 1471c 
 
 
 
COLL. ERH. 134 
Luther, Martin: 
[Wider die Verkerer und Felscher keyserlichs Mandats] Widder die Verke-//rer vnd felscher// 
Keyserlichs// mandats.// Martinus Luther. - Wittemberg : [Cranach und Döring], 1523. - [6] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1648 ; WA 12.61 A ; VD16 L 7516. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 135 
Luther, Martin: 
[Wider die Verkerer und Felscher keyserlichs Mandats] widder die Uerke-//rer vnd felscher 
Key//serlichs mandats.// Martinus Luther Witemberg.// Anno. M.D.XXiij. - [Erfurt : Stürmer], 
1523. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1652 ; WA 12.61 F ; VD16 L 7513. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 248 
Luther, Martin: 
[Wider die XXXII. Artikel der Theologisten von Löven] Wider die// XXXII. Artikel// der 
Teologisten [!] von// Löuen./ / Mart. Luth. - Wittemberg : Schirlentz, 1545. - [10] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Contra XXXII. articulos Lovaniensium theologistarum <dt.>. - Übersetzung von 
Luther selbst. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 3521 ; VD16 L 4259 ; WA 54.424. - Provenienz: Niesert 
; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 201 
Luther, Martin: 
[Wie das Gesetz und Evangelion recht gründlich zu unterscheiden sind] Wie das Gesetze// vnd 
Eua[n]gelion recht gründ//lich zuvnterscheiden sind.// D. Mart. Luthers// predigt. Jtem/ Was 
Christus vnd// sein Königreich sey/ Aus// dem Propheten Michea// Capit. v. gepredigt. - 
Wittemberg : Weiß, 1532. - [14] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 3022 ; VD16 L 7550 ; WA 36.XIII A. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 255 
Luther, Martin: 
Der XC. Psalm:// das Gebet Mose / durch// D. Mart. Luther// in Latinischer sprach ausgelegt/// 
vnd verdeudscht/ Durch// M. Johann Spangenberg. ... Mit einer Vorr. Doctoris Georgij Maioris. - 
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Wittemberg : Rhau, 1548. - [91] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Enarratio Psalmi XC. <dt.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: 1548. - Im 
Kolophon: Gedruckt zu Wittemberg/ durch// Georgen Rhaw/ M.D.// im XLVI. [!] jar (Kolophon 
nicht identisch mit WA 40,3.482 Nr. 3). - Bl. B4 leer. – Bibliogr. Nachweis: VD16 ZV 10055. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 218 
Luther, Martin: 
[Das XV. Capitel der ersten Epistel S. Pauli an die Corinther, Von der Aufferstehung der Todten] 
Das XV.// Capitel der// Ersten Epistel. S Pau//li An die Corinther.// Von der Aufferste-//hung 
der todten / Gepredigt vnd ausgelegt durch// D. Mar. Luth. [... Caspar Creutziger D.]. - 
Wittemberg : Klug, 1534. - [141] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu wittemberg// durch Joseph 
Klug. -  Bibliogr. Nachweis: VD16 L 4762 ; Benzing 3084 ; WA 36.XXXIV B. - Provenienz: Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 59 
Luther, Martin: 
[Zwei Sermone aufs Fest Allerheiligen] Zwů Sermon auffs// fest aller hayligen : Von den// acht 
Seligkayten/ Vnd// wie die Hayligen zů// Eeren sein / Doct. Mar. Luth.// Geprediget zů 
Wittemberg. - [Augsburg : Steiner, 1523] 
Signaturformel: A4 - B4, C3. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 1481 ; Köhler I 3160 ; WA 10,3.CLXVII 
C ; VD16 L 6167. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: D² 1175 
 
 
 
COLL. ERH. 227 
Luther, Martin: 
Zwo// Hochzeit// Predigten / D. Mar.// Luther.// Wittemberg.// 1536. - Wittemberg : Lufft, 
1536. - [29] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 2965 ; VD16 L 4934 ; WA 34,2.583 B. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 220 
Luther, Martin: 
[Zwo Predigt, eine von der heiligen Dreifaltigkeit, die ander von dem grossen Abendmal] Zwo pre-
//digt/ eine von der// Heiligen Dreifaltigkeit/// Die ander/ von dem// grossen abend-//mal.// 
D. Mart. Luther. - Wittemberg : Klug, 1535. - [27] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 5733 ; Benzing 3189 ; WA 41.XXII A. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 202 
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Luther, Martin: 
[Zwo Predigt über der Leiche des Kurfürsten Hertzog Johans zu Sachsen] Zwo Predigt vber der// 
Leiche des Kürfur-//sten [!] Hertzog Io-//hans zu// Sachssen.// D. Mart. Luthers. - Wittemberg : 
Schirlentz, 1532. - [23] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 3028 ; VD16 L 7581 ; WA 36.XX A1. - Provenienz: Stempel Paulina ; 
hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 226 
Luther, Martin: 
[Zwo Predigt vom Zorn] Zwo pre-//digt vom Zorn/// D. Mart. Lu-//ther.// Wittemberg.// 
M.D.XXXVI. - Wittemberg : Klug, 1536. - [22] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 3200 (Variante 1) ; VD16 L 5719 ; WA 41.XXXIII A1. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 231 
COLL. ERH. 231a 
Luther, Martin: 
[Zwo schöne tröstliche Predigt zu Smalkalden] Zwo// schöne tröst-//liche Predigt zu// 
Smalkalden// gethan/// durch// D. Mart. Lut. - Wittemberg : Klug, 1537. - [24] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 7589 ; Benzing 3229 ; WA 45. XVIII A. - Provenienz: Stempel Paulina ; 
hs. Eintragung. – Coll. Erh. 231a:Bl. 2 +3 der Lage A fehlen 
 
 
 
COLL. ERH. 230 
Luther, Martin: 
Zwo schöne// tröstliche Predigt// zu Smalkalden// gethan / durch// D. Mart. Luther. - 
Wittemberg : Schirlentz, 1537. - [24] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 7590 ; Benzing 3230 ; WA 45.XVIII B. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 215 
Luther, Martin: 
Der// CI. Psalm / Durch// D. Mar. Luth.// Ausgelegt. - Wittemberg : Lufft, 1535. - [72] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Wittemberg.// M.D.XXXIIII. - Im Kolophon: Gedruckt 
zu Wittemberg/// durch Hans Lufft.// M.D.XXXV. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 3194 ; VD16 L 
4950 ; WA 51.199 A. -  Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 397 
Manardi, Giovanni: 
[Opus Johannis Meinardi ... ad Martinum Mellerstadt ... de erroribus Symonis Pistoris ... circa 
Morbum Gallicum] Opus Joha[n]nis Meinar//di ferrarien[sis]. phisici miran// dulani ad Martinu[m] 
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Mel//lerstadt ducale[m] phisicu[m] de// errorib[us] Symonis pisto//ris de lypczk circa morbu[m]// 
gallicum. - [Nürnberg : Stuchs, ca. 1500]. - [8] Bl. ; 4° 
Drucker ermittelt in IISTC, VD16 datiert „um 1501“. - Bibliogr. Nachweis: H 11011* ; Klebs 645.1 ; 
VD16 ZV 10327. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: Coll. Erh. 396 
 
 
 
COLL. ERH. 410 
Mancinelli, Antonio: 
[Versilogus] ANtonij Man//cinelli Veliterni Versilogus : op-//timo compendio artem versificandi 
tradens studiosoq[ue] scholastico// in primis necessarius. cui adiecti sunt breues [et] vtiles 
commenta///rij Joannis Murmellij Rure. diligenter recogniti atq[ue] ad vn///guem castigati. 
Epistola Aene[a]e Siluij in pr[a]econi//um artis poetice. - [Köln : Quentel, ca. 1509]. - [18] Bl. ; 4° 
Erscheinungsjahr nach dem Vorwort (Nordhoff: 1515). - Bibliogr. Nachweis: Nordhoff, S. 139 ; 
VD16 M 509. - Provenienz: Cornelius Schater (?) ; Stempel Paulina ; Text auf den ersten 7 S. hs. 
kommentiert. - Übernommen von: X 2811 
 
 
 
COLL. ERH. 438 
Mancinus, Dominicus: 
[Liber de quatuor virtutibus et omnibus officiis ad bene beateque vivendum pertinentibus] 
Candidissim[us] Do-//minici Mancini Liber de quatu-//or virtutibus et om[n]ibus offi//tijs ad bene 
beateq[ue] vi-// uendum pertinen-//tibus / MAGISTER GREGORIVS// KONITZ ... - Liptzck : 
Thanner, 1512. - [35] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: De quattuor virtutibus. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Impressum Liptzck per Iacobum Thanner// conciuem Anno d[omi]ni Millesimoquingentesi-
//moduodecimo. - Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: VD16 M 525. - Provenienz: Johannes 
Münze (Munze?) est possessor huius libri ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - Übernommen von: X 
2820 
 
 
 
COLL. ERH. 507 
Marliani, Luigi: 
[In Martinum Luterum oratio] ALOISII MARLIANI ME//DIOLANEN. EPISCO//pi Tudae, 
atq[ue] secretis Caroli// C[a]esaris dignissimi, in Mar-//tinum Luterum// ORA-//tio. - [Leipzig : 
Landsberg, 1521]. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 1033. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 554 
Marschalk, Haug: 
[Das hailig ewyg Wort Gots, was das in im Kraft ... unnd Leben in aym rechten Christen zu 
erwecken vermag] Das Hailig// ewyg wort gots/ was d[as] in// jm kraft/ stercke/ tugendt/ frid/ 
fred// erleüchtung/ vnnd leben/ in aym// rechten Christen zů erweck[e]n// vermag. [et]c. : Zů 
gestelt dem// edlen Gestrengen Riter// vn[d] Kaiserliche[n] haupt//man Herrn Jörg//en vonn 
Fronn///sperg zů Mün//delhain. [et]c. / [... Vndertheniger.// Haug Marschalck der genant// wirt 
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Zoller zů Augspurg ...]. - Augsburg : Ramminger, 1523. - [12] Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt in der Kayserlichen statt// 
Augspurg. Durch Melcher// Ram[m]inger ... – Bibliogr. Nachweis: VD16 M 1090. - Provenienz: 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 365 
Matthias <de Ianova>: 
[Das die Secten und Menschenleren in der Christenheyt sollen außgetilget werden] Das die Secten 
vn[d]// Menschenleren in der// Christenheyt sollen außgetilget// werden.// Joannis Husz / 
Verdeütscht durch Wen\//tzeslaum Linck. Ecclesiasten// zů Aldenburgk. - Aldenburgk : Kantz, 
1525. - [8] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: De abolendis sectis et traditionibus hominum <dt.>. - Tatsächlicher Verfasser ist 
Matthias <de Ianova>. - Bibliogr. Nachweis: VD16 H 6160. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 77 
Mazzolini, Silvestro: 
[Epitoma responsionis ad Martinum Luther] Epitoma Respon-//sionis Ad Mar-//thinvm Lvther / 
[Silvestro Mazzolini. Hrsg.: Martin Luther]. - Vuittenbergae : [Lotter], 1520. - [13] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 667 ; VD16 M 1753. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragung. - Übernommen von: O² 1173d 
 
 
 
COLL. ERH. 271 
Melanchthon, Philipp: 
[Catechismus puerilis, id est institutio puerorum in sacris] CATECHI-//SMVS PVERILIS, ID 
EST,// institutio puerorum in sacris / PHILIPPVS MELAN. ... - [Nürnberg : Petreius, ca. 1532]. - 
[20] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 4420. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: G3 
684 
 
 
 
COLL. ERH. 280 
Melanchthon, Philipp: 
[Christliche, schöne, außerlesene Gebet] Christliche/// Schöne// außerlesene Ge-//bet Philippi 
Melanthonis, vnd// Valentini Trocedorfij : Jnn allerley not gemeiner Christenheit/// vnd eines 
jedern ... / Jnn Druck gefertigt// Durch// Laurentium Ludouicum// Leobergensem. Sampt vier 
Psalmen/ wider den// Türcken/ 74. 79. 80. 83. auff/ / Betweise außgelegt. - Görlitz : Fritzsch, 
1568. - [168] Bl. : Ill. ; 8° 
Signaturformel: +8, +8, A8 - G8, a8 - m8. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - 
Übernommen von: G3 1593 
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COLL. ERH. 278 
Melanchthon, Philipp: 
[Commentarius de anima] COMMEN//TARIVS DE ANI-//MA / PHILIPPO ME-//lanthone 
Autore. - ARGENTORATI : Müller, 1548. - [8] Bl., 315 S., [2] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 2755. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 263 
Melanchthon, Philipp: 
COMPENDIARIA// DIALECTICES// RATIO / [D. Ioanni Svertfeger ... Philippvs Melanchthon 
...]. - Lipsiae : Lotther, 1520. - [34] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: ... apud Melchiore[m] Lottheru[m] ... - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 M 2797. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 274 
Melanchthon, Philipp: 
[Das die Fürsten aus Gottes Bevelh und Gebot schuldig sind ... falsche Lehr abzuthun ..] Das die 
Fürsten// aus Gottes beuelh// vnd gebot schuldig// sind/ bey iren vnterthanen// abgötterey/ 
vnrechte Gottes dienst vnd fal-//sche lehr abzuthun/ vnd dagegen// rechte Gottesdinst vnd 
rechte// christliche lehr vff zu rich-//ten / verdeutschet durch// Georgium Maiorem.// Philip. 
Melanth. - Wittemberg : Klug, 1540. - [44] Bl. 
Einheitssacht.: De officio principum, quod mandatum dei praecipiat eis tollere abusus ecclesisticos 
<dt.>. - Bibliogr. Nachweis: VD16 M 3975. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 279 
Melanchthon, Philipp: 
[De nuptiis ... Alberti, Marchionis Brandenburgensis ... Ducis ... epistola] DE NVPTIIS ILLV-
//STRISSIMI PRINCIPIS ... Alberti, Marchionis Brandeburgensis [!] ... Ducis ... EPISTOLA 
PHILIPPI MELANCHTHONIS. ECLOGA GEORGII SABINI.// Et nonnulla alia, eidem 
Principi loco epithalamij dedicata, in// Academia Regijmontis. - REGIOMONTE BOrussorum : 
Lufft, [ca. 1550]. - [30] Bl. ; 4° 
Bl. A2 - A5 fehlen (einziges vollst. nachgewiesenes Ex. war in der UB Königsberg). - Bibliogr. 
Nachweis: VD16 M 3715. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Bl. A2 - A5 fehlen. - 
Übernommen von: X 175d bzw. X 254 
 
 
 
COLL. ERH. 262 
Melanchthon, Philipp: 
[Defensio Philippi Melanchthonis contra Johannem Ekium ..] Defensio// Philippi Melan//chthonis 
Contra// Iohannem Ekivm// Theologiae// Professo//rem. - [Wittenberg : Rhau-Grunenberg], 
1519. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 2926. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
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COLL. ERH. 143 
Melanchthon, Philipp: 
[Deuttung der zwo grewlichen Figuren Bapstesels zu Rom und Munchkalbs zu Freyberg in Meyssen 
funden] Deuttung der zwo grewlichen// Figuren Bapstesels zu Rom vnd Munchkalbs// zu Freyberg 
jn Meyssen funden// Philippo Melanchthon// Doct. Martino luther. - Wittemberg : [Rhau-
Grunenberg], 1523. - [8] Bl. : Ill. ; 4° 
Einheitssacht.: Deutung der zwei greulichen Figuren. – Bibliogr. Nachweis: Benzing 1549 ; VD16 M 
2988. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Titel und Bapstesel nicht vorh., Aufnahme entspr. 
Benzing 
 
 
 
COLL. ERH. 273 
Melanchthon, Philipp: 
[Epistel an den Landgraven zu Hessen] Epistel.// An den Landgra-//uen zu Hessen etc.// Philippi 
Melanth. / Ver-//deutscht durch/// Justum Jonam. - Wittemberg : [Klug], 1540. - [11] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Praefatio ad illustriss. principem Hassorum <dt.>. - Bibliogr. Nachweis: VD16 M 
4000. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 261 
Melanchthon, Philipp: 
[Epistola de Lipsica disputatione] EPISTOLA DE// LIPSICA DIS//PVTATIO//NE / [Johanni 
oecolampadio theo//logo Phillippus Melanchthon// Salutem ...]. - [Wittenberg : Rhau-Grunenberg, 
1519]. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 3211. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 270 
Melanchthon, Philipp: 
[Epitome renovatae ecclesiasticae doctrinae ad ill. Prin. Hessorum] Epi-//tome Reno-//vatae Eccle-
//siasticae// Doctri//nae Ad// Ill.// Prin. Hessorvm// Phil. Melanch. - [Wittenberg : Klug, 
1524]. - [10] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 3232. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 272 
Melanchthon, Philipp: 
[Etliche Propositiones wider die lehr der Widerteuffer] Etliche Propositiones rvider// die lehr der 
Widerteuffer / gestelt durch// Philip. Melanth. - [Wittenberg : Klug], 1535. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 3312. - Provenienz: Stempel Paulina 
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COLL. ERH. 277 
Melanchthon, Philipp: 
[Ein kurtze Schrifft D. Philip. Melanth. von rechter Vergleichung und Friedshandlung in der Religon 
Sachen] Ein Kurtze// Schrifft D. Philip.// Melanth. Von rechter verglei-//chung vnd 
friedshandlung/ in der// RELIGION sachen / Aus dem// Latin verdeudscht// Durch// D. 
Justum Jonam. - Witteberg, 1557. - [24] Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: Oratio in promotione magistrorum. - Bibliogr. Nachweis: VD16 M 3887. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 276 
Melanchthon, Philipp: 
[Ein kurtze Schrifft D. Philipp. Melan. von rechter Vergleichung und Friedshandlung in der Religion 
Sachen] Ein kurtze Schrifft// D. Philipp. Melan.// Von rechter vergleichung vnd// friedshandlung/ 
inn der Re-//ligion sachen / Aus dem Latin ver-//deudscht/ Durch D.// Justum Jonam. - 
Erffurdt : Sachse, 1541. - [11] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Oratio in promotione magistrorum. - Bibliogr. Nachweis: VD16 M 3885. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 264 
Melanchthon, Philipp: 
[Loci communes rerum theologicarum seu hypotyposes theologicae] LOCI// COMMVNES 
RERVM// THEOLOGICARVM// SEV HYPOTY-//POSES THEO-//LOGICAE / [IVXTA 
PIO ... Tilomano Plettnero// Ph. Mel. ...]. - VVITTEMBERGAE : [Lotther], 1521. - [139] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 3585. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 722 
Melanchthon, Philipp: 
[Lypsicae disputationis epitome] LYPSICAE// DISPVTATIONIS EPI-//TOME : CVM 
DEFENSI-//ONE D. ECCII ADVER//SVS MELANCHTHO//NEM, ET MELAN-
//CHTHONIS MO-//DESTISS. RE-//SPONSIO-//NE.// Ad populum phaleras / [... IOANNI 
OECOLAMPADIO THEO-//LOGO PHILIPPVS MELAN-//CHTHON S. IN CHRISTO ...]. - 
[Augsburg : Grimm & Wirsung], 1519. - [16] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 3205. - Übernommen von: 4o 3895 bzw. M 17566 bzw. C.E. NR1. – 
Akzessionsnr.: 1959.879 
 
 
 
COLL. ERH. 260 
Melanchthon, Philipp: 
[Oratio funebris dicta ... Maximiliano Caes. Wittenbergae a Philippo Melanch. ..] ORATIO 
FVNEBRIS DICTA DIVO// Maximiliano C[a]es. Vuittenberg[a]e a Philippo// Melanch. Anno 
M.D.XIX.// Men: FEBRVARIO. - Vuittenburgij : Rhau-Grunenberg, 1519. - [6] Bl. ; 4° 
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Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: VD16 M 3840. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 275 
Melanchthon, Philipp: 
[Eine Schrifft Philip. Melanth. ... widder den unreinen Bapsts Celibat und Verbot der Priesterehe] 
Eine Schrifft Phi-//lip. Melanth. new-//lich latinisch gestellet/ Wid-//der den vnreinen Bapsts// 
Celibat/ vnd verbot der Priester-//ehe / Verdeudtschet durch// Justum Jonam. - Wittemberg : 
Klug, 1541. - [36] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Defensio coniugii sacerdotum pia & erudita, missa ad regem Angliae <dt.>. - 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 2920. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 269 
Melanchthon, Philipp: 
[Sententiae veterum aliquot scriptorum, de coena domini, bona fide recitatae] SEN-//TENCIAE 
VETE-//rum aliquot scriptorum,// de Coena Domini,// bona fide re-//citatae / PHILIP. 
MELAN. - Vuitebergae : Klug, 1530. - [22] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 4221. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - 
Übernommen von: F1 4596 
 
 
 
COLL. ERH. 265 
Melanchthon, Philipp: 
[Themata ad sextam feriam discutienda] THEMATA AD SEXTAM// feriam discutienda / [... Phil. 
Mel. 1522.]. - [Wittenberg : Rhau-Grunenberg], 1522. - [2] Bl. ; 4° 
Titel vor Textbeginn, Verf. am Ende des Textes. - Bibliogr. Nachweis: VD16 M 4319. - Provenienz: 
Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 234 
Melanchthon, Philipp: 
[Unterricht der Visitatoren an die Pfarrherrn im Kurfürstenthum zu Sachsen] Vnter-//richt der Visi-
//tatorn/ an die Pfarhern// im Kurfürstenthum zu// Sachssen/ jtzt durch// D. Mart. Luth.// 
corrigiert / [Philipp Melanchthon]. - Wittemberg : Lufft, 1538. - [48] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 2603 ; Benzing 2495. - Provenienz: Jodocus Thomas Selge ; Ex libris 
dnj. Henrici Selgen, J.V. Doctoris Decani BursLariensi B.M. Virg Erffurdensis Scholastici 
universitatisque pro cancellarij ac Equitis ... ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 267 
Melanchthon, Philipp: 
[Unterricht Philipp. Melancht. wider die Lere der Widertauffer] Vnterricht// Philip. Melancht.// 
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wider die Lere der// widertauffer / aus// dem latein ver-//deutschet/ durch// Just. Jonas.// 
Wittemberg. - [Nürnberg : Peypus], 1528. - [16] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Adversus anabaptistas Philippi Melanchthonis iudicium <dt.>. - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 M 2429. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 268 
Melanchthon, Philipp: 
[Unterricht Philips Melanchthon wider die Leere der Widderteuffer] Vnderricht Philips// 
Melanchthon widder die leere// der Widderteuffer. Ob ein weltliche öberkeit// mit Götlichem vnd 
billichem Rech// ten/ mög die Widderteuffer du-//rch fewer/ odder schwerd/// vom leben zum 
tode// richten lassen.// Johannes Brentz. - Marpurg : [Rhode], 1528. - [23] Bl. ; klein-4° 
Einheitssacht.: Adversus anabaptistas Philippi Melanchthonis iudicium <dt.>. - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 M 2428. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 266 
COLL. ERH. 266a 
Melanchthon, Philipp: 
[Unterschidt zwischen weltlicher und christlicher Fromkeyt] Unterschidt// zwischen weltlicher vnd 
Christ-//licher Fromkeyt / Philippus Melanchthon. - Hagenaw : [Anshelm, 1522]. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 4351. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 224 
Melanchthon, Philipp: 
[Verlegung etlicher unchristlicher Artikel welche die Widerteuffer furgeben] Verlegung etlicher// 
vnchristlicher// Artikel// Welche die Widerteuffer furgeben / [Philipp Melanchthon]. - 
Wittemberg : Rhau, [1535]. - [20] Bl. ; 4° 
Verf. ermittelt. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Gedruckt zu Wittemberg// durch 
Georgen// Rhaw. - Bibliogr. Nachweis: VD16 M 4359. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 294 
Melanchthon, Philipp: 
[Ain warhafftigs Urtayl ... Phillipi Melanchthonis von D. Martin Luthers Leer dem Cardinal und 
päbstlichen Legaten gen Stugarten zugeschickt] Ain warhafftigs vr-//tayl des hochgelerten 
Philippi// Melanchthonis/ vo[n]. D. Mar//tin luthers leer/ dem Car// dinal vn[d] Päbstlichen// 
legaten gen Stů//garten zůge// schickt : M. D. XXIIII.. Ain schöne offenbarung des// Endchrists/ 
durch Johan.// bugen[hagen]. Pomeranu[m]. - [Augsburg : Ruff], 1524. - [10] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: De doctrina doctoris Lutheri ad amicum quendam <dt.>. - Bibliogr. Nachweis: 
Geisenhoff 28 ; VD16 M 3079. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Nur Lage a und b vorh., 
angeb. Lage C1-4 aus einer evang. Predigt gegen die Anbetung der Heiligen und Marias 
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COLL. ERH. 368 
Menius, Justus: 
[Erynnerung was denen so sich ynn Ehestand begeben zu bedenkcen sey] Erynnerung// was denen/ 
so// sich ynn Ehestand be-//geben/ zu bedenck-//en sey.// Just. Menius. - Wittemberg : 
Schirlentz, 1528. - [14] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 4567. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 5930 
 
 
 
COLL. ERH. 369 
Menius, Justus: 
[Oeconomia christiana, das ist, von christlicher Haushaltung] An die hoch-//geborne Furstin/// 
fraw Sibilla Hertzogin zu// Sachsen/ Oeconomia Chri-//stiana/ das ist/ von Christ-// licher 
haushaltung// Justi Menij / Mit einer schönen Vorrede// D. Martini Luther. - Wittemberg : Lufft, 
1529. - [53] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 2673 ; VD16 M 4541. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 373 
Menius, Justus: 
[Von den Blutfreunden aus der Widertauff] Voñ deñ Blut-//freundeñ aus der// Widertauff.// 
Justus Menius. - Erffurdt : Stürmer, 1551. - [40] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Zu Erffurdt trückts Geruasius// Sthürmer/ zu dem bunten 
Lawen/// bey Sanct Paul.// M.D.LI. – Bibliogr. Nachweis: VD16 M 4588. - Provenienz: Erhard ; 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 370 
Menius, Justus: 
[Der Widdertauffer Lere und Geheimnis, aus heiliger Schrifft widderlegt] Der Widder-//tauffer lere 
vn[n] geheim-//nis/ aus heiliger schrifft widder-//legt : Mit einer schönen Vorrede/// Martini 
Luther / [... Mit diesem ... teuffels samen haben Er// Friderichus Myconius vnd ich ... Justus 
Menius.]. - Wittemberg : Schirlentz, 1530. - [99] Bl. ; 4° 
Titeleinfassung vorh.. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 2772 ; VD16 M 4603. - Provenienz: Stempel 
Paulina. - Titeleinfassung koloriert 
 
 
 
COLL. ERH. 371 
Menius, Justus: 
[Wie iglicher Christ gegen allerley Lere, gut und böse, nach Gottes Befelh, sich gebürlich halten sol] 
Wie ein iglicher// Christ gegen allerley le-//re/ gut vnd böse/ nach// Gottes befelh/ sich gebür-
//lich halten sol.// Justus Menius : Mit einer Vorrhede// D. Mart. Luther. - Wittemberg : 
Schirlentz, 1538. - [24] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 M 4601 ; Benzing 3298. - Provenienz: Stempel Paulina 
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COLL. ERH. 692 
[Missiven oder Sendbrieff Lentuli und Pontii Pilati an Keyser Tiberium, von Leng und 
Gestalt der Person, item vom Tod und Aufferstehung unsers Heilands Christi Jhesu] 
Missiuen odder// Sendbrieff/ Lentuli vnd// Pontij Pilati/ an Keyser Tiberium/// von Leng vnd 
gestalt der Person.// Jtem/ vom Tod vnd Auffer-//stehung vnsers Heilands// Christi JHESV. 
Darbey ist auch ein Send//brieff/ Königs Abgari/ an Chri-// stum/ vnd Christi antwort/// 
widderumb drauff// geschrieben.// Alles verdeudscht durch// Gaspar Bruschen. - Erffurd : 
Stürmer, 1549. - [12] Bl. ; 8° 
Lentulus ist eine fiktive Person. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Getruckt zu 
Erffurd/// durch Geruasium// Sthürmer. - Bibliogr. Nachweis: VD16 L 1187 ; Hase 1026. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: E1804m 
 
 
 
COLL. ERH. 662 
Moibanus, Ambrosius: 
[Der XXIX. Psalm Davids Von der Gewalt der Stimme Gottes inn den Lüfften] Der. xxix.// Psalm 
Dauids von// der gewålt der stimme Gottes/// jnn den lüfften : An die hohen Re//genten/ Sampt 
etlichen schreck-//lichen vngewittern/ so sich// im negst vorgangenem// Jare jnn der Slesi-//en 
begeben ha-//ben/ ausge-//legt vnd geschrieben / Durch D. Ambrosium Moi-//banum Pfarherr 
zu// Breslaw.// Mit einer vorrede// D. Martini Luthers. - Wittemberg : Lufft, 1536. - [95] Bl. ; 4° 
Die Beschreibung der Ungewitter ist lt. Text von Laurentius von Rosenroth, Knar genannt an 
Moibanus gesendet worden. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Gedruckt zu Wittemberg// 
durch Hans Lufft.// M. D. XXXVI. - Bibliogr. Nachweis: VD16 M 5932 ; Benzing 3212 ; WA 
50.41:A ; R 3139. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: B 4478 
 
 
 
COLL. ERH. 490 
Mosellanus, Petrus: 
[De ratione disputandi, praesertim in re theologica ... oratio] De ratio[n]e dispu//tandi, praesertim in 
re Theologica, Petri Mo//sellani Protegensis oratio : quam Illustriss, Ce-//orgii [!] Saxon[ii], ducis, 
&c, principis sui no-//mine, in frequentissimo iluustrium// aliquot, & doctissimoru[m] ho-
//minu[m] co[n]uentu, die. xxvij,// Iunij, dixit, Lipsiae. Epistola quaedam Erasmi, ad Petrum// 
Mosellanum, mire festiua.// Epistola item Erasmica, ad D. docto-//rem Martinum Lutherium. - 
[Leipzig : Lotter, 1519]. - [16] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 S 2173. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: X 
3008 
 
 
 
COLL. ERH. 458 
Mosellanus, Petrus: 
[Paedologia] Paedologia// Petri Mosellani Prote//gensis in puero[rum] vsum/ / conscripta. - 
[Leipzig : Lotter, 1518]. - [20] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 S 2136. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: X 3007 
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COLL. ERH. 601 
Müntzer, Thomas: 
[Bekentnus Thomas Muntzers etwan Pfarrern zu Allstedt ..] Bekentnus// Thomas Mu[n]czers// 
etwan Pfarnern zu Allstedt/ vnd// ytze in dem auffrurischen hauffen// zcu Franckenhawßen 
befunden/// geschehen in der gutthe dinstags// nach Cantate// 1525 : Ein Sendbrieff Tho//mas 
Muntzers. - [Erfurt : Maler], 1525. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 B 1551 ; Köhler I 3382 ; Claus: Bauernkrieg, 24. - Provenienz: Stempel 
Paulina. - Übernommen von: E1 5082m 
 
 
 
COLL. ERH. 421 
Murmellius, Johann: 
[De magistri et discipulorum officiis epigrammatum liber] IOa[n]nis Mur//mellij Ruremu[n]densis 
de magi-//stri [et] discipulo[rum] officijs Epigra[m]matum liber. Eiusdem oda in diui Francisci 
Asisiatis preconiu[m]. - Colonie : Quentel, 1510. - [9] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Jmpressum est hoc opusculu[m] ... Colonie in officina 
litteraria inge/// nuo[rum] filio[rum] Quentell. Anno d[omi]ni. M.ccccc.x. tertio// Nonas 
Decembres. - Bibliogr. Nachweis: VD16 M 6919. - Provenienz: Niesert (? s. "Alter Eintrag") ; 
Stempel Paulina. - Übernommen von: X 3047 
 
 
 
COLL. ERH. 418 
Murmellius, Johann: 
[Didascalici libri duo] IOa[n]nis Mur//mellij Ruremu[n]densis Didasca//lici libri duo Cu[n]ctis 
litterarum [et] sapientie studiosis vtilissimi : Jn// quoru[m] altero agitur de artib[us] tum liberalib[us]. 
tu[m] mechanicis. Altero// ad ingenuarum artium studia parenesis [con]tinetur .... - Colonie : 
Quentel, 1510. - [20] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... Colonie/ / in officina ingenuo[rum] 
Liberoru[m] Quentell Anno ... Millesimu[m] Quingentesimu[m] decimo. ad fi//nem Nouembris 
exactissime impressi. - Bibliogr. Nachweis: VD16 M 6866. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: X 3042a 
 
 
 
COLL. ERH. 411 
Murmellius, Johann: 
[Elegiae morales] IOannis mur//mellij Ruremu[n]de[n]sis ele//giar[um] moraliu[m] libri quattuor / 
Iacobi Montani Spirensis ad lecto//rem hendeca syllabi. - [Köln : Quentel], 1508. - [43] Bl. ; 4° 
Kopft. - Signaturformel: A6 - B6, C4, D6 - G6, H3. - Bibliogr. Nachweis: VD16 M 6868. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: X 3035a 
 
 
 
COLL. ERH. 445 
Murmellius, Johann: 
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[Epistolarum moralium liber] Joannis Murmellii Ru//remundensis epistolarum moralium li-// ber 
Alcmari[a]e peramoeno Hollan-//diae oppido compositus. Famigeratorum aliquot Germa-//niae 
viroru[m] epistolae non il- //literatae cum non//nullis carmi//nibus. - Daventrie : Pafraet, 1513. - 
[18] Bl. ; 4° 
Kolophon: Hoc musicu[m] organu[m] insignis mechanicus Joa[n]nes// Confluentinus faciebat anno 
ab ortu seruatoris// M.d.xiij// Jmpressum Dauentrie p[er] me Albertum// paefraet xij calendas 
octobres. - Signaturformel: A8, B4, C6. - Bibliogr. Nachweis: Nijhoff/Kronenberg I, 1556. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; Text hs. kommentiert und korrigiert. - Übernommen von: X 3039 
 
 
 
COLL. ERH. 426 
Murmellius, Johann: 
[Opuscula duo] OPuscula duo Joa[n]nis Mur///mellij ad puero[rum] vsum dilige[n]//ter recognita. 
extremaq[ue] manu absoluta : Vnu[m] de// verboru[m] compositis. Alte[rum] de verbis 
co[mmun]ibus ac De//ponentalib[us] .... - Colonie : Martin von Werden, 1511. - [38] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Opuscula duo, unum de verborum compositis, alterum de verbis communibus ac 
deponentalibus. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... Jmpressa Colonie// 
p[er] Martinu[m] de werdena: p[ro]pe domum Consula//tus in vico Burgensi. Anno. M.d.xi.. - 
Titelholzschn. - Bibliogr. Nachweis: VD16 M 6939. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: C3 937h bzw. X 3047e 
 
 
 
COLL. ERH. 409 
Murmellius, Johann: 
[Opusculum Johannis Murmellii de discipulorum officiis] Opusculu[m] Joannis Murmellij de 
discip[u]lo[rum]// officijs: q[uo]d enchiridion scholastico[rum] inscribit[ur]. Ep[isto]la seu volume[n] 
diui Hieronymi ad Nepo-//tianum de clericoru[m] officijs cu[m] Murmellij com-//mentarijs.// 
Hermanni Buschij Carmen saphicu[m] in vrbe[m]// Ruremundensem Joannis Murmellij ode sa-
//phica de duplici voluptate. - Colonie : Martin von Werden, 1505. - [22] Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Jmpressum Colonie per Martinum de 
wer//dena: prope domu[m] consulatus: in vico burgensi// (vel die Burgerstraes) co[m]morantem 
Anno do//mini. Mcccccv. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: X 
3046 
 
 
 
COLL. ERH. 456 
Murmellius, Johann: 
[Persii Flacci ... satirae sex] PERSII FLAC//ci disertissimi (quod diuus Hie-//ronymus ait) 
satyrographi, saty//rae sex : multis profecto me[n]dis ... emacu-//latae ... nunc tamen ecphrasi 
scholijsq[ue] ... Ioannis// Murmellij Ruremundensis illustratae .... - Coloniae, 1517. - 42, [2] Bl.; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Finis satyrar[um] Persij, Coloniae apud 
Eucharium Cerui//cornum, Anno ... M.D.XVII.// sexto Calendas Decembris. - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 P 1609. - Provenienz: Stempel Paulina ; Text der Satiren teilw. hs. kommentiert 
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COLL. ERH. 534 
Mutius, Huldreich H.: 
[Est tibi lector brevissimo compendio per Ulrichum Hugualdum, unde hominum perditio, in quoque 
sit eorum salus ..] EST TIBI// LECTOR BREVISSIMO COM//PENDIO PER VLRICHVM// 
Hugualdum, unde hominum perdi//tio, in quoq[ue] sit eorum salus.// Quid ueru[m], quidq[ue] 
men///dax in religione no// stra sit.// Quod ego, si per quorundam uirulen///tas linguas & per 
autorem liceret,// diuinarum literarum magnae// partis 'apokálypsin uo///carem. - [S.l.], 1522. - 
[12] Bl. ; 8° 
Erscheinungsjahr im Kolophon: ANNO M.D.XXII.// IVNIO MENSE. - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 H 5860 ; Köhler I 1652. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 671 
Myconius, Friedrich: 
[Wie man die Einfeltigen, und sonderlich die Krancken, im Christenthumb unterrichten sol] Wie 
man die// einfeltigen/ vnd son-//derlich die Krancken/ im/ / Christenthumb vn-//terrichten 
sol/// / Durch H.// Friderich Mecum.// Wittemberg. [Martinus Luther.// Gnad vnd friede etc. 
...]. - Wittemberg : Rhau, 1539. - [15] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Wittemberg// durch Georgen 
Rhaw. - Bibliogr. Nachweis: VD16 M 7353. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - 
Übernommen von: G1 499h 
 
 
 
COLL. ERH. 719 
Mylius, Georg: 
[Send- und Trostbrieff Georg Müllers ... an seine liebe Landsleut unnd Pfarrkinder, die evangelische 
Bürgerschaft in Augsburg ..] Send vnd Trostbrieff/// Georg: Müllers// Doct. vnd Professorn zu 
Wit-//tenberg/ an seine liebe Landtsleut vnnd// Pfarrkinder/ die Euangelische Bürgerschafft// in 
Augspurg vber jrem betrübten Zustande/ da// jnen jre liebe Seelsorger/ vnd Prediger abge-
//schafft/ vnd alle zumal auff einen Tag// zur Stadt ausgetrieben// worden. - Wittemberg : Welack, 
1586. - [6] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Wittemberg/// Gedruckt bey Matthes Welack/// M. D. 
LXXXVI. - Bibliogr. Nachweis: VD16 M 5386. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: 
E² 3681 
 
 
 
COLL. ERH. 676 
Ochino, Bernardino: 
[Bildnus des Antechrists] Bildnus// des Ante-//christs : Aus Jtalianischem// verteutscht / 
[Bernardino Ochino]. - Neuburgae : [Kilian], [15]44. - [8] Bl. ; 8° 
Verf. ermittelt. - Bibliogr. Nachweis: VD16 O 213. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen 
von: F1 7403 
 
 
 
COLL. ERH. 483 
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Oecolampadius, Johannes: 
[De risu paschali ... ad V. capitonem theologum epistola apologetica] DE RISV PA-//SCHALI, 
OECOLAMPA//DII, AD V. CAPI-//TONEM THEO-/ /LOGVM EPI//STOLA A-
//POLOGE//TICA. - Basileam : Froben, 1518. - 27 S. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: BASILEAE APVD IO. FROBENIVM// 
ANNO M. D. XVIII. - Bibliogr. Nachweis: VD16 O 395. - Provenienz: Heinricus Castricus ; Niesert 
; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 599 
Oecolampadius, Johannes: 
[Ein Gesprech etlicher Predicanten zu Basel, gehalten mitt etlichen Bekennern des Widertouffs] Ein 
gesprech etlicher predicanten// zů Basel/ gehalten mitt etlichen// beke[n]nern des wider-//touffs / 
[Joannes Oecolampadius// allen Christenlichen lesern ...]. - Basel : Curio, 1525. - [8] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Getruckt zů Basel/ durch Vale[n]tinum// 
Curionem/ Vff den erste[n] tag// deß Herbstmonat.// jm jar M. D. XXV. - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 O 340. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: E1 5082s 
 
 
 
COLL. ERH. 533 
Oecolampadius, Johannes: 
[Quod expediat epistolae et evangelii lectionem in missa, vernaculo sermone plebi promulgari, 
Oecolampadii ad Hedionem epistola] QVOD EXPEDI//AT EPISTOLAE ET EVAN//gelij 
lectionem in Missa, uiernacu-//lo sermone plebi promulga//ri, Oecolampadij ad// Hedionem// 
Episto//la. - [Mainz : Schöffer, 1522]. - [16] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 O 385. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 650 
[Onus ecclesiae] ONVS ECCLESIAE : In hoc libro lector candidissime, admiranda quaedam ac 
planè obstupende, de septem ec-//clesiae statibus, abusibus quoq[ue] grauissimis ... clarius 
enarra[n]tur ... / Author est, R. pr D. Iohannes Eps Cheme[n]sis, Reuere[n]diss. Archiep[iscop]i 
Saltzburgen[si] ... - Coloniae : Quentel, 1531. - CXXV [i.e. 123] Bl. : Ill. ; 2° 
Dieser Titel wurde Ebser fälschlich zugeschrieben, wahrscheinlicher Verf. lt. LThK ist: Berthold 
Pürstinger, Bischof von Chiemsee. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Coloniae ex aedibus Quentelianis, Anno virgineis par-//tus, M. D. XXXI. mense// IVNIO. - 
Signaturformel: A4, B6 - V6, X5. - Bibliogr. Nachweis: VD16 ZV 12499. - Provenienz: Stempel 
Paulina ; hs. Eintragungen. - Bl. A2 fehlt, bis Bl. B Textverlust im unteren rechten Seitenbereich 
(nach Erwerb entstanden). - Übernommen von F1 6410 
 
 
 
COLL. ERH. 633 
Osiander, Andreas (der Ältere): 
[Grundtliche Unterrichtung eins erbern Rats der Statt Nürmberg ..] Grundtliche// vntterichtung/ 
eins// erbern Rats der Statt// Nürmberg/ Welcher gestalt/ jre// Pfarrher vn[d] Prediger in den// 
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Stetten vn[d] auff dem Land/// das volck/ wider etliche ver-//fürische lere der Wider-//tauffer/ in 
jren predigen// auß heyliger Götlich//er schrifft/ zum ge-//treülichste[n] erma-//nen vnnd vn-
//terrichten// sollen / [Andreas Osiander der Ältere]. - Nürmberg : Gutknecht, [1528]. - [33] Bl. ; 
4° 
Verf. ermittelt. - Als Verf. ist auch Wenezeslaus Link angenommen worden. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedückt zu Nürmberg durch// Jobst Gutknecht. - Bibliogr. 
Nachweis: Köhler I 3629 ; Seebaß 15.1 ; VD16 N 1984. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: E1 5082 
 
 
 
COLL. ERH. 603 
Osiander, Andreas (der Ältere): 
[Ein gut Unterricht und getreuer Ratschlag ... wes man sich ... unsern heyligen Glauben und 
christliche Leer betreffend halten soll] Ein gut vnterricht vnd// getreuer Rathschlag/ auß heyliger 
Götlicher// schrifft/ wes man sich in disen zwitrachten/// vnsern heyligen glauben vnd Christliche 
leer// betreffend/ halten sol : darin[n] was Got-//tes wort vnd menschen leer/ was// Christus vnd 
der Antichrist// sey/ fürnemlich gehand-//delt wirt.// Geschriben an ein Erbern// Weysen Rath 
der löblichen stat Nü-/ /remberg durch jre Prediger / [... Dominicus Sleupner.// Andreas 
Osiander.// Thomas Venatorius.]. - Nüremberg : Hergot, 1525. - [4], XXXI Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedrückt zů Nüremberg/ durch Hanß// 
Hergot/ M.D.XXV. - Bibliogr. Nachweis: VD16 S 2989. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: E² 3800 
 
 
 
COLL. ERH. 609 
Osiander, Andreas (der Ältere): 
[Vom christlichen Ayd, durch wölchen Namen er solle geben und genommen werden ..] Vom 
Christlich//en Ayd/ durch wölchen// namen/ er solle geben/ / vnd geno[m]men wer-//den/ 
bericht auß// Göttlichem// Recht / Durch ain diener// des Euangeliums. - [Augsburg : Ulhart, 
1524]. - [5] Bl. 
Verf. ermittelt: Andreas Osiander. - Kyczynski gibt Peyppus, Nürnberg, als Verl. an. - Bibliogr. 
Nachweis: VD16 V 2335 ; Kuczynski 2087 ; Seebaß 101. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: F1 8830d bzw. F² 1416 
 
 
 
COLL. ERH. 446 
Ovidius Naso, Publius: 
[Heroidum diversarum epistolae] P. Ouidij Naso-//nis Sulmonensis heroidum di//uersaru[m] 
epistol[a]e : Quas poeta ille ingeniosissimus// teneris adhuc annis auspicatus est ... / [Joa[n]nes L. 
Gaildorfinus vigila[n]tissimis Musaru[m] cultoribus ...]. - Lyptzk : Thanner, 1513. - [82] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Heroides. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Impressum 
Lyptzk per Iacobum Thanner// Herbpolitanum. Anno domini 
Millesimo//quingentesimodecimotertio. - Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: VD16 O 1590. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; 1 Provenienz getilgt ; Text vollst. hs. kommentiert 
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COLL. ERH. 432 
Ovidius Naso, Publius: 
[Pyrami et Thisbes amores] Pyrami [et] Tysbes// amores ex Ouidij metemorphōseōn [!] libro// 
quarto. / [Magistri Ioannis Felliflui Carmen Sapphicu[m]// Ad candidatam iuuentutem in// 
Cupidinem ...]. - Erffordia : Maler, [ca. 1512]. - [4] Bl. ; 4° 
Druckermarke. - Provenienz: Stempel Paulina ; durchgehend hs. kommentiert 
 
 
 
COLL. ERH. 457 
Papyrotheca : Prologus epistolicus Philo//musi ad nobile[m] ac clarissimu[m]// doctore[m] 
Leonardu[m] de Eck.// Orator M. Tullij Cicero[n]is ad Brutu[m]// Oratio Philomusi de passione 
domi//nica: et Elegia eiusdem.// Orationes tres ... Thome Rose[n]puschij legu[m] doctoris 
famige//ratissimi ... Lodoui// ci Bauarie ducis quo[n]da[m] Ca[n]cellarij .... - Augustae 
Vindelicoru[m] : Miller, 1517. - [70] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 C 3385. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Nur bis Lage i (= [50] 
Bl.) vorh. (Orator). - Übernommen von: b 310 bzw. Cn 3823 
 
 
 
COLL. ERH. 360 
Paulus <Apostolus>: 
[Ad Titum epistola sancta] Divi Pavli Ad Titvm// Epistola Sancta / [Bonarum literarum studiosis 
Ioan:// Langus Er. Augustinianus ...]. - Vuittenburgii : Rhau-Grunenberg, 1516. - [4] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Epistola ad Titum <lat.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Expressum Vuittenburgii in aedib. I. G.// Anno. M.D.XVI.// Apud Augustinianos. - Provenienz: 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 651 
Pellikanus, Konrad: 
[Explicatio brevis, simplex et catholica libelli Ruth ..] EXPLICATIO// BREVIS, SIMPLEX ET 
CATHOLICA LIBELLI// RVTH, ea forma, qua totius ueteris testamenti// Canonici libri expositi 
sunt, & aeden-//tur, si meliora propediem alius// non anteuerterit, quod//ut fiat optatur / Autore 
Conrado Pellicano. - Tigvri : Froschauer, 1531. - [8] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: TIGVRI apud Christophorum Froschouer, anno// M. D. 
XXXI. - Bibliogr. Nachweis: VD16 P 1253. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen 
von: B 3791 
 
 
 
COLL. ERH. 588 
Peringer, Diepold: 
[Des christlichen Pawern getrewer Rath, wie die christglawbig Seel ..] Des Christlichen Parvern// 
getrerver Rath.// Wie die Christglawbig seel ain gesprech mit// dem menschlichen flaysch täglich// 
halten/ vn[d] betrachten soll / [Diepold Peringer]. - [Nürnberg : Hergot], 1524]. - [4] Bl. : Ill. ; 4° 
Verf. ermittelt. - Bibliogr. Nachweis: VD16 P 1387. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
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COLL. ERH. 560 
Peringer, Diepold: 
[Ain schöne Außlegung über das götlich Gebet Vater unser ..] Ain schöne Außlegu[n]g// über das 
Götlich Gebet/ Vatter vnser/// Das vnnß Gott selbs gelernet hat : Das hat// Betracht ain Armer 
Bawr/ der weder lesen noch// schreben kan. gar hüpsch vnnd nutzlich// allen Christglaubigen 
Menschen// zů gůtt/ auch auß Brü-//derlicher Trew.// Jm Drey vndzwentzigisten Jar / [Diepold 
Peringer]. - [Augsburg : Schönsperger, 1523]. - [3] Bl. : Ill. ; 4° 
Verf. ermittel. - Bibliogr. Nachweis: VD16 P 1400. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - 
Übernommen von: B 7054 
 
 
 
COLL. ERH. 544 
Pfarrgemeinde <Elbogen>: 
[Ordnung, wie es soll mit dem Gottesdienst, und desselben Dienern in der Pfarrkirchen der Stat 
Elbogen gehalten werden] Ordnung/// wie es soll mit dem gottes//dienst/ vn[d] desselben dienern 
in der Pfarr//kirchen der Stat Elbogen/ gehalten// werden / durch den ... Graf//fen ... Sebastian 
Schlick// Graffen zů Passaw/ herr[e]n zů Weyß-//kirchen vnnd Elbogen [et]c. Mit// sampt dem 
Ratt da selbst vn[d]// jrer gemain in Christo be// schlossen vnnd// auffgericht.// Anno d[omi]ni. 
M.D.XXiij. - [Augsburg : Steiner, 1523]. - [4] Bl. ; 4° 
Verf. ermittelt: Wolfgang Rappolt. - Bibliogr. Nachweis: VD16 E 934. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 8 
Pfefferkorn, Johann: 
[Handtspiegel, Johannis Pfefferkorn wider und gegen die Jüden und judischen thalmudischen 
Schrifftenn] Handt Spiegel.// Johannis Pfefferkorn/ wider vnd gege[n] die Jüden/ vnd// Judischen 
Thalmudischen schrifftenn : So/ sie vber das// Cristenlich Regime[n]t/ singen vn[d] lesen Welche 
pillich Gots//lesterer/ ketzer vnd aberglauber/ des alte[n] Newen/ vnd des// Naturlichen gesetzen 
gezelt ... werden mögen .... - [Mainz : Schöffer, 1511]. - [24] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 P 2294. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: r1 X [!] 1259d 
 
 
 
COLL. ERH. 7 
Pfefferkorn, Johann: 
[Libellus de iudaica confessione sive sabbato afflictionis] Libellus de Judaica confessione siue// 
sabbato afflictionis / per Joanne[m] Pfefferkorn factum ex iudeo chri//stianum nuper editus. - 
Nurnberge : Weißenburger, [15]08. - [10] Bl. : 5 Ill. (Holzschn.) ; 4° 
Einheitssacht.: Judenbeichte <lat.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... Et 
impressum Nurnberge. per me d[omi]n[u]m Joanne[m] Weyssenbur// /ger presbiteru[m]. Anno 
octauo. - Aus dem Dt. übers. - Bibliogr. Nachweis: VD16 P 2311. - Provenienz: Erhard ; Stempel 
Paulina. - Übernommen von: r1 1259 
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COLL. ERH. 13 
Pfefferkorn, Johann: 
[Ain mitleydliche Claeg uber alle Claeg an unsern ... Kayser und gantze deutsche Nacion] AJn 
mitleydliche claeg vber al//le claeg/ an vnsern allergnedichsten Kayser/ vn[d]// gantze deutsche 
Nacion / Durch Johannes Pfefferkorn// gegen den vngetruwen Johan Reuchlin/ vnnd wydder// 
seynen falschen raytschlack/ vurmalß vur die trewloißen// Juden/ vnd wydder mich geübt/ vnd vn-
// chrystlichen vßgegossen.// Do leyt der Hasze ... - [Köln : Kruffter], 1521. - [34] Bl. : Ill. 
[Holzschn.] ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Getruckt ... vnnd vollendet an// dem 
einvndtzwentzigsten// tag deß Mertzen. - Bibliogr. Nachweis: VD16 P 2317. - Provenienz: Erhard ; 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 11 
Pfefferkorn, Johann: 
[Sturm Johansen Pfefferkorn uber und wider die drulosen Juden, Anfechter des Leichnams Christi ..] 
Sturm Joha[n]-//sen Pferfferkorn [!] vber vnd wi-//der die drulosen Juden. anfechter des leichnams 
Christi.// vnd seiner glidmossen : Sturm vber eynen alten sunder// Johann Reuchlin ... vff warer 
thatt begriffen. in seinem biechlin Augen-//spiegell. welcher ... zu Cöllen. abgethon verdilgt. vnnd ... 
verbrant ist worden ... Sturm Glock. - Cöllen : [Quentel], 1514. - [8] Bl. : 1 Ill. ; 4° 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: r1 1259t 
 
 
 
COLL. ERH. 604 
Philipp <Hessen, Landgraf, I.>: 
[Ein christliche Vormanunge Landtgraff Philips von Hessen etc. an den Gardian zu Marg-//burg] 
Ein Christ-//liche vormanunge/ Landt-//graff Phlips [!] von Hes-//sen [et]c. An den Gar-//dian 
zu Marg-//burg.:// Anno domini// M.D.XXv. - Aldenburgk : Kantz, 1525. - [4] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zů Aldenburgk durch Gabriel 
Kantz. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: H5 1065t 
 
 
 
COLL. ERH. 631 
Philipp <Hessen, Landgraf, I.>: 
[Entschuldigung der Werbung und Rüstung ... Philipsen Landtgraffen zu Hessen ... auff 
nachvolgende Artickel] Entschuldigu[n]g// der Werbung vnd Rüstung/ des Hoch-// gebornen 
Fursten vnnd Herrn/ Herrn// Philipsen Landtgraffen zu Hessen/// Graue zu Catzennelnbogen/ 
zcu// Dietz/ zcu Zygenhain/ vnnd// zu Nyda etc. Auff nach//uolgende Artickel. - [Erfurt : Maler, 
1528]. - [4] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 3732. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: H5 1065m 
 
 
 
COLL. ERH. 642 
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Philipp <Hessen, Landgraf, I.>: 
[Lantgrevisch gemein Ausschreiben, Protestation und Ursach, das sein F.G. ... yungsten ... Abscheid 
... nit haben ... bewilligen wollen] Lantgreuisch gemein// Ausschreiben/ Protestatio[n]/ vnd// 
vrsach/ das sein F.G. neben etlichen des Reichs Chur-// fursten/ Fursten/ vnd Stetten/ ynn 
yungsten// des Reichs zu Speir beschehnen Abscheid/// Christlichen Glauben belangend/ nit// 
haben gehellen noch bewilligen// wollen. - [Leipzig : Schmidt], 1529. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 3737 ; VD16 H 2839. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen 
von: E1 3002 
 
 
 
COLL. ERH. 564 
Pirckheimer, Charitas: 
[Eyn Missyve odder Sendbrieff, so die Ebtissche von Nürnberg an den hochberümptenn Bock 
Emser geschrieben hatt] Eyn missyue od-//der Sendbrieff/ so die Ebtis-//sche vo[n] Nürnberg an 
de[n] hoch//berümptenn Bock// Emser geschrieben// hatt/ fast kunstlich// vn[d] geistlich auch// 
gut Nonhisch// getich-//tet / [... Humilis filia soror Charitas// P. Abbatissa inutilis sororu[m]// 
sancte Clare Nurnberge.]. - [Erfurt : Loersfeld], 1523. - [4] Bl. ; 4° 
Drucker anhand der Titeleinfassung ermittelt. - Bibliogr. Nachweis: VD16 P 2898. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina. - Enth. hs. Anm. Nieserts zur Geschichte des Briefes 
 
 
 
COLL. ERH. 508 
Pius <Papa, II.>: 
[Insana Pii Pont. bulla, qua statuit contra fas, & sensum naturae, non esse a Papa ad Concilium 
provocandum] Insana Pij Pont. Bulla, qua statuit contra// fas, & sensum natur[a]e, non esse a 
Papa// ad Conciliu[m] prouocandu[m]. Responsio, & Appellatio Gregorij// Heimburg.// 
Immodesta Adriani Pont. Epistola ad// D. Fridericu[m] Barbarossam Imp.// D. Friderici 
Responsio. - [Wittenberg : Rhau-Grunenberg, ca. 1520]. - [6] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 G 3018. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 460 
Plato: 
[Eloquentia pariter ac sapientia praeclari Dialogi tres] DIVINI PLATONIS ELO-//QVENTIA 
PARITER// AC SAPIENTIA// PRAECLARI// DIALOGI// TRES : Primus de cupiditate 
lucrandi ... Tertius de sapientia.// Primo Hiparco nomen ... Postremus Theages. Excellentissimi 
p[rae]terea philosophi Aristo//telis oeconomicorum libri duo, quibus// nihil excogitari potest 
vtilius. - Coloniae : Caesar, 1518. - [26 Bl.] ; 4° 
Einheitssacht.: Dialogi <lat.>. - Einheitssacht. des beigef. Werkes: Oeconomica <lat.>. - 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... Coloniae apud// Nicolaum Caesarem, in 
vico qui ven-//ter felis ... dicit[ur]// co[m]morante[m]. Anno ... M.D.xviij.// Sexto calendas// 
Augusti. - Signaturformel: A6, B4 - F4. - Aus dem Griech. übers. - Bibliogr. Nachweis: VD16 ZV 
12557. - Provenienz: Stempel Paulina ; 1 geschwärzte Provenienz ; Unterstreichungen im Text 
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COLL. ERH. 333 
Plautus, Titus Maccius:  
[Comoedia lepidissima Amphitrio] Marci Plauti Comici Cla-//rissimi Comoedia Lepidissima.// 
Amphytrio / Helivs Eobanvs Hessvs// Lectori ... - [Erfurt : Knappe, 1515]. - [28] Bl. ; 2° 
Einheitssacht.: Amphitrio. - Bibliogr. Nachweis: VD16 P 3403. - Lt. hs. Vermerk von Martin von 
Hase (1934) einziges nachgewiesenes und noch vorh. Ex. dieses Drucks, Datierung des Drucks nach 
Ansicht des Exemplars in in ULB Münster durch Prof. Harry Vredeveld (2007). - Provenienz: 
Stempel Paulina ; zahlr. zeitgenöss. hs. Eintragungen. - Bestimmung des Druckers: Dr. von Martin 
von Hase (1934) 
 
 
 
COLL. ERH. 442 
Plinius Secundus, Gaius: 
[Elegantissimum et varie eruditionis caput C. Plinii Secundi ... ex XIV. Naturalis historiae libro de 
vitanda ebrietate] Elegantissimum et varie erudi-//tionis caput C. Plinij Secundi// Veronensis ex 
quartodecimo Natura//lis historiae libro de vitanda// EBRIETATE : Antidotarius contra furiosam 
Veneris Frenesim// per Guolfu[m] Cyclopiu[m] Cycneu[m] ... de vernacula lingua// metrica lege in 
latinu[m] tra[n]slatus// Ad Ioannem Hessum ... IDEM de preclaris poetis ad preclaru[m] virum// 
Erasmu[m] Stellam ... IDEM Poetam nasci ad Baldassarem Phacchum .... - Wittenbergae : Rhau-
Grunenberg, 1512. - [11] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Historia naturalis. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
IMPRESSVM Wittenbergae// per Ioannem Gronenberg.// AN: M.D.// XII.// MEN: IAN. - 
Ausz. –Bibliogr. Nachweis: VD16 ZV 12580. – Enth. in einem Sammelbd. - Provenienz: Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 579 
Polentz, Georg von: 
[Eyn Sermon ... Georgen vonn Polentz ... am Christag ynn der Thumkyrch zu Königsberg ynn 
Preusßen gepredigt] Eyn Sermon des wirdigen yn// Gott vatters/ Herrn Georgen vonn// Polentz 
Bischoff zů Samland/// am Christag ynn der Thům-//kyrch zů Rönigsberg [!] ynn// Preüsszen 
gepredigt : Alle frumme Christen sollenn Gott// bitten/ Er wölle sollicher Bi-//schoffe meer 
erwecken .... - [Augsburg : Schönsperger], 1524. - [7] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 P 3959. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 393 
Publicio, Jacopo: 
[Ars conficiendi epistolas elegantissime Tulliano more] Ars co[n]ficie[n]di Episto//las elegantissime 
Tul//liano more nouiter in// lucem redacta / [Ars Tulliano more epi//stolandi Jacobi P. ad 
illustrissimum Principe[m] Taran//tinum Hispanie Ducem Jncipit feliciter ...]. - [Deventer : de Breda, 
ca. 1490]. - [11] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Polain, Belgique 3289 ; BSB Ink 865 ; Campbell 1465 ; Vouillième, Köln 991. - 
Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
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COLL. ERH. 396 
COLL. ERH. 396a 
[Quae in hoc libellulo contineantur Lactantii Firmiani de dominica passione carmen 
heroicum ..] Quae in hoc libel-//lulo co[n]tineantur// Lactantij Firmiani de dominica passione// 
carmen Heroicum/// Raphaelis Zauenzonij Sapphicum de die palamaru[m]// Eiusdem simile de 
domini Christi passione.// Ca[n]talicij Excusatio ad diua[m] v[ir]gine[m] in die parasceues// et 
Contemplationes elega[n]tes ad crucifixu[m].// Elegia nobilis et scita in Hierusalem.// Epitaphiu[m] 
Philomusi d[e] Saluatore Jesu tumulato. - [Erfurt : Maler, ca. 1520]. - [10] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 54 ; Hase 413. - Provenienz: Stempel Paulina ; umfangreiche hs. 
Eintragungen. – 396 übernommen von: Coll. Erh. 397. - 396a übernommen von: Coll. Erh. 465 
 
 
 
COLL. ERH. 447 
Quintianus Stoa, Johannes F.: 
[In praecocissimam Galliarum reginae Britonumque ducis Annae mortem threnos] Jn 
pr[a]ecocissimam Galliarum// Regin[a]e Britonumq[ue] Ducis Ann[a]e mortem Thre//nos / Per 
Ioannem Franciscum Quin//tianum Stoam Poetam// facundiss./ / Necnon & eiusdem 
Ingeniosissima Epitaphia// qu[a]e ab eodem emandarunt// Apolline ... - [Paris] : Petit & Ascensius, 
[1514]. - [10] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Venundantur ab Ioanne paruo & Ascensio. - Provenienz: 
Stempel Paulina. - Übernommen von: X 3370 
 
 
 
COLL. ERH. 506 
Radini Tedeschi, Tommaso: 
[Ad illustriss. et invictiss. principes et populos Germaniae in Martinum Lutherum Wittenbergensem 
... nationis gloriam violantem oratio] Thome Rha-//dini: Todischi: Placentini// ord. pre. ad Jllustriss. 
et in-//uictiss. Principes et popu-//los Germanie: in Mar//tinu[m] Lutheru[m] Vuit-
//tenberge[n]sem or.// Here. Natio-//nis gloria[m]// viola[n]-//tem: oratio. - Lipsiae : Lotter, 
1520. - [34] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... primu[m]// Romae per Iacobu[m] 
Mazochiu[m] mense Au//gusti, nun vero secundo Lipsiae apud// Melchiorem Lottherum 
seniore[m] est ex-//cusa. Anno M.D.XX. Mense Octobris. - Bibliogr. Nachweis: VD16 R 85. - 
Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: D3 1194m 
 
 
 
COLL. ERH. 672 
Raida, Balthasar (Theologe): 
[Concordia unnd Vergleichung der Papisten, Widderteuffer, Rotten, Witzelianer und Lutheraner ... 
mit der Heiligen Catholischen Christlichen Kirchen ..] Concordia// vnnd vergleichung// der 
Papisten/ Widderteuffer/// Rotten/ Witzelianer vn[d] Luthe-//raner jnn vnnd mit der heiligen// 
catholischen Christlichen kir-//chen/ an die zween Ept zu// Fulda vnd Herssfelt : Mit Doct. Mart. 
Luther vor-//rede auff den Witzel ... / [... Balthasar Rhalde [!] von Fulda jtzund Pfarr-//herr zu 
Herssfelt manu propria scripsit// er [!] ubscripsit ...]. - Erffurdt : Golthammer, 1539. - [34] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Erffurdt durch Chri-//stoffel 
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Golthammer. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung = Niesert. - Übernommen von: F3 4601 
 
 
 
COLL. ERH. 413 
Rauchschmid, Blasius: 
[De celeberrima divi Blasii et presulis et martiris vita carmen saphicum] De celeberri[m]a diui// Blasy 
et presulis et martiris vi//ta carmen Saphicum / Bla. Rauchschmid Bopfin//gens[e]// Ad lectorem 
... - Liptzk : Thanner, 1509. - [4] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Jmpressum Liptzk. per Jacobu[m] Thanner. 
Her-//bipolensem. Anno salutis nostre. 1.5.0.9. - Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: VD16 R 123. 
- Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen und Text durchgängig hs. kommentiert. - 
Übernommen von: X 3393 
 
 
 
COLL. ERH. 499 
[Ein Reformation des geistlichen unnd weltlichen Stands durch Kaiser Sigmundum ..] Ein 
Reformation des geist//lichen/ vnnd weltlichen stands/ durch Key-//ser Sigmundu[m] 
hochlöblicher gedecht-//nüß fügenummen/ vnnd doch auß// vrsachenn/ wie auff dysenn tag// 
verhindert. - Straßburg : [Schürer], 1520. - [45] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Reformatio Sigismundi <dt.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im 
Kolophon: Getruckt vnnd volendt zů Straßburg// im zwentzigsten tag/ des Monats// Decembers 
... dausent// fünffhundert/ vnnd// zwentzig jar. - Bibliogr. Nachweis: VD16 R 524. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 500 
[Reformation so der aller durchleuchtigest ... Fürst ... Sigmund Römischer Kaiser ... 
fürgenomen het] Reformation so der// aller durchleūchtigest// großmechtigest Fürst vn[n] herr/ 
herr// Sigmund Römischer Kayser [et]c. Jn dem nechsten// Concily zů Costnitz die Christenlich 
kirchen// in bestetige ordnu[n]g zu bringe[n] fürgenome[n]// het : Darumb dan[n] das vermeldt// 
Concily derzeit angesehen.// Wie hernach von// wort zů wor//ten vol-//get. - [Augsburg : Öglin, 
ca. 1522]. - [35] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Reformatio Sigismundi <dt.>. - Bibliogr. Nachweis: VD16 R 526. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 720 
Regebrand, Georg: 
[Scala Jacob ex Genes. XXVIII. cap. numeris poeticis inclusa ..] SCALA IACOB// EX GENES. 
XXVIII. CAP.// NVMERIS POETICIS// INCLVSA.// &// NOBILITATE ANTIQVI 
GENERIS// praestantissimo adolescenti. D. BERTHOLDO A// LANDESBERG. Canonico 
Hilde-// siano, dedicata// A// GEORGIO REGEBRANDO// Nouae Marchiae.// ET// AD 
EVNDEM BERCHTHOL-//dum à Landesbergk propemptikikom [!], scriptum à Io-//hanne 
Clodio VVestphalo. - [S.l.], 1572. - [6] Bl. ; 4° 
Mutmaßl. Druckorte: Erfurt, Eisleben. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. Eintragung. - 
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Übernommen von: X 3415 
 
 
 
COLL. ERH. 429 
[Regulae congruitatum, regiminia, constructiones] Regula congrui-//tatum Regimi[n]a 
construc//tiones Ordo bonus. - Erphordie : Maler, [ca. 1512]. - [8] Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Jmpressum Erphordie per Mattheu[m] Maler. 
- Bibliogr. Nachweis: VD16 R 628. - Provenienz: Erhard 
 
 
 
COLL. ERH. 10 
Reuchlin, Johannes: 
[Defensio Johannis Reuchlin ... contra calumniatores suos Colonienses] Defensio Joannis Reuchlin// 
Phorcensis LL. Doctoris// Contra Calvmniato//res Svos Colo//nienses : Summarium libri// 
Welcher schrybt oder sagt das ich ... inn my-//nem ratschlag ... aus beuelch kaißerlicher// maiestat 
gemacht .... - Tubingae : Anshelm, 1514. - [53] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Tubingae apud Thomam Anshelmum// 
Badensem. Anno. M.D.XIIII. - Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: VD16 R 1245. - Provenienz: 
Stempel Paulina. - Übernommen von: r1 1260 
 
 
 
COLL. ERH. 2 
Reuchlin, Johannes: 
[Scaenica progymnasmata, hoc est ludicra praeexercitamenta] Joannis Reuchlin Phorcen//sis 
Sc[a]enica Progymnasmata, Hoc est// Ludicra praeexercitamenta. - Phorce : Anshelm, 1509. - [12] 
Bl. : Notenbeisp. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Phorce in [a]edibus Thom[a]e// Anshelmi. 
Anno. M.D.IX. - Bibliogr. Nachweis: VD16 R 1258. - Provenienz: Stempel Paulina. - Zeitgenöss. hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: X 3459 
 
 
 
COLL. ERH. 1 
Reuchlin, Johannes: 
[Scaenica progymnasmata, hoc est, ludicra preexercitamenta] Joa[n]nis Reuch-//lin Phorcensis 
Scenica// Progymnasmata. Hoc/ / est. Ludicra preexer-//citamenta. - Liptzk : Schumann, 1514. - 
[12] Bl. : Notenbeisp. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Impressij Liptzk p[er] Valentinu[m] 
Schuma[n]. M.ccccc.xiiij. - Bibliogr. Nachweis: VD16 R 1262. - Provenienz: Stempel Paulina. - Zahlr. 
zeitgenöss. hs. Eintragungen. Übernommen von: X 3460 
 
 
 
COLL. ERH. 3 
Reuchlin, Johannes: 
[Sergius vel capitis caput] Joannis Reuchlin Phorcen//sis LL. doctoris ... Sergius// uel Capitis caput 
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/ cum commen//tario Georgii Simler// Vuimpinensis. - Tubingae : Anshelm, 1513. - LXXVII S., 
[5] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Tubingae in aedibus Thomae Anshelmi// 
Badensis. Anno M.D.XIII.// Mense Aprili. - Druckermarke. - Seitenzählung nur auf den recto- 
Seiten gedruckt. - Bibliogr. Nachweis: VD16 R 1289. - Provenienz: Stempel Paulina. - Zeitgenöss. hs. 
Eintragungen. - Übernommen von: X 3463 
 
 
 
COLL. ERH. 6 
Reuchlin, Johannes: 
[Tütsch Missive, warumb die Juden so lang im Ellend sind] Doctor iohanns// Reuchlins tütsch 
missiue. warumb die Jude[n]/ / so lang im ellend sind. - Pfortzheim : [Anshelm], 1505. - [5] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... Ad annu[m] 1505.// Gedruckt zů 
Pfortzheim. - Drucker anhand der Druckermarke ermittelt. - Bibliogr. Nachweis: VD16 R 1245. - 
Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: r1 1260p 
 
 
 
COLL. ERH. 9 
Reuchlin, Johannes: 
[Warhafftige Entschuldigung gegen ... ains getaufften Juden genant Pfefferkorn ... Schmachbüchlin 
Augenspiegel] Doctor Johannsen Reuchlins// der K.M. als Ertzhertzogen zů Osterreich auch 
Chur//fürsten vnd fürsten gemainen bundtrichters inn// Schwaben warhafftige entschuldigung// 
gegen vnd wider ains getaufften iuden// genant Pfefferkorn vormals ge//truckt vßgangen 
vnwarhaf//tigs schmachbüchlin// Augenspiegel. - [Tübingen : Anshelm, 1511]. - [6], XLI, [1] Bl. : 1 
Ill. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 R 1306. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: r1 
1260h 
 
 
 
COLL. ERH. 374 
Rhegius, Urbanus: 
[Anzaygung das die Römisch Bull ... Schaden in Gewissen manicher Menschen gebracht hab, und nit 
Doctor Luthers Leer] Anzaygu[n]g das die Römisch Bull// mercklichen schaden in gewissen 
manicher men-//schen gebracht hab/ vnd nit Doctor Luthers// leer : Inhalt dis Biechlins// Man 
schribt dem Luther zů das er// nit redt oder nit also redt ... / durch Henricum Phoeniceum von// 
Roschach. - [Strasbourg : Prüss], 1522. - [28] Bl. ; 4° 
Richtiger Name des Verf.: Urbanus Rhegius. - Bibliogr. Nachweis: VD16 R 1726. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina. - Bl. b2 teilw. beschädigt 
 
 
 
COLL. ERH. 379 
Rhegius, Urbanus: 
[Ein Bedencken der Lüneburgischen, ob einer Oberkeyt gezymme ... Ketzer zum rechten Glauben 
zu dringen, und ... mit dem Schwert zu richten] Ein bedencken der Lü-//neburgischen/ ob einer 
Oberkeyt// gezym[m]e die widerteüffer// oder andere ketzer/ zům// rechten Glauben zů dringen/ 
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vnd so sye// inn der ketzerey beharrendt ... mit dem Schwert// zů richten / Durch D. Vrbanum 
Rhegium.// Celle Saxonum. - [Strasbourg : Frölich], 1538. - [11] Bl. ; 4° 
Siehe auch VD16 R 1729. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: F3 3018d 
 
 
 
COLL. ERH. 375 
Rhegius, Urbanus: 
[Eyn Erklerung d. zwelff Artickel christlichs Glaubens, und der leufftigsten Puncten alles christlichen 
Lebens] Eyn erklerung d. zrvelff// artickel christlichs glau//bens/ vnd der leufftigsten puncte[n]// 
alles Christlichen lebens : mit an-//zeyg wo sye yn der heyligen ge-//schrifft gegrundet/ eym 
yeden// gemeinen Christen mensche[n] ... dienstlich / Durch// D. Vrbanum Regium. - Erffort : 
[Loersfeld ], 1524. - [94] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Getruckt yn der Loblich[n] Stadt// Erffort/ 
yn der Perme[n]ter gassen/// zum Ferbefaß.// M.D.XXIIII.. - Bl. D8 verso: Kustos mit den 
fehlenden ersten zwei Zeilen des folgenden Bl. überklebt. - Bibliogr. Nachweis: VD16 R 2028. - 
Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 1253a 
 
 
 
COLL. ERH. 378 
Rhegius, Urbanus: 
[Ein Sendbrieff Hans Huthen etwa ains furnemen Vorsteers im Widertaufferordenn] Ein sendbrieff 
Hans Huthe[n]// etwa ains furnemen Vor// steers im rvidertauf-//fer ordenn / Verantrvort durch 
Vr//banum Rhegium. - Augspurg : Weissenhorn, 1528. - [19] Bl. ; 4° 
Kommentar. - Bibliogr. Nachweis: VD16 H 6220. - Provenienz: Stempel Paulina. - Titeleinfassung 
koloriert 
 
 
 
COLL. ERH. 376 
Rhegius, Urbanus: 
[Von Rew Beicht, Buß, kurtzer Beschluß, aus gegrünter Schrifft, nit aus Menschen Leer 
zusammenbracht] Von Rerv// Beicht/ Buß/ kur-//tzer beschluß/ aus ge//grunter schrifft/ nit// 
aus menschen leer// zu sammen bracht / Durch Doc. Vrba-//num Regium. - [Erfurt : Loersfeld], 
1525. - [11] Bl. ; 8° 
Im VD16 sind [12] Bl. angegeben (letztes in Coll. Erh. 367 ist leer). - Bibliogr. Nachweis: VD16 R 
2006. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 621 
Rhegius, Urbanus: 
[Wider den newen Taufforden notwendige Warnung an alle Christgleubigen durch die Diener des 
Evangelii zu Augspurg] Wider den newen// Taufforden/ Notwendige// Warnung an alle Christ-
//gleubigen Durch die// diener des Euangelij zu// Augspurg.// M.D.XXVII.// am vj. des Herbst-
//monats : Lise vnd darnach vrteyl / [Urbanus Rhegius]. - [Augspurg : Steiner], 1527. - [45] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 3944 ; VD16 R 2018. - Enth. als Nr. 1 in COLL. ERH. 621. - 
Provenienz: hs. Eintragungen. - Titelbl. fehlt (s. Sign. 1E 1284) 
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COLL. ERH. 484 
Ricius, Paulus: 
[Naturalia et prophetica de anima coeli omni attentione digna adversus Eckium examina] PAVLI// 
RICII// Naturalia & prophetica// de Anima coeli omni// attentione digna ad//uersus Eckium// 
examina. - Augustae : Grimm & Wirsung, 1519. - [15] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Excusum August[a]e Vindelicorum Impensis 
Sigis-//mundi Grim[m] Medici & Marci Vuirsung.// Anno salutifero M.D.XIX.// XIII. die 
Aprilis. - Bibliogr. Nachweis: VD16 R 2324. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 241 
Ricoldus <de Monte Crucis>: 
[Verlegung des Alcoran Bruder Richardi, Predigerordens Anno 1300] Verlegung// des Alcoran// 
Bruder Richardi/ Pre-//diger Ordens/ An-//no. 1300 / Verdeudscht durch// D. Mar. Lu. - 
Wittemberg : Lufft, 1542. - [84] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Confutatio Alcorani <dt.>. - Aus dem Lat. übers.. - Bibliogr. Nachweis: VD16 R 
2330 ; WA 53.269 A1 ; Benzing 3404 (Variante A1). -  Provenienz: Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 549 
Russ, Wolfgang (Priester): 
[Ein gutte nutzliche Predig, von dem rechtten gutten Glauben auff das Ewangelium ... Math. XV] 
Ein gütte nutzliche pre//dig/ von dem rechtten gütten glauben// auff das Ewangelium/ das man// 
lißt am andern sontag in der va//sten Math. xv gethon durch// Wolffgang Rüß priest//ter von 
Vlm : Darbey ain annttwort den menschenn// die stätz schreyen/ man sölle die geschrifft// recht 
versteen .... - [Augsburg : Nadler], 1523. - [8] Bl. ; 4° 
Das "D" in "Darbey" ist seitenverkehrt gedruckt. - Bibliogr. Nachweis: VD16 R 3843. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 656 
Russ, Wolfgang (Priester): 
Der Weyber geschefft : Außlegung des ain vnd-//dreyssigistenn Capitels/ der// Sprüchen 
Salomonis/ was ein redlich// dapffer weyb sey/ was thon vnd lassen// söll / durch Wolffgang 
Růß// zů Riethen prediget. - [Augsburg : Steiner], 1533. - [11] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 R 384 
9. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: B 4672 
 
 
 
COLL. ERH. 414 
Sabellicus, Marcus Antonius: 
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[Breviores epistolae] Breuiores epistole Mar-//ci Antonij Sabelici viri// nostra tempestate 
litteratissimi : ex cuius elega[n]//tissimo epistolarum opere/ pro rudibus latini// sermo[n]is 
adolescentib[us] .... - Lipsigk : Landsberg, 1509. - [24] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Jmpressum Lipsigk per Baccalariu[m] 
Martinu[m]// Herbipolensem ... 1.50.9. - Bibliogr. Nachweis: VD16 S 11. - Provenienz: Stempel 
Paulina ; zahlr. hs. Eintragungen. - Übernommen von: X 3527 
 
 
 
COLL. ERH. 585 
Sachs, Hans: 
[Disputation zwischen einem Chorherren und Schuchmacher ..] Disputation zwische[n] einem 
Chorherren// vnd Schuchmacher dari[n] das wort// gottes vnnd ein recht Christlich// wesen 
verfochten würt / Hanns Sachs. - [Bamberg : Erlinger], 1524. - [11] Bl. : Ill. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 S 220. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: Y² 792m 
 
 
 
COLL. ERH. 673 
Schenck, Jacobus: 
[S. Paulus Spruch zu den Ephesern am V. Cap. Sauffet euch nicht vol Weins, daraus ein unordig 
Wesen folget] S. Paulus// Spruch/ zu den// Ephesern am V. Cap. Sau-//ffet euch nicht vol 
Weins/// Daraus ein vnordig wesen// folget / Gepredigt vnd Aus-//gelegt/ Durch des 
Chürfür//sten zu Sachsen [et]c.// Hoffprediger.// D. Jacobum Schenck. - Wittemberg : Klug, 
1540. - [38] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Wittemberg/// Durch Joseph 
Klug.// M. D. XL. - Bibliogr. Nachweis: VD16 S 2586 (Titeleinfassung mit Paris-Urteil). - 
Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: B 7770 
 
 
 
COLL. ERH. 474 
Scheurl, Christoph: 
[Libellus de sacerdotum ac rerum ecclesiasticarum praestantia] Christophori scheur-//li J.U. 
Doctoris Libellus De// Sacerdotu[m] ac re[rum] ecclesiastica[rum] p[rae]stantia : tam// christianis 
q[uam] ethnic[is] exe[m]plis/ abu[n]de demo[n]stra[n]s// deo dicatis bonis ... Q[uo]d// [et] inscribi 
placuit.// Sacerdotu[m] defe[n]soriu[m]. - [Speyer] : Hist, 1514. - [13] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Excusus est Hagenaw/ ere Conradi Hist.// 
per Henricum Gran/ Anno ... M.D.XIIII. mense// Septe[m]bris. - Bibliogr. Nachweis: VD16 S 
2799. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: Z1 3172 
 
 
 
COLL. ERH. 190 
Das schöne// Confitemini/ an// der Zal der// CXVIII Psalm / Ausgelegt durch// Mart. 
Luther. - Wittemberg : Lufft, 1530. - [55] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 2876 ; VD16 L 5816 ; Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
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COLL. ERH. 559 
[Ain schöne Frag und Antwurt den jungen Kündern zu underweysen Got zu erkennen, auch 
in Anruffen als ain Vatter] Ain Schöne// Frag vnd Antwurt// den jungenkündern. zů vnder/ 
/weysen/ got zůerken[n]en/ auch// in anrůffen als ain vatt// er. Den jungen vast// nützlich 
zůlernen. - [Augsburg : Ramminger], 1523. - [7] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Eine christliche Unterweisung der kleinen Kinder. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 
2363. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 561 
Schönichen, Georg: 
[Den achtbarn und hochgelerten ... Petro Mosellano ... Andreae Camiciano ..] Den achtbarn vnd// 
hochgelerten zu Leypßck/// Petro Mosellano Re//ctori/ Ochßenfart// prediger zu S.// Nicolao/ 
An//dree Ca//miciano/ mey-//nen gunstigen herrn// vnd lieben brüdernn ynn// Christo Jhesu 
etc.// Geprg Schönichen zu// Eylenburck. - [Eilenburg : Stöckel und Widemar], [15]23. - [6] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 S 3738. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 465 
Scholiers, Adriaan: 
[Carmina saturnalitia] CARMINA// SATVRNALITIA// S. P. Q. A.// BENEVOL: ET OBSEQ. 
ERGO// KAL. IANI. DD. / ADRIANO SCHOLASTICO;// Ingenuorum aliquot puerorum 
apud// Andouerpianos Paedagogo,// Auctore. - Antverpiae : Plantin, 1566. - 29 [i.e. 33] S. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ANTVERPIAE, EXCVDEBAT// 
CHRSITOPHORVS [!] PLANTINVS// ANNO ... MILLESIMO QVINGENTESIMO// 
SEXAGESIMO SEXTO, IIII.// NON. IANVARIAS. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: X 1014 bzw. Coll. Erh. 465a 
 
 
 
COLL. ERH. 589 
[Ein schoner Dialogus, wie ein Bauer mit eym Frawenbruder Monch redt ..] Ein schoner 
Dialogus rvie ein bau//er mit eym Frawen bruder Monch redt/ das er die Kutten// von ym wurfft/ 
vnnd dem Monch arbyt zu geben/// lustbarlich vnd liplich zu lesen. - [Würzburg : Lobmeyer, 
1525]. - [3] Bl. : Ill. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 S 3435. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 682 
[Eine Schrifft der Theologen zu Wittenberg and die Prediger von Nürnberg ... von der 
Vereinigung der Evangelischen mit den Papisten] Eine schrifft// der Theologe[n] zu Witten-
//berg an die Prediger von Nürnberg// anno 1540. von der vereinigung der Eua[n]-//gelischen mit 
den Papisten / [Vorrede ... Matthias Flacius Jllyricus. ... Martinus Luther D.// Johann. 
Bugenhagen// Pommer D.// Gaspar Creutziger D.// Philip. Melanthon M. ...]. - Magdeburg : 
Rödinger, 1549. - [16] Bl. ; 8° 
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Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Magde-//burg bey Christian 
Rödinger.// Anno 1549. - Bibliogr. Nachweis: VD16 W 3723. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: F3 4604 
 
 
 
COLL. ERH. 698 
[Ein Schrifft eines fromen Predigers aus der Türkey an Illyricum ..] Ein schrifft/ eines// 
fromen Predigers aus der Tür-//key/ an Jllyricum geschrieben/ Darin-//nen angezeiget wird/ wie 
es dort mit// der Kirche vnd dem Euange-//lio zugehet / [Matthie Jllyrico seinem lieben// freunde 
vnd Bruder in Christo/ Wün-//schet Emericus Zigerius ...]. - Magdeburg : Lotter, 1550. - [8] Bl. ; 4° 
Richtiger Name des Verf. wahrscheinlich: Imre Eszéki Zigerius (Szigeti). - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu Magdeburg durch// Michael Lotther 1550. – 
Bibliogr. Nachweis: VD16 Z 466. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: E² 4846 
 
 
 
COLL. ERH. 513 
Schwalb, Hans: 
[Beclagung eines Leyens, genant Hanns Schwalb uber vil Mißbrauchs christenlichs Lebens und 
darinn begriffen kürtzlich von Johannes Hussen] Beclagung eines Ley//ens genant Hanns 
schrvalb// uber vil mißbrauchs christenlichs// lebens/ vnd darin[n] begriffen kürtzlich vo[n]// 
Johannes Hussen. Jm Jar// M.D.XXI. - [Nürnberg : Stuchs], 1521. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 S 4583. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 92 
[Der sechsunddreissigst Psalm David einen christlichen Menschen zu leren und trösten] Der 
sechs vn[d] dreys-//sigist psalm Dauïd// eynen Christlichen Menschen tzu// leren vn[d] trösten 
widder die// Mütterey der bößenn// vnnd freueln// Gleyß-//ner.// Martinus Luther.// 1521. - 
Wittembergk : [Rhau-Grunenberg], 1521. - [16] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt tzu Wittembgergk// Montag 
nach// Laurentij.// 1521. - Signaturformel: A4 - D4 (C1 recto, Zeile 11: "gut"]. - Es handelt sich um 
den 37. Psalm. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 960 ; VD16 L 5869. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: B 4980 
 
 
 
COLL. ERH. 398 
Seneca, Lucius Annaeus <Philosophus>: 
[Divinus liber de tranquillitate animi vel vitae, et quomodo in sapientem non cadit iniuria] Perspicatis 
Senece diuinus// liber de tra[n]quillitate animi v[e]l// vite: et quomodo in sapie[n]tem// non cadit 
iniuria : om[n]ibus vite foelicitate[m] poscentibus co[m]mo//dissimus: annexis eisdem ph[ilosoph]i 
epistolis ad sanctu[m] apostolu[m]// Paulum: et Pauli ad eundem .... - Liptzkg : Thanner, 1499. - [32] 
Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: De tranquillitate animi. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Jmpressum Liptzkg. per Jacobum// Thanner. Herbipolensem. Anno salute// nostre. 1.4.99. 
(Druckermarke). - Bibliogr. Nachweis: IISTC ; H 14608* ; BMC III 658. - Provenienz: Stempel 
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Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 372 
[Sepultura Lutheri] Sepvltvra// Lvtheri : Ecce quomodo moritur iustus, & ne-//mo est qui 
considerat.// 1538. - [Magdeburg : Lotter], 1538. - [16] Bl. ; 4° 
Mutmaßl. Verf.: Justus Menius und Johannes Lang. - Text in dt. Sprache. - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 M 4578. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 582 
[Ein Sermon auf Misericordia Domini ... vom guten Hirten ..] Ein Sermon// auf Misericordia 
domini// Zů Pfortzhaim im Spital// durch herr hansen Schwöb-//lin gethon/ vom gůten hir/ 
/ten. Johan[n]is decimo. Darbey auch ein sendbrieff// dem klaynenn heufflin zů Pfortzhaim/ durch 
Ni//colaum Gerbellium. - [Augsburg : Schönsperger], 1524. - [7] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 S 4763. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 301 
[Eyn Sermon von der Eygenschafft und Weyse des Sacraments der Tauff und wie sich die 
Eltern und die Gefattern gegen dem Kyndlein halten söllen ..] Eyn Sermon von der eygen-
//schafft vnd weyse des Sacrame[n]ts der Tauff/// vnd wie sich die Eltern vnd die Ge-/ /fattern 
gegen dem kyndlein// halten söllen nach// der Tauff / Anno domini. M.D.XXIX.// Johan 
Pomer. - [Hagenau : Seltz], 1529. - [6] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Geisenhof 258 ; VD16 B 9391. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen 
von: F1 3691 
 
 
 
COLL. ERH. 529 
Sickingen, Franz von: 
[Eyn Sendbrieff, so ... Franciscus von Sickingen ... dem ... Diethern von Henschußheym zu 
Unterrichtung etzlicher Artickel christliches Glaubens ... zugeschickt hadt] Eÿn sendbriff/ so der// 
Edel vnnd Ernuest Franciscus von Sickingen/// seinem schweher/ dem ... juncker Diethern von 
Henschuß-//heym/ zu vnderrichtung etzli-//cher artickel Christ-//liches glaubens/// kürtzlich zu-
//geschickt// hadt. - [Erfurt : Buchfürer, 1522]. - [7] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 S 6313. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 530 
Sickingen, Franz von: 
[Eyn Sendbrieff, so ... Franciscus von Sickingen seynem Schweher ... Diethern von 
Henschuchßheym zu Unterrichtung etlicher Artickel christliches Glaubens ... zugeschickt hatt] Eyn 
Sendbrieff/ ßo// der Edel vnd Ernuest Franciscus von// Sickingen/ seynem Schweher/ dem ... 
Juncker// Diethern vo[n] Henschuchßheym// zu vnterrichtu[n]g etlicher Ar//tickel Christliches 
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glau//bens/ kürtzlingen// tzu geschickt// hatt. Missue Hartmuts// von Cronenberg an 
Franciscu[m]// von Sickingen. - Wittemberg : [Rhau-Grunenberg], 1522. - [10] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 S 6316. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 37 
[Die sieben Bußpsalm] Die Sieben busz-//psalm : mit deutscher auszlegung// nach dem 
schrifftichen synne// tzu Christi vnd gottes gna-//den/ neben seyns selben. ware erkent/ /nis. 
grundlich gerichtet / [F. Martinus Luder Augustiner// tzu Wittenberg.// 1518.]. - Leyptzk : 
Thanner, 1518. - [43] Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt tzu Leyptzk durch den 
vorsichtigen man// Jacobum Thanner Nach Christi geburt Tausent//funffhundert vnd ym 
achtzehenden yare. - Druckermarke. - Ausz. - Bibliogr. Nachweis: Benzing 76 ; VD16 B 3484. - 
Provenienz: Niesert (hs. Eintragungen) ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 383 
Spalatin, Georg: 
[Cerimonien und ungegründte Mißbreuche ym Gottisdienste abzustellen] Cerimonien// Vnd 
vngegründte miß//breuche ym Gottis-//dienste abzů-//stellen : M. Georgius Spalatinus.// An das 
Capitel im Schloß// zů Aldenburgk.// Jtem deß Capittels// Antwortt / [Den[n] ... Heinriche[n] 
vo[n] Bu[n]naw Probst ... Wünsch ich Wentzeslaus Linck.// Ecclesiastes doselbist ...]. - Wittemberg : 
Weiß, 1525. - [16] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 S 7413. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 388 
Spalatin, Georg: 
[Ettliche christliche Gebett und Unterweisung] Ettliche Christliche gebett// vnd vntterweyssung.// 
Die Magister Georgius Spala-//tinus seym bruder anzceygt// vnd vberschicket hat : Kurtzer auszug 
ausz D.// Martini Luther buchle. - Erffordt : [Maler], 1522. - [8] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zcu Erffordt zcum Schwar-
//tzenn hornn .... - Bibliogr. Nachweis: VD16 S 7405. - Enth. in einem Sammelbd.. - Provenienz: 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 382 
Spengler, Lazarus: 
[Die Haubtartickel durch welche gemeyne Christenheyt byßhere verfuret worden ist] Die 
haubt//artickel durch// welche gemeyne Chri//stenheyt byßhere// verfuret wor-//den ist : 
Daneben auch grund vnnd// antzeygen eyns gantzen// rechten Christe[n]lichen// weßens / [Dem 
... Ott von ebenleben ... wünsch ich Nicklas Amßdorff ...]. - Wittemberg : Schirlentz, 1522. - [28] Bl. ; 
4° 
Verf. ermittelt: Lazarus Spengler. - Bibliogr. Nachweis: VD16 S 8230. - Provenienz: Niesert ; Stempel 
Paulina ; hs. Eintragungen 
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COLL. ERH. 498 
Spengler, Lazarus: 
[Schutzred und christenliche Antwurt ... auf etlicher vermaint Widersprechen mit Anzaigunge 
warumb ... Luthers Leer nit als unchristenlich verworffen ..] Schutzred vn[d]// christenliche 
antwurt// ains erbern liebhabers göttlicher war-//hait der hailigen geschrifft/ auf etlich-//er 
vermaint widersprechen/ mit anzai//gunge/ warumb Doctor Martini// Luthers leer/ nit als 
vnchristen-//lich verworffen/ sond[ern] meer für// Christenlich gehalt[e]n werden// söll [et]c. / 
[Lazarus Spengler]. - Von neüwem cor-//rigiert vnnd ge-//bessert.// Apologia. - [Augsburg : 
Otmar, 1520]. - [10] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 S 8251. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 441 
Spiegel, Jacob: 
[Staurostichon hoc est carmen de mysteriis dominicae crucis ... Johannis Francisci Pici Mirandulae ... 
ad Maximilianum August] STAVROSTICHON// hoc est carmen de mysteriis dominicae crucis 
nuper in// germaniam delapsis Iohannis Francisci Pici Mi// randulae ... ad MAXIMILIANVM 
AVGUST. / Cum Iacobi Spiegel Selestani enarratione ad ... IACOBVM VILLINGER// Elsatem ... 
CAES. MAIESTATIS AC ... archiducis Austriae & inclyti Hispaniarum principis// dn. CAROLI ... 
senatorem &// magnum thesaurarium. - Tubingae : Anshelm, 1512. - LXXX Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Tubingae in aedibus Thomae Anshelmi// 
Badensis. M.D.XII. mense Iulio. - Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: NUC NP 0348237 ; VD16 P 
2660. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Anmerkungen. - Übernommen von: X 3275 
 
 
 
COLL. ERH. 367 
[Die Sprüch Salomo] Die sprüch Sa//lomo / auss Ebreyscher// sprach verdeütscht durch// D. 
Mart. Luther/ mit// der Außlegung Phi-//lipps Mela[n]chthon.// Mit seyner gunst// vnd willen 
ver-//deütschet// durch// Justum Menium. - Zum andern mal vbersehen vn[d]// gedrückt mit 
dem Register. - Erffurd : Loersfeld, 1526. - [216] Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: Proverbia <dt.>. - Salomo ist angebl. Verf. - Bibliogr. Nachweis: VD16 B 36 
23. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 711 
Staphylus, Friedrich: 
[De corruptis moribus utriusque partis, pontificiorum videlicet, et evangelicorum, dialogus ..] DE 
CORRVPTIS// MORIBVS VTRIVSQVE// partis, Pontificiorum uidelicet,// & Euangelicorum,// 
DIALOGVS LECTV IVCVN-//dus / ualdè utilis / Authore Syluestro Czecanouio. - [Ingolstadt : 
Weissenhorn, ca. 1561]. - [64] Bl. ; 4° 
Richtiger Name des Verf.: Friedrich Staphylus. - Lt. Soffner muß dieser Titel zwischen April 1560 
und Dezember 1562 erschienen sein. - Fingerprint: edo- o-ut r.nc liec. - Bibliogr. Nachweis: Soffner, 
S. 159 ; VD16 S 8578. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F3 1253 
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COLL. ERH. 30 
Staupitz, Johann von: 
[Ein Buchlein von der Nachfolgung des willigen Sterbens Christi] Ein buchlein von// der 
nachfolgu[n]g des willige[n] ster// be[n]s Christi / Beschribe[n] durch den wolwirdige[n] va//ter 
Joannem von Staupitz/ der heilgen// schrifft Doctore[m] der bruder einsid- //ler ordens scti 
Augustini Vicariu[m] ... - Lipsi : Lotter, 1515. - [30] Bl. : 1 Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Ex officina Melchiaris Lottheri.// Anno. 
M.D.xv Lipsi. - Spätere Ausg. u.d.T.: Staupitz, Johann von: Von der Nachfolgung dess willigen 
Sterbens Christi. - Bibliogr. Nachweis: VD16 S 8697. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 31 
Staupitz, Johann von: 
Libellus de Execu-//tione eterne predestinatio[n]is. Fratris// Ioa[n]nis de Staupitz. Christi & 
Augustinianae obser-//uantie serui. utinam non inutilis. - Nurembergae : Peypus, 1517. - [22] Bl. : 1 
Ill. ; 4° 
Kolophon: ... Do-//ctor Scheurlus reuidebat. [et] Federic[us] Peyp[us] impressit. Nure[m]ber-//ge. 
die sct[a]e Thorothee. Anno ... 1517. .... - Dt. Ausg. u.d.T.: Staupitz, Johann von: Ein nutzbarliches 
Büchlein von der entlichen Volziehung ewiger Fürsehung. - Bibliogr. Nachweis: VD16 S 8702. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Hs. Eintragungen. - Übernommen von: F3 6004d 
 
 
 
COLL. ERH. 32 
Staupitz, Johann von: 
[Ein nutzbarliches Büchlein von der entlichen Volziehung ewiger Fürsehung] Ein nutzbarliches// 
büchlein\ von der entlichen volzie-// hung ewiger fürsehung : Wie das der wirdig vatter Joan//nes 
von Staupitz/ Doctor/ vnd der reformirten Augusti-//ner Vicarius/ Das heilig Adue[n]t das 1516 
Jars/ zu Nurm//berg ... gepredigt hat. - [Nürnberg] : Peypus, 1517. - [34] Bl. : 1 Ill. ; 4° 
Lat. Ausg. u.d.T.: Staupitz, Johann von: Libellus de executione eternae praedestinationis. - Bibliogr. 
Nachweis: VD16 S 8703. - Provenienz: Cuninghame ; Erhard ; Stempel Paulina. - Hs. Eintragungen. 
- Übernommen von: F3 6004f 
COLL. ERH. 33 
Staupitz, Johann von: 
Ein seligs newes Jar// von der lieb Gottes / Gegeben von de[m]// hochgelarten wirdigen hern 
Doctori Johanni von// Staupitz Augustiner ordens ... - Leyptzck : Lotter, 1518. - [16] Bl. : 1 Ill. ; 4° 
Einheitssacht.: Von der Liebe Gottes. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: 
Tausentfunffhundert (Jhesus) xviij ... Hatt gedruckt Melchiar [!] Lotther zu Leyptzck. - Bibliogr. 
Nachweis: VD16 S 8708. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Hs. Eintragungen. - 
Übernommen von: F3 6004k 
 
 
 
COLL. ERH. 34 
Staupitz, Johann von: 
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[Von der Liebe Gottes ain wunderhüpsch Underrichtung] Vo[n] der Lie-//be gottes Ain 
Wunder//Hüpsch Vnderricht-// ung / Beschriben// Durch D. J.// staupitz// bewert vnd 
appro/// biert durch Do. Martinum// Luther baide Augustiner ordens. - [Augsburg : Schönsperger, 
ca. 1518]. - [17] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Von der Liebe Gottes. - Bibliogr. Nachweis: VD16 S 8707. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina. - Übernommen von: F3 6004i 
 
 
 
COLL. ERH. 526 
Stifel, Michael: 
[Evangelium von den zehen Pfunden Matthaei am XXV] Euangeliu[m]// von den zehen// pfunden 
Matthei. am// xxv. mitt schöner// christlicher vß-//legung// Michael Sty//fels von Esszlingen. - 
[Strasbourg : Schott, 1522]. - [31] Bl. : Ill. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 S 9011. - Provenienz. Valten Stadt ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 707 
Stigel, Johann: 
[Oratio Johannis Stigelii, de origine & usu sermonis] ORATIO// IOANNIS STIGELII,// de 
origine & vsu// Sermonis : HABITA IN ACADEMIA IENENSI// cum decerneret titulum 
Magisterij Phi-//losophici aliquot honestis & Eru-//ditis uiris. - Ienae : Rödinger, 1559. - [22] Bl. ; 
4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Anno salutis.// M. D. LIX.// IENAE// Excudebant 
Haeredes Christiani// Rhodij. - Bibliogr. Nachweis: VD16 S 9088. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: X 3796 
 
 
 
COLL. ERH. 591 
Stratus, Hulderichus [Pseud.]: 
[Adsertiones articulorum Arsacii Seehofer contra Ingolstadienses damnatores] ADSER//TIONES 
ARTI-//CVLORVM AR//sacij Seehofer, con-//tra Ingolstadien//ses Damna//tores / PER 
HVLDERI//chum Stratum En-//gedinum. - [Augsburg : Ruff], 1524. - [14] Bl. ; 8° 
Hinter dem Pseud. wurde bisher Urbanus Rhegius vermutet, nach den Forschungsergebnissen 
Liebmanns ist diese Verfasserschaft jedoch fraglich. - Drucker-Erschließung nach Künast, Augsburg. 
- Bibliogr. Nachweis: Köhler I 4302 ; VD16 I 191. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 550 
Strauß, Jakob: 
[Eyn Sermon in dem deutlich angezeigt und gelert ist die Pfaffen-Ee ..] Eyn Sermo[n] Jn d[em]// 
deutlich angezeigt vn[d] gelert ist die// pfaffen Ee/ yn Euangelischer leer// nitt zu d[er] freiheyt des 
fleischs/ vnd// zu bekrefftygen den allten Adam// / wie ettlich fleischlich Pfaffen das// Elich 
wesen mit aller pomp/ hof-//fart vnd ander teuffels werck an-//heben/ gefundiert. Aber das Got-
//tes werck vn[d] wort allein angesehe[n]// mit forcht vnd Christenlicher beschey-//denheyt (auch 
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die wirtschafft vollen-//bracht) damit die feinde des Euange-//liums vns zu schellten/ vnnd 
Gottes// wort zu lestern/ nitt geursacht werden / D. Jac. Straus// zu Eyssnnach// Ecclesiastes. - 
Erffurdt : [Loersfeld], 1523. - [8] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Getruckt ynn der loblychen Stadt// Erffurdt. 
ynn der Permenter gasszen/ zum Ferbe faß.// ym Jar M.CCCCC. vnd. XXiij. - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 S 9500. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 528 
Strauß, Jakob: 
[Underricht D. Jacob Straussen, wartzu die Bruderschafften nütz seyen, wie man sy bißher gehalten 
hat, und nu fürohin halten sol] Vnderricht D. Jacob// Straussen/ wartzů die Brů-// derschafften 
nütz seyen/// wie man sy bißher// gehalte[n] hat/ vn[d]// nu fürohin// halten// sol. - [Augsburg : 
Otmar], 1522. - [4] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 S 9489. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 527 
Strauß, Jakob: 
[Eyn verstendig trostlich Leer uber das Wort Sanct Paulus: Der Mensch sol sich selbs probieren und 
alßo von dem Brott essen ..] Eyn verst-//endig tro-//stlich leer// vber das wort. Sanct Pau-//lus. 
Der mensch sol sich selbs// probieren/ Vn[d] alßo vo[n] dem// brott essen vnd von dem// kelch 
trincken / Zu Hall// Jm Jntall von Doc.// Jacob Strauß ge//predigett. - Wyttemberg : [Schirlentz], 
1522. - [16] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 S 9509. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 459 
Stromer von Auerbach, Heinrich: 
[Saluberrimae adversus pestilentiam observationes] Henrici Stromers Aur-//bachii/ Medicine 
Docto-//ris/ saluberrime aduer//sus pestilentia[m] ob-//seruationes/ re-// cens edite : Recognouit 
[et] auxit. - [Strasbourg], 1518. - [26] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... Jmpressore Joanne Grünin-//ger. Anno 
restitute salutis. M.D.xviij. Septimo Jdus// Septembris ... - Bibliogr. Nachweis: VD16 S 9718. - 
Übernommen von: V 1746 
 
 
 
COLL. ERH. 416 
Symmachus, Quintus Aurelius: 
[Epistolae familiares] SYMMACHI// CONS. RO. Epistolae familiares. ITEM// LAVDINI// 
Equitis hierosolymitani in epistolas// Turci magni traductio. - Argentoraci : Maxillus, 1510. - [55] 
Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ARGENTORACI/ / Ex officina Ioannis 
Schotti:// Impensis vero egregij I.V. Doctoris// GEORGII Maxilli (al[ia]s übelin) episcopalis// 
curi[a]e Argentinen[sis]. Signatoris. III. idus// Augusti ... M. D. X.. - Signaturformel: a8, b4 - c4, d8, 
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e4 - f4, g8, h6, A6, B3. - Bibliogr. Nachweis: VD16 S 10390. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 342 
Theocritus: 
[Idyllia triginta sex] Theocriti// Syracvsani Idyllia Tri-//ginta sex / Latino Carmine reddita,// Helio 
Eobano Hesso Interprete. - Hagenoae : Setzer, [15]30 [erschienen] [15]31. - [104] Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: Idyllia <lat.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: ... per Iohan. Secerium/ / 
Anno XXX. Mense// Nouembri. - Im Kolophon: ... Anno XXXI. Men//se Februario. - Aus dem 
Griech. übers. - Bibliogr. Nachweis: VD16 T 721. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 461 
Theophrastus: 
[Charaktēres] THEOPHRA-//STU CHA//RAKTĒRES / Cum interpretatione Latina// per 
Bilibaldu[m] Pirckeym-// heru[m], iam recens aedita. - Norembergae : Petreius, 1527. - [23] Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: Characteres. - Signaturformel: a8 - b8, c7. - Text lat. und griech. - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 T 929. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 422 
Thomas <Wallensis>: 
[Metamorphosis Ovidiana] Metamorphosis Ouidia//na Moraliter a Magistro Thoma Walleys Anglico 
de professione pr[a]e//dicatorum sub sanctissimo patre Dominico: explanata. - Parrhisius : 
Ascensius, 1511. - [10], LXXIIII Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Venundantur in aedibus Ascensianis// Ioannis Parui: & 
sub pellicano in vico// sancti Iacobis Parrhisijs. - Druckermarke. - Im Kolophon: ... Jmpressum est 
autem hoc opus ... M.D.xi. ad nonas apriles. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 545 
[Eyn Tracktadt von ... Klagen vom ... Bapst in Geschryfft und von eyner Botschaft ... an 
gemeyn Eydgenossen etc] Eyn Tracktadt von etlichen// grossen klagen vom Heyligen Vatter 
dem// Bapst in geschryfft/ vn[d] von eyner Botschaft// mündtlich/ an gemeyn Eydgnossen [et]c. : 
Och darby anzeygu[n]g etlicher Man-//datten von den Eydgenossen vß-//gangen an yre 
Geystlichen/// vn[d] wyther von zweyen ge//haltnen Landttägen/// im Grawen Bundt// vn[d] in 
d[er] Eydgno-//schafft wol be//ratschlagt// 1523. - [Augsburg : Steiner, 1523]. - [7] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 T 1838. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 586 
[Ein Tractat in dem kürtzlich durch die heyligen Geschrifft anzeygt würt ..] Ein tractat in 
dem// kürtzlich durch die heyligen ge-// schrifft anzeygt würt/ wie der inwendig// vnd vßwendig 
mensch widerein-//ander vnd bey einander sein / Colligiert durch ein// Christlichen// Burger zů// 
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Nüren-// berg.// M. D. xxiiij. - [Straßburg : ‚Schwan], 1524. - [6] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 T 1828 (Titel ab „Burger“ nicht übereinstimmend). - Provenienz: Stempel 
Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 14 
[Tractatulus quidam solemnis de arte et modo inquirendi ..] Tractatvlvs Qvidam Solennis// de 
Arte & Modo inquirendi quoscunq[ue] Haereti-//cos, secundum consuetudinem Romanae// Curiae, 
om[n]ibus Fidelib[us], praesertim hae-//reticae prauitatis Inquisitoribus// scitu vtilissim[us] / 
co[m]posit[us] a q[uo]-//dam Legali Magistro// Nostro Fratre Or-//dinis Praedica//toru[m] di-
//cto. - [Leipzig : Lotter, ca. 1520]. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 A 3804. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 420 
Tunicius, Anton: 
[Carmen elegiacum multiiugis optimisque sententiis apprime refertum de honesta vita] Antonij 
Tu[n]ni-//cei Monasteriensis Carme[n] ele-//giacum multiiugis optimisq[ue] sente[n]tijs apprime 
refertu[m] de honesta// vita. [et] studij ordine. preclarisq[ue] scholastico[rum] moribus / Hermanni 
Stuuei V. ad scholasticu[m] virtutis// latineq[ue] lingue studiosum Hexastichon ... - [Köln : Quentel, 
ca. 1510]. - [6] Bl. ; 4° 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: X 3929[a] 
 
 
 
COLL. ERH. 632 
[Underricht der newen Irsaln und Sect halben, so yetzt an vil Orten im heyligen Reich 
entsteen ..] Vnderricht// der newen Jrsaln vnd// Sect halben/ so yetzt an vil// orten im heyligen 
Reich ent-//steen/ vn[d] sunderlich wider// die jhenigen, so mit treu-//men/ gesichten/ vnd// 
andern dergleichen// teüffels gespen-//sten vmb//geen. - [Nürnberg : Gutknecht], [1525]. - [14] 
Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 U 191. - Provenienz: Stempel Paulina. - Titeleinfassung koloriert. - 
Übernommen von: F3 3003 
 
 
 
COLL. ERH. 680 
Uranius, Henricus: 
[Compendium Hebraeae grammatices] COMPEN//DIVM HEBRAEAE// GRAMMATICES / 
PER// HENRICHVM VRANIVM// RESSENSEM. - Nunc denuo recognitum// ac 
locupletatum. - Basileae : Petri, 1548. - 102 S., [1] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: BASILEAE, PER HENRI-//CHVM 
PETRVM MEN-//SE MARTIO ANNO// M. D. XLVIII. - Bibliogr. Nachweis: VD16 U 212. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: d² 339c 
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COLL. ERH. 708 
Uranius, Henricus: 
[Compendium Hebraeae grammatices] COMPEN-//DIVM HEBRAEAE// GRAMMATICES / 
PER HENRICVM// Vranium Ressensem, ita de-//nuò recognitum ac lo-//cupletatum, vt iam// 
planè nouuum// sit opuscu-//lum. - Coloniae : Fabritius, 1559. - [6] Bl., 146 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: COLONIAE,// Apud Gualtherum Fabricium.// Anno 
1559. - Im Kolophon: COLONIAE,// Typis Iacobi Soteris ... - Bibliogr. Nachweis: VD16 U 214. - 
Provenienz: Stempel Paulina ; zahlr. hs. Eintragungen. - Übernommen von: d² 339d 
 
 
 
COLL. ERH. 717 
Uranius, Henricus: 
[De servilium literarum apud Hebraeos usu et officiis, de nominum diversitate ... libellus] DE 
SERVILI-//VM LITERARVM// APVD HEBRAEOS VSV ET OFFI-//cijs, de nominu[m] 
diuersitate, eorumq[ue] affixis,// de mutandorum vocalium punctorum ratio-//ne, de modo [et] via 
indagandae ac inuenien-//dae radicis seu thematis, [et] de acce[n]tibus He-/ /braicis, libellus / ab 
Henrico Vranio Res-//sensi concinnatus, Hebraeam gram-// maticam discere volentibus,// 
apprime vtilis. - Coloniae Agrippinae : Fabritius, 1570. - [6] Bl., 120 S., [1] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: COLONIAE AGRIPPINAE,// Ad intersignium 
Monocerotis, Anno// M. D. LXX. - Bibliogr. Nachweis: VD16 U 225. - Provenienz: Stempel 
Paulina. - Übernommen von: d² 339k 
 
 
 
COLL. ERH. 712 
Uranius, Henricus: 
[Puerilis institutio literarum Hebraicarum] PVERILIS// INSTITVTIO LI-//TERARVM 
HEBRAICA-//RVM : EA DVNTAXAT COM-//plectens, quae ad rationem rectè le-//gendi 
Hebraica pertinent / Autore Henrico// Vranio. - Coloniae : Fabritius, 1562. - 29 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: COLONIAE// Apud Gualtherum Fabricium.// Anno 
D.M.LXII. [!]. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - Übernommen von: d² 339f 
 
 
 
COLL. ERH. 85 
[Eyn Urteyl der Theologen zu Pariß über die Lere Doctor Luthers] Eyn Urteyl d[er] 
Theologen// tzu Pariß vber die lere Doctor/ / Luthers. Eyn gegen Urteyl// Doctor Luthers.// 
Schutzrede Philippi Me-// lanchthon widder das selb Parisisch// vrteyl fur D. Luther. - 
[Wittenberg : Rhau-Grunenberg, 1521]. - [26] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Determinatio theologicae facultatis Parisiensis super doctrina Lutheriana hactenus per 
eam visa <dt.>. - Einheitssacht. des beigef. Werkes: Apologia pro Luthero adversus furiosum 
Parisiensium theologastrorum decretum <dt.>. - Aus dem Lat. übers. - Bibliogr. Nachweis: VD16 P 
770. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. - Übernommen von: D² 1185g 
 
 
 
COLL. ERH. 454 
Vallibus, Hieronymus de: 
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[Jesuida] Iesuida Hie//ronymi Padu//ani ad Reuerendu[m] in Chri//sto patrem. dominu[m] Pe-
//tru[m] Donatu[m]. vrbis Pa-//due presule[m] dignissimum. - Effordie : Maler, [ca. 1515]. - [12] 
Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Venundatur Erffordie in Officina// Matthei maler in domo 
wulgariter// (zcum schwartzen horn.) nu[n]cupato//// prope mercatorum pontem. – Das „i“ in 
Iesuida ist ohne i-Punkt gedruckt. - Provenienz: Stempel Paulina ; Text umfangreich hs. 
kommentiert. - Übernommen von: X 2419 
 
 
 
COLL. ERH. 455 
Vallibus, Hieronymus de: 
[Jesuida] Jesuida Hieroni//mi Paduani ad Reuerendu[m]// in Christo patrem/ dominum Petrum 
Dona-//tum/ vrbis Padue presulem dignissimu[m]. - Liptzk : Schumann, 1516. - [13] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Impressum Litpzk p[er] Valentinu[m] 
Damander// Anno Saluatoris nostri, Millesimo// quinge[n]tesimo Sextodecimo. - Provenienz: 
Stempel Paulina ; Text umfangreich hs. kommentiert. - Übernommen von: X 2420 
 
 
 
COLL. ERH. 402 
Vergilius Maro, Publius: 
[Bucolicorum P. Virgilii Maronis constructio luculentissima ac familiaris vocabulorum explanatio ..] 
Bucolicorum . P.// Virgilij Maronis [con]structio lucule[n]// tissima ac familiaris vocabuloru[m]// 
explanatio summe necessaria / [Jn P. Virgilij Maronis Bucolica// Hermanni torrentini co[m]mentarij. 
...]. - Lyptzk : Lotter, 1503. - XL, [2] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Bucolica. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Jmp[r]essum 
Lyptzk per// Melchior Lotter. Anno// Millesimo quingentesi// motercio. - Bibliogr. Nachweis: 
VD16 V 1437. - Provenienz: Carthus. Erffurt.; Stempel Paulina ; zahlr. hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 407 
Vergilius Maro, Publius: 
[Bucolicum decem aeglogarum opus] P. Virgilij Maro-//nis Mantuani Bucolicu[m] decem// 
aeglogaru[m] opus / tersum ac extre//ma opera castigatu[m]: ab Herma[n]no// Torre[n]tino 
familiariter expositu[m]. - Lypsi : Lotter, 1512. - [38] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Bucolica. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Venundant Lypsi apud Melchia-
//rem Lotterum in regione foeni. - Im Kolophon: Jmpressum Lyptzk per// Melchiare[m] 
Lotteru[m]// Anno domini./ / M.D.xij. - Provenienz: Joannes Cüleman...(?) ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragungen + Zeichnungen ; Text teilw. hs. kommentiert. - Übernommen von: Co 6172 bzw. b 
1688m 
 
 
 
COLL. ERH. 435 
Vergilius, Polydorus: 
[Proverbia] Polidori Vergilii Vrbi-//natis Praesbyteri Prouerbiorum liber : quo paroemiae insigniores 
omniu[m]// fere scriptorum luculentissi-//ma enarratione expli-//cantur .... - Argentorati : Schürer, 
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1511. - [54] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Adagia. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... Matthias// 
Schürerius Heluetensis Argentorati// venustissimis formis emenda-//tissime denuo excudit. Me[n]-
//se Nouembri An. ... M.D.XI. .... - Signaturformel: a6, b4 - c4, d8, e4 - f4 g8, h4 - i4, k8. - Bibliogr. 
Nachweis: VD16 V 770. - Provenienz:  "Hic mechelerius meus filius" ; Stempel Paulina ; hs. 
Eintragung. - Übernommen von: X 3999 
 
 
 
COLL. ERH. 94 
[Von der Beichte ob die der Bapst Macht habe zu gebieten] Von der Beicht ob// die der Bapst 
ma-//cht habe zu// gepieten.// Doctor Martinus// Luther. - [Wittenberg : Rhau-Grunenberg, 
[1521]. - [40] Bl. ; 4° 
Enth. außerdem: Der Hundertt vn[d] achtzehend Psalm nutzlich zu betten fur das wort gottis .... - 
Bibliogr. Nachweis: VD16 L 7184 ; Benzing 947. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina. – Nur 
Psalm vorhanden. - Übernommen von: B 4336a 
 
 
 
COLL. ERH. 710 
[Von der sembtlichen Unterschreibung der Augsburgischen Confession, darauff jetzund von 
etzlichen gedrungen wird] Von der sembtlichen// Vnterschreibung der Augsburgi-//schen 
Confession/ daruff// jetzund von etzlichen// gedrungen/ wird. - [Regensburg : Geißler], 1561. - [8] 
Bl. ; 4° 
Die Staatsbibl. Berlin gibt als Verf. David Chytraeus an, im GBV wird Nikolaus Gallus als mutmaßl. 
Verf. genannt. - Vorlageform des Erscheinungsjahrs: Anno/ M. D. Lxj.. - Bibliogr. Nachweis: VD16 
V 2630. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: F² 4872 
 
 
 
COLL. ERH. 689 
[Der von Magdeburgk Entschüldigung, Bit, unnd gemeine christliche Erinnerunge] Der 
Von Magde-//burgk Entschüldi-//gung/ Bit/ Unnd gemeine// Christliche erinnerunge. - 
Magdeburgk : Lotter, 1549. - [8] Bl. ; 4° 
Lt. GBV existieren Satzvarianten. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt 
zu Magdeburgk durch// Michael Lotther.// Anno. 1549.. - Bibliogr. Nachweis: VD16 M 134. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Bl. A2 und A3 fehlen. - Übernommen von: F3 1299d 
 
 
 
COLL. ERH. 126 
[Vonn etlichenn Klagenn, die der allmechtig Got thut durch seyne Knecht ..] Vonn etlichenn 
Klagenn/ die der// Allmechtig Got thůt durch sey//ne knecht die weissagenn yetz// in disen 
zeytten wol zů// behertzigenn [et]c. - [Augsburg : Steiner], 1525. - [5] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 V 2703. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 287 
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[Wahrhaftige Copey einer Schrifft, so die ... Predicanten zu Leiptzig an Hertzog Moritzen zu 
Sachsen gethan ..] Warhafftige Co-//pey einer Schrifft/ so die Ehr-//wirdigen Herrn Predicanten 
zu Leiptzig/// an Hertzog Moritzen zu Sach-/ /sen gethan [et]c. / [... Capplan.// Joannes 
Pfeffinger ...]. Desgleichen eine andere Co-//peyschrifft/ des hochwirdigen Herrn Nicolai// 
Amszdorff/ von Gott bestetigten Bischoff// zur Neumburg/ an den Bischoff// zu Merszburg 
[et]c. - [S.l.], 1547. - [8] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 W 326. - Provenienz: Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 542 
[Was auff dem Reichstag zu Nüremberg, von wegen bebstlicher Heiligkeit an Keyserlicher 
Majestat ... Lutherischer Sachen halben gelangt, und darauff geantwortet worden ist] Was 
auff de[m]// Reichsztag zu Nü//remberg/ von wegen Bebstlich//er heiligkeit/ an Keyserlicher 
Maiestat// Stathalter vnd Stende/ Lütherischer// sachen halben gelangt/ vn[d] darauff ge-
//antwort worde[n] ist : Auch etliche/ andere mer nützliche ding .... - Nüremberg : Peypus, 1523. - 
[40] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedrůckt zů Nüremberg/ durch// 
Friderichen Peypus. M.D.XXIII. - Signaturformel: A4 - K4. - Bibliogr. Nachweis: VD16 K 325. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Bl. A2 und A3 fehlen 
 
 
 
COLL. ERH. 283 
Weidensee, Eberhard: 
[Der Barfußer zu Magdeburg Grund yhres Ordens Nyderlegung ..] Der Barfuszer zw// Magdeburg 
grund yhres Orde[n]s.// Nyderlegu[n]g desselb//tigen ym wortte Gottes : Erstlich eyn sendebryff/ 
wy sulchs// den von Hamburg durch die vo[n]// Magdeburg zu geschryben / [Eberhard 
Weidensee ; Johannes Fritzhans]. - Magdeburg : [Öttinger], 1526. - [56] Bl. ; 4° 
Verf. ermittelt in ADB (Weidensee). - Bibliogr. Nachweis: VD16 W 1453. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 183 
[Die Weisheit Salomonis an die Tyrannen] Die weis//heit Salomo//nis/ An die Tyran//nen/ 
Verdeudscht// durch M. Luth. - Wittemberg : Lufft, 1529. - [26] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Sapientia <dt.>. - Salomo ist angebl. Verf.. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks 
im Kolophon: Gedrückt zu Wittemberg/ durch// Hans Lufft. 1.5.2.9. - Bibliogr. Nachweis: VD16 B 
4152. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 250 
Ein Wellische// Lügenschrifft/ von Docto-//ris Martini Luthers// todt/ zu Rom// 
ausgangen / [Hrsg.: Martin Luther]. - Wittemberg : Lufft, 1545. - [4] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Copia de una littera de lo Imbasciatore del Re Christiamisimo de uno stupendo 
miraculo visto in la infelicissima morte de Martino Luthero. - Text ital. und dt. - Bibliogr. Nachweis: 
Benzing 3491 ; NUC NW 0178315 ; VD16 ZV 3851. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
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COLL. ERH. 151 
[Weß sich Doctor Andreas Bodenstein von Karlstadt mit ... Luther beredt zu Jhenn unnd wie 
sy wider einander zu schreiben sich entschlossen ..] Wesz// sich doctor// Anndreas 
Boden//stein von Karlstadt// mit doctor Martino Lut//her/ beredt zu Jhenn/ Vnnd// wie sy 
wider einander zuschreibenn// sich entschlossen haben : Jtem// Die handlung Doctor.// Martini 
Luthers mit dem Rath// vnnd Gemeyne/ der Statt Orla-//münd/ am tag Bartholomei Da// selbst 
geschehen. Anno [et]c. xxiiij.. - [Wertheim : Erlinger], 1524. - [12] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1946 ; VD16 R 954. - Provenienz: Johannes Hall..(?) ; Erhard ; Stempel 
Paulina ; hs. Eintragung 
 
 
 
COLL. ERH. 583 
Westermann, Johann: 
[Eyn christlyke uhtlegynge der teyn gebodde des gelovens und vader unses] Eyn chr[i]stlyke 
uhtlegy[n]ge// der teyn gebodde/ Des gelouens/ Vn[d] vader// vnses/ ym Augusti//ner cloester 
tor// Lippe yn der// vasten// gepreket / dorch broder// Johan Wester-//mann Doctor der 
hil//ligen scryft/ Jn dem yaer// M.D:xxiiij. - Lippie, 1524. - [42] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: VD16 W 2222. - Provenienz: Henrich Wolff ; Stempel Paulina. - Übernommen 
von: F² 1066 
 
 
 
COLL. ERH. 688 
Westphal, Joachim: 
[Kurtzer Begriff der Argument und Beweisungen, durch welche die Dienstbarkeit in Caeremonien, 
von den Papisten und ihren Dienern zu leiden auffgelegt ... wird] Kurtzer begriff/ der// Argument 
vnd Beweisungen/ durch// welche die Dienstbarkeit in Caeremonien/ von den Pa-//pisten vnd 
jhren dienern zu leiden auffgelegt/// verworffen vnd verlegt wird / Durch M. Joachimum 
Westphalum// Pfarherrn zu Hamburg.// Verdeudscht.// Aus der vorrede Phil. Melanth. Vber das 
Re-// genspurgische Jnterim ... - Magdeburg : Rödinger, 1549. - [8] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Brevis comprehensio argumentorum quibus servitus ferenda in caeremoniis a papistis 
... imposita, improbatur <dt.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt zu 
Magde-//burg bey Christian Rödinger.// Anno M. D. XLIX. - Bibliogr. Nachweis: VD16 W 2268. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: F3 1298 
 
 
 
COLL. ERH. 423 
Wimpfeling, Jakob: 
[Adolescentia] Adolescentia Jacobi// wimphelingij cu[m] nouis quibusda[m] additio-//nib[us] p[er] 
Gallinariu[m] denuo reuisa ec elimata. - Argentine : Knoblauch, 1511. - [4], LXXIX Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Jmpressum Argentine per industriu[m] 
calcographum// Martinum Flach inibi incolam impensis [et] sum//ptibus prouidi Joannis noblouch 
ciuis ... Argen[tinensis]. Anno ... Millesimo quingentesimo// vndecimo. Secunda feria// post Viti [et] 
Modesti. – Bibliogr. Nachweis: VD16 W 3335. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen. - 
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Übernommen von: X 4127 
 
 
 
COLL. ERH. 476 
Windshemius, Jodocus: 
[Hoc in libello subscripta continentur: forma recte penitendi et confitendi ex omni ferme vitiorum 
genere] Hoc in libello subscripta co[n]tinentur.// Forma recte penitendi et confitendi ex omni ferme 
vi-//tioru[m] genere : adiecta declaratione quando pec-//catu[m] sit mortale [et] quib[us] remedijs 
caue[n]-//dum: cu[m] allegatio[n]e scripto[rum] eccle-//siastico[rum] et iuris canonici / [Jodocus 
Windshemius]. Cantalitij poete clarissimi Christiani poenitentis Elegiaca// confessio// De 
Sacramento Eucharistie breues queda[m] et admo- //dum succincte adnotationes .. - Erphurdie : 
Maler, 1515. - [19] Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Jmpressum Erphurdie p[er] Mattheu[m] 
Maler Anno d[omi]ni. 1515. - Druckermarke. - Bibliogr. Nachweis: VD16 C 774 ; Hase 360. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 4908 
 
 
 
COLL. ERH. 477 
Windshemius, Jodocus: 
[Institutiones succincte in rite faciendam ex vera penitentia confessionem sacramentalem et pro 
mortiferis criminib. perfectam plenamque satisfactionem ..] Institutio[n]es succincte in rite facien-
//dam ex vera penite[n]tia co[n]fessionem sacrame[n]tale[m]// et p[ro] mortiferis criminib: 
perfecta[m] plenamq[ue]// satisfactione[m] ad comune[m] vtilitate[m]: piu[m]q[ue] p[ro]- //fectum 
scholastice iuue[n]tutis gymnasij.// Erphurdien[si] : Emaculantur hic qu[a]e in priore erant libello 
labecul[a]e: adiectis// plerisq[ue] ex sacrario litteraru[m] sacrarum// De salutifero Eucharistie 
Sacrame[n]to in calce appositu[m] auctariolum / [Judoco Trutfetter Isennaco primarij// nominis 
philosopho et theologo principi// [a]edis Marian[a]e Canonico Judoc[us]// Winßhemius suus alum-
//nus ...]. - Erffordiae : Maler, 1516. - [24] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Jmpressum Erffordie per Mattheu[m] Maler. 
Anno d[omi]ni 1516. - Bibliogr. Nachweis: Hase 368 ; VD16 ZV 14902. - Provenienz: Stempel 
Paulina. - Übernommen von: F1 5172 bzw. F1 4909 
 
 
 
COLL. ERH. 486 
Windshemius, Jodocus: 
[Eyn kurtze christenliche Unterweysung recht zu busßen] Eyn kurtze Christe[n]-//liche 
vnterweysu[n]g recht zu bussze[n] : mit vnterrichtu[n]g ordentlicher// beycht formlich zu thun/ 
ge///zogen ausz dem Lateinische[n]// beycht buch / durch Jodocu[m]// vo[n] windszheym 
Prediger// zu wyrtzburg. - Erffordt : Knappe, 1519. - [22] Bl. ; 4° 
Einheitssacht.: Forma recte penitendi et confitendi ex omni ferme vitiorum genere <dt.>. - 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Gedruckt Jn d[er] Löblichen Stadt Erffordt von// Hans 
Knappen do man zalt M.D.vn[n] xix. Jar. - Signaturformel: A6, B4 - E4. - Bibliogr. Nachweis: Hase 
305. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 4913 
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COLL. ERH. 475 
Windshemius, Jodocus: 
[Oratio de passione domini] Oratio de passione d[omi]ni : Erphurdiae habita die Mercurij in// 
ebdomada sancta pro vernis vacacio[n]ib: studioru[m] per Ju//docum tex: winszhemiu[m] 
MDXIIII. - [Erfurt] : Knappe, 1515. - [4] Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Stanneis litteris expressa per// Joannem 
Canappum// Anno 1.5.15. - Bibliogr. Nachweis: Hase 290 ; VD16 T 645. - Provenienz: Stempel 
Paulina. - Übernommen von: F1 1040m 
 
 
 
COLL. ERH. 716 
Winnigstedt, Johann: 
[Wider die Sacrilegos das ist, wider die Kirchendiebe der itzigen Zeit kurtze Anzeigungen ..] Wider 
die// SACRILEGOS// das ist/ wider die// Kirchendiebe/// der jtzigen zeit. Kurtze an-//zeigung 
aus der heiligen Schrifft// vnd aus den Büchern der Veter / Durch Johan Winnistede/// Diener des 
heiligen Euangelij Jesu// Christi zu Quedlinburg. Mit zwo vorreden.// Doctoris Joachimi Mör-
//lin/ Superintendenten zu// Braunschweig.// Vnd Ern Autoris Lampa-//dij/ Licentiaten vnd 
Predicanten// zu Halberstad. - Eisleben : Gaubisch, 1566. - [71] Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: Kurtze Anzeigung aus der heiligen Schrifft, und aus den Büchern der Veter, wider die 
Sacrilegos, das ist, wider die Kirchendiebe der jtzigen Zeit. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: 
Gedruckt zu Eisleben/ in der// alten vnd löblichen Graffschafft// Mansfeldt/ durch Vrban// 
Gaubisch.// Jm jar/ 1566. - Signaturformel: A8 - H8, I7. - Bibliogr. Nachweis: VD16 W 3501. - 
Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: L1 6526 
 
 
 
COLL. ERH. 425 
Zamberti, Bartolomeo: 
[Comedia quam lepidissima Dolotechne] Bartholomei Zamberti// Veneti Comedia q[uam] 
lepidissima.// Dolotechne : Lector, Eme, Lege,// Et Probabis .... - Argentorat. : Schürer, 1511. - 
[34] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Argentorat. Ex aedibus Schure//rianis 
Mense Noue[m]bri// An. M.D.XI. - VD16 Z 62. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragungen 
 
 
 
COLL. ERH. 485 
Zasius, Ulrich: 
[Apologetica defensio contra Johannem Eckium ... super eo quod olim tractaverat, quo loco fides 
non esset hosti servanda] VDALRICI// ZASII LL. DOCTORIS APO///logetica defensio contra 
Ioanne[m] Ecki//um Theologum, sup[er] eo quod olim// tractauerat, quo loco fides non esset// 
hosti seruanda : Videbis lector Eckium Iura ciuilia// non perspecte intellexisse .... - Basileae : Froben, 
1519. - 71 S. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: BASILEAE APVD IOAN//NEM 
FROBENIVM// MENSE MAR///TIO. ANNO// M. D. XIX. - Bibliogr. Nachweis: VD16 Z 135. 
- Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
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COLL. ERH. 608 
Zimmermann, Anton: 
[Ob auch die Sele Christi nach seynem Todt yn der Hellen gelitten habe] Ob Auch// die sele Christi 
nach sey-//nem todt yn der Hel-// len gelitten habe / Anthonius// Zymmerman Pfar-//rer zů 
Teuchern. - [Altenburg] : Kantz, 1525. - [12] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt durch Gabriel Kantz. Anno. 
M.D.//XXV. Jare. - Bibliogr. Nachweis: VD16 Z 496. - Provenienz: Stempel Paulina. - 
Übernommen von: F1 3053 
 
 
 
COLL. ERH. 626 
[Zu vormergken mit was betriglicher Unwarheit die Kinder dießer boshafftigen Welt ... sich 
bearbeitten ... Auffruhr ... zu erwegken] ZVuormergken mit rvas betrig//licher vnrvarheit/ die 
Kinder// dießer boßhafftigen welt/ bey vnßern zeitten/ sich// bearbeitten/ zwüschen Königen/ 
Prelaten/ Fürsten ... auffrur zu vorderb ar-//mer lewthe jm Reich zuerwegken/ Derhalben ßo// 
haben wir Georg ... Hertzog zu Sachssen// [et]c. was ... Phillips Landtgraff zu Hessen ... an vns ... 
geschrieben ... Auch vnnßer// Antworth in drugk bringen lassen : doraus der//selben vnwarheit vnd 
vnßer vnschuld// clerlich zubefinden .... - [Dresden : Stöckel], 1528. - [9] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Köhler I 1306 ; VD16 S 773. - Provenienz: Stempel Paulina ; hs. Eintragung: 
Simon Pistoris Doctor ....(?). - Übernommen von: H5 3196 
 
 
 
COLL. ERH. 160 
[Zwey keyserliche uneynige und wydderwertige Gepott den Luther betreffend] Zwey 
Keyserliche vn//eynige vnd wyd//derwertige ge-//pott den Lu-//ther betre-//ffend.// Jm 1524. 
Jar / [Martin Luther]. - [Wittenberg : Cranach und Döring], 1524. - [17] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Benzing 1938 ; VD16 D 1187 ; WA 15.246 B. - Enth. das Wormser Edikt von 
1521 und das Nürnberger Mandat von 1524. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 388 
Zwingli, Ulrich: 
[Ad Matthaeum Alberum Rutlingensium ... de cena dominica, Huldrychi Zvinglii epistola] Ad 
Mat//thaevm Albervm Rvtlin//gensium Ecclesiasten, de Caena Domi-//nica, Huldrychi Zuinglij// 
Epistola. - Tigvri : Froschauer, 1525. - [14] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Tigvri in aedibus Christophori Fro-
//schouer ... Mense Martio. - Bibliogr. Nachweis: Finsler Nr. 39 ; VD16 Z 782. - Enth. in einem 
Sammelbd. - Provenienz: Erhard ; Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 4540 bzw. H 859 
 
 
 
COLL. ERH. 387 
Zwingli, Ulrich: 
[Adversus Hieronymum Emserum canonis missae adsertorem Huldrychi Zvinglii antibolon] 
Adversvs Hie//ronymvm Emservm Canonis// missae adsertorem Huldrychi// Zuinglij Antibo-
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//lon. - Tigvri : Froschauer, 1524. - [22] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Tigvri In Aedibvs Christophori// Froschouer Anno M. D. 
XXIIII.// Mense Augusto. - Bibliogr. Nachweis: Finsler 32 ; VD16 Z 787. - Provenienz: Niesert ; 
Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 386 
Zwingli, Ulrich: 
[Apologeticus Archeteles appellatus] APOLOGETI//CVS ARCHETELES ADPELLATVS : QVO 
RESPONDETVR, PARAENE//SI, A. RE. DO. CONSTANTIENSI// (QVORVNDAM 
PROCACI FA//CTIONE AD ID PERSVASO)// ad Senatum Pr[a]epositur[a]e Tigurin[a]e// 
quem capitulum uocant miss[a]e / Per Huldrichum Zuin-//glium. - [Zürich : Froschauer, 1522]. - 
[40] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Finsler 5 ; VD16 Z 800. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 391 
Zwingli, Ulrich: 
[Das dise Wort Jesu Christi, Das ist min Lychnam der für euch hinggeben wirt ..] Das dise wort// 
Jesu Christi/ Das ist min// lychnam der für üch hinggeben wirt/// ewigklich den alten eynigen sinn 
haben werde[n]d// vnd M. Luter mit sinem letsten bůch sinen// vnd des Bapsts sinn/ gar nit 
gelert// noch bewärt hat. Huldrych// Zuinglis Chri-//stenlich// Antwurt. - Zürich : Froschauer, 
1527. - [92] Bl. ; 8° 
Bibliogr. Nachweis: Finsler 82 ; VD16 Z 811. - Provenienz: Stempel Paulina. - Übernommen von: F1 
4545 
 
 
 
COLL. ERH. 390 
Zwingli, Ulrich: 
Die Erst Kurtze Antwurt// über Ecken siben Schlußreden. Mit einer Epi-//stel/ an die Ersamen 
[et]c. Radtsbotten der// zwölff Orten. Huldrichen Zwingliß.// Am einundzweintzigisten// tag des 
Meyen/ im// M.D.XXvj.// Jare. - [Augsburg : Ulhart], 1526. - [6] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Weller 4048 ; Schottenloher, Ulhart 145 ; VD16 ZV 20824. - Provenienz: 
Niesert ; Stempel Paulina 
 
 
 
COLL. ERH. 315 
Zwingli, Ulrich: 
[Ain götliche Ermanung an die ersamen, weisen, erenwesten, eltisten Aydgenossen zu Schweitz, das 
sy sich vor frembden Herren hüten und entladen ] Ain götliche er-//manung an die Ersamen// 
weisen/ Erenuesten/ eltisten Aydgnos-//sen zu Schweitz/ das sy sich vor// frembden herren hüten 
vnd// entladen/ Huldrichi// Zwinglij/ Ainual-//tigen verkün//ders des// Euan//ge-//lij// 
Christi Jesu . - [Augsburg  : Otmar] , 1522 . - [12] Bl. : Ill. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Finsler 2d ; VD16 Z 855. – Lage A fehlt, Holzschnitt auf letztem Blatt 
herausgeschnitten. – Enth. als Nr. 2 in COLL. ERH. 315 
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COLL. ERH. 385 
Zwingli, Ulrich: 
[Ein göttliche Vermanung an die ersamen, weisen eernvesten, eltisten Eydgenosen zu Schwytz, das 
sie sich vor fremden Herren hüten und entladen] Ein gottlich vermanu[n]g an die Er//samen/ 
weysen eernuesten/ eltisten Eydgenossen// zu Schwytz/ das sy sich vor fremden her///ren huttend 
vnd entladend/ Huld///richi Czwinglij/ Einueltigenn// verkunders des Euange//lij Christi Jesu. - 
Leiptz : Schumann, [1522]. - [12] Bl. ; 4° 
Bibliogr. Nachweis: Finsler Zwingli 2c ; VD16 ZV 26251. - Provenienz: Niesert ; Stempel Paulina ; 
hs. Eintragung 
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Provenienzen der Collectio Erhard 
 
AB hs. 27 
   
?aphman [Bachman, 
Haphman?], Johan  
van R(?)astenburg ?atavi, 1562 613 
   
Boinebourg vermutlich: Philipp Wilhelm 
Reichsgraf zu Boineburg, 
kurzmainzischer Statthalter in 
Erfurt (Sohn von Johann 
Christian) – Unterschrift 
stimmt nicht komplett mit den 
Autogr. in der Mainzer 
Stadtbibliothek überein 
405 
   
C., Jacobuß Lenberg 1674 718 
   
C. Z. W.  257 
   
Cantor, Cipriatus † 1658, vermutl. Erfurt 18 
   
Castricus, Heinricus  483 
   
Fr[ater] Ciriacus ... Benediktiner Erfurt? 417 
   
Colen...(?), J. evtl. Johann Colen, Student in 
Rostock um 1613 
351 
   
Cüleman...(?), Joannes 16. Jh. 407 
   
Cuninghame  32 
   
Erhard, Heinrich August 1793-1851 6; 7; 9; 13; 23; 30; 32; 33; 36; 
38; 39; 41; 42; 45; 46; 48; 52; 
68; 77; 78; 82; 88; 89; 90; 96; 
100; 106; 113; 114; 131; 142; 
151; 154a; 158; 160; 162; 170; 
179; 200; 246; 249; 263; 265; 
269; 270; 271; 295; 300; 317; 
320; 323; 373; 375; 377; 380; 
388; 393; 429; 434; 472; 486; 
487; 488; 489; 490; 491; 494; 
496; 497; 501; 505; 509; 510; 
516; 517; 534; 538; 566; 570; 
571; 572; 573; 574; 578; 590; 
591; 592; 593; 594; 595; 596; 
597; 598; 610; 611; 618; 619; 
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622; 648; 653; 687; 720 
   
Framius, Zacharias  17 
   
h. F. L. M.  401 
   
Hall..(?), Johannes  151 
   
Harpach, Henricus Benediktiner im Peterskloster 
Erfurt, vermutl. Anfang/Mitte 
16. Jh. 
595 
   
Hase, Martin von 1934 ULB Münster 333 
   
Henrich ... Papierverlust 27 
   
Herold, Ferdinand runder Stempel, in der Mitte 
florale Motive, am unteren 
Rand mit Lasche (?) 
244 
   
Heß, Sigmundus 1523 113 
   
Heun, Jacob 1631-1665, aus Wittersda bei 
Erfurt, Dekan im Marienstift 
Erfurt 
18 
   
J. F. L. 1536? 331 
   
Jesuitenkolleg <Erfurt>  18; 400; 636 
   
Kartäuserkloster St. 
Salvatorberg <Erfurt> 
 402 
   
Kircher, Joannes F.(rater?) 1612; Benedikt. Erfurt? 417 
   
Klöpffel, Johann Martin 1728; Arnstadt 718 
   
Kopoltus, Johannes 16. Jh. 713 
   
Kuen, Conrad 16. Jh.  613 
   
Lindiner, Heinrich [16?]51 124 
   
Mallinckrodt, Bernhard von 1591-1664, Domdechant in 
Münster, exkommuniziert, 
von 1657 an in Haft, 
Büchersammler 
464 
   
Margaretha 1531 536 
332 
   
Mechelerius Hs. Eintragung: Hic mechelerius 
meus filius 
vielleicht Bezug zu Aegidius 
Mechler, Prediger an der 
Bartholomäuskirche Erfurt 
435 
   
Monasterium S. Georgii in 
Prising? 
 536 
   
Münze (Munze?), Johannes 1581 438 
   
Niesert, Joseph  4; 5; 15; 17; 27; 28; 34; 37; 55; 
59; 61; 62; 64; 69; 71; 72; 73; 
74; 75; 76; 79; 80; 80a; 83; 84; 
85; 86; 87; 92; 94; 98; 99; 101; 
102; 104; 105; 107; 108; 109; 
110; 111; 115; 117; 118; 119; 
120; 121; 122; 123; 125; 126; 
127; 130; 132; 136; 137; 138; 
138a; 140; 141; 143; 144; 145; 
146; 147; 148; 149; 150; 152; 
154; 155; 156; 157; 159; 161; 
163; 166; 167; 168; 169; 172; 
173; 175; 178; 180; 192; 210; 
215; 219; 224; 225; 226; 227; 
228; 235; 237; 239; 245; 248; 
250; 253; 255; 256; 259; 260; 
261; 262; 266; 274; 275; 283; 
285; 289; 293; 294; 297; 303; 
304; 310; 315; 318; 319; 319a; 
326; 350; 352; 353; 355; 357; 
364; 372; 374; 382; 383; 385; 
386; 387; 389; 390; 419; 421(? 
s. „alter Eintrag“); 453; 457; 
469; 470; 473; 474; 478; 480; 
482; 483; 484; 485; 492; 498; 
502; 503; 504; 506; 508; 511; 
514; 515; 518; 520; 521; 522; 
523; 524; 527; 529; 530; 531; 
533; 535; 536; 537; 539; 540; 
541; 543; 544; 545; 546; 547; 
548; 549; 550; 552; 553; 555; 
556; 557; 558; 559; 560; 561; 
562; 563; 564; 565; 567; 568; 
569; 576; 579; 580; 582; 584; 
588; 603; 604; 605; 606; 
607(?); 609; 612; 613; 614(?); 
620; 621; 638; 639; 645; 646; 
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647; 649; 651; 658; 659; 662; 
665; 667; 668; 670; 672; 674; 
677; 683; 695; 699; 700; 711; 
714 
   
Sambucus, Johannes 1531-1584, Ungar. Humanist 
und Polyhistor 
464 
   
Schater (?), Cornelius  410 
   
Selge, Henricus IUD ; Decan in Burslar ; Univ 
Erfurt Procancell., 1579/1599 
234 
   
Selge, Jodocus Thomas 1608 Student in Erfurt 234 
   
Stadt, Valten Amtmann an der 
Marienstiftskirche Erfurt 1569 
366; 384; 526; 664 
   
Kein Stempel Paulina  281; 314; 429; 459; 
607(=Stempel Königl. 
Universitäts-Bibliothek); 617; 
722 (Zugangsnr. 1959.879) 
   
Tross, Carl Ludwig Philipp Vorlageform: Ludwig Tross, 
1795-1864, Conrect. Gymn. 
Hamm 
15 
   
Wadenhem, Guilbrordus Anfang/Mitte 16. Jh. 305 
   
Warmuth (auch Warmut), 
Petrus (Bedrus) 
1589 548 
   
Wolff, Henrich  81a; 583 
   
Benediktinerkloster Sankt 
Peter und Paul <Erfurt> 
Monasterium Petrensis; 1060-
1803 
22; 417; 431; 448; 572; 573; 
575; 595; 637; 643 
   
Hs. Eintragungen   1; 2; 3; 4; 5; 19(bzw.20); 23; 
26; 28; 30; 31; 32; 33; 36; 39; 
43; 44; 49; 50; 52; 54; 55; 58; 
60; 62; 64; 65; 67; 74; 76; 76a; 
77; 79; 81; 81a; 85; 87-91; 92; 
95; 102; 107; 115; 116; 128; 
131; 132; 134; 136; 137; 138; 
140; 145; 145a; 150; 151; 154; 
159; 161; 162; 168; 170; 174; 
175; 176; 178; 183; 185; 186; 
187; 190; 191; 193; 195; 197; 
198; 199; 200; 202; 208; 210; 
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213; 219; 221; 228; 229; 231; 
231a; 234; 235; 237; 238; 241; 
242; 243; 245; 247; 248; 252; 
253; 255; 258; 260; 261; 263; 
269; 274; 275; 276; 277; 279; 
280; 283; 289; 293; 296; 297; 
299; 305; 306; 307; 308; 311; 
313; 314; 315; 318; 319; 322; 
324; 325; 326; 328; 329; 330; 
332; 333; 335; 336; 338; 341; 
352; 353; 355; 356; 361; 362; 
364; 366; 367; 369; 372; 373; 
376; 380; 382; 385; 391; 393; 
395; 396; 400; 401; 402; 403; 
404; 405; 406; 407; 408; 409; 
410; 412; 413; 414; 418; 419; 
422; 423; 424; 425; 426; 427; 
428; 430; 431; 432; 433; 435; 
436; 437; 438; 439; 440; 441; 
442(2); 444; 445; 446; 448; 
450; 451; 452; 454; 455; 456; 
461; 462; 463; 464; 466; 467; 
471; 472; 478; 479; 480; 493; 
497; 498; 499; 500; 501; 502; 
503; 504; 505; 507; 510; 514; 
515; 516; 519; 520; 522; 523; 
527; 531; 533; 534; 536; 538; 
541; 561; 570; 571; 584; 590; 
591; 592; 613; 614; 615; 616; 
618; 621; 622; 637; 644; 647; 
650; 652; 653; 657; 659; 664; 
666; 668; 669(beschnitten); 
670; 671; 673; 680; 683; 684; 
685; 686; 696; 697; 698; 700; 
701; 705; 708; 712; 713; 718; 
720 
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Verzeichnis der bibliographischen Nachweisinstrumente 
 
 
Baring: 
Bibliographie der Ausgaben der „Theologia deutsch“ : (1516 - 1961) ; ein Beitrag zur 
Lutherbibliographie ; mit Faksimileabdruck der Erstausgabe / Georg Baring. – 1. Aufl. – Baden-
Baden : Heitz, 1963. – 162 S.: Ill. – (Bibliotheca bibliographica Aureliana ; 8) 
 
 
BBKL: 
Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon / begr. und hrsg. von Friedrich Wilhelm Bautz. 
Forgef. von Traugott Bautz. – Hamm (Westf.), Bautz, 1975 -. – Bd. 3 – 19 mit Erscheinungsort 
Herzberg, ab Bd. 20 mit Erscheinungsort Nordhausen. – Erschienen: Bd. 1(1975) – 33 (2012), 
diverse Register 
Freie Online-Ausg. (nur knappe Kurzinformationen): http://www.bibliothek.uni-
regensburg.de/dbinfo/frontdoor.phtml?titel_id=255 
 
 
Beitr. z. Hess. KG: 
Beiträge zur hessischen Kirchengeschichte. – Darmstadt, 1901 -. – Erscheinungsverlauf: 1.1901/03 – 
13.1942[?] 
 
 
Benzing: 
 Lutherbibliographie : Verzeichnis der gedruckten Schriften Martin Luthers bis zu dessen Tod / 
Josef Benzing. Bearb. in Verb. Mit der Weimarer Ausg. unter Mitarb. Von Helmut Claus. - Baden-
Baden,Heitz, 1966 - . – Verl.-Angabe wechselt.- (Bibliotheca bibliographica Aureliana ; …) 
 
 
Benzing Aschaffenburg: 
Die Fühdrucke der Hofbibliothek Aschaffenburg bis zum Jahre 1550 / von Josef Benzing. – 
Aschaffenburg : Pattloch, 1968. – 238 S. – (Veröffentlichungen des Geschichts- und Kunstvereins 
Aschaffenburg e.V. ; 11) 
 
 
Benzing, Hutten: 
Ulrich von Hutten und seine Drucker : eine Bibliographie der Schriften Huttens im 16. Jahrhundert 
/ von Josef Benzing. Mit Beitr. von Heinrich Grimm. – Wiesbaden : Harrassowitz, 1956. – XV, 160 
S. : Ill. 
 
 
Benzing, Strasbourg: 
Bibliographie Strasbourgeoise : bibliographie des ouvrages imprimés à Strasbourg (Bas-Rhin) aux 
XVIe siécle. Baden-Baden : Koerner, 1981 - . – (Répertoire bibliographiques des livres imprimés en 
France au seizième siecle ; …) [Bd. 1] 
 
 
Bezzel: 
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Erasmusdrucke des 16. Jahrhunderts in bayerischen Bibliotheken : ein bibliographisches Verzeichnis 
/ von Irmgard Bezzel. – Stuttgart : Hiersemann, 1979. – XI, 565 S. – ISBN: 3-7772-7906-4. – 
(Hiersemanns bibliographische Handbücher ; 1) 
 
 
BLC: 
The British library general catalogue of printed books : to 1975. – London, Bingley, 1979 -. – 
Erschienen: Bd. 1 (1979) – 360 (1987), Suppl. 1 (1987) – 6 (1988) 
 
 
BMC: 
Catalogue of books printed in the XVth century now in the British Museum. – London : Trustees of 
the British Museum. – Erschienen: 1 (1908) – 13 (2004). – Ab Bd. 12 u.d.T.: British Library, London: 
Catalogue of books printed in the XVth century now in the British Library 
 
 
Borchling-Claussen: 
Niederdeutsche Bibliographie : Gesamtverzeichnis der niederdeutschen Drucke bis zum Jahre 1800 
/ von Conrad Borchling und Bruno Claussen. – Neumünster : Wachholtz, 1931 - 
 
 
BSB-Ink: 
Inkunabelkatalog / Bayerische Staatsbibliothek. [Red.: Elmar Hertrich]. – Wiesbaden : Reichert, 1988 
-. – Erschienen: Bd. 1 (1988) – 7 (2009) 
 
 
Campbell: 
Annales de la typographie néerlandaise au XVe siècle / par M.-F.-A.-G. Campbell. – La Haye : 
Nijhoff, 1874 -. – Erschienen: Bd. [Hauptbd.] (1874),Suppl. 1 (1878) – 4 (1890). – Nachtr. s.: 
Kronenberg, Maria E.: Campbell’s Annales de la typographie néerlandaise au XVe siècle, 1936 
 
 
Cat. gén.: 
Catalogue général des livres imprimés de la Bibliotheque Nationale : auteurs, collectivités-auteurs, 
anonymes. – Paris : Imprimerie Nationale, 1965 -. – Erschienen: Bd. 1 (1965) - 
 
 
Claus Bauernkrieg: 
Der deutsche Bauernkrieg im Druckschaffen der Jahre 1524 - 1526 : Verzeichnis der Flugschriften 
und Dichtungen / bearb. von Helmut Claus . - Gotha , 1975 . - 105 S. - (Veröffentlichungen der 
Forschungsbibliothek Gotha ; 16 ) 
 
 
Dommer: 
Lutherdrucke auf der Hamburger Stadtbibliothek : 1516 - 1523 / von A. v. Dommer . - Unchanged 
photomechan. repr. of the ed. Leipzig, 1888 . - Nieuwkoop : de Graaf , 1962 . - III, 277 S.  
 
 
Finsler: 
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Zwingli-Bibliographie : Verzeichnis der gedruckten Schriften von und über Ulrich Zwingli / 
zusammengest. von Georg Finsler. – 2. Repr. der Ausg. 1897. – Nieuwkoop : de Graaf, 1968. – 187 
S. 
 
 
Freys/Barge: 
Verzeichnis der gedruckten Schriften des Andres Bodenstein von Karlstadt / E. Freys und H. Barge. 
– [Nachdr. der Ausg. 1904].- Nieuwkoop : de Graaf, 1965. – 89 S. – Aus: Zentralblatt für 
Bibliothekswesen ; 21 
 
 
Geisenhof: 
Bibliotheca Bugenhagiana : Bibliographie der Druckschriften des D. Joh. Bugenhagen / von G. 
Geisenhof. – Nachdr. der Ausg. Leipzig 1908. – Nieuwkoop : de Graaf, 1963. – X, 469 S. 
 
 
GK: 
Gesamtkatalog der preußischen Bibliotheken mit Nachweis des identischen Besitzes der Bayerischen 
Staatsbibliothek und der Nationalbibliothek in Wien / hrsg. von der Preußischen Staatsbibliothek. – 
Berlin : Preuß. Druck- und Verl.-AG, 1931 -. – Erschienen: Bd. 1 (1931) – 8 (1935). – Bd. 9 (1936) – 
14 (1939) u.d.T.: Deutscher Gesamtkatalog. – Damit Erscheinen eingestellt. – Bd. 15 (1943) im Orig. 
nur in Fahnenabzügen erschienen 
 
 
Goedeke: 
Deutsche Dichter des sechzehnten Jahrhunderts : mit Einleitungen und Worterklärungen / hrsg.von 
Karl Goedeke … - Leipzig : Brockhaus, 1867 -. – Erschienen: Bd. 1 (1867) – 18 (1883) 
 
 
Goff: 
Incunabula in American libraries : a third census of fifteenth-century books recorded in North 
American collections / compiled and ed. by Frederick R. Goff. – New York : Bibliogr. Soc. of 
America, 1964.- LXIII, 798 S. – Suppl. 1972 erschienen 
 
 
GW: 
Gesamtkatalog der Wiegendrucke / hrsg. von der Kommission für den Gesamtkatalog der 
Wiegendrucke. – Leipzig : Hiersemann, 1925 - . – Später hrsg. von der Staatsbibliothek Berlin 
Datenbank der Staatsbibliothek Berlin: www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de  
 
 
H bzw. HC, Hain, Copinger: 
Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad annum MD : 
typis expressi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur vel adcuratius recensentur / opera 
Ludovici Hain. – Stuttgartiae [u.a.] : Cotta, 1826 -. – Erschienen: Vol. 1, Ps. 1 (1826) – Vol. 2, Ps. 2 
(1836), Nachtr. (1910), [Reg.] (1968). - Suppl. u.d.T.: Copinger, Walter Arthur: Supplement to Hain’s 
Repertorium bibliographicum or collections towards a new edition of that work. – London : 
Sotheran, 1895 - 
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Hammer: 
Die Melanchthonforschung im Wandel der Jahrhunderte : ein beschreibendes Verzeichnis / von 
Wilhelm Hammer . - Gütersloh : Gütersloher Verl.-Haus Mohn , 1967 -. - (Quellen und 
Forschungen zur Reformationsgeschichte ; ... ). - Erschienen: Bd. 1 (1967) – 4 (1996) 
 
 
Hase: 
Bibliographie der Erfurter Drucke von 1501 – 1550 / Martin von Hase. – 3., erw. Auflage.- 
Nieuwkoop : de Graaf, 1968. – 238 S. : Ill. 
 
 
Holzmann/Bohatta: 
Deutsches Anonymen-Lexikon / aus den Quellen bearb. Von Michael Holzmann und Hanns 
Bohatta. – Weimar : Gesellschaft der Bibliophilen, 1902 -. – Eschienen: Bd. 1 (1902) – 7 (1928) 
 
 
IISTC: 
The illustrated ISTC on CD-ROM. – 2. Ed. – Reading : Primary Source Media [u.a.], 1998. – 4 CD-
ROM 
Incunabula Short Title Catalogue (ISTC) im Netz: www.bl.uk/catalogues/istc/index.html  
 
 
Klebs: 
Incunabula scientifica et medica / Arnold C. Klebs. – Reprograf. Nachdr. der Ausg. Bruges 1938. – 
Hildesheim : Olms, 1963. – 359 S. 
 
 
Köhler: 
Flugschriften des frühen 16. Jahrhunderts : [1501 - 1530] / (Sonderforschungsbereich 
„Spätmittelalter und Reformation“, Universität Tübingen). Hrsg. Hans-Joachim Köhler. – 
Mikroform. – Zug : Inter Documentation Co., 1978 - . – Reg. bildet: Köhler, Hans-Joachim: 
Bibliographie der Flugschriften des 16. Jahrhunderts. – ISBN: 3-85750-031-X 
 
 
Kuczynski: 
Thesaurus libellorum historiam reformationis illustrantium : Supplement zu den Handbüchern von 
Panzer, Weller, Geodeke und Heyse = Verzeichnis einer Sammlung von nahezu 3000 Flugschriften 
Luthers und seiner Zeitgenossen / nach den Originalen aufgenommen und bearb. von Arnold 
Kuczynski. – Leipzig : Weigel, 1870. – IV, 262, 79 S. 
 
 
Lienhard/Willer: 
Strassburg und die Reformation / Marc Lienhard ; Jakob Willer. – Kehl : Mohrstadt, 1981. – VIII, 
372 S. : Ill. – ISBN: 3-88571-036-6 
 
 
Liessem: 
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Hermann  van dem Busche : sein Leben und seine Schriften / von Dr. Liessem. – Aus: Programm 
des Kaiser-Wilhelm-Gymnasiums in Cöln ; 1884 – 1908. – 1887 – 1889 mit d.T.: Bibliographisches 
Verzeichnis der Schriften Hermanns van dem Busche 
 
 
LMA: 
Lexikon des Mittelalters . - München [u.a.] : Artemis-Verl. , 1980 -. - Ab Bd. 7 erschienen im LexMA-
Verl., München. Reg.-Bd. erschienen im Verl. Metzler, Stuttgart [u.a.]. -Erschienen: Bd. 1 (1980) - 9 
(1998) und Reg.-Bd. (1999) 
 
 
Nijhoff/Kronenberg: 
Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540  / door Wouter Nijhoff en M. E. Kronenberg . - 's-
Gravenhage : Nijhoff, 1923 -. – Erschienen: Bd. 1 (1923) – 3,5 (1971) 
 
 
Nordhoff: 
Denkwürdigkeiten aus dem münsterischen Humanismus: mit einer Anlage über das frühere Press- 
und Bücherwesen Westfalens / von J. B. Nordhoff. – Münster : Theissing, 1874. – XVII, 253 S. – 
Nachtr. u.d.T.: Nordhoff, Josef B.: … Nachlese zur Buchdruckergeschichte Westfalens 
 
 
NUC: 
The National union catalog / Pre-1956 imprints : a cumulative author list representing Library of 
Congress printed cards and titles reported by other American libraries / comp. and ed. with the 
coop. of the Library of Congress and the National Union Catalog Subcommittee and of the 
Resources Committee of the Resources and Technical Services Division, American Library 
Association. – London [u.a.] : Mansell ; Washington, DC [u.a.] : LoC,1968 - . – Erscheinungsverlauf: 
1.1968 – 685.1980; Suppl. 686.1450/1955 (1980) – 754.1981; damit Erscheinen eingest. 
 
 
Panzer: 
Annales typographici/ opera Georgii Wolfgangi Panzer. – Norimbergae : Zeh, 1793 - . – Nachdr.im 
Verl. Olms, Hildesheim, erschienen. – Erschienen: Bd. 1 - 11 
 
 
Polain, Belgique: 
Catalogue des livres imprimés au quinzième siècle des bibliothèques de Belgique / par M.-Louis 
Polain. – Bruxelles : Soc. Des Bibliophiles & Iconophiles de Belgique, 1932 -. – Suppl. im Verl. 
Tulkens, Bruxelles, erschienen. - Erschienen: Bd. 1 – 4 (1932), Suppl. (1978) 
 
 
Potth.: 
Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500 : vollständiges 
Inhaltsverzeichnis zu "Acta Sanctorum" Boll., Bouquet, Migne, Monum. Germ. Hist., Muratori, 
Rerum Britann. scriptores etc. ; Anh.: Quellenkunde für die Geschichte der europäischen Staaten 
während des Mittelalters  = Bibliotheca historica medii aevi / von August Potthast . – 2., verb. und 
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